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Navnene er optaget i indholdsfortegnelsen under det første karakteristiske ord. 
Nyoprettelser og udslettelser samt navneændringer tillige under navnenes 
øvrige karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord 
markeret ved en skarp parentes. 
* angiver, at selskabet er hævet, har ændret navn eller er omdannet til anparts-
eller aktieselskab. 
Selskaberne er inden for hver registreringsdato inddelt i følgende grupper; 
A. Nye aktieselskaber. 
B. Anpartsselskaber omdannet til aktieselskaber. 
C. Nye anpartsselskaber. 
D. Aktieselskaber omdannet til anpartsselskaber. 
E. Ændringer i bestående aktieselskaber. 
F. Ændringer i bestående anpartsselskaber. 
G. Selskaber, oversendt til skifteretten til opløsning 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3. 
H. Omtryk vedrørende aktieselskaber og anparts­
selskaber. 
J. Nye foreninger. 
K. Ændringer i bestående foreninger. 
L. Omtryk vedrørende foreninger. 
M. Nye forsikringsselskaber og ændringer i beståen­
de forsikringsselskaber. 
N. Omtryk vedrørende forsikringsselskaber. 
Inden for hver gruppe er selskaberne anført i registrerings-nummer-orden. 
Øverst på hver side er disse betegnelser anført således, at der på venstre side er 
anført det bogstav og den registreringsdato, som begynder på denne side, og på 
højre side er anført det bogstav og den registreringsdato, som slutter på denne 
side. 
3 C 3. november 1980 
. november 1980 er optaget i aktiesel-
-i-registreret som; 
^g. nr. 63.308: »A/S KØKKENHUSET 
JDERS«, hvis formål er at drive virksom-
»m autoriseret elinstallationsfirma, han-
»ed elartikler og køkkener, montering af 
sner, byggeri som hoved- eller underen-
:nør, eller for egen regning, køb og salg 
st ejendom, pantebreve, samt i øvrigt 
nmhed i forbindelse med ovenstående 
Ibestyrelsens skøn. Selskabets hjemsted 
nders kommune, postadresse: Grenåvej 
ånders; dets vedtægter er af 28. marts og 
rtember 1980. Den tegnede aktiekapital 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe-
å 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
vde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
,»apirer. Der gælder indskrænkninger i 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
xendtgørelse til aktionærerne sker ved 
lilet brev. Selskabets stiftere er: Elektri-
nud Ove Nielsen, Klostervej 1, elektri-
mn Helmer Olesen, Storegade 2, begge 
gentoft, assistent Ole Leif Juul, Absa-
j  25, alle af Randers, elektriker Henry 
m Jensen, Østervænget 23, Gassum, 
jup. Bestyrelse: Nævnte Ole Leif Juul, 
Ove Nielsen, Finn Helmer Olesen, 
slsessuppleant: Nævnte Henry Kristian 
. Direktion: Nævnte Henry Kristian 
. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
ilsen i forening eller af en direktør 
^Selskabets revisor: REVISIONSFIR-
KVIST & JANSEN ApS, Østervold 
xlers. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
ril. Første regnskabsperiode: 1. april 
X). april 1981. 
nr. 63.309: »ASX NR. 1380 A/S«, 
cmål er at drive handel med bygnings-
liler og bygningskomponenter for egen 
og på agentbasis. Selskabets hjemsted 
im kommune, postadresse: Ryttermar-
"arum: dets vedtægter er af 30. januar 
september 1980. Den tegnede aktieka-
^gør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
Jkr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
.. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
tilder indskrænkninger i aktiernes om-
rhed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø-
5aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
sets stiftere er: Direktør Kay Wilhelm­
sen, fru Ruth Wilhelmsen, begge af Rolig­
hedsvej 12, Birkerød, direktør Ebbe Nielsen, 
Akshøj 16, Nærum. Bestyrelse: Nævnte Kay 
Wilhelmsen. Bestyrelsessuppleant: Nævnte 
Ruth Wilhelmsen. Direktion: Nævnte Ebbe 
Nielsen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen alene eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: De forenede Revisionsfir­
maer, Malmparken 10, Ballerup. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 30. januar 1980-30. juni 1981. 
C. 3. november 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 40.734: »YNF 966 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 16. sep­
tember 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 16. september 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.735: » YNF 967 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 16. sep­
tember 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 16. september 1980-4. maj 1981. 
C 3. november 1980 
Reg. nr. ApS 40.736: »YNF 968 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 18. sep­
tember 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel­
lerup. Direktion; Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 18. september 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.737: »YNF 969 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 23. sep­
tember 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 23. september 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.738: » YNF 970 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 23. sep­
tember 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Keg. revisor Egon Winther Larsen,} ,n 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets ren 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabspq2f 
ode: 23. september 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.739: »ROSKILDEFT^ 
OMEGNS MASKINSTATION ApS« A » 
Hvalsø kommune, »Særløsegård«, SærMia 
Hvalsø. Selskabets vedtægter er af 4.1.^ 
1980. Formålet er entreprenørvirksomllfru 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt inoni 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller mulltlu 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givivij 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anjri£ 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes jta 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker, 73 
anbefalef brev. Stiftere er: Entreprenør (i k 
sten Boll Christophersen, »Særløsegå§§; 
Særløse, Hvalsø, entreprenør Palle Stenns 
Svendsen, Tjærebyvej 28, Tjæreby, Roskski 
Direktion: Nævnte Carsten Boll Christopqo 
sen, Palle Stenbæk Svendsen. Selskabet Bs 
nes af direktørerne i forening. SelskaB>l, 
revisor: Rådgivende revisor Hans Per Mi;M 
Arentzen, c/o OMEGNENS BOQDC 
RINGSCENTER ApS, Digterparken J r 
Ballerup. Selskabets regnskabsår: 1. julilu 
juni. Første regnskabsperiode: 4. juli 14 
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.740: »BRDR. JENSi\ 
OLE INGERSLEV SØRENSEN ApS^ 
Greve kommune, Nordrøjel 13, ® 
Strand. Selskabets vedtægter er af 15. jaiiB[ 
8. juli og 29. september 1980. FormåUér 
engroshandel med frugt og grønt. Indsktet 
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt,']£ 
delt i anparter på 1.000 kr. eller muun 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. gii§ 
stemme. Der gælder indskrænkninger i auB i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes;3r 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skei^ 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør OlO 
gerslev Sørensen, fru Jette Sørensen, begjc 
Nordrøjel 13, Greve Strand, fru Nina TMfT 
Rønvej 17, Glostrup. Bestyrelse: NævnWm 
Ingerslev Sørensen, Jette Sørensen, rr 
Thrane. Direktion: Nævnte Ole Ingerslev-
rensen. Selskabet tegnes af to medlemnnm 
bestyrelsen i forening eller af et medlell 
bestyrelsen i forening med en direktøritøt 
skabets revisor: Reg. revisor Ludvig 
Stenild Møller, Bjerringbrovej 
ovre. Selskabets regnskabsår: 1. juli-3(Df: 
5 C 3. november 1980 
je regnskabsperiode: 15. januar 1980-30. 
1981. 
nr. ApS 40.741: »GUNNAR ENE-
*RKE ApS« af Bramsnæs kommune, 
narken 97, Kr. Såby. Selskabets vedtæg-
• af 15. juni 1980. Formålet er at drive 
lation, handel, herunder af bygningsar-
og materialer, udføre arbejde indenfor 
Itbranchen og anden hermed i forbindelse 
Ide virksomhed, herunder erhvervelse af 
ijendom til bebyggelse, modernisering og 
nndskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
Jtalt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
Itsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
t indskrænkninger i anparternes omsæt-
sd, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
je er: Entreprenør Gunnar Enemærke, 
tint Karin Enemærke, begge af Bygmar-
V, Kr. Såby. Bestyrelse: Nævnte Gunnar 
særke, Karin Enemærke. Direktion: 
):e Gunnar Enemærke. Selskabet tegnes 
direktør alene eller af den samlede 
ælse. Eneprokura er meddelt: Karin 
eerke. Selskabets revisor: Bent Heinrich 
„ Fuglebakken 1, Roskilde. Selskabets 
jabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
jieriode: 15. juni 1980-30. juni 1981. 
.. nr. ApS 40.742: »ApS E. HARDER 
ML IMPORT- VÆVERI - EXPORT« 
iBericia kommune, Lundingsvej 12, Fre-
^ Selskabets vedtægter er af 18. juni 
-rormålet er at drive væveri samt handel 
xxtiler. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
mdbetalt, dels kontant, dels i andre 
-, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
libeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Btgørelse til anpartshaverne sker ved 
jet brev. Stifter er: Direktør Erik Ri-
Æiarder, Lundingsvej 12, Fredericia, 
xm: Nævnte Erik Richard Harder. Sel-
Itegnes af direktionen. Selskabets revi-
r'-visionsfirmaet G. Egekvist, Venders-
(s Fredericia. Selskabets regnskabsår er 
isråret. Første regnskabsperiode: 18. 
80-31. december 1980. 
nr. ApS 40.743: »B YGGEIMPE-
) 0-20 ApS« af Nørre Rangstrup kom-
JEngtoften 12, Agerskov. Selskabets 
ser er af 30. januar og 12. december 
mmt 4. oktober 1980. Formålet er at 
; urer-, tømrer- og byggevirksomhed. 
handel, fabrikation, reparation, investerings-
virksomhed, køb og salg af fast ejendom, 
handel med værdipapirer og anden efter di­
rektionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Bygmester Johannes Hansen Toft, Engtoften 
12, Agerskov. Direktion: Nævnte Johannes 
Hansen Toft. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionscentret i 
Aabenraa I/S, Haderslevvej 6, Åbenrå. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode: 30. januar 1979-31. maj 
1980. 
Reg. nr. ApS 40.744: »ApS JENS PETER 
RASMUSSEN, ADMIRALGADE, KBH.« 
af Københavns kommune. Admiralgade 24, 
København. Selskabets vedtægter er af 1. juli 
og 1. oktober 1980. Formålet er køb, salg, 
udlejning og finansiering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Vekselerer Jens 
Peter Rasmussen, Ternevej 1, Hvidovre. Di­
rektion: Nævnte Jens Peter Rasmussen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erik Nexøe Morten­
sen, Skindergade 45-47, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. juli 1980-30. 
september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.745: »BERTEL JENSEN 
ApS« af Københavns kommune. Admiralga­
de 24, København. Selskabets vedtægter er af 
1. juli og 30. september 1980. Formålet er 
køb, salg, udlejning og finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Vekselerer 
Bertel Eggert Jensen, Fuglehavevej 76, Balle­
rup. Direktion: Nævnte Bertel Eggert Jensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Nexøe 
Mortensen, Skindergade 45-47, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1980-30. september 1981. 
C 3. november 1980 6 
Reg. nr. ApS 40.746: »SIGGE ENK ApS« 
af Københavns kommune, Admiralgade 24, 
København. Selskabets vedtægter er af 1. juli 
og 30. september 1980. Formålet er køb, salg, 
udlejning og finansiering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Vekselerer Sigge 
Enk, Tesdorpfvej 84, København. Direktion: 
Nævnte Sigge Enk. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Erik Nexøe Mortensen, Skindergade 
45-47, København. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 1. juli 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.747: »JVC LUFTTEK­
NIK ApS« af Tårnby kommune, Doorn Allé 
58, Dragør. Selskabets vedtægter er af 9. april 
og 8. september 1980. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 15.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Churt 
Louis Johansen, Fælledvej 179, Kell Johan­
sen, Doorn Allé 58, begge af Dragør. Direk­
tion: Nævnte Churt Louis Johansen, Kell 
Johansen. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: Arne Bang Jen­
sen, Gyldenstræde 5, Helsingør. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 9. april-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.748: »BRUNO ANDER­
SEN ApS« af Københavns kommune, Frede­
riksberggade 12 K, København. Selskabets 
vedtægter er af 15. august 1979 og 7. oktober 
1980. Formålet er at drive handel-, konsu­
lent-, udlejnings-, og finansieringsvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Direktør Joel Peter 
Andersen, Ved Stationen 7, Espergærde, af­
delingschef Bruno Andersen, Strandgade 32, 
Helsingør. Direktion: Nævnte Joel Peter An­
dersen, Bruno Andersen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: »DANREV3. 
SION ESPERGÆRDE ApS«, Ritavej i [ 
Espergærde. Selskabets regnskabsår: 1. oldo 
ber-30. september. Første regnskabsperioon 
15. august 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 40.749: »TOM ANTW 
ANDERSEN, REKLAME & MARKETIXX 
ApS« af Frederikshavn kommune, Sønon* 
gade 110 A, Frederikshavn. Selskabets v/ ; 
tægter er af 21. august 1980. Formålet es ] 
drive reklame- og marketingvirksomhedbs 
anden i forbindelse hermed stående virks(^>( 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fil 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. o 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på li.l 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til li] 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Sti:2 
er: Tom Anton Andersen, Ringdrosselvej/I 
Grindsted, Vodskov. Direktion: Nævnte! s 
Anton Andersen: Selskabet tegnes af direni 
onen. Selskabets revisor: »REVISIONSH2 
MAET ERIK NIELSEN & POUL NjiVl 
GAARD I/S«, Hasseris Bymidte 6, ÅlbpL 
Selskabets regnskabsår er kalenderha 
Første regnskabsperiode: 21. august 198008 
december 1981. 
E. 3. november 1980 er følgende ændrhb 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 657: »Aarhus Oliefabrik A/HM-
Århus kommune. Henry Jakob Jakobseac 
udtrådt af bestyrelsen. Svend Aage Pn*? 
Skjøth, Erik Agerbirk, Olavi Antero Ks>I 
nen, Jens Christian Pontoppidan er tillh 
som prokurister. 
Reg. nr. 971: »Aktieselskabet Grænéfag 
Industri« af Nykøbing Falster komimn 
Aron Per Høgenhaven er udtrådt af besteg 
sen. Advokat Sten Gustav Bang, LilleMli 
Nykøbing F. er tiltrådt som bestyrelsessuiu^ 
ant. Under 3. juli 1980 er selskabets veoa^ 
ter ændret. Aktiekapitalen er fordelt i æ i 
på 250 kr. og multipla heraf. Bestemmehbi 
om indskrænkninger i aktiernes omsætJss 
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4..^ 
skabets tegnes af tre medlemmer af besfesi 
sen i forening eller af to medlemnurni 
bestyrelsen i forening med en direktør, .i 
Reg. nr. 11.921: »Bond Street og Brew, 
A/S« af Københavns kommune. Ulla 
7 E 3. november 1980 
rsen, Thorkill Jørn Holm er udtrådt af og 
Jtør Richardt Carl Christian Jensen, Ven-
ndevej 60, København er indtrådt i be-
;sen. Ulla Merete Petersen er tillige ud-
af og medlem af bestyrelsen Carl An-
Holm, Enighedsvej 57, Charlottenlund 
dtrådt i direktionen. 
^g. nr. 14.680: »NESA A/S« af Gentofte 
nune. Carl Andersen er udtrådt af, og 
Biilow, Vejlesøparken 12, Holte er 
udt i direktionen. 
g. nr. 15.458: »ISS DÅREN AS IN-
NATIONAL A/S« af Hørsholm kom-
. Direktør Waldemar Schmidt, Vilvor-
61, Charlottenlund er indtrådt i besty-
g. nr. 16.370: »CARL B. HOFF-
\NS MASKINFABRIK A/S« af Esbjerg 
nune. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
uterne: Ebbe Salomonsen, Arne Kristen 
Kansen er udtrådt af bestyrelsen. Poul-
Haugsted Urth, Carl Laursen er fratrådt 
i»estyrelsessuppleanter. Til medlemmer 
lyreisen er valgt: Smed Tommy Linds-
mudsen. Krohaven 11, Guldager (sup-
: Smed Teddy Pedersen Kikkenborg, 
ten 90, Esbjerg), maskinarbejder Carl 
i:n, Sejerøvej 20, Esbjerg (suppleant; 
xassistent Birthe Thomsen, Tarphoved-
, Guldager). 
.. nr. 16.430: »SYNOPTIK A/S« af 
up kommune. Under 19. marts 1980 er 
oets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
lidet med 100.000 kr. ordinære aktier, 
japitalen udgør herefter 475.000 kr. 
125.000 kr. er præferenceaktier og 
)0 kr. er ordinære aktier. Aktiekapita-
i?uldt indbetalt. 
nr. 16.710: »SAPA KONTORMON-
)JG A/S« af Odense kommune. Skibsre-
nd. mere. Finn Saksø Larsen, Gønge-
277, Hørsholm, Anders Kåhler, Boy-
7, København er indtrådt i besty-
nr. 17.899: »PAPIR-KOMPAG-
ISV. O. JENSEN'S EFTF. A/S SLA-
af Slagelse kommune. Under 27. 
11980 er selskabets vedtægter ændret, 
lipitalen er udvidet med 500.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 18.797: »NORDJYLLANDS RE­
VISIONSKONTOR A/S« af Ålborg kommu­
ne. Jørgen Peter Hougaard, Jørgen Nielsen, 
Flemming Skou Frederiksen, Erik Steen Chri­
stensen, Jørgen Rahbek Jørgensen, Peter Sø­
rensen, Henning Kjeldsen, Arne Møller Jen­
sen, Mogens Freundlich Andersen er udtrådt 
af bestyrelsen. Under 18. september 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er i overensstemmelse med bestemmel­
serne i »Lov om Statsautoriserede Revisorer« 
at drive revisionsvirksomhed samt anden i 
forbindelse dermed stående virksomhed, der 
sædvanligvis udføres af statsautoriserede revi­
sorer. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved brev. 
Reg. nr. 21.399: »Aktieselskabet Kildebak­
ken« af Lyngby-Tårbæk kommune. Jens Chri­
stian Norup, Mogens Tommy Norup er ud­
trådt af, og assistent Holger Claus Norup, 
Peder Rørdamsvej 41 B, Lyngby er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 21.656: »Aktieselskabet »Moltkes-
ve jshave IV«« af Københavns kommune. Un­
der 29. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
81.100 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
242.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
100, 500, 1000, 2.000, 3.000, 4.000 og 5.000 
kr. 
Reg. nr. 22.995: »Nordelektro, Nordisk 
Elektromotor Service A/S« af Københavns 
kommune. Elvin Georg Hansen, Sven-Erik 
Neergaard-Nielsen, Henrik Koch er udtrådt 
af bestyrelsen. Sven-Erik Neergaard-Nielsen 
er tillige udtrådt af direktionen. Vedrøren­
de arbejdstagerrepræsentanterne: Knud 
Aagaard Jensen, Hugo Bendix Skov er ud­
trådt af, og ingeniør Jens Jørgen Brandeburg, 
Trige Centervej 24, Trige, elektriker Tage 
Skovgaard Madsen, Bøgevej 15, Fårvang er 
indtrådt i bestyrelsen. Helga Marie Christian­
sen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Elektromekaniker Joachim Gregor Gøttsche, 
Nørrevænget 124, Tranbjerg J. er tiltrådt som 
bestyrelsessuppelant for Jens Jørgen Brand­
enburg. Ingeniør Magnus Bent Schliemann. 
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Åfløjen 14, København er tiltrådt som besty-
relsessupplant for Tage Skovgaard Madsen og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for Knud 
Aagaard Jensen. Vedrørende filialen i Ål­
borg: Elvin Georg Hansen er fratrådt som 
filialbestyrer. 
Reg. nr. 23.023: »Ejendomsaktieselskabet 
»Brogården«« af Horsens kommune. Marinus 
Hansen er udtrådt af, og bankassistent Irma 
Lindvig, Bygholm Parkvej 21, Horsens er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.417: »ERIK EMBORG HOL­
DING A/S« af Ålborg kommune. Tage Mo­
gens Petersen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 28.098: »Brdr. Johnsen, G. A. 
Susaas Eftf., Aktieselskab« af Roskilde kom­
mune. Knud Laursen er fratrådt som, og reg. 
revisor Bjarne Erling Hansen, Brogårdsvej 
137, Gentofte er valgt til selskabets revisor. 
Under 14. oktober 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Reg. nr. 32.047: »Ejendomsaktieselskabet 
Bissensgade nr. 14, Aarhus« af Århus kom­
mune. Niels Mose Mortensen, Arnold Mari­
nus Rokkjær Wangsgaard, Jørgen Van­
gsgaard er udtrådt af, og Muhammed Hanif 
Sheikh, Ida Paludan Sheikh, begge af Trane­
vej 10, Risskov, Søren Paludan Jamal Sheikh, 
Cort Adelersgade 15, Århus er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Muhammed Hanif 
Sheikh, er indtrådt i direktionen. Revisions­
firmaet Poul Bak er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Harlou, Sindalsvej 37, Risskov, 
er valgt til selskabets revisor. Under 6. febru­
ar 1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel, herunder 
handel med fast ejendom, leasing, investe­
ring- og finansieringsvirksomhed, herunder 
køb og salg af værdipapirer og dermed for­
bundne aktiviteter. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 9. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. juni 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. 34.166: »A/S VW/ros^ af Esbji[d< 
kommune. Vedr.: arbejdstagerrepræsentiJn 
terne: Eigil Pedersen er udtrådt af, og laggtl 
forvalter Milter Bjerre Hermansen, Konggn 
vej 27, Gredsted, Gredstedbro er indtråoåi 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessuppjqj 
ant for Eigil Pedersen. Niels Skjød Nielsens« 
fratrådt som, og fabriksarbejder Svend AiA 
Josef Valkjær, Golfvej 64, ingeniør Sø(?2 
Haugaard, Duevænget 21, begge af Esbjerps 
tiltrådt som bestyrelsessuppleanter for hrl 
holdsvis Milter Bjerre Hermansen og tidligiill 
valgte Ove Sørensen. Under 12. juni 198(i8f 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets i  
mål er industri og handel. 
Reg. nr. 35.798: »A/S Esbjerg MølltoAW 
Maskinbyggeri« af Esbjerg kommune. 1 
Bach Jensen, Hans Kristian Jensen, Kirni> 
Bach Jensen er udtrådt af, og direktør, civiv/; 
geniør Hans Kristian Werdelin, Richeihr 
Allé 4, Hellerup, direktør, landsretssagfjtfg. 
Steen Tage Langebæk, Skovvangen 14, CD 
lottenlund er indtrådt i bestyrelsen. De 1 s 
enede Revisionsfirmaer er fratrådt som.mt 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Fredensfc 
borggade 15, København er valgt til li: 
skabets revisor. Under 1. august og 2. okip 
1979 samt 28. april og 18. august 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets ri e: 
er: »ESBJERG MATADOR MASKIMD 
A/S«. Selskabet driver tillige virksomhecbai 
der navnet: »E. M. M. FODERSTOFllU 
SKININDUSTRI A/S (ESBJERG MAAf 
DOR MASKINER A/S)«. Selskabets fool 
er at drive virksomhed med fremstillinnif 
handel med maskiner og maskindelefa 
hermed i forbindelse stående virksoimo 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stensj 
Bestemmelserne om B-aktiernes indløsen 
hed er bortfaldet, hvorefter opdelingenns 
og B-aktier er slettet af registeret. Besa^ 
melserne om indskrænkninger i aktiernes^n 
sættelighed er bortfaldet. Selskabet tegmg; 
bestyrelsen og direktionens medlemmenar 
forening. Selskabets regnskabsår er kaler^li 
året. Omlægningsperiode: 1. april 197TQ 
december 1979. 
Reg. nr. 38.145: »PER HENRIKSEN 
VEST A/S« af Gentofte kommune. Me^i 
af bestyrelsen Dorte Christina Leicht Heil 
sen fører navnet Dorte Christina #1 
Jeppsen. 
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3g. nr. 39.063: »HASSELAGER TRÆ­
THANDEL A/S« af Århus kommune, 
irelsens formand Kristen Tage Ejvind 
en, Per Erhardt Hansen er udtrådt af, og 
mester Kaj Broholt (formand), Tisetvej 
Wy Solbjerg, fru Britta Broholt, Høj-
/vej 75, Viby J. er indtrådt i bestyrelsen. 
g. nr. 39.766: »HONEYWELL BULL 
iaf Københavns kommune. Vedrørende 
Hstagerrepræsentanterne: Hans-Ulrik 
^g Lehnert er udtrådt af bestyrelsen, 
ekniker Flemming Vilhelm Eliasen, 
naven 281, Måløv, er fratrådt som be-
usupleant og indtrådt i bestyrelsen. Chri-
Trederik Phillipsen er fratrådt som be-
).essuppleant. Systemchef Jesper Bo 
in. Krebsen 60, Ølstykke, kursussekre-
snriette Lind, Horsebakken 70, Køben-
aer tiltrådt som bestyrelsessuppleanter 
nholdsvis Bo Sten Osberg og Flemming 
rm Eliasen. 
... nr. 48.390: »VIBORG TOTAL BYG 
af Viborg kommune. REVISIONSFIR-
T NAGEL & PETERSEN ApS er fra-
æom, og reg. revisor Kjeld Kappel, 
3, Kjellerup er valgt til selskabets 
.. nr. 52.410: »B. O. NIELSEN JERN­
STÅ LAGENTUR A/S« af Københavns 
mne. Annette Dorrit Baltz Nielsen er 
1 af bestyrelsen. 
. nr. 56.278: »Erichsen Shipping a/s« af 
rhavns kommune. Helge Andersen er 
Jt som, og »REVISIONSFIRMAET 
IIS SØRENSEN ApS, STATSAUTO-
[lET REVISOR«, Amager Landevej 
i.astrup er valgt til selskabets revisor. 
19. maj 1980 er selskabets vedtægter 
Aktiekapitalen er udvidet med 
D kr. ved udstedelse af fondsaktier, 
apitalen udgør herefter 1.000.000 kr. 
)idbetalt, fordelt i aktier på 50.000 kr. 
uultipla heraf. 
nr. 56.681: »SØNDERSØ CEN-
A/S« af Søndersø kommune. Bent 
lidt Jensen, Viggo Brunse, Preben 
„ Helge Johannes Nielsen, Carsten 
Kaja Merete Pristed Danielsen, Finn 
i Damgaard Jensen, Alf Petersen, In-
1 Margrethe Jørgensen, Jørgen Strunk, 
Erik Jørgensen, Carl Wilhelm Gehlert, Jørgen 
Mortensen er udtrådt af, og kontorchef Hans 
Åge Hansen, Idas Alle 9, kontorchef Alex 
Børge Find, Carl Bernhardsvej 25, prokurist 
Kurt Evald Tygesen, Langesøvej 39, proku­
rist Erik Boye, Søbakkevej 53, Sklukefter, 
alle af Odense er indtrådt i bestyrelsen. Jør­
gen Mortensen er tillige udtrådt af, og nævnte 
Alex Børge Find er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 61.175: »SIE LAK- OG FARVE­
FABRIKER A/S« af Københavns kommune. 
Direktør Preben Kragelund Pedersen, Bi-
gårdsvej 49, Ejbybro, Kirke Hyllinge er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.325: »MERCANDIA INDU­
STRIES A/S« af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen Dorte Christina Leicht 
Henriksen fører navnet Dorte Christina Le­
icht Jeppsen. 
F. 3. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 781: »HOLBØL SNED-
KER- & TØMRERFORRETNING ApS« af 
Bov kommune. Fru Tove Sofie Koed Larsen, 
Frederiksbergvej 18, Andst, Vejen, chauffør 
Bjarne Fogtmann Christensen, Rolykkevej 4, 
Lunderskov er indtrådt i bestyrelsen. Svend 
Arne Herum er udtrådt af, og Knud Erik 
Larsen, Frederiksbergvej 18, Andst, Vejen er 
indtrådt i direktionen. Under 28. december 
1979, samt 20. juni og 22. oktober 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »ANDST VOGNMANDSFORRET­
NING OG KLOAKSERVICE ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Vejen kommune, post­
adresse: Frederiksbergvej 18, Andst, Vejen. 
Selskabets formål er at drive vognmandsfor­
retning og kloakservice og dermed beslægtet 
transport og entreprenørvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 2005: »HEDEBOEGNENS 
HUNDEPATRULJE ApS« af Greve kom­
mune. Under 22. september 1980 har skifte­
retten i Roskilde opløst selskabet i medfør af 
F 3. november 1980 10 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2332: »SKELUNGEN ApS I 
LIKVIDATION« af Tornved kommune. På 
generalforsamling den 30. september 1980 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt direktør Sonny Erik-Johan Semler, 
Åmosevej 107, Skellingsted, Mørkøv. Sel­
skabet tegnes af livkidator alene. 
Reg. nr. ApS 2342: »BOLIG NYT, FRE­
DERIKSHAVN ApS« af Frederikshavn 
kommune. Under 14. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »ASX 
1256 ApS«. 
Reg. nr. ApS 3144: »CHR. JERSILD 
RASMUSSEN, SORØ ApS« af Sorø kom­
mune. Jens Ove Winther Hansen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Erik Wilhelmsen, 
Mosebakken 19, Virum, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 3736: »GO' GANG TRÆ­
SKO ApS« af Fåborg kommune. Henry Er­
hardt Poul Olsen, Per Rolschau er udtrådt af 
bestyrelsen. Henry Erhardt Poul Olsen er 
tillige udtrådt af direktionen. Under 3. no­
vember 1980 er skifteretten i Fåborg anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 4205: »GODTHÅBSVEJ-
TERRASSERNE ApS« af Københavns kom­
mune. Bent Borup, Charles Frank Christen­
sen er udtrådt af, og malermester Bendt Aage 
Barsdal, Vestervang 14, København, direktør 
Dick Arnoldus Lohman, Skånevej 18, Løg­
stør er indtrådt i bestyrelsen. Peter Bjørn 
Sørensen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Per Nielsen, Ejersmindevej 39 G, Odense er 
valgt til selskabets revisor. Under 10. septem­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Solrød kommune, 
postadresse Lerbækvej 15, Solrød Strand. 
Reg. nr. ApS 4757: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 3. APRIL 1975« ti 
Københavns kommune. Palle Georg 
Kretzschmar er fratrådt som, og reg. revisor 
Henry Nielsen, Amalievej 10, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 28. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 4879: »EINAR A. WILSi\1. 
ApS« af Århus kommune. Under 8. septeaJc 
ber 1980 er selskabets vedtægter ænditbr 
Indskudskapitalen er udvidet med 120.0).0 
kr. ved udstedelse af fondsanparter. Irl 
skudskapitalen udgør herefter 150.000Jø 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 5649: »ApS PM/1 - PREPS 
LIKVIDATION« af Ålborg kommune.||.3 
generalforsamling den 25. september 19808( 
det besluttet at lade selskabet træde i likviiv) 
tion. Bestyrelsen og direktionen er framnJi 
Til likvidator er valgt: Journalist Poul Muulv 
Rebildparken 97, Ålborg. Selskabet tegnean 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 5661: »TIRSLUND PLaA* 
TAGE ApS« af Brørup kommune. Iml 
Marie Momsen, Langeskov er indtrådt i i ] 
styrelsen. 
•— 
Reg. nr. ApS 6179: »AKADEMI 
BOLDKLUB S FODBOLDANPARTSSZl 
SKAB« af Gladsaxe kommune. Bestyrers-
formand Harry Oluf Pedersen, Jan LarrtB, 
Finn Villumsen, Karl Aage Hansen, Ole LJ s 
hart, Helge Esbjørn Frederiksen, er udtiJb, 
af, og Jørgen Bendsen (formand), B(8 
storffsgade 33, København, Bent Thøger , is 
dersen, Buddinge Hovedgade 227, Bagswvg 
Swen Nielsen, Literbuen 9, Skovlundebi 
indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Peter Schrøirl 
er udtrådt af, og nævnte Bent Thøger Anm/ 
sen er indtrådt i direktionen. Denis Holnnlc 
er fratrådt som, og De Forenede Revisionno 
maer I/S, Lille Strandstræde 20 C, Kølfi)} 
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7453: »FORLAGET T 
TERN ATI V LITTERATUR ApS« af FaR 
kommune. Under 3. november 1980 er sfck 
retten i Hillerød anmodet om at opløses^ 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens iigr 
jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 8721: »H. MALCPC 
ApS« af Slangerup kommune. Under is, 
januar 1980 er selskabets vedtægter æmnse 
Selskabets hjemsted er Hillerød kommm 
postadresse: Rørsangervej 3, Hillerød. I 
Reg. nr. ApS 8887: »KAI B. CHRIS'K^ 
SENS EFTF. ApS UNDER KONKURS 
Københavns kommune. Under 26. septen3j( 
11 F 3. november 1980 
)er selskabets bo taget under konkursbe-
iing af Sø- og Handelsrettens skifteret-
iling. 
g. nr. ApS 10.274: »B. KOLD RÅS-
SEN ApS UNDER KONKURS« af Sil-
^g kommune. Under 21. december 1979 
skabets bo taget under konkursbehand-
T skifteretten i Silkeborg. 
g. nr. ApS 13.369: »KAI MOSE-
iRD ApS« af Horsens kommune. Under 
hi 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
nidtidige indskudskapital 30.000 kr. er 
: i A- og B-anparter. Indskudskapitalen 
widet med 20.000 kr. B-anparter, ved 
Belse af fondsanparter. Indskudskapita-
[Igør herefter 50.000 kr. fuldt indbetalt, 
?  10.000 kr. er A-anparter og 40.000 kr. 
;anparter. Hvert A-anpartsbeløb på 
kr. giver 10 stemmer og hvert B-
?sbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
ælder indskrænkninger i B-anparternes 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. 
.. nr. ApS 14.161: »VIBORGVEJENS 
DELS- & BYGGESELSKAB ApS« af 
ug kommune. Lynge Bøje Kristensen er 
it af, og Henning Høegh, Nis Petersens-
Herning, er indtrådt i direktionen. 
nr. ApS 14.174: »JYDSK VARME 
YK HORSENS ApS« af Horsens kom-
'Vagn Pedersen, Verner Hansen, Axel 
.Andersen er udtrådt af bestyrelsen, 
ændt Andersen er tillige udtrådt af, og 
Anders Feldinger, Søbredden 20, 
tte er indtrådt i direktionen. Under 24. 
i'SO er selskabets vedtægter ændret, 
sets navn er: »S F J 540 ApS«. Sel-
formål er at drive handel, industri, 
irk, finansiering og investering i over-
imelse med generalforsamlingens nær-
stningslinier herfor. Bestemmelserne 
Iskrænkninger i anparternes omsætte-
i*r ændret, jfr. vedtægternes § 5. Sel-
aegnes af en direktør alene. 
nr. ApS 14.401: »JENS VENSILD 
S.'NDER KONKURS« af Dragsholm 
nne. Under 29. september 1980 er 
iibehandlingen af selskabets bo sluttet, 
:;;r selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.558: »ANPARTSSEL­
SKABET BRDR. M. OG S. KJÆR HOLI-
DAY RELEASE« af Helsinge kommune. 
Under 3. oktober 1980 har skifteretten i 
Helsinge opløst selskabet i medfør af anparts­
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 14.855: »STEPPING TRÆ­
INDUSTRI ApS« af Christiansfeld kommu­
ne. Direktør Heinz Fritz Hermann Milewski 
(formand), direktør Wolfgang Heinz Her­
mann Milewski, begge af Zeil D-8729 am 
Main, Vesttyskland, advokat Frode Christen­
sen, Zeisesvej 5, direktør Gerda Jessen, Sva­
nevej 14, begge af Haderslev er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Gerda Jessen er udtrådt 
af, og nævnte Wolfgang Heinz Hermann Mi­
lewski samt Mathias Jessen, Svanevej 14, 
Haderslev er indtrådt i direktionen. Enepro­
kura er meddelt; Flemming Jessen. Under 25. 
maj 1978 og 8. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 180.000 kr. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 210.000 kr. fuldt indbetalt. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 4. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 17.611: »ApS H. JØRGEN­
SEN, LÆDER- OG SKOMAGERARTIK­
LER, AARHUS I LIKVIDATION« af År­
hus kommune. Efter proklama i Statstidende 
den 22. marts 1980 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 21.501: »CENTER CASH 
REGISTER ApS« af Københavns kommune. 
Under 29. september 1980 har Sø- og han­
delsrettens skifteretsafdeling opløst selskabet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 22.489: »ApS PSE NR. 590« 
af Københavns kommune. Erling Bøwig er 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Under 
14. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. ApS 24.365: »HAVFISKESEL­
SKABET MANITSOK ApS« af Sukkertop­
pen kommune, Grønland. Eldbjørg Håskjold 
er udtrådt af, og advokat Carsten Højer 
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Jensen, Box 59, Godthåb, Grønland er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 26.001: »AMERICA VVS 
ApS UNDER KONKURS« af Københavns 
kommune. Under 6. oktober 1980 er kon­
kursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 27.092: »ApS PSE NR. 784« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og direktør 
Martin Krabbe Skousen, fru Birgit Vilslev 
Skousen, begge af Lærkehøjen 9, Tjæreborg 
er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af, og nævnte Martin Krabbe 
Skousen er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Tor­
ben Oxbøll, Høgevej 21, Esbjerg er valgt til 
selskabets revisor. Under 20. september 1978 
og 4. august 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »M.K. SKOUSEN 
PRODUCTION ApS«. Selskabets hjemsted 
er Esbjerg kommune, postadresse Østre 
Industrivej 3, Tjæreborg. 
Reg. nr. ApS 31.514: »ANPARTSSEL­
SKABET AE 24. DECEMBER 1978« af 
Ballerup kommune. Under 5. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »KNUD KJÆRGAARD ApS«. 
Reg. nr. ApS 33.505: »DANSK INDU­
STRITRANSPORT ApS UNDER KON­
KURS« af Ålborg kommune. Under 9. okto­
ber 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Ålborg. 
Reg. nr. ApS 33.768: »FREDERIKSUND 
EL-AUTOMATIC ApS« af Jægerspris kom­
mune. Ole Bjørklund er udtrådt af, og Johnny 
Janke, Hagbardvej 62, Ølstykke, Bjarne 
Henrik Rasmussen, Nørrebrogade 193, Kø­
benhavn, Poul Erik Rydicher, Kløvertoften 
62, Skovlunde er indtrådt i direktionen. Un­
der 6. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
20.000 kr. hvoraf 2.000 kr. er A-anparter og 
18.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
udgør herefter 50.000 kr. hvoraf 5.000 kr. er 
A-anparter og 45.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 35.958: »ENACO ApS« af 
Hørning kommune. Bendt Starup er udtrådt 
af, og medlem af bestyrelsen Knud Feltemsl 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 36.688: »L. HEIMAk\ 
ApS« af Herning kommune. Under 21. okJo 
ber 1980 er selskabets vedtægter ændbn 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. s-.( 
tember. Første regnskabsperiode: 30.l i l.( 
1979 - 30. september 1980. 
r 
Reg. nr. ApS 36.868: »KOLDING /OP 
KEN-NYT ApS« af Kolding kommune. M; 
Erik Friis er udtrådt af direktionen. Undertal 
maj 1980 er selskabets vedtægter ænd)n; 
Indskudskapitalen er udvidet med lOOBØr 
kr. Indskudskapitalen udgør herefter 150 .Or 
kr., fuldt indbetalt. Indskudskapitalen erjis 
delt i anparter på 1.000 kr. Hvert anpj;qr 
beløb på 1.000 kr., giver 1 stemme. Selskptel 
tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 37.480: »HEIN-OI+X 
TRADING ApS« af Københavns kommmr 
Bent Jørgen Hein-Olsen er udtrådt afk 
Annelise Holst Sander, Lyngvej 26, Lyny^ 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 37.631: »YNF 798 Ap^ 
Københavns kommune. Mogens Glistruun 
udtrådt af, og Paul Johannes Haagensj 
Mølleplads 15, Ålborg, Henrik Haagenstj 
Heinesvej 13, Ry, Søren Haagensen, Fr 
lunder Strasse 80, Flensborg, VesttysklanriBl 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Liiu 
er fratrådt som, og »SKØRPING Rl-fl 
SIONSKONTOR ApS«, Jyllandsgade sb 
Skørping er valgt til selskabets revisor Ul 
1. april og 7. september 1980 er selsktsk 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: ' |;i 
HEPAS ApS«. Selskabets hjemsted ens 
borg kommune, postadresse: Mølleplad'bB 
Ålborg. Selskabet tegnes af en direktør alle i 
Reg. nr. ApS 38.142: »FRISØR TOffiC 
NES NÆSTVED ApS« af Næstved kdrno: 
ne. Jørgen Andersen er fratrådt sonrni 
Revisorinteressentskabet, Axeltorv 5, li! t  
ved er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 39.100:»/Arr£7?/0/? 
DING INTERNATIONAL, ITI ApSl? 
Tornved kommune. Bengt Osvald Roger 13 
er udtrådt af bestyrelsen og direktione^n 
den ham meddelte prokura er tilbagefcb;. 
Konsulent, cand. jur. Troels Jungersen, rn_ 
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e Allé 7, Humlebæk, Vibeke Wedel 
Ellebjerg, Jyderup er indtrådt i besty-
n. Medlem af bestyrelsen Lars Peter 
:osen er indtrådt i direktionen. 
inovember 1980 er følgende omdannel-
anpartsselskaber til aktieselskaber op-
aktieselskabs-registeret: 
g.nr. ApS 32.968: »YNF 609 ApS« ai 
•led kommune. Uner 12. december 1979 
. juni 1980 er selskabets vedtægter 
Jt. I medfør af anpartsselskabslovens § 
ir selskabet omdannet til aktieselskab. 
Ibet er overført til afdelingen for aktie-
i)er som reg.nr. 63.310: »GLUNZ OG 
EN, INTERNATIONAL A/S«, hvis 
1 er at foretage finansiering samt at 
tiandel, håndværk og industrivirksom-
Hets hjemsted er Ringsted kommune, 
iresse: Haslevvej 13, Ringsted. Sel-
?s vedtægter er af 12. december 1979 og 
jjuli 1980. Aktiekapitalen udgør 
1)00 kr. fuldt indbetalt, heraf 900.000 
d udstedelse af fondsanparter i forbin-
ned selskabets omdannelse til aktiesel-
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
aer 1 stemme efter 60 dages notering, 
Utægternes § 9. Aktierne skal lyde på 
^Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
ælder indskrænkninger i aktiernes om-
ghed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø-
1 aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
slse: Direktør Peter Bjarne Jensen, 
seksvej 28, Vetterslev, advokat Gorm 
^ged, Jyllandsgade 10, begge af Ring-
iabrikant Hans-Peter Glunz, Fuglepar-
„ Karlslunde, Charles Nicolas Keating 
01 Loisdale Road, Springfields, Virgi-
1150, U.S.A. Direktion: Nævnte Peter 
Jensen samt Holger Georg Marum, 
jievej 1, Torpe, Herlufmagle. Selskabet 
eaf et medlem af bestyrelsen i forening 
» direktør eller af den samlede bestyrel-
2skabets revisor: »REVISIONSFIR-
BENT HYBHOLT ApS«, Ræve-
sntret, Karlslunde. Selskabets regn-
;: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe-
april 1979-31. maj 1980. 
nnr. ApS 10.227: »INTERMEDIUM 
CEKNIK OG SERVICE ApS« af 
(y kommune. Under 23. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som 
reg.nr. 63.311: »INTERMEDIUM EDB-
TEKNIK OG SERVICE A/S«, hvis formål er 
at drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter bestyrelsens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hjemsted i Glostrup kommune, postadresse: 
Sydvestvej 53, Glostrup; dets vedtægter er af 
23. september 1980. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 300.000 kr. fudlt indbetalt, heraf 
270.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter i 
forbindelse med selskabets omdannelse til 
aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Akteir-
ne skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør Margit 
Løgstrup Jensen, Hjalsgade 34, København, 
direktør Troels Bendtsen, Gammel Køge 
Landevej 374, Hvidovre, direktør Torben 
Bilsted, Edelsmindevej 9, Ballerup. Direk­
tion: Nævnte Margit Løgstrup Jensen, Troels 
Bendtsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Sean-Revision I/S, Vimmel­
skaftet 42 A, København. Selskbets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. 
C. 4. november 1980 er optaget i aictiesei-
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg.nr. ApS 40.750: »IB VITTRUP, 
AABYBRO ApS« af Åbybro kommune, 
Ågade 8, Åbybro. Selskabets vedtægter er af 
9. oktober 1980. Formålet er at drive hånd­
værks- og handelsvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fult indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Tømrer Ib 
Vittrup, Ågade 8, Åbybro. Direktion: Nævnte 
Ib Vittrup. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskbets revisor: Revisionsfirmaet N. C. 
Iversen, Bispensgade 16, Ålborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 9. oktober 1980-30. juni 1981. 
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Reg.nr. ApS 40.751: »RO VBJER GL UND 
ApS« af Skælskør kommune, Neblevej 11, 
Boeslunde. Selskabets vedtægter er af 1. juni 
og 7. oktober 1980. Formålet er at drive 
handels-, administrations- og konsulentvirk­
somhed samt udføre investerings- og udlåns-
virksomhed og anden dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 40.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Mæglerassistent Uffe Aksø Nielsen, Neblevej 
11, Boeslunde. Direktion: Nævnte Uffe Aksø 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor John Richard, 
Alhøjvænget 38, Korsør. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. juni 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 40.752: »MA LERFIRMA El 
FRANK ANDERSEN & FLEMMING 
STRØMANN ApS« af Ballerup kommune, 
Bydammen 3 B, Ballerup. Selskabets vedtæg­
ter er af 24. juli 1980. Formålet er at drive 
malervirksomhed og anden efter direktionens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fult indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Frank Wilhelm Andersen, Jernbanevej 
1 B, Lyngby, Flemming Strømann, Lilletoften 
105, Skovlunde. Direktion: Nævnte Frank 
Wilhelm Andersen, Flemming Strømann. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Askgård Olesen, Stol­
tenberggade 9, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 24. juli 1980-31. deember 1981. 
Reg.nr. ApS 40.753: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 28. AUGUST 1980« af Køben­
havns kommune, c/o advokat Frederik 
Bruhn-Petersen, Ny Adelgade 5, København. 
Selskabets vedtægter er af 28. august 1980. 
Formålet er at drive handel, herunder handel 
med fast ejendom, håndværk, fabrikation, 
transport-, service-, investerings- og finan­
sieringsvirksomhed, og anden efter direktio­
nens skøn hermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavem 
sker ved brev. Stifter er: Aut. sanitet-, ga«Bj 
vandmester Vagn Welts Falsing, Hyldeg: p 
svej 58, Charlottenlund. Direktion: Næhsl 
Vagn Welts Falsing. Selskabet tegnes alE 
direktør alene. Selskabets revisor:  »RR< 
sionsfirmaet A. Langkilde Larsen«, Gothrh( 
gade 103, København. Selskabets regnskute 
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperion; 
28. august 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.754: »VX 10.016 Ap^i 
Hillerød kommune, Frederiksgade 2. HH 
rød. Selskabets vedtægter er af 18. auus 
1980. Formålet er at drive handel, produkilu 
og investeringsvirksomhed. Indskudskai[B>l 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordibi 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløfc)!; 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ns 
skrænkninger i anparternes omsætteliggil 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tili] 
partshaverne sker ved anbefalet brev Sl2 
er: »VX 10.000 ApS«, Frederiksgade 2, f£ 
lerød. Direktion: August Jørgensen, Frfl 
riksgade 2, Hillerød. Selskbet tegnes a* < 
direktør alene. Selskabets revisor: Det t 
aut. revisionsfirma Borg og Green, Køf$ 
havnsvej 27, Hillerød. Selskabets regnsllgr 
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperhs 
18. august 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.755: »VX 10.015Ap^ 
Hillerød kommune, Frederiksgade 2, li, 
rød. Selskabets vedtæter er af 18. aie 
1980. Formålet er at drive handel, produlufc 
og investeringsvirksomhed. IndskudskæjJ, 
len er 30.000 kr. fult indbetalt, foréic 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbelø's 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gældensl 
skrænkninger i anparternes omsættelijib 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tu ; 
partshaverne sker ved anbefalet brev. S . 
er: »VX 10.000 ApS«, Frederiksgade 21 
lerød. Direktion: August Jørgensen, FR 
riksgade 2, Hillerød. Selskabet tegnes: ̂  
direktør alene. Selskabets revisor: Det Ja 
aut. revisionsfirma Borg og Green, Kfiv 
havnsvej 27, Hillerød. Selskabets regrtør^ 
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabspen&c 
18. august 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.756: «SONNE M 
SENS VÆVERI ApS« af Midtdjurs koio 
ne, Industrivej 24, Ryomgård. SelsWel 
vedtægter er af 20. juni og 2. oktober ic 
lålet er at drive fabrikation, køb og salg 
>kstiler samt dermed beslægtet virksom-
[ Indskudskapitalen er 200.000 kr., fuldt 
utalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
g multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
Jkr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
ikninger i anparternes omsættelighed, 
sdtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
naverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
fabrikant Ole Herlev Sonne Nørgaard 
æn, Storegade 31, Pindstrup, Ryomgård. 
Ition: Nævnte Ole Herlev Sonne Nør-
Madsen samt Birgit Madsen, Storegade 
mdstrup, Ryomgård. Selskabet tegnes af 
rektør alene. Selskabets revisor: »KO­
REVISION & BOGFØRING ApS«, 
i.ade 8, Kolind. Selskabets regnskabsår: 
(j-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
- 1980-30. april 1981. 
;.nr. ApS 40.757: »REVSBÆK ISO-
WG ApS« af Næstved kommune, Køge-
J-, Næstved. Selskabets vedtægter er af 
ni 1980. Formålet er at drive fabrikation 
adel. Indskudskapitalen er 100.000 kr., 
ndbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
ipdelt i flere anparter. Bekendtgørelse 
•artshaverne sker ved anbefalet brev. 
er: Fabrikant Frank Martens, Bøge­
vej 1, Næstved. Direktion: Nævnte 
IMartens. Selskabet tegnes af en direk-
;ne. Selskabets revisor: »I/S Biilow-
Revisionskontor«, Ndr. Farimagsvej 
jæsted. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
ni. Første regnskabsperiode: 2. januar 
)0. juni 1981. 
mr. ApS 40.758: »DANSK BE-
WINGSINDUSTRIS BRANCHEBE-
7SSUNDHEDSTJENESTE AF 1980 
I Herning kommune, Sakskøbingvej 2, 
g. Selskabets vedtægter er af 2. juni 
"ormålet er at drive branchebedrifts-
Ustjeneste i overensstemmelse med de 
)'er tid gældende retningslinier herfor, 
Jtiden Arbejdsministeriets bekendtgø-
nn bedriftssundhedstjeneste nr. 288 af 
1978 og Arbejdstilsynets vejledning 
Hriftssundhedstjeneste 1979. Den af 
ist drevne branchebedriftssundhedstje-
stjener efter aftale virksomheder in-
cor konfektionsindustrien (i.s.i.c.-
ifse 84), således at virksomheder inden 
) ektionsindustri i Danmark kan indgå 
tfdelsesvedtægt med selskabet om bi­
C 4. november 1980 
stand fra branchebedriftssundhedstjenesten. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Der gælder særlige regler om valg af 
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
er: Foreningen for oprettelsen og oprethol-
densen af Beklædningsindustriens Branche­
bedriftssundhedstjeneste af 1980, Uldjyde-
vej, Birk, Herning. Bestyrelse: Ledelsesrep­
ræsentanter: Egon Hjalmar Møller Jensen 
(formand). Lyngdal 7, GI. Ry, Ry (suppleant: 
Lars August Hendriksen, Agervej 13, Hor­
sens), Else Bjorholm Schmidt, Søhøj 11, 
Lemvig (suppleant: Leif Sørensen, Hvarrevej 
20, Arden), Kay Jensen, Døesvej 95, Holste­
bro (suppleant: Hans-Erik Johansen, Algade 
24, Korsør). Repræsentanter for de ansatte: 
Vita Jensen (næstformand). Rydevænget 31, 
Århus (suppleant: Anna Hansen, Bakkevej 
24, Sommersted), Birthe Prangsgaard, Havre-
vej 3, Aulum (suppleant: Kirsten Andersen, 
Niels Ebbesens Vej 3 A, Randers), Hanne 
Hansen, Emil Reesens Vej 73, Holstebro 
(suppleant: Grethe Marie Jørgensen, Sankt 
Pauls Plads 2, København). Direktion: Tore 
Gosta Lindstrom, Ahornvænget 7, Skive. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med næstformanden eller af bestyrel­
sens formand eller næstformand i forening 
med en direktør eller af fire andre med­
lemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf de to 
skal høre til de medlemmer af bestyrelsen, 
som repræsenterer ledelserne, og to skal høre 
til de medlemmer af betyrelsen, som repræ­
senterer de ansatte. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Carl Blicher-Retpen, Tingvej 36, 
Herning. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 2. juni 1980-
31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 40.759: »HANDELSSEL­
SKABET AF 28.02.1980 ApS« af Odense 
kommune. Skovhavevej 41, Odense. Sel­
skabets vedtægter er af 28. februar og 4. 
september 1980. Formålet er at drive handel, 
herunder at indkøbe og sælge elektronikkom­
ponenter, værktøj, måleinstrumenter etc. til 
brug for elektronik- og fysiklæreres undervis­
ning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
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ved anbefalet brev. Stifter er: Gethe Jakob­
sen, Skovhavevej 41, Odense. Direktion: 
Nævnte Grethe Jakobsen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: REVISION 
FYN, Pantheonsgade 10, Odense. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 28. februar 1980-30. juni 
1981. 
Reg.nr. ApS 40.760: »KIROPRAKTISK 
KLINIK NYKØBING SJ. ApS« af Nykø­
bing-Rørvig kommune, Algade 45, Nykøbing 
Sj. Selskabets vedtægter er af 30. juni 1980. 
Formålet er at drive kiropraktisk virksomhed 
og virksomhed beslægtet og forbundet her­
med. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Torben Joachim With, Skovløbervej 3, 
Prejlerup, Hans Christian Mandrup Ander­
sen, Krovejen 4, Gundestrup, begge af Gre­
vinge. Direktion: Nævnte Torben Joachim 
With, Hans Chrsitian Mandrup Andersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: RIR-REVISION, Ahlgade 
33, Holbæk. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. januar-
31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 40.761: »OLE DAMMCAR-
NIVAL CLOTHING COPENHAGEN ApS« 
af Københavns kommune, Købmagergade 24, 
København. Selskabets vedtægter er af 24. 
januar og 12. september 1980. Formålet er at 
drive import- og eksportvirksomhed samt 
handel og produktion. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: DAMM OG WA-
IDTLOW ApS, Gothersgade 35, København, 
Hans Mikkel Waidtlow, El Palomare 319, 
Marbella, Spanien. Direktion: Nævnte Hans 
Mikkel Waidtlow samt Ole Damm, Gothers­
gade 35, København. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: »ApS HO­
VEDSTADENS BOGFØRING«, Hvidovre 
Stationscenter 205, Hvidovre. Selskbetsnn^; 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabide 
riode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
• 
Reg. nr. ApS 40.762: »ÅRHUS & |» ^ 
EGNS TAGPAPDÆKNING HOLD& 
ApS« af Hinnerup kommune, Naverveji^ 
Hinnerup. Selskabets vedtægter er af 30.1.0 
1. september samt 2. oktober 1980. ForirrrK 
er at eje aktier i Århus & Omegns TagfgB 
dækning A/S, reg. nr. 61.831. IndskudsW^t 
talen er 30.000 kr., hvoraf 6.000 kr.ml 
anparter og 24.000 kr. B-anpater. IndskM 
kapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i anpstqr 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hveitrj 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemmejm 
anparterne giver ikke stemmeret. Der gasg 
indskrænkninger i anparternes omsættelig^l: 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse ti'i) 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftg 
er: Georg Vallentin Halager Christiaiici 
Ensianvej 14, Roskilde, John ChristiaiiBi 
Århusvej 65, Søften, Hinnerup. Direbls 
Nævnte Georg Vallentin Halager Chris^h 
sen, John Christiansen. Selskabet tegnes icj 
direktør alene. Selskabets revisor: StattB) 
revisor Per Krogh Petersen, Søren Frichirio 
3, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. jul;u( 
juni. Første regnskabsperiode: 30. juni li ii 
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.763: »SOFUS JØR^ 
SENSEFTF. MØBELFORRETNING. C 
af Silkeborg kommune. Tværgade 7, IL' 
borg. Selskabets vedtægter er af 29. novesvc 
1979 og 30. juni 1980. Formålet er hsrl 
håndværk og industrivirksomhed. Indsefai 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i ti 
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. | .t 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 steslg 
Der gælder indskrænkninger i anpart^ 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes $ 2L 
kendtgørelse til anpartshaverne sker v©/ 
befalet brev. Stifter er: Møbelhandler® 
an Frits Barrit Thorsen, Engetvedv/b; 
Them. Direktion: Nævnte Christian FritJn' 
rit Thorsen. Selskabet tegnes af en diiib 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. n 
Odd Holger Froge, Store Torv 10> 4 t  
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-3®f; 
tember. Første regnskabsperiode: 1 oHo 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 40.764: »ANPAR'&X' 
SKABET ELOJ« af Skive kommune,3r 
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wej 34, Skive. Selskabets vedtægter er af 
uni og 15. september 1980. Formålet er 
ve handel og industri, investering i, samt 
og salg af fast ejendom, international 
eting, teknisk og teoretisk rådgivning og 
med selskabets formål beslægtet virk-
ed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
kr. giver 1 stemme efter tre ugers 
mg, jfr. vedtægternes § 8. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
jer: Fr. Ulla Kirsten Pedersen, Stadion 
^6, Ikast. Direktion: Svend Adolf Peder-
udustrivej 7, Viborg. Selskabet tegnes af 
sktør alene. Selskabets revisor: »H.O.S. 
SION ApS JEBJERG«, Østergade 2, 
g, Roslev. Selskabets regnskabsår: 1. 
iber-30. november. Første regnskabspe-
:25. juni 1980-30. november 1981. 
.. nr. ApS 40.765: »DINF1 ApS« af 
iikssund kommune, Østergade 8, Fre-
liund. Selskabets vedtægter er af 18. 
1980. Formålet er handel, finan-
2S- og løsøreudlejningsvirksomhed samt 
I lignende virksomhed. Indskudskapita-
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
sr på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
sbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
I indskrænkninger i anparternes omsæt-
al, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
mpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
>er: Fru Maia Tonia Mathiesen, Kon-
sænge 39, Hillerød. Direktion: Nævnte 
Tonia Mathiesen. Selskabet tegnes af 
onen. Selskabets revisor: Revisions-
st i Tåstrup, Køgevej 92, Tåstrup. 
)«ets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
regnskabsperiode: 18. august 1980-30. 
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nr. ApS 40.766: »ERIK LAURID-
\tODEL BOOKING ApS« af Køben-
xommune. Set. Jørgens Allé 10, Kø­
rn. Selskabets vedtægter er af 1. juli 
"ormålet er booking-, konsulent- og 
liingsvirksomhed, investering og finan-
samt hvad der efter direktionens skøn 
forbindelse hermed. Indskudskapitalen 
00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)0 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
* øb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
« notering, jfr. vedtægternes § 12. Der 
indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Erik Andreas Lauridsen, Frederiks­
sundsvej 47, København. Direktion: Nævnte 
Erik Andreas Lauridsen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: ER-
HVERVSREVISORERNE K/S, Langebjerg 
6, Nærum. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 1980-
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.767: »STARUP KYL­
LINGER ApS« af Helle kommune. Vestterp-
vej 1, Starup, Grindsted. Selskabets vedtægter 
er af 1. august 1980. Formålet er at drive 
handel, håndværk og industri. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 300 kr. Hvert anpartsbeløb på 
300 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Evald Holm Madsen, Vestterpvej 1, Sta­
rup, Grindsted. Direktion: Nævnte Evald 
Holm Madsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: REVISIONSFIR­
MAET JENS PETER MOUGAARD ApS, 
Grønnegade 13, Viborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. november-31. oktober. Første 
regnskabsperiode: 1. august 1980-31. okto­
ber 1981. 
Reg. nr. ApS 40.768: »K. N OFFSET 
HERNING ApS« af Herning kommune. Ro­
lighedsvej 9, Herning. Selskabets vedtægterer 
af 21. marts og 15. september 1980. Formålet 
er at drive industri-, handels- og trykkerivirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Typograf Kurt Ak­
sel Nielsen, Niels Bohrs Vej 46, Herning. 
Direktion: Nævnte Kurt Aksel Nielsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »K. J. REVISION HOLSTEBRO 
ApS«, Platanvej 3, Holstebro. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 21. marts 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.769: »ApS AF 20/6 1980 
SILKEBORG« af Silkeborg kommune. Lan­
gelinie 26, Silkeborg. Selskabets vedtægter er 
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af 20. juni og 7. september 1980. Formålet er 
at drive handel, finansiering og investering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Fru Else Marie 
Laursen, Langelinie 26, Silkeborg. Direktion; 
Nævnte Else Marie Laursen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Eneprokura er meddelt; 
Halvor Aksel Olfert Mølbæk. Selskabets revi­
sor: »MIDTBYENS REVISIONSKONTOR 
ApS«, Frederiks Allé 83, Århus. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 20. juni 1980-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 40.770; »A.C. ALLEN & 
ASSOCIATES ApS« af Rødovre kommune, 
Dianevej 6, Rødovre. Selskabets vedtægterer 
af 1. februar og 24. juli 1980. Formålet er at 
drive fabrikation og handel. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudska­
pitalen er ikke opdelt i flere anparter. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Direktør Anthony Charles Allen, 
Dianevej 6, Rødovre. Direktion: Nævnte An­
thony Charles Allen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Lasse Bo 
Nielsen, Nørrebrogade 22, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. februar 1980-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 40.771: »S. T. /. TRAILER 
LEASING ApS« af Rødekro kommune, Be-
rgensvej 3, Padborg. Selskabets vedtægter er 
af 12. juni 1980. Formålet er leasing, udlej­
ning, opkøb og handel med vognmands- og 
entreprenørmateriel samt finansiering heraf 
og finansiering i øvrigt, herunder køb og salg 
af aktier og andre værdipapirer samt i øvrigt 
hermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Leif Toft, Lindevang 4, Åbenrå. 
Direktion: Nævnte Leif Toft. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Willy Eltved, Hvilehøjvej 1 A, Ho­
strupskov, Åbenrå. Selskabets regnskabsår: 1. 
december-30. november. Første regnskabspe­
riode: 12. juni 1980-30. november 1981. 
Reg. nr. ApS 40.772: »CITY BODYlY 
ILDING ApS« af Københavns komnuim 
Åbenrå 31, København. Selskabets vedtæai 
er af 24. september 1979. Formålet er at db t 
motions- og helsestudio og anden denris 
efter direktionens skøn i forbindelse ståeaå: 
virksomhed samt handel og finansiering. ] g 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbebd 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla horl 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 steril 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternr^ 
11. Der gælder indskrænkninger i anparteist -
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.B.f 
kendtgørelse til anpartshaverne sker vedbs 
befalet brev. Stiftere er; Lagerforvalter fis 
chael Locher, Thorsgade 23, punktsvov^ 
Steve Jul-Hansen, Classensgade 20, beggg; 
København. Direktion; Nævnte Michael Jaj 
cher, Steve Jul-Hansen. Selskabet tegnon^ 
direktionen. Selskabets revisor: »RELH 
SIONSFIRMAET N.-J. ROHDE A;A 
Thorvaldsensvej 12, København. Selskabl. 
regnskabsår er kalenderåret. Første ri 
skabsperiode; 24. september 1979-31..I 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 40.773: »HIAB-FOCOfa 
ApS« af Odense kommune, Klaus Bernlm 
Vej 252, Højby. Selskabets vedtægter ( i  
15. november 1979 og 11. januar 11 
Formålet er at drive handel med hydrauuj 
kraner og tippelad og andet hydraulisk udjij 
samt at foretage reparation af det næ'asr 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt inm 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. H 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 steiat, 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægterrts 
10. Der gælder indskrænkninger i anparteiij 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker veoav 
befalet brev. Stiftere er; »HIAB-FOJ-
A/S«, Bakkegårdsvej 308, Humlebæk, 
gens Blankholm Jørgensen, Klaus Bernni; 
Vej 252, Højby. Bestyrelse: Nævnte MoV 
Blankholm Jørgensen, samt Trond Gu 
Finskud, Kastanie Allé 6, Humlebæk. IlQ 
tion: Nævnte Mogens Blankholm Jørgeisg 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyres^ 
forening med en direktør eller af den sanrii 
bestyrelse. Selskabets revisor: »Coopeaq 
Lybrand A/S«, Vestergade 30, Odense.a^ 
skabets regnskabsår: 1. april-31. nn 
Første regnskabsperiode: 15. novesv 
1979-31. marts 1981. 
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\tg. nr. ApS 40.774: »KARDANCEN-
tT ÅRHUS ApS« af Århus kommune, 
er Meyers Vej 12, Risskov. Selskabets 
egter er af 21: juli 1980. Formålet er at 
1 handel, håndværk og industri. Indskuds­
alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
sarter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
: anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ne. Der gælder indskrænkninger i anpar-
s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
alet brev. Stiftere er: Leo Bak Pedersen, 
ir Meyers Vej 12, Risskov, Hans-Jørgen 
lund, Værumvej 32, Vissing, Hadsten, 
ition: Nævnte Leo Bak Pedersen, Hans-
n Kirkelund. Selskabet tegnes af to di-
rer i forening. Selskabets revisor: Reg. 
t Thorbjørn Krogh, Tornballevej 91, 
ælstrup. Selskabets regnskabsår: 1. ok-
30. september. Første regnskabsperi-
.1. juli 1980-30. september 1981. 
nr. ApS 40.775: »KØGE BILCEN-
ApS« af Køge kommune. Tangmosevej 
^Cøge. Selskabets vedtægter er af 15. 
1980. Formålet er at drive handel med 
»biler og automobiltilbehør, drive 
parationsværksted samt finansierings-
mhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
idbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
la heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
stemme. Der gælder indskrænkninger i 
srnes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
rev. Stiftere er: Direktør Lasse Kaj 
a, Engvangsvej 46, Strøby Egede, di-
Eggert Bjarne Lundsgaard Hansen, 
vej 1, begge af Køge. Direktion: Nævn­
ise Kaj Nielsen, Eggert Bjarne Lund-
IHansen. Selskabet tegnes af en direk-
ne. Selskabets revisor: »MAX K. VIL­
REVISIONS ANPARTSSELSKAB«, 
ade 7, Køge. Selskabets regnskabsår er 
eråret. Første regnskabsperiode: 15. 
[1980-31. december 1981. 
nr. ApS 40.776: »A S X 1340 ApS« 
kommune, Nederdammen 27, Ribe. 
jets vedtægter er af 20. august 1980. 
st er at drive detailhandel. Indskuds-
i"n er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
ler på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
ir 1 stemme efter 1 måneds notering, 
j ægternes § 10. Der gælder indskrænk-
anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Fhv. vognmand Karlo Sofus Johnsen Schmidt, 
fru Kirsten Hanne Nørgaard, begge af Kærvej 
6, Holsted. Bestyrelse: Nævnte Karlo Sofus 
Johnsen Schmidt, Kirsten Hanne Nørgaard. 
Direktion: Nævnte Kirsten Hanne Nørgaard. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisor Jørgen Dam Øster­
gaard, Grønnegade 8, Ribe. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 20. august 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.777: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 1. JUNI 1980« af 
Helsingør kommune. Strandvejen 101, Snek­
kersten. Selskabets vedtægter er af 1. juni 
1980. Formålet er køb af fast ejendom, ejen­
domsadministration, finansiering og lignende. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Sygeplejeassistent 
Lone Ballieu Boelsmand, Strandvejen 101, 
Snekkersten. Direktion: Nævnte Lone Ballieu 
Boelsmand. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR­
MAET KIM HOLST ApS«, Grenåvej 172, 
Risskov. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode: 1. iuni 1980-
31. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.778: »NIB BYGHERRE­
RÅDGIVNING ApS« af Københavns kom­
mune, Åbenrå 33, København. Selskabets 
vedtægter er af 10. april og 9. oktober 1980. 
Formålet er at yde teknisk bistand ved rådgiv­
ning, projektering og projektledelse samt ad­
ministration, udlejning og handel tilligemed 
anden virksomhed der står i naturlig forbin­
delse hermed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di­
rektør Ole Herman Petersen, Stenlillevej 125, 
Stenløse. Direktion: Nævnte Ole Herman 
Petersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Peter Fauerholdt Hansen, Ordrup Jagtvej 51, 
Charlottenlund. Selskabets regnskabsår: 1. 
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oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 10. april 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.779: »BENT JENSEN 
INVEST, LANGELINIE 25, 8560 KOLIND 
ApS« af Midtdjurs kommune, Langelinie 25, 
Kolind. Selskabets vedtægter er af 8. novem­
ber 1979. Formålet er handel med fast ejen­
dom, køb og salg, herunder finansiering samt 
salg og køb af pantebreve i forbindelse med 
ejendomshandel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Ejendomshandler Bent Jen­
sen, Langelinie 25, Kolind. Direktion: Nævn­
te Bent Jensen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Aksel Jørgensen, Bredgade 8, Kolind. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 8. november 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 40.780: »ASX 1371 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland, Postboks 59, 
Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
af 26. september 1980. Formålet er at drive 
fiskeri, handel og industri og dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Advokat Carl Evald Eriksen Toft, Boks 
59, Godthåb, Grønland. Direktion: Nævnte 
Carl Evald Eriksen Toft. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Lars Johnsen, Boks 42, Godthåb, Grønland. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 26. september 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.781: »ASX 1393 ApS« ti 
Skive kommune. Holstebrovej 6, Skive. Sel­
skabets vedtægter er af 27. februar og 3. 
oktober 1980. Formålet er handel, fabrika­
tion, køb og salg af fast ejendom samt finan­
siering. Selskabets virksomhed omfatter ikke 
køb og salg af fast ejendom for fremmed 
regning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anoin/ 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 11 ̂  
B e k e n d t g ø r e l s e  t i l  a n p a r t s h a v e r n e  s k e r  H i ;  
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør HH 
Ellegaard Pedersen, Holstebrovej 8, direWsi 
Erik Borup Jensen, Møllekrogen 4, bcggdgg 
Skive. Direktion: Nævnte Hans Ellegasgf 
Pedersen, Erik Borup Jensen. Selskabet l Je 
nes af to direktører i forening. Selskalls^ 
revisor: Revisionsfirmaet Revisam, Resenni 
Skive. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. j [M 
Første regnskabsperiode: 27. februar 19?1 
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.782: »JESPER GLAk 
ApS« af Københavns kommune, St. Strås« 
stræde 19, København. Selskabets vedtæiæ: 
er af 1. juli 1980. Formålet er at db 
konsulentvirksomhed. Indskudskapitalennal 
30.000 kr. fuldt indbetalt. IndskudskapiUJic 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgøsg] 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftei5J 
Direktør Jesper Henrik Egede Glahn, LooJ 
Park 13, Rungsted Kyst. Direktion: Næfesl 
Jesper Henrik Egede Glahn. Selskabet tejaJ 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Rff 
sionsfirmaet P.J. Aarup, Amaliegade 22,i,£ 
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalenlns 
året. Første regnskabsperiode: 1. juli ll'l 
31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.783: »BREUMLtyA 
OG VOLDSTEDLUND ApS« af HirttJii 
kommune. Hovedvejen 24, Tornby, • , 
shals. Selskabets vedtægter er af 1. oktM 
1979 samt 17. august og 24. september y i 
Formålet er handel en gros, agentvirksomnc 
mellemhandel og produktion. Indskudsfeb 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordnr 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. IH 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme ar 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes«ai 
Der gælder indskrænkninger i anpartetn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5..? 
kendtgørelse til anpartshaverne sker veoav 
befalet brev. Stiftere er: Direktør Poullur 
ders Breumlund, Kristtornvej 34, Fredeb; 
værk, direktør Kaj Voldstedlund, LingWgf 
34, Skagen. Direktion: Nævnte Poul AiA 
Breumlund, Kaj Voldstedlund. Selskaber 
nes af to direktører i forening. Selsk.-< 
revisor: Revisionskontoret, Odder I/S, M 
gårdsgade 2, Odder. Selskabets regnskyl; 
1. april-31. marts. Første regnskabspenjq 
1. oktober 1979-31. marts 1981. 
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^g. nr. ApS 40.784: »JUULS BOGFOR-
ApS« af Københavns kommune, Bre-
QDIITI 1, København. Selskabets vedtægter 
II. august 1980. Formålet er forlagsvirk-
eed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
i ndbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
ola heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
Il stemme. Der gælder indskrænkninger i 
Iternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
nbefalet brev. Stifter er: Advokat Jørgen 
Skovgårdsvej 15, Veksø. Bestyrelse: 
te Jørgen Juul, samt Kirsten Juul, Skov­
vej 15, Veksø. Direktion: Nævnte Kir-
juul. Selskabet tegnes af et medlem af 
aelsen alene eller af en direktør alene, 
hbets revisor; Statsaut. revisor Jens-Jørn 
Palægade 6, København. Selskabets 
.;absår: 1. oktober-30. september. 
regnskabsperiode: 1. august 1980-30. 
nber 1981. 
j. nr. ApS 40.785: »T-MAN SERI-
^1 ApS« af Svendborg kommune, Rø-
irken 105, Svendborg. Selskabets ved-
er af 22. oktober 1980. Formålet er at 
rhandel, håndværk, industri og anden i 
tdelse hermed stående virksomhed. Ind-
izapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
IHvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ae. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ed brev. Stiftere er: Berta Elvira Dam-
INackstavågen 38 B, 85247 Sundrall, 
e, Bengt Axel Damstedt, Rømerparken 
Ivendborg. Direktion: Nævnte Bengt 
Oamstedt. Selskabet tegnes af en direk-
me. Selskabets revisor: Revisionsfirma-
j.arsen A/S, statsautoriserede revisorer, 
aerred 1, Svendborg. Selskabets regn-
T: 1. september-31. august. Første 
absperiode: 22. oktober 1980-31. 
[ 1981. 
nr. ApS 40.786: »TEGNECENTER 
1979 ApS« af Københavns kommune, 
ngensgade 21, København. Selskabets 
):er er af 28. november 1979. Formålet 
)!lel, herunder import og eksport, fabri-
t finansiering, agentur, leasing og der-
Æslægtet virksomhed. Indskudskapita-
^50.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
i i anparter på 500 kr. eller multipla 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
.. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Hans 
Nikolaj Kai Frahm-Hansen, fru Eja Lilian 
Frahm-Hansen, begge af Biskop Monrads Vej 
6, Virum. Bestyrelse: Nævnte Hans Nikolaj 
Kai Frahm-Hansen, Eja Lilian Frahm-
Hansen, samt advokat Peder Flemming Thal-
bitzer-Foldskov, Gothersgade 2, København. 
Direktion: Nævnte Hans Nikolaj Kai Frahm-
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Otto Houd, Amagertorv 29, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode: l.juni 1979-31. maj 1980. 
E. 4. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 3.726: »A/S Roskilde og Omegns 
Fællesbageri« af Roskilde kommune. Besty-
relsessuppleant Svend Ejgil Nielsen er afgået 
ved døden. Ove Henry Hansen er udtrådt af, 
og højskoleforstander Hans Jørgen Ellegaard, 
Th. Bredorffsalle 7, Roskilde, er indtrådt i 
bestyrelsen. Sekretær Enrico Møller Ander­
sen, Ternevej 70, Roskilde, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant. Knud Hjalmar Ejgil Sø­
rensen er fratrådt som, og blikkenslager Arne 
Børge Stigler, Henrik Nielsensvej 13, Ros­
kilde, er valgt til revisor. 
Reg. nr. 18.609: »Gram og Nybøl Godser 
A/S« af Gram kommune. Leif Christian 
Bang-Pedersen er udtrådt af, og Kaj Gøhring, 
Slotsvej 56, Gram, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 22.298: »P. Knudsen, Maskin­
snedkeri og Trælasthandel A/S« af Herning 
kommune. Anker Høst er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet J. Højmose Kristensen I/S 
statsaut. revisorer, Pontoppidansvej 4, Her­
ning, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 24.736: »Nordafar A/S« af Kø­
benhavns kommune. Direktør Svend Aage 
Thulesen, Klaksvik, Færøerne, forstander Ku-
nuk Pavia Lynge, Godthåb, Grønland, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleanter. Statsaut. 
revisor J6gvan Sundstein, Térshavn, Færøer­
ne, er tillige tiltrådt som revisor. 
Reg. nr. 25.455: »Oscar Rolff's Eftf. A/S« 
af Københavns kommune. Medlem af besty-
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reisen Jørgen Holm, Fortunvej 42, Charlot­
tenlund, er valgt til bestyrelsens formand Jes 
Enemark Schmidt Christiansen, Thomas Win­
ding er udtrådt af bestyrelsen. Fru Lis Mailo 
Mumgaard Holm, Fortunvej 42, Charlotten­
lund, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Jørgen Holm er udtrådt af direktionen. Under 
21. juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 29.377: »Geasette Invest A/S« af 
Hørsholm kommune. Hans Preben Halskov 
er udtrådt af, og advokat Peter Faber-Rod, 
Strandvejen 285, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. Revisorcentret I/S er fratrådt 
som, og statsaut. revisor, cand. mere. Carl 
Henrik Them, Bernstorffsvej 145, Charlot­
tenlund, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 30.076: »Dansk Dybfrost A/S 
(Danish Frosted Foods Ltd.)« af Frederiks­
berg kommune. Vedrørende arbejdstagerre-
præsentanterne: Konsulent Kurt Kristian Kri­
stensen, Hjejlevej 219, Sunds, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Knud Nedergaard 
Nielsen. 
Reg. nr. 30.753: »I. D.-FOTO A/S« af 
Glostrup kommune. Medlem af bestyrelsen 
Kai Ove Bjerregaard er afgået ved døden. 
Bent Borup er udtrådt af, og medlem af 
direktionen civiløkonom Kjeld Hjordt, Skov­
mose Alle 31, Værløse, er indtrådt i bestyrel­
sen. Advokat Carl Christian Hansen, Lokes-
vej 5, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 33.450: »GEDSER-TRAVE­
MUNDE RUTEN A/S« af Sydfalster kom­
mune. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
terne: Kirsten Hansen er udtrådt af bestyrel­
sen. Børge Bent Hansen, Tom Ewald Jørgen­
sen er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. 
Styrmand Hans Denman, Bøged Strandvej 
11, Præstø, er indtrådt i bestyrelsen (supple­
ant: telegrafist Ivan Kabel, Klintevej 36, Kol­
ding). Sekretær Birgitte Maria Nielsen, Blis-
højvej 13, Væggerløse, er tiltrådt som besty­
relsessuppleant for Eli Danielsen. 
Reg. nr. 35.055: »Codan Gummi A/S« af 
Køge kommune. Den Svend Børge Larsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 36.263: »Restaurationsselskabei^ 
21. marts 1965 A/S« af Københavns komtrnn 
ne. Helga Elisa Kirstine Jepsen, Bent Skjo[^ 
Ingemann Johansen, Leo Georg Jensden 
Kamma Marie Langberg er udtrådt af. Il 
Hans Jacob Christian Bie, Madvigs Alle 13 
Jacob Mahler, Peter Hvidtfeltsstræde |f ; 
Hans Erik Thomsen, Carl Langesvej 21, ai, 
af København, Bjarne Remvold Hansen, M 
rienvej 29, Birkerød, er indtrådt i bestyrelses 
Den Per Kleis Bønnelycke meddelte prokulc 
er tilbage kaldt. Under 14. maj 1980 0^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets fi ^ 
mål er at drive restaurationsvirksomhe('3fl 
København, samt forlagsvirksomhed. 
Reg. nr. 36.643: »AKTIESELSKABS 
AF 22. JANUAR 1980 I LIKVIDATIC^X 
af Ålborg kommune. På generalforsamlm 
den 26. september 1980 er det besluttelai 
lade selskabet træde i likvidation. Bestyretøls 
direktionen og revisor er fratrådt. Til likviiv; 
tor er valgt: Landsretssagfører Kaj-BiitiS 
Ørum Jensen, Vingårdsgade 22, Ålborg. ̂  
skabet tegnes af likvidator alene. Til reviso^i 
v a l g t :  R e v i s i o n s f i r m a e t  B r a n d t  &  S i g s t e n  n :  
dersen, Fogedsvej 1, Thisted. 
«_ 
Reg. nr. 37.548: »Hamworthy Hydraw\ 
A/S« af Tårnby kommune. Richard 0 
Peach, Walter Birkill er udtrådt af, og ditib 
tør Rex Burke, 6 Water Tower Road, Brcni 
stone, Dorset, direktør James Beveridgea; 
Buccleuch Road, Poole, Dorset, BH 13 ( 
begge af England, er indtrådt i bestyrelsegj; 
Reg. nr. 37.586: »Søren Mygind A/Si i 
Allerød kommune. Eneprokura er medobe 
Peter Slaatorn. 
Reg. nr. 37.681: »SIMON SPIES A/S^P 
Frederiksberg kommune. Under 25. aiut 
1980 er selskabets vedtægter ændretJ.j 
skabets hjemsted er Hørsholm kommmr 
postadresse: Nyropsgade 41, København jvi 
Reg. nr. 38.293: »DMK LEASING * v 
af Høje-Tåstrup kommune. Under 26..d! 
1980 er selskabets vedtægter ændret. .Jj 
skabets formål er at drive leasingvirksotnno 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på l.OOtOr 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på tf i 
kr., giver 1 stemme. Bestemmelsernein 
indskrænkninger i aktiernes omsætteligtorig 
ændret, jfr. vedtægternes § 5. 
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^g. nr. 38.605: »A/S Carl i Gry, Eksport« 
Københavns kommune. Regnskabschef 
Børre Jørgensen, Åkandehaven 120, 
w, direktør Paul Erik Daurup, Lisesmin-
11, Odense, er indtrådt i bestyrelsen, 
sm af bestyrelsen Voldimars Bondolow-
irer navnet Valdemar Bandolowski. 
g. nr. 39.677: »GNT AUTOMATIC 
; af Gladsaxe kommune. Medlem af di-
unen Niels Husum-Sørensen fører nav-
liels Husum. Den Søren Finn Larsen 
ælte prokura er tilbagekaldt. 
g. nr. 40.501: »Metropak A/S« af Høje-
ip kommune. Annie Sofia Kortland er 
Ht af bestyrelsen. 
g. nr. 41.064: »Tom Jørgensen A/S« af 
g kommune. Under 1. august 1980 er 
±>ets vedtægter ændret. Selskabets navn 
J. INVEST A/S«. 
nr. 41.707: »Berg & Friis Handelsak-
xab« af Københavns kommune. Sel-
?s hjemsted er Stevns kommune, post-
2 Højerupvej 7, St. Heddinge. 
.. nr. 43.011 »A/S Polysheet« af Herlev 
urne. Alice Helen Sølbeck er udtrådt af, 
sktør Peter Sølbeck, Immortellevej 3, 
l;k, er indtrådt i bestyrelsen. 
.. nr. 43.012: »A/S Polysheet-Holding« 
Hev kommune. Alice Helen Sølbeck er 
it af, og direktør Peter Sølbeck, Immor-
ij 3, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
, nr. 43.024: »K. J. MA SK INFA B RI­
MS« af Esbjerg kommune. Vedrørende 
tstagerrepræsentanterne; Arne Jacob­
udtrådt af bestyrelsen. Svend Aage 
sn er fratrådt som bestyrelsessupple-
i^askinarbejder Flemming Rasmussen, 
imindesvej 3, Esbjerg, er indtrådt i 
lisen (suppleant: arbejdsmand Vagn 
sen, Tarphagevej 147, Guldager). 
nr. 45.305: »Knud Thomsen, Smedie 
kkinvcerksted A/S« af Lejre kommune. 
£27. august 1980 er selskabets vedtæg-
iret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
\yrelsen i forening eller af en direktør 
Reg. nr. 48.029: »A/S BANDHOLM MA­
SKINFABRIK« af Maribo kommune. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Peder 
Ejvin Kjær Olsen, Knud Erik Vangsgaard 
Børgesen er udtrådt af, og smedesvend Tor­
ben Bjarne Hansen, Møllersvej 11, Maribo, 
kontorassistent Harly Finn Olsen, Spurvevej 
11, Sakskøbing, er indtrådt i bestyrelsen. 
Smedesvend Jørgen Asger Vedel, Våbensted, 
Sakskøbing, er tiltrådt som bestyrelsessupple-
ant for Torben Bjarne Hansen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant for Peder Ejvin Kjær 
Olsen. Smedesvend Henrik Vagn Rosenberg 
Jensen, Hauløkkevej 50, Nr. Balle, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Harly Finn Ol­
sen og fratrådt som bestyrelsessuppleant for 
Knud Erik Vangsgaard Børgesen. 
Reg. nr. 48.183: »ARNE PEDERSEN 
AUTOMOBILER A/S« af Vordingborg 
kommune. Tage Hartvig Klarskov, Mogens 
Thrane er udtrådt af, og fru Lis Pedersen, 
Jernbanegade 16, Vordingborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Tage Hartvig Klarskov er tillige 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Arne 
Pedersen er indtrådt i direktionen. Interes­
sentskabet Revisorgruppen er fratrådt som, 
og Revisorinteressentskabet, Algade 59, Vor­
dingborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 51.424: »H. K. HUSE FAA­
BORG A/S I LIKVIDATION« af Fåborg 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
7. februar 1980 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 52.973: »FRIWE A/S« af Køben­
havns kommune. Peter Dalkiær er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. 53.358: »OILCONSULT, RÅD­
GIVENDE INGENIØRER A^« af Birkerød 
kommune Civilingeniør Vagn Laier Frede­
riksen, Hjortevænget 20, Allerød, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 54.991: »A/S ZETLAND« af 
Københavns kommune. Jørgen Henrik Ras­
mus Tholstrup, Ole Peter Hermann Gottlieb 
Trock-Jansen er udtrådt af, og direktør Helge 
Esbjørn Frederiksen, Skovgårdsvej 13, Skov­
gården, Svebølle, tandlæge Lise Rigmor Fre­
deriksen, Kildemosen 1, Bagsværd, er 
indtrådt i bestyrelsen. Anders Hvass er ud­
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trådt af, og nævnte Helge Esbjørn Frederik­
sen er indtrådt i direktionen. Peter Bjørn 
Sørensen er fratrådt som, og reg. revisor Hans 
Jørgen Jakobsen, Rødovre Centrum 228, 
Rødovre, er valgt til selskabets revisor. Under 
20. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommune, 
postadresse: Buddinge Hovedgade 148, Sø­
borg. 
Reg. nr. 55.424: »IB THAARUP 
INDRETNINGSTEKNIK A/S I LIKVIDA­
TION« af Græsted-Gilleleje kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 23. maj 1975 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 56.606: »GLUNZ og JENSEN 
A/S« af Ringsted kommune. Under 12. de­
cember 1979 og 11. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »PBI-
HOLDING, RINGSTED A/S«. Selskabets 
formål er forskning og finansiering samt at 
drive handel, håndværk og industrivirk­
somhed. 
Reg. nr. 56.609: »SORENCO TANK A/S« 
af Rødovre kommune. Bestyrelsens formand 
Knud Christian Ehlers, samt Willy Evald 
Sørensen, Torben Jørgensen er udtrådt af, og 
direktør Eskild Nielsen Wind, Waldheim-
strasse 6, 6300 Zug, Schweitz, servicechef 
Poul Orloff Sørensen, Bergmansdal 12, Hel­
singør, er indtrådt i bestyrelsen. Erling Win­
ther Hansen er udtrådt af direktionen. Under 
11. juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er; »SORENCO BYG­
NINGS SERVICE A/S«. Selskabets formål er 
at drive handel, fabrikation og servicevirk­
somhed. Selskabet tegnes af et flertal af 
bestyrelsens medlemmer i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 57.892: »Vognmændenes Aflæs-
ningsplads A/S« af Københavns kommune. 
Under 24. september 1980 har Sø- og Han­
delsrettens skifteretsafdeling opløst selskabet 
i medfør af aktieselskabslovens § 117, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 57.908: »SKANDINAVISK 
BELGISK KEMI A/S« af Københavns kom­
mune. Under 17. september 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 400.000 kr. indbetalt ved k<ol 
vertering af gæld. Aktiekapitalen udgør hri i 
efter 500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 58.700: »C. B. C. Bilen A/S*Z\ 
Ballerup-Måløv kommune. Under 2. oktoloJ; 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsib 
deling opløst selskabet i medfør af aktiesisi] 
skabslovens § 117, hvorefter selskabet Jst 
hævet. 
Reg. nr. 58.704: »NIS-Bilen A/S« af BaBØ 
rup-Måløv kommune. Under 2. oktober ll'f 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdehb 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabidc 
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. .Je 
Reg. nr. 59.028: »MC Biler A/S i likvid 
tion« Slangerup kommune. Efter proklamBl 
Statstidende den 21. marts 1979 er likvidasbi 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.i .1; 
Reg. nr. 60.616: »DUNI A/S« af FrfnT 
riksberg kommune. Eneprokura er medofc 
Flemming Patges Allerup. 
Reg. nr. 61.071: »AUTOFIN A/»\ 
Skanderborg kommune. Under 21. aui/B 
1980 er selskabets vedtægter ændret.l .j 
skabets navn er »HANDELSSELSKAIIA 
AF 21.8. 1980, SKANDERBORG, M 
Under 29. august 1980 er selskabets bo tt o 
under konkursbehandling af skifterettfJJe 
Skanderborg, hvorefter selskabets naviv/s 
»HANDELSSELSKABET AF 21.8 H 
SKANDERBORG, A/S UNDER KOI 
KURS«. 
Reg. nr. 61.424: »BBC NORRK 
BROWN BOVERI A/S« af Københrln 
kommune. Palle West Ørngreen er udtråtéi 
og ingeniør Per Møller, Baunestedet I31f| 
Værløse, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.622: »H. RASCH & 50®V 
af Stubbekøbing kommune. Robert W 
Andresen er udtrådt af, og fru Annelise ^ 
Rasch, Kongsnæsbakken 7, Stubbekøbimid 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.440: »AIO TRYK A/i> f  
Odense kommune. Medlem af bestyriy 
Leo Aister er afgået ved døden. Kai Bnø 
gaard, Erik Mourier, Børge Lundorf Nit 
er udtrådt af, og direktør Kaj B1&' 
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>;en, Rasmus Rask Alle 27, Bellinge, er 
ådt i bestyrelsen. Formand for Hoved­
rådet Bent Ove Sørensen, Duevej 2, 
»lested, er indtrådt i bestyrelsen og fra-
> som bestyrelsessuppleant. Arne Henry 
sn, Poul Holmskov, Bent Ove Sørensen, 
I Oluf Brandt Langkilde, Edvard Christi-
itorg Hansen er fratrådt som bestyrelses-
santer. Svend Bang Christiansen er ud-
; af direktionen, og den ham meddelte 
ira er tilbagekaldt. Jørgen Christian 
nus Pedersen, Åvangen 10, Odense, er 
)dt i direktionen, og der er meddelt ham 
jokura. Den Finn Christensen meddelte 
ira er tilbagekaldt. 
g. nr. 62.441: »AIO GRAFISK PRO-
ZTION A/S« af Odense kommune. Med-
¥ bestyrelsen Leo Aister er afgået ved 
.. Erik Mourier, Arne Henry Hansen, 
Lundorf Nielsen er udtrådt af, og 
sant Erik Carl Aablad, Åvangen 4, 
i;e, direktør Kaj Blegvad Laursen, Ras-
Rask Alle 27, Bellinge, er indtrådt i 
aelsen. Formand for Hovedstadsrådet 
Dve Sørensen, Duevej 2, Hundested, er 
lit som bestyrelsessuppleant og indtrådt 
{yrelsen. Poul Holmskov, Hans Oluf 
1t Langkilde, Erling Frandsen Broholm, 
i riksen Bay er fratrådt som bestyrelses-
janter. Svend Bang Christiansen er ud-
af direktionen, og den ham meddelte 
ra er tilbagekaldt. Wilhelm Biichele, 
rupvej 24 E, Odense, er indtrådt i di-
nen. 
.. nr. 62.913: »METROPAK (EKS-
A/S« af Høje-Tåstrup kommune. An-
i"ia Kortland er udtrådt af bestyrelsen. 
oovember 1980 er følgende ændringer 
i aktieselskabs-registerets afdeling for 
aselskaber: 
nr. ApS 1.498: »TRANSPRINT 
tuf Dragsholm kommune. Søren Svej-
ir udtrådt af, og statsaut. ejendoms-
1 Palle Thestrup, Kårupvej 12, Fårevej-
mdtrådt i direktionen. Under 26. juni 
rr selskabets vedtægter ændret. Sel-
hjemsted er Københavns kommune, 
sesse: c/o landsretssagfører C. Fabritius 
§gel, St. Kongensgade 67 c, Køben-
Reg. nr. ApS 2.056: »JENS BØNNERUPS 
EETF. ApS« af Københavns kommune. Aksel 
Andersson er fratrådt som og »Revisionsfir­
maet O. V. Andersen«, Sølvgade 26, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 3.807: »HADERSLEV 
AUTO-SERVICE, ApS« af Haderslev kom­
mune. Under 18. september 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode; 
1. december 1977-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 4.223: »ODDER FISKERØ­
GERI ApS UNDER KONKURS« af Odder 
kommune. Under 28. juli 1980 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4.433: »ENTREPRENØR 
ANDERS ØSTERGAARD ApS« af Thisted 
kommune. Under 26. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 150.000 kr. ved udstedelse af 
fondsanparter. Indskudskapitalen udgør her­
efter 200.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 5.694: »GRAFIA MARKE­
TING ApS« af Århus kommune. Activ-
Revision A/S er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Bjarne Rasmussen, Hovedvagtsgade 
8, København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 20. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Omlægningsperiode; 1. juli 1978-
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 6.713: »ELINDCO HAN­
DELSFIRMA ApS« af Gundsø kommune. 
Bent Dandanel Jørgensen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Ib Meinert Jensen, Allehel-
gensgade 22, Roskilde, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 7.406: »DELTA-PLAN 
ApS« af Ballerup kommune. IT REVISION 
ApS er fratrådt som, og reg. revisor Kurt 
Gravers Nielsen, Centrumgade 3, Ballerup, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8.836: »P. MØNSTED 
CH ARTERING ApS« af Næstved kommune. 
Alternativ Revision er fratrådt som, og I/S 
Biilow-Olsen's Revisionskontor, Ndr. Fari-
magsvej 2 A, Næstved, er valgt til selskabets 
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revisor. Under 28. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at drive befragtning, rederivirksomhed, 
spedition og handel samt enhver dermed 
tilknyttet virksomhed. 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter ; i 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 9.187: »HDPM TRADING 
ApS« af Tårnby kommune. Under 16. sep­
tember 1980 har Sø- og Handelsrettens skif-
teretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 10.711: »VILLY VEDEL 
MØBELFABRIK ApS« af Spøttrup, kom­
mune. Medlem af direktionen fabrikant Villy 
Vedel Grundvadsvej 4, Balling, Spøttrup, 
samt bogholder Ole Vedel, Vesterled 8, Ski­
ve, er indtrådt i bestyrelsen. Under 14. april 
og 15. oktober 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »VILLY VEDEL 
MØBELSNEDKERI ApS«. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 10.855: »BURCHARTH 
TÆPPER EN GROS, KAJ HERSE, KOL­
DING, ApS« af Kolding kommune. Under 
29. august 1980 er det besluttet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 103 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til: »BUR­
CHARTH TÆPPE- OG GULVMONTE­
RING, KAJ HERSE, KOLDING, ApS« reg. 
nr. ApS 7.919. 
Reg. nr. ApS 13.746: »TE-WOS HUSE 
ApS« af Holstebro kommune. Den Hans 
Peder Poulsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Reg. nr. ApS 14.466: »MOGENS MA-
TH1SSON CONSULTING ApS« af Dragør 
kommune. Under 13. august 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30, september. Omlæg­
ningsperiode: 1. september 1979-30. septem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 15.335: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 8. JUNI 1976 ApS« af Esbjerg 
kommune. Under 2. oktober 1980 har skifte­
retten i Esbjerg opløst selskabet i medfør af 
Reg.nr. ApS 16.756: »THE ASSOCW 
TED PRESS ApS« af Københavns kommu im 
George James Frederick Boultwood erwif 
trådt af, og chief of bureau William Crawflw 
Mann, Kr. Bernikowsgade 4, Københavnnv 
indtrådt i bestyrelsen. George James Frear 
rick Boultwood er tillige udtrådt af, og nævæ 
William Crawford Mann er indtrådt i direaii 
onen. 
Reg.nr. ApS 17.891: »MEYER-JENSW 
REPRO ApS« af Rødovre kommune, UtnU 
18. august 1977 er selskabets vedtægter! is 
dret. Selskabets regnskabsår er kalenderåhe 
Omlægningsperiode: 1. november 1976()V 
december 1977. 
Reg.nr. ApS 18.863: «NEDACO ApSls\ 
Københavns kommune. Under 18. septeirn 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteret 3i 
deling opløst selskabet i medfør af anpartSiJu 
skabslovens § 86, hvorefter selskabetijc 
hævet. 
Reg.nr. ApS 20.110: »DANOGROSA\ rf 
af Århus kommune. Erik Andersen er udt(bi 
af bestyrelsen. Under 21. august 198(1^ 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 20.744: »BALLELA 
VOGNMANDSFORRETNING ApSért 
Ballerup kommune. Under 18. septerrjj 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteresr; 
deling opløst selskabet i medfør af anparthe 
skabslovens § 86, hvorefter selskabe&d 
hævet. 
Reg.nr. ApS 21.673: »EJENDOMSX 
PARTSSELSKABET AF 5. OKT. I 
SUNDS« af Herning kommune. Anker jis 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet J.| .1 
mose Kristensen I/S statsaut. revisorer, b 
toppidansvej 4, Herning, er valgt til selskiWg 
revisor. 
Reg.nr. ApS 22.972: »ApS PSE NR K 
HELSEPLEJE« af Helsingør komntm 
John Finderup er udtrådt af bestyrelsen..n 
Reg.nr. ApS 24.046: »HARRYGLALT-
ANPARTSSELSKAB I LIKVIDATION) 
Esbjerg kommune. Efter proklama i S i 
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Ue den 14. marts 1980 er likvidationen 
it, hvorefter selskabet er hævet. 
gg.nr. ApS 24.264: »A. J. ASTRUP-
X j  EF IRMA, HASSELAGER ApS« af 
s kommune. Poul Erik Juel er fratrådt 
og Revisionsfirmaet Finn Warhuus, 
sagervej 6, Åbyhøj, er valgt til sel-
ts revisor. 
g.nr ApS 25.338: »POLAR-FROST 
;af Åbybro kommune. 3R. TVEEDE er 
Ut som, og REVISIONSFIRMAET 
P. Pedersen I/S, Brotorvet 4, Nørre-
{y, er valgt til selskabets revisor. 
».nr. ApS 26.100: »NORDKYSTENS 
VRCENTER, SMIDSTRUP ApS UN-
KONKURS« af Græsted-Gilleleje 
june. Under 29. september 1980 er 
±)ets bo taget under konkursbehandling 
Jteretten i Helsinge. 
.;.nr. ApS 26.676: »ASSERBO BYG, 
WING MADSEN ApS UNDER KON-
>"<« af Frederiksværk kommune. Under 
ober 1980 er selskabets bo taget under 
Tsbehandling af skifteretten i Frederiks-
:.nr. ApS 29.116: »ARKITEKT IVAN 
iIDT ApS« af Køge kommune. Under 
å 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
oets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
regnskabsperiode: 3. april 1978-30. 
"79. 
mr. ApS 29.472: »E/K BARSØ AF 
^ERTOPPEN ApS« af Sukkertoppen 
ane, Grønland. Jørgen Gunni Poulsen, 
ang Henriksen, Erik Lorenzen er ud-
T bestyrelsen. Under 28. april 1980 er 
aets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
?lskrænkninger i anparternes omsætte-
sr ændret, jfr. vedtægternes § 3. Sel-
itegnes af en direktør alene. 
mr. ApS 30.431: »DATANOMICSY-
^ApS« af Greve kommune. Claus Er-
11 er udtrådt af, og reklamekonsulent 
Huus, Tesdorpfsvej 60, København, er 
i bestyrelsen. Jeppe Huus er fratrådt 
lærer Jørgen Jespersen, Tesdorpfsvej 
loenhavn, er valgt til selskbets revisor. 
' 5. oktober 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Hvidovre 
kommune, postadresse: Bibliotekvej 55 B, 
Hvidovre. 
Reg.nr. ApS 31.116: »DANSK FRYSE­
TØRRING ApS (DANISH FREEZE-
DRYING LTD.)« af Bramsnæs kommune. 
Erik Aagaard-Rasmussen er udtrådt af, og 
Ejnar Jørgen Mikkelsen, Kongevejen 75, 
Holte, er indtrådt i direktionen. Den Erik 
Aagaard-Rasmussen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Reg.nr. ApS 31.579: »I. LANGMACH 
ApS« af Fredensborg-Humlebæk kommune. 
Ib Langmach er udtrådt af direktionen. Under 
4. november 1980 er skifteretten i Helsinge 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 31.693: »BRØNDBYERNES 
IF FODBOLD ApS« af Brøndby kommune. 
Claus Robert Sørensen er udtrådt af, og 
fuldmægtig, cand. jur. Kurt Nielsen, Espe­
dammen 92, Hvidovre, er indtrådt i bestyrel­
sen. Claus Robert Sørensen er tillige udtrådt 
af, og nævnte Kurt Nielsen er indtrådt i 
direktionen. Verner Lynge Jacobsen er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Ivan Reinhardt 
Larsen, Køge Torv 28, Køge, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 31.709: »EPINA ApS« af 
Farum kommune. På indskudskapitalen er 
yderligere indbetalt 150.000 kr., hvorefter 
denne er fuldt indbetalt. Mogens Michael 
Larsen er udtrådt af bestyrelsen og direktio­
nen. Medlem af bestyrelsen Søren Kay er 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 32.035: »LANGESKOV EL-
SERVICE ApS« af Langeskov kommune. 
Gustav Torkild Conradsen er fratrådt som, og 
reg. revisor Leif Bjerregaard, Ellerup Koha-
vevej 8, Gudbjerg, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 33.895: »BIRKERØD GAR­
DINSYSTUE ApS« af Birkerød kommune. 
Under 29. maj og 1. september 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »BENT SKOU JAKOBSEN TRADING 
ApS«. 
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Reg.nr. ApS 35.130: »NB AUTOU­
DSTYR ApS UNDER KONKURS« af Es­
bjerg kommune. Under 2. oktober 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Esbjerg. 
Reg.nr. ApS 35.248: »TOTICON ApS« af 
Ringsted kommune. Ved en af Østre Landsret 
den 12. august 1980 afsagt dom er selskabets 
tilpligtet at lade navnet »TOTICON ApS« 
afmelde i aktieselskabs-registeret. 
Reg.nr. ApS 36.041: »5. B. REVISION 
ApS« af Stenløse kommune. Under 31. 
august 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april.  
Første regnskabsperiode: 1. august 1979-30. 
april 1980. 
Reg.nr. ApS 36.192: »PADERUP VIN 
ApS UNDER KONKURS« af Randers kom­
mune. Under 15. august 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Randers. 
Reg.nr. ApS 36.598: »ApS SPKR NR 
615« af Søllerød kommune. Erik Christen 
Westergaard er udtrådt af, og entreprenør 
Gerner Egon Jensen, Jørlunde Bygade 28 A, 
Jørlunde, Slangerup, er indtrådt i direktionen. 
Preben Buus Jensen er fratrådt som, og reg. 
revisor Hugo Uhrskov Larsen, Lindevej 3, 
Jørlunde, Slangerup, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 37.167: »ApS SPKR NR. 
649« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Svend Kurt Jensen, Glentehøj 30, Rønde, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og REVISOR Centret I/S, Edw. 
Rahrs Vej 50, Brabrand, er valgt til selskabets 
revisor. Under 12. maj og 23. september 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskbets 
navn er »RYOMGÅRD POLSTERMØB­
LER ApS«. Selskabets hjemsted er Ryom­
gård kommune, postadresse: Industrivej 43, 
Ryomgård. Selskabets formål er at drive virk­
somhed med køb og salg af møbler, fabrika­
tion af møbler samt anden i forbindelse der­
med stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er udvidet med 20.000 kr. Indskudskapitalen 
udgør herefter 50.000 kr. fuldt indbetalt,  
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænkrulr 
ger i anparternes omsættelighed er ændret, ,]s 
vedtægternes § 3. 
Reg.nr. ApS 37.401: »ApS SPKR . 9 
627« af Københavns kommune. Per El 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og H § 
Emil Bendix Dalsgaard, Heliosvej 7, Vejløs 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er ns 
trådt som, og reg. revisor Hans Winkel, H ,1 
negade 15, Vejle, er valgt til selskabets ij 2] 
sor. Under 11. juli 1980 er selskabets vediba 
ter ændret. Selskabets navn er: »HOVO 
MURERFORRETNING ApS«. Selskas^, 
hjemsted er Vejle kommune, postadrertb 
Heliosvej 7, Vejle. 
Reg.nr. ApS 38.055: »YNF 868 ApS\i 
Københavns kommune. Mogens Glistruui: 
udtrådt af, og kaptajn Palle Adelsten 0)0 
Rosenvangs Allé 105, Højbjerg, er indtrim 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratsi 
som, og statsaut. revisor Karsten Gorm m 
trup. Søndergade 8, Århus, er valgt til Ih 
skabets revisor. Under 15. juni 1980 en^ 
skabets vedtægter ændret. Selskabets nav/E 
»GISØ ApS«. Selskabets hjemsted er . i ;  
ding kommune, postadresse: Vejlevejjn; 
Bramdrupdam, Kolding. Selskabets formrm 
at drive restaurationsvirksomhed og/elleji; 
mejeri og/eller grillbar. Indskudskapitale ls 
fordelt i anparter på 500 kr. Hvert anpqn 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bestemme 
serne om indskrænkninger i anparternes;^ 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes! gj 
Reg.nr. ApS 38.161: »YNF 839 Ap^ 
Københavns kommune. Sven Horsten eb / 
trådt af, og Poul Højmark Jensen, Solkiloibj 
64, Ry, er indtrådt i direktionen. Egon'nt 
ther Larsen er fratrådt som, og statej, 
revisor Willy Friis, Kathrinebjergvej 11 IH 
hus, er valgt til  selskabets revisor. Undabr 
juni 1980 er selskabets vedtægter æma 
Selskabets navn er: »HØJMARK JENik 
LEASING ApS«. Selskabets hjemsto^i 
Skanderborg kommune, postadresse: : rj  
landsvej 4, Skanderborg. Selskabets form o 
leasing og handel samt konsulentvirksoo^ 
særligt for så vidt angår materiel til indusiu 
håndværk. Selskabets regnskabsår: 1 ju^i 
juni. Første regnskabsperiode: 3. marts 
30. juni 1981. 
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g.nr. ApS 38.889: »IBK 12 ApS« af 
ed kommune. Under 11. september 
er selskabets vedtægter ændret. Sel-
is hjemsted er Rødding kommune, post-
tie: Graasbølager 13, Skodborg, Vejen. 
g.nr. ApS 39.057: »AIO BOGBIN-
t ApS« af Sydlangelands kommune, 
rm af bestyrelsen Leo Aister er afgået 
5den. Hans Oluf Brandt Langkilde, Jens 
i-n Bay, Erling Frandsen Broholm er 
(It af, og direktør Kaj Blegvad Laursen, 
us Rask Allé 27, Bellinge, er indtrådt i 
slsen. Formand for Hovedstadsrådet 
Dve Sørensen, Duevej 2, Hundsted, er 
tit som bestyrelsessuppleant og indtrådt 
yrelsen. Kurt Allan Haustrup, Børge 
irf Nielsen, Arne Henry Hansen, Poul 
Ikov er fratrådt som bestyrelsessupple-
iSvend Bang Christiansen er udtrådt af 
»nen, og den ham meddelte prokura er 
Jkaldt. Børge Jakob Baden, Prins Ha-
Allé 88, Odense, er indtrådt i direkuo-
g der er meddelt ham eneprokura. 
jjli 1980 er følgende ændring optaget i  
Iskabs-registerets afdeling for anparts-
ner: 
i .nr. ApS 32.239: »MORA AVIA-
.ApS« af Høje-Tåstrup kommune. På 
bskapitalen er yderligere indbetalt 
kr.,  hvorefter denne er fuldt indbetalt,  
lelge Grøndahl Mortensen er udtrådt 
>Konrad Georg Lothar Ragoczy, Fole-
ij 145, Rungsted Kyst, er indtrådt i 
onen. Under 27. februar og 27. maj 
ur selskabets vedtægter ændret. Sel-
formål er køb, salg og administration 
selskabets hjemsted er Hørsholm kom-
cpostadresse: Folehavevej 145, Rung-
rst. Indskudskapitalen er udvidet med 
kr., hvoraf er indbetalt 12.000 kr. 
;llskapitalen udgør herefter 120.000 kr. 
sr indbetalt 12.000 kr. Det resterende 
ndbetales senest 30. september 1980. 
rmelserne om indskrænkninger i ak-
oomsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
»iiovember 1980 er optaget i aktiesel-
jfgisteret som: 
nr. 63.312: »A/S BRØDR. MULLER 
3RUP«, hvis formål er fabrikation og 
handel. Selskabets hjemsted er Sønderborg 
kommune, postadresse: Vollerup, Sønder­
borg; dets vedtægter er af 1. oktober 1979 og 
20. august 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 500.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 8. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: »BRØDR. MULLER 
VOLLERUP INVEST A/S«, direktør Arthur 
Wilhelm Robert Muller, direktør Hubert 
Emil Alexander Muller, alle af Vollerup, 
Sønderborg. Bestyrelse: Nævnte Arthur Wil­
helm Robert Muller, Hubert Emil Alexander 
Muller samt landsretssagfører Erik Helm, 
Kongevej 71, direktør Hans Christian Eggert, 
Søvang 19, Ulkebøl, begge af Sønderborg, 
produktionschef Arthur Emil Muller, Hoved­
gaden 122, Tranbjerg J.,  ingeniør Jacob Miil-
ler. Dronning Olgas Vej 51, København. 
Direktion: Nævnte Arthur Wilhelm Robert 
Muller, Hubert Emil Alexander Muller. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af to direktører 
i forening. Selskabets revisor: Revisionsfirma­
et C. Jespersen, Jernbanegade 7, Sønderborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1979-30. september 1980. 
B. 5. november 1980 er følgende omdannel­
ser af anpartsselskaber til aktieselskaber op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 2989: »TØNDER ALUMINIUM 
ApS« af Tønder kommune. Under 26. august 
1980 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som 
reg.nr. 63.313: »TØNDER ALUMINIUM 
A/S«, hvis formål er at drive handel og 
fabrikation og anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Tønder kommune, postadresse: Bygmestervej 
7, Tønder; dets vedtægter er af 26. august 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
2.500.000 kr. fuldt indbetalt,  fordelt i aktier 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
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skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Medarbejderne har på grundlag 
af beslutning i selskabet før omdannelse til 
aktieselskab ret til at vælge arbejdstagerre-
præsentanter til bestyrelsen. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Direktør Einar Aamondt, GI. Dronninggårds 
Allé 18, Holte, landsretssagfører Jørn Vil­
helm Hall, Bredgade 38, København, direktør 
Ivar Hafsett,  Borgen Veien 22, Oslo, Norge. 
Valgt af arbejdstagerne: Formand Povl Wil­
helm Daladat Toft, Mågen 1, Tønder (supple­
ant: Afdelingsleder Carsten Hald Hjortsbjerg 
Andersen, Aløkken 34, Bylderup Bov), ope­
ratør Carl Christian Struck, Ballumvej 11 
(suppleant: Operatør Hans Christian Madsen, 
Ballumvej 71), begge af Højer. Direktion: 
Per Bonne Bohn, Køsters Allé 3, Randers. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Eneprokura 
er meddelt: Vagn Grønbjerg. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet C. E. Askgaard Olesen, 
Stoltenbergsgade 9, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe­
riode: 1. juli 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 19.549: »CUBIC-
TYNDPLADE INDUSTRI ApS« af Vrå 
kommune. Under 11. august 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg.nr. 
63.314: » CUBIC- TYND PL A DE INDU­
STRI A/S«, hvis formål er fabrikation og 
handel. Selskabets hjemsted er Vrå kommu­
ne, postadresse: Nordre Ringvej 9, Vrå; dets 
vedtægter er af 11. august 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., heraf 70.000" 
kr. ved udstedelse af fondsanparter i forbin­
delse med selskabets omdannelse til aktiesel­
skab. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,  for­
delt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Niels 
Torp Albertsen, Søndermarken 2, Vrå, Jør­
gen Iversen, Stakladen 60, Vestbjerg, direk­
tør Jørgen Jensen, Klæstrupvej 66, Jerslev. 
Direktion: Nævnte Jørgen Jensen. Selskals^l 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelseiazl 
forening eller af et medlem af bestyrelses?! 
forening med en direktør eller af den samh im 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. ren 
sor Bent Aagaard Andersen, Hasseris Bytrnv 
te 6, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 2. 
1. april.  
C. 5. november 1980 er optaget i aktieait; 
skabs-registerets afdeling for anpartsselsk3»le 
som: 
Reg.nr. ApS 40.787: »SCHOU BERUS 
SEN SKO AALBORG ApS« af Ålborg kd < 
mune, Bispensgade, Ålborg. Selskabets v ? 
tægter er af 16. maj 1980. Rormålet er hanriBi 
Indskudskapitalen er 150.000 kr. fuldt inom 
talt,  fordelt i anparter på 1.000 kr. ei 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på LI 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkdn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedibs 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshavevE 
sker ved brev. Stiftere er: Johannes So2 
Bertelsen, Granlunden 8, Knud Schou Beiafi 
sen, Vodskov Byvej 21, begge af VocKgbi 
Axel Bertelsen, Præstehaven. Gjellerup. If tc 
ning. Bestyrelse: Nævnte Johannes Schou I uc 
teisen, Knud Schou Bertelsen, Axel BeaS 
sen. Direktion: Nævnte Knud Schou Beaa 
sen. Selskabet tegnes af to medlemmejrn 
bestyrelsen i forening eller af et medlersll 
bestyrelsen i forening med en direktør, .k 
skabets revisor: Reg. revisor Jens Andeis1 
Lille Borgergade 22, Nørresundby. Selskab 
regnskabsår: 1. september-31. august. Fjfl 
regnskabsperiode: 16. maj 1980-31. auj£ 
1981. 
Reg.nr. ApS 40.7 88: »E. JACOB& 
VVS ApS« af Herlev kommune, Ålbrotlo 
30, Herlev. Selskabets vedtægter er af l. |[ .l  
og 15. oktober 1980. Formålet er V» 
virksomhed og investering i sådanne ogjo 
slægtede virksomheder. Indskudskapitalolfi 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpiqr 
på 1.500 kr. eller multipla heraf. Hvertiis 
partsbeløb på 1.500 kr. giver 1 stemme, si 
gælder indskrænkninger i anparternes orrr 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgfgt 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet o 
Stifter er: Fru Lilli Erslev Jacobsen, Bucuf 
gevej 87 E, Lyngby. Direktion: Nævnte ai 
Erslev Jacobsen. Selskabet tegnes af en dib 
jene. Eneprokura er meddelt: Bent Ja-
m. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
lErik Jørgensen, Vester Voldgade 108, 
nhavn. Selskabets regnskabsår er kalen-
st. Første regnskabsperiode: 1. april-31. 
nber 1980. 
,;.nr. ApS 40.789: »HYLLEBJERG 
RER- OG SNEDKERFORRETNING 
;af Farsø kommune, Hyllebjerg, Farsø, 
•jbets vedtægter er af 27. juni 1980. 
Ilet er at drive tømrer- og snedkerfor-
g samt dermed beslægtet virksomhed, 
ndskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
ultipla deraf. Hvert anpartsbeløb på 
[ kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
xninger i anparternes omsættelighed, 
iltægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
averne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
snning Sørensen, Bjørnsholmvej 143, 
)de, Erik Sørensen, Østergårdsvej, Flyl-
begge af Farsø. Direktion: Nævnte 
ng Sørensen, Erik Sørensen. Selskabet 
; af to direktører i forening. Selskabets 
Regnskabs- os Revisionskontoret, 
Boulevard 7, Ars. Selskabets regn-
T;  1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
II. januar 1980-30. juni 1981. 
mr. ApS 40.790: »ApS AF 5/7 1980« 
snhavns kommune, Amaliegade 8, Kø-
in. Selskabets vedtægter er af 5. juli 
Formålet er at drive industri,  finan-
og handel. Indskudskapitalen er 
kr. fuldt indbetalt,  fordelt i anparter 
K) kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
tpå 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
Hndskrænkninger i anparternes omsæt-
1, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
[npartshaverne sker ved anbefalet brev. 
sr: Advokat Jens Maare, Amaliegade 
oenhavn. Direktion: Nævnte Jens 
^Selskabet tegnes af en direktør alene, 
æts revisor: Statsaut. revisor Anders 
vestergade 2, København. Selskabets 
Jbsår er kalenderåret. Første regn-
iriode: 5. juli-31. december 1980. 
ur. ApS 40.791: »ApS AF 12/7 1980« 
inhavns kommune, Amaliegade 8, Kø-
n. Selskabets vedtægter er af 12. juli 
formålet er at drive industri,  finan-
og handel. Indskudskapitalen er 
>lkr. fuldt indbetalt,  fordelt i anparter 
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på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Advokat Jens Maare, Amaliegade 
8, København. Direktion: Nævnte Jens 
Maare. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Anders 
Lade, Vestergade 2, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 12. juli-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 40.792: »P. MOGENSEN, 
INGENIØRFIRMA ApS« af Skanderborg 
kommune, Damagervej 14, Stilling, Skander­
borg. Selskabets vedtægter er af 19. juni og 5. 
september 1980. Formålet er handel, produk­
tion, finansiering, produktudvikling og der­
med beslægtede forhold. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Ingeniør Preben 
Mogensen, fru Birgith Ellinor Sager Mogen­
sen, begge af Damagervej 14, Stilling, Skan­
derborg. Direktion: Nævnte Preben Mogen­
sen, Birgith Ellinor Sager Mogensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg.revisor Steen Rasmussen, Adel­
gade 80rSkanderborg. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.793: »GM HEATPUMP 
ApS« af Næstved kommune. Erantisvej 41, 
Næstved. Selskabets vedtægter er af 30. april 
og 30. juni 1980. Formålet er at producere og 
markedsføre varmepumper samt anden der­
med i forbindelse stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt,  
fordelt i anparter på 100 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Civilinge­
niør Gunnar Mortensen, Egebjerggård, Præ­
stø, civilingeniør Marc Fordsmand, Skovsho­
vedvej 38, Charlottenlund. Bestyrelse: Nævn­
te Gunnar Mortensen, Marc Fordsmand samt 
fru Lene Fordsmand, Skovshovedvej 38, 
Charlottenlund, fru Ellen Mortensen, Ege­
bjerggård, Præstø. Direktion: Nævnte Gunnar 
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Mortensen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Erik Bartholin Mathiasen, 
Frederiksborggade 50, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode: 30. april 1980-31. maj 
1981. 
Reg.nr. ApS 40.794: »DK - FRUGTIM­
PORT ApS« af Kolding kommune, C. F. 
Tietgens Vej 7, Kolding. Selskabets vedtægter 
er af 22. februar, 5. juli og 24. september 
1980. Formålet er at importere frisk frugt, 
grøntsager, tørrede frugter, frugt- og grønt­
konserves samt blomster og at drive handel 
hermed. Indskudskapitalen er 150.000 kr. 
fuldt indbetalt,  fordelt i anparter på 25.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 25.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Salgsleder 
John Benny Duvald, Haverballevej 50, Viuf, 
økonomidirektør Jørgen Jensen Knold, Ve-
sterløkken 19, Odense. Direktion: Nævnte 
John Benny Duvald, Jørgen Jensen Knold. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet C. Jesper­
sen, Torvegade 1, Odense. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 22. februar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. Aps 40.795: »KAJ JACOBSEN, 
ARKITEKTFIRMA DPA ApS« af Hjørring 
kommune, Brobakvej 9, Tårs. Selskabets ved­
tægter er af 11. juli 1980. Formålet er at drive 
arkitektvirksomhed samt i forbindelse her­
med stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Arkitekt Kaj Jacobsen, Brobakvej 
9, Tårs. Direktion: Nævnte Kaj Jacobsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Erling Mose 
Jensen, Østergade 51, Hjørring. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1980-31. december 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.796: »JENS PETERSW 
AUTO ApS« af Rødovre kommune, Isldbl 
dalsvej 185, Rødovre. Selskabets vedtægteiisl; 
af 18. december 1979 og 22. september 
Formålet er reparation af automobiler 13 
anden hermed beslægtet virksomhed effs 
direktionens skøn. Indskudskapitalen js n 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordeab: 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1 .0.1 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknd) 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedUJb 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaveavi 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: DirekJsi 
Jens Eugen Petersen, Bakketoften 32, Måléh 
Direktion: Nævnte Jens Eugen Petersen. !l .n 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskal:lB> 
revisor: »Gentofte Revision«, Gentoftegga 
43, Gentofte. Selskabets regnskabsår er is 
lenderåret. Første regnskabsperiode: 1. .1 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.797: »REVISIONS/v 
PARTSSELSKABET SORTSØ & HfW 
NERWALD« af Hvidovre kommune. HT 
ovre stationscenter 208, Hvidovre. SelskaiBjJ 
vedtægter er af 28. januar 1980. Formålejlé 
at drive revisions- og bogføringsvirksommr 
samt dermed beslægtet virksomhed. H. 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbeadi 
fordelt i anparter på 500 kr. Hver anppner 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder r  
skrænkninger i anparternes omsætteliglgi 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse tillit 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiflijf 
er: Revisor Bent Ove Sortsø, kontorassisj^ 
Allan Peder Billing Wennerwald, begåg; 
Hortensiavej 19, revisor Dan Carsten Soior 
Brøndbyvestervej 23, alle af Glostrup. Pi 
tion: Nævnte Bent Ove Sortsø, Dan Cant 
Sortsø, Allan Peder Billing Wennerwald..bi 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskaul; 
revisor: »REVISIONSFIRMAET sabh8 
THOMSEN & VOSS ApS«, Hvidovre 3i 
tionscenter 209, Hvidovre. Selskabets n g 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabjgj 
riode: 28. januar 1980-30. juni 1981J 
Reg. nr. ApS 40.798: »G. C. C. WW 
VEST ApS« af Søllerød kommune, Olg^g 
15, Vedbæk. Selskabets vedtægter er ati, 
juli og 14. oktober 1980. Formålet er héitri 
industri,  håndværk, byggeri og finansieji< 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt inrn 
talt,  fordelt i anparter på 500 kr. •  
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stelte] 
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mdtgørelse til anpartshaverne sker ved 
ialet brev. Stifter er: Fru Grethe Wohl-
,  Olgasvej 15, Vedbæk. Direktion: Knud 
unuth, Olgasvej 15, Vedbæk. Selskabet 
8S af en direktør alene. Selskabets revi-
leg. revisor Hans Jørgen Jakobsen, Rød-
ITentrum 228, Rødovre. Selskabets regn­
får er kalenderåret. Første regnskabspe-
23. juli-31. december 1980. 
g. nr. ApS 40.799: »PACK-MAN ApS« 
l 'benhavns kommune, Østbanegade 55, 
rnhavn. Selskabets vedtægter er af 22. 
T 1980. Formålet er at drive rådgivende 
imhed og konsulenttjeneste inden for 
Ilageindustrien, samt drive handel med 
rmaskiner og udstyr som produkter pro-
et på disse. Indskudskapitalen er 30.000 
ildt indbetalt,  fordelt i anparter på 500 
wert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
le. Der gælder indskrænkninger i anpar-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
)dtgørelse til anpartshaverne sker ved 
lilet brev. Stiftere er: Direktør Jens-Erik 
^dolf Munck Jensen, Strandboulevar-
o, København, økonomichef Lars Her-
m, Tirumfvej 62 A, Lyngby, civilingeni-
Bviklingschef, Erik Refshauge Ravn, 
rdstoften 157, Tåstrup. Bestyrelse: 
æ Jens-Erik Poul Adolf Munck Jensen, 
lermansen, Erik Refshauge Ravn. Be-
sssuppleanter: Pædagogmedhjælper 
viinblad Jensen, Strandboulevarden 35, 
tiavn, adjunkt Helle-Vibeke Munch 
en. Triumfvej 62 A, Lyngby. Direk-
Wævnte Jens-Erik Poul Adolf Munck 
.  Selskabet tegnes af et medlem af 
lisen i forening med en direktør eller af 
imlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
ævision, Nørregade 85, Vejen. Sel-
. regsnskabsår er kalenderåret. Første 
libsperiode: 22. januar 1980-31. de-
1980. 
inr. ApS 40.800: »LYNGENS GRILL 
irNER TRANSPORTABLE ApS« af 
kommune. Københavnsvej 138, Køge. 
sets vedtægter er af 25. marts 1980. 
"t er at drive handel, fabrikation og 
Ifter direktionens skøn dermed beslæg-, 
isomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
Jt indbetalt i værdier. Indskudskapita-
1 ke opdelt i flere anparter. Bekendtgø-
i anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
iltermester Jørgen Nordskjold Jørgen­
sen, Københavnsvej 138, Køge. Direktion: 
Nævnte Jørgen Nordskjold Jørgensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor Jørgen Elsted Madsen, Hovedvejen 
32 B, Lejre. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 40.801: »BUEN, ARKI­
TEKTER ApS« af Roskilde kommune, 
Gundsølillevej 53, Roskilde. Selskabets ved­
tægter er af 1. januar og 1. oktober 1980. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter bestyrel­
sens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt,  
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 2.000 kr., eller multipla heraf. 
Hver anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Hans Jørgen 
Bundgård, Gundsølillevej 43, Roskilde, Aase 
Clara Marthinussen, Dalstrøget 115, Søborg, 
Poul Andersen, Brøndbyvænge 11, Hvidovre. 
Bestyrelse: Nævnte Hans Jørgen Bundgård, 
Aase Clara Marthinussen, Poul Andersen. 
Direktion: Nævnte Aase Clara Marthinussen. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisor Mo­
gens Kindberg, Abildtoften 48, Ganløse, Må­
løv. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.802: »DANSK MUSIK 
AGENTUR ApS« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune, Engelsborgvej 48, Lyngby. Selskabets 
vedtægter er af 18. januar 1980. Formålet er 
at drive handelsvirksomhed og agenturvirk­
somhed med musik og musikinstrumenter. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt,  fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Ejvind 
Grønborg Christensen, Alfred Christensens-
vej 5 A, Nærum. Direktion: Nævnte Ejvind 
Grønborg Christensen. Seskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sionsfirmaet Revisam«, Dronningens Tværga­
de 5, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
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juni-31. maj. Første regnskabsperiode: 18. 
januar 1980-31. maj 1981. 
E. 5. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 933: »ÅRHUS BANK A/S« af 
Århus kommune. Vedrørende hovedselska­
bet: Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter-
ne: Else Nissen er udtrådt af, og Leif René 
Jørgensen, Vibevænget 41, Herskind, Galten, 
er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Else Nissen er fratrådt 
som A-prokurist. Leif René Jørgensen er 
tiltrådt som B-prokurist. Vedrørende »Horn­
slet Bank, Filial af ÅRHUS BANK A/S«. 
Sven Haakon Solgaard er fratrådt som og 
Erling Petersen er tiltrådt som bestyrer. 
Reg. nr. 1628 »Simonsen & Nielsen A/S« 
af Hvidovre kommune. Rudolf Holger Hef-
ting er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. 
Adm. direktør Torben Gade Espensen, Fa­
sanvej 36, Solrød Strand er indtrådt i besty­
relsen og direktionen. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Christian Markus 
Eskild Larsen Straasø er udtrådt af, og lager­
medarbejder Benny Egon Just, Græstedpar­
ken 81, Græsted, er indtrådt i bestyrelsen. 
Inge Mørk, Robert Friis Therkeldsen er fra­
trådt som bestyrelsessuppleanter. Værksteds­
funktionær Hans Villy Jensen, Strandholm 
Allé 49 B, Hvidovre, produktassistent John 
Donald Hartvigsen, Abildgårdsvej 12, Virum, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for hen­
holdsvis Edit Katrine Laasholdt og Benny 
Egon Just. 
Reg. nr. 2382: »Aktieselskabet G. Mønt 2 
m. fl.« af Københavns kommune. Knud Bør­
ge Nielsen er udtrådt af, og adm. direktør, 
civilingeniør Hemming Kristian Jørgensen, 
Schimmelmanns Have 9, Klampenborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 5043: »Sønderskov Teglværk A/S« 
af Helle kommune. Bestyrelsens formand 
Jeppe Christensen, samt Oskar Kristensen er 
udtrådt af, og smedemester Ejner Hansen, 
Sønderskovvej, Nordenskov, ungdomsskole­
inspektør Poul Erling Christensen, Skolepar-
ken 4, Næsbjerg, begge af Varde, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Niels Sø­
rensen er valgt til bestyrelsens formand. 
Reg. nr. 23.230: Palsgaard Savværk A/Jk 
af Nørre Snede kommune. Under 27. maB/n 
og 3. oktober 1980 er selskabets vedtæggæ 
ændret. Selskabets navn er: »HAMPIR1 
EJENDOMSSELSKAB A/S« 
Reg. nr. 27.811: »C. B. Møller og Co. AK 
af Københavns kommune. Den Hans OazC 
Maarth meddelte prokura er tilbagekal6>l 
Prokura er meddelt: Mogens Padek i foremsi 
med en af de tidligere anmeldte prokuristen 
Reg. nr. 29.769: »A/S Dansk Invec0f<(p 
Københavns kommune. Under 30. septemns 
1980 er selskabets vedtægter ændret. ;  
tiekapitalen er udvidet med 1.170.000 O 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapit |;Jic 
udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetsd 
Reg. nr. 31.254: »NEOPAC NÆSTWX 
A/S« af Næstved kommune. Vedrørendesb 
bejdstagerrepræsentanterne: Carl Erik LitriJ 
Sørensen, Fritz Eduard Jungling er udtråoÉi 
bestyrelsen. Tormod Grønbeck Abildgaegl 
Ove Anker Erik Jensen er fratrådt som bwd 
relsessuppleanter. Til medlemmer af bestj[^ 
sen er valgt: Kartonnagearbejder Ove ArtA 
Erik Jensen, Hybenvænget 2, Herlufnuirri 
suppleant: kartonnagearbejder Valdemamr 
hannes Berghøfer, Kildemarksvej 149, M 
tved, værkfører Karl Henrik Steen HaniB] 
Kroagervej 19, Næstved, (suppleant: la: 
forvalter Carl Erik Emil Lithen Søreme 
Møllevej 4, Næstved). 
Reg. nr. 35.533: »FREDERICIA BRK 
GERI A/S« af Fredericia kommune. I I i  
hold til aktieselskabslovens § 49, stk. 2 
pkt.,  jfr. § 177 er der truffet beslutnings 
valg af arbejdstagerrepræsentanter i btd 
reisen. 
Reg. nr. 35.855: »DANSK SUPERM 
KED A/S« af Århus kommune. Undebr 
september 1980 er selskabets vedtægten^ 
dret. Selskabets binavn »A/S BILKA LI, 
PRISVAREHUS (DANSK SUPERNf^i 
KED A/S)« er slettet af registeret. SelskU 
formål er at drive handel, herunder detailifij 
del og i forbindelse dermed restaurationssr, 
somhed, og industri samt at eje, udnyttJYr 
bebygge fast ejendom, men det har tillijilli  
formål at drive virksomhed i indlanjns 
udland ved investering inden for dc grSJi* 
bestyrelsen finder rigtige. 
;eg. nr. 37.688: »Neopac A/S« af Ratiders 
mune. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
mterne: Ellen Margrethe Olsson er fra-
som, og regnskabsassistent Inge Hove, 
srup Allé 4, Randers, er tiltrådt som 
Telsessuppleant for Knud Hougaard 
id. 
lg. nr. 38.228: »EVERS & CO A/S« af 
;;axe kommune. Den Per Østergaard 
in meddelte prokura er tilbagekaldt. 
.  nr. 39.436: »A/S RABATSALG, 
iHUS« af Århus kommune. Under 2. 
mber 1980 er selskabets vedtægter æn-
Selskabets binavne: »NETTO-
IKED, HORSENS A/S« (A/S RABAT-
G, AARHUS)«, »»NETTO-MARKED, 
UDBORG A/S« (A/S RABATSALG, 
HUS)«, »»NETTO-MARKED, FRE-
i CIA A/S« (A/S RABATSALG, 
HUS)«, »»NETTO-MARKED, SIL-
ORG A/S« (A/S RABATSALG, 
HUS)«, »»NETTO-MARKED, VI-
j  A/S« (A/S RABATSALG, 
-IUS)«, »»NETTO-MARKED, SLA-
lE A/S« (A/S RABATSALG, 
-IUS)«, »»NETTO-MARKED, HOL-
A/S« (A/S RABATSALG, 
HUS), »»NETTO-MARKED, KØ-
IAVN A/S« (A/S RABATSALG, 
HUS)«, »»NETTO-MARKED, FRE-
4CSHAVN A/S« (A/S RABATSALG, 
HUS)«, »»NETTO-MARKED, SØN-
»ORG A/S« (A/S RABATSALG, 
HUS)«, »»NETTO-MARKED, MID-
VKRT A/S« (A/S RABATSALG, 
IUS)«, »»NETTO-MARKED, ES-
3 A/S« (A/S RABATSALG, 
IUS)«, »»NETTO-MARKED, 
IUS A/S« (A/S RABATSALG, 
IUS)«, »»NETTO-MARKED, 
5 SE A/S« (A/S RABATSALG, 
flUS)«, »»NETTO-MARKED, ROS-
5 A/S« (A/S RABATSALG, 
TUS)«, »»NETTO-MARKED, 
»RG A/S« (A/S RABATSALG, 
FUS)«, »»NETTO-MARKED, 
ISAXE A/S« (A/S RABATSALG, 
IUS)« er slettet af registeret. 
i nr. 42.008: »Trio Sport A/S« af Oden-
rtnune. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
serne: Torben Ettrup Lange er fratrådt 
Inger Margrethe Ruth Kristensen, 
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Vibekevej 28, Odense, er tiltrådt som besty-
relsessuppleant for Arne Munch Jensen og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for Karl 
Emil Hansen. Specialarbejder Frode Ellehave 
Nielsen, Bryggervej 5, Rudkøbing, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Karl Emil 
Hansen. 
Reg. nr. 43.920: »JDC data a/s« af Vejle 
kommune. Under 28. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene: »A/S ADMINI­
STRATIVT DATA CENTER ADC (JDC 
data a/s)«, »A/S FYENS DATA SERVICE 
(JDC data a/s)«. 
Reg. nr. 45.586: »A/S Peter Clausen og 
sønner, vognmands- og entreprenørforretning. 
Skærhæk« af Skærbæk kommune. Under 5. 
marts og 15. august 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
entreprenør- og vognmandsvirksomhed, im-
port- og eksportvirksomhed samt andre der­
med beslægtede aktiviteter. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet »DAGNY 
CLAUSEN LASTBILTRANSIT A/S, 
SKÆRBÆK (A/S Peter Clausen og sønner, 
vognmands- og entreprenørforretning, 
Skærbæk)«. 
Reg. nr. 51.461: »Mercur Marketing Group 
A/S« af Århus kommune. Hans Carl Christian 
Kleberg er udtrådt af, og advokat Erik Steen 
Jensen, Blomstervangen 13, Egå, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.198: »DANSK LIMFABRIK 
A/S« af Køge kommune. Lars Jørgen Arnbak 
er udtrådt af, og medlem af direktionen 
Tonny Nielsen, Grønnevej 85, Virum, samt 
grosserer Ditz Flemming Peschardt, »Vit-
tenbjerggård«. Nejede, Hillerød, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 19. august 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 61.112: »NORDJYSKE DI­
STRIKTSAVISER A/S« af Ålborg kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Knud Valdemar 
Justesen er afgået ved døden. Birgit Ander­
sen, Torvgatan 10, Oslo 1, Norge, advokat 
Henning Stoustrup, Jacob Skomagervej 18, 
Ålborg, er indtrådt i bestyrrelsen. 
Reg. nr. 61.821: »DAN-FOLD A/S« af 
Morsø kommune. Under 14. juli 1980 er 
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selskabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet. 
Reg. nr. 63.065: »LATH IA/S« af Århus 
kommune. Georg Vilhelm Løber, Jens Mor­
ten Henriksen, Jørn Ankær Thomsen er ud­
trådt af, og direktør Nikolai Bronton-Jensen 
(formand), Bjerrelide 3, direktør Jørgen Mi­
kael Ole Olufsen, Kratvænget 5, begge af 
Charlottenlund, direktør Herman Christian 
Salling, Ildervej 17, Højbjerg, direktør Mo­
gens Peter Absalonsen, Harlev Møllevej 7, 
Harlev J.,  er indtrådt i bestyrelsen. Steen 
Fejring, Taglbakken 24, Højbjerg, er indtrådt 
i direktionen. Til revisor er tillige valgt: Revi­
sionsfirmaet Seier-Petersen, Åboulevarden 
70, Århus. Under 25. august og 2. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »FØTEX SUPERMAR­
KED A/S«. Selskabets formål er handel, 
industri og restaurationsvirksomhed. De hid­
tidige aktier benævnes A-aktier. Aktiekapita­
len er udvidet med 7.900.000 kr., hvoraf 
3.900.000 kr. er A-aktier og 4.000.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
8.000.000 kr. fuldt indbetalt,  hvoraf 
4.000.000 kr. er A-aktier og 4.000.000 kr. er 
B-aktier. Hvert noteret aktiebeløb på 10.000 
kr. giver 1 stemme, jfr. vedtægternes §§ 2 og 
3. A- og B-aktierne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes §§ 2, 3 og 4. Der gælder 
særlige regler om valg af bestyrelsen, jfr. 
vedtægternes § 4. Der gælder indskrænknin­
ger i A- og B-aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev eller telegram. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af 3/4 af den 
samlede bestyrelse. Selskabets regnskabsår: 
1. september-31. august. Første regnskabspe­
riode: 11. marts 1980-31. august 1981. 
Reg. nr. 63.066: »LATH II A/S« ai Århus 
kommune. Georg Vilhelm Løber, Jens Mor­
ten Henriksen, Jørn Ankær Thomsen er ud­
trådt af, og direktør Nikolai Bronton-Jensen 
(formand), Bjerrelide 3, direktør Jørgen Mi­
kael Ole Olufsen, Kratvænget 5, begge af 
Charlottenlund, direktør Herman Christian 
Salling, Ildervej 17, Højbjerg, direktør Mo­
gens Peter Absalonsen, Harlev Møllevej 7, 
Harlev J.,  er indtrådt i bestyrelsen. Børge 
Johannsen, »Ustrupgaard«, Ustrupvej 18, 
Skanderborg, er indtrådt i direktionen. Til 
revisor er tillige valgt: Revisionsfirmaet Seiis? 
Petersen, Åboulevarden 70, Århus. Umfnl 
25. august og 2. september 1980 er selskabfe 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
KA LAVPRISVAREHUS A/S«. Selskabifi; 
formål er handel, industri og restauratiooil 
virksomhed. De hidtidige aktier benævnes 83i 
aktier. Aktiekapitalen er udvidet itri 
11.900.000 kr., hvoraf 5.900.000 kr. er 13 
aktier og 6.000.000 kr. er B-aktier. AktieaiJ 
pitalen udgør herefter 12.000.000 kr. ful 
indbetalt,  hvoraf 6.000.000 kr. er A-aktieit3/ 
6.000.000 kr. er B-aktier. Hvert noteret Ja 
tiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemmens 
vedtægternes §§ 2 og 3. A- og B-aktierne an 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 2 § 
og 4. Der gælder særlige regler om valgjle 
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 4. Der gællæj 
indskrænkninger i A- og B-aktiernes omsim 
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgør 
se til aktionærerne sker ved anbefalet biil 
eller telegram. Selskabet tegnes af bestyk 
sens formand i forening med en direktør ej k 
af 3/4 af den samlede bestyrelse. Selskal'B>J 
regnskabsår: 1. september-31. august. Færl 
regnskabsperiode: 11. marts 1980-31. aujirs 
1981. 
Reg. nr. 63.067: »LA TH III A/S« af ÅiÅ 
kommune. Georg Vilhelm Løber, Jens M ? 
ten Henriksen, Jørn Ankær Thomsen ens 
trådt af, og direktør Nikolai Bronton-Jensl 
(formand), Bjerrelide 3, direktør Jørgen na 
kael Ole Olufsen, Kratvænget 5, beggi§§ 
Charlottenlund, direktør Herman Chrishr 
Salling, Ildervej 17, Højbjerg, direktør m 
gens Peter Absalonsen, Harlev Møllevevs 
Harlev J.,  er indtrådt i bestyrelsen. Madseb/ 
Krage, Parkvænget 11, Greve Strandbn 
indtrådt i direktionen. Til revisor er ti;J 
valgt: Revisionsfirmaet Seier-Peteia) 
Åboulevarden 70, Århus. Under 25. au;B 
og 2. september 1980 er selskabets vedtacjlj 
ændret. Selskabets navn er: »NETTO O 
PERMARKED, ÅRHUS A/S«. Selslofel 
driver tillige virksomhed under navmv 
»»NETTO SUPERMARKED, HORS?) 
A/S« (NETTO SUPERMARKED, ÅRI^ 
A/S)«, »»NETTO SUPERMARK1 
SVENDBORG A/S« (NETTO SUR 
MARKED, ÅRHUS A/S)«, »»NETTOO 
PERMARKED, FREDERICIA A/S« (M) 
TO SUPERMARKED, ÅRHUS M 
»»NETTO SUPERMARKED, SlUl^ 
BORG A/S« (NETTO SUPERMARW: 
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IUS A/S)«, »»NETTO SUPERMAR-
VIBORG A/S« (NETTO SUPER-
'KED, ÅRHUS A/S)«, »»NETTO SU-
/MARKED, SLAGELSE A/S« (NETTO 
BRMARKED, ÅRHUS A/S)«, »»NET-
; SUPERMARKED, HOLBÆK A/S« 
nro SUPERMARKED, ÅRHUS 
x, »»NETTO SUPERMARKED, KØ-
LIAVN A/S« (NETTO SUPERMAR-
„ ÅRHUS A/S)«, »»NETTO SUPER-
i.KED, FREDERIKSHAVN A/S« 
TO SUPERMARKED, ÅRHUS 
»»NETTO SUPERMARKED, SØN-
BORG A/S« (NETTO SUPERMAR-
, ÅRHUS A/S)«, »»NETTO SUPER-
[KED, MIDDELFART A/S« (NETTO 
•RMARKED, ÅRHUS A/S)«, »»NET­
SUPERMARKED, ESBJERG A/S« 
TO SUPERMARKED, ÅRHUS 
»»NETTO SUPERMARKED, 
NSE A/S« (NETTO SUPERMAR-
ÅRHUS A/S)«, »»NETTO SUPER-
HCED, ROSKILDE A/S« (NETTO SU-
MARKED, ÅRHUS A/S)«, »»NETTO 
[RMARKED, AALBORG A/S« 
[TO SUPERMARKED, ÅRHUS 
»»NETTO SUPERMARKED, 
DSAXE A/S« (NETTO SUPERMAR-
ÅRHUS A/S)«. Selskabets formål er 
II, industri og restaurationsvirksomhed. 
Utidige aktier benævnes A-aktier. Ak-
iitalen er udvidet med 2.900.000 kr., 
1.400.000 kr. er A-aktier og 
)000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen ud-
srefter 3.000.000 kr. fuldt indbetalt,  
1.500.000 kr. er A-aktier og 
]000 kr. er B-aktier. Hvert noteret ak-
Jb på 10.000 kr. giver 1 stemme, jfr. 
Jaernes §§ 2 og 3. A- og B-aktierne har 
rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 2, 3 
Der gælder særlige regler om valg af 
[;lse, jfr. vedtægternes § 4. Der gælder 
ænkninger i A- og B-aktiernes omsæt-
bd, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel-
jiktionærerne sker ved anbefalet brev 
lelegram. Selskabet tegnes af bestyrel-
irmand i forening med en direktør eller 
saf den samlede bestyrelse. Selskabets 
•nbsår: 1. september-31. august. Første 
iabsperiode: 11. marts 1980-31. august 
nr. 63.068: »LA THIV A/S« af Århus 
une. Georg Vilhelm Løber, Jens Mor-
nnriksen, Jørn Ankær Thomsen er ud­
trådt af, og direktør Nikolai Bronton-Jensen 
(formand), Bjerrelide 3, direktør Jørgen Mi­
kael Ole Olufsen, Kratvænget 5, begge af 
Charlottenlund, direktør Herman Christian 
Salling, Ildervej 17, Højbjerg, direktør Mo­
gens Peter Absalonsen, Harlev Møllevej 7, 
Harlev J.,  er indtrådt i bestyrelsen. Frank 
Hvolby Hoppe, Vagtelvej 7, Hinnerup, er 
indtrådt i direktionen. Til revisor er tillige 
valgt: Revisionsfirmaet Seier-Petersen, 
Åboulevarden 70, Århus. Under 25. august 
og 2. september 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er; »DANSK SU­
PERMARKED INDKØB A/S«. Selskabets 
formål er handel, industri og restaurations­
virksomhed. De hidtidige aktier benævnes A-
aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 
3.900.000 kr., hvoraf 1.900.000 kr. er A-
aktier og 2.000.000 kr. er B-aktier. Aktieka­
pitalen udgør hererefter 4.000.000 kr. fuldt 
indbetalt,  hvoraf 2.000.000 kr. er A-aktier og 
2.000.000 kr. er B-aktier. Hvert noteret ak­
tiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme, jfr. 
vedtægternes §§ 2 og 3. A- og B-aktierne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 2, 3 
og 4. Der gælder særlige regler om valg af 
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 4. Der gælder 
indskrænkninger i A- og B-aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev 
eller telegram. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med en direktør eller 
af 3/4 af den samlede bestyrelse. Selskabets 
regnskabsår: 1. september-31. august. Første 
regnskabsperiode: 11. marts 1980-31. august 
1981. 
Reg. nr. 63.069: »LATH VA/S« af Århus 
kommune. Georg Vilhelm Løber, Jens Mor­
ten Henriksen, Jørn Ankær Thomsen er ud­
trådt af, og direktør Nikolai Bronton-Jensen 
(formand),Bjerrelide 3, direktør Jørgen Mi­
kael Ole Olufsen, Kratvænget 5, begge af 
Charlottenlund, direktør Herman Christian 
Salling, Ildervej 17, Højbjerg, direktør Mo­
gens Peter Absalonsen, Harlev Møllevej 7, 
Harlev J.,  er indtrådt i bestyrelsen. Henning 
Rasmussen, Lykkendalsvej 8, Brabrand, er 
indtrådt i direktionen. Til revisor er tillige 
valgt: Revisionsfirmaet Seier-Petersen, 
Åboulevarden 70, Århus. Under 25. august 
og 2. september 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »ADMINI­
STRATIONSSELSKABET AF 11/3 1980 
A/S«. Selskabets formål er handel, industri 
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samt administration af andre selskaber. De 
hidtidige aktier benævnes A-aktier. Aktieka­
pitalen er udvidet med 2.900.000 kr., hvoraf 
1.400.000 kr. er A-aktier og 1.500.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
3.000.000 kr. fuldt indbetalt,  hvoraf 
1.500.000 kr. er A-aktier og 1.500.000 kr. er 
B-aktier. Hvert noteret aktiebeløb på 10.000 
kr. giver 1 stemme, jfr. vedtægternes §§ 2 og 
3. A- og B-aktierne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes §§ 2, 3 og 4. Der gælder 
særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. ved­
tægternes § 4. Der gælder indskrænkninger i 
A- og B-aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev eller telegram. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med en direktør eller af 3/4 af den 
samlede bestyrelse. Selskabets regnskabsår; 
1. september-31. august. Første regnskabspe­
riode: 11. marts 1980-31. august 1981. 
F. 5. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber; 
Reg. nr. ApS 656: »BRDR. MØRUP SØ­
RENSEN ApS MURERMESTER- OG EN­
TREPRENØRVIRKSOMHED« af Rødovre 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direkti­
onen Lissi Sørensen er afgået ved døden. 
Søren Mørup Sørensen er udtrådt af bestyrel­
sen og indtrådt i direktionen. Under 7. maj og 
24. september 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 763: »NOVEJFA INVEST, 
AALBORG ApS« af Ålborg kommune. Be­
styrelsens næstformand Poul Erik Thinggaard 
er udtrådt af, og fru Birdie Elise Thinggaard, 
Rafns Allé 11, Ålborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Ina Henriette 
Thoning Overgaard, der har ændret navn til 
Ina Henriette Thoning, er valgt til bestyrel­
sens næstformand. 
Reg. nr. ApS 1801: »UHSOLI ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 14. 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1834: »ApS AF 24/1 1971 I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den n; 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvorefOi 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1837: »ApS AF 9/5 79AQ 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk ko^ 
mune. Efter proklama i Statstidende den m 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvorebn 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2115: »ApS AF 22/5 19'M 
LIKVIDATION« af Københavns kommium 
Efter proklama i Statstidende den 7. mim 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter : i;  
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2238: »TX 134 ApS I L\\ 
VIDATION« af Lyngby-Tårbæk kommum 
Efter proklama i Statstidende den 7. mm 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter! i;  
skabet er hævet. 
•-
Reg. nr. ApS 2628: »TX 49 ApS I L/MV 
DATION« af Lyngby-Tårbæk kommune..ar 
ter proklama i Statstidende den 7. marts 1 f ^ 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabexli 
hævet. 
Reg. nr. ApS 2924: »TX 72 ApS ILIKW 
DATION« af Lyngby-Tårbæk kommune..ar 
ter proklama i Statstidende den 7. marts 11 g 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskaberif 
hævet. 
Reg. nr. ApS 3238: 720 ApSl 
Københavns kommune. Inga-Lill Wiktbii 
Bonet er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 4424: »CRZ 78 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk lof 
mune. Efter proklama i Statstidende deab 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvomo 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4458: »TX 1 ApS I L/Å\ i 
DATION« af Københavns kommune. h 
proklama i Statstidende den 7. marts 1989! 
likvidationen sluttet, hvorefter selskaber! 
hævet. 
Reg. nr. ApS 4688: »ApS AF 6/6 19^.\ 
LIKVIDATION« af Københavns komnum 
Efter proklama i Statstidende den 7. ifi . 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter la 
skabet er hævet. 
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lg. nr. ApS 5893: »CPU 39 ApS I 
^IDATION« af Københavns kommune, 
proklama i Statstidende den 6. marts 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
11 er hævet. 
g. nr. ApS 7375: »BARDEO KON-
TION ApS« af Kjellerup kommune. Ove 
iorg Madsen er udtrådt af direktionen, 
r 5. november 1980 er skifteretten i 
[;rup anmodet om at opløse selskabet i 
flr af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
g. nr. ApS 7623: »SYDTHY MASKIN 
TER ApS« af Sydthy kommune. Kaj Ole 
Tiksen er udtrådt af, og disponent Ro-
'Verner Sørensen, Degnebakken 22, 
4r Niels Bedsted Jensen Smed, Landeve-
2, Heltborg, begge af Hurup Thy, er 
ilt  i bestyrelsen. Eneprokura er med-
^obert Verner Sørensen. Under 1. juli 
)er selskabets vedtægter ændret. Ind-
lapitalen er udvidet med 150.000 kr. 
adskapitalen udgør herefter 300.000 kr. 
ndbetalt,  fordelt i anparter på 500 kr. og 
Ila heraf. 
nr. ApS 8270: »THODE CHRI-
oEN'S EL-SER VICE ApS« af Holbæk 
ane. Lis Nielsen er fratrådt som, og reg. 
Folmer Madsen, Kalundborgvej 209, 
x, er valgt til selskabets revisor. Under 
ti980 er selskabets vedtægter ændret, 
nets regnskabsår er kalenderåret. Om-
?;speriode: 1. juli 1979-31. december 
nr. ApS 9794: »V. KRISTOFFER-
BOGHANDEL ApS« af Nykøbing F. 
me. Niels Palle Gregers Andersen er 
som, og Revisorinteressentskabet, 
bde 7, Nykøbing F., er valgt til  sel-
i revisor. 
i nr. ApS 9970: »TX 116 ApS I LIK-
CION« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Toklama i Statstidende den 7. marts 
likvidationen sluttet, hvorefter sel-
tfr hævet. 
nr. ApS 10.603: »TX 50 ApS I 
OATION« af Lyngby-Tårbæk kom-
hfter proklama i Statstidende den 7. 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.423: »NØRHEDE SOM­
MERHUSET ApS« af Holstebro kommune. 
Karin Jæger Mortensgaard, Bjarne Sørensen 
er udtrådt af bestyrelsen. Karin Jæger Mor­
tensgaard er tillige udtrådt af direktionen. 
Under 5. november 1980 er skifteretten i 
Holstebro anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 11.825: »ApS AF 2/6 19701 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 7. marts 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.826: »ApS AF 17/5 19701 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 7. marts 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.232: »BYGGEAN­
PARTSSELSKABET AF 28/12 1972« af 
Kolding kommune. Revisionsfirmaet E. 
Frandsen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
S.A. Christensen, Fynsvej 73, Kolding, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.295: »ApS AF 4/6 19701 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 7. marts 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 12.545: »TX 184 ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 7. 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 12.546: »TX 178 ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 7. 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 12.715: »PLØ ApS I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 6. marts 1980 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
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Reg.nr. ApS 12.859: »ØSTJYDSK 
SKIND- OG KURSUSCENTER ApS« af 
Tørring-Uldum kommune. Steffen Buhl er 
fratrådt som, og reg. revisor Niels Jørgen 
Nagel, Ålevej 50, Tørring, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 12.974: »ApS AF 18/6 19701 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 7. marts 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 13.744: »JETBORAMHAN­
DEL ApS« af Københavns kommune. Under 
28. august 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Omlægningsperiode: 1. juni 1975-30. juni 
1976. 
Reg.nr. ApS 14.097: »SILMANTO ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 14. 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 14.559: »BOGENSE SKIBS-
SALG ApS« af Bogense kommune. Under 
23. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1976-30. juni 1977. 
Reg.nr. ApS 14.593: »AA MBYG, HAD­
STEN, ApS« af Hadsten kommune. Harry 
Ludvig Mikkelsen, Jimmi Mikkelsen, Aase 
Elisabeth Mikkelsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Aase Elisabeth Mikkelsen er tillige udtrådt af 
direktionen. Under 5. november 1980 er 
skifteretten i Randers anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 15.108: »ApS AF 19/6 19701 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 7. marts 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 15.597: »ApS AF 16/4 19711 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 14. 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet 
Reg.nr. ApS 15.839: »MOTOD/Q 
AUTO ApS« af Københavns kommune 
Wallentin Wadt, Ellen Grethe Wadt eri,i;  
trådt af, og direktør Søren Alfred Birch, Lri 
Karin Birch, begge af Vemmetofte Alléill 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Arly 
lentin Wadt er tillige udtrådt af, og næv/æ 
Søren Alfred Birch er indtrådt i direktiomoi 
Den Ellen Grethe Wadt meddelte prokunau 
tilbagekaldt. Under 4. oktober 1980 er; i; 
skabets vedtægter ændret. Selskabets forno 
er at eje og administrere fast ejendom, pi .i 
skabets hjemsted er Gentofte kommwm 
postadresse: Vemmetofte Allé 3, Gentoftdc 
Reg.nr. ApS 15.951: »Q Z ApS I LIKÅ\ 
DATION« af Københavns kommune. EH 
proklama i Statstidende den 6. marts 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabetsd 
hævet. 
Reg.nr. ApS 16.163: »MKN-B^ 
ØSTER HORNUM ApS« af Støvring ktol 
mune. Fini Moust Kristensen, Bent Wilhrili 
Lauritz Nielsen er udtrådt af direktionoi 
Under 5. november 1980 er skifteretttiJJe 
Ålborg anmodet om at opløse selskabfdB 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfli 
87. 
Reg.nr. ApS 16.958: »JØRGEN Em 
SEN ApS« af Fredensborg-Humlebæk lo 
mune. Jørgen Erik Eriksen, Rita Erildi 
Karl Johannes Thorvald Hansen, Harald Hb 
Eriksen er udtrådt af bestyrelsen. Jørgen In; 
Eriksen er tillige udtrådt af, og Benny 
Helmer, Risagervej 1, 0. Bjerregrav, 1 r  
ders, er indtrådt i direktionen. Under 271?; 
og 27. august 1980 er selskabets vedtæsit 
ændret. Selskabets navn er: »TEATERL 
TELLET I SØNDERBORG ApS«^.) 
skabets hjemsted er Sønderborg kommrru 
postadresse: Perlegade 10, Sønderborg. .§ 
skabets formål er at eje og drive hotebb 
somhed. Bestemmelserne om indskrænWn 
ger i anparternes omsættelighed er ændretai 
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes ale 
direktør alene. y 
Reg.nr. ApS 17.031: »KUNTERAS M ? 
DING ApS« af Kolding kommune. Gem 
Kristian Pedersen er udtrådt af, og Hin 
Kunter Pedersen, Mariane Louise 
Pedersen, begge af Heimdalsvej 1, Kolilr 
er indtrådt i bestyrelsen. Gerhard 
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>sen er tillige udtrådt af, og medlem af 
reisen Bente Pedersen er indtrådt i di-
tnen. Under 27. september 1980 er 
Ibets vedtægter ændret. Selskabets for-
T at drive handel med sko. 
g.nr. ApS 18.296: »NIHAMA ApS I 
KIDATION« af Ålborg kommune. I 
Ild til generalforsamlingsbeslutning af 3. 
mber 1980 er likvidationen hævet og 
dbet trådt i virksomhed på ny. Likvidator 
i ' isor er fratrådt. Til direktion er valgt: 
sanne Mortensen, Stationsmestervej 47, 
g. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
weede. Tinghusgade 2, Nørresundby, 
aet tegnes af en direktør alene. 
. .nr. ApS 18.347: »ApS AF20/5 19701 
JDATION« af Københavns kommune, 
proklama i Statstidende den 7. marts 
sr likvidationen sluttet, hvorefter sel­
er hævet. 
. .nr. ApS 18.706: »ARKITEKTERNE 
0T NIELSEN & STEEN OLESEN 
saf Ry kommune. Arne Sten Olesen er 
It af direktionen. Under 31. juli 1980 er 
oets vedtægter ændret. Selskabets navn 
IRKITEKT BENDT NIELSEN ApS«, 
oet tegnes af direktionen. 
mr. ApS 19.284: »H. C. EL-
?CE, ApS, VEJLE« af Vejle kommu-
3e Pedersen er udtrådt af direktionen. 
)ejle Revisionskontor« er fratrådt som, 
i revisor Carl Erik Andersen, Borgvold 
lile, er valgt til selskabets revisor. Un-
september 1980 er selskabets vedtægter 
Selskabets navn er: »NØRRE-
1D JENSENS EL-SERVICE ApS, 
•>«. Selskabets binavn »NØRREMAR-
IEL-SERVICE ApS, VEJLE (H. C. 
RVICE, ApS, VEJLE)« er slettet af 
set. Under 24. september 1980 er sel-
I bo taget under konkursbehandling af 
itten i Vejle, hvorefter selskabets navn 
WØRREGAARD JENSENS EL-
ZZE ApS, VEJLE UNDER KON-
m. ApS 20.031: »FINN ROSENØ 
hMILJØ ApS UNDER KONKURS« 
Iholm kommune. Under 6. oktober 
»selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens skifterets-
afdeling. 
Reg.nr. ApS 20.604: »VARMONOL, 
BJERRINGBRO ApS UNDER KON­
KURS« af Bjerringbro kommune. Under 7. 
oktober 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Kjellerup. 
Reg.nr. ApS 20.906: »GØRKLINT 
GRUSGRAV ApS UNDER KONKURS« af 
Holsted kommune. Under 28. august 1980 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 21.865: »SVINEAVLSCEN­
TRET, HOLGERSHÅB ApS« af Nr. Alslev 
kommune. Ester Johanne Hansen, »Holgers-
håb«, Nr. Alslev, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 21.924: »DABELA TRA-
DING ApS UNDER KONKURS« af Ishøj 
kommune. Under 7. oktober 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 22.004: »SVEND ERIK AL­
BRECHTSEN, FENSMARK ApS I LIKVI­
DATION« af Holmegård kommune. På ge­
neralforsamling den 30. september 1980 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Svend Erik Albrechtsen, Granitvej 11, 
Fensmark, Næstved. Selskabet tegnes af likvi­
dator alene. 
Reg.nr. ApS 22.362: »VOGNMAND AK­
SEL PETERSEN & SØNNER ApS« af Ring­
sted kommune. Aksel Petersen er udtrådt af 
direktionen. »Revisionsfirmaet Munch-
Nielsen« er fratrådt som revisor. Under 5. 
november 1980 er skifteretten i Ringsted 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 22.673: »JOHN OG HANNE 
KUHN ApS UNDER KONKURS« af Hvid­
ovre kommune. Under 24. september 1980 er 
behandlingen af selskabets bo sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 23.282: »TRILLE VENTE-
MODELLER ApS« af Fjends kommune. Un­
der 2. oktober 1980 har skifteretten i Viborg 
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opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 23.841: »MIDLAND SHOE 
TRADING ApS« af Middelfart kommune. 
Gunnar Hjuler Krægpøth er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet G. H. KRÆGPØTH og B. 
PIHL SØRENSEN, Vendersgade 11, Frede­
ricia, er valgt til  selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 24.154: »ApS AF 13/6 19701 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 7. marts 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 24.157: »D/EC DANISH 
INSTITUTION EQUIPMENT CONSORTI-
UM ApS« af Rødovre kommune. Mogens 
Bjerregaard, Erik Rønlev, Kaj Einer Nielsen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 24.499: »TOR BOOKING 
ApS« af Københavns kommune. Peer Benni 
Neslein er udtrådt af direktionen. Under 5. 
november 1980 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 26.090: »ApS AF 7/3 1971 I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 14. 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. 26.265: »H. TANG VEJE, ApS« 
af Tårnby kommune. Under 15. september 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
virksomhed på ny. Den under 3. juni 1980 til 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling ret­
tede anmodning om opløsning af selskabet i 
henhold til anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87, er herefter tilbagekaldt. Til direktion er 
valgt: Hugo Tang Veje, Arkturus Allé 40, 
Kastrup. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Til revisor er valgt: Reg. revisor Vagn 
Peter Lougart, Nørrebrogade 18 A, Køben­
havn. 
Reg.nr. ApS 26.778: »JOHN KIRKE­
GAARD MONTAGETEKNIK ApS I LIK­
VIDATION« af Give kommune. På general­
forsamling den 11. april 1980 er det besluttet 
at lade selskabet træde i likvidation. Direktio­
nen er fratrådt. Til likvidator er valgt: Josl 
Kirkegaard, Lindeballe, Gadbjerg. Selskal6>( 
tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 27.045: »SKAN-KE ApS LM 
DER KONKURS« af Helsinge kommuurr 
Under 30. september 1980 er selskabets 
taget under konkursbehandling af skifteretisi 
i Helsingør. 
Reg.nr. ApS 29.375: »LILLE TRIAWt 
LENS REVISIONSKONTOR ApS« af H } 
benhavns kommune. Under 5. novemme 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafte 
ling anmodet om at opløse selskabet i mecbar 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. J 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 18. marts 191 
registrerede selskab reg.nr. 62.865: »SU 
STÅL A/S«, meddeles det, at aktiekapitasJii 
er 5.000.000 kr., hvoraf er indbeadl 
3.750.000 kr., det resterende beløb indbet^ai 
senest den 18. marts 1981. 
A. 6. november 1980 er optaget i aktittib 
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.315: »K. THYRRINGS f c 
KLAMEBUREAU A/S« hvis formål es 
drive virksomhed som reklamebureau oglgf 
med beslægtet beskæftigelse. Selska'e;. 
hjemsted er Københavns kommune, 
adresse: GI. Strand 38, København; i ;  
vedtægter er af 23. januar 1980. Den tegng; 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbfdt 
i værdier, fordelt i aktier på 500 kr.i>| 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500)( 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på nn 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der is 
der indskrænkninger i aktiernes omsættin 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørebis 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
skabets stiftere er: Direktør Kurt Osnrn 
Thyrring, Kåresvej 17, Bagsværd, konsuen 
Knud Georg Franke, Højager 16, QD 
Strand, konsulent Torben Klug, Vildvorcbi 
64, Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte W s 
Georg Franke, samt advokat Bent Bone sn 
Rønne, Larslejsstræde 1, København,,n 
Dorthe Andrea Fage Brun, Vilvordevej r 
Charlottenlund. Direktion: Nævnte Kurthu 
mund Thyrring. Selskabet tegnes af to n o 
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sr af bestyrelsen i forening eller af et 
Tn af bestyrelsen i forening med en 
ør. Selskabets revisor: »REV1SIONS-
ARTSSELSKABET ANDERSEN & 
iNBECH«, St. Kongensgade 66, Kø-
wn. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 
81. marts 1981. 
..  nr. 63.316: »P.A. SEGENMARK-
ylARK A/S« hvis formål er at drive 
og håndværk. Selskabets hjemsted er 
ise kommune, postadresse: Dyrehave-
sj 12, Ganløse; dets vedtægter er af 15. 
Dg 30. september 1980. Den tegnede 
apital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt,  
i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
[;løb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
ne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
oingspapirer. Der gælder indskrænk-
d aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
il anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Dlaget P. A. Segenmark, Box 23, 191 
sntuna 1, Sverige, afdelingsleder Eigil 
msen, fru Oda Else Christiansen, 
lif Dyrehavegårdsvej 12, Ganløse. Be-
Nævnte Eigil Christiansen, Oda Else 
i.nsen, samt direktør Karl Anders Se-
Ac, Box 23, 191 21 Sollentuna 1, Sveri-
l;ktion: Nævnte Eigil Christiansen. Sel-
)egnes af en direktør alene eller af den 
; bestyrelse. Selskabets revisor: De 
ae Revisionsfirmaer, Malmparken 10, 
o. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
rørste regnskabsperiode: 15. marts 
0. april 1981. 
i nr. 63.317: »HANSEN, CARLSEN 
MUND A/S, RÅ DG I VEN DE INGE-
SIRMA« hvis formål er at drive rådgiv-
>ksomhed i overensstemmelse med 
gen af rådgivende Ingeniørers til en-
1 gældende love og vedtægter. Sel-
rfijemsted er Frederiksberg kommune, 
^sse: H. C. Ørsteds Vej 4, Køben­
ists vedtægter er af 30. juni 1980. Den 
; aktiekapital udgør 105.000 kr. fuldt 
t ,  dels kontant, dels i andre værdier, 
5 aktier på 100 kr. eller multipla heraf, 
xtiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
" skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
rngspapirer. Der gælder indskrænk-
saktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Civilingeniør Kurt Thomsen, Skolekrogen 15, 
Værløse, teknikumingeniør Erling Theil Han­
sen, Christianshøj 142, København, tekni­
kumingeniør Mogens Andersen, Blokhusvej 
10, Solrød Strand, civilingeniør Hans Hen­
ning Hansen, Bolbrovænge 3, Rungsted Kyst, 
civilingeniør Erik Borchsenius Carlsen, Tår­
bæk Strandvej 46, Klampenborg, civilingeniør 
Jens Edvard Frølund, Ellegårdsparken 34, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Kurt Thomsen, 
Erling Theil Hansen, Mogens Andersen, 
Hans Henning Hansen. Direktion: Erling 
Theil Hansen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Poul Carlsen, 
Revisionsaktieselskab. Vester Voldgade 2, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. 63.318: »VAGTCENTRALEN, 
Å RHUS A/S« hvis formål er at drive vagtcen­
tral og at drive virksomhed med engros-salg af 
alarmudstyr. Selskabets hjemsted er Århus 
kommune, postadresse: Stenhøj 6, Lystrup; 
dets vedtægter er af 24. april og 18. september 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr. fuldt indbetalt,  dels kontant, dels 
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 10.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: »T.K. ALARM 
ApS«, Stenhøj 6, direktør Thorvald Emil 
Kristensen, Hedehusvej 38, begge af Lystrup, 
direktør Gertrud Elisabeth Hauge Larsen, 
Aabybækgårdsvej 10, Åbyhøj. Bestyrelse: 
Nævnte Gertrud Elisabeth Hauge Larsen, 
Thorvald Emil Kristensen, samt bankbestyrer 
Erik Sten Larsen, Aabybækgårdsvej 10, Åby­
høj, fhv. stationsforstander Peder Sofus Kri­
stensen, Bøgeskovvej 59-60, Viby J.,  direktør 
Astrid Hauge Kristensen, Hedeskovvej 38, 
Lystrup, landsretssagfører Christian Rudolf 
Vester-Petersen, Torvegade 14, Randers. Di­
rektion: Nævnte Thorvald Emil Kristensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet J.C. Nørgaard, Ve­
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stergade 57, Randers. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
24. april 1980-30. juni 1980. 
C. 6/11 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 40.803: »MC7VI/7T HAND-
WE AVERS ApS« af Dragør kommune. 
Rødtjørnen 16, Dragør. Selskabets vedtægter 
er af 18. februar 1980. Formålet er en gros 
handel med håndvævede textiler. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt,  fordelt i 
anparter på 15.000 kr. Hver anpart på 15.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Knud 
Aage Hansteen Langhoff, Rødtjørnen 16, 
Dragør, Joseph Scott McNutt, Downings Let-
terkenny Co, Donegal, Irland. Direktion: 
Nævnte Knud Aage Hansteen Langhoff. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet A. Langkilde Larsen, 
Gothersgade 103, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 18. februar -  31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 40.804: »YNF 946 ApS« af 
Københavns kommune. Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 15. 
august 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt,  fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj -4. maj. Første regnskabspe­
riode: 15. august 1980 -  4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.805: »YNF 947 ApS« af 
Københavns kommune. Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 18. 
august 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalener 30.000 kr. fuldt 
indbetalt,  fordelt i anparter på 500 kr. .-pi 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500110 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, gr 
vedtægternes §11. Der gælder indskrænknlr 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedwb; 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaves/£ 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advor/t 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, H 
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten, f ,r  
skabet tegnes af direktionen. Selskabets rn 8 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, ,n 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets re^ 
skabsår: 5. maj -  4. maj. Første regnskabsfrff 
riode: 18. august 1980 , 4. maj 1981. |  
Reg. nr. ApS 40.806: »YNF 94S ApSl 
Københavns kommune. Skindergade 23,1 
benhavn. Selskabets vedtægter er af ]£ 
august 1980. Formålet er handel og fabrhd 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fil 
indbetalt,  fordelt i anparter på 500 kr.djl 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5000? 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringen 
vedtægternes §11. Der gælder indskrænkiiln 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedttbs 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshavovB 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advov 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, K L 
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten., .n 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets tm 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, (n; 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets rn 
skabsår: 5. maj -4. maj. Første regnskabde 
riode: 19. august 1980 -  4. maj 1981. I  
Reg. nr. ApS 40.807: »YNF 949 Ap' 
Københavns kommune. Skindergade 23K£! 
benhavn. Selskabets vedtægter er aflt 
august 1980. Formålet er handel og fabi (b 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt,  fordelt i anparter på 500 ki 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50V 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringnr 
vedtægternes § 11. Der gælder indskraenKiu 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vdb 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshav^ 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Adv.'b; 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, 
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten.n 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets^ 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsennci-
briksparken 33, Glostrup. Selskabets i f 
skabsår: 5. maj -  4. maj. Første regnskaB;^ 
riode: 20. august 1980-4. maj 1981. 
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nr. ApS 40.808: »YNF 950 ApS« af 
lihavns kommune. Skindergade 23, Kø-
wn. Selskabets vedtægter er af 20. 
1980. Formålet er handel og fabrika-
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
alt,  fordelt i anparter på 500 kr. og 
,1a heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
t;ternes §11. Der gælder indskrænknin-
nparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
5§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ied anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel-
IDirektion: Nævnte Sven Horsten. Sel-
t tegnes af direktionen. Selskabets revi-
eg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
urken 33, Glostrup. Selskabets regn-
5. maj -4. maj. Første regnskabspe-
20. august 1980 -  4. maj 1981. 
nr. ApS 40.809: »PEJSEHYTTEN I 
*UP ApS« af Københavns kommune. 
Iksborgvej 193, København. Sel-
vedtægter er af 30. marts 1980. For­
er at drive handel og håndværk. Ind-
apitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt,  
ii anparter på 5.000 kr. Hver anpart på 
xr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
minger i anparternes omsættelighed, 
Hægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
werne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Vibeke Bach Hermansen Lippert, 
uufour, begge af Kildemarken 43, Hav-
jestyrelse; Nævnte Vibeke Bach Her-
Lippert, John Dufour. Direktion: 
Vibeke Bach Hermansen Lippert. 
æt tegnes af en direktør alene eller af 
mlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
30D REVISION ApS« , Solrød Cen-
)!olrød Strand. Selskabets regnskabsår: 
— 30. april.  Første regnskabsperiode: 
-ts 1980 -  30. april 1981. 
mr. ApS 40.810: »IRMELIN CON-
JS.pS« af Svendborg kommune. Fyrre-
, Svendborg. Selskabets vedtægter er 
Éaj 1979 og 23. juni 1980. Formålet er 
I handel, konsulentvirksomhed, fabri-
investeringsvirksomhed og anden ef-
1 tionens skøn dermed beslægtet virk-
Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
dbetalt,  fordelt i anparter på 1.000 kr. 
^part giver 1 stemme. Der gælder 
1 kninger i anparternes omsættelighed, 
aegternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: EDB-
chef Villy Therkildsen, Fyrrevang 12, Svend­
borg. Direktion: Nævnte Villy Therkildsen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Ole Piil Thomsen, Syrenvej 39, 
Svendborg. Selskabets regnskabsår: 1. juni -
31. maj. Første regnskabsperiode: 17. maj 
1979 -  31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 40.811: »P.P.H.S.G. 11 
ApS« af Københavns kommune, Frederiksga­
de 1, København. Selskabets vedtægter er af 
27. august 1980. Formålet er at drive handel 
og fabrikation og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt,  fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Advokat Thor Stadil, Frede­
riksgade 1, København. Bestyrelse: Lands­
retssagfører Ole Pontoppidan, advokat Hen­
ning Høgsbro Holm, advokat Mogens 
Gaarden, alle af Frederiksgade 1, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Thor Stadil. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Jens Torlund, Bremerholm 4, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 27. august 1980 -
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40,812: »P.P.H.S.G. 9 ApS« 
af Københavns kommune, Frederiksgade 1, 
København. Selskabets vedtægter er af 27. 
august 1980. Formålet er at drive handel og 
fabrikation og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt,  fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Advokat Thor Stadil, Frede­
riksgade 1, København. Bestyrelse: Lands­
retssagfører Ole Pontoppidan, advokat Hen­
ning Høgsbro Holm, advokat Mogens 
Gaarden, alle af Frederiksgade 1, Køben­
havn. Direktion: Thor Stadil. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jens Tor­
lund, Bremerholm 4, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
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skabsperiode: 27. august -  31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 40.813: »PP.H.S.G. W 
ApS« af Københavns kommune Frederiksga­
de 1, København. Selskabets vedtægter er af 
27. august 1980. Formålet er at drive handel 
og fabrikation og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt,  fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Advokat Thor Stadil, Frede­
riksgade 1, København. Bestyrelse; Lands­
retssagfører Ole Pontoppidan, advokat Hen­
ning Høgsbro Holm, advokat Mogens 
Gaarden, alle af Frederiksgade 1, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Thor Stadil. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Jens Torlund, Bremerholm 4, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 27. august -  31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.814: »MEMCOKE ApS« 
af Odense kommune, Bødtchersvej 24, Oden­
se. Selskabets vedtægter er af 1. marts 1980. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter bestyrel­
sens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt,  
dels kontant, dels i andre værdier fordelt i 
anparter på 5.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Fru Konny Monna 
Sørensen, receptionsassistent Anne-Mette 
Sørensen, begge af Bødtchersvej 24, recep­
tionschef Marianne Sørensen, Sortebrødre 
Torv 7, alle af Odense. Bestyrelse: Nævnte 
Konny Monna Sørensen, Anne-Mette Søren­
sen, Marianne Sørensen. Direktion: Marianne 
Sørensen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Torvegade 1, 
Odense. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. marts 1980 
-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.815: »MERLØSE h : 
GERI ApS« af Tølløse kommune, Banemf 
10, St. Merløse. Selskabets vedtægter er afis 
april 1980. Formålet er at drive handelbt 
bagerivirksomhed samt anden dermed i j i  
bindelse stående virksomhed. Indskuds!«)^ 
talen er 50.000 kr. fuldt indbetalt i værdm 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anpaiqi 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efte))l; 
måneders notering, jfr. vedtægternes §§ T. ? 
8. Der gælder indskrænkninger i anparterar 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.1 .1 
kendtgørelse til anpartshaverne sker vedbs 
befalet brev. Stifter er: Bagermester Sv/2 
Hybertz Pedersen, Banevej 10, St. Merits 
Direktion: Nævnte Svend Hybertz Pedensl 
Selskabet tegnes af en direktør alene, j  .s 
skabets revisor: Revisorinteressentskas^, 
Mellem Broerne 16, Ringsted. Selskas;! 
regnskabsår: 1. maj-30. april.  Første m 
skabsperiode: 1. januar 1980-30. april l ( ,i  
Reg. nr. ApS 40.816: »5 K MASK/mi 
LEJNING ApS« af Ballerup kommune, (3r 
derstrupvej 68, Ballerup. Selskabets ved'bs 
ter er af 24. juli 1980. Formålet er udlejiisl 
af entreprenørmateriel og udførelse af vcv 
mandskørsel samt hermed beslægtet virksdi 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. I 
indbetalt,  fordelt i anparter på 2.00000 
Hvert anpartsbeløb på 2.000 kr. give/i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anri£ 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 23 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker to 
anbefalet brev. Stifter er: Entreprenør i 
Biisching Kirk, Pederstrupvej 68, Ballejlli 
Direktion: Nævnte Søren Biisching Kirk..)Ii 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets 1 gj 
sor: Statsaut. revisor Søren Jensen, Hoveav 
den 526, Hedehusene. Selskabets regnskter 
år: 1. oktober-30. september. Første n 
skabsperiode: 24. juli 1980-30. septena] 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.817: »ASX 1365 Ap^ 
Københavns kommune, Upsalagade 4, .-
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1- .  
og 2. oktober 1980. Formålet er køb, .ri 
investering og modernisering. Indskudsl^L 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, foroio 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. H .1 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 sten: 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skens 
brev. Stifter er: Tonny Harry Pedersen,H.r 
merichsvej 4, Helsinge. Direktion: 
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(y Harry Pedersen, belskabet tegnes at en Nævnte Jens Viggo Rosenlund Tørsleff. Sel-
)tør alene. Selskabets revisor: Revisor skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
friis, Svend P. Jacobsens Vej 19, Smid- revisor: Statsaut. revisor Michael Wennicke, 
i Strand, Gilleleje. Selskabets regnskabs- Parkvej 46, Næstved. Selskabets regnskabsår: 
.  oktober-30. september. Første regn- 1. maj-30. april.  Første regnskabsperiode: 21. 
periode: 1. april 1980-30. september juli 1980-30. april 1981. 
g. nr. ApS 40.818: »HENNING AN-
SEN, HANSTHOLM ApS« af Hanst-
kommune, Postboks 15, Hanstholm, 
hbets vedtægter er af 21. november 1979 
oktober 1980. Formålet er køb og salg af 
;jendomme samt udlejning af disse. Det 
idvidere selskabets formål at erhverve 
ommen matr. nr. 86 cb og 86 cp Thybo-
v, Thyborøn, samt at fremleje bygnin-
Itil Pandalus K/S, Hanstholm, og Fiske-
rollen. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
ndbetalt,  fordelt i anparter på 500 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
ir. giver 1 stemme. Der gælder ind-
minger i anparternes omsættelighed, 
dtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Bverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
3ektør Henning Andersen, Gyvelvænget 
oogholder Leif Fuglsang Andreasen, 
tøen 37, Rehr, salgschef Søren Tarben 
;n. Bygmarken 28, alle af Hanstholm, 
xler Hans Andersen, Pindstrupvej 24, 
T, Lemvig. Bestyrelse; Nævnte Hen-
Andersen, Leif Fuglsang Andreasen, 
ITarben Petersen, Hans Andersen. Di-
:: Nævnte Leif Fuglsang Andreasen. 
i«et tegnes af to medlemmer af bestyrel-
irening eller af direktionen. Selskabets 
Revisionsfirmaet Brandt og Peder-
ogedsvej, Thisted. Selskabets regn-
:: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe-
II. november 1979-31. maj 1980. 
nr. ApS 40.819: »J.V. TØRSLEFF 
^RO NÆSTVED ApS« af Næstved 
Tie, Nyborgvej 17, Næstved. Sel-
vedtægter er af 21. juli 1980. For-
T at drive fabrikation, handel og repa-
iirksomhed. Indskudskapitalen er 
ikr. fuldt indbetalt,  fordelt i anparter 
0 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
;i»å 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
[indskrænkninger i anparternes omsæt-
„ jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
cpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ir: Fabrikant Jens Viggo Rosenlund 
Nyborgvej 17, Næstved. Direktion: 
Reg. nr. ApS 40.820: »J.A.T. SUPER­
MARKED ApS« af Københavns kommune, 
Thuelandsvej 32, København. Selskabets 
vedtægter er af 2. januar 1980. Formålet er at 
drive handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt,  fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes §§ 12 og 18. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 8. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Køb­
mand Anne Thomassen, købmand John Tho­
massen, begge af Tuelandsvej 32, Køben­
havn. Direktion: Nævnte John Thomassen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Revisor Jørgen Preben Visbech Kri­
stiansen, Sløjen 54, Greve Strand. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.821: »FLEMMING 
FRISGAARD PEDERSEN, TERNDRUP 
ApS« af Skørping kommune, Vestermarken 
5, Terndrup. Selskabets vedtægter er af 28. 
juni 1980. Formålet er at drive tømrer- og 
bygmestervirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Tømrermester Erik Flemming 
Frisgaard Pedersen, Vestermarken 5, Tern­
drup. Direktion: Nævnte Erik Flemming Fris­
gaard Pedersen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: »NORDJYL­
LANDS REVISIONSKONTOR AKTIE­
SELSKAB«, Storegade 14, Hadsund. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.822: »P. RICHELSEN 
REVISION ApS« af Helsinge kommune, Ny 
Mårumvej 257, Duemose, Helsinge. Sel­
skabets vedtægter er af 20. august 1980. 
Formåki er at drive revisionsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt,  fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
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multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 13. Bekendtgørelse til anpartshaver­
ne sker ved anbefalet brev. Stifter er: Revisor 
Per Vinni Richelsen, Ny Mårumvej 257, Due-
mose, Helsinge. Direktion: Nævnte Per Vinni 
Richelsen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Revisor Marianne Han­
sen, Skovhøjen 5, Græsted. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode; 20. august 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.823: »ERLING 
NIELSEN, KOLDING, ApS« af Kolding 
kommune. Bellevuegade 29 A, Kolding. Sel­
skabets vedtægter er af 30. juni 1980. For­
målet er at være komplementar i et komman­
ditselskab, der skal udøve bogtrykkerivirk­
somhed. Indskudskapitalen er 50.000 kr. 
fuldt indbetalt.  Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Bog­
trykker Erling Nielsen, Bellevuegade 29 A, 
Kolding. Direktion: Nævnte Erling Nielsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Sven Steenholdt, 
Jernbanegade 1 A, Kolding. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 30. juni 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.824: »ATHENA UN­
DERVISNINGSMATERIEL ApS« af Gen­
tofte kommune, Engbakkevej 8, Charlotten­
lund. Selskabets vedtægter er af 31. juli 1979 
og 22. august 1980. Formålet er at drive 
forlagsvirksomhed og fremstilling af og han­
del med undervisningsmateriel samt anden 
efter direktionens skøn i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Cand. polit Hans Henrik 
Borrebye Bjering, Engbakkevej 8, Charlot­
tenlund. Direktion: Nævnte Hans Henrik 
Borrebye Bjering. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Anne 
Marie Bjering. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Ragborg & Gaard, Nørre Farimagsga­
de 3, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april.  Første regnskabsperiodefcsi 
februar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 40.825: »NIELS LUM 
ApS« af Hørsholm kommune, FagerparliiE 
22, Vedbæk. Selskabets vedtægter er af! Ie 
november 1978. Formålet er at drive komo. 
lentvirksomhed, investeringsvirksomhedj 
anden efter direktionens skøn dermed besllja 
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.(.0' 
kr. fuldt indbetalt i værdier. IndskudskapqB; 
len er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtbn 
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stih? 
er: Niels Lung, Fagerparken 22, Vedbib-
Direktion: Nævnte Niels Lung. SelskabetIJs 
nes af en direktør alene. Selskabets revii -a 
Reg. revisor Georg Jøker Nissen, UlrikkWi 
borg Plads 10 A, Lyngby. Selskabets roi 
skabsår: 1. oktober-30. september. FøsrI 
regnskabsperiode: 1. oktober 1978-30. : C 
tember 1979. 
Reg. nr. ApS 40.826: »VAGTCENTfo 
LEN AF 9. FEBRUAR 1980 ApS« af h 
bertslund kommune. Naverland 2, Glostteo 
Selskabets vedtægter er af 6. marts oggo 
september 1980. Formålet er at udføre w 3 
tjeneste og andre beslægtede serviceydeab 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt inmi 
talt i værdier, fordelt i anparter på 10.00(0(1 
Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. givivic 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. ved )s 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninjnii 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtoix, 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne an 
ved anbefalet brev. Stiftereer: Direktør Hk 
Erik Pedersen, Årøjel 14, konsulent /  
Kaj Uldaler, Østrøjel 14, begge af GJ 
Strand. Bestyrelse: Nævnte Poul-Erik Pe'v  
sen, Aage Kaj Uldaler. Direktion: NaK^ 
Poul-Erik Pedersen. Selskabet tegnes i g; 
medlem af bestyrelsen i forening me(0r 
direktør eller af den samlede bestyrelse.3,-
skabets revisor: Revisor Hakon Mortei;) 
Vejlebrovej 74, Ishøj. Selskabets regnski. | |  
er kalenderåret. Første regnskabsperiodioi 
februar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.827: »BE . TW(Xi\ 
GENERAL TRADING ENGROS Aps\ t  
Københavns kommune. Jagtvej 171, 
havn. Selskabets vedtægter er af 1. novesv 
1979 og 6. marts 1980. Formålet er hjrl 
gennem import og eksport. Indskudskapitjt 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt,  fordelt i anpjn 
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IOOO kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
t indskrænkninger i anparternes omsæt-
æd, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
re er: Direktør Konstantinos Christo-
ilis, Gudenåvej 7, direktør Gioussouf 
net, Englandsvej 64, direktør Jiannis 
uuras, Aldersrogade 11, alle af Køben-
[ Direktion; Nævnte Konstantinos Chri-
alidis, Gioussouf Mehmet. Selskabet 
. af to direktører i forening. Selskabets 
T:  Revisor Hans Christian Steglieh-
3en, Hovedvagtsgade 6, København. 
Jbets regnskabsår er kalenderåret. 
regnskabsperiode: 1. november 1979-
rember 1980. 
movember 1980 er følgende ændringer 
9t i aktieselskabs-registeret; 
g. nr. 9563: »A/S Vilh. Grumstrup i 
ation« af Greve kommune. På general-
nling den 5. september 1980 er det 
let at lade selskabet træde i likvidation. 
Ibet driver tillige virksomhed under nav-
WS Oversøisk Tæppe Compagni, O. T. 
!VS Vilh. Grumstrup) i l ikvidation«, reg. 
V084. Bestyrelsen og direktionen er 
It.  Til likvidator er valgt: Højesterets-
sr Jon Palle Buhl, GI. Torv 18, Køben-
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
. .  nr. 15.460: »GRINDSTED PRO-
^S A/S« af Århus kommune. Carl Ema-
Trang er fratrådt som adm. direktør, og 
am meddelte prokura er tilbagekaldt, 
rm af direktionen Otto Bertel Christen-
cnævnes administrerende direktør, og 
im meddelte prokura er bortfaldet som 
)'dig. 
nr. 15.984 »SCANWATER 
^MENT A/S« af Københavns kommu-
lokura er meddelt: Povl Valdemar Ger-
l'herif El Ayouty, Leif Højmark Olsen 
mening eller hver for sig i forening med 
»Hem af bestyrelsen. 
nr. 16.032: »Aktieselskabet Nørre-
urds Plantageselskab« af Frederiks­
immune. Bent Juhl Nielsen er udtrådt 
irelsen. 
Reg. nr. 16.962: »Aktieselskabet af I. 
August 1942« af Randers kommune. Boghol­
derske Astrid Moeslund Sørensen, Nørrebro­
gade 24, Randers, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 25. august 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Rifj ni 22.766: »Aktieselskabet 
TIDENDE EOR LOLLAND OG FALSTER 
i likvidation« af Nakskov kommune. Efter 
proklama i Statstidende for 1. juli,  3. august 
og 3. september 1971 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 22.801: »Aktieselskabet af 7. maj 
1951« af Københavns kommune. Under 24. 
september 1980 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. 23.039: »A/S E. Friis-Mikkelsen« 
af Gladsaxe kommune. Vedrørende arbejds-
tagerrepræsentanterne: Oskar Andersen er 
udtrådt af bestyrelsen. Lis Mona Brodersen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Til med­
lemmer af bestyrelsen er valgt: Personalechef 
Knud Hansen, Godtgemt 5 D, Bagsværd 
(suppleant: fuldmægtig Ole Jørgen Olsen, 
Gøngehusvej 242, Vedbæk). Salgskonsulent 
Stig Rosenbæk, Svanevej 16, Ølstykke (sup­
pleant: afdelingschef Jan Christian Frahm, 
Østerbakken 22, Tune, Roskilde). 
Reg. nr. 25.280: »Aktieselskabet »Claro-
phan« i likvidation«, af Thisted kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 29. februar 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 27.084: »A/S Oversøisk Tæppe 
Compagni, O. T C. (A/S Vilh. Grumstrup) i 
likvidation« På generalforsamling den 5. sep­
tember 1980 er det vedtaget at likvidere »A/S 
Vilh. Grumstrup« reg. nr. 9.563, hvorefter 
nærværende binavn er: »A/S Oversøisk Tæp­
pe Compagni, O. T. C. (A/S Vilh Grumstrup) 
i l ikvidation«. 
Reg. nr. 27.887: »Hotel Randers A/S« af 
Randers kommune. Bogholderske Astrid Mo­
eslund Sørensen, Nørrebrogade 24, Randers, 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 25. august 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
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Reg. nr. 31.158: »FÆRDIGBETON, 
AALBORG A/S« af Ålborg kommune. Es­
ther Stensbøl, Carl Hare, Poul Erik Henrik­
sen er udtdrådt af, og adm. direktør Kurt Ib 
Christensen (formand). Timianvej 10, Køge, 
adm. direktør Ole Stevens Larsen (næstfor­
mand), Lærkenfeldtvej 3, Ålborg, direktør 
Niels Peter Arnstedt, GI. Have Allé 18, 
Charlottenlund, centerchef Karl Gade, Frede­
riksborgvej 3, Roskilde, er indtrådt i bestyrel­
sen. Revisionsfirmaet 3 R Tveede, Tinghusga­
de 2, Nørresundby, er tillige valgt til  sel­
skabets revisor. Under 7. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand eller næstformand i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Omlægningsperiode: 1. november 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. 38.643: »H& H-INVESTA/S« at 
Albertslund kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 20. maj 1980 har den under 
14. maj 1980 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »Henrik­
sen og Henriksen Industri A^S«, reg. nr. 
39.163, jfr. registrering af 3. juli 1980, fundet 
sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 38.847: »Leyland-D. A. B. A/S« 
af Silkeborg kommune. Bestyrelsens formand 
Marcus Thorp Smith er udtrådt af, og general 
manager William Kenneth Maciver, c/o LEY-
LAND VEHICLES LTD., Passenger Vehicle 
Division, Bow Lane, Leyland Preston PR5 
ISN, England, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 39.163: »Henriksen og Henriksen 
Industri A/S« af Albertslund kommune. Un­
der 14. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: «H &H-INVEST A/S (Henrik­
sen og Henriksen Industri A/S)«. Aktiekapi­
talen er udvidet med 4.000.000 kr. præferen­
ceaktier, ved overtagelse af samtlige aktiver 
og gæld i »H & H-INVEST A/S«, reg. nr. 
38.643. Aktiekapitalen udgør herefter 
22.000.000 kr. fuldt indbetalt,  heraf 
16.750.000 præferenceaktier og 5.250.000 
stamaktier. 
Reg. nr. 39.377: »ASX 1234 A/S« af 
Holsted kommune. Jens Ludvigsen, Jens Lud­
vigsen, Finn Skjoldborg, Niels Peter Ludvig­
sen, Vilhelm Ludvigsen, Alf Ludvigsen ns 
udtrådt af bestyrelsen. Finn Skjoldborg gK 
tillige udtrådt af direktionen. »REVISIOI? 
VEST, STATSAUTORISEREDE REV3J 
SORER ApS« er fratrådt som revisor] if 
selskabet. Under 6. november 1980 er skili^ 
retten i Holsted anmodet om at opløse < 3 
skabet i medfør af aktieselskabslovens § II g 
jfr.  § 117. 
Reg. nr. 39.664: »Sjællandske Bank A* 
af Ringsted kommune. Hans Peter Liebst, '  
Edvin Hvid, Flemming Batting Jensenna 
fratrådt som, og Aage Jelstrup, Karsten RH i 
Koch, Knud Westergaard-Olsen, Hans LJ i 
vigsen, Thorkild Lund, Svend Stenhøj Jørg^ic 
sen er tiltrådt som prokurister. 
Reg. nr. 40.17 7: »Hans Blom A/S^l i 
Birkerød kommune. Under 6. juni 198189 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitti 
er udvidet med 300.000 kr. ved udstedelsbl 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør hems 
400.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 40.00(0(1 
er A-aktier og 360.000 kr. er B-aktier.; .i;  
tiekapitalen er fordelt i aktier på 5.0006c 
10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på l.OOOOf 
giver 10 stemmer. Hvert B-aktiebeløbfljl 
1.000 kr. giver 1 stemme. A- og B-aktiiW 
har særlige rettigheder, jfr. vedtægternes^ 
Selskabet tegnes af to medlemmer af hest as 
sen i forening eller af en direktør alene. .3 
Reg. nr. 45.362: »ULSTRUPKØKKB. 
LEMENTFABRIK, CHRISTENMORT^ 
SEN A/S« af Hvorslev kommune. Revis?i7 
kontoret -  Hald Ege er fratrådt som revsi 
Under 25. september 1980 er selskabets?J3 
tægter ændret. 
Reg. nr. 47.637: »Byggeselskabet Kon^' 
tax af 31. januar 1971 A/S« af Frederiksø 
kommune. Henry Normann Fagerli-Nio y 
Vagn Erik Thomsen, Aage Gøting, Ai/ 
Peter Løgtholt Thomsen, Ole Ljungberggi 
gild Friis, Niels Christian Nielsen er ud)u 
af, og værkfører Preben Rigbolt, Vildtbaifir) 
en 26, Ishøj, fuldmægtig Uno Jessen, IJH 
manns Vænge 49, København, direktørjt^ 
ning Schou, Løgumvej 15, Rødovre, hliMilr 
slager Palle Bo Orth, Byskov Alle 32, 9k , 
se, er indtrådt i bestyrelsen. Under 29.9£ 
1980 er selskabets vedtægter ændret. |  
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-g. nr. 49.7 81: »ELVERKROEN A/S« 
itubbekøbing kommune. Alf Nielsen, 
run Nielsen er udtrådt af direktionen. 
i;r 9. oktober 1978 og 1. august 1980 er 
abets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
A'idet med 250.000 kr., ved udstedelse af 
iaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
MOO kr. fuldt indbetalt,  fordelt i aktier på 
r.r. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
ir. giver 1 stemme. Selskabet tegnes af en 
tør alene eller af den samlede bestyrelse. 
g. nr. 51.463: »SCANTAL TEXTILE 
;af Københavns kommune. Den Joseph 
neddelte prokura er tilbagekaldt. Under 
;ptember 1980 er selskabets vedtægter 
11. Selskabets hjemsted er Værløse kom-
postadr. Lathyrusvej 12, Værløse. 
g. nr. 55.126: »A/S BETONCENTRA-
wAF 15/7-1976« af Godthåb kommune, 
jand. Medlem af bestyrelsen Svend 
(t er indtrådt i direktionen. Medlem af 
iionen Povl Brandt benævnes admini-
nde direktør. 
.. nr. 60.316: »T. BAK-JENSEN A/S« 
oenhavns kommune. Poul Fruensgaard, 
Lauritsen, Henning Toft er udtrådt af 
ælsen. Erik Aage Rebild, Sassvej 2, 
Ifte, er indtrådt i direktionen. Under 12. 
1 980 er selskabets vedtægter ændret. 
Ibet driver tillige virksomhed under nav-
o>EPI ERHVERVS PSYKOTEKNISK 
[TUT A/S (T. BAK-JENSEN A/S)«, og 
BRHVERVS PSYKOLOGISK INSTI-
A/S (T. BAK-JENSEN A/S)«. Aktieka-
. er udvidet med 1.000.000 kr. ved 
3else af fondaktier. Aktiekapitalen ud-
refter 1.200.000 kr. fuldt indbetalt.  
nr. 60.832: »NESELCO A/S« af 
rhavns kommune. Prokura er meddelt 
ii Frank Hansen i forening med en af de 
se anmeldte prokurister. 
nr. 61.535: »OLE'S VAREHUS 
iLAND A/S« af Godthåb kommune, 
md. Gunnar Munk-Bryde, Edel Munk-
sr udtrådt af, og advokat Peter Nick 
Rodsten, advokat Michael Keldsen, 
If Box 249, Godthåb, Grønland, er 
t i  bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.664: »SANDVED FINAN­
SIERINGS A/S« af Fuglebjerg kommune. 
Poul Nielsen er udtrådt af, og prokurist Jes 
Svend Nielsen, Langgade 62, Sandved, Næs­
tved, er indtrådt i bestyrelsen og der er 
meddelt ham eneprokura. Under 13. decem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »SANDVED INTER­
NATIONAL TRADING A/S«. Selskabet 
formål er at drive handel, herunder import og 
eksport virksomhed samt at drive finansiering 
i ind- og udland, herunder handel med fast 
ejendom samt anden i forbindelse med det 
anførte stående virksomhed. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. 61.984: »OPTIKSLIP A/S« af 
Københavns kommune. Under 21. maj 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er; »HOYA-OPTIKSLIP A/S«. 
Reg. nr. 62.405: »A/S ERIK JOHANSEN, 
ANDST« af Vejen kommune. Svend Aage 
Christiansen er udtrådt af bestyrelsen. 
F. 6. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskabet: 
Reg. nr. ApS 352: »HAMMER ANDER­
SEN, HANDELSFIRMA ApS« af Ålborg 
kommune. På generalforsamling den 30. sep­
tember 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i l ikvidation. Direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Advokat Poul Kurt 
Hansen, Skrågade 3-5, Nørresundby. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 353: »SONJA HAMMEL 
MØBELAGENTUR ApS UNDER KON­
KURS« af Sølrød kommune. Under 19. sep­
tember 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Roskilde. 
Reg. nr. ApS 964: »BAMSE-BYG ApS I 
LIKVIDATION« af Ballerup kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 23. januar 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2970: »CHRISTIAN BANG 
AGENTUR ApS« af Københavns kommune. 
Christian Bang er udtrådt af direktionen. 
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Under 6. november 1980 er Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling anmodet om at op­
løse selskabet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 3420: »SVEND HEN­
NINGSEN. HÅSTRUP, ANPARTSSEL­
SKAB I LIKVIDATION« af Fåborg kommu­
ne. På generalforsamling den 24. september 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
l ikvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Anders 
Laursen, Østergade 14 A, Fåborg. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 4267: »SYDTRYK ApS 
UNDER KONKURS« af Greve kommune. 
Under 3. oktober 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Roskilde. 
Reg. nr. ApS 5397: »SAMARKA-
FINANS FREDERICIA ApS UNDER 
KONKURS« af Fredericia kommune. Under 
26. september 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Fredericia. 
Reg. nr. ApS 6316: »AMAGRIA ApS« af 
Gentofte kommune. Finn Volmer Larsen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 8366: »KAI NEESGAARD 
ApS« af Københavns kommune. Under 13. 
november 1979, 5. marts, 1. maj og 21. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »K. N. -  FINANS, KØBEN­
HAVN ApS«. Selskabets formål er at drive 
finansieringsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 8537: »MAGLEHØJ MØL­
LES RUGE RI ApS I LIKVIDATION« af 
Høje-Tåstrup kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 23. november 1979 er likvi-
datonen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8707: »REINHOLD DRILL 
COMPANY ApS UNDER KONKURS« af 
Birkerød kommune. Under 29. september 
1980 er konkursbehandlingen af selskabets 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 9013: »RØNNEDE STEN 
OG GRUS ApS« af Vordingborg kommune. 
Johannes Olsen, Otto Andersen, Robert Stor­
gaard er udtrådt af bestyrelsen. Robert Std2 
gaard er tillige udtrådt af, og Gunnar Ei3 
Larsen, Industrivej, Vamdrup er indtrådbå 
direktionen. Olaf Hansen er fratrådt som, .m 
De forenede Revisionsfirmaer, Rendebarfic 
13, Kolding, er valgt til selskabets revisåv 
Under 18. marts og 21. september 198008 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets mn 
er »VAMDRUP MASKINFABRIK , 
1979 ApS«. Selskabets hjemsted er Vamdibrr 
kommune, postadresse Industrivej 16, Va>V 
drup. Indskudskapitalen er fordelt i anpaieq 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpaeq 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bestemnnrr 
serne om indskrænkninger i anparternes o z: 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes! g; 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 9220: »SCANSPEC13' 
ApS« af Århus kommune. Niels Blæsbjd^ 
Niels Birger Terkildsen er udtrådt af bestyr 
sen. Niels Blæsbjerg er tillige udtrådt aMfi 
nævnte Niels Birger Terkildsen, Jyllands/, 
93, Århus, er indtrådt i direktionen. UnU 
10. september 1980 er selskabets vedtæsstl 
ændret. Bestemmelserne om indskrænkninin 
i anparternes omsættelighed er ændret, yJs 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes afte 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 9941: »IB NIELSEN V 
HANS SCHWARZ SØRENSEN, Am 
TEKTFIRMA ApS« af Århus kommunani 
Nielsen er udtrådt af, og Rune Fink Isakjk 
Silkeborgvej 223, Åbyhøj, er indtrådt i diib 
tionen. Under 7. december 1979 og 6.1 .å 
1980 er selskabets vedtægter ændret, .j  
skabets navn er: »AB TEGNESTUEN I V 
NE FINK ISAKSEN ULF RYDAHL FLH 
SEN HANS SCHWARZ SØRENSEN . f 
KITEKTER OG BYPLANLÆGGHO 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 10.905: »K. C REN>A~ 
RING ApS« af Gladsaxe kommune. UiL 
29. september 1980 har Sø- og Handelbt 
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i ri i  
før af anpartsselskabslovens § 86, hvono 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 15.066: »SWIFT STRmR 
ApS« af Jernløse kommune. Ove To 
Jensen, Denis Rasmussen, Jan Lundorff Vi 
mussen er udtrådt af bestyrelsen. Undei-b 
marts og 24. september 1980 er selsk^i 
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egter ændret. Selskabets hjemsted er Kø-
avns kommune, postadr. H. C. Ander-
1 Boulevard 37, København. Selskabets 
ål er at drive handel, fabrikation, investe­
virksomhed og anden efter direktionens 
)dermed beslægtet virksomhed. Bestem-
irne om indskrænkninger i anparternes 
Jttelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
askabet tegnes af en direktør alene. 
g. nr. ApS 15.276: »YNF 150 ApS« af 
>iolm kommune. Under 19. september 
)og 6. oktober 1980 er selskabets ved-
• ændret. Selskabets formål er at drive 
iieringsvirksomhed. 
g. nr. ApS 15.859: »GALVANORD 
af Københavns kommune. Under 23. 
mber 1980 er selskabets vedtægter æn-
Selskabets hjemsted er Helsingør kom­
postadresse: Bybjergvej 7, Esper-
.. nr. ApS 16.147 : »DANSK TRAFIK-
\E MATERIEL ApS« af Ørbæk korn-
Under 8. august 1980 er selskabets 
l;ter ændret. Indskudskapitalen er ud-
ned 70.000 kr. ved udstedelse af fonds-
er. Indskudskapitalen udgør herefter 
)0 kr. fuldt indbetalt.  
nr. ApS 17.851: »GRISCOE AGEN-
RINGSTED ApS UNDER KON-
f« af Ringsted kommune. Under 29. 
iber 1980 er konkursbehandlingen af 
jets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
i nr. ApS 18.283: »INTERSEAL ApS« 
>lken-Vrå kommune. Aase Borresen, 
»edegaard er udtrådt af bestyrelsen. 
>lkura er meddelt: Tor Borresen. Under 
11 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
^Iskapitalen er udvidet med 300.000 
lllbetalt i værdier. Indskudskapitalen 
iiierefter 330.000 kr., fuldt indbetalt,  
i  anparter på 1.000 kr. eller multipla 
i nr. ApS 18.530: »ALAD-IMPORT 
eaf Københavns kommune. Frode 
er fratrådt som, og statsaut. revisor 
l ' lankholm, Åbenrå 10, København, er 
^selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.950: »OUTMAN ApS« af 
Københavns kommune. Under 9. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »SUMMER COURSES, LANCASTER 
ApS«. Selskabets formål er at drive sprogun­
dervisning i Storbritanien og anden i forbin­
delse hermed stående vriksomhed. 
Reg. nr. ApS 19.7 14: »J. D. J. AUTORE­
PARATION. ÅLBORG ApS« af Ålborg 
kommune. »Activ-Revision A/S« er fratrådt 
som, og »Revisionsfirmaet Krogh & Ronald 
I/S«, Søren Frichsvej 3, Århus, er valgt til 
selskabets revisor. Under 29. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »J. D. J. INVEST, AALBORG ApS«. 
Selskabets formål er investering, byggeri og 
handel. 
Reg. nr. ApS 20.881: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 5. MAJ 1977« af Københavns 
kommune. Poul Bentzen er udtrådt af direkti­
onen. Under 6. november 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jr. § 87. 
Reg. nr. ApS 23.934: »HANDELSAN-
PARTSSELSKABET AF 28/12 1976« af 
Københavns kommune. Einar Christian Foss, 
Torsten Hvidt er udtrådt af, og fru Ida Elisa­
beth Fox Arup, Hvidegårdsparken 34, Lyng­
by, er indtrådt i bestyrelsen. Advokatsekretær 
Birgitte Ambeck Holst, Valhøjs Alle 86, 
Rødovre, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Helge Bom er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet P. J. Aarup, Amaliegade 22, Køben­
havn, er valgt til selskabet revisor. Under 4. 
juli 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »CLIMEXPORT ApS (HANDELSAN-
PARTSSELSKABET AF 28/12 1976)«. 
Reg. nr. ApS 26.079: »RESENBRO MIL­
JØCENTER ApS« af Silkeborg kommune. 
Under 6. november 1980 er skifteretten i 
Silkeborg anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 26.7 53: »INDIGO ART 
ApS« af Århus kommune. Under 12. septem­
ber 1980 har skifteretten i Århus opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
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Reg. nr. ApS 27.360: »TORP OG LAR­
SEN ApS« af Silkeborg kommune. Under 6. 
november 1980 er skifteretten i Silkeborg 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 29.966: »WESTH & CO. 
GRAPHIC ART S PRINTER CONSULT 
ApS« af Københavns kommune. Aase Westh, 
Svanemøllevej 76, Hellerup, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 30.332: »SPRITLAGERET, 
RANDERS ApS« af Randers kommune. 
Karsten Søndergaard, Fyrrevej 6, Harridslev, 
Randers, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 31.234: »ARKONA KØLE­
SERVICE ApS« af Odense kommune. Revi­
sionsfirmaet Jørgen Rosendal er fratrådt som, 
og »G. K. REVISION ApS«, Skolevej 4, 
Odense, er valgt til selskabets revisor. Under 
9. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 33.249: »MAGASINET, 
GODTHÅB ApS« af Godthåb kommune, 
Grønland. Gunnar Munk-Bryde er udtrådt af, 
og fru Augusta Grete Kristiane Brandt, Box 
5, Godthåb, Grønland, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 35.249: »LABYRES ApS« af 
Ringsted kommune. Kai Kilmer Dan Hoff­
man er udtrådt af, og Ebbe Preben Jørgensen, 
Maglehøj, 43, Farum, er indtrådt i direktio­
nen. REVISIONS-ANPARTSSELSKABET, 
ANDERSEN OG THORNBECH, REGI­
STREREDE REVISORER er fratrådt som, 
og Revisionsfirmaet Helmuth Petersen, Ama­
liegade 6, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 13. november 1979 og 31. juli 
1980 samt 30. september 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, postadresse Ndr. Told­
bod 17, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 29. 
maj 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.863: »ApS SPKR NR. 
500« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
direktør Svend Egon Lausen, Rosenvænget 
17, konstruktør Søren Clausager Sørensen, 
Dagnæs Strandvej 35, begge af Horsens, er 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af, og nævnte Svend Eg§3 
Lausen er indtrådt i direktionen. Niels Harens 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet H.I T 
Rasmussen I/S, Jessensgade 5, Horsens, ,?.! 
valgt til selskabets revisor. Under 12. masm 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
skabets navn er »LAUSSØ ApS«. Selskabde 
hjemsted er Tørring-Uldum kommune, pwq 
adr. Åle Bygade 34, Tørring. 
Reg. nr. ApS 36.184: »ApS SPKR i 5 
520« af Gundsø kommune. Bent Dandajbr 
Jørgensen er fratrådt som, og statsaut. rev/b 
Ib Meinert Jensen, Allehelgensgade 22, W 
kilde, er valgt til selskabets revisor. Undeml: 
april 1980 er selskabets vedtægter æncbrr 
Selskabets navn er »ELINDCO EJlilr 
DOMSFIRMA ApS«. Selskabets formå! ej fl 
drive investering, finansiering, udlejning^ni 
handel, herunder i/med fast ejendom.] r 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april.  Føsi7! 
regnskabsår: 12.oktober 1979-30. april 19?' 
Reg. nr. ApS 38.839: »YNF 894 ApSU* 
Københavns kommune. Sven Horsten ena 
trådt af, og Bo Mørup Madsen, Regenbuidi 
vej 5, København, er indtrådt i direktioioij 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, oggo 
revisor Arne Nyrup Sørensen, Vandkumu 
6, København, er valgt til selskabets rev/s 
Under 8. august 1980 er selskabets vedtæsJt 
ændret. Selskabets navn er: »MIMAX C( 
MUNICATION ApS«. 
Reg. nr. ApS 39.734: »GLARMES'RZ 
FIRMAET A. BECK ApS« af Gentofte M 
mune. Aksel Henri Beck er udtrådt ats 
Hanne Anine Beck, Carl Gjellerups Alk I> 
Søborg, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 37.887: »ApS SPKR K 
669« af Københavns kommune. Per '  r  
Hasselbalch Stakemann er udtrådt afh 
Grethe Marie Nyvang Nielsen, Lupinvéavi 
Slangerup, er indtrådt i direktionen. |  .i 
Harder er fratrådt som, og revisor Johmrf 
Holderstein Solberg Holtermann, GardesL 
vej 29, Gentofte, er valgt til selskabetsfej 
sor. Under 10. juli 1980 er selskabets veoo 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Slangn 
kommune, postadr. Lupinvej 10, S!ang§n 
Selskabets formål er at drive invest^ 
handel med pantebreve og fast ejendomTu 
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^g. nr. ApS 37.922: »YNF 854 ApS« ai 
inhavns kommune. Mogens Glistrup er 
adt af, og Finn Kidholm Pedersen, Sol-
m 10, Kolding, er indtrådt i direktionen. 
Winther Larsen er fratrådt som, og 
ir Kætty Jensine Hansen, Borthigsgade 
olding, er valgt til selskabets revisor. 
T 14. maj 1980 er selskabets vedtægter 
tt.  Selskabets navn er: »ALPEDALENS 
IJEFORRETNING ApS«. Selskabets 
ned er Kolding kommune, postadr.: Sol-
ri 10, Kolding. Selskabets formål er at 
entreprenørforretning samt køb og salg 
?5t ejendom samt finansieringsvirk-
)d. 
. .  nr. ApS 38.423: »ApS SMBK NR. 
Københavns kommune. Per Emil Has-
Ih Stakemann er udtrådt af, og civilin-
Hennine Møller Pedersen, Carl 
rvej 16, Ålborg, ingeniør Mogens Bo 
sn, Stakladen 38, Vestbjerg, regn-
rhef John Hamann Sørensen, Tranevej 
lindsted, Vodskov, ingeniør Jan Christi-
' .smussen, Nibevej 527, Sønderholm, 
;r indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul 
oann er udtrådt af, og nævnte Henning 
Pedersen er indtrådt i direktionen, 
ronborg Andersen er fratrådt som, og 
revisor Kai Palsgaard Andersen, 
saghsgade 6, Ålborg, er valgt til sel-
revisor. Under 15. august 1980 er 
æts vedtægter ændret. Selskabets navn 
S AF 18/6 1980«. Selskabets hjemsted 
trg kommune, postadresse, Hasserisga-
^Iborg. Selskabets formål er at udøve 
mde ingeniørvirksomhed i overens-
Ilse med de for F. R. I. gældende 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
zsen i forening eller af en direktør 
Selskabets regnskabsår er kalender-
Sørste regnskabsperiode: 14. marts 
. december 1980. 
rr 28. oktober 1980 er optaget følgende 
mr. 43.596: »KOSAN VEMAS, ÅR-
sÆGTFABRIK A/S«. Carl-Otto Jo-
l Fritzi Heftye er udtrådt af bestyrel-
aenhold til aktieselskabslovens § 49, 
>2. pkt. jfr. § 177 er der truffet 
!iig om valg af arbejdstagerrepræsen-
I bestyrelsen. Arbejdstagerne har til 
medlemmer af bestyrelsen valgt: Kleinsmed, 
tillidsmand Gunnar Fuhlendorff, Havremar­
ken 3, Hørning (suppleant: montør Knud 
Eskildsen, Ludvig Holbergsvej 14, Åbyhøj), 
tegnestueleder Peter Miltoft, Bjertrupvej 14, 
Hørning (Suppleant: kleinsmed Knud Ejvind 
Sørensen, Fuglesangsvej 4, Brabrand). Til 
revisor er tillige valgt: statsaut. revisor Elo 
Green, Københavnsvej 27, Hillerød. Under 
19. september 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Vedrørende det under 28. oktober 1980 
registrerede selskab reg. nr. ApS 40.635med-
deles, at selskabets navn er »YNF 978 ApS« 
(fejlagtigt registreret som »YEN 978 ApS«). 
Vedrørende det under 28. oktober 1980 
registrerede selskab reg. nr. 40.636 meddeles, 
at selskabets navn er »YNF 979 ApS« (fe']\ag-
tigt registreret som »YEN 979 ApS«). 
Vedrørende det under 28. oktober 1980 
registrerede selskab reg. nr. ApS 40.637 med­
deles, at selskabets navn er »YNF 980 ApS« 
(fejlagtigt registreret som »YEN 980 ApS«. 
A. 7. november 1980 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som: 
Reg. 63.320: »KALSØ SYSTEMET 
DANMARK A/S«, hvis formål er handel med 
og produktion af fodbeklædning og beklæd­
ning i øvrigt. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadresse: Bredgade 10, 
København; dets vedtægter er af 6. november 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt,  fordelt i aktier på 
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev, telex eller 
telegram. Selskabets stiftere er: Jan Erik 
Torbjørn Carlsson, Skogatorp, S-280 22 Vitt-
sjo, Årne Mortensen, Snapperupsgatan 3, S-
211 35 Malmø, begge af Sverige, Niels Hii-
bertz Thomsen, Nyvej 10, Albertslund, Søren 
Waaben Kragh, Set. Bendts Allé 83, Tåstrup. 
Bestyrelse: Nævnte Jan Erik Torbjørn Carl­
sson (formand), Arne Mortensen, Niels Hii-
bertz Thomsen, Søren Waaben Kragh. Direk­
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tion: Nævnte Niels Hubertz Thomsen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to andre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisor: Revisionsfirmaet E. Haamann & W. 
Stummann, Hovedvejen 182, Glostrup. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 6. november 1980 -  31. 
december 1981. 
C. 7. november 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 40.828: »H. P. TRUCK 
SER VICE ApS« af Albertslund kommune, 
Lavager 20, Albertslund. Selskabets vedtæg­
ter er af 27. juni 1980. Formålet er at drive 
reparation, service, udligning, køb og salg og 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er Henrik Peder­
sen, Lavager 20, Albertslund. Direktion: 
Nævnte Henrik Pedersen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revior: Statsaut. 
revisor Torben Petersen, H. V. Nyholmsvej 7, 
Københhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 2. jannuar 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.829: »BYGMESTER EJ­
VIND JØRGENSEN ApS« af Kolding kom­
mune, Bakkegærdet 40, Kolding. Selskabets 
vedtægter er af 30. juni 1980. Formålet er 
handel og industri,  herunder byggevirksom­
hed og konsulentvirksomhed samt holding­
virksomhed med hensyn til andre selskaber, 
der driver virksomhed af samme art. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt,  
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Bygmester Ejvind 
Jørgensen, Bakkegærdet 40, Kolding. Direk­
tion: Nævnte Ejvind Jørgensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Carsten Nyrup JørgiijK 
sen. Helsingørgade 63, Hillerød . Selskabfc 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første rear 
skabsperiode: 30. juni 1980-30. juni 198ii8( 
Reg. nr. ApS 40.830: »CIMBER /\DQ/ 
SOR ApS« af Hadsund kommune. Aisvej [s 
Hadsund. Selskabets vedtægter er af 1. .1 
1980. Formålet er at udføre rådgivende viv s 
somhed vedrørende finansiering samt dib 
handel, håndværk og industri.  Indskudski^, 
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt,  forckbi'  
anparter på 1.000 kr. eller multipla he^rl 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givea/i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anjnB 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes • 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker .13 
anbefalet brev. Stiftere er: Disponent M j  
Peter Liibeck, Måvej 10, Helberskov, komo. 
chef Johannes Nielsen, Blåbærvej 8, beg^ga 
Hadsund. Direktion: Nævnte Niels Peten^i 
beck, Johannes Nielsen. Selskabet tegnem 
direktionen. Selskabets revisor: RE! 
SIONSFIRMAET EYVIND EKLUND AG 
Storegade 40, Hadsund. Selskabets In 
skabsår: 1. november-31. oktober. F(i7  
regnskabsperiode: 1. juli 1980-31. oktil^( 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.831: »NR. ESP. S 
SKINSTATION ApS« af Ringkøbing li § 
mune, Nr. Espvej 11, Tim. Selskabets vecaj 
ter er af 20. august 1980. Formålet er ma:err 
stationsvirksomhed. Indskudskapitalemal 
30.000 kr., fuldt indbetalt,  fordelt i anpqn 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpjn/ 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme eftuls 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 8' j 
gælder indskrænkninger i anparternes omo 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgrb 
se til anpartshaverne sker ved brev. StiftDfi; 
Bankassistent Dorit Pedersen, Nr. Espvevq 
Tim. Direktion: Jess Holstein Bach, Nr..i^ 
vej 11, Tim. Selskabet tegnes af en dinib 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfin. g 
Chr. Møller Nielsen, Vester Kirkestræcbas 
Randers. Selskabets regnskabsår: 1. oktibfr 
30. september. Første regnskabsdperiodibo 
august 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.832: »J. C. HYLU\ 
ApS« af Århus kommune, Sindalsvej 71 [ 
skov. Selskabets vedtægter er af 1. maj < [i  
august 1980. Formålet er at drive hanorn 
agenturvirksomhed. Indskudskapitaleialij 
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10 kr.  fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  anparter  
000 kr.  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr.  
11 s temme. Der gælder indskrænkninger i  
t ternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker 
anbefalet  brev.  Stif tere er:  Direktør 
hild Hyldahl,  Kanehaven 40,  Risskov,  
)ør Steen Poulsen,  Elsdyrvej  27,  Høj-
Bestyrelse:  Nævnte:  Thorkild Hyldahl,  
Poulsen,  samt købmand Jens Christ ian 
ihl .  Vestre Strandallé 100,  Risskov.  Di-
m: Nævnte Steen Poulsen,  Thorkild Hyl-
iSelskabet  tegnes af en direktør alene 
af  den samlede bestyrelse.  Selskabets 
T :  Revisionsfirmaet Harlou,  Sindalsvej  
isskov.  Selskabets regnskabsår:  1.  sep-
Tr-31.  august .  Første regnskabsperiode:  
1980-31.  august  1981.  
nr.  ApS 40.833: »HENRIK HOU-
ApS« af Haslev kommune, Stat ions-
m 4,  Haslev.  Selskabets vedtægter er  af  
mi og 3.  oktober 1980. Formålet  er  at  
restaurationsvirksomhed og dermed be-
virksomhed. Indskudskapitalen er  
0 kr .  fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  anparter  
D00 kr.  Hvert  anpartsbeløb på 10.000 
sr  1 stemme. Der gælder indskrænknin-
inparternes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg-
3.  Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne 
cd anbefalet  brev.  Stif tere er:  Restaura-
itnrik Houlind,  Skolegade 33,  Haslev,  
»ion: Nævnte Henrik Houlind.  Sel-
t tegnes af en direktør alene.  Selskabets 
::  Reg.  revisor Jørgen Gottschalck,  
i rup gi .  skole,  Holbæk. Selskabets regn-
":  1.  oktober-30.  september.  Første 
absperiode:  18.  juni  1980-30.  septem-
81. 
nr.  ApS 40.834: »YNF 9H4 ApS« af 
navns kommune, Skindergade 23,  Kø­
rn.  Selskabets vedtægter er  af 7.  okto-
80.  Formålet  er  handel og fabrikation,  
dskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  indbe-
rdelt  i  anparter  på 500 kr.  og multipla 
-4vert  anpartsbeløb på 500 kr.  giver I  
;  ef ter  3 måneders notering,  jfr .  ved-
aes § 11.  Der gælder indskrænkninger i  
i rnes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
ekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker 
icefalet  brev.  Stif ter  er:  Advokat Sven 
n,  Niels  Andersensvej  46,  Hellerup,  
on:  Nævnte:  Sven Horsten.  Selskabet  
; af  direktionen.  Selskabets revisor:  
Reg.  revisor Egon Winther Larsen,  Fabriks­
parken 33,  Glostrup.  Selskabets regnskabsår:  
5.  apriI-4.  apri l .  Første regnskabsperiode:  7.  
oktober 1980-4.  apri l  1982.  
Reg.  nr.  ApS 40.835: »YNF 981 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23,  Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er  af  2.  okto­
ber 1980. Formålet  er  handel og fabrikation.  
Indskudskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 500 kr.  og multipla 
heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme efter  3 måneders notering,  jfr .  ved­
tægternes § 11.  Der gælder indskrænkninger i  
anparternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker 
ved anbefalet  brev.  Stif tere er:  Advokat Sven 
Horsten,  Niels Andersensvej  46,  Hellerup.  
Direktion:  Nævnte Sven Horsten.  Selskabet  
tegnes af direktionen.  Selskabets revisor:  
Reg.  revisor Egon Winther Larsen,  Fabriks­
parken 33,  Glostrup.  Selskabets regnskabsår:  
2.  apri l  -  1. apri l .  Første regnskabsperiode:  2.  
oktober 1980 -  1. apri l  1982.  
Reg.  nr.  ApS 40.836: »YNF 982 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23,  Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er  af 3.  okto­
ber 1980. Formålet  er  handel og fabrikation.  
Indskudskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 500 kr.  og multipla 
heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme efter  3 måneders notering,  jfr .  ved­
tægternes § 11.  Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker 
ved anbefalet  brev.  Stif tere er:  Advokat Sven 
Horsten,  Niels Andersensvej  46,  Hellerup.  
Direktion:  Nævnte Sven Horsten.  Selskabet  
tegnes af direktionen.  Selskabets revisor:  
Reg.  revisor Egon Winther Larsen,  Fabriks­
parken 33,  Glostrup.  Selskabets regnskabsår:  
3.  apri l  -  2. apri l .  Første regnskabsperiode:  3.  
oktober 1980 -  2. apri l  1982.  
Reg.  nr.  ApS 40.837: »YNF 983 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23,  Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er  af  3.  okto­
ber 1980. Formålet  er  handel og fabrikation.  
Indskudskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 500 kr.  og multipla 
heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme efter  3 måneders notering,  jfr .  ved­
tægternes §11.  Der gælder indskrænkninger i  
anparternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
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§ 3.  Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker 
ved anbefalet  brev.  Stif tere er:  Advokat Sven 
Horsten,  Niels Andersensvej  46,  Hellerup.  
Direktion;  Nævnte Sven Horsten.  Selskabet  
tegnes af direktionen.  Selskabets revisor:  
Reg.  revisor Egon Winther Larsen,  Fabriks­
parken 33,  Glostrup.  Selskabets regnskabsår:  
3.  apri l  -  2. apri l .  Første regnskabsperiode:  3.  
oktober 1980 -  2. apri l  1982.  
Reg.  nr.  ApS 40.838: »YNF 985 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23,  Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er  af 8.  okto­
ber 1980. Formålet  er  handel og fabrikation.  
Indskudskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 500 kr.  og multipla 
heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme efter  3 måneders notering,  jfr .  ved­
tægternes § 11.  Der gælder indskrænkninger i  
anparternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker 
ved anbefalet  brev.  Stif tere er:  Advokat Sven 
Horsten,  Niels Andersensvej  46,  Hellerup.  
Direktion:  Nævnte Sven Horsten.  Selskabet  
tegnes af direktionen.  Selskabets revisor:  
Reg.  revisor Egon Winther Larsen,  Fabriks­
parken 33,  Glostrup,  Selskabets regnskabsår;  
5.  apri l  -  4.  apri l .  Første regnskabsperiode;  8.  
oktober 1980 -  4. apri l  1982.  
Reg.  nr.  ApS 40.839: »VAMDRUP TØM­
MERHANDEL ApS« af Vamdrup kommu­
ne,  Danmarksgade 9,  Vamdrup.  Selskabets 
vedtægter er  af  7.  september 1979. Formålet  
er  handel og fabrikation og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er  50.000 kr. ,  fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  
anparter  på 1.000 kr. ,  el ler  mult ipla heraf.  
Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr.  giver 1 
s temme. Der gælder indskrænkninger i  anpar­
ternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker ved 
anbefalet  brev.  Stif tere er;  Direktør Anders 
Krist ian Viig Nielsen,  Rugtoften 5,  direktør 
Krist ian Christ iansen,  Rugtoften 42,  begge af 
Skodborg,  Vejen.  Direktion;  Nævnte Anders 
Krist ian Viig Nielsen,  Krist ian Christ iansen.  
Selskabet  tegnes af to direktører i  forening.  
Selskabets revisor;  Reg.  revisor Per Krog 
Nielsen,  Vedelsgade 12,  Vejle.  Selskabets 
regnskabsår;  1.  oktober -  30. september.  
Første regnskabsperiode;  7.  september 1979 
-  30. september 1980. 
Reg.  nr.  ApS 40.840: »VALBYRUSTED 
SKYTTELSE ApS« af Københavns komirnrr  
ne,  Blushøjvej  4,  København. Selskabets vw ? 
tægter er  af  15.  september 1980. FormåletOfj  
at  drive virksomhed med rustbeskyttelse 32 
anden virksomhed, som efter  direktionemc 
opfattelse står  i  forbindelse hermed. Inl  
skudskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  indbet;}3< 
fordelt  i  anparter  på 500 kr. ,  og multi i t l i  
heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr.  giveavi 
s temme giver 1 stemme efter  3 månecføi  
notering,  jfr .  vedtægternes § 11.  Der gælnæ; 
indskrænkninger i  anparternes omsættel ighrlgi  
j fr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l :  l i :  
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stilig 
er: Københavns Automobilfabrik A/S, V/ 
mundsgade 9-11,  København. Direkti i i j l  
Poul Erik Ole Føhns,  Mosevænget 5.  HaiH 
skov.  Selskabet  tegnes af  direktionen.  5! 
skabets revisor; Revisionsfirmaet Åge Larsns 
Blegdamsvej 60 B, København. Selskatl i i /  
regnskabsår er  kalenderåret .  Første resi  
skabsperiode:  15.  september 1980 -  31. .1 
cember 1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.841: »F. H. STEFFl^ 
SEN & SØNNER, HOLBÆK ApS« af Hl  
bæk kommune. Rødkælkevej 2,  Holbæk.! .>! 
skabets vedtægter er  af  21.  maj og 4.  okto);^ 
1980.  Formålet  er  at  drive entreprenørv/K 
somhed og hermed beslægtet  virksomHm 
samt handel.  Indskudskapitalen er  60.000)0i  
fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  anparter  på 5000( 
el ler  mult ipla heraf.  Hvert  anpartsbeløbiQl 
500 kr.  giver 1 stemme. Der gælder ii  i  
skrænkninger i  anparternes omsættel igi§i  
j fr .  vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til Ih 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifth 
er;  Frede Hansen Steffensen,  Erik JøfQl 
Hansen Steffensen,  begge af Rødkælkevev: 
Helge Jan Hansen Steffensen, Chr. Hansen 
vej 29 I ,  al le af  Holbæk. Direktion;  Næ'sj  
Frede Hansen Steffensen,  Erik Jørgen H r 
sen Steffensen,  Helge Jan Hansen Steffeno 
Selskabet  tegnes af direktionen.  Selska; .  
revisor;  Reg.  revisor Folmer Madsen,  tr  
lundborgvej 209,  Holbæk. Selskabets rn 
skabsår er  kalenderåret .  Første regnskaMe, 
r iode;  21.  maj -  31. december 1980. 1  
Reg. nr.  ApS 40.842: »ASSEHT? 
BAGERI ApS« af Sønderhald komnr:  
Storegade 57,  Assentoft ,  Randers.  Selska^ 
vedtægter er  af  1.  august  1980.  FormåMår 
handel og produktion,  herunder »bageri 'no 
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ed«.  Indskudskapitalen er  150.000 kr.  
indbetalt ,  fordelt  i  anparter  på 1.000 kr.  
anpartsbeløb på 1.000 kr.  giver 1 
oe.  Der gælder indskrænkninger i  anpar-
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  
ndtgørelse t i l  anpartshaverne sker ved 
i let  brev.  Stif tere er;  Finn Bruno An-
aen,  Park Alle 3 a,  Jonny Winfeldt  
n,  Park Alle 6,  Gunnar Poulsen,  Park 
iIO, al le af  Assentoft ,  Randers.  Direk-
Wævnte Finn Bruno Andreassen,  Jonny 
»Idt Nielsen,  Gunnar Poulsen.  Selskabet  
af  direktionen.  Selskabets revisor:  Re-
li irmaet Chr.  Møller  Nielsen,  V. Kirke-
14,  Randers.  Selskabets regnskabsår:  
ober -  30. september.  Første regnskabs-
•s:  1.  august  1980 -  30. september 
»vember 1980 er følgende omdannelse 
selskab til anpartsselskab optaget i aktie-
js-registeret: 
nr.  ApS 35.006: »GALLERI 
NS ApS« af Stevns kommune. Under 
arts  og 21.  juli  1980 er  selskabets 
ter  ændret .  I  medfør af anpartssel-
rvens § 109 er  selskabet  omdannet t i l  
i lskab.  Selskabet  er  overført  t i l  afdelin-
• aktieselskaber som reg. nr. 63.319: 
TUTER INSTITUTTET DANMARK 
^EDB-ANAL YSER OG -RÅDGIV-
. A/S«, hvis formål er  rådgivning in-
)databehandling og anden efter  besty-
skøn dermed beslægtet  virksomhed, 
jets  hjemsted er  Københavns kommu-
;tadr.  Nørre Farimagsgade 64,  Køben­
æts vedtægter er  af  25.  marts  og 21.  juli  
Den tegnede aktiekapital  udgør 
0 kr.  fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  aktier  på 
ir .  og multipla heraf.  Hvert  aktiebeløb 
K) kr .  giver 1 stemme. Aktierne skal  
mavn. Aktierne er  ikke omsætningspa-
jer  gælder indskrænkninger i  aktiernes 
Uighed,  jfr .  vedtægternes § 6.  Be-
irelse t i l  aktionærerne sker ved anbe-
sv.  Bestyrelse:  Direktør Flelle Wing-
rektør Alex Harry Olsen,  begge af 
mget 34,  Rødvig,  Stevns,  fru Olga 
?Sigrid Olsen,  Landsdommervej 13,  
eavn.  Direktion:  Nævnte Helle Wing-
ex Harry Olsen.  Selskabet  tegnes af  to 
rmer af  bestyrelsen i  forening eller  af  
xtør alene.  Selskabets revisor:  Reg.  
) Ove Brandgaard,  Ericaparken 23,  
Gentofte.  Selskabets regnskabsår:  1.  oktober 
-  30. september.  
E. 7. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. Nr.  63: »Nordisk Fjerfabrik, Aktiesel­
skab« af Københavns kommune. Den Kirsten 
Christensen meddelte prokura er  ændret  der­
hen,  at  hun fremtidig tegner alene.  
Reg.  nr.  1291: »Aktieselskabet Kinografen, 
Odense« af Københavns kommune. Svend 
Aage Jørgensen er  udtrådt  af  bestyrelsen og 
direktionen.  
Reg.  nr.  2602: »HORSENS KAFFE­
KOMPAGNI A/S I LIKVIDATION« af 
Horsens kommune. Under 4.  september 1980 
har skifteret ten i  Horsens udnævnt landsrets­
sagfører Jens Lausten Hjorth,  Strandkærvej 
5,  Horsens t i l  l ikvidator.  Bestyrelsen,  direkti­
onen og prokuristerne er  fratrådt .  Selskabet  
tegnes af  l ikvidator alene.  
Reg.  nr .  3081: »Thor's kemiske Fabrikker, 
Aktieselskab« af Karlebo kommune. Under 
26.  september 1980 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets navn er:  »AKTIESEL­
SKABET AF 2.  AUGUST 1916«. 
Reg.  nr.  3208: »Ejendomsaktieselskabet 
»Epsilon«« af Københavns kommune. Jens 
Christ ian Jensenius er  udtrådt  af ,  og overassi­
stent  Anders Tage Hønholt ,  Hardangergade 
4,  København er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Frk.  
Vera Johanna Maria Rosa Melskens Elbo,  
Hardangergade 4,  København er  t i l t rådt  som 
bestyrelsessuppleant.  
Reg.  nr.  4606: »A/S PLANTNINGSSEL-
SKABET »SØNDERJYLLAND«« af Skær­
bæk kommune Birger Nikolaj  Eeg Steenstrup 
er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Reg.  nr.  9719: »C & G BANKEN A/S« af 
Københavns kommune. Prokura er  meddelt :  
Steen Victor Rummenhoff i  forening med 
t idligere anmeldte Hans Aarup Hansen eller  
med en direktør.  
Reg.  nr.  12.223: »Aktieselskabet Slots-
Flødeis« af Odense kommune. Børge Niegel  
er  udtrådt  af ,  og Svend Bang Christ iansen,  
Østervangen 4,  Sigfred Møller  Jensen,  Spar-
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retornvej  29,  begge af Odense er  indtrådt  i  
direktionen.  
Reg.  nr.  14.134: »Persano A/S« af Farum 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direkti­
onen Kai Juel  Tuxen er  afgået  ved døden.  
Disponent Jan Overgaard,  Rådhushaven 2B, 
Græsted,  Rigmor Birthe Buus Tiixen,  Jæger­
vang 13,  Birkerød er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under 17.  juni  1980 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Reg.  nr .  15.066: »Næstved Diskontobank 
Aktieselskab« af Næstved kommune. Jørgen 
Søndergaard Frederiksen er  fratrådt  som pro­
kurist .  Hanne Agnete Jørgensen,  Knud Jør­
gen Rasmussen,  Poul Koudal er  t i l t rådt  som 
prokurister .  Vedr.  arbejdstagerrepræsentan-
terne:  Jørgen Søndergaard Frederiksen er  
udtrådt  af ,  og bankfuldmægtig Jørgen Bo 
Rasmussen,  Åvænget 65,  Mogenstrup,  Næst­
ved er  indtrådt  i  bestyrelsen og fratrådt  som 
bestyrelsessuppleant.  
Reg.  nr.  16.472: »Raun Bybergs Skibsbyg­
geri A/S« af Esbjerg kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Magnus Clausen er  
afgået  ved døden.  Medlemmer af bestyrelsen 
Grethe Margit  Clausen,  Hans Jørgen Clausen 
er  indtrådt  i  direktionen.  Fru Else Clausen,  
Kastanielunden 37,  landsretssagfører Johan­
nes Georg Bødker,  Vibevænget 11,  begge af 
Esbjerg er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Under 13.  
august  1980 er  selskabets vedtægter ændret .  
Reg.  nr.  17.000 »A/S H. de H. Ebbesen & 
Søn« af Høje-Tåstrup kommune. Rita Møller  
er  udtrådt  af ,  og produktionschef Bent An­
dersen,  Porsager 33,  Albertslund,  salgschef 
Frank Birger Haahr,  Stendiget  31,  Sengeløse,  
Tåstrup er  indtrådt  i bestyrelsen.  Kaj Erik 
Møller  er  udtrådt  af  direktionen.  Den Rita 
Møller  meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Re­
visionskontoret  i  Tåstrup Karl  Erik Thomsen 
og Vagn Aa. Jensen,  statsaut .  revisorer er  
fratrådt  som, og »REVISIONS­
AKTIESELSKABET BENT ALSØ OG 
VERNER JØHNK, TÅSTRUP, STATS­
AUTORISEREDE REVISORER«, Køgevej 
50,  Tåstrup er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Under 11.  december 1979 og 13.  august  1980 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Ishøj kommune, postadr. :  Bal-
dersbækvej 34,  Ishøj.  Selskabets formål er  at  
handle med og fremsti l le  rulleformningsmaj 
skiner samt maskiner,  der produktionsteknrd 
anvendes i  forbindelse med rulleformninnir  
maskiner.  Der gælder indskrænkninger i ;  i 
t iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes §^2 
Selskabet  tegnes af to medlemmer af bestyr^ 
sen i forening eller  af  den samlede bestyrebr 
Selskabets regnskabsår:  1.  august-31.  jf  
Omlægningsper iode :  1 .  j anuar  1980-31 .  .1 
1980. 
Reg.  nr.  17.431: »Jettadam Fabrikker/, r 
tieselskab« af Høje-Tåstrup kommune. IiJ  
Gjesager er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Bimfi  
Inge Koktvedgaard er  t i l t rådt  som bestyk 
sessuppleant og udtrådt  af  bestyrelsen.  H J  
Jørgen Koktvedgaard er  udtrådt  af  direbb 
nen.  Under 27.  juni  1980 er  selskabets w ? 
tægter ændret .  Selskabet  tegnes af to mn 
lemmer af bestyrelsen i forening eller  al t  
direktør alene.  Såfremt ingen direktømj:  
ansat  tegnes selskabet  af  et  medlem af bearf  
reisen alene.  
Reg.  nr .  19.843: »STILLADSFORRÅS 
NINGEN MARS A/S« af Århus kommimf 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Iil  
mann Bjerregaard er  afgået  ved døden.  W 
Bjerregaard,  Kvædevej 1 A, Højbjerg,  di 'b 
nent  Ole Straube Andersen,  HavgaardsTT< 
vej  7,  Risskov er  indtrådt  i  bestyrelsen D'  
Bjerregaard er  t i l l ige indtrådt  i  direktioruio 
Reg.  nr .  22.002: »Det Grønlandske Oli\Q 
tieselskab« af Københavns kommune. Did 
tør  Ejnar Ammitzbøll  Jensen,  RungstejJc 
93,  Rungsted Kyst ,  direktør Per Folmer Hi;  
sen,  Lindealle 6,  Birkerød,  forsyningsin 
Peter  Fri is ,  Rørsangervej  9,  Skælskør,  umu 
direktør Jens Erik Møllenbach,  Vibevepv 
Nivå er  t i l t rådt  som bestyrelsessuppleantejJr  
henholdsvis Sven Ole Buhl,  John Mioilv 
Rasmussen,  Poul Bandholtz Jørgensens^ 
Frederik Otto Jøhnk Jeppesen.  Underii  
juni  1980 er  selskabets vedtægter ændrele-!  
Reg.  nr.  22.126: »PLIP A/S« af Kø^; 
havns kommune. Da betingeiserne i aktin 
skabslovens § 126 er til stede er den undejf 
december 1977 ti l  Sø- og handelsret tens er,  
teretsafdeling ret tede anmodning om or 
ning af selskabet i henhold til aktieselskab, 
vens § 164,  stk.  3,  jfr .  §  117,  t i lbageWa. 
Medlem af betyrelsen Ian Mac van Haiw/t 
valgt  t i l  bestyrelsens formand. Ole I  c 
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i rup er  udtrådt  af ,  og Pernil le Ann 
je,  »Rosengården«,  Stumpedyssevej  10,  
Dolm, er  indtrådt  i  betyrelsen.  Under 2.  
er  1980 er  selskabets vedtægter ændret .  
Jbets formål er  at  drive virksomhed ved 
sring og finansiering samt at  drive an-
irksomhed, der efter  bestyrelsens skøn 
Æcnytning hert i l .  Aktiekapitalen er  ud-
med 50.000 kr.  Aktiekapitalen udgør 
sr  100.000 kr. ,  fuldt  indbetalt .  Aktierne 
æ omsætningspapirer .  Selskabet  tegnes 
(yrelsens formand alene el ler  af  to andre 
mmer af bestyrelsen i  forening eller  af  
Ulem af bestyrelsen i forening med en 
<5r.  Selskabets regnskabsår er  kalender-
. .  nr .  23.121: »A/S Reymann & Løven-
y likvidation« af Gentofte kommune, 
rm af  bestyrelsen og direktionen Niels 
Q Wulff er  afgået  ved døden.  På gene-
amling den 17.  september 1980 er  det  
æt at  lade selskabet  træde i l ikvidation,  
s lsen og prokuristen er  fratrådt .  Til  
i tor  er  valgt:  Landsretssagfører Jørgen 
Molsted,  Vester  Voldgade 90,  Køben-
»lelskabet  tegnes af l ivkidator alene.  
nr .  23.192: »Dybro Jørgensen A/S« af 
kommune. Under 26.  juni  1980 er  det  
et  i  medfør af aktieselskabslovens § 
) overdrage selskabets samtlige aktiver 
1 t i l  »Superfos a/s«,  reg.  nr .  3529.  
nr.  23.341: »A/S N. C. Nielsen, Kø­
rn« af Brøndby kommune. Konsulent  
Jt ig Nielsen,  Ir isvej  21,  Værløse,  er  
:  i bestyrelsen.  Under 20.  august  1980 
xabets vedtægter ændret .  Selskabets 
T :  »A/S N. C.  NIELSEN HOSPI-
[TDSTYR«. 
mr.  25.748: »SaS-Invest A/S« af Kø-
;is  kommune. Medlem af bestyrelsen 
Lhlgreen Eriksen er  valgt  t i l  bestyrel-
Utformand. Vedrørende arbejdstager-
ntanterne:  Til  medlemmer af bestyrel-
ealgt;  Konditorchef John Krogh, Føl-
302,  København (suppleant:  Chefpor-
rred Kristen Andersen,  Kornagervej  
ggby) Snedker Per Ingolf  Thomsen, 
;oarken 6,  Helsingør,  (suppleant:  Bar­
ber Schou Valet ,  Voldparken 4,  Kø-
()• 
Reg.  nr.  26.907: »GRØN & NØR­
GAARD A/S I LIKVIDATION« af Tølløse 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direkti­
onen Adser Andersen Nørgaard samt medlem 
af bestyrelsen Inger Marie Nørgaard er  afgået  
ved døden.  På generalforsamling den 16.  
september 1980 er  det  besluttet  at  lade sel­
skabet  træde i  l ikvidation.  Bestyrelsen er  
fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  Landsretssag­
fører Jørgen Gunnar Jørgensen,  Vester  Vold­
gade 14,  København. Selskabet  tegnes af 
l ikvidator alene.  
Reg.  nr.  28.029: »5. & J. FÆRCH PLAST 
A/S« af Holstebro kommune. Direktør Mo­
gens Halbye,  Trongårdsparken 17,  Lyngby er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Under 28.  august  1980 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktiekapita­
len er  udvidet  med 3.000.000 kr.  C-aktier  ved 
konvertering af gæld.  Aktiekapitalen udgør 
herefter  10.000.000 kr. ,  fuldt  indbetalt ,  hvor­
af 100.000 kr.  er  A-aktier ,  900.000 kr.  er  B-
aktier  og 9.000.000 kr.  er  C-aktier .  
Reg.  nr.  29.267: »R. Fcerch, Handels- og 
Industriaktieselskab« af Holstebro kommune. 
Direktør Mogens Halbye,  Trongårdsparken 
127,  Lyngby er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Reg.  nr .  31.341: »system abstracta a/s« af 
Tønder kommune. Under 6.  oktober 1980 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets navn 
er:  »METALVAREFABRIKKEN AF 1/11 
1960 A/S«. 
Reg.  nr.  31.527: »K. G. Kristiansen A/S, 
Kolding« af Kolding kommune. Revisionsfir­
maet E.  Frandsen er  fratrådt  som, og »Revi­
sor Centret  I /S«,  Worsåesgade 10,  Vejle,  er  
valgt  t i l  selskabets revisor.  
Reg.  nr .  33.774: »SKANDIFIN, Skandi­
navisk Financieringsselskab A/S« af Køben­
havns kommune. Ettore Aurelio Ballet to,  
Giulio Cesare Andrea Merlani  er  udtrådt  af ,  
og direktør Andor Frigyes Horvath,  Prof.  
Bavincklaan 5,  1183 AT Amstelvenn,  Hol­
land,  direktør Ezio Schierano,  Hvidørevej  81,  
Klampenborg,  direktør Marco Paris  Priorell i ,  
Ordrupvej 183,  Charlottenlund,  samt medlem 
af direktionen Flemming Rosner,  Maglehøjen 
2,  Lejre,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Under 12.  
juni  1980 er  selskabets vedtægter ændret .  
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Reg. nr.  34.756: »Midttun & Co. A/S under 
konkurs« af Dragør kommune. Under 3.  ok­
tober 1980 er  selskabets bo taget  under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsret tens 
skifteretsafdeling.  
Reg.  nr.  37.073: »AARHUS BIL CEN­
TRUM A/S UNDER KONKURS« af Århus 
kommune. Under 3.  oktober 1980 er  sel­
skabets bo taget  under konkursbehandling af 
skif teret ten i Århus.  
Reg.  nr.  37.257: »Nordisk Kellogg's A/S« 
af Svendborg kommune. Vedrørende arbejds-
tagerrepræsentanterne:  Vil ly Therkildsen er  
udtrådt  af ,  og Kaj Hansen,  Lærkevej 4,  Alle­
sted,  Broby er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Else 
Christensen er  fratrådt  som bestyrelsessup-
pleant for Vil ly Therkildsen og t i l t rådt  som 
bestyrelsessuppleant for Carl  Christen Jensen.  
Reg.  nr.  39.249: »A/S FREDERIKS­
HOLMS TEGLVÆRKER« af Allerød kom­
mune. Under 9.  juni  1980 er  selskabets ved­
tægter ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
122.000 kr.  hvoraf er  indbetalt  33.759,94 kr.  
Aktiekapitalen udgør herefter  5.122.000 kr.  
hvoraf er  indbetalt  5.033.759,94 kr.  Det re­
sterende beløb indbetales senest  den 3.  juni  
1981.  
Reg.  nr.  40.936: »DUKADAN INGENI­
ØR- OG HANDELSSELSKAB A/S« af 
Randers kommune. Under 7.  august  1980 er  
selskabets vedtægter ændret .  Ved udstedelse 
af  fondsaktier  er  aktiekapitalen udvidet  med 
600.000kr.  A-aktier  og 1.200.000 kr.  B-
aktier .  Aktiekapitalen udgør herefter  
3.600.000 kr. ,  hvoraf 1.200.000 kr.  er  A-
aktier  og 2.400.000 kr.  er  B-aktier .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetalt .  
Reg.  nr.  42.123: »Nyl-Nit A/S under kon­
kurs« af Gentofte kommune. Under 3.  okto­
ber 1980 er  konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Reg.  nr.  43.274: »I. M. NIELSEN & CO., 
VESTRE TRÆLASTHANDEL A/S« af 
Odense kommune. Axel Kragh Hansen,  Poul 
Dyhre Hansen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Axel 
Kragh Hansen er  t i l l ige udtrådt  af  direktio­
nen.  I  henhold t i l  aktieselskabslovens § 49,  
stk.  2,  2.  pkt . ,  j fr .  §  177,  er  der truffet  
beslutning om valg af arbejdstagerrepræs(aæ 
tanter  i bestyrelsen.  Arbejdstagerne hariBi 
medlemmer af bestyrelsen valgt:  Ekspedii ibf  
Per Offersen,  Munkebjergvej  68,  Odeiab 
(suppleant:  repræsentant  Ove Fald Hans^ni 
Hall ingager 14,  Ringe),  disponent Hans 03 -
Nielsen,  Tesdorfsvej  63,  Odense (supplea>3l 
afdelingsleder Knud Ejnar Blæsbjerg,  B3 
holmvej 93,  Broby).  
Reg.  nr.  43.570: »Hirtshals Fiskemelsfa^ 
A/S« af Søllerød kommune. Under 26.  j  
1980 er  det  besluttet  i  medfør af aktie:3ii  
skabslovens § 139 at  overdrage selskabf>> 
samtlige aktiver og gæld t i l  »Superfos a.  < 
reg.  nr .  3529.  
Reg.  nr .  44.782: »Aktieselskabetaf 14. b 
1969 i likvidation« af Åbenrå kommum 
Under 31.  juli  1980 har skifteret ten i Abeirly 
udnævnt advokat Peter  Dahl,  Storegade l ' l  
Åbenrå,  t i l  l ikvidator.  Bestyrelsen og dirøii  
onen er  fratrådt .  Selskabet  tegnes af l ikvv>l 
tor  alene.  
Reg.  nr.  47.324: »A/S af 2/11 1971\\ 
Søllerød kommune. Vedr.  arbejdstagerrerat  
sentanterne:  Karl  Krist ian Sønderga5§i 
Kjeld Andreas Larsen er  udtrådt  af  best) ;^;  
sen.  Kjeld Richard Pedersen,  Ebbe Seifealt  
f ratrådt  som bestyrelsessuppleanter.  Til  m li  
lemmer af bestyrelsen er  valgt:  Repræsems« 
Ingvar Sønderup Jensen,  Risbjergvej  [  
Skellebjerg (suppleant:  Disponent Keldbk 
chard Pedersen,  Søstrupvej 40,  Holbæk, bf 
demester Henning Sørensen, NakkedarrriB 
108,  Røgerup,  Skibby (suppleant:  Propo 
Mogens Vig,  Ydunsvej  3,  Slagelse).  
Reg.  nr.  51.297: »Elcobyg A/S« af HH 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrem 
sentanterne:  Egon Børge Knudsen er ud1  
af bestyrelsen.  John Valdemar Kristeraj  
Børge Leif  Rasmussen er  fratrådt  som bd 
relsessuppleanter.  Til l idsmand, smed { 
Sondrup Andersen,  Ane Katrines Vej '  ( :  
indtrådt  i  bestyrelsen (suppleant:  Jernbidr 
Peter  Nielsen,  Skibdalvej  47,  Lindum),  W,( 
af  Hobro.  Arbejdsmand Vagn Christeiai  
Gammelvej  1,  Rostrup,  Arden,  er  ti l trådlbu 
bestyrelsessuppleant for Aage Villy Niefei  
Reg.  nr .  55.749: »Vaarst Mølle Amk 
Ålborg kommune. Under 26.  juni  19806 
besluttet i medfør af aktieselskabslol^r 
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at  overdrage selskabets samtlige aktiver 
!eld t i l  »Superfos a/s«,  reg.  nr .  3529.  
g.  nr.  59.860: »PHØNIX-TRYKKERI-
iRHUS A/S« af Århus kommune. Med-
tf bestyrelsen Erik Mariager er  valgt  t i l  
jelsens formand og udtrådt  af  direktio-
Jnder 24.  juni  1980 er  selskabets ved-
• ændret .  De hidtidige aktier  500.000 kr.  
Helt  i  50.000 kr.  A-aktier  og 450.000 kr.  
»ier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  aktier  på 
T .  og multipla heraf.  Hvert  A-aktiebeløb 
)0 kr.  giver 10 stemmer,  og hvert  B-
jeløb på 100 kr.  giver 1 stemme. A- og 
jerne har særlige ret t igheder,  jfr .  ved-
mes § 2.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
nd alene eller  af  to andre medlemmer af 
s lsen i forening eller  af  en direktør 
. .  nr .  59.951: »STRANDBERG BOG-
Z/OFFSET, BIRKERØD A/S« af Bir-
Jkommune. Medlem af bestyrelsen An-
ae Ankerst jerne er  afgået  ved døden.  
>at Jørn Løjstrup Hansen,  Hovedgaden 
Ikerød,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Under 
gust  1980 er  selskabets vedtægter æn-
nr.  61.201: »BYGGEAKTIESEL-
ET AF 12/8 1976« af Frederiksberg 
ine.  Jørn Neergaard Larsen er  udtrådt  
i d irektør,  cand.  jur .  Erl ing Harboe-
Kaasallé 33,  Hellerup,  er  indtrådt  i  
Bsen.  
mr.  61.440: »IVERSENOG JACOB-
yS« af Københavns kommune. Direk-
m Frederik Staal ,  Kastanie Allé 17,  
,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
i nr.  61.580: »DET DANSKE TRÆ-
KOMPAGNI IMPORT OG EN 
^AKTIESELSKAB« af Århus kommu-
,  Jens Christ ian Nygaard,  Holger Peter  
F meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
er  meddelt :  Poul Erik Pedersen,  
zs Christ ian Gjerulff  to i forening eller  
• s ig i  forening med Henning Pagh 
Prokura er  meddelt :  Niels  Buch 
in i  forening med enten Jens Otto 
l ' . ler  Rajner Ambæk Lyster  Hagebro 
uid Christ ian Petersen.  
Reg.  nr.  62.296: »JPS ELTEKNIK A/S« af 
Københavns kommune. Revisionsfirmaet C.  
Jespersen er  fratrådt  som, og statsaut .  revisor 
Martin Vilhelm Lind,  Lyngbyvej 70-72,  Kø­
benhavn, er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Reg.  nr .  62.353: »BROCK & MICHEL­
SEN A/S« af Københavns kommune. Under 
2.  oktober 1980 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Birkerød kom­
mune, postadr.  Blokken 76-80,  Birkerød.  
Reg.  nr.  62.383: »HARD WORKING 
COMPANY A/S UNDER KONKURS« af 
Københavns kommune. Under 3.  oktober 
1980 er  konkursbehandlingen af selskabets 
bo sluttet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Reg.  nr.  62.702: »SAXO TÆPPER A/S« 
af Herning kommune. Direktør Leif  Glenbo, 
»Bråklundbjerg«,  Salten Skovvej 16,  Them, 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Adolf  Larsen er  
fratrådt  som, og »REVISIONSFIRMAET 
BLICHER-RETPEN & ADOLF LARSEN 
ApS«, Tingvej 36,  Herning,  er  valgt  t i l  sel­
skabets revisor.  
F. 7. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr.  ApS 202: »MØBELAGENTUR 
SVEND NIELSEN, HORSENS ApS« af 
Horsens kommune. De Forenede Revisions­
firmaer er  fratrådt  som, og Revisionsinsti tut­
tet  af  1964,  Bredgade 1 OB, Brædstrup er  valgt  
t i l  selskabets revisor.  Under 1.  oktober 1980 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
formål er  at  drive agenturvirksomhed, handel,  
import-  og eksportvirksomhed, f inansierings-
og leasingvirksomhed. 
Reg.  nr.  ApS 592: »JUKl STRIK ApS« ti 
Københavns kommune. De Forenede Revi­
sionsfirmaer er  fratrådt  som, og »RATIO­
NEL REVISIONS CENTER, KØBEN­
HAVN ApS«, Frederiksberggade 36,  Køben­
havn er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Reg.  nr.  ApS 595: »HANS J. LARSEN 
ApS« af Odense kommune. Kurt  Hansen er  
fratrådt  som, og »Revisorinteressentskabet  
Knud E.  Rasmussen«,  Slotsgade 21,  Odense 
er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
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Reg. nr.  ApS 801: »DK-MILIEU ApS 
UNDER KONKURS« af Næstved kommune. 
Under 10.  oktober 1980 er  selskabets bo 
taget  under konkursbehandling af skif teret ten 
i  Næstved.  
Reg.  nr .  ApS 1219: »R. T. B. REGN­
SKABSTEKNISK BUREAU ApS« af Kø­
benhavns kommune. Revisor,  cand.  mere.  Ole 
Tage Knudsen,  Østerbrogade 102,  Køben­
havn er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Under 15.  
september 1980 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Frederiksberg 
kommune, postadresse:  Sankt Markus Allé 4,  
København. 
Reg.  nr.  ApS 1540: »HENRIK H. LUND 
ApS« af Københavns kommune. Under 29.  
februar 1980 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Skovbo kommune, 
postadr. ;  Ørningevej 26,  Borup.  
Reg.  nr.  ApS 1760: »LEVA FINANS 
ApS« af Københavns kommune. Per Værndal 
er  fratrådt  som, og statsaut .  revisor Alex 
Roald Ankjær-Jensen,  Dronningens Tværga­
de 5,  København er  valgt  t i l  selskabets re­
visor.  
Reg.  nr.  ApS 1863: »THORKILD MAD­
SEN FREDERICIA ApS« af Fredericia 
kommune. Under 15.  august  1980 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Indskudskapitalen 
er  udvidet  med 7.000 kr.  Indskudskapitalen 
udgør herefter  46.000 kr.  fuldt  indbetalt .  
Reg.  nr.  ApS 2622: »EMDRUP SAV­
VÆRK & TRÆHANDEL ApS« af Køben­
havns kommune. På indskudskapitalen er  
yderl igere indbetalt  40.150 kr. ,  hvorefter  
denne er  fuldt  indbetalt .  Under 9.  september 
1980 er  selskabets vedtægter ændret .  Bestem­
melserne om indskrænkninger i  anparternes 
omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 
4.  
Reg.  nr .  ApS 4729: »LÆGE NIELS EH-
RENSKJØLD ApS« af Kolding kommune. 
Under 7.  november 1980 er  skifteret ten i 
Kolding anmodet om at  opløse selskabet  i  
medfør af  anpartsselskabslovens § 86,  jfr .  §  
87.  
Reg.  nr.  ApS 5587: »M. G. TRANS Ajk 
af Kolding kommune. Kaj Gadegaard er 13 
t rådt  af  direktionen.  
Reg.  nr.  ApS 6436: »K. M. G. BILWt 
ApS« af Århus kommune. Karen Margreng 
Jensen er  udtrådt  af ,  og Ove Rasmus Jaosl  
sen,  Søtoften 15,  Egå er  indtrådt  i  direlda" 
nen.  Per Højby Andersen er  fratrådt  somme 
statsaut .  revisor Hans Peter  Møller  Christ iJ?i  
sen,  Ryesgade 29,  Århus er  valgt  t i l  selskal/d 
revisor.  Under 4.  oktober 1980 er selskals^ 
vedtægter ændret .  Selskabets navn er:  »N« 
VERBYG ApS«. Indskudskapitalen er le 
delt  i  anparter  på 500,  1.000 og 5.000[)0i  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr.  giveavi 
s temme. 
Reg.  nr .  ApS 6519: »ANPARTSSELS1H2 
BET B. L. M. AF 5/8 1975 UNDER KCÅ 
KURS« af Varde kommune. Under 1.  .1 
vember 1979 er selskabets bo taget uru 
konkursbehanding af skif teret ten i  Vardfbx 
under 31.  marts  1980 er  konkursbehanon£ 
gen af selskabets bo sluttet ,  hvorefter  is  
skabet  er  hævet.  
Reg.  nr.  ApS 7701: »FRODE NIELB 
& FREDE NIELSEN AUTO VÆR KS'iy 
ApS« af Ålborg kommune. Revisionsfimil  
D. Skovgaard & L. O. Wiese er  fratrådt  tb 
og reg.  revisor Frank Pedersen Løt,  C: 
håbsvej  77, Svenstrup J. er valgt  t i l  selskUg 
revisor.  
Reg.  nr.  ApS 8239: »NORDHEATk 
LIKVIDATION« af Københavns kommnrr 
Efter proklama i Statst idende den 5.  .?  
1977 er  l ikvidationen sluttet ,  hvoreftensj  
skabet  er  hævet.  
Reg.  nr.  ApS 9290: »ELEKTRON 
ApS« af Stenløse kommune. Ingwer-Cæ ) 
Petersen,  Bente Petersen er  udtrådt  a:  t  
direktør Marinus Lauesen,  Gærdebuersu 
Nærum, direktionssekretær Poul Erling V§|  
zen.  Solbrinken 40,  Ballerup er  indtntb 
bestyrelsen.  Ingwer-Carsten Petersen n 
lige udtrådt af, og nævnte Marinus Laues 
indtrådt i direktionen. Under 20. decer. 
1978 er  selskabets vedtægter ændret ,  is  
skabets hjemsted er Gladsaxe korrmrr 
postadresse:  Transformervej  9,  Herlev /s  
skabets regnskabsår er kalenderåret. Onr 
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oeriode:  30.  apri l  1978 -  31.  december 
o. nr.  ApS 9932: »REVISIONSFIR-
ST BALLING OG COMP. ApS« af 
sg kommune. Reg.  revisor Orla Vind-
)Christensen,  Hindbærvej 27,  Viborg er  
)dt  i  bestyrelsen.  
g.  nr .  ApS 12.692: »DANSPRAY IN-
WATIONAL ApS« af Gentofte komma­
nder 5.  marts  1980 er  selskabets vedtæg-
ndret .  Selskabets hjemsted er  Køben-
1 kommune, postadr.  Århusgade 102 D, 
ihavn.  
nr.  ApS 13.495: »NORDCOAT 
iaf  Nr.  Rangstrup kommune. Per Oluf 
x er  udtrådt  af  direktionen.  Under 7.  
Iber 1980 er  skifteret ten i Rødding 
»let  om at  opløse selskabet  i  medfør af 
»selskabslovens § 86,  jfr .  §  87.  
..  nr .  ApS 19.239: »JØRGEN PETER-
yDG ARNE JØRGENSEN ApS« af 
)»d kommune. Arne Jørgensen er  ud-
1f,  og Birthe Petersen,  Hestkøblund 2,  
ød,  er  indtrådt  i  direktionen.  
nr .  ApS 19.326: »DANSK HAVE-
FORSYNING ApS« af Kolding kommu-
sdlem af bestyrelsen og direktionen 
Riisgaard er  afgået  ved døden.  Advo-
i<ul Møller ,  Slotsgade 4,  Kolding er  
It  i  direktionen.  
nr.  ApS 21.034: »HUNÆUS IN-
P\pS« af Hørsholm kommune. Boghol-
Kirsten Marie Kirstein Lauridsen,  
/vænge 52,  Kokkedal,  disponent Søren 
Uensen,  Rønnebæralle 4,  Helsingør,  er  
i  bestyrelsen og direktionen.  
i nr.  ApS 21.452: »REVISIONSFIR-
IzNS PETER MOUGAARD ApS« af 
1 kommune. Reg.  revisor Orla Vind-
nristensen.  Hindbærvej 27,  Viborg er  
is i  bestyrelsen.  
nr .  ApS 21.668: »PALLE & FRANK 
"BNSEN ApS AF 20/3-1977« af Led-
iTum kommune. Under 7.  november 
2Sø- og Handelsret tens skifteretsafde-
wodet om at  opløse selskabet  i  medfør 
•Itsselskabslovens § 86,  jfr .  §  87.  
Reg.  nr.  ApS 22.886: »DANTEC MARI­
NE ApS« af Assens kommune. Per Carsten 
Meinert  Møller ,  Poul Steffensen er  udtrådt  af ,  
og direktør Preben Huusom, Skovbrynet 6,  
Lyndelse er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte 
Preben Husom er indtrådt  i  direktionen.  Un­
der 8.  marts  1980 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Indskudskapitalen er  udvidet  med 
105.000 kr.  hvoraf er  indbetalt  43.000 kr.  
Indskudskapitalen udgør herefter  135.000 
kr. ,  hvoraf er  indbetalt  73.000 kr.  det  reste­
rende beløb indbetales senest  den 7.  novem­
ber 1981. Indskudskapitalen er  fordelt  i  an­
parter  på 1.000 kr.  el ler  mult ipla heraf.  Hvert  
anpartsbeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme 
efter  1 måneds notering,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Reg.  nr.  ApS 22.981: »REVISIONSKON­
TORET I OSTED ApS« af Lejre kommune. 
Under 16.  apri l  og 16.  september 1980 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets navn 
er  »J.  ELSTED MADSEN REVISION 
ApS«. Selskabets hjemsted er  Roskilde kom­
mune, postadresse Skomagergade 16,  Ros­
kilde.  
Reg.  nr.  ApS 23.505: »BYGGESELSKA­
BET LEIF CARSTENSEN ApS« af Silke­
borg kommune. Under 26.  september 1980 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Sønderborg kommune, postadr.  
Perlegade 53-55,  Sønderborg.  Selskabets for­
mål er  at  drive handel,  herunder opførelse og 
salg af huse samt udføre regningsarbejder.  
Reg.  nr .  ApS 23.994: »DANISH PACKA-
GE HOMES ApS I LIKVIDATION« af 
Gentofte kommune. Efter  proklama i Stats­
t idende den 23.  august  1979 er  l ikvidationen 
sluttet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Reg.  nr.  ApS 24.293: »PETER ANDER­
SEN MADSEN BREMSESERVICE ApS« 
af Åbenrå kommune. Gunnar E.  Kronborg og 
V. Weinreich Olsen er  fratrådt  som, og reg.  
revisor Erik Pedersen,  Haderslevvej  46,  
Åbenrå,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Reg.  nr.  ApS 26.350: »SCHAUMBURG-
MIJLLER & CO. ApS I LIKVIDATION« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. På generalfor­
samling den 21.  juli  1980 er  det  besluttet  at  
lade selskabet  træde i l ikvidation.  Bestyrelsen 
og direktionen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  Tandlæge Benedikte Schaumburg-
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Muller,  Stampeengen 1,  Hørsholm. Selskabet  
tegnes af l ikvidator alene.  
Reg.  nr.  ApS 27.422: »FARMER INFOR­
MATION ApS, AALBORG« Ålborg kom­
mune. JYSK REVISIONSINSTITUT ApS er 
fratrådt  som, og Revision Nord I/S,  Sofien-
dalsvej  1,  Box 12,  Ålborg,  er  valgt  t i l  sel­
skabets revisor.  
Reg.  nr.  ApS 27.760: »H. K. HØNSERI 
ApS« af Ribe kommune. »GRAM REVI­
SIONSKONTOR A/S« er  fratrådt  som, og 
reg.  revisor Niels Holger Kjær,  Spandet Kær­
vej  7,  Spandet,  Ribe,  er  valgt  t i l  selskabets 
revisor.  
Reg.  nr.  ApS 28.968: »LARS SOEL­
BERG ARS ANTIQUA ApS« af Køben­
havns kommune. Lars Soelberg,  Knud Erik 
Læssøe Sti l l ing er  udtrådt  af ,  og Anders 
Duelund Nielsen,  Hildursgade 9,  København 
er  indtrådt  i  direktionen.  Under 28.  december 
1979, 30 januar og 31.  juli  samt 25.  septem­
ber 1980 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er;  BÅND- OG PLADEIM­
PORTEN, ST. KONGENSGADE 72, KØ­
BENHAVN K. ApS«. Selskabets formål er  
handel og im- og eksport .  
Reg.  nr .  ApS 29.320: »JØNELA HUSE 
ApS« af Hashøj kommune. Finn Jørgensen er  
udtrådt  af ,  og medlem af bestyrelsen Mogens 
Nellemann Hansen er  indtrådt  i  direktionen.  
Reg.  nr.  ApS 29.429: »HØJBJERG 
KORN ApS« af Bjerringbro kommune. Un­
der 26.  juni  1980 er  det  besluttet  i  medfør af 
anpartsselskabslovens § 108 at  overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld t i l  »Superfos 
a/s«,  reg.  nr .  3.529.  
Reg.  nr.  ApS 29.969: »NIELSEN, OLS­
SON OG RASMUSSEN, LITH ApS« af 
Hvidovre kommune. Bjarne Zimmermann 
Rasmussen,  Keld Olsson er  udtrådt  af ,  og 
Poul Dithmar,  Steinmansvej ,  Køge,  Bjarne 
Dyhrberg Geertsen,  Svalevej  15,  Glostrup er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Bjarne Zimmermann 
Rasmussen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og medlem af 
bestyrelsen Mogens Anker Nielsen er  indtrådt  
i  direktionen.  Under 10. februar og 8. sep­
tember 1980 er selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er:  »GEDINI REPRO 
ApS« Indskudskapitalen er  fordelt  i  anparter  
på J.UUU kr.  og multipla heraf.  Hver anpariBq 
haver har 1 s temme efter  2 måneders noDn 
r ing,  jfr .  vedtægternes § 5.  
Reg.  nr.  ApS 30.127: »VOGNMANL[V[ 
FORRETNINGEN CHR. JENSEN & Sm. 
NER ApS« af Dianalund kommune. Medlbs 
af  direktionen Christ ian Holger Jensen ns 
afgået  ved døden.  
Reg.  nr .  ApS 30.558: »AUTOGÅRDIW 
VARDE ApS« af Varde kommune. E3 
Egsgård er  udtrådt  af ,  og fru Inga AnA 
Villadsen,  Fyrrelunden 2,  Varde,  er  indtrå/ i l  
bestyrelsen.  Den Ejgil  Egsgård meddelte f[3i  
kura er  t i lbagekaldt .  
Reg.  nr.  ApS 31.274: »INTERNAKt 
NAL BULK TRANSPORTERS ApS I ? 
DER KONKURS« af Gladsaxe kommirm 
Anker Rasmussen er  udtrådt  af  bestyrelfei  
Under 22.  september 1980 er  selskabets 
taget  under konkursbehandling af Sø-tø 
handelsret tens skifteretsafdeling.  
Reg.  nr.  ApS 31.724: »HANDELS- -1 
RESTAURATIONSSELSKABET GO 
ApS« af Egtved kommune. Østjydsk Revita 
er fratrådt  som, og Revisionsfirmaet O 
Andersen,  Borgvold 16,  Vejle,  er  valgle 
selskabets revisor.  
Reg.  nr.  ApS 31.934: »P. J. TRAD^ 
EDB SUPPLIES ApS UNDER KONKliy 
af Århus kommune. Under 25.  septeiiai i  
1980 er  selskabets bo taget  under konkuiu^ 
handling af Århus by- og herredsrets si: 
retsafdeling.  
Reg.  nr.  ApS 32.156: »CHRISTENRK 
BECH & CO. ApS« af Stenløse komimrr 
Eneprokura er  meddelt :  Preben Refb.5 
Nielsen.  
Reg.  nr.  ApS 32.617: »FUXEF 
af Fredericia kommune. Verner AiA 
Nielsen er  udtrådt  af ,  og Grethe Konger 
gaard.  Vibevej  7, Børkop, er  indtrådt  id)i  
t ionen.  Niels Steenholdt  er  fratrådt  sono^ 
»Børkop Revisionskontor«,  Søndergadib/s 
Børkop, er  valgt  t i l  selskabets revisor.  9  
2.  juni  1980 er  selskabets vedtægter aenx 
Selskabets navn er:  »SØGAARD S Sl£ 
KER-,  TØMRER- OG BYGGEFHM 
BØRKOP ApS«. Selskabets hjemsted eita i 
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>kommune, postadr.  Vibevej  7,  Børkop, 
tabets formål er  at  udføre håndværks- og 
prenørarbejder samt hermed beslægtede 
SI.  Indskudskapitalen er  fordelt  i  anpar-
å 5.000 kr.  Hvert  anpartsbeløb på 5.000 
^ver 1 s temme. 
lg. nr.  ApS 33.302: »GODTHÅB MA-
^NTREPRISE ApS« af Godthåb kom-
„ Grønland.  Lars Johnsen er  fratrådt  
»g REVISION NORD, Box 101,  Godt-
Urønland,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
g.  nr .  ApS 33.780: »HANSTHOLM 
*EHUS ApS« af Hanstholm kommune, 
il Mil tersen er  fratrådt  som, og Revi-
irmaet Brandt og Sigsten Pedersen,  By-
34,  Hanstholm, er  valgt  t i l  selskabets 
T .  Under 13.  juni  og 6.  oktober 1980 er  
bets vedtægter ændret .  Selskabets for-
T at  drive udlejningsvirksomhed, her­
udlejning af fast  ejendom, lægeklinik,  
ingsvirksomhed i al  almindelighed samt 
ifølge bestyrelsens skøn hermed be-
; virksomhed. Bestemmelserne om ind-
minger i anparternes omsættel ighed er  
„  jfr .  vedtægternes § 4.  
. .  nr .  ApS 34.034: »pS SPKR NR. 401« 
oenhavns kommune. Per Emij  Hassel-
!Stakemann er  udtrådt  af ,  og Astrid 
n,  Kurt  Amtoft  Nielsen,  begge af Jon-
sj  48,  Ugerløse,  er  indtrådt  i  direktio-
iiels  Harder er  fratrådt  som, og Ib Carlo 
en,  Åparken 26,  St .  Merløse,  er  valgt  t i l  
i»ets  revisor.  Under 3.  oktober 1979 og 
gust  1980 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabets navn er:  »BJØRNEBO 
V\ME, MERLØSE ApS«. Selskabets 
sd er Tølløse kommune, postadr.  Jon-
[ j  48,  Ugerløse.  Selskabets formål er  at  
landel  og præstere serviceydelser for 
^ger m.fl .  Bestemmelserne om ind-
minger i anparternes omsættel ighed er  
jfr .  vedtægternes § 4.  
nr.  ApS 35.363: »BOUTIQUE SI-
ALLAWAY ApS UNDER KON-
* af Københavns kommune. Under 3.  
" 1980 er  selskabets bo taget  under 
^behandling af Sø- og handelsret tens 
Itsafdeling.  
i nr .  ApS 37.083: »DANACUP ApS« 
! j lse kommune. Under 23.  september 
1980 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets regnskabsår er  kalenderåret .  Første 
regnskabsperiode:  31.  august  1979-31.  de­
cember 1980. 
Reg.  nr.  ApS 37.824: »ASX\2\1 ApS« af 
Københavns kommune. Niels Erik Borgstrøm 
er udtrådt  af  direktionen.  Frank Eilskov Han­
sen 1980 er  fratrådt  som revisor.  
Reg.  nr.  ApS 37.937: »ApS SPKR NR. 
689« af Københavns kommune. Per Emil  
Hasselbalch Stakemann er  udtrådt  af ,  og 
befragter  Hans-Christ ian Olrik,  Constantia-
vej  21,  befragter  Jon Torni  Johannesen,  Louis 
Petersensvej  20,  begge af Rungsted Kyst ,  
befragter  Johan Martinsen,  Enebærhaven 
701,  Kokkedal,  befragter  Bjarne Kurland 
Fri lund,  Strandegårdsvej  23,  Hvidovre,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Susanne Saul Stake­
mann er  udtrådt  af ,  og nævnte Bjarne Kur­
land Fri lund er  indtrådt  i  direktionen.  Erik 
Tronborg Andersen er  fratrådt  som, og CI­
TY-REVISION Hovedvagtsgade 8,  Køben­
havn, er  valgt  t i l  selskabets revisor.  Under 19.  
juli  1980 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er  »SCANBARGE ApS«. 
Selskabets formål er  at  drive marketings-,  
administrat ions-,  rederi-  og transportvirk­
somhed samt handel og finansiering.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening eller  af  en direktør alene.  
Reg.  nr.  ApS 37.995: »ApS SPKR NR 
702« af Horsens kommune. Under 12.  juli  
1980 er  selskabets vedtægter ændret .  Ind­
skudskapitalen er  udvidet  med 60.000 kr.  
Indskudskapitalen udgør herefter  90.000 kr.  
fuldt  indbetalt .  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i  anparternes omsættel ighed er  
ændret ,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Reg.  nr.  ApS 38.597: »DKNF108 ApS« af 
Københavns kommune. Esben Dragsted er  
udtrådt  af ,  og Sven Georg Johannessen,  Kil­
devang 25,  Haslev,  er  indtrådt  i  direktionen.  
Revisionsfirmaet C.  Jespersen er  fratrådt  
som, og Revisionsfirmaet I /S,  Skindergade 45,  
København, er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Under 4.  juli  1980 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets navn er  »S. G. JOHAN­
NESSEN FINANS ApS«. Selskabets hjem­
sted er  Ringsted kommune, postadresse:  Nør­
regade 15,  Ringsted.  Selskabets formål er  at  
drive f inansieringsvirksomhed udelukkende 
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for Ringsted Motor Compagni A/S ved inkas­
sering af Ringsted Motor Compagni A/S'  
fordringer vedrørende engros kreditsalg af  
reservedele,  der mod betal ing overdrages sel­
skabet  t i l  e je.  Selskabet  må ikke indgå rets­
handeler med andre end selskabets bankfor­
bindelse og Ringsted Motor Compagni A/S,  
bortset  fra hvad der følger af  selskabets al­
mindelige admistrat ion.  Selskabets regn­
skabsår af  kalenderåret .  Første regnskabspe­
riode:  23.  apri l  1980-31.  december 1980. 
Reg.  nr.  ApS 38.625: »TERSLEV KRO 
ApS« af Haslev kommune. Under 8.  oktober 
1980 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets formål er  at  drive restaurationsvirk­
somhed, handel samt investering.  Selskabet  
må dog ikke fremsti l le  el ler  forhandle engros 
drikkevarer.  Der gælder indskrænkninger i  
anparternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 4.  
Reg.  nr .  ApS 38.701: »SKIBS- OG FI­
SKERIMAGASINET, KOLDING ApS I 
LIKVIDATION« af Kolding kommune. På 
generalforsamling den 27.  august  1980 er  det  
besluttet  at  lade selskabet  træde i l ikvidation.  
Bestyrelsen og direktionen er  fratrådt .  Til  
l ikvidator er  valgt:  advokat Bent Ove Aarøe,  
Jernbanegade 37,  Kolding.  Selskabet  tegnes 
af l ikvidator alene.  
Reg.  nr.  ApS 38.792: »ApS SPKR NR 
756« af Københavns kommune. Per Emil  
Hasselbalch Stakemann er  udtrådt  af ,  og 
Torben Moltke-Leth,  Amaliegade 12,  Kø­
benhavn, er  indtrådt  i  direktionen.  Erik Tron-
borg Andersen er  fratrådt  som, og statsaut .  
revisor Steen Steensen,  Adelgade 15,  Køben­
havn, er  valgt  t i l  selskabets revisor.  Under 15.  
august  1980 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er:  »UR & PENN DAN­
MARK ApS«. 
Reg.  nr.  ApS 39.199: »AUTOHJØRNET, 
VARDE ApS« af Varde kommune. Ejgil  
Egsgård er  udtrådt  af ,  og fru Inga Anine 
Villadsen,  Fyrrelunden 2,  Varde,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
H. Rettelse 
Vedrørende den for 
Reg.  nr.  ApS 35.767: »K. V. OLSEN V. V. 
S. ApS« registrede ændring meddeles,  at  s '  Ji  
skabets hjemsted er  Hundested kommuurr 
postadresse:  Amtsvejen 34,  Hundested.  1  
A. 10. november 1980 er optaget i aktieiøiJ 
skabs-registeret som: 
Reg. nr.  63.321: »J. A. KNUDSEN&()$ 
INGENIØR - OG ENTREPRENØR VN 5 
SOMHED A/S«, hvis formål er  at  dub 
ingeniør-  og entreprenørvirksomhed og §( 
den dermed beslægtet virksomhed. Selskal:l6> 
hjemsted er  Skovbo kommune, postadr.  RH 
nevej  28,  Borup,  dets vedtægter er  af 9.  j  
1980.  Den tegnede aktiekapital  udbu 
100.000 kr.  fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  aktieiai]  
5 .000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 5.000 kr.  gig 
1 s temme. Aktierne skal  lyde på navn.  i  . r  
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæla.  
indskrænkninger i  aktiernes omsættel igll^i  
j fr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse ti l  as l i  
onærerne sker ved anbefalet  brev.  SelskalB>l 
s t if tere er:  Konduktør Poul Christ iansen,ns 
Judy Christ iansen,  begge af Bovelgårdsvej ' t3v 
Gershøj,  Skibby,  ingeniør Jens Anker Km^ 
sen,  fru Ell inor Knudsen,  begge af Rønnmn 
28,  Borup.  Bestyrelse:  Nævnte Poul ChnrT 
ansen (formand),  Judy Christ iansen,  Jens ^n 
ker Knudsen,  Ell inor Knudsen.  Direktiv 
Nævnte Jens Anker Knudsen.  Selskabet  Ja 
nes af bestyrelsens formand i forening meorr 
direktør el ler  af  t re medlemmer af bestyrøiy 
i  forening.  Selskabets revisor:  RIR-revisiv 
Himmelev Bygade 70,  Roskilde.  Selskab 
regnskabsår:  1.  oktober-30.  septemna 
Første regnskabsperiode:  9.  juni  1980)8( 
september 1981. 
Reg.  nr.  63.322: »AEROCAR A/S«,^< 
formål er  at  drive virksomhed som et i i  )  
opererende flyselskab (NOCC, Non oper:  
common carrier) samt fungere som agemar 
udenlandske flyselskaber,  udøve mæglen^i 
somhed inden for f lybranchen samt ( J i  
handel og forretningsvirksomhed indeiab 
områder,  der har t i lknytning hert i l .  Selskv e|  
hjemsted er Tårnby kommune, postadbf. 
Amager Strandvej 418,  Kastrup,  dets veoa 
ter  er  af 1. jul i  1980. Den tegnede aktwan 
tal  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetalt ,  fojo 
aktier  på 500 kr.  og multipla heraf.® .]  
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.3f 
t ierne skal  lyde på navn.  Aktierne ens 
omsætningspapirer. Der gælder indskwk 
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i r  i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg-
s  § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
ived anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
ocar Flyg- och Bil import  Aktiebolag«,  
»let te Coyetsgata 2,  230 40 Bara,  Sverige,  
rrchef Hans Johan Moberg,  Strandgade 
irektør Martin Borje Luning,  Birketinget  
gge af København. Bestyrelse;  Nævnte 
Johan Moberg,  Martin Borje Luning 
Hirektør Tord Axel Birger Standar,  Hen-
Coyetsgata 2,  230 40 Bara,  Sverige,  
i t ion:  Nævnte Martin Borje Luning.  Sel-
t  tegnes af et  medlem af bestyrelsen i  
mg med en direktør el ler  af  den samlede 
jelse.  Selskabets revisor:  Statsaut .  revi-
agn Lindstrøm, Skindergade 45-47,  Kø-
/vn.  Selskabets regnskabsår er  kalender-
rørste regnskabsperiode:  1.  jul i  1980-
)cember 1981. 
, november 1980 er optaget i aktiesel-
registerets afdeling for anpartsselskaber 
nr.  ApS 40.843: »YNF 991 ApS« af 
Ihavns kommune, Skindergade 23,  Kø-
vn.  Selskabets vedtægter er  af 14.  okto-
580. Formålet  er  handel og fabrikation.  
) .dskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  indbe-
irdelt  i  anparter  på 500 kr.  og multipla 
IHvert  anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 
æ efter  3 måneders notering,  jfr .  ved-
nes § 11.  Der gælder indskrænkninger i  
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
ekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker 
Ibefalet  brev.  Advokat Sven Horsten,  
Andersensvej  46,  Hellerup.  Direktion:  
e Sven Horsten.  Selskabet  tegnes af 
onen.  Selskabets revisor:  Reg.  revisor 
^Winther Larsen,  Fabriksparken 33,  
[ip.  Selskabets regnskabsår:  5.  apri l-4.  
børste regnskabsperiode:  14.  oktober 
. .  apri l  1982.  
nr.  ApS 40.844: »YNF 992 ApS« af 
navns kommune, Skindergade 23,  Kø­
rn.  Selskabets vedtægter er  af  14.  okto-
150. Formålet  er  handel og fabrikation,  
t iskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  indbe-
jdelt  i  anparter  på 500 kr.  og multipla 
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 
efter  3 måneders notering,  jfr .  ved­
ses § 11.  Der gælder indskrænkninger i  
i rnes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
>lkendtRørelse t i l  anpartshaverne sker 
ved anbefalet  brev.  Stif ter  er:  Advokat Sven 
Horsten,  Niels Andersensvej  46,  Hellerup.  
Direktion:  Nævnte Sven Horsten.  Selskabet  
tegnes af direktionen.  Selskabets revisor:  
Reg.  revisor Egon Winther Larsen,  Fabriks­
parken 33,  Glostrup.  Selskabets regnskabsår:  
5.  apri l-4.  apri l .  Første regnskabsperiode:  14.  
oktober 1980-4.  apri l  1982.  
Reg.  nr.  ApS 40.845: »YNF 993 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23,  Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er  af 14.  okto­
ber 1980. Formålet  er  handel og fabrikation.  
Indskudskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 500 kr.  og multipla 
heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme efter  3 måneders notering,  jfr .  ved­
tægternes § 11.  Der gælder indskrænkninger i  
anparternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker 
ved anbefalet  brev.  Stif ter  er:  Advokat Sven 
Horsten,  Niels Andersensvej  46,  Hellerup.  
Direktion:  Nævnte Sven Horsten.  Selskabet  
tegnes af direktionen.  Selskabets revisor:  
Reg.  revisor Egon Winther Larsen,  Fabriks­
parken 33,  Glostrup.  Selskabets regnskabsår:  
5.  apri l-4.  apri l .  Første regnskabsperiode:  14.  
oktober 1980-4.  apri l  1982.  
Reg.  nr.  ApS 40.846: »YNF 994 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23,  Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er  af 14.  okto­
ber 1980. Formålet  er  handel og fabrikation.  
Indskudskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 500 kr.  og multipla 
heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme efter  3 måneders notering,  jfr .  ved­
tægternes § 11.  Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker 
ved anbefalet  brev.  Stif ter  er:  Advokat Sven 
Horsten,  Niels Andersensvej  46,  Hellerup.  
Direktion:  Nævnte Sven Horsten.  Selskabet  
tegnes af direktionen.  Selskabets revisor:  
Reg.  revisor Egon Winther Larsen,  Fabriks­
parken 33,  Glostrup.  Selskabets regnskabsår:  
5.  apri l-4.  apri l .  Første regnskabsperiode:  14.  
oktober 1980-4.  apri l  1982.  
Reg.  nr.  ApS 40.847: »YNF 995 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23,  Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er  af 17.  okto­
ber 1980. Formålet  er  handel og fabrikation.  
Indskudskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 500 kr.  og multipla 
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heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme efter  3 måneders notering,  jfr .  ved­
tægternes § 1 1.  Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker 
ved anbefalet  brev.  Stif ter  er:  Advokat Sven 
Horsten,  Niels Andersensvej  46,  Hellerup.  
Direktion;  Nævnte Sven Horsten.  Selskabet  
tegnes af direktionen.  Selskabets revisor;  
Reg.  revisor Egon Winther Larsen,  Fabriks­
parken 33,  Glostrup.  Selskabets regnskabsår;  
5.  apri l-4.  apri l .  Første regnskabsperiode;  17.  
oktober 1980-4.  apri l  1982.  
Reg.  nr.  ApS 40.848: »JØRN BAK SØ­
RENSEN ApS« af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne,  Lyngby Hovedgade 78,  Lyngby. Sel­
skabets vedtægter er  af 28.  december 1979 og 
23.  september 1980. Formålet  er  at  drive 
handel og restaurationsvirksomhed samt der­
med beslægtet  virksomhed. Selskabet  driver 
t i l l ige virksomhed under navnene; »POST­
PUB, LYNGBY ApS (JØRN BAK SØREN­
SEN ApS)« og »RESTAURANT BJÆLKE­
STUEN, LYNGBY ApS (JØRN BAK SØ­
RENSEN ApS)«.  Indskudskapitalen er  
30.000 kr. ,  hvoraf 1.000 kr.  er  A-anparter ,  og 
29.000 kr.  er  B-anparter .  Indskudskapitalen 
er  fuldt  indbetalt  i  værdier,  fordelt  i  anparter  
på 500 kr.  Hvert  A-anpartsbeløb på 500 kr.  
giver 5 stemmer.  B-anparterne giver ikke 
stemmeret .  A-anparterne har særlige ret t ig­
heder,  jfr .  vedtægternes § 3.  Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  an­
partshaverne sker ved anbefalet  brev.  Stif ter  
er;  Restauratør Jørn Bak Sørensen,  Enghave-
gårdsvej  62,  Nr.  Herlev,  Hil lerød.  Direktion;  
Nævnte Jørn Bak Sørensen.  Selskabet  tegnes 
af en direktør alene.  Selskabets revisor;  »RE­
VISIONSFIRMAET FRANS THOMSEN 
STATSAUTORISERET REVISOR«, Stu­
diestræde 61,  København. Selskabets regn­
skabsår;  1.  oktober-30.  september.  Første 
regnskabsperiode;  l . jul i  1979-30.  september 
1980. 
Reg.  nr.  ApS 40.849: »N. P. TRANS­
PORT NAKSKOV ApS« af Nakskov kom­
mune, Højevej  13,  Nakskov. Selskabets ved­
tægter er  af  21.  august  1980.  Formålet  er  at  
drive vognmandskørsel  i  ind- og udland samt 
dermed beslægtet  virksomhed efter  bestyrel­
sens skøn.  Indskudskapitalen er  30.000 kr.  
fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  anparter  på 1.000 og 
5.000 kr.  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kJ ( 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jt 
vedtægternes § 8.  Der gælder indskrænknii in;  
ger i  anparternes omsættel ighed,  jfr .  vedtaeatfl  
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  anpartshaverns 
sker ved anbefalet  brev.  Stif tere er;  Kane/ 
Birthe Pedersen,  vognmand Henning Volmmli 
Pedersen,  begge af Skalkenæsvej 12,  vogso 
mand Yngve Marius Nielsen,  Svingelvej  14^1 
al le af  Nakskov. Bestyrelse;  Nævnte KariiO 
Birthe Pedersen,  Henning Volmer Pedersen 
Yngve Marius Nielsen.  Direktion;  Nævm/e 
Yngve Marius Nielsen,  Henning Volmer PI i  
dersen.  Selskabet  tegnes af to medlemmenai 
bestyrelsen i forening eller  af  et  medlem rrr  
bestyrelsen i forening med en direktør ellenal  
den samlede bestyrelse.  Selskabets reviscgiv 
Rådgivende økonom Arne Stovgaard,  Rintfi  
s tedgade 202-204, Næstved.  Selskabets regst  
skabsår;  1.  oktober-30.  september.  Føno 
regnskabsperiode;  21.  august  1980-30.  sei- ,  
tember 1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.850: »ASX 1384 ApS«fo 
Københavns kommune, Nyropsgade 47-1  ~ 
København. Selskabets vedtægter er  af 1.  j  .1  
og 29. september 1980. Formålet er at dnb 
autoservicestat ion og autoreparation samt:  Jn 
den i forbindelse hermed stående virksomh frr 
herunder handel med autotilbehør og udlbu 
ning af parkeringspladser og automobil idc 
Derudover er det selskabets formål at v;/ 
moderselskab for selskaber,  hvis virksomlifni  
omfatter ovennævnte formål, samt at viv 
ansvarl ig deltager i  interessentskaber,  den is  
ver virksomhed med ovennævnte formål.  II  
skudskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  indbetbci  
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multiJli 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giv(vi: 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpm; 
ternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes e;  
Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker n 
brev.  Stif tere er;  Direktør Roland Jerup 0  
mer. Nordvej 16, Himmelev, Roskilde, dinib 
tør Paul Bruhn, Mågevej 1, Hvidovre. Diri 
t ion;  Nævnte Roland Jerup Dolmer,  H , 
Bruhn.  Selskabet  tegnes af to direktør^ 
forening.  Selskabets revisor;  Revisionsfirrrrn 
Kai Haugbyrd & Poul E.  Jørgensen,  Ves 
Voldgade 108,  København. Selskabets r&i 
skabsår; 1. juli-30. juni. Første regnskabsd/j 
r iode;  l . jul i  1980-30.  juni  1981.  
Reg.  nr.  ApS 40.851: »CORONA W 
SOLENERGISYSTEMER AF 1980 ApS^i 
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. iger kommune, Industrigade 1 1,  Assens,  
[ iger.  Selskabets vedtægter er  af  15.  apri l  
september 1980. Formålet  er  at  drive 
i .at ion,  markedsføring,  transport ,  handel 
f inansiering og investering.  Indskudska-
n er 30.000 kr.  fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  
I ter  på 1.000 kr.  Hvert  anpartsbeløb på 
kr.  giver 1 stemme. Der gælder ind-
Ikninger i  anparternes omsættel ighed,  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  an-
;iaverne sker ved brev.  Stif tere er:  Inge-
>Curt  Bager Johansen,  Solsortevej  27,  
jant  Peter  Nielsen,  Bøgevej 6,  maskinar-
-  Finn Torsten Hansen Cil leborg,  Fasan­
murermester  Einar Thygesen,  Sønder-
VVS-instal latør Flemming Munk 
in.  Engbjergvej  3,  al le af  Assens,  Maria-
Uvokat Pauli  Kirch,  Vejrmøllegården 7,  
ger,  smedemester Paul Sall ing,  Udby-
633, Havndal.  Bestyrelse:  Nævnte 
[Kirch,  Flemming Munk Nielsen,  Kurt  
Johansen,  Finn Torsten Hansen Cil le-
Feter  Nielsen.  Direktion:  Nævnte Kurt  
.Johansen.  Selskabet  tegnes af en direk-
3ene el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Ibets revisor;  Statsaut .  revisor Erik 
efsen,  Storegade 14,  Hadsund. Sel-
?s regnskabsår:  1.  oktober-30.  septem-
ørste regnskabsperiode:  15.  apri l  1980-
otember 1981. 
„  nr.  ApS 40.852: »NORDPOL­
EN ApS« af Frederiksberg kommune, 
jgade 36 E,  København. Selskabets 
l ; ter  er  af  16.  maj og 3.  september 1980. 
Ilet  er  at  drive handel,  fabrikation,  inve-
zsvirksomhed og anden efter  direktio-
xøn dermed beslægtet  virksomhed. Ind-
japitalen er  30.000 kr.  fuldt  indbetalt .  
)dskapitalen er  ikke opdelt  i  f lere an-
Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne 
aed brev.  Stif tere er:  Direktør Loyd 
ir  Lunde,  Vallgatan 72,  43.400 Kyns-
5 Sverige,  Floyd Stanley Geertsen,  Flin-
jen 61,  Vedbæk. Direktion:  Nævnte 
•Stanley Geertsen.  Selskabet  tegnes af 
l ; ;ktør alene.  Selskabets revisor:  Stats-
wisor Bent Nielsen,  Frederiksberggade 
oenhavn. Selskabets regnskabsår:  1.  
i .  apri l .  Første regnskabsperiode:  16.  
380-30.  apri l  1981.  
nr.  ApS 40.853: »BENNY GIN-
ApS« af Københavns kommune. Ve-
ae 12,  København. Selskabets vedtæg­
ter  er  af 10.  marts  1980.  Formålet  er  detai l­
handel,  f inansiering.  Indskudskapitalen er  
30.000 kr.  fuldt  indbetalt  i værdier,  fordelt  i  
anparter  på 1.000 kr.  Hver anpart  på 1.000 
kr.  giver 1 s temme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne 
sker ved anbefalet  brev.  Stif ter  er:  Poul Ben­
ny Gindrup,  Majsmarken 37,  Solrød Strand.  
Direktion:  Nævnte Poul Benny Gindrup.  Sel­
skabet  tegnes af en direktør alene.  Selskabets 
revisor:  Statsaut .  revisor Svend Blankholm, 
Åbenrå 10,  København. Selskabets regn­
skabsår:  1.  maj-30.  apri l .  Første regnskabspe­
riode:  1.  januar 1980-30.  apri l  1981.  
E. 10. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr.  9900: »BYMØLLEN A/S« af 
Københavns kommune. Under 9.  maj 1978 er  
det  besluttet  efter  udløbet  af  proklama at  
nedsætte aktiekapitalen med 1.000 kr.  Efter  
proklama i Statst idende for 2.  apri l  1980 har 
nedsættelsen fundet sted.  De hidtidige aktier  
benævnes A-aktier .  Samtidig er  aktiekapita­
len udvidet  med 396.000 kr.  B-aktier  ved 
udstedelse af  fondsaktier .  Aktiekapitalen ud­
gør herefter  495.000 kr.  fuldt  indbetalt ,  hvor­
af 99.000 kr.  er  A-aktier  og 396.000 kr.  er  B-
aktier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  aktier  på 
1.000 kr.  el ler  mult ipla heraf.  Under 9.  maj 
1978 er  selskabets vedtægter ændret .  Hvert  
noteret  A-aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 10 
stemmer og hvert  noteret  B-aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 5.  
Reg.  nr.  16.365: »A/S H. Albertsen og 
Sønner« af Nykøbing F.  kommune. Under 22.  
september 1979 og 12.  juni  1980 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  De hidtidige aktier  
benævnes A-aktier .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 100.000 kr.  B-aktier  ved udstedelse af 
fondsaktier .  Aktiekapitalen udgør herefter  
200.000 kr.  fuldt  indbetalt ,  hvoraf 100.000 
kr.  er  A-aktier  og 100.000 kr.  B-aktier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i  aktier  på 500 og 
1.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 10 stemmer og hvert  B-aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ighed er  
ændret ,  jfr .  vedtægternes § 3.  
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Reg. nr.  22.016: »Uhrlageret Argus A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Revisionsak­
t ieselskabet  Vilh.  Colding -  Chr.  Andersen 
statsautoriserede revisorer er  fratrådt  som, og 
statsaut .  revisor Erik Lund, Bredgade 36 E,  
København er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Reg.  nr.  31,699: »A/S Brødrene Larsen, 
Jernstøberi og Maskinfabrik« af Dronninglund 
kommune. Carl  Erik Kampmann Olsen er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Reg.  nr.  32.054: »Adams Transport Co. 
A/S« af Frederiksberg kommune. Vedrøren­
de arbejdstagerrepræsentanterne:  Nicolas 
Schiander,  Mogens Munch er  fratrådt  som 
bestyrelsessuppleanter.  Disponent Torben 
Walling,  Milanovej 10 B, København, over­
forvalter  Paul Hedegaard Simonsen,  Dans­
borg Allé 28,  Hvidovre er  t i l t rådt  som besty­
relsessuppleanter for henholdsvis Ole Søren­
sen og Ole Fosmark.  
Reg.  nr.  34.683: »Ejendoms-A/S Stolby-
gaard« af Gentofte kommune. Jens Erik La­
delund er  udtrådt  af ,  og regnskabschef Vag­
ner Møgelvang,  Lærkevangen 18,  Ballerup er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Annie Hornsleth fører navnet Annie Bay.  
Reg.  nr.  42.245: »A/S KOP & KANDE, 
VIBORG« af Viborg kommune. Under 10.  
november 1980 er  skifteret ten i  Viborg an­
modet om at  opløse selskabet  i medfør af  
aktieselskabslovens § 117,  jfr .  §  1 18.  
Reg.  nr .  42.939: »MODENA KERAMIK 
AKTIESELSKAB« af Kolding kommune. 
Under 27.  maj og 8.  oktober 1980 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  driver 
t i l l ige virksomhed under navnene: »VIN­
BONDEN MODENA A/S (MODENA KE­
RAMIK AKTIESELSKAB)« og »KID­
HOLM KERAMIK A/S (MODENA KERA­
MIK AKTIESELSKAB)«. 
Reg.  nr.  49.262: »IDUNA-BYG A/S« af 
Glostrup kommune. Under 24.  september 
1980 er  det  besluttet  i  medfør af aktiesel­
skabslovens § 134,  at  overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld ti l  »IDUNA IN­
VEST A/S«, reg.  nr .  37.783.  
Reg.  nr.  50.315: »Byggeaktieselskabet af 
19/2-1972 under konkurs« af Kolding kom­
mune. Under 10.  oktober 1980 er  selskabidc 
bo taget  under konkursbehandling af skif  }i^ 
ret ten i Kolding.  
Reg.  nr.  62.023: »KØBENHAVN t 
RUNDEART A/S« af Københavns komtrnrr  
ne.  Bestyrelsens formand og næstformajm 
Laurits  Vagn Melgaard Andersen,  PreHai 
Bent Schmidt er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Mdl/  
lem af bestyrelsen Knud Erik Paaske er  vaiv 
t i l  bestyrelsens formand. Fru Birgit  Agneian 
Paaske (næstformand).  Korfuvej  22,  st i l?  
mere.  Gerhard Henrik Paaske,  Yderlands-éf 
2,  begge af København er  indtrådt  i  bestyn^j.  
sen.  Selskabet  tegnes af bestyrelsens formc;m 
el ler  næstformand hver for sig i forening irnj  
et  andet  medlem af bestyrelsen el ler  medbsi  
direktør.  
F. 10. november 1980 er følgende ændrimnl 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling gn 
anpartsselskaber; 
Reg. nr.  ApS 303: »MØBELTRANSPC)% 
TEN KONGEÅEN ApS« af Rødding kO/J 
mune.  Ellen Krist ine Jensen og Vagn Jemal 
er  udtrådt  af  direktionen.  Under 10.  novo/o 
ber 1980 er  skifteret ten i Rødding anmom 
om at  opløse selskabet  i  medfør af anparten 
skabslovens § 86,  jfr .  §  87.  
Reg.  nr.  ApS 2110: »JØRNCARØE 
af Søllerød kommune. Jens Rostrup er I 7;  
t rådt  som, og reg.  revisor Henning Lame. 
Hartmannsvej 9 A, Hellerup, er valgt tiLlij 
skabets revisor.  
Reg.  nr.  ApS 3462: »A. LAURSEN/ • 
UNDER KONKURS« af Århus komtnurr 
Under 18. september 1980 er selskabetsiai 
taget  under konkursbehandling af Århus gui 
og herredsrets  skifteretsafdeling.  
Reg.  nr.  ApS 3472: »MIDTW? 
TEGLBYG ApS« af Tommerup kommirni  
Revisionsfirmaet Leo Olsen er f ra t rådt  S'  i  
og reg. revisor Niels-Erling Larsen, Vis!«i\ 
bjergvej 34, Tommerup, er valgt til selskai; 
revisor.  
Reg.  nr.  ApS 5016: »JESCHI ApS^s 
Møn kommune. Knud Mørkeberg er  fratUBi 
som, og reg.  revisor Carl  Johan Poullu 
Storegade 4,  Stege,  er  valgt  t i l  selskfflM, 
revisor.  
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g. nr.  ApS 5168: »A. C. BRUGS-
1ST ApS« af Københavns kommune. Un-
6.  september 1980 har Sø- og Handels-
æ, skif teretsafdeling opløst  selskabet  i 
t i r  af  anpartsselskabslovens § 86,  hvoref-
?skabet  er  hævet.  
nr .  ApS 6201: »5. H. / .  F. - ApS« af 
kommune. Under 26.  juni  1980 er  
rbets vedtægter ændret .  Selskabets for-
-  at  drive handels-  investerings- f inan-
' . ;svirksomhed og restaurationsvirksom-
ned alkoholbevil l ing.  Bestemmelserne 
Uskrænkninger i anparternes omsætte-
)er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 4.  
nr .  ApS 8115: »VIBORG PAPIR 
ApS« af Viborg kommune. Under 30.  
oer 1979 og 6.  juni  1980 er  selskabets 
ler  ændret .  Selskabets navn er;  
_ B. TAMS ApS«. Selskabets binavne: 
[RG PAPIRFORRETNING ApS (VI-
PAPIR COMP. ApS),  »VIBORG 
1LAGER ApS (VIBORG PAPIR 
ApS)«,  »VIBORG PAPIRFORSY-
ApS (VIBORG PAPIR COMP. 
»VIBORG PAPIR CENTRAL ApS 
RG PAPIR COMP. ApS)« og »RAN-
FAPIR COMP. ApS (VIBORG PA-
DMP. ApS)« er  slet tet  af  registeret ,  
æts hjemsted er  Tjele kommune, post-
Velds Vestergaard,  Rydalsvej  4,  
Selskabets formål er  at  drive handel en 
jen detai l .  
inr .  ApS 9884: »ART PRO ApS« af 
savns kommune. Vagn Ole Kirkeskov 
m, Malmbjergsvej  98,  Nærum, er  
i  direktionen.  
mr.  ApS 9984: »SALON NEFERTE-
- UNDER KONKURS« af Hjørring 
ne.  Under 22.  september 1980 er  
cbehandlingen af selskabets bo sluttet ,  
ir selskabet  er  hævet.  
nnr.  ApS 10.088: »BYGGEFIRMA-
IT JUL LORENTSEN, SNEJBJERG 
FDER KONKURS« af Herning kom-
Under 22.  september 1980 er  sel-
oo taget  under konkursbehandling af 
jen i Herning.  
i nr. ApS 14.642: »FISKEHUSET 
ApS« af Skagen kommune. Egon 
Dam er fratrådt  som, og reg.  revisor Jens 
Peter  Mortensen,  Højensvej  25,  Skagen,  er  
valgt  t i l  selskabets revisor.  
Reg.  nr.  ApS 16.764 »KARGENØ ApS« 
af Københavns kommune. Karl  Bergmann, 
Jørgen Einar Andersen er  udtrådt  af  direktio­
nen.  Under 10.  november 1980 er  Sø- og 
Handelsret tens skifteretsafdeling anmodet 
om at  opløse selskabet  i  medfør af anpartssel­
skabslovens § 86,  jfr .  § 87.  
Reg.  nr.  ApS 17.581: »TELDEX INTER­
NATION AL ApS« af Vejle kommune. Un­
der 18.  september 1980 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets hjemsted er  Børkop 
kommune, postadresse:  Kirkebakken 2,  
Børkop. 
Reg.  nr.  ApS 21.073: »KEHLER TRANS­
PORT, BRANDE ApS« af Brande kommu­
ne.  Den Doris Kehler meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  Eli  Rubech Rasmussen er  fra­
trådt  som, og reg.  revisor Kresten Dalum, 
Storegade 33,  Brande,  er  valgt  t i l  selskabets 
revisor.  Under 22.  maj og 6.  oktober 1980 er  
selskabets vedtægter ændret .  Indskudskapita­
len er  udvidet  med 15.000 kr.  indbetalt  dels  
kontant ,  dels  ved konvertering af gæld.  Ind­
skudskapitalen udgør herefter  45.000 kr.  
fuldt  indbetalt .  
Reg.  nr.  ApS 22.322: »SIGURD DAHL & 
CO. ApS« af Augustenborg kommune. Anna 
Sebastian er  udtrådt  af ,  og merkonom Leif  
Rolsted,  Lyngholmsvej 4,  Lyngby, er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Claus Jørgen Thomsen er  fra­
trådt  som, og Revision Syd I/S,  Østergade 4,  
Sønderborg,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Reg.  nr.  ApS 22.852: »HENRY STOY 
ApS UNDER KONKURS« af Ålborg kom­
mune. Under 6.  oktober 1980 er  selskabets 
bo taget  under konkursbehandling af skifte­
ret ten i  Ålborg.  
Reg.  nr.  ApS 23.152: »M-MØBLER DE­
TAIL & ENGROS ApS UNDER KON­
KURS« af Hvalsø kommune. Under 16.  juni  
1980 er  selskabets bo taget  under konkursbe­
handling af skif teret ten i Roskilde.  
Reg.  nr.  ApS 25^035: »KNUD MØLLER, 
MILJØTEKNIK ApS« af Langå kommune. 
Karl  Laue Wiborg er  udtrådt  af ,  og Frank 
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Andres Olsen,  Skelvangsvej  81,  Randers,  er  
indtrådt  i  direktionen.  
Reg.  nr.  ApS 25.083: »ASX NR. 64S ApS 
UNDER KONKURS« af Holmegård kom­
mune. Under 8.  oktober 1980 er selskabets 
bo taget  under konkurbehandling af skif teret­
ten i  Næstved.  
Reg.  nr.  ApS 25.299: »SNEDKERENS 
KØKKENCENTER BYLDERUP BOV 
ApS« af Tinglev kommune. Erich Lorenzen,  
Garverland 8,  Bylderup Bov, er  indtrådt  i 
direktionen.  
Reg.  nr .  ApS 25.425: »INVESTERINGS­
SELSKABET NOSTRO ApS I LIKVIDA­
TION« af Københavns kommune. Efter  pro­
klama i Statst idende den 23.  juni  1979 er  
l ikvidationen sluttet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Reg.  nr.  ApS 26.162: »FARRE PARKET­
FABRIK ApS UNDER KONKURS« af 
Hammel kommune. Under 27.  august  1980 er  
selskabets bo taget  under konkursbehandling 
af skif teret ten i Si lkeborg.  
Reg.  nr.  ApS 26.306: »INSTALLA-
TIONSFIRMAET JØRGEN HAUBRO 
HEDEHUS-S.A. KRUSES EFTF ApS« af 
Odense kommune. Erl ing Just  Jensen er  fra­
trådt  som, og statsaut .  revisor Per Nielsen,  
Ejersmindevej 39 G, Odense,  er  valgt  t i l  
selskabets revisor.  
Reg.  nr.  ApS 26.359: »P H - ALUMINI­
UM ApS UNDER KONKURS« af Tjele 
kommune. Under 1.  oktober 1980 er  kon­
kursbehandlingen af selskabets bo sluttet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Reg.  nr.  ApS 26.629: »VOJENS ENTRE­
PRENØRSERVICE ApS UNDER KON­
KURS« af Vojens kommune. Under 8.  okto­
ber 1980 er  selskabets bo taget  under kon­
kursbehandling af skif teret ten i Haderslev.  
Reg.  nr.  ApS 26.940: »CITY RADIO OG 
TV VIBORG ApS« af Viborg kommune. 
Evald Yde Langgaard Bøjlund er  fratrådt  
som, og Revisionskontoret  i  Viborg,  Fabrik­
vej  11,  Viborg,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Reg.  nr.  ApS 26.999: »PETERSEN W 
JØRGENSEN KØBMAN DSFORREW 
NING ApS I LIKVIDATION« af Sorø koio^ 
mune.  På generalforsamling den 10.  septeisJc 
ber 1980 er  det  besluttet  at  lade selskatfB>l 
t ræde i l ikvidation.  Direktionen er  fratråéiJ  
Til  l ikvidator er  valgt:  Advokat Jørgen Pa^ 
Thomsen, Nygade 2,  Nykøbing F.  SelskalW 
tegnes af l ikvidator alene.  
Reg.  nr .  ApS 27.010: »J. F. E. J. ApS*>Zr 
Næstved kommune. Jørgen Frederiksen ns 
udtrådt  af  direktionen.  
Reg.  nr.  ApS 27.113: »PRÆSTRUD^ 
KJELDSMARK ApS« af Frederiksberg kc)>J 
mune.  Under 19.  november 1978 er i 
besluttet efter udløbet af proklama at nn ] 
sætte indskudskapitalen med 2.000 kr.  EI3 
proklama i Statst idende den 14.  decemn 
1978 har nedsættelsen fundet sted.  Indskud 
kapitalen udgør herefter 48.000 kr. fi 
indbetalt .  Under 19.  november 1978 ens 
skabets vedtægter ændret .  
Reg.  nr.  ApS 28.310: »LINDERUMk \ 
JERI ApS« af Sindal kommune. Under is 
november 1979 og 6. oktober 1980 er TJ 
skabets vedtægter ændret .  Selskabets navnvf 
»ApS MEJERIET NEPTUN, KONGEHi 
LEV«. Selskabets hjemsted er  Sejlf lod kc 
mune,  postadresse:  Kongerslev.  
Reg.  nr.  ApS 28.454: »MARSTAL TAT 
SKOFABRIK ApS« af Marstal  kommirr 
Agnes Eriksen, Ingelise Larsen, Bodil Birpif 
Petersen er  udtrådt  af  bestyrelsen,  rng'grr  
Larsen er  t i l l ige udtrådt  af  direktionen.  Ui 
samme dato er  skifteret ten i  Rudkøbingi 'n 
modet om at  opløse selskabet  i medføjfb 
anpartsselskabslovens § 86,  jfr .  §  87.  
Reg.  nr.  ApS 29.614: »ASX 258 Ap^ 
Åbenrå kommune. Hans Jiirgen Thiellese)^ 
udtrådt  af ,  og medlem af direktionen 1 n 
Hansen, Storegade 5, Åbenrå, er indtråu 
bestyrelsen.  
Reg.  nr.  ApS 30.049: »ApS PSE NR-' S 
af Københavns kommune. Under 1. oktU, 
1980 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets hjemsted er  Kalundborg kommTit 
postadresse: c/o Jørgen Clausen, Hedeveav-
Kalundborg.  
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.. nr. ApS 30.117: »BASTOS DEN 
DE ApS« af Odense kommune. Under 
i ts  og 14.  oktober 1980 er  det  besluttet ,  
e  selskabet  træde i virksomhed påny,  
Tider 11.  februar 1980 ti l  skif teret ten i 
s  rettede anmodning om opløsning af 
oet  i  henhold ti l  anpartsselskabslovens § 
.  § 86 er  herefter  t i lbagekaldt .  Vagn 
ng er  udtrådt  af ,  og Ulrik Sandvei,  
taven 6,  Lystrup er  indtrådt  i  direktio-
SEL K/S er  fratrådt  som, og MIGHAG 
mghavevej 24 B, Odense er  valgt  t i l  
»ets  revisor.  Under 1.  marts  og 14.  
T 1980 er  selskabets vedtægter ændret ,  
oets navn er:  »ULRIK SANDVEI 
Selskabets hjemsted er  Århus kommu-
Jtadr.  Hyldehaven 6,  Lystrup.  
nr .  ApS 30.494: »COBRA AUTO-
~ApS UNDER KONKURS« af Køben-
xommune. Under 2.  oktober 1980 er  
s ts  bo taget  under konkursbehandling 
og Handelsret tens skifteretsafdeling.  
nr .  ApS 31.096: »MTV ELECTRO-
LpS« af Holbæk kommune. Medlem af 
l inen Søren Kim Engel benævnes admi-
mde direktør.  Claudio Nanni,  Toeltvej  
«tgård er  indtrådt  i  direktionen.  Pro-
meddelt :  Jet te Skøtte Haagensen i 
g med en direktør.  Under 27.  maj og 
)ober 1980 er  selskabets vedtægter 
Selskabets hjemsted er  Glostrup 
rne,  postadresse;  Sydvestvej  129,  Glo-
ælskabet  tegnes af direktionen.  
nr .  ApS 32.009: »RESTAURA­
ANPARTSSELSKABET LL. KON-
vADE 6 KØBENHAVN« af Køben-
Dommune. Flemming Robert  Gustav 
er  udtrådt  af ,  og statsaut .  revisor 
j i ibertz Sørensen,  Vestergade 2,  Kø-
r ,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  Under 
11 og 1.  oktober 1980 er  selskabets 
er  ændret .  Selskabets navn er:  »LUD-
V\RBURGER ApS«. Selskabets for-
:  drive handel.  Selskabets regnskabsår 
xleråret .  Omlægningsperiode:  5.  maj 
. .  december 1980. 
mr.  ApS 33.351: »ApS SPKR NR. 
Københavns kommune. Per Emil  
l i lch Stakemann er  udtrådt  af ,  og Bo 
nup Hansen,  Hellerupvej 31,  Hellerup 
fldt  i  direktionen.  Niels Harder er  
fratrådt  som, og statsaut .  revisor Arne Ras-
borg.  Hellerupvej 46,  Hellerup er  valgt  t i l  
selskabets revisor.  Under 26.  september 1979 
og 1.  november 1980 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets navn er:  »ELEMENTFA­
BRIKKERS SALGSKONTOR KØBEN­
HAVN ApS«. Selskabets formål er  at  drive 
handel og industri ,  byggeri  samt finansiering.  
Selskabets regnskabsår:  1.  november-30.  ok­
tober.  Første regnskabsår:  16.  maj 1979-30.  
oktober 1980. 
Reg.  nr.  ApS 34.909: »PACIFICCANNE-
RIES CORP. ApS« at Albertslund kommune. 
Under 25.  august  1980 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets hjemsted er  Køben­
havns kommune, postadr.  Ndr.  Toldbod 17,  
København. 
Reg.  nr .  ApS 35.627: »YNE 733 ApS« af 
Københavns kommune. Advokat Svend 
Lieberkind Marker,  Badstuestræde 18,  Kø­
benhavn, konsulent  Erik Henning Pedersen,  
Sabroesvej  96,  Helsingør,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og 
nævnte Erik Henning Pedersen er  indtrådt  i  
direktionen.  Egon Winther Larsen er  fratrådt  
som, og REVISIONSAKTIESELSKABET 
C.C.H. v.  ROSEN & CO.,  Vestergade 2,  
København, er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Under 3.  december 1979 er  selskabets ved­
tægter ændret .  Selskabets navn er  »HEN­
NING P. CONSULT ApS«. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
l ighed er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 3.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør alene.  
Reg.  nr.  ApS 35.7 80: »HL.-FINANS, 
HJØRRING ApS« af Hjørring kommune. 
Under 5.  og 14.maj 1980 er  selskabets ved­
tægter ændret .  Selskabets navn er:  »BOLIG­
NYT, FREDERIKSHAVN ApS«. Selskabets 
hjemsted Frederikshavns kommune, post­
adresse:  Søndergade 225,  Frederikshavn.  Sel­
skabets formål er  at  drive møbelforretning og 
anden i forbindelse hermed stående virk­
somhed. 
Reg.  nr.  ApS 36.446: »AMAGERTORVS 
SELSKABSLAGER 5024 ApS« af Frede­
riksberg kommune. Under 19.  august  1980 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets navn 
er:  »SPENTEX ApS«. Selskabets formål er  
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handel,  entreprenørvirksomhed, byggeri ,  køb 
og salg af fast  ejendom og værdipapirer .  
Reg.  nr .  ApS 38.257: »A. K. CYKLER, 
BALLERUP ApS« af Ballerup kommune. 
Bit ten Knudsen,  Grantofteparken 566,  Balle­
rup,  er  indtrådt  i  direktionen.  Revisionskon­
toret  i  Tåstrup er  fratrådt  som, og Revisions­
firmaet F.  Bjerglund Andersen,  Store Kon­
gensgade 68,  København, er  valgt  t i l  sel­
skabets revisor.  
Reg.  nr.  ApS 38.944: »YNF 905 ApS« af 
Københavns kommune. Sven Horsten er  ud­
trådt  af ,  og Ole Bjørn Jacobsen,  Tåstrup 
Møllevej  4 A, Holbæk er  indtrådt  i  di jgktio-
nen.  Egon Winther Larsen er  fratrådt  som, og 
statsaut .  revisor Ebbe Dalskov,  Algade 6U 
63, Holbæk er valgt  t i l  selskabets revisor.  
Under 23.  juli  1980 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets navn er:  »EJENDOMS­
SELSKABET MATR. NR. 36 HØRSHOLM 
»POSTHOLDERGÅRDEN« ApS«. Sel­
skabets hjemsted er  Holbæk kommune, post-
adr.  Tåstrup Møllevej  4 A, Holbæk. Sel­
skabets formål er  handel med fast  ejendom, 
finansiering og investering i håndværks- og 
entreprenørvirksomhed. 
A. 11. november 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som; 
Reg.nr.  63.324: »SHELL CENTER SØN­
DERJYLLAND A/S«, hvis formål er  handel 
og industri ,  herunder navnlig handel med 
opvarmningsmateriel  og olieprodukter samt 
anden handels-  og industrivirksomhed, som 
efter  bestyrelsens skøn naturl igt  kan udøves i  
forbindelse hermed. Selskabets hjemsted er  
Københavns kommune, postadresse:  Kamp­
mannsgade 2,  København; dets vedtægter er  
af  30.  juni  1980.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  
aktier  på 100 kr.  el ler  mult ipla heraf.  Hvert  
aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne skal  lyde på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved brev.  Selskabets st if tere er:  »A/S 
Dansk Shell«,  Kampmannsgade 2,  Køben­
havn, direktør Poul Hansen,  Skjoldhøj Allé 
6 E,  Charlottenlund,  underdirektør Jørgen 
Reeslev,  Stasevangsvej  2,  Hørsholm. Besty­
relse:  Nævnte Poul Hansen (formand),  Jørgen 
Reeslev,  samt afdelingschef Jørgen Ole H s  
senlund Tørsleff ,  Snebærhaven 22,  Albeisd 
lund.  Selskabet  tegnes af bestyrelsens fl  « 
mand i forening med et  andet  medlenrni  
bestyrelsen el ler  af  et  medlem af bestyrelses 
forening med en direktør.  EneprokuraeK 
meddelt: Ove Dahl. Selskabets revisor: CD 
st iansen & Engelbrechtsen,  Adelgade 15- ?1 
København. Selskabets regnskabsår er  kalBjl  
deråret .  Første regnskabsperiode:  30.  j  .(  
1980-31.  december 1981. 
Reg.nr.  63.325: »5.  S.  RUSTFRI Ak 
hvis formål er  udvikling,  fabrikation og ren j  
rat ion samt handel,  hovedsagelig af rusteu 
produkter. Selskabets hjemsted er H)H 
Tåstrup kommune, postadresse:  Formernsi  
gen 36,  Glostrup,  c /o direktør Povl Koioy 
gaard Sørensen,  Vejleholmen 14,  Tåstis  
dets vedtæger er  af  5.  maj 1980. Den tegmgj 
aktiekapital  udgør 250.000 kr. ,  hwri  
150.000 kr.  er  A-aktier ,  og 100.000 kr.  es 
aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetJbi  
værdier,  fordelt  i  aktier  på 5.000 kr.  Hvem 
aktiebeløb på 5.000 kr.  giver 10 stemmeiarr  
hvert  B-aktiebeløb på 5.000 kr.  giver 1 stf  
me.  A- og B-aktierne har særlige rett ighari! .  
j fr .  vedtægternes § 3.  Aktierne skal  lydiby 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapjer 
Der gælder indskrænkninger i  aktiernes a ,  
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekenén 
relse t i l  aktionærerne sker ved anbefalet  Ki 
Selskabets st if tere er:  Direktør Povl Kc^ 
gaard Sørensen,  overassistent  Birgit  Else;  
rensen,  begge af Vejleholmen 14,  Tåsi^i  
direktør Henning Stephansen,  Falkehu |[;  
77,  Albertslund.  Bestyrelse:  Nævnte 
Kongsgaard Sørensen,  Henning Stepha 
samt advokat Peter  Høilund,  H. C. Andei L 
Boulevard 40,  København. Direktion:  NM 
te Povl Kongsgaard Sørensen,  Henning S §  
hansen.  Selskabet  tegnes af to medlemnrnr 
bestyrelsen i forening el ler  af  en dirfi i t  
alene. Selskabets revisor: »Revisorinttm 
sentskabet«,  Algade 34,  Vordingborg-^:  
skabets regnskabsår:  1.  maj-30.  apri l ,  r i  . 
regnskabsperiode:  1.  januar 1980-301.0i  
1980.  g  
B. 11. november 1980 er følgende omdcbr 
se af anpartsselskab til aktieselskab opt^qL 
aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr.  ApS 36.518: »ApS SPKK^ 
581« af Københavns kommune. Undebn 
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i  og 22.  september 1980 er  selskabets 
gter  ændret .  I  medfør af anpartssel-
ovens § 109 er  selskabet  omdannet t i l  
l ; lskab.  Selskabet  er  overført  t i l  afdelin-
;or aktieselskaber som reg.nr. 63.323: 
ITRANS SPEDITION A/S«, hvis for­
fat  drive transport- ,  spedit ion-,  agentur-
mhed samt dermed beslægtet  virksom-
elskabets hjemsted er  Kolding kommu-
>'stadresse:  Plat invej  2,  Kolding; dets 
t ter  er  af 21.  marts  og 22.  september 
Den tegnede aktiekapital  udgør 
X) kr .  fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  aktier  på 
xr.  og multipla heraf.  Hvert  aktiebeløb 
00 kr.  giver 1 stemme efter  14 dages 
jg,  j fr .  vedtægternes §11.  Aktierne skal  
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspa-
Oer gælder indskrænkninger i aktiernes 
ælighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be-
ørelse t i l  aktionærerne sker ved anbe-
rev.  Bestyrelse;  Direktør Leif  Johan-
jellet  14,  Tved,  speditør Leif  Helmer 
lElsdyrvej  3,  speditør Lars Tonni 
„ Låsbygade 47,  al le af  Kolding,  advo-
lls  Ole Skovgaard Larsen,  Søndergade 
irhus.  Direktion;  Nævnte Leif  Johan­
skabet  tegnes af en direktør alene el ler  
i .amlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  
. .  revisor Niels Søndergaard,  Sølvgade 
Jbenhavn. Selskabets regnskabsår er  
Tåret .  Første regnskabsperiode;  23.  
jer  1979-31.  december 1980. 
november 1980 er optaget i aktiesel-
jsgisterets afdeling for anpartsselskaber 
nr.  ApS 40.854: »SIGRID VIN-
ÆV ApS« af Silkeborg kommune, 
mget 50,  Silkeborg.  Selskabets ved-
[er af  5.  august  og 27.  oktober 1980. 
et  er  at  drive handel,  entreprenørvirk-
og anden efter  direktionens skøn 
I beslægtet  virksomhed. Indskudskapi-
30.000 kr. ,  fuldt  indbetalt  i  værdier,  
anparter  på 1.000 kr.  Hvert  anparts-
ii  1 .000 kr.  giver 1 stemme. Bekendt-
i t i l  anpartshaverne sker ved brev.  Stif-
iru Sigrid Vinderslev,  Kornvænget 50,  
^g.  Direktion;  Nævnte Sigrid Vinders-
i;>kabet tegnes af en direktør alene,  
t i ts  revisor;  Gem Revision,  Frederiks-
"  28, Gern.  Selskabets regnskabsår;  
)0.  juni .  Første regnskabsperiode;  1.  
3980-30.  juni  1981.  
Reg.nr.  ApS 40.855: »VGH NR. 28 ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22,  Ål­
borg.  Selskabets vedtægter er  af  26.  august  
1980.  Formålet  er  handel og investering.  
Indskudskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 500 kr.  el ler  mult ipla 
heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme. Der gælder indskrænkninger i  anpar­
ternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker ved 
anbefalet  brev.  Stif ter  er;  »ASX 464 ApS«, 
Vingårdsgade 22,  Ålborg.  Direktion;  Niels 
Erik Westen-Jensen,  Vingårdsgade 22,  Ål­
borg.  Selskabet  tegnes af en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Svend 
Gerlif ,  Hasseris  Bymidte 6,  Ålborg.  Sel­
skabets regnskabsår er  kalenderåret .  Første 
regnskabsperiode;  26.  august  1980-31.  de­
cember 1981. 
Reg.nr.  ApS 40.856: »VGH NR. 29 ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgde 22,  Ål­
borg.  Selskabets vedtægter er  af  28.  august  
1980.  Formålet  er  handel og investering.  
Indskudskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 500 kr.  el ler  mult ipla 
heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i  anpar­
ternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker ved 
anbefalet  brev.  Stif ter  er;  »ASX 464 ApS«, 
Vingårdsgade 22,  Ålborg.  Direktion;  Niels 
Erik Westen-Jensen,  Vingårdsgade 22,  Ål­
borg.  Selskabet  tegnes af en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Svend 
Gerlif ,  Hasseris  Bymidte 6,  Ålborg.  Sel­
skabets regnskabsår er  kalenderåret .  Første 
regnskabsperiode;  28.  august  1980-31.  de­
cember 1981. 
Reg.nr.  ApS 40.857: »VGH NR. 30 ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22,  Ål­
borg.  Selskabets vedtægter er  af 1.  september 
1980. Formålet  er  handel og investering.  
Indskudskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 500 kr.  el ler  mult ipla 
heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i  anpar­
ternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker ved 
anbefalet  brev.  Stif ter  er;  »ASX 464 ApS«, 
Vingårdsgade 22,  Ålborg.  Direktion;  Niels 
Erik Westen-Jensen,  Vingårdsgade 22,  Ål­
borg.  Selskabet  tegnes af en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Svend 
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Gerlif ,  Hasseris  Bymidte 6,  Ålborg.  Sel­
skabets regnskabsår er  kalenderåret .  Første 
regnskabsperiode:  1.  september 1980-31.  de­
cember 1981. 
Reg.nr.  ApS 40.858: »VGH NR. 31 ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22,  Ål­
borg.  Selskabets vedtægter er  af  3.  september 
1980. Formålet  er  handel og investering.  
Indskudskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i anparter  på 500 kr.  el ler  mult ipla 
heraf.  Flvert  anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme. Der gælder indskrænkninger i  anpar­
ternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker ved 
anbefalet  brev.  Stif ter  er:  »ÅSX 464 ApS««, 
Vingårdsgade 22,  Ålborg.  Direktion:  Niels 
Erik Westen-Jensen,  Vingårdsgade 22,  Ål­
borg.  Selskabet  tegnes af en direktør alene.  
Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor Svend 
Gerlif ,  Hasseris  Bymidte 6,  Ålborg.  Sel­
skabets regnskabsår er  kalenderåret .  Første 
regnskabsperiode:  3.  september 1980-31.  de­
cember 1981. 
Reg.nr.  ApS 40.859: »VGH NR. 32 ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22,  Ål­
borg.  Selskabets vedtægter er  af  5.  september 
1980. Formålet  er  handel og investering.  
Indskudskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 500 kr.  el ler  mult ipla 
heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme. Der gælder indskrænkninger i  anpar­
ternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker ved 
anbefalet  brev.  Stif ter  er:  »ASX 464 ApS«, 
Vingårdsgade 22,  Ålborg.  Direktion:  Niels 
Erik Westen-Jensen,  Vingårdsgade 22,  Ål­
borg.  Selskabet  tegnes af en direktør alene.  
Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor Svend 
Gerlif ,  Hasseris  Bymidte 6,  Ålborg.  Sel­
skabets regnskabsår er  kalenderåret .  Første 
regnskabsperiode:  5.  september 1980-31.  de­
cember 1981. 
Reg.nr.  ApS 40.860: »VGH NR. 33 ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22,  Ål­
borg.  Selskabets vedtægter er  af  8.  september 
1980. Formålet  er  handel og investering.  
Indskudskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 500 kr.  el ler  mult ipla 
heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme. Der gælder indskrænkninger i  anpar­
ternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker ved 
anbefalet  brev.  Stif ter  er:  »ASX 464 Ap!q/ 
Vingårdsgade 22,  Ålborg.  Direktion:  NiiK 
Erik Westen-Jensen,  Vingårdsgade 22,  /  
borg.  Selskabet  tegnes af  en direktør aleialf  
Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor S|e>v2 
Gerl if ,  Hasseris  Bymidte 6,  Ålborg.  S? 
skabets regnskabsår er  kalenderåret .  Føn^ 
regnskabsperiode:  8.  september 1980-31.  ( .1  
cember 1981. 
Reg.nr.  ApS 40.861: »VGH NR. 34 A\k 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22,  .  
borg.  Selskabets vedtægter er  af  10.  septt iq 
ber 1980. Formålet  er  handel og investerhaj  
Indskudskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  incbni 
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 500 kr.  el ler  multJlu 
heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr.  givr/ i t  
s temme. Der gælder indskrænkninger i anfns 
ternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes i g;  
Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker is  
anbefalet  brev.  Stif ter  er:  »ASX 464 Afl/  
Vingårdsgade 22,  Ålborg.  Direktion:  M 
Erik Westen-Jensen,  Vingårdsgade 22,  
borg.  Selskabet  tegnes af en direktør aids 
Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor Sv? 
Gerlif ,  Hasseris  Bymidte 6,  Ålborg.  .< 
skabets regnskabsår er  kalenderåret .  ¥(>'  
regnskabsperiode:  10.  september 1980181 
december 1981. 
Reg.nr.  ApS 40.862: »VGH NR. 35Ys > 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22,  - r  
borg.  Selskabets vedtægter er  af 12.  sep'qs 
ber 1980. Formålet  er  handel og investe le 
Indskudskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  im 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller mulito 
heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr.  gnig 
s temme. Der gælder indskrænkninger i  am|j  
ternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes^r 
Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne skeriojj  
anbefalet  brev.  Stif ter  er:  »ASX 464 A \ 
Vingårdsgade 22,  Ålborg.  Direktion:  ;r  
Erik Westen-Jensen,  Vingårdsgade 22a£ 
borg.  Selskabet  tegnes af en direktør æ i  
Selskabets revisor: Statsaut. revisor S 
Gerlif ,  Hasseris  Bymidte 6,  Ålborg^.§ 
skabets regnskabsår er  kalenderåret .  H 
regnskabsperiode:  12.  september 19889 
december 1981. 
Reg.nr.  ApS 40.863: »VGH NR-
alL Ålborg kommune, Vingårdsgade 
borg.  Selskabets vedtægter er  af 15.  sflfø 
ber 1980. Formålet  er  handel og invest^ 
Indskudskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  UUI 
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ordelt  i  anparter  på 500 kr.  el ler  mult ipla 
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 
ne.  Der gælder indskrænkninger i  anpar-
. omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
odtgørelse t i l  anpartshaverne sker ved 
alet  brev.  Stif ter  er:  »ASX 464 ApS«, 
Tdsgade 22,  Ålborg.  Direktion:  Niels 
AVesten-Jensen,  Vingårdsgade 22,  ÅI-
' .Selskabet  tegnes af en direktør alene.  
I bets  revisor:  Statsaut .  revisor Svend 
,  Hasseris  Bymidte 6,  Ålborg.  Sel-
•s  regnskabsår er  kalenderåret .  Første 
;absperiode:  15.  september 1980-31.  
Iber 1981.  
. ; .nr .  ApS 40.864: »VGH NR. 37 ApS« 
norg kommune, Vingårdsgade 22,  Ål-
Selskabets vedtægter er  af  17.  septem-
580. Formålet  er  handel og investering,  
i idskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  indbe-
rdelt  i  anparter  på 500 kr.  el ler  mult ipla 
iHvert  anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 
æ. Der gælder indskrænkninger i  anpar-
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
dtgørelse t i l  anpartshaverne sker ved 
Oet brev.  Stif ter  er:  »ASX 464 ApS«, 
xlsgade 22,  Ålborg.  Direktion:  Niels 
A'esten-Jensen,  Vingårdsgade 22,  Ål-
Selskabet  tegnes af en direktør alene,  
oets revisor:  Statsaut .  revisor Svend 
Hasseris  Bymidte 6,  Ålborg.  Sel-
.  regnskabsår er  kalenderåret .  Første 
flbsperiode:  17.  september 1980-31.  
oer 1981.  
nr .  ApS 40.865: »5. J. KONSULENT 
l i f  Skovbo kommune, Lammestrupvej 
rup.  Selskabets vedtægter er  af  5.  maj 
Formålet  er  at  drive konsulent-  og 
i irksomhed og anden hermed beslægtet  
i ihed.  Indskudskapitalen er  30.000 kr.  
fcdbetalt .  Indskudskapitalen er  ikke op-
»lere anparter .  Bekendtgørelse t i l  an-
werne sker ved brev.  Stif terer:  Konsu-
md Christ ian Jørgensen,  Lammestrup-
Borup.  Direktion:  Nævnte Svend 
m Jørgensen.  Selskabet  tegnes af di-
:en.  Selskabets revisor:  RIR-Reivision,  
33,  Holbæk. Selskabets regnskabsår 
inderåret .  Første regnskabsperiode:  
080-31.  december 1980. 
dir .  ApS 40.866: »JAPEMO ApS« af 
Dommune, Knoldager 9,  Greve Strand,  
^ts  vedtægter er  af  30.  september 
1980. Formålet  er  at  drive handel,  investe-
ringsvirksomhed og anden efter  direktionens 
skøn hermed beslægtet  virksomhed. Ind­
skudskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  indbetalt  i  
værdier,  fordelt  i  anparter  på 1.000 kr.  el ler  
mult ipla heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme. Bekendtgørelse t i l  an­
partshaverne sker ved brev.  Stif ter  er:  Poli t i­
assistent  Preben Lindholm Jakobsen,  Knolda­
ger 9,  Greve Strand.  Direktion:  Nævnte Pre­
ben Lindholm Jakobsen.  Selskabet  tegnes af 
en direktør alene.  Selskabets revisor:  GRE­
VE REVISION A/S, Hundige Strandvej 42,  
Greve Strand.  Selskabets regnskabsår:  1.  jul i-
30.  juni .  Første regnskabsperiode:  30.  sep­
tember 1980-30.  juni  1981.  
Reg.nr.  ApS 40.867: »UNIVERS REJSE­
BUREAU ApS« af Århus kommune. Store 
Torv 6,  Århus.  Selskabets vedtægter er  af  1.  
jul i  og 27.  oktober 1980. Formålet  er  at  drive 
handel og rejsebureauvirksomhed og dermed 
forbunden virksomhed. Indskudskapitalen er  
30.000 kr.  fuldt  indbetalt ,  fordelt  i anparter  
på 1.000 kr.  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr.  
giver 1 s temme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker 
ved brev.  Stif ter  er:  Direktør Per Rasmussen,  
Fløjstrup Kærvej 8,  Randers.  Direktion:  
Nævnte Per Rasmussen.  Selskabet  tegnes af 
en direktør alene.  Selskabets revisor:  Stats­
aut .  revisor Emil  Timm, Revisorcentret ,  Fin-
sensvej  15,  København. Selskabets regn­
skabsår er  kalenderåret .  Første regnskabspe­
riode:  1.  jul i  1980-31.  december 1981. 
Reg.nr.  ApS 40.868: »HOTEL 
FAABORG FJORD ApS« af Fåborg kom­
mune, Svendborgvej 173,  Fåborg.  Selskabets 
vedtægter er  af 12.  september 1980. Formålet  
er  hotel-  og restaurationsdrif t .  Indskudskapi­
talen er  200.000 kr.  fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  
anparter  på 500 kr.  og multipla heraf.  Hvert  
anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Der 
gælder indskrænkninger i  anparternes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørel­
se t i l  anpartshaverne sker ved brev.  Stif tere 
er:  Direktør Peter  Horn,  jun. .  Svendborgvej 
80,  hotelchef Flemming Lund, Saugstedlund 
95,  begge af Fåborg.  Bestyrelse:  Nævnte Pe­
ter  Horn,  jun. ,  Flemming Lund samt hotelejer  
Peter  Horn,  sen. ,  Strandgårdsparken 1,  Få­
borg.  Direktion:  Nævnte Peter  Horn,  jun. ,  
Flemming Lund. Selskabet  tegnes af to med­
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lemmer af bestyrelsen i torenmg eller  at  tn 
direktør alene.  Selskabets revisor:  Revision 
Fyn, Adelgade 2,  Nyborg.  Selskabets regn­
skabsår er  kalenderåret .  Første regnskabspe­
riode:  12.  september 1980-31.  december 
1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.869: »STV-VEST ApS« 
af Bov kommune, Sønderhavvej 40,  Sønder-
hav,  Kruså.  Selskabets vedtægter er  af  18.  
august  1980.  Formålet  er  at  drive handel,  
investeringsvirksomhed og konsulent  virk­
somhed. Indskudskapitalen er  30.000 kr.  
fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  anparter  på 1.000 kr.  
Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme efter  1 måneds notering,  jfr .  vedtæg­
ternes § 10.  Der gælder indskrænkninger i  
anparternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker 
ved anbefalet  brev.  Stif tere er:  Ingeniør Peter  
Nyegaard Andresen,  Gertrud Raskvej 136,  
ejendomsmægler,  cand.  jur .  Jørgen Hjortkjær 
Jørgensen,  Gertrud Raskvej 132,  begge af 
Ålborg,  økonomidirektør Oluf Hjortkjær,  
Lynghøjvej  74,  Skanderborg.  Direktion:  
Nævnte Oluf Hjortkjær.  Selskabet  tegnes af 
en direktør alene.  Selskabets revisor:  Reg.  
revisor Elimar Christensen,  Klokkestøberga-
de 17,  Ålborg.  Selskabets regnskabsår er  
kalenderåret .  Første regnskabsperiode:  18.  
august  1980-31.  december 1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.870: »FOTOGRAFER­
NE H. (SJ. RASMUSSEN ApS« af Helsinge 
kommune, Møllebjergvej  23,  Ramløse,  Hel­
singe.  Selskabets vedtægter er  af 4. juni  1980.  
Formålet  er  at  drive handel,  håndværk og 
industri .  Indskudskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  
indbetalt ,  fordelt  i  anparter  på 1.000 kr.  og 
multipla heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne 
sker ved anbefalet  brev.  Stif ter  er:  Hanne 
Birgit  Rasmussen,  Møllebjergvej  23,  Ramlø­
se,  Helsinge.  Direktion:  Nævnte Hanne Birgit  
Rasmussen.  Selskabet  tegnes af en direktør 
alene.  Selskabets revisor:  Revisionsfirmaet O. 
Aandahl Sørensen,  Tokkekøbvej 8,  Allerød.  
Selskabets regnskabsår er  kalenderåret .  
Første regnskabsperiode:  4. juni  1980-31.  
december 1980. 
Reg.  nr.  ApS 40.871: »ASSERBO 777-
RISTTRAFIK ApS« af Frederiksværk kom­
mune, Nyvej 22, Liseleje.  Selskabets vedu.ifcr 
ter  er  af  1.  apri l  1980.  Formålet  er  at  drrb 
handel,  fabrikation,  kørselsvirksomhed og §o 
den efter  direktionens skøn dermed beslæj |sf  
virksomhed. Indskudskapitalen er  30.000 00 
fuldt  indbetalt .  Indskudskapitalener ikkei3> 
delt  i  f lere anparter .  Bekendtgørelse ti l  ( i l  
partshaverne sker ved brev.  Stif ter  er;  !  n  
Solvejg Margrethe Pedersen,  Nyvej 22, LJ . 
leje.  Direktion:  Nævnte Solvejg Margreng 
Pedersen.  Selskabet  tegnes af en direlbi  
alene.  Selskabets revisor:  Peter  Urban Brun*; 
Haregabsvej  15,  Græsted.  Selskabets ren 
skabsår er  kalenderåret .  Første regnskabs:dB 
r iode:  1.  apri l  1980-31.  december 1980. .0 
Reg.  nr .  ApS 40.872: »DATA CD 
TRUM AUGUSTENBORG ApS« af AwA 
stenborg kommune, Storegade 39, Augusizu;  
borg.  Selskabets vedtægter er  af  29. a.  
1980. Formålet  er  handel og produktion s> n  
enhver anden virksomhed, som står  i  forho] 
delse med førnævnte formål.  Indskudskap^; 
len er  30.000 kr.  fuldt  indbetalt ,  fordobl 
anparter  på 1.000 kr.  Hvert  anpartsbeløtlS) 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Der gælder i i ;  
skrænkninger i  anparternes omsættei iglgii  
j fr .  vedtægternes § 4. Bekendtgørelse ti l  Ih 
partshaverne sker ved brev.  Stif tere er:  ; t ;  
dioforhandler Ruddy Grosse,  Skovhøj [6 
Høruphav,  ingeniør Willem Frederik >1 
Straaten, Brombærhegnet 4, begge af SØIWIQ 
borg,  radiotekniker John Jørgensen,  Storno] 
de 39 B, Augustenborg.  Direktion:  Næ1? 
Ruddy Grosse,  Willem Frederik van Straaei  
John Jørgensen.  Selskabet  tegnes af todiib 
tører  i forening.  Selskabets revisor:  Rev/g,  
merkonom Thorkild Ellegaard Kay, Perlh:  
de 34, Sønderborg.  Selskabets regnskabsågd 
oktober-30. september.  Første regnskabs]r-d 
ode: 29. april 1980-30. september 1981.18 
Reg. nr.  ApS 40.873: »AUTOHALIXA 
VALBY, MOTORSPECIALISTEN Ap^ 
Københavns kommune. Skelmosevej 2, , '  
benhavn. Selskabets vedtægter er  af 24.  j  
ar  1980. Formålet  er  at  drive køb og § 
reparation af automobiler ,  samt imporoq 
eksport af autodele. Indskudskapitaleali, 
30.000 kr.  fuldt  indbetalt  i  værdier,  foffio 
anparter  på 5.000 kr.  Hver anpart  giv ' t  
s temme. Der gælder indskrænkninger i  i  
ternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes?3r 
Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker-
brev.  Stif tere er:  Mekaniker Jørgen Jø#)l  
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( løborgTorv 4,  lej l .  416,  Søborg,  mekani-
Geert  Jørgensen,  Askevangen 28,  Bede­
ne.  Direktion:  Nævnte Jørgen Jørgensen,  
:  Jørgensen.  Selskabet  tegnes af to direk-
ii forening.  Selskabets revisor:  Reg.  revi-
ørgen Ulrik Jensen,  Symfonivej  7,  Her-
selskabets regnskabsår er  kalenderåret ,  
s  regnskabsperiode:  24.  januar 1980-31.  
nber 1980. 
g.  nr .  ApS 40.874: »KR. ØSTER-
KO SØRENSENS BILER HJALLE-
^ApS« af Dronninglund kommune, Chri-
gade 38,  Hjallerup.  Selskabets vedtæg-
saf 26.  juni  og 3.  oktober 1980. Formålet  
idrive vognmandsforretning for person-
[Iring og dermed beslægtet  virksomhed, 
udskapitalen er  100.000 kr. ,  hvoraf 
0 kr.  er  A-anparter ,  40.000 kr.  er  B-
)er,  20.000 kr.  er  C-anparter  og 20.000 
iD-anparter .  Indskudskapitalen er  fuldt  
aalt  i  værdier,  fordelt  i  anparter  på 1.000 
Iler  mult ipla heraf.  B-,  C- og D-
3erne har særlige ret t igheder,  jfr .  ved-
mes § 4.  A-anparterne giver ikke stem-
Hvert  B-anpartsbeløb på 4.000 kr.  
t i  s temme, hvert  C-anpartsbeløb på 
kr.  giver 3 stemmer og hvert  D-
sbeløb på 4.000 kr.  giver 10 stemmer,  
ælder indskrænkninger i  anparternes 
celighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
ærelse t i l  anpartshaverne sker ved an-
brev.  Stif ter  er:  Vognmand Krist ian 
saard Sørensen,  Christ iansgade 38,  
rup.  Bestyrelse:  Nævnte Krist ian Øster-
iJørensen,  samt Anna Sørensen,  Christ i-
ae 38,  chauffør Henrik Østergaard Sø-
Tryvej 16,  begge af Hjallerup.  Direk-
llævnte Krist ian Østergaard Sørensen,  
oet  tegnes af et  medlem af bestyrelsen i  
^g med en direktør el ler  af  den samlede 
Ilse.  Selskabets revisor:  Finn Harlis ,  
oro 35,  Ålborg.  Selskabets regnskabs-
juli-30.  juni .  Første regnskabsperiode:  
sar  1980-30.  juni  1981.  
nr.  ApS 40.875: »HUBNERS 
USKOLE ApS« af Kolding kommune, 
»Uevvej 100,  Kolding.  Selskabets ved-
^r af 1.  jul i  1980.  Formålet  er  dels at  
[orogskole og oversættelsesvirksomhed, 
sadministrere el ler  erhverve fast  ejen-
"bygget el ler  ubebygget)  såvel  i  færdig 
nm med bygninger,  der er  projekteret  
nder opførelse samt koordinering af 
byggeprocessers aktiviteter .  Formålet  er  end­
videre at  drive handel,  at  udøve udlejnings­
virksomhed, administrat ion i  øvrigt  og anden i  
forbindelse med formålene stående virksom­
hed,  herunder rådgivning på konsulentbasis  
om emner,  der er  beslægtet  med formålene.  
Selskabets formål kan drives for egen regning,  
som indirekte via mellemled.  Formålene kan 
udføres internationalt ,  herunder som eksport  
el ler  import .  Indskudskapitalen er  30.000 kr.  
fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  anparter  på 10.000 
kr.  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme. Der gælder indskrænkninger i  anpar­
ternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker ved 
brev.  Stif ter  er:  Direktør Edwin Arthur Hub-
ner.  Skovløkkevej 10,  Kolding.  Direktion:  
Nævnte Edwin Arthur Hiibner.  Selskabet  teg­
nes af  en direktør alene.  Selskabets revisor:  
Revisor Jørgen Olsen,  Kløvervej  29,  Kolding.  
Selskabets regnskabsår er  kalenderåret .  
Første regnskabsperiode:  1.  jul i  1980-31.  de­
cember 1981. 
Reg.  nr .  ApS 40.876: »PRIMA-TECHNIC 
ApS« af Esbjerg kommune. Energivej  11,  
Esbjerg.  Selskabets vedtægter er  af  15.  no­
vember 1979. Formålet  er  at  drive handel,  
håndværk og industri .  Indskudskapitalen er  
30.000 kr.  fuldt  indbetalt  i  værdier,  fordelt  i  
anparter  på 1.000 kr.  el ler  mult ipla heraf.  
Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i  anpar­
ternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker ved 
anbefalet  brev.  Stif tere er;  Direktør Kjeld 
Marker-Olsen,  Åtoften 20,  Sædding,  Esbjerg,  
fru Lil ian Bach,  Vibehøjen 3,  Tjæreborg.  
Direktion:  Nævnte Kjeld Marker-Olsen,  samt 
Kaj Tage Back,  Vibehøjen 3,  Tjæreborg.  
Selskabet  tegnes af direktionen.  Selskabets 
revisor:  »REVISION VEST STATSAUTO­
RISEREDE REVISORER ApS«, Ndr.  Bou­
levard 88,  Varde.  Selskabets regnskabsår:  1.  
maj-30.  apri l .  Første regnskabsperiode:  15.  
november 1979-30.  apri l  1980.  
Reg.  nr.  ApS 40.877: »REKLAMELOF­
TET ApS« af Århus kommune, Eghøjvej  10,  
Egå.  Selskabets vedtægter er  af  1.  jul i  og 17.  
oktober 1980. Formålet  er  at  drive reklame­
bureau,  handel,  investerings-,  f inansierings-
og dermed beslægtet  virksomhed. Indskuds­
kapitalen er  30.000 kr.  fuldt  indbetalt ,  fordelt  
i  anparter  på 1.000 kr.  Hvert  anpartsbeløb på 
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1.000 kr.  giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i  anparternes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 6.  Bekendtgørelse t i l  an­
partshaverne sker ved anbefalet  brev.  Stif tere 
er:  Direktør Niels Henrik Steinmetz,  Eghøj-
vej  10,  Egå,  fhv.  direktør Frode Steinmetz-
Andersen,  Rypevej 20,  Højbjerg.  Bestyrelse;  
Nævnte Niels Henrik Steinmetz,  Frode Stein-
metz-Andersen.  Direktion:  Nævnte Niels 
Henrik Steinmetz.  Selskabet  tegnes af et  med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er  meddelt :  Niels  Henrik Steinmetz.  Sel­
skabets revisor -  Reg. revisor Børge Vagner 
Thomsen, Silkeborgvej 11,  Århus.  Selskabets 
regnskabsår:  1.  oktober-30.  september.  
Første regnskabsperiode:  1.  jul i  1980-30.  
september 1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.878: »CREAPLAN ApS« 
af Skanderborg kommune. Højen 1,  Vrold,  
Skanderborg.  Selskabets vedtægter er  af 21.  
januar 1980. Formålet  er  planlægning af byg­
gerier ,  udstykninger m.v.  for egen regning og 
konsulentbasis ,  at  drive byggevirksomhed, 
herunder køb og salg af fast  ejendom samt 
enhver efter  direktionens skøn i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er  30.000 kr.  fuldt  indbetalt  i  værdier,  
fordelt  i  anparter  på 5.000 kr.  Hvert  anparts-
beløb på 5.000 kr.  giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i  anparternes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørel­
se t i l  anpartshaverne sker ved anbefalet  brev.  
Stif tere er:  Salgskonsulent  Karsten Grøn-
gaard Hansen,  Højen 6,  tømrermester  Svend 
Overgaard,  Højen 1,  begge af Vrold,  Skan­
derborg.  Direktion:  Nævnte Karsten Grøn-
gaard Hansen,  Svend Overgaard.  Selskabet  
tegnes af to direktører i  forening.  Selskabets 
revisor:  »Revisionsfirma Schantz og Hjorts­
høj  I /S«,  Bakketoppen 16,  Solbjerg.  Sel­
skabets regnskabsår:  1.  jul i-30.  juni .  Første 
regnskabsperiode:  21.  januar 1980-30.  juni  
1981.  
Reg.  nr.  ApS 40.879: »B.B. METALIN­
DUSTRI ApS« af Holbæk kommune, Borup­
vej  18,  Holbæk, c/o Bjarne Byø, Ahorn Allé 
18,  Eskebjerg.  Selskabets vedtægter er  af  1.  
maj og 6.  oktober 1980. Formålet  er  at  drive 
fabrikationsvirksomhed. Indskudskapitalen er  
30.000 kr.  fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  anparter  
på 1.000 kr.  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr.  
giver 1 s temme. Bekendtgørelse t i l  anpartsha­
verne sker ved anbefalet  brev.  Stif ter  i  r  
Direktør Bjarne Erik Dahl Byø, Ahorn AA i 
18, Eskebjerg.  Direktion:  Nævnte Bjarif i i  
Erik Dahl Byø. Selskabet  tegnes af en direnit  
tør  alene.  Selskabets revisor:  »LAMMMI 
FJORDENS REVISION ApS«, Vestemivr 
gen 10, Asnæs. Selskabets regnskabsår: ni 
maj-30.  apri l .  Første regnskabsperiode;  :3l  
maj 1980-30.  apri l  1981.  
Reg.  nr.  ApS 40.880: »TRÆVÆRKSHT. 
DET AF 1.12.1979 ApS« af Københavfirf  
kommune. Fælledvej  19,  sidehuset ,  Køb(d6 
havn.  Selskabets vedtægter er  af 10.  martseti  
23.  september 1980. Formålet  er  at  dnb 
handel,  håndværk og industri .  Indskudskas^ 
talen er  30.000 kr.  fuldt  indbetalt  i  værdifcrK 
fordelt  i  anparter  på 250 kr.  og multipla heisri  
Hvert  anpartsbeløb på 250 kr.  giver 1 stej l? 
me.  Der gælder indskrænkninger i  anpart iBi 
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes §;:  
Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker f t ;  
anbefalet brev. Stiftere er: Sygehjælper AiA 
Grete Kermit ,  Viborggade 28,  snedker S"^ i  
Henriksen,  Nørrebrogade 88,  tømrer 
Erik Grønkær Schmidt, Faxegade 8 A, alldlB 
København. Direktion:  Poul Eli  Andemal 
Lybækgade 5,  København. Selskabet  tegpj 
af  en direktør alene.  Selskabets revisor:  H : 
revisor Kay Henrik Andersen,  Tranemc^o 
3,  Ejby,  LI.  Skensved.  Selskabets regnskatlsi  
er  kalenderåret .  Første regnskabsperiode::3fc 
marts  1980-31.  december 1980. 
Reg.  nr.  ApS 40.881: »ART AMXW 
TOFT, RAMSØMAGLE ApS« af Rat. 
kommune. Ramsøvejen 19,  Ramsønurr« 
Gadstrup. Selskabets vedtægter er af li.l 
og 17.  oktober 1980. Formålet  er at  6  j  
handel.  Indskudskapitalen er  30.000 kr.  Kt 
indbetalt ,  fordelt  i  anparter  på 500 krU 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5010? 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartie 
verne sker ved anbefalet  brev.  Stif tenar 
Salgschef Søren Mariegård, Ramsøvej i: 
Ramsømagle,  Gadstrup.  Direktion:  Næ' 
Søren Mariegård.  Selskabet  tegnes af eio 
rektør alene.  Selskabets revisor:  Revisono< 
ren Henrik Troensegaard Jensen,  We^V 
Have 58, Holbæk. Selskabets regnskabsår 
oktober-30. september. Første regnskabsprh 
o d e :  1 .  m a j  1 9 8 0 - 3 0 .  s e p t e m b e r  1 9 8 1 .  . J  
Reg. nr. ApS 40.882: »ASX 1420 ap^ 
Frederiksberg kommune, Frederiksberg §7; 
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København. Selskabets vedtægter er  af 
uli  og 28.  oktober 1980. Formålet  er  at  
handel,  fabrikation,  investeringsvirk-
æd og anden efter  direktionens skøn 
sd beslægtet  virksomhed. Indskudskapi-
er  30.000 kr.  fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  
t ter  på 15.000 kr.  el ler  mult ipla heraf.  
anpartsbeløb på 15.000 kr.  giver 1 
ne.  Der gælder indskrænkninger i anpar-
;  omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  
ndtgørelse t i l  anpartshaverne sker ved 
alet  brev.  Stif tere er:  Direktør Kai Win-
Akjærs Allé 36,  Søborg,  direktør Niels 
d Waltersdorph Hansen,  Henrik Ibsens 
'4,  København. Direktion:  Nævnte Kai 
ir ,  Niels  Alfred Waltersdorph Hansen,  
ibet  tegnes af to direktører i forening,  
ibets revisor:  Revisor Jørgen Ladefo-
rl.  C. Andersens Boulevard 33,  Køben-
!Selskabets regnskabsår:  1.  juni-31.  maj.  
;  regnskabsperiode:  24.  juli  1979-31.  
980.  
nr.  ApS 40.883: »JUTLAND ME-
RADING ApS« af Skive kommune, 
ogade 3,  Skive.  Selskabets vedtægter er  
jugust  og 22.  september 1980. Formålet  
udøve handel,  herunder im- og eksport ,  
udskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  indbe-
irdelt  i anparter  på 1.000 kr.  og multipla 
IHvert  anpartsbeløb på 1.000 kr.  giver 1 
3e.  Der gælder indskrænkninger i  anpar-
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
dtgørelse t i l  anpartshaverne sker ved 
Ilet  brev.  Stif ter  er:  Skive Andelsslagte-
irupgade 3,  Skive.  Best)i%lse:  Gårdejer  
Okholm Phil ipsen,  »Brogården«,  Amts-
28,  gårdejer  Jens Christensen,  Mejeri-
Jjuust ,  begge af Ball ing,  gårdejer  Knud 
Østergaard,  »Lisbygård«,  Skjærbæk, 
;;r  Vagn Houmøller  Christensen,  »Kri-
l l«,  Ljørslev,  begge af Nykøbing Mors,  
:r  Søren Bregendahl,  Bregendahlsvej  
Skive,  gårdejer  Villy Aage Nielsen,  
mdsvej 6,  Viborg.  Direktion:  Christ ian 
sn,  Ahornvænget 66,  Ole Bruno Fre-
m, Druevej 2,  begge af Skive.  Sel-
Jtegnes af  to medlemmer af bestyrelsen 
i ing el ler  af  en direktør alene.  Sel-
revisor:  »Revisionsfirmaet M. Grøn-
i ikkelsen,  A/S,  Viborg«,  Set .  Mathias 
-5,  Viborg.  Selskabets regnskabsår:  1.  
-30.  september.  Første regnskabsperi-
:  august  1980-30.  september 1981. 
E. 11. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr.  2384: »Winfeld-Hansens Bom-
uldsspinderi, Aktieselskab« af Vejle kommu­
ne.  Den Johannes Østerlund Sørensen med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  
meddelt :  Henning Kragelund i forening med 
en af de t idl igere anmeldte prokurister .  
Reg.  nr.  3739: »»Gyldendalske Boghandel, 
Nordisk Forlag«, Aktieselskab« af Køben­
havns kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne:  Poul Verner Pedersen er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  Magda Charlotte 
Nielsen,  Erl ing Rasch er  fratrådt  som besty-
relsessuppleanter for Jovan Mileti tch og Poul 
Verner Pedersen.  Lager-  og handelsarbejder 
Helga Eward Jørgensen,  Bjørnsonsvej  79,  
København, er  indtrådt  i  bestyrelsen (supple­
ant:  redaktør Jens Michael  Nielsen,  Suomis-
vej  6,  København).  Redaktør Mogens Wen-
nicke,  Sølvgade 21,  København, er  t i l t rådt  
som bestyrelsessuppleant for Jovan Mileti tch.  
Den Svend Erik Vagn Jensen,  Fri tz Godfred 
Hartmann, Helge Dokkedal meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  meddelt :  
Karen Margrethe Henriksen i forening med et  
medlem af direktionen.  Under 26.  juni  1980 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktiekapita­
len er  fordelt  i  aktier  på 200 kr.  og multipla 
heraf.  
Reg.  nr .  11.536: »A/S Skagensbanen« af 
Skagen kommune. Under 25.  juni  1980 er  
selskabets vedtægter ændret .  Godkendt af 
Ministeriet  for  offentl ige arbejder den 30.  
juni  1980.  
Reg.  nr.  13.925: »SVEJBÆK HOLDING 
A/S« af Silkeborg kommune. Frank Vishof 
Paulsen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Reg.  nr.  16.360: »A/S Silkeborg Kildebak-
ke« af Silkeborg kommune. Efter  proklama i 
Statst idende den 28.  juni  1980 har den under 
23.  juni  1980 vedtagne overdragelse af  sel­
skabets samtlige aktiver og gæld t i l  »H. Rei­
mar Nielsen A/S«, reg.  nr .  16.936,  jfr .  regi­
strering af 16.  september 1980, fundet sted,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Reg.  nr.  16.372: »Financierings-
Aktieselskabet af 1941« af Københavns kom­
mune. Den Johannes Østerlund Sørensen 
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meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  
meddelt :  Henning Kragelund i forening med 
en af de t idl igere anmeldte prokurister .  
Reg.  nr .  22.086: »C.G. Jensen A/S« af 
Københavns kommune. Rolf  Carl-Axel Kind­
bom er udtrådt  af ,  og Hans Åke Will iam 
Hollgren,  Tegelslagarevagen 28,  291 44 Kri­
st ianstad,  Sverige,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne:  
Svend Aage Carl  Rasmussen er  udtrådt  af ,  og 
bygningskonstruktør Peter  Fangel,  Skovvæn­
get  26,  Fredensborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen 
(suppleant;  akademiingeniør Peter  
Baunsgaard,  Brønsholmsdalsvej  38,  Kok­
kedal) .  
Reg.  nr.  22.995: »Nordelektro, Nordisk 
Elektromotor Service A/S« af Ålborg kommu­
ne.  Carl  Christ ian Burmeister  er  udtrådt  af  
direktionen.  Under 19.  september 1980 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Ålborg kommune, postadresse;  
Vendelbogade 13,  Ålborg.  Selskabets fi l ial  
»Nordelektro-fi l ial  af  »Nordelektro,  Nordisk 
Elektromotor Service A/S«« er  slet tet  af  regi­
steret .  
Reg.  nr.  23.214: »HEMKEL KEMI A/S« 
af Københavns kommune. John Valentin 
Madsen er  udtrådt  af ,  og direktør Oskar Fri is-
Jensen,  Løvbakken 9,  Farum, er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  John Valentin Madsen er  t i l l ige 
udtrådt  af ,  og nævnte Oskar Fri is-Jensen er  
indtrådt  i  direktionen.  
Reg.  nr .  24.103: »PALSGAARD EINAN-
CIERINGSSELSKAB A/S« af Nørre Snede 
kommune. Efter  proklama i Statst idende den 
28.  juni  1980 har den under 23.  juni  1980 
vedtagne overdragelse af selskabets samtlige 
aktiver og gæld t i l  »H. Reimar Nielsen A/S«, 
reg.  nr .  16.936,  jfr .  registrering af 16.  septem­
ber 1980, fundet sted,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Reg.  nr .  24.178: »aktieselskabet Videhæk 
højttalerfabrik« af Videbæk kommune. Med­
lem af bestyrelsen Jan Wessel  er  afgået  ved 
døden.  Under 1.  september 1980 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Reg.  nr.  26.332: »A/S Hypotecia« af Gen­
tofte kommune. Poul Lassen er  udtrådt  af ,  og 
fru Kate Hansen,  Skodsborgparken 44,  
Skodsborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Und)n( 
23.  apri l  1980 er  selskabets vedtægter ændnbr 
Selskabets hjemsted er  Søllerød kommunun 
postadresse;  Skodsborgparken 44,  Skodo^ 
borg.  
Reg.  nr.  26.790: »Ejendomsaktieselskab 
af 28/11-1933« af Københavns kommurun 
Medlem af bestyrelsen og direktionen O 
Peter Vilhelm Steinmann er  afgået  ved dødobci 
Børge Fri ts  Fabricius,  lonas Coll in er  udtrhlt  
af ,  og lektor,  mag. art .  Petrus Oddershirte 
Larsen,  Tesdorpfsvej  71,  viceborgmester K>I i  
st ian Laurits  Jensen,  Mathilde Fibigers V g 
16,  Valdemar Vilhelm Ferdinand Steinmaisrr  
Peter  Bangs Vej 114,  al le af  København, rn\i  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Under 24.  oktoloJ;  
1980 er  selskabets vedtægter ændret .  S '  
skabets hjemsted er  Frederiksberg kommuurr 
postadresse;  c/o lektor,  mag. art .  P.  Lars«iB 
Tesdorpfsvej  71,  København. 
Reg.  nr.  27.462: »Henrik Fogh A/Étft 
Frederiksberg kommune. Revisorinteresse«^ 
skabet  K.G. Jensen er  fratrådt  som, og sti]-
aut .  revisor Per Wilstrup Larsen,  Strandvesvf 
124,  Hellerup,  er  valgt  t i l  selskabets revis^iv 
Reg.  nr.  27.789: »Fona Radio A/S«" 
Herlev kommune. Vedrørende arbejdstagBj,  
repræsentanterne;  Klaus Pedersen,  Swr 
Henning Krogstrup er  fratrådt  som bestyyte 
sessuppleanter.  Hanne Merete Lylloff ,  Kini ,  
vej  55,  Kirke-Hyll inge,  Kirsten Riigge,  ^  
Rævebakken 12,  Greve Strand,  er  t i l t rådt  5 Jb 
bestyrelsessuppleanter for henholdsvis A'" 
Rasmussen og Bjarne Schmidt.  
Reg.  nr.  28.455: »Bofa A/S« af Sti  
kommune. Ellen Margrethe Wulff ,  A'  
Emilie Olufsen,  Gerda Jakobsen er  udtråcét  
bestyrelsen.  
Reg.  nr.  30.670: »Skandinavisk Elekth 
kustik A/S« af Videbæk kommune. Mecbaf 
af  bestyrelsen Jan Wessel  er  afgået  ved dø^.  
Reg.  nr .  32.209: »A/S Axel A. Bo^ 
likvidation« af Københavns kommune. H ;  
proklama i Statst idende den 26.  juni  198Q1 
l ikvidationen sluttet ,  hvorefter  selskabférl i  
hævet.  1^ 
Reg. nr.  33.646: »Handelsaktieselskab 
Laursen« af Københavns kommune. Uu 
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æptember 1980 er  selskabets vedtægter 
et .  Selskabet  tegnes af t re medlemmer af 
reisen i forening el ler  af  en direktør 
g.  nr .  34.034: »Svends Rutebiler A/S« af 
Ikommune. Hans Dirks er  udtrådt  af ,  og 
5at Bent Skov, Ravnsbækvej 4,  Vejle,  er  
dt  i bestyrelsen.  Edit  Aagaard,  Olaf 
Vej 12,  Vejle,  er  indtrådt  i  direktionen.  
23.  september 1980 er  selskabets ved-
ændret .  Selskabet  tegnes af  t re med-
[:r  af  bestyrelsen i  forening eller  af  et  
rm af  bestyrelsen i forening med en 
ør.  
; .  nr .  36.068: »NIELS LARSEN A/S« 
teborg kommune. Frank Vishof Paulsen 
rådt  af  bestyrelsen.  
nr .  37.878: »A/S Iwema« af Frede-
-g kommune. Leif  Winther,  Erik 
,  Claes-Goran Sigurd Lindvall  er  ud-
tif ,  og adm. direktør Karl  Birger Lund 
md).  Helgavej  31,  direktør Kay Lauritz 
sen.  Munkevænget 35,  direktør Erik 
ng Thoke,  Capellavænget 20,  al le af  
2,  underdirektør Leif  Henning Nielsen,  
jen 13,  Hjallese,  er  indtrådt  i  bestyrel-
ævnte Erik Henning Thoke,  Leif  Hen-
iielsen er  indtrådt  i  direktionen.  Flem-
lejstgaard er  fratrådt  som, og I/S Revi-
open,  Østergade 26,  København, er  
11 selskabets revisor.  Under 14.  august  
er  selskabets vedtægter ændret .  Sel-
hjemsted er  Odense kommune, post-
Næsbyvej 20,  Odense.  Selskabets 
i er  at  drive fabrikation af og handel 
nballage,  maskiner og beslægtede ar-
amt at  besidde og administrere fast  
m. Aktiekapitalen er  fordelt  i  aktier  på 
ir .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
me.  Bestemmelserne om indskrænk-
i i  aktiernes omsættel ighed er  ændret ,  
fægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akti-
me sker ved anbefalet  brev.  Selskabet  
hf bestyrelsens formand i forening med 
Jt  medlem af bestyrelsen el ler  af  to 
jer  i  forening.  
mr.  42.188: »DRONE INVEST A/S« 
inhavns kommune. På generalforsam-
i 15.  august  1980 er  det  besluttet  at  
i .kabet  træde i l ikvidation.  Bestyrelsen 
i idt .  Til  l ikvidator er  valgt:  Advokat 
Ole Rosdahl,  Set .  Annæ Plads 20,  Køben­
havn. Selskabet  tegnes af  l ikvidator alene.  
Reg.  nr.  43.446: »A/S Dolsøgas-Øst« af 
Københavns kommune. Ole Knud Tholstrup 
er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Reg.  nr .  43.480: »AHLSELL A/S« af Røn­
ne kommune. Sven Emil  Ostl ing er  udtrådt  af ,  
og adm. direktør Karl  Erik Hedlund,  Inge­
borgs Våg 2,  S 19452 Upplands Våsby,  Sveri­
ge,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Reg.  nr.  44.190: »REHO-INSTITUTTET 
A/S« af Frederiksberg kommune. Sven Chri­
st ian Wolff-Jacobsen er  udtrådt  af ,  og Mogens 
Beier,  Hestetangsvej  7,  Farum, er  indtrådt  i  
direktionen.  
Reg.  nr.  50.440: »CEDERHOLM & 
VOSS A/S« af Københavns kommune. Benny 
Ulbjerg Vestergaard Mikkelsen er  fratrådt  
som, og Revisionsfirmaet Åge Larsen,  Bleg­
damsvej 60 B, København, er  valgt  t i l  sel­
skabets revisor.  Under 27.  maj,  29.  september 
og 13.  oktober 1980 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
350.000 kr.  ved udstedelse af fondsaktier .  
Aktiekapitalen udgør herefter  700.000 kr.  
fuldt  indbetalt .  
Reg.  nr .  51.164: »BS Invest A/S« af Kø­
benhavns kommune. Selskabets revisor Sven 
Viggo Asmild er  afgået  ved døden.  Til  revisor 
er  valgt:  Revisionsfirmaet J .  Baagøe Schou, 
Studiestræde 38,  København. 
Reg.  nr.  53.601: »JENCOLLE UNDER 
KONKURS« af Fredericia kommune. Under 
9.  oktober 1980 er  selskabets bo taget  under 
konkursbehandling af skif teret ten i  Frede­
ricia.  
Reg.  nr .  54.269: »DANSK PLAN ØKO­
NOMI A/S« af Københavns kommune. Revi­
sionsfirmaet Aage & Povl Holm A/S er  fra­
trådt  som, og GREVE REVISION A/S, Hun­
dige Strandvej 42,  Greve Strand,  er  valgt  t i l  
selskabets revisor.  Under 24.  september 1980 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Søllerød kommune, postadresse:  
Frederikslundsvej  30,  Holte.  
Reg.  nr .  54.624: »PØX 365 A/S« af Lyng­
by-Tårbæk kommune. Under 6.  oktober 1980 
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har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 55.334: »S.C. CHRISTENSEN 
MØBELFABRIK A/S UNDER KON­
KURS« af Viborg kommune. Under 9. okto­
ber 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Viborg. 
Reg. nr. 55.797: »SVEJBÆK PRODUK­
TION A/S« af Silkeborg kommune. Frank 
Vishof Paulsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 56.724: »HAGENIAS Aktiesel­
skab« af Københavns kommune. Under 24. 
september 1980 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. 58.790: »ØRUM & NIELSEN 
CONSULTING GREVE A/S« af Greve 
Strand. Den Tom Baunsgaard meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 59.815: »DANSK POLAR OLIE 
A/S« af Godthåb kommune, Grønland. Thø­
ger Harald Nielsen, Rudolf Bækgaard, Steen 
Gensmann er udtrådt af, og fondsvekselerer 
Ole Adolf Hertz, Adolfsvej 29 B, højesterets­
sagfører Paul Jarding, Bernstorffsvænge 1, 
advokat Axel Kierkegaard, Kildeskovvej 45, 
alle af Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Rudolf Bækgaard er tillige udtrådt af, og 
nævnte Axel Kierkegaard er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 60.161: »AAGEA. PETERSENS 
MASKINFABRIK NÆSTVED A/S« af 
Næstved kommune. Aage Anders Petersen er 
udtrådt af, og advokat Bent Ludvig Bramsen, 
Strandvejen 296 A, Klampenborg, er indtrådt 
i bestyrelsen. Aage Anders Petersen er tillige 
udtrådt af direktionen. Under 25. juni 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »NÆSTVED MASKINMONTAGE 
A/S«. 
Reg. nr. 60.223: »SCAN-GOBA IN 
GLASS AGENTUR A/S« af Københavns 
kommune. Bestyrelsens formand Robert Fas-
sin er udtrådt af, og direktør Johann Gehle, 
Boganisvej 8, Rungsted Kyst, er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 60.551: »MURERFIRMAhl 
BØRGE LEON JENSEN A/S« af Købe9d< 
havns kommune. Ruth Inger Bodil Elvivl: 
Jensen, Vivi Bergstrøm Larsen, Lissi Benat 
strøm Olsen er udtrådt af, og ingeniør NiuM 
Jørgen Rostgaard, fru Gerda RostgaaiBB; 
begge af Bakkevej 5, Ølstykke, er indtrådt 
bestyrelsen. Børge Leon Jensen er udtrådt Jb 
og nævnte Niels Jørgen Rostgaard er indtr&Jl 
i direktionen. Selskabets revisor REV3 
SIONSAKTIESELSKABET CARMEN, y 
omdannet til: REVISIONSANPARTSSE32 
SKABET CARMEL, Kongensvej 1, Købeid^i 
havn. 
Reg. nr. 61.009: »DATOSELSKABR^ 
AF 26. AUGUST 1977 I LIKVIDAJIO^\ 
af Maribo kommune. Efter proklama i Sta;J2 
tidende den 27. september 1977 er likvidatiiib 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet, .j 
Reg. nr. 62.139: »A/S C. Olesen« af HfeH 
ovre kommune. Bestyrelsens formand Led 
Harry Levin er udtrådt af bestyrelsen. Lame 
retssagfører John Erik Dahl Jensen, Pålægs 
8, København, er indtrådt i bestyrelsenns 
valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 62.211: »KORES NORhK 
DANMARK A/S« af Brøndby kommu/m 
Under 6. februar 1980 er selskabets vedttb 
ter ændret. Selskabet driver tillige virksomme 
under navnet »ACTEON OFFICE SOJr 
LIES CORPORATION A/S (KORES NOH 
DIC DANMARK A/S)«. 
F. 11. november 1980 er følgende ændrifhb 
optaget i aktieselskabs-registerets afdelingni 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 696: »REJSEBUREAU^ 
SUNWAY ApS« af Allerød kommune. .3 
der 10. september 1980 er selskabets vedba 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Fas 
kommune, postadresse: Ryttermarkenii 
Farum. 
Reg.nr. ApS 1832: »TØMRER- -> 
SNEDKERFIRMAET VAGN J. JEM^ 
ApS« af Års kommune. Under 6. oktblr 
1980 er selskabets vedtægter ændret, i 
skudskapitalen er udvidet med 140.000)0( 
indbetalt ved konvertering af gæld. IndskiV 
kapitalen udgør herefter 390.000 kr. .i. 
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ttalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
pla heraf. 
g.nr. ApS 2377: »JOHN PLAYER 
WMARK) ApS I LIKVIDATION« af 
mhavns kommune. Søren Theilgaard er 
xlt som, og advokat Georg Lett, Sophus 
titz Vej 5, Charlottenlund, er tiltrådt som 
ator. 
g.nr. ApS 3093: »B YGGESELSKA-
v4F 1/10 1974 ApS« af Tårnby kommu-
å generalforsamling den 15. september 
ær det besluttet at lade selskabet træde i 
ation. Bestyrelsen og direktionen samt 
T er fratrådt. Til likvidator er valgt: Leif 
liraakjær, Doorn Allé 50, Dragør. Sel-
is revisor: Revisor Jørgen Falkenberg 
ænsen. Møllevej 47, Dragør. Selskabet 
af likvidator alene. 
.;.nr. ApS 3337: »ApS DA VID CHRI-
>SEN, BOG- OG KONTORCENTER« 
llerup kommune. Einar Lindhard, Tage 
ur Lindhard, Ruth Madsen, Anne-
Tove Sykes, John Edward Sykes er 
Jt af, og medlem af direktionen bog-
ir Poul Hansen samt sygeplejerske Pou-
æen Hansen, Dorthe Hansen, alle af 
iievej 15, Kjellerup, er indtrådt i besty-
Revisionsfirmaet Have og Petersen er 
it som, og »REVISIONSFIRMAET 
O KAPPEL ApS«, Torvet 3, Kjellerup, 
t til selskabets revisor. 
mr. ApS 3907: »GEDSER SERVICE-
\ ON ApS I LIKVIDATION« af Sydfal-
mmune. Selskabets revisor Ole Aarslev 
ansen fører navnet Ole Aarslev Lou. 
10. september 1977 og 31. oktober 
[;r selskabets vedtægter ændret. Sel-
hjemsted er Ishøj kommune, post-
Ørnekærs Vænge 172, Ishøj. Sel-
formål er at drive handel, fabrikation, 
i ingsvirksomhed og anden efter direk-
skøn hermed beslægtet virksomhed, 
i ralforsamling den 26. september 1980 
besluttet at lade selskabet træde i 
)ion. Direktionen er fratrådt. Til likvi-
•' valgt: Advokat Bjarne Berg Christi-
Uernbanegade 13, Nykøbing F. Sel-
^egnes af likvidator alene. 
mr. ApS 4383: »GAVEBODEN 
vÆR ApS« af Ballerup kommune. 
Sean-Revision I/S er fratrådt som, og reg. 
revisor Per Sleimann Petersen, Rødovre Cen­
trum 275, Rødovre, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 4549: »PEDERSEN OG 
POULSEN TØMRER- OG BYGGEFIRMA 
ApS« af Søndersø kommune. Under 11. no­
vember 1980 er skifteretten i Odense an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg nr. ApS 7812: »AAGE KRISTEN­
SEN, FRIMÆRKER OG MØNTER ApS« af 
Bjerringbro kommune. Aage Kristensen er 
udtrådt af, og Annebirte Hvingelby, Horsens­
vej 37, Vejle, er indtrådt i direktionen. 
»ERIK JUUL LARSEN ApS« er fratrådt 
som, og »ApS FINANS-REVISION, VEJ­
LE«, Knud Rasmussens Vej 5, Vejle, er valgt 
til selskabets revisor. Under 13. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er; »HENNING A. RASMUSSEN, VEJLE 
ApS«. Selskabets hjemsted er Vejle kommu­
ne, Postadresse: Horsensvej 37, Vejle. Sel­
skabets formål er at drive handel, fabrikation, 
import, eksport og hermed beslægtede aktivi­
teter samt foretage kapitalanlæg i fast ejen­
dom og værdipapirer. 
Reg.nr. ApS 11.836: »BROLØS GRA­
FISK FORM S TRYK ApS« af Herning 
kommune. Finn Johansen er fratrådt som, og 
REVISIONSSELSKABET AF 2.1.1975 
ApS, Søndergade 16, Herning, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 12.032: »TURBRO-DAN 
TRAPPER ApS« af Århus kommune. Birthe 
Knudskov Fynø, Randersvej 392, Århus, er 
tiltrådt som direktørsuppleant. 
Reg.nr. ApS 12.365: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 28/9 1972, KOLDING ApS« af 
Kolding kommune. Magnus Vogt-Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 14.624: »NANSPEDITApS« 
af Ballerup kommune. Karl Anker Preben 
Andersen, Lizzi Irene Andersen, Johnny Pre­
ben Andersen, Mikael Andersen, Dorte An­
dersen er udtrådt af bestyrelsen. Karl Anker 
Preben Andersen er tillige udtråt af direktio­
nen. Eneprokura er meddelt: Lizzi Irene 
Andersen og Dorte Andersen. Vedrørende 
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selskabets filial i Esbjerg: »NANSPEDIT 
ApS, FILIAL I ESBJERG«. Ivar Christensen 
er fratrådt som, og Mikael Andersen er til­
trådt som filialbestyrer. Filialen tegnes pr. 
prokura af Mikael Andersen alene. Under 2. 
juli og 23. oktober 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive 
handel, fabrikation, transport og godsbehand­
ling og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 5. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg.nr. ApS 14.879: »ApS KRISTIAN 
SJØMANN« af Viborg kommune. Jens Peter 
Mougaard er fratrådt som, og regnskabskon­
sulent Ove Frandsen Hansen, Rolighedsvej 
13, Ålestrup, er valgt til selskabets revisor. 
Under 20. august 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at handle 
med faste ejendomme, herunder også udstyk-
ningsarealer og finansiering, samt produktion 
og hermed beslægtede formål. 
Reg.nr. 32.138: »J. N. MALERSERVICE 
ApS« af Holbæk kommune. Revisorinteres­
sentskabet SVEN RYDING er fratrådt som, 
og REVISIONSKONTORET I TÅSTRUP, 
Køgevej 92, Tåstrup, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 32.612: »GRÆNSE­
SPEDITION MUNKHAGEN ApS UNDER 
KONKURS« af Frederikshavn kommune. 
Under 26. august 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Frederikshavn. Under 16. september 1980 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 32.67 3: »BJARNEX POL­
STERMØBLER ApS UNDER KONKURS« 
af Århus kommune. Under 8. oktober 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Århus. 
Reg.nr. ApS 32.938: »FALKS FLYTTE­
FORRETNING ApS« af Vejle kommune. 
Carl Erik Andersen er fratrådt som, og RE­
VISIONSFIRMAET PREBEN PAULSEN 
ApS, Præstegårdsvej 20, Vojens, er valgt til 
selskabets revisor. Den hidtidige indskudska­
pital 30.000 kr. er opdelt i 5.000 kr. ; .: 
anparter og 25.000 kr. B-anparter. Hvert i Ji 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme, .ai 
anparterne giver ikke stemmeret. 
Reg.nr. ApS 33.638: »GROSSISTEN 
INDKØBSRING, GIR ApS« af Viborg koio>J 
mune.Axel Peter Nielsen er udtrådt af besac 
reisen. Niels Aage Thomsen er udtrådt af, 
medlem af bestyrelsen Jørn Anders Petersns 
er indtrådt i direktionen. Under 5. septemUm 
og 15. oktober 1980 er selskabets vedtægiæ 
ændret. Selskabet tegnes af et medlem rri' 
bestyrelsen i forening med en direktør elleiall 
den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 33.881: »FALCK OLSU 
ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Under is 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændibn 
Selskabets hjemsted er Stenløse kommujm 
postadresse: Ringbakken 20 B, Ganløse, 
løv. Selskabets regnskabsår er kalenderåéi; 
Første regnskabsperiode: 2. maj 1979-(?\ 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.000: »ApS SPKR h 5 
358« af Københavns kommune. Per E3 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af befad 
reisen. Susanne Saul Stakemann er udtrådtbaS 
og Christos Vassilios Liokouras, Knullen na 
Højby, er indtrådt i direktionen. Niels Ham f 
er fratrådt som, og »REVISIONSFIRMAM^ 
F. BØGH JØRGENSEN ApS«, Grønnewsr 
gen 24, Odense, er valgt til selskabets revilva 
Under 22. oktober 1979 er selskabets vedtfbs 
ter ændret. Selskabets navn er »DAN1> 
RATTAN ApS«. Selskabets hjemstedba 
Odense kommune, postadresse: Knullen ns 
Højby. Selskabet tegnes af en direktør aleiljs 
Reg.nr. ApS 34.575: »B T. AUTO AK 
LIKVIDATION« af Helsingør kommunejni 
generalforsamling den 5. august 1980 ena 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatBb 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er v;v 
Advokat Jørgen Boe, Vognmagergade 7, .r 
benhavn. Selskabet tegnes af likvidator akfe 
Reg.nr. ApS 35.128: »BYGGEFIRMA 
BR DR. THOMSEN BJERRINGBRO A{ 
af Bjerringbro kommune. Bent ThOff] 
Thomsen er udtrådt af, og Peder MlM 
Thomsen, Nedermarken 36, Bjerringbftad 
indtrådt i direktionen. Under 30. juni 1989/ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets i gj 
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CP. FUGE- OG GLASTEKNIK, BJER-
jBRO ApS«. 
,.nr. ApS 35.872: »INVESTERINGS­
KABET SØNDERJYLLAND ApS« af 
xommune. Under 24. september 1980 
xabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
i en direktør alene eller af den samlede 
else. 
i.nr. ApS 37.879: »LEIF ØRNDORF-
\ESTAURANT AMBASSADEUR, 
)'ORG ApS« af Ålborg kommune. Leif 
3rndorf er udtrådt af, og Ove Erland 
, Stammen 65, Gistup, er indtrådt i 
onen. Under 25. juni 1980 er sel-
. vedtægter ændret. Selskabets navn 
RESTAURANT AMBASSADEUR, 
XDRG ApS«. 
mr. ApS 38.388: »ApS SPKR NR. 
if Københavns kommune. Per Emil 
oalch Stakemann er udtrådt af, og 
iSkovsager Nielsen, Maryvænget 13, 
er indtrådt i direktionen. Erik Tron-
mdersen er fratrådt som, og reg. revisor 
mer Washuus, Søndergade 5, Glams­
ir valgt til selskabets revisor. Under 22. 
oer 1980 er selskabets vedtægter æn-
llskabets hjemsted er Odense kommu-
ladresse: Egestubben 20-22, Odense. 
nr. ApS 39.188: »TI.B. OVER-
\D S D.B. FRIIS HANDELS- & IN-
VRFIRMA ApS« af Københavns kom-
lUnder 22. september 1980 er sel-
vedtægter ændret. Selskabets regn-
18. december-17. december. Første 
ibsår: 18. juni 1979-17. december 
nr. ApS 39.323: »DANSK NORSK 
!ERSERVICE ApS« af Frederikshavn 
ne. Under 8. september 1980 er sel-
^vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
illet med 100.000 kr. Indskudskapita­
ler herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt. 
nr. ApS 39.520: »X.Z.T.-15 ApS« af 
lommune. Jens Erik Møller er udtrådt 
»førgen Rossau Lynggaard Petersen, 
nd Skovvej 121, Børkop, er indtrådt i 
nen. Revisionsfirmaet S. A. Spallou er 
; som, og reg. revisor Peter Rubæk, 
sade 3, Børkop, er valgt til selskabets 
revisor. Under 25. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »J. 
LYNGGAARD PETERSEN ApS«. 
Reg.nr. ApS 16.817: »ApS BAY­
PETERSEN, EJBY ISENKRAMFORRET­
NING« af Ejby kommune. Anders Varn er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Jens J. 
Rasmussen, Jernbanevej 1, Ejby, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 16.880: »ApS GENERAL-
AGENTURET FOR ASSURANCEFORE­
NINGEN SKULD (GJENSIDIG) NORGE« 
af Københavns kommune. Niels William 
Hahn-Petersen, Svend Storm Jørgensen er 
udtrådt af, og direktør Jens Erik Behn, Abild-
gårdsparken 13, Birkerød, direktør, advokat 
Flemming Flach Hasle, Skovlybakken 27, 
Holte, er indtrådt i bestyrlsen. 
Reg.nr. ApS 19.832: »FISKETORVETS 
FORRETNINGSHUS ApS« af Københavns 
kommune. Jørgen Vilhelm Jørgensen er ud­
trådt af, og Bent Allan Jørgensen, Pibergårds-
vej 31, Jyllinge, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 19.976: »ERIK RODING 
ApS« af Århus kommune. Under 3. septem­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Omlægningsperiode: 1. juli 1979-30. 
september 1980. 
Reg.nr. ApS 20.340: »ApS NORDISK 
COMET RØNTGEN-, TV- OG ELEKTRO­
NIKRØR« af Århus kommune. På indskuds­
kapitalen er yderligere indbetalt 100.000 kr., 
hvorefter denne er fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 21.791: »A. HØJFELDTIN­
VEST ApS« af Herning kommune. Jens Pe­
dersen & co. Revisions-Aktieselskab er fra­
trådt som, og reg. revisor Knud Erik Møller 
Nielsen, Hostrupsgade 12, Silkeborg, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 22.760: »J. H. MARINE 
ApS« af Københavns kommune. VAGN 
MONKJÆR RE VISIONS-ANPARTSSEL­
SKAB er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Åge Larsen, Blegdamsvej 60 B, København, 
er valgt til selskabets revisor. 
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Reg.nr. ApS 23.551: »HANS AXEL ApS« 
af Holmsland kommune. Carl Christian 
Nielsen er fratrådt som, og reg. revisor Elimar 
Christensen, Klokkestøbergade 17, Ålborg, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 25.737: »OVE RIIS JESSEN, 
RØDEKRO ApS UNDER KONKURS« af 
Bramming kommune. Under 16. oktober 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Åbenrå. 
Reg.nr. ApS 26.592: »BIRWA-
TRIKOTAGE ApS« af Københavns kommu­
ne. Under 18. august og 16. oktober 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. maj-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 26.660: »MØLDRUP GLAS 
ApS« af Viborg kommune. Kaj Einar Willy 
Schultze Andersen er udtrådt af direktionen. 
Under 15. januar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg.nr. ApS 27.968: »MUHRING'S MA­
SKINFABRIK NYBORG ApS« af Nyborg 
kommune. Borge Katborg Andersen er fra­
trådt som, og revisor Jens Henriksen, Nr. 
Voldgade 42, Nyborg, er valgt til selskabets 
revisor. Under 10. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 29.028: »DANSK INSTITU-
TIONSKØRSEL ApS UNDER KONKURS« 
af Høje-Tåstrup kommune. Under 10. okto­
ber 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af Sø- og Handelsrettens skif-
teretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 29.608: »RØNNOVEJA 
BYG ApS« af Esbjerg kommune. Under 11. 
november 1980 er skifteretten i Esbjerg an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
REG.NR. ApS 29.885: »ASBJØRNHØJ-
FELDT BRØNDBORER- OG INGENIØR­
FIRMA ApS« af Herning kommune. Jens 
Pedersen & co. Revisions-Aktieselskab er 
fratrådt som, og reg. revisor Knud Erik Møl­
ler Nielsen, Hostrupsgade 12, Silkeborg, er 
valgt til selskabets revisor. 
H. Rettelse: 
Vedrørende den for reg.nr. 30.114: »M« 
hoff Larsen & Hornemann A/S« under -
september registrerede ændring meddeles aal 
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000.0).0 
kr., hvoraf 2.500.000 kr. er A-aktier, h 
7.500.000 kr. er B-aktier. Indbetalingen ns 
sket ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekad. 
talen udgør herefter 50.000.000 kr. fuii 
indbetalt, hvoraf 12.500.000 kr. er A-aktM 
og 37.500.000 kr. er B-aktier. 
A. 12. november 1980 er optaget i akties * 
skabs-registeret som; 
Reg.nr. 63.326: »VILHELM SPØER^ 
SØNNER A/S«, hvis formål er at drive ri's 
rer- og entreprenørvirksomhed, samt aiKne 
hermed beslægtet virksomhed. Selskablj^ 
hjemsted er Rødovre kommune, postadre:3' 
Ved Voldgraven 8, Rødovre; dets vedlæg 
er af 1. juli og 24. september 1980. Il 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.,hvri 
af 10.000 kr. er A-aktier, og 90.000 kr. ero 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetasle 
værdier, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på l.U 
kr. giver 9 stemmer. Hvert B-aktiebeløWo 
I.000 kr. giver 1 stemme. A- og B-aktiah; 
har særlige rettigheder, jfr. vedtægternes gs 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ii 7; 
omsætningspapirer. Der gælder indskraKi> 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtL 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærer 
sker ved brev. Selskabets stiftere er; »PAU/ 
SPØER HOLDING A/S«, Ved Voldgrav 
8, Rødovre, murermester Palle Spøer, ,15 
Nanna Spøer, begge af Ewalds Have 8, RiÆ 
sted Kyst. Bestyrelse; Nævnte Palle Spqc 
Nanna Spøer samt Peter Spøer, Søllerødgbi 
37, Søren Kloppenborg Poder, Høgholon 
12, begge af København. Direktion: NæV/ 
Palle Spøer (adm. direktør). Selskabet tejsj 
af to medlemmer af bestyrelsen i foresi 
eller af den adm. direktør alene. Selskab 
revisor: Reg. revisor Verner Egebjerg, 1 ,§ 
lings Allé 48, Søborg. Selskabets regnskabet 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiodeL 
juli 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. 63.327: »HENRY KJELDS 
RINGKØBING TØMMERHANDEL A 
hvis formål er at drive industri og han ' :  
Selskabets hjemsted er Ringkøbing kornno 
ne, postadresse: Enghavevej 17, Ringkø"t5>i 
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vedtægter er af 27. juni 1980. Den 
ile aktiekapital udgør 300.000 kr., hvor-
000 kr. er A-aktier og 270.000 kr. er B-
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
ir, fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
CHvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 10 
ær, og hvert B-aktiebeløb på 500 kr. 
stemme. A- og B-aktierne har særlige 
æder, jfr. vedtægternes §§4, 15 og 16. 
ne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
ningspapirer. Der gælder indskrænk-
ii aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
! § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne 
i;d brev. Selskabets stiftere er; »Henry 
en, Ringkøbing Tømmerhandel A/S«, 
ir ændret navn til; »A/S HENRY 
OSEN«, Enghavevej 17, tømmerhand-
mry Elkjær Kjeldsen, Meldskiftet 9, 
;nt Jens Lykke Kjeldsen, Markskellet 
e af Ringkøbing. Bestyrelse; Nævnte 
Elkjær Kjeldsen, Jens Lykke Kjeldsen 
n Asta Johanne Kjeldsen, Meldskiftet 
('terapeut Anne Birte Kjeldsen, Inge 
ældsen, begge af Enghavevej 13, alle af 
±)ing, lærer Tove Kjeldsen, Ved Ande-
2, København. Direktion: Nævnte 
Elkjær Kjeldsen. Selskabet tegnes af 
llemmer af bestyrelsen i forening eller 
irektør alene. Selskabets revisor; Cen-
alten for Revision, Østergade 9, Ring-
Selskabets regnskabsår er kalender-
jørste regnskabsperiode; 2. januar 
december 1980. 
nr. ApS 63.329: »OBERON LEA-
h/S«, hvis formål er at drive virksom-
tl leasing, handel og industri samt 
ring heraf. Selskabets hjemsted er 
V kommune, postadresse; Vallens-
Il 8, Glostrup; dets vedtægter er af 20. 
80. Den tegnede aktiekapital udgør 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
O kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
sekendtgørelse til aktionærerne sker 
)»efalet brev. Selskabets stiftere er; 
Import og Export A/S«, Vallens-
Il 8, Glostrup, direktør Svend Aage 
gsen Hvass, Syvhøjvænge 145, Al-
b, direktør Per Juel Hagemeister, 
bd.l. Ferme Rose 8 A, 31180, Bruxel-
cgien. Bestyrelse; Nævnte Per Juel 
? ster (formand), samt højesteretssag-
its Rosenquist, Sankt Annæ Plads 3, 
advokat Bjørn Høberg-Petersen, Frederiks­
borggade 3, begge af København. Direktion; 
Nævnte Svend Aage Christensen Hvass samt' 
Per Brunchmann, Frølichsvej 38 B, Charlot­
tenlund. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af et medlem af betyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor; 
»RevisorCentret«, Finsensvej 15, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode; 20. juni 1980-
30. april 1981. 
B. 12. november 1980 er følgende omdannel­
ser af anpartsselskaber til aktieselskaber op­
taget i aktieselskabs-registeret; 
Reg.nr. ApS 25.643; »BL.PR. HAN­
DELSSELSKAB ApS« af Københavns kom--
mune. Under 11. juni og 3. juli 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg.nr. 
63.328: »B.L.P.R. HANDELSSELSKAB 
A/S«, hvis formål er at drive handel, herunder 
import og eksport. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadresse; Øster­
brogade 117, København; dets vedtægter er 
af 11. juni og 3. juli 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse; Advokat 
Carl Anders Bryld, Sankt Annæ Plads 20, 
direktør Leo Preisler, Østerbrogade 117, 
begge af København, Birgit Reimann, 32 
Boulevard Italie, Moncaco. Direktion; Nævn­
te Leo Preisler. Selskabet tegnes af direktio­
nen eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor; Revisionsfirmaet Otto Glud, 
Borgergade 20, København. Selskabets regn­
skabsår; I. juli-30. juni. Omlægningsperiode: 
1. september 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.308; »ApS SPKR NR. 
745« af Københavns kommune. Under 1. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af anpartsselskabslovens § 109 
er selskabet cundannet til aktieselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for aktiesel-
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skaber som reg.nr. ApS 63.330: »DENARG 
CONSTRUCTION A/S«, hvis formål er at 
indgå entreprisekontrakt om levering og op­
førelse af ca. 1.500 huse i staten Cordoba, 
Argentina. Selskabets hjemsted er Juelsminde 
kommune, postadresse: c/o »HOSBY HUSE 
A/S«, Juelsminde; dets vedtægter er af 1. 
september 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Professor Vagn Korsgaard, Donsevej 3, Hørs­
holm, direktør Erik Waldemar Rasmussen, 
Askevej 20, Horsens, civilingeniør Hans Hen­
ning Fangel, Ruglandveien 134, 1343 Eiks-
marka, Norge. Direktion: Nævnte Hans Hen­
ning Fangel samt Hans Jørgen Nielsen, Høj-
vangsallé 25, Horsens. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisorer: Reg. 
revisor Bent Abild, Vejlevej 27, Horsens, 
Revisorinteressentskabet K. G. Jensen, Sme­
devænget 8, Fredericia. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. 
C. 12. november 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg.nr. ApS 40.884: »J. H. MUSIK ApS« 
af Åbenrå kommune. Rådhusgade 8, Åbenrå. 
Selskabets vedtægter er af 15. juli 1980. 
Formålet er at drive forretning med køb og 
salg samt i øvrigt handel med musikinstru­
menter m.m. samt hermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver 
anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Jonny Peter Hybschmann Holm, 
Ærholm 5, Åbenrå. Direktion: Nævnte Jonny 
Peter Hybschmann Holm. Direktørsuppleant: 
Elli Holm, Ærholm 5, Åbenrå. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Willy Eltved, Hvilehøjvej 
1 A, Hostrupskov, Åbenrå. Selskabets regn­
skabsår: 1.juli-30. juni. Første regnskabsperi­
ode: 15. juli 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.885: »BRDR. HAMALN 
ApS« af Birkerød kommune, LyngborghEirii 
4 B, Birkerød. Selskabets vedægter er afhs 
marts og 18. august 1980. Formålet er hanoru 
håndværk og industri. Indskudskapitalen ns 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dob 
andre værdier, fordelt i anparter på 500 OC 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 ste)J2 
me. Der gælder indskrænkninger i anpartiBi 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § ? 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 1 i; 
anbefalet brev. Stiftere er: Ejendomsmægle 
assistent Carsten Plesner Hamann, Lyngbod: 
have 4 B, Lars Plesner Hamann, Hestl^ 
Vænge 65, begge af Birkerød. DirektM 
Nævnte Carsten Plesner Hamann, Lars P!c 
ner Hamann samt Bent Plesner Hamø; 
Hestkøb Vænge 65, Birkerød. Selskabet! ] 
nes af direktionen. Selskabets revisor: 
revisor Niels Kampler, Rosengården 14,1 rl 
benhavn Selskabets regnskabsår: 1. juni-ir 
maj. Første regnskabsperiode: 1. marts 19J 
31. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 40.886: »BJERRES EJW 
DOMSKONTOR ApS« af Helsingør kd 
mune. Strandvejen 332, Espergærde. : 
skabets vedtægter er af 1. juli og 20. okto), 
1980. Formålet er handel med fast ejendcbr 
egen regning, handel med pantebreve, fin i) 
siering og handel i øvrigt. Indskudskapit:.'iq 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskaf^ 
len er ikke opdelt i flere anparter. Der gæsg 
indskrænkninger i anparternes omsætteligl^il 
jfr. vedtægternes § 13. Bekendtgørels^i 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. I.v 
ter er: Statsaut. ejendomsmægler John LJ 
Ulrich, Strandvejen 332, Espergærde. Di 
tion: Nævnte John Louw Ulrich. Selsk^ 
tegnes af direktionen. Selskabets revvg-
Reg. revisor Peter Christian Secher, Bjeno 
de 20, Helsingør. Selskabets regnskabsår 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: M : 
1980-30. juni 1981. • 
Reg .nr. ApS 40.887: »KØBMAND l V 
STEN RASMUSSEN, SVENDBORG /• < 
af Svendborg kommune. Møllergade 3b 
Svendborg. Selskabets vedtægter er af 3w0£ 
1980. Formålet er detailhandel med gla-Bl^ 
porcelænsvarer, køkkenudstyr, kunstgenJis 
de, herunder malerier og reproduktioner,is 
ler, ringe, armbånd, nipsgenstande og ligji' 
de. Indskudskapitalen er 30.000 kr., ;.i 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen Cis , 
i flere anparter. Bekendtgørelse til 
ishaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
Købmand Kirsten Valborg Pilegaard 
:issen, Strandbakken 11, Svendborg, 
iion: Nævnte Kirsten Valborg Pilegaard 
;issen. Selskabet tegnes af en direktør 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
ansen, Klosterplads 5, Svendborg. Sel-
5 regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
irste regnskabsperiode: 2. januar 1980-
otember 1980. 
„nr. ApS 40.888: »JENS PETER PE-
[EN, SYDJYDSK KAFFE ApS« af Ri-
mmune, Falkevej 5, Ribe. Selskabets 
tter er af 29. februar og 26. juli 1980. 
let er at udøve handel, herunder spe-
mdel med kaffe, te og cacao, maskiner 
ndskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt 
alt, fordelt i anparter på 10.000 kr. 
; anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
s. Anparterne er indløselige efter reg-
vedtægternes § 5. Der gælder ind-
minger i anparternes omsættelighed, 
iltægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
rverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
aektør Jens Peter Pedersen, Falkevej 5, 
•HERNING KAFFERISTERI ApS«, 
vej 3, Herning. Bestyrelse: Nævnte 
i;ter Pedersen samt direktør Hans Jør-
orth, Spinkebjerg 39, direktør Hagbart 
ird Knudsen, Ravnsbjerg Hegn 15, 
af Gjellerup, Herning. Direktion: 
Jens Peter Pedersen. Selskabet tegnes 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
direktør eller af to direktører i for­
eller af den samlede bestyrelse. Sel-
i revisor: Statsaut. revisor Peter Corne-
trs, Grønnegade 24, Ribe. Selskabets 
Ibsår er kalenderåret. Første regn-
iriode: 29. februar 1980-31. december 
mr. ApS 40.889: »CLAUS JENSEN 
VJME ApS« af Københavns kommune, 
lindevej 65, København. Selskabets 
i;r er af 1. juli 1980. Formålet er at 
Iklame og handelsvirksomhed samt 
forbindelse hermed stående virksom-
Hskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
,, fordelt i anparter på 15.000 kr. 
nnpartsbeløb på 15.000 kr. giver 1 
1 Der gælder indskrænkninger i anpar-
nmsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
gøreise til anpartshaverne sker ved 
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anbefalet brev. Stiftere er: Reklametekniker 
Claus Jensen, Vennemindevej 63, Køben­
havn, Egon Fischer Trading I/S, Hersted­
østervej 36, Glostrup. Bestyrelse: Nævnte 
Claus Jensen samt tekniker Flemming Motz-
feld Fischer, Diget 47, specialarbejder Egon 
Motzfeld Fischer, Herstedøstervej 36, begge 
af Glostrup. Direktion: Nævnte Claus Jensen. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Christian Mortensen, Adelgade 15-17, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.890: »BINDERUP 
MØRTELVÆRK ApS« af Ålestrup kommu­
ne, Højslev Møllevej 78, Ålestrup. Selskabets 
vedtægter er af 21. december 1979. Formålet 
er at drive fabrikation og handel. Indskudska­
pitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: »Kroghs Stensiloer A/S«, 
Klimstrand, Fjerritslev. Bestyrelse: Driftsle­
der Karl Georg Mølbach Krogh, Klimstrand, 
regnskabschef Hans-Jørgen Nielsen, Svink-
løvvej 65, begge af Fjerritslev, advokat Leif 
Staal, Østerå 3, Ålborg. Direktion: Kristian 
Mølbach Krogh, Kornblomstvej 38, Farsø. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Revisam, Hjaltesvej 16, Holste­
bro. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 1. okto­
ber 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 40.891: »ANTENNE­
CENTRET ApS« af Københavns kommune, 
Stenosgade 5, København. Selskabets ved­
tægter er af 29. november 1979 og 3. juni 
1980. Formålet er handel, fabrikation og 
investering af faste anlæg. Indskudskapitalen 
er 40.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Direktør Jørgen Hamme-
ken, Frederiksberg Bredegade 7 B, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Jørgen Hammeken. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Peter Bjørn 
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Sørensen, Søholmsparken 1, Hellerup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 29. november 1979-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.892: »ApS SPKR NR 
844« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 15. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme, efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 15. september 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.893: »ApS SPKR NR. 
845« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 15. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme, efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 15. 
september 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.894: »ApS SPKR NR 
846« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 17. september 1980. Formålet er at dib J 
handel og industri. Indskudskapitalen ns 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpaB( 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. givivL 
stemme, efter 1 måneds notering, jfr. vedtfbs 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninggni 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægters^ 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne < 3i 
ved anbefalet brev. Stifter er: LandsretssajB?; 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Ki>I 
prinsessegade 18, København. Direktbl 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemim; 
Selskabet tegnes af en direktør alenejf.s 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik TiT 
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddobt 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalemisl 
året. Første regnskabsperiode: 17. septemsi 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.895: »ApS SPKR K 
847« af Københavns kommune, Kronprinmi 
segade 18, København. Selskabets vedtæBi!; 
er af 17. september 1980. Formålet er atcbtf 
handel og industri. Indskudskapitalens! 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpjqn 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. givig 
stemme, efter 1 måneds notering, jfr. vedjs 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninjm 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten: 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne jn 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssa^ 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, K 
prinsessegade 18, København. Direbls 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Staketrns 
Selskabet tegnes af en direktør alene, .t 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik T >| 
borg Andersen, Bandholmvej 14, VellcbL 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalero 
året. Første regnskabsperiode: 17. septeijir 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.896: »ApS SPKmfo 
848« af Københavns kommune, Kronprhq 
segade 18, København. Selskabets vedtab 
er af 19. september 1980. Formålet er at Jt 
handel og industri. Indskudskapitaleilt 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpni 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. gi§ 
stemme, efter 1 måneds notering, jfr. veov 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninin 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægt'^. 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshavernen 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsrets^ i 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, |  tn 
prinsessegade 18, København. Direbi 
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re Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
ibet tegnes af en direktør alene. Sel-
revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
A.ndersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
)de. Selskabets regnskabscår er kalender-
Tørste regnskabsperiode: 19. september 
B1. december 1981. 
.. nr. ApS 40.897: »ApS SPKR NR. 
if Københavns kommune, Kronprinses-
18, København. Selskabets vedtægter 
0. december 1980. Formålet er at drive 
og industri. Indskudskapitalen er 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
00 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
e, efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
:§ 10. Der gælder indskrænkninger i 
trnes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
skendtgørelse til anpartshaverne sker 
oefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
liegade 18, København. Direktion: 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
jet tegnes af en direktør alene. Sel-
revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
ndersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
)e. Selskabets regnskabsår er kalender-
crste regnskabsperiode: 19. september 
1. december 1981. 
nr. ApS 40.898: »ApS SUBK NR. 
»Københavns kommune, Kronprinses-
118, København. Selskabets vedtægter 
september 1980. Formålet er at drive 
og industri. Indskudskapitalen er 
>kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
0 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
? 4. Der gælder indskrænkninger i 
mes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
>kendtgørelse til anpartshaverne sker 
tefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
3Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
^gade 18, København. Direktion: 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Jt tegnes af en direktør alene. Sel-
irevisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
3dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
.. Selskabets regnskabsår er kalender-
?ste regnskabsperiode: 15. september 
december 1981. 
nr. ApS 40.899: »ApS SUBK NR. 
Københavns kommune, Kronprinses-
8, København. Selskabets vedtægter 
er af 17. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme, efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 17. september 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.900: »ApS SUBK NR. 
100« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 19. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme, efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 19. september 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.901: »ApS SMBK NR 
84« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 15. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme, efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
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Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 15. 
september 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.902: »ApS SMBK NR. 
85« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 15. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme, efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 15. 
september 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.903: »ApS SMBK NR. 
86« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 17. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme, efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, .Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor If 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, V 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsåiitø 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: :3i 
september 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.904: »ApS SMBK ^ 
87« af Københavns kommune, KronprimiK 
segade 18, København. Selskabets vedtasJt 
er af 17. september 1980. Formålet er atoJf 
handel og industri. Indskudskapitalens! 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpiqn 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. givjg 
stemme, efter 1 måneds notering, jfr. ved 3\ 
ternes § 4. Der gælder indskrænkninj:ni 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægteug 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne an 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretss.vøj 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Fi 
prinsessegade 18, København. Bestym 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakenns. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Ki , 
prinsessegade 18, København. Selskabelsd 
nes af et medlem af bestyrelsen i forenin^m 
en direktør eller af den samlede bestyy}. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor ir 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 141U 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsgd/ 
kalenderåret. Første regnskabsperiode^ 
september 1980-31. december 1981. I 
Reg. nr. ApS 40.905: »ApS 5MSMV 
88« af Københavns kommune, Kronpnqi 
segade 18, København. Selskabets vedtba 
er af 19. september 1980. Formålet er ate i 
handel og industri. Indskudskapitalt BI 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i ann£ 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. g .i 
stemme, efter 1 måneds notering, jfr. ve/ 
ternes § 10. Der gælder indskrænkniin; 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæjgs 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshavernm; 
ved anbefalet brev. Stifter er: LandsretSMs 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann,Lm 
prinsessegade 18, København. Bestlgg 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakt [f 
Direktion: Susanne Saul Stakemann4,n 
prinsessegade 18, København. SelskaWe; 
nes af et medlem af bestyrelsen i foreninin: 
en direktør eller af den samlede bestga, 
Selskabets revisor: Statsaut. revisoJo^ 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 1#1 
delev, Roskilde. Selskabets regnskaHfi. 
kalenderåret. Første regnskabsperiooo 
september 1980-31. december 1981BJ 
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g. nr. ApS 40.906: »ApS SMBK NR 
if Københavns kommune, Kronprinses-
s 18, København. Selskabets vedtægter 
' 9. september 1980. Formålet er at drive 
II og industri. Indskudskapitalen er 
0 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
) ,00 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
)ie, efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
§ 10. Der gælder indskrænkninger i 
jernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Sekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ibefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
t Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
iisegade 18, København. Bestyrelse: 
æ Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
»ion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
isegade 18, København. Selskabet teg-
i;t medlem af bestyrelsen i forening med 
ektør eller af den samlede bestyrelse. 
iOets revisor: Statsaut. revisor Erik 
i»rg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
[ Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
sråret. Første regnskabsperiode: 19. 
±>er 1980-31. december 1981. 
nr. ApS 40.907: »SCANPLY IN-
PATIONAL WOOD PRODUCTS SA-
vNMARK ApS« af Københavns kom-
Wørrebrogade 45, København. Sel-
vedtægter er af 18. marts og 20. 
1980. Formålet er at drive handel og 
virksomhed. Indskudskapitalen er 
1kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
) ,0 kr. Hver anpart giver 1 stemme. 
Igørelse til anpartshaverne sker ved 
et brev. Stifter er: »SCANPLY IN-
VFIONAL WOOD PRODUCTS 
Wørrebrogade 45, København. Direk-
»ler Jensen, Teglgårdsvej 849, Humle-
llskabet tegnes af en direktør alene, 
(sts revisor: Statsaut. revisor Henning 
nndersen, Mariendalsvej 57, Køben-
llskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
sgnskabsperiode: 18. marts 1980-30. 
11. 
mr. ApS 40.908: »SCANPLY IN-
\TIONAL WOOD PRODUCTS 
lT ApS« af Københavns kommune, 
^gade 45, København. Selskabets 
" er af 18. marts og 19. september 
rmålet er at drive handel og agentur-
sed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
betalt, fordelt i anparter på 3.000 kr. 
sart giver 1 stemme. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: »SCANPLY INTERNATIONAL 
WOOD PRODUCTS ApS«, Nørrebrogade 
45, København. Direktion: Torben Dal, Ma­
rievej 10 A, Hellerup. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Henning Axel Andersen, Mariendals­
vej 57, København. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 18. 
marts 1980-30.juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.909: »BELIEVER OF 
FAIRNESS ApS« af Københavns kommune, 
Istedgade 119, København. Selskabets ved­
tægter er af 8. november 1979 og 10. oktober 
1980. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn hermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Ghulam Siddique, 
Dannevirkegade 32, København. Direktion: 
Nævnte Ghulam Siddique. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Jørgen Preben Visbech Kristiansen, Sløjen 
54, Greve Strand. Selskabets regnskabsår: 2. 
april -1. april. Første regnskabsperiode: 8. 
november 1979-1. april 1981. 
E. 12. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 428: »Amagerbanken, Aktiesel­
skab« af Københavns kommune. Kjeld Gaarn 
Thomsen, Poul Frederik Wilhjelm Hørup er 
fratrådt som A-prokurister. Jørgen Stoltz er 
fratrådt som B-prokurist. Erik Housted, Car­
sten Helfred Nielsen er tiltrådt som A-
prokurister og fratrådt som B-prokurister. 
Preben Spangenberg er tiltrådt som B-
prokurist. 
Reg. nr. 4968: »A/S BLADKOMPAG­
NIET« af Københavns kommune. Bestyrel­
sens formand Knud Børge Nielsen er udtrådt 
af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Ernst 
Hviid Klæbel er valgt til bestyrelsens for­
mand. Adm. direktør, civilingeniør Hemming 
Kristian Jørgensen, Schimmelmanns Have 9, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 14.450: »FINANCIERINGSAK-
TIESELSKABET »NYVANG«, RANDERS 
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/ LIKVIDATION« at Randers kommune. På 
generalforsamling den 22. april 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Peter Huuse 
Sørensen, Torvegade 12, Randers. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. Efter proklama i 
Statstidende den 26. april 1980 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 14.640: »A/S Datsun i Køge« af 
Køge kommune. Under 30. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »A/S POMI FINANS OG EJENDOMS­
ADMINISTRATION«. Selskabets formål er: 
køb og salg af fast ejendom, ejendomsadmini­
stration samt finansieringsvirksomhed, her­
under specielt automobilfinansiering. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved skrift­
lig meddelelse. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april, omlæg­
ningsperiode: 1. januar 1980-30. april 1980. 
Reg. nr. 29.825: »Edet Papir A/S« af 
Ballerup kommune. Under 19. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. juli 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. 30.790: »EJENDOMSSELSKA­
BET AE 10. JULI 1974 A/SI LIKVIDA­
TION« af Gladsaxe kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 13. september 1978 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 31.818: »COLONKARTONNA­
GE A/S I LIKVIDATION« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
15. februar 1980 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. Selskabets bi-
navn »ØERNES KARTONNAGE FABRIK 
A/S-ØKAFA-(COLON KARTONNAGE 
A/S) I LIKVIDATION« er samtidig slettet af 
registeret. 
Reg. nr. 33.191: »OTA A/S« af Køben­
havns kommune. Vedr. arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Svend Martin Eirup er udtrådt 
af, og sekretær Annalise Bechmann Rosen-
dorp. Venusvej 19 A, Søborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Ingrid Lillian Nielsen, Peer 
Thomsen er fratrådt som, og lagerformand 
Ingeman Jørgen Magnus Jørgensen, Bredbs 
de 39, Nakskov, afdelingschef Jørgen Mø&I^ 
Sørensen, Hedeparken 1, Ballerup, er tiltnJli 
som bestyrelsessuppleanter for henholdiblf 
Freddy Lund Jørgensen og Annalise Be^H 
mann Rosendorp. 
Reg. nr. 34.460: »A/S Boel Foods Ltd. .hl 
Københavns kommune. Esper Boel er udtirtb 
af direktionen. 
Reg. nr. 35.950: »EjendomsaktieselskM 
af 1. oktober 1964, Herning« af Henna 
kommune. Herman Johan Christensenens 
trådt af, og medlem af bestyrelsen Sw2 
Gunnar Knudsen er indtrådt i direktioneisn 
Reg. nr. 36.243: »A/S Fredsted Teglv(k\ 
likvidation« af Broager kommune. P<i g(§ 
ralforsamling den 4. september 1980 ens 
besluttet at lade selskabet træde i likvidalfib 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Ib 
likvidator er valgt: Direktør Andreas LODJ 
Hansen, Sundgade 4, Egernsund. Selsk^l 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 37.136: »^4/5 Fredermw 
Shrimps Ltd. i likvidation« af Frederiki'n 
kommune, Grønland. Efter proklama i S: i 
tidende den 11. september 1979 er likviditv 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hæveltøv 
Reg. nr. 39.181: »Henry Kjeldsen, Ritift 
bing Tømmerhandel A/S« af Ringkfpii 
kommune. Under 2. januar 1980 ens 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navBri 
»A/S HENRY KJELDSEN«. 
Reg. nr. 39.624: »NORDISK ANIM 
PROTEIN A/S« af Københavns komnr. 
Adam Mikael Dreyer er udtrådt af, og I § 
kat Susanne Saul Stakemann, Kronprhr 
segade 18, København, er indtrådt i (f i 
reisen. 
Reg. nr. 40.130: »THEILGA/u 
SUPERBYG A/S« af Albertslund konåkn 
Hans Henrik Nissen er udtrådt af direktiv 
Reg. nr. 40.214: »Råby Byggeindusti ? 
Råby, Store Heddinge under konkum 
Stevns kommune. Under 16. oktober 1-1 
selskabets bo taget under konkursbehaii 
af skifteretten i Store-Heddinge. 
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gg. nr. 40.691: »TED BATES A/S« af 
mhavns kommune. Medlem af bestyrel-
"jvind Østrup Jørgensen er afgået ved 
i. Stephen Rose, c/o Ted Bates & Com-
Inc. 1515 Broadway, New York, N. Y. 
USA, chefkonsulent, cand. polit. Kim 
an Østrup, Elmevænget 44, Bagsværd, 
trådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejds-
aepræsentanterne: Jan Duckert er fra-
isom, og Connie Petersen, Tornebuske-
1, København, er tiltrådt som bestyrel-
ipleant for Mogens Vang. 
,j. nr. 44.843: »Auto-Centrum, Silkeborg 
>af Silkeborg kommune. Finn Hjernø 
sen er udtrådt af, og John Steen Sønder-
Horsensvej 5, Silkeborg, er indtrådt i 
slsen. 
. nr. 45.073: »SHERATON HOTEL 
tif Københavns kommune. Helge Carlo 
i;en er udtrådt af bestyrelsen. 
nr. 46.777: »J. Schleisner-Petersen 
rider konkurs« af Roskilde kommune. 
16. oktober 1980 er selskabets bo 
mder konkursbehandling af skifteretten 
Ilde. 
nr. 47.692: »REVISIONSAK-
tSKABET MIDTDATA I LIKVI­
DN« af Silkeborg kommune. Under 26. 
?980 er likvidationen sluttet i medfør af 
^skabslovens § 131, stk. 5, jfr. § 19, stk. 
nr. 299 af 8. juni 1977 om ændring af 
'rige lovbestemmelser vedrørende kon-
w., hvorefter selskabet er hævet. 
inr. 48.691: »ERIKA. & CO. A/5«af 
åstrup kommune. Ejnar Larsen er ud-
„ og murermester Einar Aage Jensen 
)d), Reerslevvej 35 A, Hedehusene, 
" Per Flemming Jeppesen, Skovvej 37 
ibæk, tømrermester Erik Esbensen, 
r5vej 5, bogholder Ejnar Kristensen, 
sj 117, begge af Tåstrup, er indtrådt i 
isen. Under 10. september 1980 er 
its vedtægter ændret. Selskabets for-
It drive handel, administrere og udleje 
ndom og løsøre, drive entreprenør-
ned, udføre byggeri samt drive virk-
ii forbindelse hermed. Aktiekapitalen 
»Ilet med 50.000 kr. Aktiekapitalen 
serefter 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
oitalen er fordelt i aktier på 1.000, 
2.000, 5.000 og 10.000 kr. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene, af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 49.134: »CPU 94 A/S« af Tjejle 
kommune. Ole Marstrand Mechlenborg, Su­
sanne Henriette Mechlenborg, Jørn Valdemar 
Andersen er udtrådt af bestyrelsen. Under 12. 
november 1980 er skifteretten i Viborg an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, jfr. § 118. 
Reg. nr. 49.847: »Ringsted Produkthandel 
A/S« af Ringsted kommune. Hans Peder 
Hansen er udtrådt af, og fru Oda Lilly Han­
sen, Hjelmsømaglevej 44, Ringsted, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 49.998: »Farsø Maskinværksted 
A/S« af Farsø kommune. Advokat Gorm 
Pedersen, Brorsonsvej 8, Års er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 50.070: »Vilhelm Spøer og Sønner 
A/5« af Rødovre kommune. Søren Kloppen-
borg Poder, Høgholtvej 12, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 1. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »PALLE SPØER HOLDING A/S«. Sel­
skabets formål er at sælge tjenesteydelser 
(know-how m.v.) til ingeniør og entreprenør­
virksomheder samt administration af sel­
skabets ejendom og investering. 
Reg. nr. 51.309: »A/S Gunner Espensen« 
af Horsens kommune. Jørgen Lund-Laursen 
er fratrådt som, og Revisionsinstituttet af 
1964 Registrerede revisorer, Kattesund 22, 
Horsens, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 60.204: »NORDISK FJER IN­
TERNATIONAL FORVALTNINGS- OG 
INVESTERINGS-AKTIESELSKAB« af 
Københavns kommune. Den Kirsten Chri­
stensen, Hother Kaae Hansen, Ib Fagerlund, 
Jørgen Bliicher Schonfeldt og Jørgen Hansen 
meddelte prokura er ændret derhen, at de 
fremtidig tegner alene. Den Bjarne Hansen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Henrik Klitgaard i forening med en 
af de tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 60.744: »AKTIESELSKABET 
AF 15. FEBRUAR 1973 I LIKVIDATION« 
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at Kanders kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 18. september 1979 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.418: »UMO BELARUS 
DANMARK (DANSK FILIAL AF »UMO 
PLANT LTD. ENGLAND)«« af Køben­
havns kommune. Filialen er slettet af registe­
ret i medfør af bestemmelsen i aktiesel­
skabslovens § 152, stk. 1, nr. 1 
Reg. nr. 62.337: »BIOGENA A/S« af 
Århus kommune. Direktør Cyrille Arthur van 
Lierde, An der Trift 2, direktør dr. Giinter 
Leonhard Wehrmeyer, Borcherstrasse 10, di­
rektør Giinter Nikolaus Tilk, An der Trift 7, 
alle af D-3000 Hannover 71, Vesttyskland, er 
indtrådt i bestyrelsen. Ulrik Wolkar Lutz 
Ruppert er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Boris Carl Friederich Meyer, Pirmasenser-
strasse 7, D-3000 Flannover 71, Vesttysk­
land, er indtrådt i direktionen og udtrådt af 
bestyrelsen. Jørgen Krabbe, Lærkehøjvej 3, 
Fløjbjerg, er indtrådt i direktionen, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Under 
5. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 2.650.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 3.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 62.532: »KOMPLEMENTAR­
SELSKABET KOLDING KONGRESHO­
TEL A/S I LIKVIDATION« af Kolding 
kommune. På generalforsamling den 26. sep­
tember 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Palle Hessel 
Mortensen, Søndergade 23, Kolding. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 62.865: »SKE STÅL A/S« af 
Brøndby kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 1.250.000 kr., hvorefter 
denne er fuldt indbetalt. 
F. 12. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 609: »LISBJERG POL­
STERMØBELFABRIK, RANDERSVEJ 
354, 8200 AARHUS N ApS« af Århus kom­
mune. Under 12. november 1980 er skiftensJ 
ten i Århus anmodet om at opløse selskabde 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfoili 
Reg. nr. ApS 685: »IMAREX ApS^h 
Silkeborg kommune. Centralanstalten forjFic 
vision er fratrådt som, og REVISIONSF12 
MAET G. BRETLAU AKTIESELSKAB 
Vestergade 16, Silkeborg, er valgt til r li 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6063: »R.K.P. DATA Ak 
af Holstebro kommune. Under 3. okto?]/ 
1980 er selskabets vedtægter ændret. li 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 100)0 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløbJQl 
100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneosn 
notering, jfr. vedtægternes § 15. 
Reg. nr. ApS 10.849: »ApS MARAftk 
FRUGT & BLOMSTER« af Københtrir 
kommune. Renee Vilhelm Joost er udtråd)^ 
og Frank Uffe Hansen, Frederiksberg , § 
53, København, er indtrådt i direktioioi) 
Aase Joost er fratrådt som direktørsupple^Iq 
Peter Breer-Mortensen er fratrådt sommr 
Henning Julius Hammer Hasselholdt, VesaV 
brogade 79, København, er valgt til selskab, 
revisor. Under 1. november 1980 er r. 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navv/s 
»MARANTA HANDEL OG INDUS3 
ApS«. Selskabets formål er at drive handibn 
industri. 
Reg. nr. ApS 11.960: »PIJAKI Af\l 
Dragsholm kommune. Under 2. oktober 73 
er selskabets vedtægter ændret. Selskaig, 
hjemsted er Næstved kommune, postadnbf 
Skovbrynet 1, Næstved. 
Reg. nr. ApS 12.839: »EUMERCOJ 
LIKVIDATION« af Ballerup kommunttu 
generalforsamling den 6. juli 1980 ej 
besluttet at lade selskabet træde i likvid.br 
Bestyrelsen, bestyrelsessuppleanten, direiif 
nen og prokuristerne er fratrådt. Til likviv^ 
er valgt Assistent Kim Allan Vemmer, 
Gladsaxe 69, Søborg. Selskabet tegnrig 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 14.103: »LOTEX Aftl 
Københavns kommune. Henry Kormi 
udtrådt af direktionen. Under 12. novevr 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteret^ 
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mmodet om at opløse selskabet i medfør 
jtartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
g. nr. ApS 17.014: »4D-BUSSERNE 
LIKVIDATION« af Københavns kom-. 
På generalforsamling den 9. juni 1977 
vedtaget at likvidere selskabet i hen-
lil reglerne i lov nr. 371 af 13. juni 1973 
/vidation af insolvente anpartsselskaber. 
• 6. juli 1977 har Sø- og Handelsrettens 
aetsafdeling udnævnt landsretssagfører 
3 Peter Svane Qvist, Studiestræde 61, 
Ihavn, til likvidator. Bestyrelsen og di-
nen er fratrådt. Selskabet tegnes af 
Itor alene. Den under 4. juli 1980 
mdte anmodning til Sø- og Handelsret-
xifteretsafdeling om opløsning af sel-
» er herefter tilbagekaldt. 
.. nr. ApS 18.129: »KISSER VILLE 
af Brøndby kommune. Jens Erik Lade-
- udtrådt af bestyrelsen. 
. nr. ApS 21.682: »STABILO GULV 
tif Rødovre kommune. Hemming Viggo 
: Hoff er udtrådt af, og Edith Tuuri 
1 Nielsen, Gershøjgårdsvej 1, Gershøj, 
er indtrådt i direktionen. Under 11. 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
ioets hjemsted er Bramsnæs kommune, 
Gershøjgårdsvej 1, Gershøj, Skibby. 
nr. ApS 22.185: »SCH-BYG ApS i 
\DATION« af Kjellerup kommune. På 
^forsamling den 1. juli 1980 er del 
let at lade selskabet træde i likvidation. 
3onen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
etssagfører Poul Emil Fanø, Sønder-
8, Kjellerup. Selskabet tegnes af likvi-
jlene. 
mr. ApS 26.667: »HENRY OLSEN 
~TD. ANPARTSSELSKAB« af Fre-
irg kommune. Svend Møgelvang, 
Sernhardine Elisabet Møller, Knud 
aer udtrådt af bestyrelsen. Under 12. 
ser 1980 er selskabets vedtægter æn-
zskabet tegnes af en direktør alene. 
mr. ApS 28.921: »EBBE OLSEN, 
^ApS UNDER KONKURS« af Køge 
jie. Under 17. oktober 1980 er sel-
loo taget under konkursbehandling af 
y.:en i Køge. 
Reg. nr. ApS 32.336: »GRØNLANDS 
RADIO CENTER (GRC) ApS« af Godthåb 
kommune, Grønland. Ib Lundby (formand), 
Jens-Verner Holmgaard og Kirsten Lehr-
mann Holmgaard, alle af Box 119, Godthåb, 
Grønland, er indtrådt i bestyrelsen. Ib Lund­
by er udtrådt af og Jens-Verner Holmgaard er 
tillige indtrådt i direktionen. Under 1. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Den Jens-Verner Holm­
gaard meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 36.409: »BORNHOLMS 
TÆPPEFORSYNING ApS« af Nexø kom­
mune. Lone Glud er udtrådt af direktionen. 
Under 25. august 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Allinge-
Gudhjem kommune, postadresse: Storegade 
19, Allinge. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er bort­
faldet. 
Reg. nr. ApS 38.670: »FINANSIERINGS-
OG FORVALTNINGSSELSKABET AF 
31/10-1979 ApS« af Rudkøbing kommune. 
Under 3. september 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Indskudskapitalen er udvidet 
med 330.000 kr. Indskudskapitalen udgør 
herefter 3.300.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 39.892: »YNF 945 ApS« af 
Københavns kommune. Sven Horsten er ud­
trådt af, og Kirsten Petersen, Dønnergårds 
Alle 141, Greve Strand er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
reg. revisor Jørgen Madsen, Mosebakken 59, 
Greve Strand er valgt til selskabets revisor. 
Under 22. september 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Greve 
kommune, postadresse: Dønnergårds Alle 
141, Greve Strand. Selskabets formål er fabri­
kation- og transportvirksomhed. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 15. august 1980-30. juni 1981. 
J. 12. november 1980 er optaget i forenings-
registeret som; 
Reg. nr. 3700: »SAMMENSLUTNINGEN 
AF KURSUSINSTR UKTØRER-SAKI«, af 
Nykøbing Falster kommune, Corselitze, 
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Tromnæs Alle 4, Nykøbing F., der er stiftet 
1976 med vedtægter senest ændret 29. no­
vember 1979. Foreningens formål er at ud­
veksle pædagogiske erfaringer og videreud­
vikle samarbejde med andre instruktører og 
lærergrupper ved læreruddannelser/instruk­
tøruddannelser m. v. ved ungdoms- og 
voksenundervisningen. 
Reg. nr. 3701: »ERHVERVSSPROG­
LIGT FORBUND« af Københavns kommu­
ne, Badstuestræde 9, København, der er stif­
tet 1970 med vedtægter senest ændret 20. juni 
1979. Foreningens førmål er på partipolitisk 
neutralt grundlag at varetage medlemmernes 
faglige, økonomiske, sociale og uddannelses­
mæssige interesser. Foreningen benytter føl­
gende betegnelser »FIAK/HANDELSHØJ-
SKOLERNES KORRESPONDENTSAM­
MENSLUTNING« (register-nummer 3702), 
»KORRESPONDENTSAMMENSLUT­
NINGEN« (register-nummer 3703), »ESFE-
SAS« (register-nummer 3704) for sin virk­
somhed. Foreningen benytter betegnelsen 
»DEN ERHVERVSSPROGLIGE KLUB« 
(register-nummer 3705) for en afdeling. 
Reg. nr. 3702: »HAK/HANDELSHØJ­
SKOLERNES KORRESPONDENTSAM-
MENSL UTNING«, »ERHVER VSSPROG-
LIGT FORBUND« (register-nummer 3701) 
benytter tillige denne betegnelse for sin virk­
somhed. 
Reg. nr. 3703: »KORRESPONDENT­
SAMMENSLUTNING«, foreningen »ER­
HVERVSSPROGLIGT FORBUND« (regi­
ster-nummer 3701) benytter tillige denne be­
tegnelse for sin virksomhed. 
Reg. nr. 3704: »ESFESAS», foreningen 
»ERHVERVSSPROGLIGT FORBUND« 
(register-nummer 3701) benytter tillige den­
ne betegnelse for sin virksomhed. 
Reg. nr. 3705: »DEN ERHVERVS­
SPROGLIGE KLUB«, foreningen »ER­
HVERVSSPROGLIGT FORBUND« (regi­
ster-nummer 3701) benytter denne betegnel­
se for en afdeling. 
Reg. nr. 3706: »DET DANSKE FJER­
KRÆRÅD« af Københavns kommune, Ve­
ster Farimagsgade 1, 3425 København, der er 
stiftet 1978 med vedtægter af 27. augigu 
1980. Foreningens formål er at varetage 6 3 
samlede danske fjerkræbranches erhven3\ 
politiske interesser, såvel over for organisatlBa 
ner som myndigheder, både nationale al 
internationale. Det Danske Fjerkræråd b/i 
således, som eneste fjerkræorganisation, o ,f 
taget som medlemsorganisation i landbrunc 
rådet. Foreningen benytter følgende beWsc 
nelse: »THE DANISH POULTRY COLJC 
CIL, CONFÉDÉRATION DANOISE 1 ^ 
1' A VICULTURE, ZENTRALVERBAlAi 
DER DÅNISCHEN GEFLUGELWIFII\ 
SCHAFT« (register-nummer 3707) for io 
virksomhed. 
Reg. nr. 3707: »THE DANISH rølO' 
TR Y COUNCIL, CONFÉDÉRATION li V 
NO ISE DE lAVICULTURE, ZENTRW 
VERBAND DER DÅNISCHEN GEFR 
GELWIRTSCHAFT«, foreningen »EJ« 
DANSKE FJERKRÆRÅD« (3706) beny(n; 
tillige denne betegnelse for sin virksomhadr 
K. 12. november 1980 er optaget i i 
enings-registeret vedr: 
Reg. nr. 418: Fleurop«. Registreringerag 
fornyet som gældende til 16. juni 1990. i .( 
Reg. nr. 699: »Say it with flowers«. R? 
streringen er fornyet som gældende til 16. .d 
1990. 
Reg. nr. 700: »Lass Blumen spreclh^ 
Registreringen er fornyet som gældendDn 
16. juni 1990. 
Reg. nr. 701: »Blomsterhilsen overr 
Jorden«. Registreringen er fornyet som m 
dende til 16. juni 1990. 
Reg. nr. 702: »Lad Blomster tale«. I j 
streringen er fornyet som gældende til iddl 
1990. 
Reg. nr. 703: »Blomsterformidlingen<j\\ 
gistreringen er fornyet som gældende ti) 
juni 1990. 
Reg. nr. 1154: »DAGROFA« af H'H 
Bestyrelsens formand Knud Kristen Mal 
er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af beses 
sen Preben Petersen er tiltrådt som besfes 
sens formand. Preben Bech er fratrådt?bi 
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rtto Berg, Bøgebakken 7, Birkerød er 
Ht som direktør. 
g. nr. 2048: »Foreningen for Ekspresleve-
\f Blomster i Danmark«. Registreringen 
myet som gældende til 16. juni 1990. 
g. nr. 2049: »»Dantagava« (Dansk Te-
isk Forsendelse af Gaver og Varer)«. 
ireringen er fornyet som gældende til 
mi 1990. 
nr. 2050: »Foreningen »Gave-
um««. Registreringen er fornyet som 
)de til 16. juni 1990. 
. nr. 2051: »»Nordagave« (Nordisk 
jfisk Forsendelse af Gaver og Varer)«. 
reringen er fornyet som gældende til 
ii 1990. 
nr. 2052: »»Intagava« (International 
tf i sk Forsendelse af Gaver og Varer)«. 
reringen er fornyet som gældende til 
ii 1990. 
nr. 2053: »»Skandgava« (Skandina-
V le grafisk Forsendelse af Gaver og Va-
ilegistreringen er fornyet som gældende 
juni 1990. 
i nr. 2353: »D T L«. Registreringen er 
»som gældende til 28- september 1990. 
i nr. 2354: »Teknisk Litteraturselskab« 
æmber 1980. Registreringen er fornyet 
»Idende til 28. september 1990. 
mr. 2371: »Dansk Landbrugs Realkre-
r af København. Svend Oluf Sørensen 
i;et ved døden. Olav Traberg, Niels 
) er udtrådt af, og bankdirektør Leif 
ir Rasmussen, Jakob Skomagervej 12, 
fuldmægtig Per Carsten Grotum 
„ Spaden D 3, Tåstrup. Sekretær Er-
mdergård, H. Schneeklothsvej 23, se-
lUohan Damgaard Jensen, Korsørgade 
§ge af København er indtrådt i besty-
mr. 2495: »Birkerød Kostskoles Sam-
f København. Medlem af bestyrelsen 
illinrichsen er fratrådt som, og cand. 
innette Hoff, Hasselvej 44, Virum er 
).iom bestyrelsens formand. 
Reg. nr. 2563: »Danske Olieberedskabslag­
re« af Frederiksberg kommune. Eric Hilmar 
Tersling, Gjerulf Boye-Christensen er udtrådt 
af og direktør Ole Knutzen, Høstvej 25, 
Charlottenlund, direktør Leif Christensen, 
Toftevej 22, Holte er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 2774: »Det Danske Teater« af 
København. Oplysning om foreningens besty­
relse og tegningsregel er udgået af registeret. 
Reg. nr. 2789: »Materialistforeningen« af 
Vejle kommune. Under 28. oktober 1978 er 
foreningens vedtægter ændret. Foreningens 
hjemsted er Slagelse kommune, Vestsjæl­
lands-Centret, Slagelse. 
Reg. nr. 3032: »Interflora-Danmark« af 
København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 16. juni 1990. 
Reg. nr. 3033: »Sig det med Blomster«. 
Registreringen er fornyet som gældende til 
16. juni 1990. 
Reg. nr. 3034: »Blomsterringen«. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 16. juni 
1990. 
Reg. nr. 3044: »Dansk Kolonial Grossist 
Forenings Hjælpefond« af Silkeborg kommu­
ne. Registreringen er fornyet som gældende til 
15. september 1990. 
Reg. nr. 3120: »Højskoleforum« ai Køben­
havn. Foreningen er slettet af forenings-
registeret. 
Reg. nr. 3258: »Foreningen af Værksteds-
medarbejdere ved Revalideringsinstitutioner« 
af Slangerup kommune. Foreningens hjem­
sted er Århus kommune, c/o Ove Tybring, 
Halmøvænget 31, Mundelstrup. 
Reg. nr. 3276: »DANSKE SPAREKAS­
SEFUNKTIONÆRERS LANDSFOR­
ENING« af København. Under 12. maj 1980 
er foreningens vedtægter ændret. 
Reg. nr. 3439: ANDELSFORENINGEN 
RINDENDE VAND« af Gentofte kommune. 
Grietje Fortuin er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg, nr. 3571: »DE SAMVIRKENDE 
DANSKE ANDELSSLAGTERIER« Jens 
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Børsting er udtrådt af, og gårdejer Svend 
Madsen, Kyndeløse, Kirke Hyllinge er 
indtrådt i bestyrelsen. 
A. 13. november 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.331: »VERA MERRILD A/S« 
hvis formål er at drive handel og industri samt 
at oprette og/eller drive alternative helsecen­
tre eller anden hermed i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Kolding 
kommune, postadresse: Strandvejen 16, Kol­
ding; dets vedtægter er af 21. januar 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 500.00 kr., 
hvoraf 50.000 kr. er A-aktier og 450.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 
stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. A- og B-aktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: »Mer­
rild Invest A/S«, Lærkevej, direktør Vera 
Marie Merrild, Strandvejen 16, landsretssag­
fører Jens Ole Nielsen, Jernbanegade 29, alle 
af Kolding. Bestyrelse: Nævnte Vera Marie 
Merrild, Jens Ole Nielsen, samt landsretssag­
fører Bernhard Houe, Jernbanegade 29, Kol­
ding. Direktion; Nævnte Vera Marie Merrild. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet E. 
Frandsen, Hollændervej 4, Kolding. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 21. januar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. 63.332; »MORTENSENS KAF­
FE, VEJLE A/S« hvis formål er at drive 
virksomhed med kafferisteri og -produktion 
samt handel og kapitalanlæg. Selskabets 
hjemsted er Vejle kommune, postadresse: 
Ulvehavevej 1, Vejle, dets vedtægter er af 20. 
december 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er A-
aktier og 80.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100 
kr. og multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme, og hvert B-aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1/10 stemme. A- og B­
aktierne har særlige rettigheder, jfr. vedta^b 
ternes § 8. Der gælder indskrænkningeisj 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4 og 6. Aktierne er indløselige, jfr. vedtægtig 3 
nes §§ 5 og 6. Aktierne skal lyde på imn 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. F 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anln£ 
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Kristtar 
Christiansen, Bøgeparken 20, Vejle, direlds" 
Kaj Tønnersen, Høgebakken, Ulbækvej [s 
Daugård, direktør Ole Tønnersen, Follernal 
vej 106, Fredericia. Bestyrelse: Nævnte H s 
stine Christiansen, Kaj Tønnersen, Ole TJ 
nersen, samt grosserer Finn Herbert Lant^ 
Dæmringsvej 5, Hellerup, advokat BentSkJ2 
Ravnsbækvej 4, Vejle. Direktion: Næwæ' 
Kaj Tønnersen, Ole Tønnersen. Selskab 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forenai 
med en direktør eller af den samlede bestyk 
se. Selskabets revisor: Revisionskontomo 
Vejle, Brummersvej 2, Vejle. Selskal£^ 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første ren 
skabsperiode: 20. december 1979-30. a; 
1980. 
Reg. nr. 63.333: »A/S ERBIDIN« V 
formål er at drive virksomhed som maskinbl 
tion og med udlejning af maskiner ;! i 
beslægtet virksomhed. Selskabets hjemstoj^i 
Københavns kommune, postadresse:! :3 
Landsretssagfører I. A. Strobel, H. C. AMA 
sens Boulevard 37, København; dets vedas 
ter er af 16. juni 1980. Den tegnede aktiiw 
pital udgør 1.250.000 kr., hvoraf er indblbi 
625.000 kr. Det resterende beløb indbeadl 
senest 16. juni 1981. Aktiekapitalenens 
delt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløvfs 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skallfi; 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapsr 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes>3f 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Beken&ns 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet1^ 
Selskabets stiftere er: Hofjægermester, ^ h 
ejer Erik Sophus Dinesen, Birgitte Ida De 
sen, begge af Kragerupgaard, Ruds Vt 
landsretssagfører Jørgen Aage Strobel, I.[ 
Andersens Boulevard 37, København. B5 
relse: Nævnte Erik Sophus Dinesen, BiiiF 
Ida Dinesen, Jørgen Aage Strobel. DireWo 
Nævnte Jørgen Aage Strobel. Selskabetatf 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forne 
eller af et medlem af bestyrelsen i foraoi 
med en direktør. Selskabets revisor: 1 n 
sionsfirmaet Strobel, Østergade 3, 
havn. Selskabets regnskabsår er kalende r 
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e regnskabsperiode: 16. juni 1980-31. 
nber 1980. 
november 1980 er følgende omdannel-
sanpartsselskab til aktieselskab optaget i 
elskabs-registeret: 
;. nr. ApS 35.450: »DKNF 9] ApS« af 
iihavns kommune. Under 27. november 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
;oartsselskabslovens § 109 er selskabet 
anet til aktieselskab. Selskabet er over­
afdelingen for aktieselskaber som reg. 
.334: »Å/S THEODOR PETERSENS 
AF 1979« hvis formål er at drive 
og fabrikation samt finansiering inden 
^S-branchen. Selskabets hjemsted er 
-Ik kommune, postadresse: Tåstrup Møl-
4, Holbæk; dets vedtægter er af 27. 
Iber 1979. Den tegnede aktiekapital 
5.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
oå 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
jer 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
\Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Htgørelse til aktionærerne sker ved an-
brev. Bestyrelse: Advokat Peter Friis 
md). Slotsparken 34, Bagsværd, kredit-
rørkil Bo, Holmegårdsvej 10, Lejre, 
t Lars Viggo Jensen, Frederiksborgvej 
Roskilde, murermester Johannes 
Hovedgaden 73, Svinninge, direktør 
flirhardt, Vermehrensvej 15, Klampen-
Oirektion: Nævnte Lars Viggo Jensen, 
jet tegnes af bestyrelsens formand i 
g med et medlem af bestyrelsen og en 
r eller af tre medlemmer af bestyrelsen 
mg. Prokura er meddelt: Tony Frolich 
in, Vagn Erik Sparre Ovesen i for-
Iler hver for sig i forening med enten et 
af bestyrelsen eller en direktør. Til 
sr valgt: Statsaut. revisor Poul Jensen, 
æsvej 34, Næstved. Selskabets regn-
aer kalenderåret.Første regnskabsperi-
: september 1979-31. december 1980. 
november 1980 er optaget i aktiesel-
ggisterets afdeling for anpartsselskaber 
i nr. ApS 40.911: »GRAMM MO-
\N ApS« af Vejle kommune, Stærmo-
„ Bredballe, Vejle. Selskabets vedtæg-
31. maj 1980. Formålet er handel, 
gg og produktion. Indskudskapitalen 
CO kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Direktør Kirsten Færch 
Mogensen, direktør Ejner Gramm Mogensen, 
begge af Stærmosevej 18, Bredballe, Vejle. 
Direktion: Nævnte Kirsten Færch Mogensen, 
Ejner Gramm Mogensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sorfirmaet Carl Johan Nielsen, Herslebsgade 
1, Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni, første regnskabsperiode: 2. januar 1980 
- 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.912: »VALBY REVI-
SIONSCENTER ApS« af Københavns kom­
mune, Kjærstrupvej 26, København. Sel­
skabets vedtægter er af 4. august og 17. 
oktober 1980. Formålet er at drive virksom­
hed med økonomisk rådgivning, udøve revisi­
on og bogføring. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Revisor 
Kaja Grete Jensen, Lysholmsvej 14, Hvid­
ovre. Direktion: Nævnte Kaja Grete Jensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisor Elly Roug, Mynster­
vej 3, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret, første regnskabsperiode: 4. 
august 1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.913: »BRDR. ADEL­
HOF AUTOLAKERING ApS« af Køben­
havns kommune. Fragtvej 18 A, København. 
Selskabets vedtægter er af 10. maj 1979. 
Formålet er at reparere og lakere biler, samt 
anden efter direktionens skøn hermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Automekaniker Poul-Erik Adel­
hof, Bærhaven 21, København, autolakerer 
John Adelhof, Bødkerporten 35, Hvidovre. 
Direktion: Nævnte Poul-Erik Adelhof, John 
Adelhof. Selskabet tegnes af en direktør ale­
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ne. Selskabets revisor: Reg. revisor Jørgen 
Schiøtt-Andersen, Nørretofte Alle 3, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni, første regnskabsperiode: 1. januar 1979 
- 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 40.914: »HERPINGGÅRD 
STEN OG GRUS ApS« af Herning kommu­
ne, Sandagervej 40, Herning. Selskabets ved­
tægter er af 21. april 1980. Formålet er at 
bryde sten og grus samt udøve handel. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Entreprenør Svend Aage Peder­
sen, Stensbjergvej 31, entreprenør Johannes 
Evald Storgaard, Langtoften 83, begge af 
Lind, Herning. Direktion: Nævnte Svend 
Aage Pedersen, Johannes Evald Storgaard. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Jens Pedersen & Co. Revisionsaktie­
selskab, Mindegade 1, Herning. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret, første regn­
skabsperiode: 21. april 1980- 31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 40.915: »VALBY RÅVA­
RER ApS« af Københavns kommune. Spedi­
tørvej 1, København. Selskabets vedtægter er 
af 7. juli 1980. Formålet er at drive handel og 
fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 9. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Fabrikant Jørgen 
Reinhold Jensen, Stenløsevej 42, København. 
Direktion: Nævnte Jørgen Reinhold Jensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Egon Han­
sen, Torvegade 50, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj - 30. april, første regn­
skabsperiode: 2. januar 1980- 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.916: »ApS SPKR NR. 
850« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 22. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. givea/i 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedta^b 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningejgr 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne si« ; 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Landsretssi^J 
fører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Km>l 
prinsessegade 18, København. Direktiubl 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemaem 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S! 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik TmT 
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddebb 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalencbnt 
året. Første regnskabsperiode: 22. septemme 
1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.917: »ApS SPKR 1 
851« af Københavns kommune, Kronprimnh 
segade 18-, København. Selskabets vedtæjæj 
er af 22. september 1980. Formålet er hariErJ 
og industri. Indskudskapitalen er 30.00000i 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1,000)0( 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme e)3 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § i 
Der gælder indskrænkninger i anparteiaJi 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 4 
kendtgørelse til anpartshaverne sker vedba 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagførensi 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprimin 
segade 18, København. Bestyrelse: Nae'sl-
Per Emil Hasselblach Stakemann. Direkte 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsesse^ 
18, København. Selskabet tegnes af et ni j 
lem af bestyrelsen i forening med en diresu 
eller af den samlede bestyrelse. Selska;, 
revisor: Statsaut. revisor Erik Tronborg §7 
dersen. Bandholmvej 14, Veddelev, Rosbf-
Selskabets regnskabsår er kalenderne 
Første regnskabsperiode: 22. septemberhi 
-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.918: »ApS SPKR ft 
852« af Københavns kommune, Kronpriihr 
segade 18, København. Selskabets vedtaib 
er af 24. september 1980. Formålet er ha . 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på I.OOJI. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme 3rr 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § < 
Der gælder indskrænkninger i anparWi 
omsættelighed, jfr. vedtægternes S 
kendtgørelse til anpartshaverne sker veov 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfø^1!^ 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronp*iq 
segade 18, København. Direktion: 
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imil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
, af en direktør alene. Selskabets revi-
Itatsaut. revisor Erik Tronborg Ander-
Sandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Ibets regnskabsår er kalenderået. Første 
;absperiode: 24. september 1980 - 31. 
Jber 1981. 
nr. ApS 40.919: »ApS SPKR NR 
tif Københavns kommune, Kronprinses-
18, København. Selskabets vedtægter 
t4. september 1980. Formålet er at drive 
og industri. Indskudskapitalen er 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
00 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
s efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
1 § 10. Der gælder indskrænkninger i 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
aekendtgørelse til anpartshaverne sker 
oefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
• Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
segade 18, København. Direktion: 
; Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
»•et tegnes af en direktør alene. Sel-
revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
mdersen. Bandholmvej 14, Veddelev, 
»le. Selskabets regnskabsår er kalender-
6rste regnskabsperiode: 24. september 
'31. december 1981. 
nr. ApS 40.920: »ApS SPKR NR. 
Københavns kommune, Kronprinses-
[18, København. Selskabets vedtægter 
.. september 1980. Formålet er at drive 
og industri. Indskudskapitalen er 
1kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
D kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
§ 10. Der gælder indskrænkninger i 
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
ikendtgørelse til anpartshaverne sker 
sfalet brev. Stifterer: Landsretssagfø-
11 Hasselbalch Stakemann, Kronprin-
)le 18, København. Direktion: Nævnte 
iiil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
H en direktør alene. Selskabets revi-
;lsaut. revisor Erik Tronborg Ander-
rndholmvej 14, Veddelev, Roskilde, 
tsts regnskabsår er kalenderåret. 
l"-gnskabsperiode: 26. september 1980 
xember 1981. 
mr. ApS 40.921: »ApS SPKR NR. 
^Københavns kommune, Kronprinses-
5 8, København. Selskabets vedtægter 
er af 26. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 26. september 
1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.922: »ApS SMBK NR 
90« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 22. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 22. 
september 1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.923: »ApS SMBK NR. 
91« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 22. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
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ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 22. 
september 1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.924: »ApS SMBK NR. 
92« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 24. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 24. 
september 1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.925: »ApS SMBK NR. 
93« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 24. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet ta) 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening mn s 
en direktør eller af den samlede bestyrehT 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor E3 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, V(V 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår lå. 
kalenderåret. Første regnskabsperiode:]! :: 
september 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.926: »ApS SMBK h 
94« af Københavns kommune, Kronprinsini 
segade 18, København. Selskabets vedtæjpsJ 
er af 26. september 1980. Formålet er atdrb ] 
handel og industri. Indskudskapitalen ns 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpausq 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. givfvi* 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedwb; 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningign 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtenst, 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne s 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssa[ti< 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Krr>l 
prinsessegade 18, København. Bestyren 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakenum 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kr>l 
prinsessegade 18, København. Selskabet )3 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening i §t 
en direktør eller af den samlede bestymy 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor I 
Tronborg Andersen, Bandholm vej 14, V 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår? 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: :3l 
september 1980-31. december 1981. I 
Reg. nr. ApS 40.927: »ApS SMBK ̂  
95« af Københavns kommune, Kronpririi 
segade 18, København. Selskabets vedtæfc 
er af 26. september 1980. Formålet er atoi, 
handel og industri. Indskudskapitalerj 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpiqr 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. gW§ 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. ved^ 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninjm 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtW§ 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverneon 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretss;-
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, H . 
prinsessegade 18, København. Bestynyi 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakenn,. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, il . 
prinsessegade 18, København. Selskabetari 
nes af et medlem af bestyrelsen i foreningru 
en direktør eller af den samlede besty; 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor i 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, 
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Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
Heråret. Første regnskabsperiode: 26. 
mber 1980-31. december 1981. 
j. nr. ApS 40.928: »ApS SUBK NR. 
af Københavns kommune, Kronprinses-
t 18, København. Selskabets vedtægter 
12. september 1980. Formålet er at drive 
1 og industri. Indskudskapitalen er 
0 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
DO kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
3e efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
§ 10. Der gælder indskrænkninger i 
ærnes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
T Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
»segade 18, København. Direktion: 
s Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
oet tegnes af en direktør alene. Sel-
1 revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
indersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
de. Selskabets regnskabsår er kalender-
ørste regnskabsperiode: 22. september 
1. december 1981. 
nr. ApS 40.929: »ApS SUBK NR. 
Københavns kommune, Kronprinses-
tl8, København. Selskabets vedtægter 
.. september 1980. Formålet er at drive' 
og industri. Indskudskapitalen er 
1kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
D kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
§ 10. Der gælder indskrænkninger i 
-nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Ikendtgørelse til anpartshaverne sker 
sfalet brev. Stifterer: Landsretssagfø-
lEmil Hasselbalch Stakemann, Kron-
sgade 18, København. Direktion: 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
let tegnes af en direktør alene. Sel-
irevisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
udersen. Bandholmvej 14, Veddelev, 
s. Selskabets regnskabsår er kalender-
rste regnskabsperiode: 24. september 
.. december 1981. 
mr. ApS 40.930: »ApS SUBK NR. 
^Københavns kommune, Kronprinses-
5 8, København. Selskabets vedtægter 
zseptember 1980. Formålet er at drive 
Dog industri. Indskudskapitalen er 
i;;r. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 26. september 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.931: »RS-DATA ØST 
ApS« af Helsingør kommune, Set. Olaigade 
29, Helsingør. Selskabets vedtægter er af 10. 
juli 1980. Formålet er at drive handel, fabri­
kation, investeringsvirksomhed og anden ef­
ter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virk­
somhed, herunder rådgivende virksomhed så­
vel som fremstilling af EDB-programmer. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 7.500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
7.500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Civilingeniør Peter Herman Fiehn, Sten­
gade 26, Helsingør, konsulent Ib Lauritzen, 
Lindevænget 1 15, Silkeborg, programmør Sø­
ren Torrild, Arnegårdsvej 61, Åbyhøj. Besty­
relse: Nævnte Peter Herman Fiehn, Ib Laurit­
zen, Søren Torrild. Direktion: Nævnte Peter 
Herman Fiehn. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor; 
Reg. revisor Peder Christian Secher, Bjerge­
gade 20, Helsingør. Selskabets regnskabsårer 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 10. 
juli 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.932: »SCHILLING TEK­
NISK SER VICE ApS« af Høje-Tåstrup kom­
mune, Kuldyssen 3, Tåstrup. Selskabets ved­
tægter er af 1. maj 1980. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, industrivirksomhed og 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
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Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifterer; Direktør Poul Schil­
ling, Havetoften 19, Tåstrup. Direktion: 
Nævnte Poul Schilling. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »A A RE­
VISION ApS«, Sognevej 25, Himmelev, Ros­
kilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. maj 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.933: »FINANSIERINGS­
SELSKABET MED AN I AF 1980 ApS« af 
Århus kommune, Østergade 1-3, Århus. Sel­
skabets vedtægter er af 31. marts 1980. For­
målet er at drive handel, fabrikation, leasing 
og finansiering. Indskudskapitalen er 300.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »KOHAVE FOOD 
A/S«, Østergade 1-3, Århus. Direktion: Jens 
Jørgen Bigum, Egebækvej 102, Højbjerg. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Ralph Bruno 
Kock Iversen, Clemens Torv 8, Århus. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 31. marts 
1980-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 40.934: »EB.C. CHIN-
CHILLA ApS« af Hvidebæk kommune, Flin­
terup, St. Fuglede. Selskabets vedtægter er af 
8. april og 2. oktober 1980. Formålet er 
håndværk, industri, herunder pelsdyravl, samt 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Edith Clausen, 
Flinterupvej 53, Flinterup, St. Fuglede. Di­
rektion: Nævnte Edith Clausen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Eneprokura er 
meddelt: Esbern Brix Clausen. Selskabets 
revisor: Niels Erling Schmidt, Holmen 10, 
Svallerup, Kalundborg. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
I. november 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.935: »MURERMESTER 
KURT JUUL HANSEN, LYNE ApS« af 
Egvad kommune, 0. Vejstrupvej 2, Sønder-
dige. Lyne, Tarm. Selskabets vedtægterens 
27. juni 1980. Formålet er handel, håndvac/t 
og industri, investering og finansiering. Im! 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalsls 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvi/H 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemnim 
Der gælder indskrænkninger i anparterrns 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. II 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved ; b 
befalet brev. Stifter er: Murermester KX 
Christian Juul Hansen, Sønderdige, Lyv. I 
Tarm. Direktion: Nævnte Kurt Christian Jin 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør aleslB 
Selskabets revisor: »Tistrup Regnskabskc^f 
tor«. Baldersvej 4, Tistrup. Selskabets reisi 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabsi«df 
riode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.936: »F.G.-GULVL 
LÆGNING ApS« af Fredericia kommuj/, 
Spicavænget 6, Fredericia. Selskabets vedMLl 
ter er af 15. november 1979 og 13. oktcoi 
1980. Formålet er handel og håndværk. Il 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetsr) 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multtlij 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givm: 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpii 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes i * 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker : 
brev. Stiftere er: Direktør Ove Kjeld 
sen, Spicavænget 6, Fredericia, »A 10T/I 
PER ApS«, Albuen 9, Kolding. Direktbl 
Nævnte Ove Kjeld Petersen. Selskabet tepi 
af en direktør alene. Selskabets revisor: F 
revisor John Clausen, 6. Julivej 15, Freoai 
cia. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. j 
Første regnskabsperiode: 15. noveni-j 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 40.937: »SØBY MASfol 
STATION ApS« af Skive kommune, rs 
holmvej 30, Højslev, Skive. Selskabets^' 
tægter er af 11. september 1980. FormåNår 
at drive maskinstation samt entreprenøno 
somhed tillige med køb og salg. Indskudsfeb 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, f01^' 
anparter på 3.000 kr. eller multipla "i i 
Hvert anpartsbeløb på 3.000 kr. giV/ii 
stemme. Der gælder indskrænkningen ar i. 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternesøar 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skelte;! 
anbefalet brev. Stiftere er: Fru Doris A£6}/ 
Damgaard, Stoholmvej 30, Højslev, * , 
skovarbejder Børge Jensen Dahl, Skovwvv 
13, Viborg. Direktion: Nævnte Doris A • 
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amgaard, Børge Jensen Dahl. Selskabet 
af en direktør alene. Selskabets revi-
levisionskontoret I/S, Østertorv 6, Ski-
lelskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
nber. Første regnskabsperiode: 11. sep-
T 1980-30. september 1981. 
.. nr. ApS 40.938: »HANDELS- & 
NCIERINGSSELSKABET FILANA 
saf Trondholm kommune, Trondholm-
Højby. Selskabets vedtægter er af 1. 
liber 1980. Formålet er anlæg, handel, 
sring og investering i byggebranchen, 
xlskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
Tdelt i anparter på 500 kr. og multipla 
fl-Ivert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
s. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
):d anbefalet brev. Stifter er: Entrepre-
nn Meincke, Trondholmvej 4, Højby. 
)on: Nævnte Finn Meincke. Selskabet 
saf en direktør alene. Selskabets revi-
[onsulent & Revisionsfirmaet BJARNE 
EN, Rådhusstræde 4, København. Sel-
regnskabsår: 1. marts-28. februar, 
regnskabsperiode: 1. september 1980-
ruar 1982. 
_ nr. ApS 40.939: »HVIDOVRE 
~R VICE ApS« af Hvidovre kommune, 
nøjparken 203, Hvidovre. Selskabets 
jer er af 1. september 1980. Formålet 
irationsarbejder o.l. inden for bygge-
i;n. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
dbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
IHvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
.. Der gælder indskrænkninger i anpar-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
rtgørelse til anpartshaverne sker ved 
et brev. Stiftere er: Tagdækker Benny 
•Jansen, Susanne Dina Larsen, begge af 
Møjparken 203, Hvidovre, Per Tommy 
Svendelodden 9, København. Besty-
gævnte Benny Denis Hansen, Susanne 
rrsen, Per Tommy Hansen. Direktion; 
? Susanne Dina Larsen. Selskabet teg-
i medlem af bestyrelsen i forening med 
i:;tør eller af den samlede bestyrelse. 
t;;ts revisor: Konsulent & Revisionsfir-
v ARNE HANSEN, Rådhusstræde 4, 
avn. Selskabets regnskabsår: 1. 
.15. februar. Første regnskabsperiode: 
mber 1980-28. februar 1982. 
rnr. ApS 40.940: »GO'TING GAVE-
1LER ApS« af Søndersø kommune. 
Elverodvej 33, Morud. Selskabets vedtægter 
er af 31. december 1979 samt 9. januar og 29. 
september 1980. Formålet er at drive handel-
og agenturvirksomhed samt anskaffe og drive 
de nødvendige ejendomme hertil og evt. yder­
ligere, ifølge direktionens skøn, herunder hø­
rende aktiviteter. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Niels Christian Roe, Elverodvej 
33, Morud. Direktion: Nævnte Niels Christian 
Roe. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Palle Freund 
Iversen, Hjertegræsvej 23, Odense. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.941: »PERRY MUSIK­
SERVICE ApS« af Københavns kommune, 
Udbygade 14, København. Selskabets ved­
tægter er af 29. december 1978. Formålet er 
handel med - og udøvelse af musik, samt 
anden, efter direktionens skøn, dermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Anparterne er indløselige efter reglerne i 
vedtægternes § 3. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Musiker Perry Knudsen, Udbygade 14, 
København. Direktion: Nævnte Perry Knud­
sen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Jørgen Schiøtt-
Andersen, Nørretofte Allé 3, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 40.942: »EJ. HAGEMEI-
STER ApS« af Københavns kommune, 
Brønshøjvej 71, København. Selskabets ved­
tægter er af 29. august 1980. Formålet er at 
drive sælgervirksomhed for diverse agenturer, 
handel, produktion, finansiering og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
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andre værdier, hvoraf l.OOfTkr. er A-anparter 
og 29.000 kr. er B-anparter, fordelt i anparter 
på 500 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 5 stemmer. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. B-anparterne har særlige rettighe­
der, jfr. vedtægternes § 3. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Sælger Erik Juel Hagemeister, Brøndshøj-
vej 71, København. Direktion: Nævnte Erik 
Juel Hagemeister. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Carsten Jørgen Fogt, Studiestræde 61, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. sep-
tember-31. august. Første regnskabsperiode: 
29. august 1980-31. august 1981. 
Reg. nr. ApS 40.943: »VILLY GROT-
KJÆR, SILKEBORG ApS« af Silkeborg 
kommune, Kjeld Abells Vej 7, Silkeborg. 
Selskabets vedtægter er af 10. september 
1980. Formålet er at drive handel, håndværk 
og fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Murermester Villy 
Rasmussen Grotkjær, Kjeld Abells Vej 7, 
Silkeborg. Direktion: Nævnte Villy Rasmus­
sen Grotkjær. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Kai Lynge, 
J. P. Jacobsens Vej 26, Ikast. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 10. september 
1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.944: »TELEFONTAV­
LEN FOR NØRRE-RANGSTRUP KOM­
MUNE ApS« af Nørre-Rangstrup kommune, 
Rømøvej 20, Toftlund. Selskabets vedtægter 
er af 25. marts og 21. oktober 1980. Formålet 
er at udgive lokal telefontavle for Nørre-
Rangstrup kommune, herunder at tegne an­
noncer til telefontavlen. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Distriktsleder 
Egon Clausen Andersen, Rømøvej 20, direk­
tør Holger Bladt, Bakken 5, autoforhanone 
Visti Hammelef Jørgensen, Bøgevej 4, blfd 
udgiver Orla Skønnemann Obling, Ves?3' 
gade 35, vognmand Lorens Paulsen, Ørdesb" 
Kirkevej 56, alle af Toftlund, radioforharKriB 
Anders Henvig Dethlefsen, Hovedgaof^ 
Agerskov. Bestyrelse: Nævnte Egon Claii;d 
Andersen, Lorens Paulsen, Anders Heiof 
Dethlefsen. Direktion: Nævnte Egon Clai/fil 
Andersen. Selskabet tegnes af to medlemrm 
af bestyrelsen i forening eller af en direbii 
alene. Selskabets revisor: Poul Madsen, S' i 
dergade, Toftlund. Selskabets regnskabsår 
april-31. marts. Første regnskabsperiode)b( 
oktober 1979-31. marts 1981 
Reg. nr. ApS 40.945: »E.H.A. Byg Ak] 
af Års kommune, Tolstrup Byvej 5,|L(" 
Selskabets vedtægter er af 3. juli 1980*0 
målet er at drive bygge- og anlægsvirk^i 
hed, finansiering samt dermed beslægtet "iJs 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000|0( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.0000 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløHisl 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gældens 
skrænkninger i anparternes omsætteligdh 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tiij 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Si*? 
er: Bygmester Erik Helming Andersen, (n' 
strup Byvej 5, Års. Direktion: Nævnte sj 
Helming Andersen, samt Grethe Andeabi 
Tolstrup Byvej 5, Års. Selskabet tegnes 
direktør alene. Selskabets revisor: Statfii 
revisor Knud Skovgaard Mortensen, Ha?i I-
Bymidte 6, Ålborg. Selskabets regnskaej, 
1. juni-31. maj. Første regnskabspenocboi 
juli 1980-31. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.946: »KLEMAR DlQ 
LOPMENT CENTER ApS« af Hinnn 
kommune. Søndermarken 8, Søften, HH 
rup. Selskabets vedtægter er af 26. i .i 
1980. Formålet er at drive research, UJ 
ling, rådgivning, produktion og salg indebr 
elektronik og mekanik. Indskudskapitalkjj 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpnf 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert an|ns 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemine.si 
gælder indskrænkninger i anparternes oio { 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtpb 
se til anpartshaverne sker ved brev, St. 
er: Ingeniør Rasmus Langballe Mogo§( 
Præstevangsvej 42, Århus, ingeniør ir. 
Kjærgaard, Trige Centervej 30, Trige, ini. 
ør Benny Aaris Klemar, Søndermarbhi 
1 
t, Hinnerup. Direktion: Nævnte Rasmus 
ialle Mogensen, Erik Kjærgaaard, Ben-
Hris Klemar. Selskabet tegnes af en 
ør alene. Selskabets revisor: Revisor 
lartin Fisker Christensen, Skovsanger-
)Odder. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
mi. Første regnskabsperiode: 1. januar 
80. juni 1980. 
. nr. ApS 40.947: »HANDELSSEL-
]ET AF 27/5 1980 ApS« af Herning 
une, Gødstrupvej 88, Gødstrup, Her-
ælskabets vedtægter er af 30. maj 1980. 
jet er at drive industri og håndværk, 
1 herunder import og export, kapitalan-
g finansiering. Indskudskapitalen er 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
i;r på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
Ibeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
ælder indskrænkninger i anparternes 
2lighed, jfr. vedtægternes § 5. Be-
ørelse til anpartshaverne sker ved an-
brev. Stiftere er: Poul Erik Lind 
len, Gødstrupvej 88, Gødstrup, Her-
)olf Bjarne Bergen, Nordlundvej 170, 
. Direktion: Nævnte Poul Erik Lind 
i n, Rolf Bjarne Bergen. Selskabet teg-
Hirektionen. Selskabets revisor: »RE-
WSANPARTSSELSKABET AF 11/6 
CENTRAL REVISION«, Østergade 
rning. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
ii. Første regnskabsperiode: 27. maj 
0. juni 1981. 
nr. ApS 40.948: »TIM LARSEN 
tif Lyngby-Tårbæk kommune, Lyngby 
Bade 64, Lyngby. Selskabets vedtægter 
september 1980. Formålet er at drive 
)Og iøvrigt enhver virksomhed, der 
rektionens skøn er knyttet hertil. Ind-
qpitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
janparter på 500 kr. og multipla heraf, 
npartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
• gælder indskrænkninger i anparter-
iSættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
^gørelse til anpartshaverne sker ved 
It brev. Stifter er: Herreekviperings-
JLars Tim Raun Larsen, Ibsensvej 21, 
Direktion: Nævnte Lars Tim Raun 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Jts revisor: Reg. revisor Henrik Hop-
X, Nylandsvej 33, Karlslunde. Sel-
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
gsperiode: 18. september 1980-30. 
; ; i .  
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Reg. nr. ApS 40.949: »NEM-KØKKEN­
ARTIKLER, SDR. FELDING ApS« af 
Åskov kommune. Bjergevej 39, Sdr. Felding. 
Selskabets vedtægter er af 24. juni og 14. 
oktober 1980. Formålet er at drive industri­
virksomhed og handel. Indskudskapitalen er 
40.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 6. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Villy Thornvig Jensen, Frijsen­
borgvej 9, værkfører Jørgen Kristian Thorn­
vig Jensen, Fladhøi 19, Lind, planlægger Erik 
Thornvig Jensen, Ålholmvej 40, alle af Her­
ning, prokurist Niels Thornvig Jensen, Ørre­
vej 36, Aulum. Bestyrelse: Nævnte Villy 
Thornvig Jensen, Jørgen Kristian Thornvig 
Jensen, Erik Thornvig Jensen, Niels Thornvig 
Jensen. Direktion: Nævnte Villy Thornvig 
Jensen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»REVISIONSKONTORET I HERNING, 
ANPARTSSELSKAB«, Th. Nielsensgade 
92, Herning. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.950: »AFVBYG ApS« ̂  
Helsingør kommune. Hestemøllestræde 6, 
Helsingør. Selskabets vedtægter er af 5. marts 
og 28. august 1980. Formålet er at drive 
bygge- og anlægsvirksomhed af enhver art og i 
tilknytning hertil handel med fast ejendom. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Mogens Friis Vilhelmsen, Ny 
Strandvej 32 B, Espergærde, dirketør Flem­
ming Steen Andersen, Hestemøllestræde 6, 
direktør Niels Jørn Friis, Sudergade 34, begge 
af Helsingør. Direktion: Nævnte Mogens Friis 
Vilhelmsen, Flemming Steen Andersen, Niels 
Jørn Friis. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: De forenede Revi­
sionsfirmaer, Torvegade 3, Helsingør. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
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regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.951: »ApS AF 15. 
SEPTEMBER 1980« af Københavns kom­
mune, Nyhavn 20, København. Selskabets 
vedtægter er af 26. september 1980. Formålet 
er at drive rederivirksomhed og dermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
500.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 125.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
på 125.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Mejeriejer Esper Boel, Kjærstrup 
Gods, Holeby, »SCAND1FLEX INVEST 
A/S«, e/o Irs. Anker Rasmussen, GI. Mønt 4, 
København. Bestyrelse: Nævnte Esper Boel, 
samt advokat Anker Rasmussen, GI. Mønt 4, 
advokat Henning Sally, Svanemøllevej 18, 
begge af København. Direktion: Nævnte 
Esper Boel. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
S. A. Christensen, Palægade 4, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 15. september 
1980-31. december 1981. 
D. 13. november 1980 er følgende omdannel­
se af aktieselskab til anpartsselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 50.523: »Entreprenørfirmaet Han­
sen & Worm A/S« af Greve kommune. Den 4. 
januar og 10. juli 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 
179 er selskabet omdannet til anpartsselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for an­
partsselskaber som reg. nr. ApS 40.910: 
»ENTREPRENØRFIRMAET HANSEN & 
WORM ApS« af Greve kommune, Pileås 48, 
Greve Strand. Selskabets vedtægter er af 4. 
januar og 10. juli 1980. Formålet er at drive 
entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 100.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
10.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: Direktør Børge Worm, bog­
holderske Inger Boberg Worm, begge af Pile­
ås 48, Greve Strand. Direktion: Nævnte Bør­
ge Worm. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller nf den samlede bestyrelse. S? 
skabets revisor: »REVISIONSAKTIESEI2 
SKABET BENT ALSØ & VERNIWJ 
JØHNK, TÅSTRUP, STATSAUTORIS^ 
REDE REVISORER, Køgevej 50, Tåstn)? 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret, i 
E. 13. november 1980 er følgende ændrimhl 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 32.530: »Sterling Airways A/SIM 
Tårnby kommune. Vedrørende arbejdstapJ. 
repræsentanterne: Ole Erik Nør Jensens 
udtrådt af, og instruktør, supervisor Ole RH; 
Seheibelein, Set. Knudsvej 18, København/É 
indtrådt i bestyrelsen, (suppleant: StewaroiB 
se Anne Solveig Bjørlie, Kofoed Jensens/.er 
1, Kastrup). Sonja Karen Bredmose, 1,5 
Rasmussen er fratrådt som bestyrelsessupqu 
anter. Tillidsmand, pladesmed Finn HH 
Holmelund Pedersen, Piletoften 5, Tæt:® 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for ir 
chael William Walseh. Lars Anders H 
strand er udtrådt af, og Preben Ove B'Ø 
Pedersen, Fuglegårdsvej 43 B, Gentoftdlc 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 45.614: »N. E. Wernherg, Ri 
vende Ingeniører og Arkitekter A/S« af Kør 
havns kommune. Julius Peter Schou, IW 
de St-Legier 10 A, 1800 Vevey, Schweis 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dal 
formand. 
Reg. nr. 47.984: »DANSK BLOMS1? 
EXPORT-KURT LYGTESKOV AMti 
Københavns kommune. Ove Broberg ea * 
trådt af, og Robert Villy Helmer Lygtes) 
Skolevej 3, Havdrup, er indtrådt i bestyreiy 
Under 10. oktober 1980 er selskabets ve(37 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Hvkiv 
kommune, postadresse: Avedøreholmeer 
Hvidovre. 
Reg. nr. 50.227: »Mekanisk Musik h i 
um A/S« af Københavns kommune. Qu« 
David Bowers er udtrådt af, og tran te 
Viggo Bernhard Friberg, Blegdamsvej(  
København, er indtrådt i bestyrelsen. • 
Reg. nr. 57.100: »Dansk ter Heil W 
A/S« af Søllerød kommune. Henrik >| 
Nordtoftevej 47, Farum, er indtrådt i dib i 
onen. 
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ag.  nr .  58.979: »O. Iskov, Langeskov 
af Langeskov kommune. Under 23.  
jer  1980 har skifteret ten i Odense opløst  
Ibet  i  medfør af  aktieselskabslovens § 
nvorefter  selskabet  er  hævet.  
g.  nr .  60.573: »POUL MADSEN IN­
A/S I LIKVIDATION« af Køben­
kommune. Efter  proklama i Stats-
)le den 9.  marts  1976 er  l ikvidationen 
„  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
nr .  60.699: »KEHLETSTELLA NO-
"ILIAL AF PCA INTERNATIONAL, 
USA« af Gladsaxe kommune. Peter  
Krag er  fratrådt  som, og Christ ian 
Krogh, Nygårdspark 46,  Farum, er  
t  som fi l ialbestyrer.  Fil ialens navn er  
t  t i l  »STJERNE-STUDIO, FILIAL AF 
INTERNATIONAL, INC. USA«. 
. .  nr .  62.603: »REPRO SERVICE 
A/S« af Odense kommune. Tom Berthin 
n er udtrådt  af ,  og Jørgen Garn,  Bo-
s j  455, Humlebæk, direktør Ole Lar-
sellavej  17,  Odense,  er  indtrådt  i besty-
Tom Berthin Nielsen er  t i l l ige udtrådt  
nævnte Ole Larsen er  indtrådt  i  direkti-
november 1980 er følgende ændringer 
i aktieselskabs-registerets afdeling for 
selskaber: 
nr.  ApS 256: »MIDTJYDSK DI-
STSBL ADFORLAG ApS UNDER 
}URS« af Herning kommune. Under 
i lember 1980 er  konkursbehandlingen 
eabets bo sluttet ,  hvorefter  selskabet  er  
i nr .  ApS 465: »AAGE W. AGERS-
l\pS« af Århus kommune. Aage Wer-
inier  Agersbæk er  udtrådt  af ,  og Car-
ærsbæk. Slet  Møllevej  7 A, Tranbjerg 
ådt  i direktionen.  Finn Weck Warhuus 
lådt  som, og »Revisionsfirmaet Finn 
as«,  Klamsagervej  6,  Åbyhøj er  valgt  
abets revisor.  
nr .  ApS 523: »PRICE WATER-
A DANSK REVISION ApS« af Kø-
?is kommune. Otto Johnsen,  Fugleha-
88,  Jonstrup,  Ballerup er  indtrådt  i  
nen.  
Reg.  nr.  ApS 1874: »DANSK GARN­
INDKØB ApS UNDER KONKURS« af 
Herning kommune. Under 8.  oktober 1980 er  
selskabets bo taget  under konkursbehandling 
af skif teret ten i Herning.  
Reg.  nr.  ApS 3682: »Y.N.F. 7 ApS« af 
Stenli l le  kommune. John Jørgen Rothmann er 
fratrådt  som, og statsaut .  revisor Eli  Frode 
Nørgaard,  Korsgade 3,  Slagelse er  valgt  t i l  
selskabets revisor.  
Reg.  nr .  ApS 4790: »TERMINALSEL­
SKABET AF 15.9.1970 ApS« af Esbjerg 
kommune. Bjorn Konow Kuhnle er  udtrådt  
af ,  og Knut Jakob Meland,  Nybøveien 20,  
5043 Hop, Norge,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Reg.  nr.  ApS 6565: »LICENTIA MØB­
LER ApS« af Thisted kommune. Poul Øster­
gaard Petersen er  udtrådt  af  direktionen.  
Reg.  nr.  ApS 8852: »EBELTOFT DYK­
KERENTREPRISE ApS« af Rønde kommu­
ne.  Fru Diana Annit te Jensen,  samt medlem 
af direktionen Børge Godsk Jensen,  begge af 
Birkevej  8,  Nimtofte er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Under 12.  september 1980 er  selskabets ved­
tægter ændret .  Selskabets hjemsted er  Midt­
djurs kommune, postadr.  Birkevej  8,  Nimtof­
te.  Selskabets formål er  at  drive virksomhed 
med dykkerentreprise,  vandbygningsarbej­
der,  stenfiskeri  samt skibsfart ,  bygningsen-
treprenørarbejde,  håndværk,  handel og finan­
siering samt drive restauration.  Indskudskapi­
talen er  fordelt  i anparter  på 500 kr.  el ler  
mult ipla heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme efter  1 måneds notering,  jfr .  
vedtægternes § 15.  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættel ighed er  
ændret ,  jfr .  vedtægternes § 7.  Selskabet  tegnes 
af en direktør alene el ler  af  den samlede 
bestyrelse.  Selskabets regnskabsår er  kalen­
deråret .  Omlægningsperiode:  1.  jul i  1979-31.  
december 1980. 
Reg.  nr .  ApS 9340: »JOHN HELGESEN 
& SØN ApS«di{ Allerød kommune. John Elof 
Valdemar Helgesen er  udtrådt  af  direktionen.  
Den Claus Helgesen meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  Under 13.  november 1980 er  
skifteret ten i  Hil lerød anmodet om at  opløse 
selskabet  i  medfør af  anpartsselskabslovens § 
86,  jfr .  §  87.  
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Reg. nr.  ApS 11.236: »HIMPEXO ApS« 
af Holsted kommune. Under 14.  oktober 
1980 er  selskabets bo taget  under konkursbe­
handling af skif teret ten i Sønderborg.  
Reg.  nr .  ApS 12.364: »ANPARTSSEL­
SKABET A J.-EORM, ESBJERG« af Es­
bjerg kommune. Under 25.  august  1980 er  
selskabets vedtægter ændret .  Indskudskapita­
len er  udvidet  med 15.000 kr.  Indskudskapi­
talen udgør herefter  65.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t .  Under samme dato er  det  besluttet  efter  
udløbet  af  proklama at  nedsætte indskudska­
pitalen med 35.000 kr.  
Reg.  nr.  ApS 17.131: »ENTREPRE­
NØRFIRMAET J.-P. PETERSEN ApS« af 
Odense kommune. Revisionsfirmaet Jørgen 
Rosendal er  fratrådt  som, og »G.K. REVISI­
ON ApS«, Skolevej  4,  Odense er  valgt  t i l  
selskabets revisor.  
Reg.  nr .  ApS 17.153: »TERMINALSEL­
SKABET AF 2/11 1976 ApS« af Esbjerg 
kommune. Bjorn Konow Kuhnle er  udtrådt  
af ,  og Knut Jakob Meland,  Nybøveien 20,  
5043 Hop, Norge er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Reg.  nr .  ApS *19.756: »FRIPLAN MAR­
KETING ApS« af Søllerød kommune. Finn 
Kornerup Sørensen,  Bent Møller  er  udtrådt  af  
bestyrelsen,  direktionen og den dem meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Bibliotekar Bente 
Dyhrberg Nielsen,  Bakkevej 32,  Ugerløse,  
korrespondent Kate Hofsted Nielsen,  Vester­
vangen 43,  Holbæk, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlemmer af bestyrelsen Ib Bobjerg Nielsen 
og Arne Bobjerg Nielsen er  indtrådt  i  direkti­
onen og der er  meddelt  dem eneprokura.  
Under 1.  september 1980 er  selskabets ved­
tægter ændret .  Selskabets hjemsted er  Hol­
bæk kommune, postadresse:  Springstrupvej 
25,  Holbæk. 
Reg.  nr.  ApS 20.847: »J. ENEQVIST 
ANPARTSSELSKAB« af Københavns kom­
mune. Jørgen Eneqvist ,  Keld Ilsøe Andersen 
er  udtrådt  af ,  og Flemming Vennekilde,  Fyr-
revej  28,  Bjæverskov er  indtrådt  i direktio­
nen.  Under 12.  august  1980 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets navn er:  »FL. 
VENNEKILDE MEDIA ApS«. Selskabets 
formål er  at  drive virksomhed med annonce-
ekspedit ion (mediaformidling) og dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Selskas>l '  
regnskabsår:  1.  jul i-30.  juni .  Omlægninggn 
r iode:  1.  januar 1980-30.  juni  1980.  
Reg.  nr.  ApS 23.444: »DIANALUNDS 
VESTERINGSSELSKAB ApS AF 1. A 
1977« af Stenli l le  kommune. John Jøtj l  
Rothmann er  fratrådt  som, og statsaut .  revsi  
Eli  Frode Nørgaard,  Korsgade 3,  Slagehib;  
valgt  t i l  selskabets revisor.  
• — 
Reg.  nr.  ApS 23.445: »DIANALiM 
HANDELSSELSKAB ApS AF 1. J, 
1977« af Stenli l le  kommune. John Jøsjl  
Rothmann er  fratrådt  som, og statsaut .  re 's i  
Eli  Frode Nørgaard,  Korsgade 3,  Slagelibj  
valgt  t i l  selskabets revisor.  
Reg.  nr.  ApS 28.240: »JR 1-1-1978V\ 
STAV RATIONS ApS« af Københavns Hiai  
mune.  Under 13.  november 1980 er Sw? 
Handelsret tens skifteretsafdeling annrnr 
om at  opløse selskabet  i  medfør af  anparng 
skabslovens § 86,  jfr .  §  87.  
Reg.  nr.  ApS 30.915: »VEDDE M 
DELSSELSKAB ApS« af Stenli l le  komp 
ne.  John Jørgen Rothmann er  fratrådt  soiog 
statsaut .  revisor Eli  Frode Nørgaard,  Koo^1  
de 3,  Slagelse er  valgt  t i l  selskabets revii / ;  
Reg.  nr .  ApS 30.916: »VEDDE h 
NINGSINDUSTRI ApS« af Stenli l le  3 
mune.  John Jørgen Rothmann er  frai l  
som, og statsaut .  revisor Eli  Frode Nørg^if  
Korsgade 3,  Slagelse er  valgt  t i l  selstølal  
revisor.  
Reg.  nr.  ApS 30.917: »TÆPPEGÅFAl 
VEDDE ApS« af Stenli l le  kommune. .3i  
Jørgen Rothmann er  fratrådt  dom, og §c 
aut .  revisor Eli  Frode Nørgaard,  Korsgs§? 
Slagelse er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Reg.  nr .  ApS 34.051: »INSTITUTKV 
BYGGESELSKABET MAKARB^ 
ApS« af Ullerslev kommune. Bente M 
Carlsen,  Lars Erik Johannesson er  udtrhjJ 
og Lisbeth Djurhuus,  Torben Vosbein,  tn 
af Sofienbergvej  1,  Nyborg er  indtrJb 
direktionen.  Under 17.  august  1980 e C 
skabets vedtægter ændret .  Selskabets * 
s ted er  Nyborg kommune, postadresse 3^ 
vej  5,  Nyborg.  
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^g. nr.  ApS 35.257: »ASX 936 ApS« af 
2se kommune. Tom Berthin Nielsen er  
bdt af  direktionen.  
§g.  nr .  ApS 35.443: »VGH NR. 12 ApS« 
i lborg kommune. Niels Erik Westen-
nn er  udtrådt  af ,  og Ole Ricard Andersen,  
lergade 14,  Ålborg er  indtrådt  i  direktio-
>Knud Skovgaard Mortensen er  fratrådt  
og »ApS REVISIONSFIRMAET 
TT HENNINGS, STATSAUTORISE-
1REVISOR«, Vesterbro 54,  Ålborg,  er  
t  t i l  selskabets revisor.  Under 31.  juli  
i e r  selskabets vedtægter ændret .  Sel-
i ts  navn er:  »TØMRERMESTER O. 
1RD ANDERSEN ApS«. Selskabets 
D er  tømrer-  og snedkervirksomhed samt 
jngsisolering.  Selskabets regnskabsår:  1.  
00.  apri l .  Første regnskabsår:  12.  sep-
ir  1979-30.  apri l  1980.  
. ; .  nr .  ApS 36.131: »NAGI ApS / LIK-
\TION« af Gentofte kommune. På ge-
orsamling den 2.  jul i  1980 er  det  beslut-
l lade selskabet  træde i  l ikvidation.  Di-
nen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  
5ør Jan Gardø Hansen,  Baunegårdsvej  
ællerup.  Selskabet  tegnes af l ikvidator 
nr .  ApS 37.398: »ApS SPKR NR 
saf Københavns kommune. Per Emil  
"Ibalch Stakemann er  udtrådt  af ,  og 
fYelva Nielsen,  Blichersvej  39,  Kølvrå,  
,  er  indtrådt  i  direktionen.  Niels Harder 
irådt  som, og Nordjyllands Revisions-
A/S,  Ringvejen,  Viborg,  er  valgt  t i l  
)«ets revisor.  Under 10.  apri l  og 18.  
l iber 1980 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabets navn er  »KARUP AN-
)GARTNER- OG ENTREPRENØR-
A ApS«. Selskabets hjemsted er  Karup 
mne, postadresse:  Blichersvej  39,  Kølv-
uup. Selskabets formål er  at  drive entre-
-  og anlægsgartnerivirksomhed. 
nr.  ApS 39.969: »NORDISK LI-
h DMI NISTRATION ApS« af Køben-
1 kommune. Kaj Valdemar Holm-
„ Mogens Plesner,  Peter-Ulrik Plesner,  
Holm-Nielsen,  Mads Marsstrand-
sen,  Karen Dyekjær-Hansen er  udtrådt  
Treisen.  Mads Marstand Jørgensen er  
bdtrådt  af  og Henri  Dieudonné Paul 
Ghislain Lemoine,  109 Boulevard des Invali-
des,  Bruxelles,  Belgien,  Jean René van de 
Kerchove,  395 Riverside Drive,  New York,  
USA er indtrådt  i  direktionen.  Under 30.  
september 1980 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to direktører i for­
ening.  
A. 14. november 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr.  63.335: »SCT CLEMENS CHE-
ESE EXPORT A/S« hvis formål er  at  drive 
eksportvirksomhed med mejeriprodukter og 
andre landbrugsprodukter.  Selskabets hjem­
sted er  Københavns kommune, postadr.  Ve­
sterbrogade 18,  København, dets vedtægter er  
af 16.  november 1979. Den tegnede aktieka­
pital  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetalt .  Ak­
tiekapitalen er  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr.  
Hver aktie på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne skal  lyde på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
»Andelsselskabet  Bornholms Andelsmejeri«,  
Østergade 17,  Klemensker,  direktør Ivan El­
mer Falk,  Harsdorffsvej  11,  København, di­
rektør Leif  Olesen,  Aspevej 24,  Østermarie.  
Bestyrelse:  Nævnte Leif  Olesen,  Ivan Elmer 
Falk samt gårdejer  Ejner Frederik Jensen,  
Kirkebyvej 30,  Østermarie.  Direktion:  Nævn­
te Ivan Elmer Falk.  Selskabet  tegnes af et  
medlem af bestyrelsen i  forening med en 
direktør el ler  af  den samlede bestyrelse.  Sel­
skabets revisor:  Reg.  revisor Ib Brix Jensen,  
Frederiks Allé 22,  Århus.  Selskabets regn­
skabsår:  1.  juni-31.  maj.  Første regnskabspe­
riode:  1.  januar 1980-31.  maj 1981. 
Reg.  nr.  63.337: »LÆGERS OG TAND­
LÆGERS INVEST A/S« hvis formål er  at  
formidle fortr insvis lægers og tandlægers inve­
steringer i afskrivningsberett igede faste ejen­
domme samt at  forestå administrat ionen af 
disse.  Selskabet  skal  kunne indtræde som 
interessent  i  interessentskaber,  hvis formål er  
at  foretage investering i faste ejendomme. 
Selskabets hjemsted er  Københavns kommu­
ne,  postadresse:  Frederiksberg Allé 7,  Kø­
benhavn, dets vedtægter er  af  16.  oktober 
1980. Den tegnede aktiekapital  udgør 
300.000 kr. ,  hvoraf er  indbetalt  175.550 kr.  
Det resterende beløb indbetales senest  den 
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14. november 1981. Aktiekapitalen er  fordelt  
i  aktier  på 1.000 kr.  el ler  muli t ipla heraf.  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne skal  lyde på navn.  Aktierne er  
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere er:  
Læge Erik Munch Christoffersen,  Sarabjerg 
6,  tandlæge Sven Erik Pedersen,  Nørregade 
64,  begge af Skanderborg,  tandlæge Otto 
Pelle Jørgensen,  Holmevej 5,  Vipperød,  tand­
læge Michael  Munch Kofoed,  Blomsterhaven 
61,  Holbæk, læge Per Koppelhus,  Oscar Ell in-
gersvej  17,  København, tandlæge Steffen 
Holm, Strandgårdshøj 9,  Ebeltoft ,  læge Niels 
Jørgen Lykkegaard Krogh, Storegade 86,  As­
sens,  Mariager,  læge Niels Kaare Knudsen,  
Møllevænget 15,  Dianalund.  Bestyrelse:  ad­
vokat Jørgen Bach (formand).  Gammel 
Strand 48,  København, samt nævnte Niels 
Kaare Knudsen,  Otto Pelle Jørgensen,  Micha­
el  Munch Kofoed,  Per Koppelhus,  Erik 
Munch Christoffersen,  Steffen Holm, Niels 
Jørgen Lykkegaard Krogh, Sven Erik Peder­
sen.  Direktion:  Hans Henning Aagaard,  Fre­
deriksberg Allé 7,  København. Selskabet  teg­
nes af bestyrelsens formand alene el ler  af  f ire 
andre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Lægers og Tandlægers Revisionskontor A/S,  
Frederiksberg Allé 7,  København. Selskabets 
regnskabsår:  1.  oktober-30.  september.  
Første regnskabsperiode:  16.  oktober 1980-
30.  september 1981. 
B. 14. november 1980 er følgende omdannel­
se af anpartsselskab til aktieselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr.  ApS 20.365: »NEWTEC ODEN­
SE ApS« af Odense kommune. Under 30.  
juni ,  17.  september og 10.  oktober 1980 er  
selskabets vedtægter ændret .  1 medfør af  an­
partsselskabslovens § 109 er  selskabet  om­
dannet t i l  aktieselskab.  Selskabet  er  overført  
til afdelingen som reg. nr. 63.336: »NEW­
TEC ODENSE A/S«, hvis formål er  at  drive 
fabrikation,  handel,  projektering og eventuel  
anden efter  bestyrelsens skøn hermed beslæg­
tet  virksomhed. Selskabets hjemsted er:  
Odense kommune, postadr.  Herluf Trollesvej  
14,  Odense,  dets vedtægter er  af  30.  juni ,  17.  
september og 10.  oktober 1980. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 380.000 kr.  fuldt  indbetalt ,  
heraf 350.000 kr.  ved udstedelse af  fondsan-
parter  i forbindelse med selskabets omdamnc 
se t i l  aktieselskab.  Aktiekapitalen er  fordibK 
aktier  på 1.000 kr.  og multipla heraf.  H"H 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme 
Aktierne skal  lyde på navn.  Aktierne er  i  re 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrasi;  
ninger i aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedibs 
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionænnæ 
sker ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  Diresi i  
Gunnar Christ ian Petersen,  fru Inge B1hJ8 
Petersen,  begge af Rødkildevænget 14,  QiQ 
se.  Bestyrelsessuppleant:  Advokat Erik If >1 
bye Aagesen,  Torvegade 1,  Odense.  Did 
t ion:  Nævnte Gunnar Christ ian Petersen. .m 
skabet  tegnes af en direktør alene eller  als  i  
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: S? 
aut.  revisor Vagn Beyer,  Hunderupvej [s  
Odense.  Selskabets regnskabsår:  1.  masrr  
apri l .  
C. 14. november 1980 er optaget i aktittt 
skabsregisterets afdeling for anpartsselsHalf 
som: 
Reg. nr.  ApS 40.952: »H. G. SO/IO 
GAARD ApS« af Thisted kommune, A 
19,  Thisted.  Selskabets vedtægter er  v 
september 1980. Formålet  er  at  yde : s  
skabsmæssig,  økonomisk og adminisein 
rådgivning samt anden dermed efter  direnil  
nens skøn beslægtet  virksomhed. Indskuu>|  
pi talen er  30.000 kr. ,  fuldt  indbetalt ,  fono? 
anparter  på 500 kr. ,  og multipla heraf.  I .1  
anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 ste3t e '  
Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne ske3>{, 
anbefalet  brev.  Stif ter  er:  Revisor HesL 
Grøndahl Borregaard,  Åsvej  19,  Thisteia) ,  
rektion:  Nævnte Henning Grøndahl H |  
gaard.  Selskabet  tegnes af en direktør 1(5 
Selskabets revisor:  Reg.  revisor Erl ing §n 
løv Jensen,  Engtoften 39,  Storvordeab 
skabets regnskabsår:  1.  jul i-30.  juni .  I  i  
regnskabsperiode: 1. september 1980-".-0 
ni 1981.  
Reg.  nr.  ApS 40.953: »P & O L\ 
HOFF PETERSEN IMPOR T ApS« ah 
kommune, Niels Bohrsvej  7,  Vejleah 
skabets vedtægter er  af  27.  februar u  
oktober 1980. Formålet  er  at  drive hamer 
fabrikation. Indskudskapitalen er 30.0(,().( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på LOOji 
eller  mult ipla heraf.  Hvert  anpartsbebd 
1.000 kr.  giver 1 s temme. Der gældebl 
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I ikninger i  anparternes omsættel ighed,  
ædtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  an­
naverne sker ved anbefalet  brev.  Stif tere 
Oirektør Per Langhoff Petersen,  Tirs-
vej  11,  prokurist  Ove Langhoff Peter-
t  t randvejen 91,  begge af Bredballe,  Vej-
Tektion:  Nævnte Per Langhoff Petersen,  
.Langhoff Petersen.  Selskabet  tegnes af 
i ionen.  Selskabets revisor:  Revisionsfir-
i Carl  Johan Nielsen,  Herslebsgade 1,  
Selskabets regnskabsår er  kalender-
IFørste regnskabsperiode:  27.  februar 
F31. december 1980. 
. ; .  nr .  ApS 40.954: »RIBE TRÆVA-
iBRIK S TRANSPORT ApS« af Ribe 
june,  Bohrsvej  8,  Ribe.  Selskabets ved-
er  af 29.  februar og 6.  oktober 1980. 
I let  er  at  drive transportvirksomhed, 
srhusudlejning,  samt andet  efter  besty-
;  skøn hermed beslægtet  virksomhed. 
) ;dskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  indbe-
ordelt  i  anparter  på 1.500 kr.  Hvert  
sbeløb på 1.500 kr.  giver 1 stemme, 
sælder indskrænkninger i anparternes 
):el ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
ærelse ti l  anpartshaverne sker ved an-
brev.  Stif ter  er:  Fru Ulla Ingeborg 
Bohrsvej  8,  Ribe.  Bestyrelse:  Nævnte 
ngeborg Jessen,  samt fru Lizzi  Ingrid 
ransen,  Tangevej 24,  frøken Solvej  Jes-
»elsvej  42,  begge af Ribe,  frøken Aase 
Eskebækparken 21,  Skanderborg,  frø-
urin Jessen,  Skovgårdsgade 10,  Århus.  
)on:  Hans Jensen Jessen,  Bohrsvej  8,  
Selskabet  tegnes af direktionen eller  af  
nmlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  
/visor Per Sleimann Petersen,  Rødovre 
rm 275,  Rødovre.  Selskabets regn-
: :  1.  oktober-30.  september.  Første 
hbsperiode:  29.  februar 1980-30.  sep-
1980. 
i nr .  ApS 40.955: »MANAGEMENT 
\NIZATION SERVICE SPORT 
\ARK ApS« af Københavns kommu-
advokat Jørgen Henrik Jørgensen,  
l insessegade 32,  København. Sel-
/  vedtægter er  af  9.  jul i  1980.  Formålet  
sel ,  herunder eksport  og importhandel,  
i  n dermed i forbindelse stående virk-
..  Indskudskapitalen er  30.000 kr. ,  
tdbetal t ,  fordelt  i  anparter  på 10.000 
i  multipla heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 
xr.  giver 1 stemme. Bekendtgørelse t i l  
anpartshaverne sker ved brev.  Stif tere er:  
Diplomkaufmann Helmut Otto Walter ,  Du-
fourstrasse 107,  8008 Ziir ich,  Schweiz,  advo­
kat  Jørgen Henrik Jørgensen,  Kronprinses­
segade 32,  København. Direktion:  Nævnte 
Jørgen Henrik Jørgensen.  Selskabet  tegnes af 
direktionen.  Selskabets revisor:  »Revisorinte­
ressentskabet  K. G. Jensen«,  Nørre Voldgade 
11,  København. Selskabets regnskabsår er  
kalenderåret .  Første regnskabsperiode:  9.  juli  
1980-31.  december 1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.956: »GRINDSTED 
FORMULARTRYK ApS« af Grindsted 
kommune. Grønningen 5,  Grindsted.  Sel­
skabets vedtægter er  af  20.  februar 1980. 
Formålet  er  at  drive handel,  håndværk,  
industri  og investeringsvirksomhed. Indskuds­
kapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  indbetalt ,  for­
delt  i  anparter  på 1.000 kr.  Hvert  anparts-
beløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 6.  Bekendtgørel­
se t i l  anpartshaverne sker ved anbefalet  brev.  
Stif ter  er:  Repræsentant  Kaj Ove Pedersen,  
Grønningen 5,  Grindsted.  Direktion:  Nævnte 
Kaj Ove Pedersen.  Selskabet  tegnes af en 
direktør alene.  Selskabets revisor:  »Revi­
sorerne I/S i Grindsted/Statsautoriserede revi­
sorer«,  Torvet ,  Grindsted.  Selskabets regn­
skabsår:  1.  oktober-30.  september.  Første 
regnskabsperiode;  20.  februar-30.  september 
1980. 
Reg.  nr.  ApS 40.957: »ApS SPKR NR. 
856« af Københavns kommune, c/o adv.  P.  
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Køben­
havn. Selskabets vedtægter er  af  1.  oktober 
1980. Formålet  er  at  drive handel og industri .  
Indskudskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 1.000 kr.  Hvert  
anpartsbeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme 
efter  1 måneds notering,  jfr .  vedtægternes § 
10.  Der gælder indskrænkninger i  anparternes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  anpartshaverne sker ved an­
befalet  brev.  Stif ter  er:  Landsretssagfører Per 
Emil  Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18,  København. Direktion:  Nævnte 
Per Emil  Hasselbalch Stakemann. Selskabet  
tegnes af en direktør alene.  Selskabets revi­
sor:  Statsaut .  revisor Erik Tronborg Ander­
sen,  Bandholmvej 14,  Veddelev,  Roskilde.  
Selskabets regnskabsår er  kalenderåret .  
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Første regnskabsperiode:  1.  oktober 1980-31.  
december 1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.958: »ApS SPKR NR 
857« af Københavns kommune, c/o adv.  P.  
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Køben­
havn. Selskabets vedtægter er  af 1.  oktober 
1980. Formålet  er  at  drive handel og industri .  
Indskudskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 1.000 kr.  Hvert  
anpartsbeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme 
efter  1 måneds notering,  jfr .  vedtægternes § 
10.  Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  anpartshaverne sker ved an­
befalet  brev.  Stif ter  er:  Landsretssagfører Per 
Emil  Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18,  København. Bestyrelse:  Nævnte 
Per Emil  Hasselbalch Stakemann. Direktion:  
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
18,  København. Selskabet  tegnes af et  med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selskabets 
revisor:  Statsaut .  revisor Erik Tronborg An­
dersen,  Bandholmvej 14,  Veddelev,  Roskilde.  
Selskabets regnskabsår er  kalenderåret .  
Første regnskabsperiode:  1.  oktober 1980-31.  
december 1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.959: »ApS SPKR NR. 
866« af Københavns kommune, c/o adv.  P.  
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Køben­
havn. Selskabets vedtægter er  af 3.  oktober 
1980. Formålet  er  at  drive handel og industri .  
Indskudskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i anparter  på 1.000 kr.  Hver 
anpart  på 1.000 kr.  giver 1 stemme efter  1 
måneds notering,  jfr .  vedtægternes § 10.  Der 
gælder indskrænkninger i  anparternes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørel­
se t i l  anpartshaverne sker ved anbefalet  brev.  
Stif ter  er:  Landsretssagfører Per Emil  Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Kø­
benhavn. Direktion:  Nævnte Per Emil  Hassel­
balch Stakemann. Selskabet  tegnes af en di­
rektør alene.  Selskabets revisor:  Statsaut .  re­
visor Erik Tronborg Andersen,  Bandholmvej 
14,  Veddelev,  Roskilde.  Selskabets regn­
skabsår er  kalenderåret .  Første regnskabspe­
riode:  13.  oktober 1980-31.  december 1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.960: »ApS SPKR NR. 
867« af Københavns kommune, c/o adv. P. 
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Køben­
havn. Selskabets vedtægter er  af 13.  oktober 
1980. Formålet  er  at  drive handel og induiubi 
Indskudskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  indm; 
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 1.000 kr.  H 
anpart  på 1.000 kr.  giver 1 stemme eftoib 
måneds notering,  jfr .  vedtægternes § 10.  .0 
gælder indskrænkninger i  anparternes omme 
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgøgjl  
se t i l  anpartshaverne sker ved anbefalet  bi  
Stif ter  er:  Landsretssagfører Per Emil  HaisH 
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, ,81 
benhavn. Direktion:  Nævnte Per Emil  HasH 
balch Stakemann. Selskabet  tegnes af ens ] 
rektør alene.  Selskabets revisor:  Statsautfus 
visor Erik Tronborg Andersen,  Bandholi /or  
14,  Veddelev,  Roskilde.  Selskabets ji i l  ^ 
skabsår er  kalenderåret .  Første regnskaHe^ 
riode: 13. oktober 1980-31. december If T 
Reg. nr. ApS 40.961: »ApS SPKR9C} 
868« af Københavns kommune, c/o acbg 
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Kø>I 
havn.  Selskabets vedtægter er  af 15.  okMo 
1980. Formålet  er  at  drive handel og incbm 
Indskudskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  im j |  
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 1.000 kr.  . t .  
anpart  på 1.000 kr.  giver 1 stemme eb 
måneds notering, jfr. vedtægternes § l(Dl 
gælder indskrænkninger i  anparternes oio < 
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtj ibr  
se t i l  anpartshaverne sker ved anbefaleUslj  
Stif ter  er:  Landsretssagfører Per Emil  HH 1 
balch Stakemann, Kronprinsessegade 181 
benhavn. Bestyrelse:  Nævnte Per Emilim 
selbalch Stakemann. Direktion Susanntnn 
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  KM 
havn. Selskabet tegnes af et medlem af }b 
reisen i  forening med en direktør el ler  15 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  nc 
aut .  revisor Erik Tronborg Andersen,  tn 
holmvej 14,  Veddelev,  Roskilde.  SelsWa 
regnskabsår er  kalenderåret .  Første 
skabsperiode:  15.  oktober 1980-31.  cb 
ber 1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.962: »ApS SPK^ 
869« af Københavns kommune, c/o s  o 
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  H 
havn. Selskabets vedtægter er af 15. 00 . i  
1980. Formålet  er  at  drive handel og ini  g 
Indskudskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  Jbl  
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 1.000 kn^ 
anpart  på 1.000 kr.  giver 1 stemme ' ar  
måneds notering,  jfr .  vedtægternes § K §  
gælder indskrænkninger i anparternes • eg 
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekencbn2  
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;  anpartshaverne sker ved anbefalet  brev.  
i r  er:  Landsretssagfører Per Emil  Hassel-
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Kø-
uvn. Direktion;  Nævnte Per Emil  Hassel-
Stakemann. Selskabet  tegnes af en di-
ir  alene.  Selskabets revisor:  Statsaut .  re-
lErik Tronborg Andersen,  Bandholmvej 
Veddelev,  Roskilde.  Selskabets regn-
lår er  kalenderåret .  Første regnskabspe-
: 15.  oktober 1980-31.  december 1981. 
; .  nr .  ApS 40.963: »ApS SPKR NR 
saf Københavns kommune, c/o adv.  P.  
mann, Kronprinsessegade 18,  Køben-
iSelskabets vedtægter er  af  17.  oktober 
[Formålet  er  at  drive handel og industri ,  
idskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  indbe-
Drdelt  i  anparter  på 1.000 kr.  Hver 
på 1.000 kr.  giver 1 stemme efter  1 
ils  notering,  jfr .  vedtægternes § 10.  Der 
indskrænkninger i  anparternes omsæt-
)d,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørel-
inpartshaverne sker ved anbefalet  brev.  
ler:  Landsretssagfører Per Emil  Hassel-
•takemann, Kronprinsessegade 18,  Kø-
vn. Direktion:  Nævnte Per Emil  Hassel-
Stakemann. Selskabet  tegnes af en di-
;alene.  Selskabets revisor:  Statsaut .  re-
[.r ik Tronborg Andersen,  Bandholmvej 
æddelev,  Roskilde.  Selskabets regn-
" er  kalenderåret .  Første regnskabspe-
117. oktober 1980-31.  december 1981. 
nr.  ApS 40.964: »ApS SPKR NR 
t f  Københavns kommune, c/o adv.  P.  
lann.  Kronprinsessegade 18,  Køben-
lielskabets vedtægter er  af  17.  oktober 
••"ormålet  er  at  drive handel og industri ,  
dskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  indbe-
irdelt  i  anparter  på 1.000 kr.  Flver 
ipå 1.000 kr.  giver 1 stemme efter  1 
notering,  jfr .  vedtægternes § 10.  Der 
indskrænkninger i  anparternes omsæt-
il ,  j f r .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørel-
[ipartshaverne sker ved anbefalet  brev.  
t :  Landsretssagfører Per Emil  Hassel-
; ;akemann. Kronprinsessegade 18,  Kø-
ri .  Direktion:  Nævnte Per Emil  Flassel-
Jtakemann. Selskabet  tegnes af en di-
i lene.  Selskabets revisor:  Statsaut .  re-
i ik Tronborg Andersen,  Bandholmvej 
)ddelev,  Roskilde.  Selskabets regn-
i er  kalenderåret .  Første regnskabspe-
'7. oktober 1980-31.  december 1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.965: »ApS SUBK NR. 
104« af Københavns kommune, c/o adv.  P.  
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Køben­
havn. Selskabets vedtægter er  af 1.  oktober 
1980. Formålet  er  at  drive handel og industri .  
Indskudskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 1.000 kr.  Flver 
anpart  på 1.000 kr.  giver 1 stemme efter  1 
måneds notering,  jfr .  vedtægternes § 10.  Der 
gælder indskrænkninger i  anparternes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørel­
se t i l  anpartshaverne sker ved anbefalet  brev.  
Stif ter  er:  Landsretssagfører Per Emil  Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Kø­
benhavn. Direktion:  Per Emil  Hasselbalch 
Stakemann. Selskabet  tegnes af en direktør 
alene.  Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor 
Erik Tronborg Andersen,  Bandholmvej 14,  
Veddelev,  Roskilde.  Selskabets regnskabsår 
er  kalenderåret .  Første regnskabsperiode:  1.  
oktober 1980-31.  december 1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.966: »ApS SUBK NR. 
109« af Københavns kommune, c/o adv.  P.  
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Køben­
havn. Selskabets vedtægter er  af  13.  oktober 
1980. Formålet  er  at  drive handel og industri .  
Indskudskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 1.000 kr.  Hver 
anpart  på 1.000 kr.  giver 1 stemme efter  1 
måneds notering,  jfr .  vedtægternes § 10.  Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørel­
se t i l  anpartshaverne sker ved anbefalet  brev.  
Stif ter  er:  Landsretssagfører Per Emil  Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Kø­
benhavn. Direktion:  Nævnte Per Emil  Hassel­
balch Stakemann. Selskabet  tegnes af en di­
rektør alene.  Selskabets revisor -  Statsaut  
revisor Erik Tronborg Andersen,  Bandholm­
vej 14,  Veddelev,  Roskilde.  Selskabets regn­
skabsår er  kalenderåret .  Første regnskabspe­
riode:  13.  oktober 1980-31.  december 1981. 
Reg.  nr .  ApS 40.967: »ApS SUBK NR. 
110« af Københavns kommune, c/o adv.  P.  
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Køben­
havn. Selskabets vedtægter er  af 15.  oktober 
1980. Formålet  er  at  drive handel og industri .  
Indskudskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 1.000 kr.  Hver 
anpart  på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  1 
måneds notering,  jfr .  vedtægternes § 10.  Der 
gælder indskrænkninger i  anparternes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørel­
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se ti l  anpartshaverne sker ved anbefalet  brev.  
Stif ter  er:  Landsretssagfører Per Emil  Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Kø­
benhavn. Direktion:  Nævnte Per Emil  Hassel­
balch Stakemann. Selskabet  tegnes af  en di­
rektør alene.  Selskabets revisor:  Statsaut .  re­
visor Erik Tronborg Andersen,  Bandholmvej 
14,  Veddelev,  Roskilde.  Selskabets regn­
skabsår er  kalenderåret .  Første regnskabspe­
riode:  15.  oktober 1980-31.  december 1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.968: »ApS SUBK NR 
III« af Københavns kommune, c/o adv.  P.  
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Køben­
havn. Selskabets vedtægter er  af 17.  oktober 
1980. Formålet  er  at  drive handel og industri .  
Indskudskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i 'anparter  på 1.000 kr.  Hver 
anpart  på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  1 
måneds notering,  jfr .  vedtægternes § 10.  Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørel­
se t i l  anpartshaverne sker ved anbefalet  brev.  
Stif ter  er:  Landsretssagfører Per Emil  Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Kø­
benhavn. Direktion:  Nævnte Per Emil  Hassel­
balch Stakemann. Selskabet  tegnes af en di­
rektør alene.  Selskabets revisor:  Statsaut .  re­
visor Erik Tronborg Andersen,  Bandholmvej 
14,  Veddelev,  Roskilde.  Selskabets regn­
skabsår er  kalenderåret .  Første regnskabspe­
riode:  17.  oktober 1980-31.  december 1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.969: »ApS SMBK NR 
96« af Københavns kommune, c/o adv.  P.  
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Køben­
havn. Selskabets vedtægter er  af  1.  oktober 
1980. Formålet  er  at  drive handel og industri .  
Indskudskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 1.000 kr.  Hver 
anpart  på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  1 
måneds notering,  jfr .  vedtægternes § 10.  Der 
gælder indskrænkninger i  anparternes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørel­
se t i l  anpartshaverne sker ved anbefalet  brev.  
Stif ter  er:  Landsretssagfører Per Emil  Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Kø­
benhavn. Bestyrelse:  Nævnte Per Emil  Has­
selbalch Stakemann. Direktion:  Susanne Saul 
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Køben­
havn. Selskabet  tegnes af et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  Stats­
aut .  revisor Erik Tronborg Andersen,  Band­
holmvej 14,  Veddelev,  Roskilde.  Selskabets 
regnskabsår er  kalenderåret .  Første ren 
skabsperiode:  1.  oktober 1980-31.  decemns 
1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.970: »ApS SMBK i  ">\ 
97« af Københavns kommune, c/o adv/b/  
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Køjl^ 
havn.  Selskabets vedtægter er  af 1.  oktoJ;/  
1980.  Formålet  er  at  drive handel og indujb/  
Indskudskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  inoni 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. H 
anpart  på 1.000 kr.  giver 1 s temme eftr ta 
måneds notering,  jfr .  vedtægternes § 10.  .0 
gælder indskrænkninger i anparternes omno 
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtg( '§jf  
se t i l  anpartshaverne sker ved anbefalet  H 
Stif ter  er:  Landsretssagfører Per Emil  HasH 
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, .81 
benhavn. Bestyrelse:  Nævnte Per Emil  l i i  
selbalch Stakemann. Direktion:  Susanne an 
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Køspl 
havn.  Selskabet  tegnes af et  medlem af bcf 1 
reisen i forening med en direktør eller ais i 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  S 
aut. revisor Erik Tronborg Andersen, El 
holmvej 14,  Veddelev,  Roskilde.  Selsk^l  
regnskabsår er  kalenderåret .  Første I  s 
skabsperiode:  1.  oktober 1980-31.  deces^ 
1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.971: »ApS SMBKA? 
106« af Københavns kommune, c/o abjs 
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Kft>I 
havn.  Selskabets vedtægter er  af  13.  okio 
1980. Formålet  er  at  drive handel og ind)rt i  
Indskudskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  i t i  j  
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 1.000 kr.  . i  
anpart  på 1.000 kr.  giver 1 stemme eta 
måneds notering,  jfr .  vedtægternes § I0)f  
gælder indskrænkninger i anparternes oro ,  
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  BekendtjJbi  
se t i l  anpartshaverne sker ved anbefaletJsl  
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil HH | 
balch Stakemann, Kronprinsessegade 181 
benhavn. Bestyrelse:  Nævnte Per Emilirn 
selbalch Stakemann. Direktion:  Susanninn 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, K>1 
havn. Selskabet  tegnes af et  medlem af is  
reisen i forening med en direktør el ler  13 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  
aut .  revisor Erik Tronborg Andersen,  ,n 
holmvej 14,  Veddelev,  Roskilde.  Selsl^/s  
regnskabsår er  kalenderåret .  Første 3j  
skabsperiode:  13.  oktober 1980-31.  db 
ber 1981. 
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!g.  nr .  ApS 40.972: »ApS SMBK NR. 
.  a f  Københavns kommune, c/o adv.  P.  
mann, Kronprinsessegade 18,  Køben-
Selskabets vedtægter er  af  13.  oktober 
Formålet  er  at  drive handel og industri ,  
mdskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  indbe-
vordelt  i  anparter  på 1.000 kr.  Hver 
t  på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  1 
ds notering,  jfr .  vedtægternes § 10.  Der 
-  indskrænkninger i anparternes omsæt-
ed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørel-
nnpartshaverne sker ved anbefalet  brev.  
er:  Landsretssagfører Per Emil  Hassel-
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Kø-
Am. Bestyrelse;  Nævnte Per Emil  Has-
Ith Stakemann. Direktion:  Susanne Saul 
nann.  Kronprinsessegade 18,  Køben-
Selskabet  tegnes af et  medlem af besty-
i i  forening med en direktør el ler  af  den 
le bestyrelse.  Selskabets revisor:  Stats-
'visor Érik Tronborg Andersen,  Band-
ej  14,  Veddelev,  Roskilde.  Selskabets 
absår er  kalenderåret .  Første regn­
periode:  13.  oktober 1980-31.  decem-
M. 
.  nr .  ApS 40.973: »ApS SMBK NR 
:af  Københavns kommune, c/o adv.  P.  
nann,  Kronprinsessegade 18,  Køben-
Selskabets vedtægter er  af 15.  oktober 
~ormålet  er  at  drive handel og industri ,  
dskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  indbe-
»rdelt  i  anparter  på 1.000 kr.  Hver 
på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  1 
0 notering,  jfr .  vedtægternes § 10.  Der 
i indskrænkninger i anparternes omsæt-
ti ,  j fr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørel-
npartshaverne sker ved anbefalet  brev.  
er:  Landsretssagfører Per Emil  Hassel-
lakemann. Kronprinsessegade 18,  Kø-
m. Bestyrelse:  Nævnte Per Emil  Has-
ii Stakemann. Direktion:  Susanne Saul 
jann.  Kronprinsessegade 18,  Køben-
selskabet  tegnes af et  medlem af besty-
forening med en direktør el ler  af  den 
bestyrelse.  Selskabets revisor:  Stats-
1 isor Erik Tronborg Andersen,  Band-
i 14,  Veddelev,  Roskilde.  Selskabets 
Ibsår er  kalenderåret .  Første regn-
ir iode:  15.  oktober 1980-31.  decem-
[ 1 .  
i nr.  ApS 40.974: »ApS SMBK NR. 
Københavns kommune, c/o adv.  P.  
unn.  Kronprinsessegade 18,  Køben­
havn. Selskabets vedtægter er  af  15.  oktober 
1980. Formålet  er  at  drive handel og industri .  
Indskudskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 1.000 kr.  Hver 
anpart  på 1.000 kr.  giver 1 stemme efter  1 
måneds notering,  jfr .  vedtægternes § 10.  Der 
gælder indskrænkninger i  anparternes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørel­
se t i l  anpartshaverne sker ved anbefalet  brev.  
Stif ter  er:  Landsretssagfører Per Emil  Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Kø­
benhavn. Bestyrelse:  Nævnte Per Emil  Has­
selbalch Stakemann. Direktion:  Susanne Saul 
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Køben­
havn. Selskabet  tegnes af et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  Stats-
aut .  revisor Erik Tronborg Andersen,  Band­
holmvej 14,  Veddelev,  Roskilde.  Selskabets 
regnskabsår er  kalenderåret .  Første regn­
skabsperiode:  15.  oktober 1980-31.  decem­
ber 1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.975: »ApS SMBK NR. 
110« af Københavns kommune, c/o adv.  P.  
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Køben­
havn. Selskabets vedtægter er  af  17.  oktober 
1980. Formålet  er  at  drive handel og industri .  
Indskudskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 1.000 kr.  Hver 
anpart  på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  1 
måneds notering,  jfr .  vedtægternes § 10.  Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørel­
se t i l  anpartshaverne sker ved anbefalet  brev.  
Stif ter  er:  Landsretssagfører Per Emil  Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Kø­
benhavn. Bestyrelse:  Nævnte Per Emil  Has­
selbalch Stakemann. Direktion:  Susanne Saul 
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Køben­
havn. Selskabet  tegnes af et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  Stats-
aut .  revisor Erik Tronborg Andersen,  Band­
holmvej 14,  Veddelev,  Roskilde.  Selskabets 
regnskabsår er  kalenderåret .  Første regn­
skabsperiode:  17.  oktober 1980-31 .december 
1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.976: »ApS SMBK NR. 
111« af Københavns kommune, c/o adv.  P.  
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Køben­
havn. Selskabets vedtægter er  af  17.  oktober 
1980. Formålet  er  at  drive handel og industri .  
Indskudskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  indbe­
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tal t ,  fordelt  i  anparter  på 1.000 kr.  Hver 
anpart  på 1.000 kr.  giver 1 stemme efter  1 
måneds notering,  jfr .  vedtægternes § 10.  Der 
gælder indskrænkninger i  anparternes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørel­
se t i l  anpartshaverne sker ved anbefalet  brev.  
Stif ter  er:  Landsretssagfører Per Emil  Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Kø­
benhavn. Bestyrelse;  Nævnte Per Emil  Has­
selbalch Stakemann. Direktion:  Susanne Saul 
Stakemann, Kronprinsessegade 18,  Køben­
havn. Selskabet  tegnes af et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  Stats-
aut .  revisor Erik Tronborg Andersen,  Band­
holmvej 14,  Veddelev,  Roskilde.  Selskabets 
regnskabsår er  kalenderåret .  Første regn­
skabsperiode:  17.  oktober 1980-31.  decem­
ber 1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.977: »ERSLEV BYG­
GESELSKAB, ERSLEV ApS« af Morsø 
kommune, c/o Ejler  Overgaard,  Præstbrovej  
146,  Erslev.  Selskabets vedtægter er  af 3.  jul i  
1980.  Formålet  er  at  drive fabrikation,  handel 
og finansiering.  Indskudskapitalen er  60.000 
kr. ,  fuldt  indbetalt  i  værdier,  fordelt  i  anparter  
på 5.000 kr.  Hvert  anpartsbeløb på 5.000 kr.  
giver 1 s temme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker 
ved anbefalet  brev.  Stif tere er:  Montør Ejler  
Overgaard,  Præstbrovej  146,  slagtermester  
Carsten Sørensen Floutrup,  Præstbrovej  163,  
»ØBO-HUSE ERSLEV ApS«, Præstbrovej  
164,  depotindehaver Niels Bjerring Støvlbæk, 
Præstbrovej  82,  al le af  Erslev.  Bestyrelse:  
Nævnte Ejler  Overgaard,  Carsten Sørensen 
Floutrup,  Niels Bjerring Støvlbæk, samt byg­
mester  Arne Blaabjerg Søndergaard,  Trekro­
ner 6,  Erlsev.  Direktion:  Nævnte Carsten 
Sørensen Floutrup.  Selskabet  tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller  af  
et  medlem af bestyrelsen i  forening med en 
direktør.  Selskabets revisor:  Reg.  revisor Pre­
ben Sjørup,  Algade 19,  Nykøbing Mors.  Sel­
skabets regnskabsår er  kalenderåret .  Første 
regnskabsperiode:  20.  juni  1980-31.  decem­
ber 1980. 
Reg.  nr.  ApS 40.978: »FOURNAIS, 
HANDELS- & INGENIØRFIRMA ApS« af 
Søllerød kommune, Klinteager 16,  Vedbæk. 
Selskabets vedtægter er  af 1.  juni  1980.  For­
målet  er  at  drive handel,  fabrikation,  investe-
ringsvirksomhed og anden efter  direktioioi:  
skøn dermed beslægtet  virksomhed. •  .1 
skudskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  indbocft  
Indskudskapitalen er  ikke opdelt  i  f lereaie 
parter .  Bekendtgørelse t i l  anpartshav/Bi 
sker ved brev.  Stif ter  er:  Direktør PeterrsJ 
Fournais,  Klinteager 16,  Vedbæk. Direkofa 
Nævnte Peter  Jan Fournais.  Selskabet  teaJ 
af  en direktør alene.  Selskabets revisor:  I i l  
essentskabet  Revisorgruppen,  Østergaddb« 
K ø b e n h a v n .  S e l s k a b e t s  r e g n s k a b s å r :  l . o f .J 
ber-30.  september.  Første regnskabsperT3( 
1.  juni  1980-30.  september 1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.979: »AMAGER 
LERINGSGRUPPE ApS« af KøbenHm 
kommune. Torvegade 57,  København..^ 
skabets vedtægter er  af  1.  maj 1980. Forno 
er  at  drive handel-  & håndværksvirksomo. 
Indskudskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  ii t i  j  
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 5.000 kr.  og miijm 
heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 5.000 kr.  g§ 
stemme. Der gælder indskrænkninger i as  i  
ternes omsættelighed, jfr. vedtægterne ' isn 
Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne skea^ 
anbefalet  brev.  Stif ter  er:  Fru Annesn 
Bees, Gyldenlakvej 36, København. el 
t ion:  Karl  René Bees,  Gyldenlakvej 36f;  
benhavn. Selskabet  tegnes af en dirib 
alene.  Selskabets revisor:  »RATIONEIf3 
VISIONS CENTER, KØBENHAVN J V 
Frederiksgade 36,  København. SelsKd; 
regnskabsår:  1.  oktober-30.  septejr  
Første regnskabsperiode:  1.  maj 1989J 
september 1981. 
Reg.  nr .  ApS 40.980: »DET S't 
MØBELHUS SÆBY ApS« af Sæby ko^ 
ne.  Krystal torvet ,  Sæby. Selskabets vecbi 
er  af  18.  juni  1980.  Formålet  er  aOs 
møbel-  og begravelsesforretning og ae 
forbindelse hermed stående virksomhetarl  
skudskapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  incbm 
dels kontant ,  dels  i  andre værdier,  fæl 
anparter  på 1.000 kr.  el ler  mult ipla d(  
Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr.  g  
stemme. Der gælder indskrænkninger i i  i  
ternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægterntm 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sWh 
anbefalet  brev.  Stif tere er:  MøbelHb 
Herluf Michael  Hyttel ,  Krystal torvet  Wg 
belhandler Inge Pedersen,  møbelhandbn 
ge Pedersen,  begge af Gasværksvej  1991 
Sæby. Direktion:  Nævnte Herluf M 
Hyttel ,  Inge Pedersen,  Tage Pederseei  
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;  tegnes af direktionen.  Eneprokura er  
lel t ;  Herluf Michael  Hyttel ,  Inge Peder­
age Pedersen.  Selskabets revisor:  »AN-
MAGNUSSEN ApS«, Gasværksvej ,  
Selskabets regnskabsår:  1.  maj-30.  
Første regnskabsperiode:  1.  januar 
80.  apri l  1981.  
. .  nr .  ApS 40.981: »SKANNERUP 
VÆKNING ApS« af Gjern kommune, 
ojvej  7,  Gjern.  Selskabets vedtægter er  
i  februar og 16.  september 1980. For-
sr  at  drive tagdækkervirksomhed. Ind-
eapitalen er  30.000 kr. ,  fuldt  indbetalt ,  
i  anparter  på 1.000 kr.  Flver anpart  
m stemme. Bekendtgørelse t i l  anparts-
se sker ved brev.  Stif ter  er:  Fru Jytte 
sn,  Videhøjvej  7,  Gjern.  Direktion:  
e Jytte Geertsen.  Selskabet  tegnes af  en 
ir  alene.  Selskabets revisor;  »E. REHN 
W, REVISIONSFIRMA ApS«, Nørre-
2,  Gjern.  Selskabets regnskabsår:  1.  
juni .  Første regnskabsperiode:  15.  
1980-30.  juni  1980.  
••ovember 1980 er følgende ændringer 
i i aktieselskabs-registeret: 
nr.  4255: »Aktieselskabet »Ferro-
hf Gladsaxe kommune. Asger Joseph 
td.  Kirsebærallé 8,  Holte,  er  indtrådt  i  
men.  
i nr .  19.444: J. WILLEMANN, RE-
•E.BUREAU A/S« af Frederiksberg 
ne.  Advokatfuldmægtig Karen Mar-
Willemann, H. C.  Ørstedsvej  66,  foto-
^ob Jørgensen,  Mosedalvej  12,  begge 
nnhavn, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
mr.  19.526: »Bolighuset A/S (Illums 
s A/S)« af Københavns kommune, 
inde arbejdstagerrepræsentanterne:  
Jk Sandemann Nymand, Ejler  Beck er  
;  af ,  og fuldmægtig Jytte Jakobsen,  
sevej  17 A, Hvidovre,  er  indtrådt  i  
j .en.  Dekoratør Inger I l lum Biin,  
Irken 43,  Hørsholm, er  fratrådt  som 
jessuppleant og indtrådt  i  bestyrelsen.  
)«essuppleant Inge Laurentzius er  t i l-
nn suppleant for Jytte Jakobsen.  De-
Abigail  Weisgard,  Willemoesgade 22,  
/ ivn,  er  t i l t rådt  som bestyrelsessupple-
nger Il lum Biin.  
Reg.  nr.  20.832: »A/S IN. Kistrup« af Bov 
kommune. Jørgen Helmer Nielsen er  udtrådt  
af ,  og medlem af bestyrelsen,  Niels  Thorbjørn 
Muus er  indtrådt  i  direktionen.  
Reg.  nr.  23.614: »Aktieselskabet Fahrikas i 
likvidation« af Københavns kommune. På 
generalforsamling den 10.  oktober 1980 er  
det  besluttet  at  lade selskabet  træde i l ikvida­
t ion.  Bestyrelsen og direktionen er  fratrådt .  
Til  l ikvidator er  valgt:  Evelyn Margueri th 
Øelund,  Enighedsvej  14,  Charlottenlund.  Sel­
skabet  tegnes af l ikvidator alene.  
Reg.  nr.  23.962: »A/S Holmolith« af 
Gladsaxe kommune. Efter  proklama i Stats­
t idende den 18.  juni  1980 har den under 12.  
juni  1980 vedtagne overdragelse af  selskabets 
samtlige aktiver og gæld ti l  »EVERS & CO. 
A/S«, reg.  nr .  38.228,  jfr .  registrering af 5.  
august  1980,  fundet sted,  hvorefter  selskabet  
er  hævet.  
Reg.  nr .  24.758: »Fyens Stiftstidende A/S« 
af Odense kommune. Medlemmer af bestyrel­
sen,  Tage Holst  Kaarsted og Niels Andersen,  
er  valgt  t i l  henholdsvis bestyrelsens formand 
og næstformand. Den Emil  Holm meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Den Olaf Gunnar 
Poulsen meddelte prokura er  ændret  derhen,  
at  han fremtidig tegner alene.  Eneprokura er  
endvidere meddelt :  Kurt  Sørud.  Prokura er  
yderl igere meddelt :  Poul Erik Winther An­
dersen,  Svend Aage Linde og Carsten Ditlev 
Østerbye to i  forening.  Under 23.  september 
1980 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets binavne »FYENS STIFTSBOG­
TRYKKERI A/S (Fyens Stif tst idende A/S)« 
og »FYENS STIFTS REPRODUKTIONS­
ANSTALT A/S (Fyens Stif tst idende A/S)« er  
slet tet  af  registeret .  Selskabets formål er  at  
udgive dagblade,  herunder Fyens Stif tst iden­
de,  ugeblade og distr iktsblade,  at  udføre tryk­
keriarbejder,  reproduktionsarbejder og der­
med beslægtet  virksomhed samt at  udøve 
handelsvirksomhed. Selskabet  tegnes af  be­
styrelsens formand eller  næstformand i for­
ening med enten tre andre medlemmer af 
bestyrelsen el ler  en direktør.  
Reg.  nr .  24.905: »Philips Industri og Han­
dels A/S« af Københavns kommune. Under 
10.  apri l  1980 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  driver t i l l ige virksomhed under nav-
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net:  »A.P.  RADIOTELEFON A/S (Phil ips 
Industri  og Handels A/S)«.  
Reg.  nr .  26.193: »A/S Etnballoco« af Fre­
deriksberg kommune. Under 1.  oktober 1978 
og 26.  marts  1980 er  det  besluttet  at  lade 
selskabet  træde i virksomhed på ny.  Den 
under 28.  apri l  1977 ti l  sø-  og handelsret tens 
skifteretsafdeling ret tede anmodning om op­
løsning af selskabet  i  henhold ti l  aktiesel­
skabslovens § 117,  jfr .  §  118 er  herefter  
t i lbagetaget .  Bonnie Leo Lehnsby,  Gert  Fogt-
dal  er  udtrådt  af ,  og fr .  Karen Elisabeth 
Barfoed,  H. C. Andersens Boulevard 51,  
København, direktør John Rasmus Sloth 
Møller ,  Rundforbivej  158,  Nærum, er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Revisorinteressentska­
bet  K. G. Jensen er  fratrådt  som, og reg.  
revisor John Henrichsen,  Grønttorvet  5,  Kø­
benhavn, er  valgt  t i l  selskabets revisor.  Under 
26.  marts  1980 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Københavns 
kommune, postadresse:  H. C.  Andersens 
Boulevard 51,  København. Selskabets formål 
er  at  drive handel og anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Aktiekapitalen er  
fordelt  i aktier  på 1.000 kr.  og multipla heraf.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Bestem­
melserne om indskrænkninger i aktiernes om­
sættel ighed er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Selskabet  tegnes af et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør el ler  af  den samlede 
bestyrelse.  Selskabets regnskabsår er  kalen­
deråret .  
Reg.  nr.  27.581: »L. OTTENSTEN, KØ­
BENHAVN A/S« af Københavns kommune. 
Under 22.  september 1980 er  selskabets ved­
tægter ændret .  Selskabets hjemsted er  Brønd­
by kommune, postadr.  Nyager 15,  Glostrup.  
Reg.  nr.  28.244: »S. P. C. Scondinovian 
Plastic Co. A/S« af Helsingør kommune. Ida 
Kjær er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Aage Will iam 
Kjær er  udtrådt  af  bestyrelsen og direktionen.  
Reg.  nr.  29.888: »L. OTTENSTEN HOL­
DING A/S« af Københavns kommune. Under 
22.  september 1980 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Brøndby 
kommune, postadr.  Nyager 15,  Glostrup.  
Reg.  nr.  30.222: »STORKØBENHAVNS 
PLAKATER A/S« af Frederiksberg kommu­
ne.  Advokatfuldmægtig Karen Margroig 
Willemann, H. C. Ørstedsvej  66,  fotootc 
Jacob Jørgensen,  Mosedalvej  12,  begagg 
København, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Mecbal 
af  bestyrelsen Rudolf  Anker Heidenreich rh 
gensen er  indtrådt  i  direktionen.  Under 6.  .d 
og 3.  november 1980 er  selskabets vedtæstf  
ændret. Selskabets navn er »TRAFIK PN 
CENTERPLAKATER A/S«, hvorefter  13 
skabets binavn »FREDERIKSBERG 
KATSØJLER A/S (STORKØBENHA'A 
PLAKATER A/S)«,  har ændret  navrvfi  
FREDERIKSBERG PLAKATSØJLERS 
(TRAFIK PLUS CENTERPLAKA'A 
A/S)«.  Selskabet  driver t i l l ige virksomo 
under navnet: »STORKØBENH AAI 
PLAKATER A/S (TRAFIK PLUS O 
TERPLAKATER A/S)«.  
Reg.  nr.  30.429: »Danish Turnkey DQ 
A/S« af Århus kommune. 1 henhold ti l  a;  h 
selskabslovens § 49,  stk.  2.  2.  pkt .  jfr .  § II  £ 
der  truffet  beslutning om valg af  arbejdstJ^f 
repræsentanterer i bestyrelsen.  Arbejdsttr if ;  
ne har t i l  medlemmer af bestyrelsen 1  r  
Projektlederassistent  Hans Henne HasF 
Båstrupvej 2,  Foldby,  Hinnerup (supplqr 
Tegnestueleder Finn Orla Hemp, Hedeab 
vej  32,  Lystrup),  afdelingsleder Kirsten ns 
gaard Jensen,  Gråstenvej  8,  Søften,  Himm 
(suppleant:  Regionalleder Bjarne Juhl/rf  
ler .  Oddervej  13,  Skanderborg).  Unon1  
september 1980 er  selskabets vedtægtojc 
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  * j  
2 .000.000 kr.  Aktiekapitalen udgør herf  
8.000.000 kr. ,  fuldt  indbetalt .  
Reg.  nr.  35.425: »COLON embaUagv\ 
af Københavns kommune. Bestyrelsema, 
mand John Tage Langebæk er  udtnj[  
bestyrelsen og medlem af bestyrelsenns 
ning Anton Briiniche-Olsen er  valgt  t i l  o l i  
formand. Hjalmar Thorvald Madelung, .gf  
Bert i l  Schéle er  udtrådt  af ,  og direktøi^j  
Maglegaard Andersen,  Trondhjemsgaitg 
København, er  indtrådt  i  bestyrelsen ns 
rørende arbejdstagerrepræsentanterne&n 
tonnagearbejder Ejner Larsen,  Nørgågi 
10,  Værum, Randers,  t i l l idsmand Petej j  
gren Andersen,  Rønnebærkæret  34,  
Strand,  er  t i l t rådt  som bestyrelsessuppqr 
for henholdsvis Kurt  Christ ian Nielibi  
Knud Verner Aagesen. Under 10. CD 
1980 er  selskabets vedtægter ændroifc 
skabets hjemsted er  Brøndby kommuntnu 
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Banemarksvej  38,  Glostrup.  Selskabet  
gs af  t re medlemmer af bestyrelsen i 
l ing, hvoraf den ene skal  være bestyrel-
Jormand eller  næstformand, el ler  af  to 
lemmer af  bestyrelsen,  hvor det  skal  være 
reisens formand eller  næstformand i for-
i med en direktør.  
g.  nr.  36.032: »Aabenraa Tanklager 
saf Åbenrå kommune. Bestyrelsens for-
.  Johan Phil ipsen,  samt Ejvind Bennike,  
i ian Jensen,  Jørgen Iver Fallesen,  Aage 
;v i ldfang er  udtrådt  af ,  og direktør Palle 
)(formand),  Dalsagervej  6,  Egå,  direktør 
ns Poulsen,  Vinrosevej  11,  Skødstrup,  
birektør Finn Krogslund Jensen,  Bøge-
ri  41,  Ny Solbjerg,  marketingschef Kurt  
[Nielsen,  Stenkelbjergvej  51,  Mundel­
er indtrådt  i  bestyrelsen.  Sønderjyllands 
conskontor,  Aabenraa A/S er  fratrådt  
^g Revisionskontoret  i  Aarhus Aktiesel-
f  lemenstorv 8, Århus er  valgt  t i l  sel-
2S revisor.  
. .  nr .  37.113: »ROSTI A/S« af Ballerup 
une.  Bestyrelsens formand Bjarne Fogh 
trådt  af ,  og direktør Hans Henrik 
„  Furesøvej 17 A, Virum er indtrådt  i  
kisen og valgt  t i l  dennes formand. 
nr.  38.160: »Esso Chemical A/S« af 
rhavns kommune. James Robert  Lowe 
Sådt af ,  og direktør Urban Gustaf Kjell  
) ;on,  Kvarnbergsvågen 11,  Stenung-
r ' .verige er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
nr .  38.182: »Johnson Metal A/S« af 
re kommune. Nils  Helmer Wiklund er  
af bestyrelsen.  
i  nr .  39.278: »O K Olie A/S« af Køben-
xommune. Vedrørende arbejdstager-
rntanterne:  Svend Erik Hansen er  fra-
)oom bestyrelsessuppleant.  Chauffør 
a 'eter  Amtoft ,  Vasedammen 1,  Hvid­
ti l trådt  som bestyrelsessuppleant for 
Laurids Pedersen og fratrådt  som 
zlsessuppleant for  Mogens Villy Jensen,  
lent Niels Geert-Jørgensen,  Charlot-
wej 23,  Hellerup er  t i l t rådt  som besty-
qppleant for  Mogens Villy Jensen.  
nnr.  39.322: »A/S Vendelhohanken« af 
kommune. Osvald Thiel  Nielsen er  
s  af ,  og direktør Svend Erik Christen­
sen,  Baldersvej  11,  Brønderslev er  indtrådt ' i  
bestyrelsen.  
Reg.  nr.  39.648: »MOSTRUPS FORLAG 
A/S« af Københavns kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne:  Til  med­
lemmer af bestyrelsen er  valgt:  Indkøbschef 
Peter  Aagaard,  Moldrupvej 3,  Hørsholm 
(suppleant:  Redaktør Peter  Daugaard Bloch,  
Bernhard Bangs Alle 57,  København),  konsu­
lent  Karl  Peter  Biørkmann-Nielsen,  Mose­
bakken 13,  Greve Strand (suppleant:  Tegne­
stueleder Steffen Laursen,  Alborggade 12,  
København).  
Reg.  nr.  42.085: »A/S ECOPHON BYG­
GEMATERIALER« af Gladsaxe kommune. 
Efter  proklama i Statst idende den 18.  juni  
1980 har den under 12.  juni  1980 vedtagne 
overdragelse af  selskabets samtlige aktiver og 
gæld ti l  »EVERS & CO. A/S« reg.  nr .  38.228,  
jfr .  registrering af 5.  august  1980,  fundet sted,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Reg.  nr .  42.910: »L. H. Michelsen & Søns 
Møbelfabrik A/S« af Nykøbing F.  kommune. 
Morten Alfred Christensen,  Attemosevej 28,  
Holte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Reg.  nr.  44.673: »Elias B. Mnus, Sønder­
jylland A/S« af Notmark kommune. Jørgen 
Helmer Nielsen er  udtrådt  af ,  og medlem af 
bestyrelsen Niels Thorbjørn Muus er  indtrådt  
i  direktionen.  
Reg.  nr .  45.413: »Aktieselskabet Ikast 
Fragtcentral« af Ikast  kommune. Under 27.  
maj 1980 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 13.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
113.000 kr.  fuldt  indbetalt .  
Reg.  nr.  46.095: »J. D. Fliigger, Mich. 
Schnack A/S« af Rødovre kommune. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne:  John 
Arne Hansen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  John­
ny Olsen er  fratrådt  som bestyrelsessuppleant.  
Afdelingsleder Knud Erik Hansen,  Vamdrup­
vej  10,  Ødis er  indtrådt  i  bestyrelsen (supple­
ant:  Etiketteringsdame Jytte Jensen,  Råd­
mand Billesvej  103,  Rødovre).  
Reg.  nr.  49.612: »LP-MATIC A/S I LIK­
VIDATION« af Helsingør kommune. Efter  
proklama i Statst idende den 4.  juni  1976 er  
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l ikvidationen sluttet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Reg.  nr .  49.788: »THE WESTERNBOOT 
TRADING COMPANY A/S« af Køben­
havns kommune. Under 24.  september 1980 
har Sø- og handelsret tens skifteretsafdeling 
opløst  selskabet  i  medfør af aktieselskabslo­
vens § 117,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Reg.  nr.  50.074: »A/S Jyderup Tømmer­
handel & Byggecenter, Jyderup« af Tornved 
kommune. Under 12.  august  1980 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
»KALLENBACH, JYDERUP ADMINI­
STRATION A/S«. 
Reg.  nr.  51.116: »NOTIKA A/S« af Glad­
saxe kommune. Efter  proklama i Statst idende 
den 18.  juni  1980 har den under 12.  juni  1980 
vedtagne overdragelse af selskabets samtlige 
aktiver og gæld t i l  »EVERS & CO. A/S« reg.  
nr .  38.228,  jfr .  registrering af 5.  august  1980,  
fundet sted,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Reg.  nr .  51.541: »Auto-Centret A/S« af 
Rudkøbing kommune. Flemming Bøgh Jør­
gensen er  fratrådt  som, og reg.  revisor Hans 
Christ ian Hartvig,  Nørrebro 22,  Rudkøbing 
er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Reg.  nr.  52.022: »A. P. Radiotelefon A/S« 
af Hvidovre kommune. Efter  proklama i 
Statst idende den 18.  apri l  1980 har den under 
26.  marts  1980 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld t i l  »Phil ips 
Industri  og Handels A/S« reg.  nr .  24.905,  jfr .  
registrering af 3.  juni  1980,  fundet sted,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Reg.  nr .  53.221: »A/S Entas« af Fredens­
borg-Humlebæk kommune. Helmer Hansen,  
Agnes Hansen,  Henny Larsen er  udtrådt  af ,  
og Claus Helmer Hansen,  Kystvej  1,  Anders 
Edmund Jensen,  Teglgårdsvej  302,  Thomas 
Henrik Aage Liichow, Teglgårdsvej  343,  al le 
af  Humlebæk, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Reg.  nr.  53.940: »JOHS. SCHMIDT OG 
SØN A/S« af Vojens kommune. Verner Tho­
mas Schmidt,  Gunnar Andersen er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  Gunnar AnBersen er  t i l l ige ud­
trådt  af ,  og medlem af bestyrelsen Niels 
Tjorbjørn Muus er  indtrådt  i  direktionen.  
Reg.  nr.  54.357: »BULLBOARD A/S&/ 
Hjørring kommune. Jørgen Kirkegaard^ tn 
mø, Henning Gyldenberg Pedersen,  1 
Lundquist er udtrådt af bestyrelsen. UirlJ 
20. juni  1980 er  selskabets vedtægter ænémc 
Akitekapitalen er udvidet med 600.00000 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.941.00(j0( 
fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  aktier  på 500,  1AJ 
10.000 kr.  el ler  mult ipla heraf.  Hvert  aktih)J 
løb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Reg.  nr.  54.714: »JENS WARHØI a \  
LIKVIDATION« af Gentofte kommunean 
ter  proklama i Statst idende den 23.  fet /s]  
1978 er  l ikvidationen sluttet ,  hvoreftens) 
skabet  er  hævet.  
Reg.  nr.  57.429: »HOVBORG * 
VÆRK A/S« af Holsted kommune. 1 
Georg Andersen er  fratrådt  som, og stalaj  
revisor Leif  Højskov,  Rolfsgade 122 B8 
bjerg er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Reg.  nr.  58.568: »Svend Haukjær 
sen A/S under konkurs« af Solrød komnm 
Under 17.  oktober 1980 er  selskabesd 
taget  under konkursbehandling af skiftets} 
i  Roskilde.  
Reg.  nr.  59.874: »R. HENRIQUES 
BANK-AKTIESELSKAB« af Købenna 
kommune. I  henhold t i l  aktieselskabslcol ,  
49,  stk.  2,  2.  pkt . ,  j fr .  §  177 er  der t  i  
beslutning om valg af  arbejdstagerreprq;  
tanter  i  bestyrelsen.  
Reg.  nr.  60.151: »ULDUM MØBh^ 
BRIK A/S« af Tørring-Uldum kommunui 
Birte Skjoldbjerg Laursen,  Haurums?m 
Uldum er indtrådt  i  bestyrelsen.  
Reg.  nr.  60.283: »IVAN LYHNE A ; 
Herning kommune. Medlem af bestv^ 
Eva Lund Lyhne er  afgået  ved dødeiab 
Lyhne,  Ellekrogen 6,  Gistrup er  indbn 
bestyrelsen.  
Reg.  nr.  60.332: »A/S NORDISK ffi 
ITS LTD.« af Rødovre kommune. Rewg, 
f irmaet Preben Larsen er  fratrådt  so^ 
Revisionsinsti tut tet  af  1920 A/S,  Freia i 
borggade 43,  København, er  valgt  j ;  
skabets revisor.  
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nr. 61.462: »KNIPPELGODTBYG-
vSENTREPRISE A/S« af Gundsø kom-
.  Jørn Ditlev Larsen er  fratrådt  som, og 
vISIONSFIRMAET JØRN DITLEV 
SEN, JYLLINGE A/S«, Jyll ingecentret  
l l l inge er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
nr .  62.308: »INTER-CAKE A/S« af 
ivre kommune. Revisionsfirmaet Preben 
n er  fratrådt  som, og Revisionsinsti tut tet  
)!0 A/S,  Frederiksborggade 43,  Køben­
ær valgt  t i l  selskabets revisor.  
nr .  62.562: »DANSK TERMOPLA-
T INDUSTRI A/S« af Helsingør kom-
Anders Hallen Pedersen er  udtrådt  af ,  
)die Nielsen,  Pilevej  2,  Sørup,  Fredens-
er indtrådt  i  direktionen.  Medlem af 
slsen Anders Hallen Pedersen er  valgt  
t ; tyrelsens formand. Under 7.  august  
ær selskabets vedtægter ændret .  Sel-
tegnes af bestyrelsens formand alene 
I  et medlem af bestyrelsen i  forening 
n direktør.  
movember 1980 er følgende ændringer 
1 i aktieselskabs-registerets afdeling for 
>;selskaber: 
nr.  ApS 266: »HECKTA ApS« af 
sv kommune. Under 28.  juni  1980 er  
) 'ets  vedtægter ændret .  Selskabets regn-
" er  kalenderåret .  Omlægningsperiode:  
?979-31.  december 1980. 
nr.  ApS 2917: »HELEN ANTIK 
hf Frederiksberg kommune. Under 14.  
oer 1980 er  Sø- og Handelsret tens 
i tsafdeling anmodet om at  opløse sel-
d medfør af  anpartsselskabslovens § 86,  
V. 
nr.  ApS 3455: »H. OTTENSTEN 
\ING ApS« af Københavns kommune. 
22.  september 1980 er  selskabets ved-
ændret .  Selskabets hjemsted er  Brønd-
miune,  postadr. :  Nyager 15,  Glostrup.  
[ nr .  ApS 3456 »B., B & L. OTTEN-
l HOLDING ApS« af Københavns 
nne.  Medlem af bestyrelsen Beri th 
fører navnet Beri th Krabbe.  Under 
i l tember 1980 er  selskabets vedtægter 
Selskabets hjemsted er  Brøndby 
nne,  postadr. :  Nyager 15,  Glostrup.  
Reg.  nr.  ApS 4825: »ApS GRØNNEGA­
DE 66, 8000 ÅRHUS C« af Århus kommu­
ne.  Knud Erik Juul Larsen er  udtrådt  af ,  og 
Hanne Larsen,  Hermelinvej  4, Højbjerg er  
indtrådt  i  direktionen.  Under 29.  februar 
1980 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets navn er:  »HANDELSSELSKABET 
AF 17.  JULI 1975 ApS«. 
Reg.  nr.  ApS 5131: »H. GULDBERG 
ELECTRIC ApS« af Ålborg kommune. 
Svend Guldborg er  udtrådt  af  direktionen.  
Under 14.  november 1980 er  skifteret ten i 
Ålborg anmodet om at  opløse selskabet  i  
medfør af  anpartsselskabslovens § 86,  jfr .  §  
87.  
Reg.  nr.  ApS 6375: »GRENÅ RUSTFRIT 
STÅL ApS« af Grenå kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne:  Arbejdstager­
ne har t i l  medlemmer af bestyrelsen valgt:  
Bent Ejvind Andreasen,  Vestergade 14,  Bal­
le,  (suppleant:  Krist ian Ingolf  Olsen,  Engda­
len 27,  Grenå),  Erik Falk Hansen,  Kanalvej  
71,  Ginnerup,  Grenå,  (suppleant:  Ole Peter  
Tarnow, Carl  Svenstrupvej 1,  Grenå).  
Reg.  nr.  ApS 6395: »GILOTAPE ApS 
UNDER KONKURS« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Under 19.  september 1980 er  
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Reg.  nr .  ApS 8991: »VIBORG INDU-
STRIGAARD ApS« af Viborg kommune. 
Erik Ørum Jensen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Under 30.  september 1980 er  selskabets ved­
tægter ændret .  Selskabet  tegnes af et  medlem 
af bestyrelsen i  forening med en direktør el ler  
af  den samlede bestyrelse.  
Reg.  nr.  ApS 9893: »HHM BYGGE-
TÆPPE-MARKED ApS« af Skævinge kom­
mune. Hans Henrik Mortensen,  Tove Ell is  
Mortensen,  Jørn Erik Luckmann er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  Jørn Erik Luckmann er  t i l l ige 
udtrådt  af ,  og nævnte Hans Henrik Morten­
sen,  Tove Ell is  Mortensen,  begge af Bøgebak­
kevej  5,  Hil lerød er  indtrådt  i  direktionen.  
Under 4.  august  1980 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Hillerød kom­
mune, postadr. :  Huginsvej  6,  Hil lerød.  Hvert  
anpartsbeløb på 5.000 kr.  giver 1 s temme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i  anpar­
ternes omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  vedtæg-
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ternes § 4.  Selskabet  tegnes af en direktør 
alene.  
Reg.  nr .  ApS 10.179: »FINDERUPHØJ 
ApS« af Viborg kommune. Under 30.  sep­
tember 1980 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør el ler  af  den samlede 
bestyrelse.  
Reg.  nr.  ApS 10.895: »TIME-VIBRA-
TION ApS« af Tårnby kommune. Under 14.  
november 1980 er  Sø- og Handelsret tens 
skifteretsafdeling anmodet om at  opløse sel­
skabet  i medfør af anpartsselskabslovens § 86,  
jfr .  §  87.  
Reg.  nr.  ApS 13.134: »KAWI-POOL 
ApS« af Bjerringbro kommune. Bestyrelsens 
formand Inge-Lise Emma Margrethe Winther 
samt Knud-Arne Zeissner Winther er  udtrådt  
af  bestyrelsen.  Per Albertsen er  fratrådt  som, 
og Revisionsfirmaet J .  Mejlhede,  Torvet ,  
Adelgade 28,  Hobro,  er  valgt  t i l  selskabets 
revisor.  Under 23.  oktober 1979 og 10.  okto­
ber 1980 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er  »NORDISK GENVAR­
ME ApS«. Selskabets hjemsted er  Ålestrup 
kommune, postadresse:  Restrupvej 71,  Åle­
strup.  Selskabets formål er  at  drive fabrika­
t ion og handel,  herunder salg og instal lat ion af 
varmegenvindingsanlæg. Bekendtgørelse t i l  
anpartshaverne sker ved brev.  Selskabet  teg­
nes af en direktør alene.  
Reg.  nr.  ApS 16.178: »T. -DESIGN ApS« 
af Ikast  kommune. Peder Oluf Beck,  Carsten 
Linaa Hansen er  udtrådt  af ,  og sygeplejerske 
Kirsten Kjær Thygesen,  Broholmvej,  Ikast  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Eskild Georg Thygesen 
er  udtrådt  af ,  og medlem af bestyrelsen Niels 
Lauri ts  Thygesen er  indtrådt  i direktionen.  
Den Carsten Linaa Hansen meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  
Reg.  nr.  ApS 16.818: »L. CHR. JOHN­
SEN, KØBMANDSHANDEL ApS I LIKVI­
DATION« af Herning kommune. Efter  pro­
klama i Statst idende den 27.  februar 1979 er  
l ikvidationen sluttet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Reg.  nr .  ApS 24.144: »JØRGEN IVER­
SEN BLOMSTERGARTNERI ApS« af Rin­
ge kommune. Advokat Johan Thomsen, 
Grønnegade 21,  samt medlemmer af direlbi  
nen fru Kirsten Marie Iversen,  gartnenai  
Jørgen Anton Iversen,  begge af Rikkesha' /sr l  
al le af  Odense er  indtrådt  i  bestyrelsen.  | .n  
sten Find Nielsen,  Højrupvej 1,  Hil lerslol^ 
indtrådt  i  direktionen.  Under 6.  juni  1989 
selskabets vedtægter ændret .  Bestemmelses 
om indskrænkninger i  anparternes oms;arr  
l ighed er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 4..- t-
skabet  tegnes af et  medlem af bestyrellsi  
forening med en direktør el ler  af  to direk^s 
i forening eller  af  den samlede bestyrelsaL 
Reg.  nr.  ApS 24.831: »DAWICO TF\~ 
VAREFABRIK ApS« af Langebæk kono. 
ne.  Bente Dystrup Sørensen,  TasT 
mandsstræde 1,  Femø, Maribo,  er  indti lb 
direktionen.  Under 26.  august  1980 es 
skabets vedtægter ændret .  Selskabets nasn 
»ANPARTSSELSKABET AF 25.  AUGL 
1980«. Selskabets formål er  udlejning cj §  
ejendom, finansiering og dermed beska 
virksomhed efter  direktionens skøn.  Besfl  
melserne om indskrænkninger i  anpart is  
omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  vedtægteiist  
I 
Reg. nr.  ApS 25.105: »OTTENV\: 
REKLAMEGAVER ApS« af Køberne 
kommune. Under 22.  september 19Qr 
selskabets vedtægter ændret .  Selslel ;  
hjemsted er  Brøndby kommune, postabis 
ager 15,  Glostrup.  
Reg.  nr .  ApS 25.856: »f/OMC 
TRANSPORT & SPEDITION ApS« as , 
sens kommune. Bestyrelsens formanns 
Hoffmann Rasmussen er  udtrådt  af  bead 
sen.  Underdirektør Birger Leth (fort ie 
Nøddeskellet  14,  Herlev,  kontorchesrf:  
Frie,  Ved Banen 6,  Lil leskensved er  inoni 
bestyrelsen.  Revisionsfirmaet C.  Jespeiaq 
fratrådt  som, og statsaut .  revisor Jenno 
Burch Pedersen,  Landemærket 25,  W 
havn er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Reg.  nr.  ApS 27.934: »ATELIERVC: 
REPRODUKTIONSANSTALT 
Københavns kommune. Revisionsfirmi 
Christensen er  fratrådt  som, og »« 
SIONSFIRMAET RUDI OVESEN GD 
STRAND ApS«, Køgevej 93,  TåsOgé 
valgt  t i l  selskabets revisor.  Under I  i  
1980 er  selskabets vedtægter ændreifc 
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. a .( 
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»Omlægningsperiode:  1.  november 1976-
september 1977. 
3eg.  nr .  ApS 28.177: »HHM INVEST 
>>« af  Hil lerød kommune. Tove Ell is  Mor­
en,  Bøgebakkevej 5,  Hil lerød er  indtrådt  i 
xt ionen.  Under 4.  august  1980 er  sel­
vets vedtægter ændret .  Selskabets formål 
It foretage opkøb af og investering i 
æbreve og andre værdipapirer  samt at  
jage køb og salg af  fast  ejendom. 
eg.  nr .  ApS 28.359: »ULRICH MAA-
(\RD & GUNNAR BORG HANSEN 
*< af  Herning kommune. Gunnar Borg 
).en,  Elly Hansen er  udtrådt  af  bestyrel-
l iunnar Borg Hansen er  t i l l ige udtrådt  af  
J t ionen.  Revisionsfirmaet Aas Jensen er  
ådt  som, og Revisionsfirmaet Revicon 
Dalbergsgade 4,  Viborg,  er  valgt  t i l  sel-
ets  revisor.  Under 22.  maj 1980 er  sel-
; ts  vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
RICH MAAGAARD ApS«. Selskabets 
ål  er  at  udøve virksomhed med køb og 
hf guld og sølvvarer og ti l l ige virksomhed 
handel,  f inansiering og investering el ler  
n i  forbindelse dermed stående virksom-
JSelskabet  tegnes af en direktør alene 
af  den samlede bestyrelse.  
g. nr.  ApS 29.229: »IMMUNO DAN-
'.K ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, 
ly Johan Gregersen er  udtrådt  af  direkti-
sg. nr.  ApS 32.271: »HHM TRANS­
IT ApS« af Hil lerød kommune. Tove 
Mortensen,  Bøgebakkevej 5,  Hil lerød er  
jdt  i  direktionen.  
g. nr.  ApS 32.340: »CRØSUS ELEK-
TEKNIK ApS« af Frederiksberg kom-
Gunder Willy Borcher,  Steffen Chri-
m er udtrådt  af  direktionen.  Under 14.  
nber 1980 er  Sø- og Handelsret tens 
retsafdeling anmodet om at  opløse sel-
;t i  medfør af anpartsselskabslovens § 86,  
87.  
nr.  ApS 32.850: »G. S. PLASTIC 
;af  Rudbjerg kommune. Hans Petersen 
irådt  som, og reg.  revisor Verner Chri-
rn,  Vejlegade 26,  Nakskov er  valgt  t i l  
oets  revisor.  Under 14.  januar 1980 er  
oets vedtægter ændret .  
Reg.  nr.  ApS 35.394: »TØMMERME­
STRENE ERIK NIELSEN & JØRGEN 
JØRGENSEN ApS UNDER KONKURS« af 
Kerteminde kommune. Under 10.  oktober 
1980 er  selskabets bo taget  under konkursbe­
handling af skif teret ten i  Nyborg.  
Reg.  nr .  ApS 35.529: »LÆGERS OG 
TANDLÆGERS INVEST ApS« af Køben­
havns kommune. Under 22.  august  1980 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets navn 
er  »KOMPLEMENTARSELSKABET FOR 
EJENDOMMEN MATRIKEL NR. 7 cz 
VALLENSBÆK ApS«. 
Reg.  nr.  ApS 36.274: »SUSÅ VVS, 
NÆSTVED ApS UNDER KONKURS« af 
Næstved kommune. Under 10.  oktober 1980 
er  selskabets bo taget  under konkursbehand­
ling af skif teret ten i Næstved.  
Reg.  nr.  ApS 37.161: »ApS SPKR NR. 
643« af Københavns kommune. Per Emil  
Hasselbalch Stakemann er  udtrådt  af  besty­
relsen.  Susanne Saul Stakemann er  udtrådt  af ,  
og Ewald Holm Hansen,  Gadesvinget  17,  
Greve Strand er  indtrådt  i  direktionen.  Niels 
Harder er  fratrådt  som, og »REVISIONS­
FIRMAET JOHN KOFOED ApS«, P.  O. 
Box 49,  Herfølge,  er  valgt  t i l  selskabets revi­
sor.  Under 7.  maj 1980 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets formål er  handel,  hånd­
værk og industri .  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 
kr.  giver 1 s temme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættel ighed er  
ændret ,  jfr .  vedtægternes § 7.  Bekendtgørelse 
t i l  anpartshaverne sker ved anbefalet  brev,  
telegram eller  telex.  Selskabet  tegnes af en 
direktør alene.  
Reg.  nr.  ApS 37.345: »YNF 786 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er  
udtrådt  af ,  og Birger Lund, Ermelundsvej  30,  
Gentofte,  Ken Bech Pasternak,  GI.  Kongevej 
37 A, Per Knudsen,  Kronprinsesse Sofiesvej  
20,  begge af København er  indtrådt  i  direktio­
nen.  Egon Winther Larsen er  fratrådt  som, og 
statsaut .  revisor Torben Juncker,  Vesterbro­
gade 10,  København er  valgt  t i l  selskabets 
revisor.  Under 11.  marts  og 25.  august  1980 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er:  »DANISH BUSINESS GROUP AF 
4/2-1980 ApS«. Selskabets hjemsted er  Fre­
deriksberg kommune, postadr.  GI.  Kongevej 
37 A, København. Selskabets formål er  han­
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del.  Indskudskapitalen er  fordelt  i  anparter  på 
1.000 kr.  og multipla heraf.  Hvert  anparts-
beløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  3 
måneders notering,  jfr .  vedtægternes § 11.  
Bestemmelserne om indskrænkninger i  anpar­
ternes omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Selskabets regnskabsår;  1.  jul i-30.  
juni .  Første regnskabsår;  4.  februar 1980-30.  
juni  1981.  
Reg.  nr.  ApS 37.807: »KA-RA TEKST 
OG MUSIK ApS« af Helsingør kommune. 
Under 17.  august  1980 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets hjemsted er  Fredens-
borg-Humlebæk kommune, postadr.  Jernba­
ne Allé 10,  Humlebæk. 
Reg.  nr.  ApS 38.301: »ApS SPKR NR 
738« af Københavns kommune. Per Emil  
Hasselbalch Stakemann er  udtrådt  af ,  og 
brygger Jørgen Eglstrup Christensen,  Holme­
toften 5,  brygger Ole Jesper Eglstrup Chri­
stensen,  brygger Poul Erik Eglstrup Christen­
sen,  begge af Holmevej 16 B, al le af  Hørs­
holm, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Susanne Saul 
Stakemann er  udtrådt  af ,  og nævnte Ole 
Jesper Eglstrup Christensen er  indtrådt  i  di­
rektionen.  Erik Tronborg Andersen er  fra­
trådt  som, og Revisionsaktieselskabet  Vilh.  
Colding-Chr.  Andersen statsautoriserede re­
visor,  Ndr.  Banevej 4,  Hil lerød,  er  valgt  t i l  
selskabets revisor.  Under 29.  august  1980 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  »FREDERIKSVÆRK BRYGGERI 
ApS«. Selskabets hjemsted er  Hørsholm 
kommune, postadresse;  Holmetoften 5,  Hørs­
holm. Selskabets regnskabsår er  kalenderåret .  
Første regnskabsår;  11.  apri l  1980-31.  de­
cember 1980. 
Reg.  nr.  ApS 38.337: »ApS SPKR NR. 
729« af Københavns kommune. Per Emil  
Hasselbalch Stakemann er  udtrådt  af ,  og 
Mikael  Utzon,  Bernstorfflund Allé 50,  Char­
lottenlund er  indtrådt  i  direktionen.  Erik 
Andersen er  fratrådt  som, og Revisionsfirma­
et  Schøbel & Marholt ,  Randersgade 60,  Kø­
benhavn er  valgt  t i l  selskabets revisor.  Under 
13.  august  1980 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets navn er;  »UTZON FUR 
ApS«. Selskabets hjemsted er  Gentofte kom­
mune, postadr.  Bernstorfflund Allé 50,  Char­
lottenlund.  Selskabets formål er  at  drive han­
del  og agenturvirksomhed. 
Reg.  nr.  ApS 38.422: »ApS SMBK h } 
14« af Københavns kommune. Per Emil  FH f 
selbalch Stakemann er udtrådt  af  bestyrehib '  
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af,(iE 
Marie Muff,  Højvangs Parkvej  12,  KinD 
Marie Jensen,  Højvangs Parkvej  10,  begfteg;  
Esbjerg er indtrådt i direktionen. Erik Til 
borg Andersen er  fratrådt  som, og DejsC 
enede Revisionsfirmaer,  Rolfsgade 122r£ 
Esbjerg er  valgt  t i l  selskabets revisor.  UnU 
8.  juli  og 26.  september 1980 er  selskaB)! 
vedtægter ændret .  Selskabets navn er  »H,H 
DELSSELSKABET AF 15. JULI It  
ApS«. Selskabets formål er ,  såvel  i  ind- |- t  
udland,  at  formidle køb og salg,  deruim 
finansiering,  samt anden dermed i  forbinoni 
s tående virksomhed. Selskabets hjemstea^ 
Holmsland kommune, postadresse Storrnjm 
21,  Hvide Sande.  Indskudskapitalen er  fo!ol  
i  anparter  på 7.500 kr.  Hver anpart  på 7V i  
kr .  giver 1 stemme. Bestemmelserne omrm 
skrænkninger i  anparternes omsættel ighor^ 
ændret ,  jfr .  vedtægternes § 4.  Selskabet  test  
af  direktionen.  
Reg.  nr.  ApS 38.447: »VX 10.006 Ap\k 
Hillerød kommune. August  Jørgensen es i 
t rådt  af ,  og Gert  Jeppesen,  Pileengegr 
Frederiksværk er  indtrådt  i  direktionen.  1 . r  
s ionsfirmaet Borg & Green er  fratrådt  Jb 
og statsaut .  revisor Jørgen Bruun Nieil^ 
Vesterbrogade 40,  København er  vallB, 
selskabets revisor.  Under 12.  august  19PI 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
er;  »LAVPRIS BILER, FREDEW-
VÆRK ApS«. Selskabets hjemsted er  H 
riksværk kommune, postadresse;  Pileengn; 
Frederiksværk. Selskabets formål er at Jb 
handel og finansieringsvirksomhed samnij  
den efter  direktionens skøn dermed besles 
virksomhed. Bestemmelserne om indskol? 
ninger i anparternes omsættel ighed eræiæ 
jfr .  vedtægternes § 5.  
Reg.  nr.  ApS 38.456: »YNF 888 A^f\ 
Københavns kommune. Sven Horsten o n 
trådt  af ,  og Palle Bent Rasmussen,  Malimli  
vej  14,  Nærum er indtrådt  i  direktionen. .n;  
Winther Larsen er  fratrådt  som, og regga 
sor Ole Johnsson,  Nørrebrogade 26,  KS 
havn er  valgt  t i l  selskabets revisor.  Undbn 
august  1980 er  selskabets vedtægter æas 
Selskabets navn er  »NÆRUM CARA5] 
CENTER ApS«. Selskabets hjemsted © b 
I  kommune, postadresse:  Nærumgårdsvej  
Wærum. 
eg.  nr.  ApS 39.152: »ApS ØLGOD IN-
l'T« af Ølgod kommune. Antonie Laurits  
rm, Jakob Ejvind Kjær er  udtrådt  af ,  og 
ejer  Eigil  Mølgaard Jeppesen,  bygmester 
m Klarup Jeppesen,  begge af Lindbjerg,  
xi  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Antonie 
i ts  Hjelm er t i l l ige udtrådt  af ,  og medlem 
!;styrelsen Alfred Christ ian Jeppesen er  
Sdt i  direktionen.  
november 1980 er optaget i aktiesel-
registeret som: 
g. nr.  63.339: »EGELUND ANDER-
1979 A/S«, hvis formål er  at  drive 
11, udlejning,  håndværk,  fabrikation og 
iiering,  samt import  og eksport .  Sel-
Is  hjemsted er  Ølgod kommune, post-
)e:  Markedsvej  2-4,  Ølgod; dets vedtæg-
af 30.  oktober 1979 og 14.  oktober 
Den tegnede aktiekapital  udgør 
00 kr. ,  fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  aktier  på 
1kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
rune efter  3 måneders notering,  jfr .  
»ternes § 11.  Aktierne skal  lyde på 
.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
ælder indskrænkninger i  aktiernes om-
ghed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgø-
11 aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
bets  st if tere er:  Direktør Jens Jesper-
yrmestervænget 34,  Hjert ing,  Esbjerg,  
'vschef Erik Tovdal Gregersen,  Sønder-
72,  Ølgod,  kontorchef Bjarne Lyng 
jup Madsen,  Vilhelmsmindevej 39,  Sdr.  
,  overmontør Johannes Madsen,  Nyga-
Brørup,  salgskonsulent  Niels Erik 
2sen,  Fasanvej 3,  Farsø,  salgskonsulent  
wingeiby,  Neder Strands,  Lemvig,  tek-
gner Inga Cecil ie Nielsen,  Bjerregårds-
Hemmet.  Bestyrelse:  Nævnte Erik 
Gregersen,  Bjarne Lyng Svejstrup 
n,  samt salgschef Jens Alfred Christen-
jigdraget  9,  Ølgod.  Direktion:  Nævnte 
aspersen.  Selskabet  tegnes af  to med-
af bestyrelsen i  forening eller  af  et  
!i af  bestyrelsen i forening med en 
ir .  Selskabets revisor:  Revisorerne I/S i  
jed.  Torvet ,  Grindsted.  Selskabets 
Jbsår:  1.  oktober-30.  september,  
iregnskabsperiode:  30.  oktober 1979-
jember 1980. 
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Reg. nr.  63.340: »O. M. JAKOBSEN 
A/S«, hvis formål er  handel.  Selskabets hjem­
sted er  Hørsholm kommune, postadr.  Hørs­
holm Midtpunkt,  Hørsholm; dets vedtægter er  
af  30.  juni  1980.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetalt  i  værdier,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr.  el ler  mult ipla 
heraf.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne skal  lyde på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  Direktør Olaf Michael  Jakobsen,  
fru Inge Agnete Hjorth Jakobsen,  begge af 
Kløvervang 4,  Hørsholm, advokat Jørgen 
Juul,  Bremerholm 1,  København. Bestyrelse:  
Nævnte Olaf Michael  Jakobsen,  Inge Agnete 
Hjorth Jakobsen,  Jørgen Juul.  Direktion:  
Nævnte Olaf Michael  Jakobsen.  Selskabet  
tegnes af t re medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor:  Firma K. Østergaard og P.  Juul 
Pedersen,  Vesterbrogade 35,  København. 
Selskabets regnskabsår:  1.  september-31.  
august .  Første regnskabsperiode:  1.  januar 
1980-31.  august  1980.  
Reg.  nr.  63.342: »ØSTJYSK VVS TEK­
NIK AF 1980 A/S«, hvis formål er  at  drive 
vvs- og smedeforretning samt enhver i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Selskabets 
hjemsted er  Gedved kommune, postadr.  Ve­
stergade 42,  Hovedgård;  dets vedtægter er  af  
22.  apri l  og 29.  juli  1980.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 120.000 kr.  fuldt  indbetalt ,  
fordelt  i  aktier  på 10.000 kr.  Hver aktie på 
10.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne skal  lyde 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  Svend Hald,  Riisvej  56,  
Finn Sørensen,  Riisvej  49,  begge af Riis ,  
Søren Aage Skovgaard Rasmussen,  Låsbyvej 
35,  al le af  Skanderborg,  John Kjærhus Søren­
sen,  Tegltoften 14,  Ejner Jensen,  Skolesvin-
get  86,  begge af Horsens,  Henning Frank 
Andersen,  Kilager 26,  Gedved.  Bestyrelse:  
Nævnte Søren Aage Skovgaard Rasmussen,  
Svend Hald,  Finn Sørensen,  John Kjærhus 
Sørensen,  Ejner Jensen,  Henning Frank An­
dersen.  Direktion:  Sven Benny Rosager-
Hansen,  Langgade 28 A, Lund, Horsens.  Sel­
skabet  tegnes af en direktør alene el ler  af  den 
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samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  Stats-
aut .  revisor Mogens Stern,  Palægade 4,  Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår:  1.  maj-30.  
apri l .  Første regnskabsperiode:  22.  apri l  
1980-30.  apri l  1981.  
Reg.  nr.  63.343: »K. LYRSKOV A/S«, 
hvis formål er  at  drive maskinhandel.  Sel­
skabets hjemsted er  Herning kommune, post­
adresse,  Langvadbjergvej  1,  Snejbjerg,  Her­
ning; dets vedtægter er  af 27.  juni  og 24.  
oktober 1980. Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 270.000 kr.  fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  aktier  
på 15.000 kr.  Hver aktie på 15.000 kr.  giver 1 
s temme efter  14 dages notering,  jfr .  vedtæg­
ternes § 7.  Aktierne skal  lyde på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  Salgschef Kurt  Lyrskov,  
sygeplejerske Lil ly Husted Lyrskov,  begge af 
Marievej  3,  Snejbjerg,  Herning,  repræsentant  
Hans Christ ian Nicolaysen,  Guldregnalle 67,  
Videbæk. Bestyrelse:  Nævnte Hans Christ ian 
Nicolaysen,  Kurt  Lyrskov,  Lil ly Husted Lyr­
skov.  Direktion:  Nævnte Kurt  Lyrskov.  Sel­
skabet  tegnes af en direktør alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  
»MIDTREVISION ApS«, Østergade 27 B, 
Herning.  Selskabets regnskabsår:  1.  septem-
ber-31.  august .  Første regnskabsperiode:  27.  
juni  1980-3 1 .august  1981.  
B. 17. november 1980 er følgende omdannel­
ser af anpartsselskaber til aktieselskaber op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr.  ApS 25.524: »ApS PSE NR. 716« 
af Københavns kommune. Under 23.  juni  
1978,  5.  september 1979 og 31.  marts  1980 er  
selskabets vedtægter ændret .  I  medfør af  an­
partsselskabslovens § 109 er  selskabet  om­
dannet t i l  aktieselskab.  Selskabet  er  overført  
t i l  afdelingen for aktieselskaber som reg.  nr .  
63.338: »PROVINSKREDIT A/S«, hvis for­
mål er  at  drive investerings- og finansierings­
virksomhed af enhver art .  Selskabets hjem­
sted er  Odense kommune, postadresse Mage­
løs 1,  Odense,  dets vedtægter er  af 23.  juni  
1978,  5.  september 1979 og 31.  marts  1980.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 25.000.000 
kr. ,  fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  aktier  på 50.000 
og 100.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 50.000 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne skal  lyde på najn 
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der r  
der indskrænkninger i  aktiernes omsætteatt  
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelsigh 
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  Beafl  
relse:  Kontorchef Bent Læsø Nielsen,  VV 
bjerg,  kreditchef Kaj Risum Jensen,  Hyl^ 
hegnet 43,  Sønderborg,  direktør Poul Thoorl  
Frydensberg Andersen,  Knabberup MflM 
Vejle,  sparekassedirektør Hans Andenal 
Søndergade 60,  Nørre Åby. Direktion:  M 
Holger Holl ingdal ,  »Nielstrup«,  Rugårdbn 
694,  Morud.  Selskabet  tegnes af to nn 
lemmer af bestyrelsen i forening eller  ej  i  
medlem af bestyrelsen i forening mecbai 
direktør. Eneprokura er meddelt: Niels I gi 
ger Holl ingdal .  Selskabets tegnes pr.  prolcn 
af  to A-prokurister  i forening el ler  af  ens 
prokurist i forening med en B-prokurist ite 
af enten en A- eller  B-prokurist  i foreair  
med et  medlem af bestyrelsen el ler  meisn 
direktør.  A-prokurister:  Bent Hinhede, ,af  
Hansen,  Leon Jensen.  B-prokurister:  O 
Synøve Sausdal ,  Jet te Jørgensen.  SelskjU, 
revisor:  Statsaut .  r ivisor Jens Madsen,  
gade 16,  Vejle.  Selskabets regnskabsåé^i  
jul i-30.  juni .  
Reg.  nr.  ApS 36.717: »CTKM173 Ap\t> 
Københavns kommune. Under 24.  juni  in 
er  selskabets vedtægter ændret .  I  medfib-
anpartsselskabslovens § 109 er  selskabe'ad 
dannet t i l  aktieselskab.  Selskabet  er  ovevr 
t i l  afdelingen for aktieselskaber som reen 
63.341: »SELANDIA PANELER A/S^ 
formål er  handel og produktion samt in 
bestyrelsens skøn i forbindelse dermed s  b 
de virksomhed. Selskabets hjemsted er  Å 7 
kommune, postadresse:  Høgsvigvej ,  Si? 
Felding; dets vedtægter er  af  24.  juni  ir  
Den tegnede aktiekapital  udgør 1.000.0 'O.(  
fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  aktier  på 10.000 
og multipla heraf.  Hvert  aktiebeløb på U i  
kr.  giver 1 stemme. Aktierne skal  lyyf 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspsq.  
Der gælder indskrænkninger i  aktiernesrr  
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekenaj 
relse t i l  aktionærerne sker ved anbefaletal ;  
Bestyrelse:  Bende Kaj Bennedsen,  Hø^H 
vej ,  Peter  Bennedsen,  Skjernvej  53,  besd 
Sønder Felding,  advokat Kai MicHoi 
Bredgade 38,  København. Direktion:  ;n 
Georgi Andersen, Møllegårdsvej 30, H . 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bescf 
sen i forening eller af et medlem af besr} 
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forening med en direktør.  Selskabets 
ror;  Revisionsfirmaet Askgaard Olesen,  
vejen 17,  Århus.  Selskabets regnskabsår 
l i lenderåret .  Første regnskabsperiode:  4.  
mber 1979-31.  december 1980. 
•. november 1980 er optaget i aktiesel-
--registerets afdeling for anpartsselskaber 
lg. nr.  ApS 40.982: »JØRGENJENSEN 
7*R. RANDERS ApS« af Randers kom-
„ Århusvej  72,  Randers.  Selskabets ved-
T af 29.  september 1980. Formålet  er  at  
handel samt kapitalanbringelse og der-
Ibeslægtet  virksomhed. Indskudskapita-
T 30.000 kr. ,  fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  
J ter  på 1.000 kr.  og multipla heraf.  Hvert  
Jtsbeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme, 
gælder indskrænkninger i  anparternes 
t tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Be-
gørelse t i l  anpartshaverne sker ved an-
tt  brev.  Stif tere er:  Fru Tove Jensen,  
n Grønkjær Jensen,  begge af Århusvej  
ånders.  Direktion:  Nævnte Tove Jensen,  
a Grønkjær Jensen.  Selskabet  tegnes af 
æktør alene.  Selskabets revisor:  Jørgen 
snsen,  Ægirsvej  29,  Randers.  Sel-
5.s regnskabsår er  kalenderåret .  Første 
>absperiode:  29.  september 1980-30.  
Jber 1981.  
. .  nr .  ApS 40.983: »FAMILIEAN-
'"SSELSKABET WESSMANN SEVE-
ciN« af Københavns kommune, Lap-
ade 8,  København. Selskabets vedtæg-
eaf 1.  august  1979,  18.  juni  og 28.  juli  
Tbrmålet  er  at  drive handel og fabrika-
mdskudskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  
al t ,  fordelt  i  anparter  på 500 kr.  el ler  
ja  heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr.  
;  stemme. Bekendtgørelse t i l  anpartsha-
zsker ved anbefalet  brev.  Stif tere er:  
Ør Karl-Erik Wessmann Severinsen,  
ojergvej  1,  Ramløse,  Helsinge,  fru Ma-
[ Lone Wessmann Jensen,  Århusgade 
dbenhavn, fru Ruth Cecil ie Severinsen,  
ir  Karl  Vessmann Severinsen,  begge af 
rejen 138 A, Hellerup.  Direktion:  
Karl  Vessmann Severinsen,  Karl-Erik 
ann Severinsen.  Selskabet  tegnes af en 
ir  alene.  Selskabets revisor:  Revisions-
1  Otto Houd, Amagertorv 29,  Køben­
selskabets regnskabsår:  1.  jul i-30.  juni .  
Første regnskabsperiode:  1.  august  1979-30.  
juni  1980.  
Reg.  nr.  ApS 40.984: »STILLADSFIR­
MAET NOLTING ApS« af Kolding kommu­
ne,  Carl  Plougsvej  49,  Kolding.  Selskabets 
vedtægter er  af  17.  marts  og 29.  september 
1980. Formålet  er  at  drive handels-  og st i l­
ladsvirksomhed, samt anden hermed beslæg­
tet  virksomhed. Indskudskapitalen er  30.000 
kr.  fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  anparter  på 500 
kr.  el ler  mult ipla heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i  anparternes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  an­
partshaverne sker ved brev.  Stif tere er:  Maler 
Kim Nolting Kristensen,  Carl  Plougsvej  49,  
maler Jan Nolt ing Kristensen,  Frederik den 
7. 's  vej  30,  fru June Kristensen,  malermester  
John Ib Kristensen,  begge af Gormsvej 14,  
al le af  Kolding.  Direktion:  Nævnte Jan Nol­
t ing Kristensen.  Selskabet  tegnes af en direk­
tør alene.  Selskabets revisor:  Reg.  revisor 
Sven Steen Holdt ,  Jernbanegade 1 A, Kol­
ding.  Selskabets regnskabsår:  1.  jul i-30.  juni .  
Første regnskabsperiode:  17.  marts  1980-30.  
juni  1981.  
Reg.  nr.  ApS 40.985: »E. J. SNER YD-
NINGSSELSKAB ApS« af Århus kommune. 
Poppeltoften 11,  Hasselager.  Selskabets ved­
tægter er  af  12.  august  1980.  Formålet  er  at  
drive handel,  fabrikation,  investeringsvirk-
somhed, snerydningsvirksomhed, og anden 
efter  direktionens skøn dermed beslægtet  
virksomhed. Indskudskapitalen er  30.000 kr.  
fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  anparter  på 5.000 kr.  
Hvert  anpartsbeløb på 5.000 kr.  giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i  anpar­
ternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  
Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker ved 
anbefalet  brev.  Stif ter  er:  Forpagter Elin 
Jensen,  Poppeltoften 11,  Hasselager.  Direk­
tion:  Nævnte Elin Jensen.  Selskabet  tegnes af 
direktionen.  Selskabets revisor:  Jørgen Ras­
mussen,  Vestergade 28,  Auning.  Selskabets 
regnskabsår er  kalenderåret .  Første regn­
skabsperiode:  12.  august  1980-31.  december 
1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.986: »SKANDERBORG 
MASKINFABRIK ApS« af Skanderborg 
kommune, P.  B. Lundsvej  17,  Skanderborg.  
Selskabets vedtægter er  26.  juni  1980.  For­
målet  er  at  drive handel og fabrikation,  og 
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enhver i  forbindelse hermed stående virksom­
hed.  Indskudskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  
indbetalt ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier,  
fordelt  i  anparter  på 10.000 kr.  og multipla 
heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 10.000 kr.  giver 
1 s temme. Der gælder indskrænkninger i  
anparternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 5.  Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker 
ved anbefalet  brev.  Stif ter  er:  Fabrikant Jør­
gen Erneberg,  Svalevej  6,  Skanderborg.  Di­
rektion:  Nævnte Jørgen Erneberg.  Selskabet  
tegnes af en direktør alene.  Selskabets revi­
sor:  Reg.  revisor Frank Ingolf  Kristensen,  
Adelgade 83,  Skanderborg.  Selskabets regn­
skabsår:  1.  jul i-30.  juni .  Første regnskabspe­
riode:  1.  januar 1980-30.  juni  1981.  
Reg.  nr.  ApS 40.987: »KNUD HANSEN, 
ALLESTED V. V. S. ApS« af Broby kommu­
ne,  Radbyvej 5 A, Broby. Selskabets vedtæg­
ter  er  af  11.  august  1980.  Formålet  er  at  drive 
handel og fabrikation samt anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er  50.000 kr. ,  fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  
anparter  på 1.000 kr.  Hver ampart  giver 1 
stemme. Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne 
sker ved brev.  Stif ter  er:  Gas- og vandmester 
Knud Ove Hansen,  Broholmvej 26,  Broby. 
Direktion:  Nævnte Knud Ove Hansen.  Sel­
skabet  tegnes af en direktør alene.  Selskabets 
revisor:  Revisor Harry Poulsen,  Birkebakken 
2,  Odense.  Selskabets regnskabsår er  kalen­
deråret .  Første regnskabsperiode:  11.  august  
1980-31.  december 1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.988: »LINDEBURG FAR-
MA ApS« af Søllerød kommune, Nærum 
Hovedgade 2,  Nærum. Selskabets vedtægter 
er  af  16.  juni  1980.  Formålet  er  at  drive 
handel,  håndværk og industri .  Indskudskapi­
talen er  30.000 kr.  fuldt  indbetalt ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier,  fordelt  i  anparter  på 
1.000 kr.  el ler  mult ipla heraf.  Hvert  anparts-
beløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i  anparternes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørel­
se t i l  anpartshaverne sker ved anbefalet  brev.  
Stif tere er:  Fru Lise Lindeburg,  Sjælsøparken 
5,  Allerød,  direktør Henning Dan Gregersen,  
Rørholmsvej 8,  Hørsholm, Bent Ove Riemer,  
Fredensvej  36,  Charlottenlund.  Bestyrelse:  
Nævnte Lise Lindeburg,  Henning Dan Gre­
gersen,  Bent Ove Riemer samt advokat Leif  
Will iam Bentzen,  Nørre Søgade 7,  Køben­
havn. Direktion:  Nævnte Henning Dan Gre­
gersen.  Selskabet  tegnes af en direktør alfs  
el ler  af  den samlede bestyrelse.  EneproWo"; 
er  meddelt :  Bent Ove Riemer.  Selskalfi>l  
revisor:  »Revisionsfirmaet Povl Andkj;^t  
Frederiksgade 7,  København. Selskae^ 
regnskabsår:  1.  jul i-30.  juni .  Første nn 
skabsperiode:  1.  januar 1980-30.  juni  1991 
Reg.  nr.  ApS 40.989: »GRÅSTEN V\ 
TONVAREFABRIK ApS« af Gråsten U r 
mune. Teglværksvej  12-14,  Gråsten.  I j . r  
skabets vedtægter er  af  30.  maj 1980 .1.C 
målet  er  produktudvikling,  produktion In 
salg af betonvarer og byggematerialer .  Li  
skudskapitalen er  60.000 kr.  fuldt  indbwft 
fordelt  i  anparter  på 1.000 kr.  og muFur 
heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr.  gi i§ 
s temme. Der gælder indskrænkninger i  an£ 
ternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternesasi  
Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne skens;  
anbefalet  brev.  Stif tere er:  Bygmester 13 
Christensen,  Sejrsvej  71,  »BYGGEFIRJH 
ET OLE CHRISTENSEN OG J 
NIELSEN, RINKENÆS ApS«, Hovgåé§ 
begge af Rinkenæs,  Gråsten.  DireHai 
Nævnte Poul Christensen samt Kaj H 
Nielsen,  Sejrsvej  61,  Rinkenæs,  Gråstems 
skabet  tegnes af en direktør alene.  Selstotel  
revisor:  »REVISIONSAKTIESELSKAB 
ALSØ & JØHNK, GRÅSTEN REVISI '18 
KONTOR, STATSAUTORISEREDE3( 
VISORER«, Slotsbakken 8,  Gråsten.ns 
skabets regnskabsår:  1.  juni-31.  maj.  If . j  
regnskabsperiode: 1. juni 1980-31. maj [b 
Reg. nr.  ApS 40.990: »HELSINGE^ 
ROSSER1 FABRIK ApS« af Helsinge 3§ 
mune,  Nørretoftevej  23,  Helsinge.  SelsHel 
vedtægter er  af  30.  juni  1979.  Formåletsl j  
drive karosserifabrikation,  herunder M 
med biler  og hert i l  hørende maskinni:  
reservedele samt dermed beslægtet  vir i iv 
hed.  Indskudskapitalen er  100.000 krul  
indbetalt  i  værdier.  Indskudskapitalen e  n 
opdelt  i  f lere anparter .  Bekendtgøreaii ;  
anpartshaverne sker ved brev.  Stif ter  e  i  
brikant Niels-Erik Christensen,  Engtag 
28,  Helsinge.  Direktion:  Nævnte Niejbil  
Christensen.  Selskabet  tegnes af en diib 
alene.  Selskabets revisor:  Revisionsfintif  
Døssing,  Frederiksgade 2,  Hil lerødb^ 
skabets regnskabsår er  kalenderåret ,  . j ;  
regnskabsperiode:  2.  januar 1979-31.  o  j  
ber 1979. 
ag.  nr. ApS 40.991 »MASKINFABRIK-
L B. H. K. AF 1980 ApS« af Københavns 
nune,  Sundkrogsgade 15,  København, 
abets vedtægter er  af 23.  apri l  1980.  
Slet  er  produktionsvirksomhed og han-
f.ndskudskapitalen er  30.000 kr.  fuldt  
Jal t ,  fordelt  i  anparter  på 5.000 kr.  
anpartsbeløb på 5.000 kr.  giver 1 
ne.  Der gælder indskrænkninger i anpar-
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  
ndtgørelse t i l  anpartshaverne sker ved 
alet  brev.  Stif tere er:  Statsaut .  revisor 
IBjørn Sørensen,  Søholmparken 1,  Hel-
i revisor Ole Svend Hansen,  Korsørgade 
København. Bestyrelse:  Assistent  Maj-
Liselotte Lund Sørensen,  Søholmparken 
l l lerup,  fru Lil l ian Elmer Hansen,  Kor-
)le 33,  København. Direktion:  Povl Pe-
)olmbo Andersen,  Søndergårdsvej  55,  
g.  Selskabet  tegnes af en direktør alene 
af den samlede bestyrelse.  Selskabets 
Statsaut .  revisor Leif  Sørensen,  Fin-
ij  15,  København. Selskabets regn-
ir :  1.  maj-30.  apri l .  Første regnskabspe-
:23.  apri l  1980-30.  apri l  1981.  
..  nr .  ApS 40.992: »LETS GO MODE-
ApS« af Hørsholm kommune. Klintevej  
rsholm. Selskabets vedtægter er  af  25.  
VSO. Formålet  er  at  drive handel,  import  
mturvirksomhed. Indskudskapitalen er  
kr.  fuldt  indbetalt  i  værdier,  fordelt  i  
sr  på 5.000 kr.  Hvert  anpartsbeløb på 
>kr.  giver 1 s temme. Der gælder ind-
minger i anparternes omsættel ighed,  
iJtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  an-
r;verne sker ved anbefalet  brev.  Stif tere 
sektør Truels Terman Windfeld,  direk-
)ice Windfeld,  begge af Klintevej  8,  
Mm. Direktion:  Nævnte Alice Wind-
ruels Terman Windfeld.  Selskabet  teg-
æn direktør alene.  Selskabets revisor:  
^SIONS ANPARTSSELSKABET 
HANSEN -  RALF GRIMSEHL«, 
i l løvesgade 16,  København. Selskabets 
Jbsår:  1.  jul i-30.  juni .  Første regn-
wiode: 1.  januar 1980-30.  juni  1981.  
nr.  ApS 40.993: »OLE STEEN 
3E/V, LEMVIG, ApS« af Lemvig kom-
Westergade 7,  Lemvig.  Selskabets ved­
aer af  8.  maj og 16.  oktober 1980. 
i ; t  er  at  drive optikforretning samt 
hhed der iøvrigt  efter  direktionens 
forenelig hermed. Indskudskapitalen 
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er 30.000 kr.  fuldt  indbetalt  i  værdier.  Ind­
skudskapitalen er  ikke opdelt  i  f lere anparter .  
Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker ved 
brev.  Stif ter  er:  Optometrist  Ole Steen 
Nielsen,  Vestergade 7,  Lemvig.  Direktion:  
Nævnte Ole Steen Nielsen.  Selskabet  tegnes 
af en direktør alene.  Selskabets revisor:  »RE­
VISIONSFIRMAET P. J .  HENRIKSEN 
ApS«, Vestergade 18,  Lemvig.  Selskabets 
regnskabsår:  1.  jul i-30.  juni .  Første regn­
skabsperiode:  1.  januar 1980-30.  juni  1980.  
Reg.  nr.  ApS 40.994: »ASX 1392 ApS« af 
Viborg kommune. Kærvænget 7,  Viborg.  Sel­
skabets vedtægter er  af  3.  oktober 1980. 
Formålet  er  agenturvirksomhed ti l  formidling 
af import  og eksport  mellem Danmark og 
Latinamerika.  Indskudskapitalen er  30.000 
kr.  fuldt  indbetalt ,  fordelt  i  anparter  på 1.000 
kr.  og multipla heraf.  Hver anpartsbeløb på 
1.000 kr.  giver 1 s temme. Der gælder ind­
skrænkninger i  anparternes omsætelighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  anparts­
haverne sker ved anbefalet  brev.  Stif ter  er:  
Direktør Leif  Kofod Ærø,  Kærvænget 7,  Vi­
borg.  Direktion:  Nævnte Leif  Kofod Ærø. 
Selskabet  tegnes af en direktør alene.  Sel­
skabets revisor:  »Revisionsfirmaet M. Grøn­
ning Mikkelsen,  A/S,  Viborg«,  Mathiasgade 
15,  Viborg.  Selskabets regnskabsår:  1.  okto-
ber-30.  september.  Første regnskabsperiode:  
3.  oktober 1980-30.  september 1981. 
Reg.  nr.  ApS 40.995: »OTTO BANNE-
BJERG ApS« af Trundholm kommune, El-
l inge Lyngvej 127,  Vig.  Selskabets vedtægter 
er  af  1.  marts  og 7.  oktober 1980. Formålet  er  
at  drive restaurationsvirksomhed, herunder 
køb og salg samt anden beslægtet  virksomhed. 
Indskudskapitalen er  60.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i  anparter  på 500 kr.  og multipla 
heraf.  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i  anpar­
ternes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  anpartshaverne sker ved 
anbefalet  brev.  Stif tere er:  Otto Carlo Micha­
el  Madvig Bannebjerg,  Inga Bannebjerg,  
begge af Heibergs Have 18,  Holbæk. Direk­
tion:  Nævnte Otto Carlo Michael  Madvig 
Bannebjerg,  samt Hans Henrik Madvig Ban­
nebjerg,  Peder Bil lesvej  104,  Holbæk. Sel­
skabet  tegnes af en direktør alene.  Selskabets 
revisor:  Revisor Otto Emil  Riede,  Algade 12,  
Holbæk. Selskabets regnskabsår:  1.  septem-
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ber-31. august. Første regnskabsperiode: 1. 
marts 1980-31. august 1981. 
Reg. nr. ApS 40.996: »MUMAKO ApS« 
af Københavns kommune, Bækkeskovvej 75, 
København. Selskabets vedtægter er af 6. 
august 1980. Formålet er at drive virksomhed 
ved fabrikation, handel, koncertarrangemen­
ter samt foretage kapitalindskud i K/S Tuba. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 50 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 50 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Jerry 
Torben Ritz Plambech, Bækkeskovvej 75, 
København. Direktion: Nævnte Jerry Torben 
Ritz Plambech. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Ebbe Dalskov, Algade 61, Holbæk. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 6. august 1980-31. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.997: »KONFEKTIONS-
ANPARTSSELSKABET YOUNG AND 
GA Y ApS« af Københavns kommune. Nørre­
voldgade 92, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. august og 8. oktober 1980. 
Formålet er at udøve virksomhed ved import 
og handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di­
rektør Govind Mangaram Jagwani, Nordre­
høj Allé 7, Kastrup. Direktion: Nævnte Go-
vind Mangaram Jagwani. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »REVI-
STEN ApS«, Skottegården 1, Kastrup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. august 1980-
30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.998: »JOKOMA ApS« af 
Odense kommune, Planteskolevej 25, Holm­
strup, Odense. Selskabets vedtægter er af 1. 
januar og 12. oktober 1980. Formålet er at 
drive handel, håndværk, industri og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed, 
efter direktionens skøn. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Salgs­
chef Jørgen Kofoed Månsson, Planteskolevej 
25, Holmstrup, Odense. Direktion: Næv/æ 
Jørgen Kofoed Månsson. Selskabet tegne^n 
en direktør alene. Selskabets revisor: 1 
Gantriis, Planteskolevej 25, Holmstrrtø 
Odense. Selskabets regnskabsår er kalenom 
året. Første regnskabsperiode: 1. jamB| 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.999: »ØJEFRVF 
KUNST OG KOMMUNIKATION ApSl^ 
Søllerød kommune. Søllerødvej 65, HoH 
Selskabets vedtægter er af 1. juni og §c 
september 1980. Formålet er at skabadi 
formidle kreative præstationer indeisb 
kunst, kommunikation og dekoration, .i 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbeadi 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flerear 
parter. Bekendtgørelse til anpartshaviVB 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Ancbn 
Peter Wibroe, Søllerødvej 65, Holte. DirQ 
tion: Nævnte Andreas Peter Wibroe.3 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskab-
revisor: Statsaut. revisor Bjarne Rasmuiun 
Hovedvagtsgade 8, København. Selskojk 
regnskabsår: 1. april-31. marts. Første n 3 
skabsperiode: 1. juni 1980-31. marts 1991 
Reg. nr. ApS 41.000: »PENELOPE-^ 
ApS« af Ålborg kommune, Farverensv/ei 
Ålborg. Selskabets vedtægter er af 29. o .( 
ber 1979 og 12. september 1980. Formåen 
handel og håndværk. Indskudskapitalele 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpqn 
på 500 og multipla heraf. Hvert anpartslar 
på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgøresii 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev.vs 
ter er: Direktør Hans Graugaard, Åkanonf 
ven 224, Måløv. Direktion: Nævnte s a 
Graugaard. Selskabet tegnes af en dinit 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor H i 
Hvidkjær Sørensen, Danmarksgade 56)? 
borg. Selskabets regnskabsår er kalendeab 
Første regnskabsperiode: 29. oktober 
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 41.001: »STOLEIA 
ApS« af Rødovre kommune, RoskilbJi 
272 B, Rødovre. Selskabets vedtægtens] 
21. august og 11. september 1980. Fono" 
er fremstilling af og handel med møbd^ 
dermed beslægtede artikler. Indskudskføi 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskud 
pitalen er ikke opdelt i flere anparteisj-
kendtgørelse til anpartshaverne sker veoa, 
Stifter er; Direktør Niels Peter Lindabi 
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jekæret 17, Lyngby. Direktion: Nævnte 
Peter Linde. Selskabet tegnes af en 
itør alene. Selskabets revisor: Revisions-
st E. Bagger-Petersen, Sortedam Dosse-
„ København. Selskabets regnskabsår: 1. 
)0. april. Første regnskabsperiode: 21. 
)t 1980-30. april 1981. 
o. nr. ApS 41.002: »VESTERHAVS-
nT ApS« af Sorø kommune, Næstvedvej 
orø. Selskabets vedtægter er af 10. marts 
Formålet er at drive bygge- og anlægs-
imhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
i ndbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
ir. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
ishaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
Fru Nina Lili Nielsen, »Egholt«, Næs-
:j 78, Sorø. Direktion: Nævnte Nina Lili 
TI. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Ibets revisor: Reg. revisor Helge Gjes-
Storegade 42, Sorø. Selskabets regn-
ir: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
10. marts 1980-30. juni 1981. 
.. nr. ApS 41.003: »LARS - PIRKEN 
aaf Københavns kommune, Hegnshuse-
[ København. Selskabets vedtægter er af 
aj 1980. Formålet er fabrikation af, 
andel med sportsfiskegrej. Indskudska-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
i anparter på 2.000 kr. Hvert anparts-
oå 2.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
; til anpartshaverne sker ved brev. Stif-
Gert Reinholdt Larsen, Hegnshusene 
København. Direktion: Nævnte Gert 
l»ldt Larsen. Selskabet tegnes af en 
[tr alene. Selskabets revisor: Revisor 
urstenberg Jensen, Rosenørns Alle 4, 
rhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
ril. Første regnskabsperiode: 1. januar 
)0. april 1981. 
nr. ApS 41.004: »ORTODENTA 
Hf Århus kommune, Vilhelm Bergsøvej 
rlhus. Selskabets vedtægter er af 5. maj 
l Formålet er produktion og salg af 
nrtikler. Indskudskapitalen er 30.000 
t i t  indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
| ()00 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 
ir 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
nparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
i* 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
"d anbefalet brev. Stifter er; Vagn 
r'-n, Hanstholmvej 16, Egå. Direktion: 
Nævnte Vagn Sørensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Hans Jørgen Høy, Fregerslevvej 17, Hørning. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 41. 005: »AUTOGÅRDEN, 
WERNER PETERSEN ApS« af Tønder 
kommune. Ribelandevej 57-59, Tønder. Sel­
skabets vedtægter er af 20. juni og 23. okto­
ber 1980. Formålet er at drive autohandel og 
reparation samt handel iøvrigt med dertil 
knyttet service, reparation og finansiering. 
Indskudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Autoforhandler 
Preben Petersen, Viben 69, Tønder. Bestyrel­
se: Nævnte Preben Petersen, grosserer Wer­
ner Petersen, Ribelandevej 59, Tønder. Di­
rektion: Nævnte Preben Petersen. Selskabet 
tegnes af direktionen eller af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Werner 
Petersen. Selskabets revisor: Sønderjyllands 
Revisionskontor i Sønderborg, Aktieselskab, 
Jernbanegade 4 b, Sønderborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1980-30. april 19S1. 
Reg. nr. ApS 41.006: »V. M. ELEKTRO 
ApS« af Viborg kommune, Gårdsdalsvej 20, 
Ravnstrup, Viborg. Selskabets vedtægter er af 
31. marts 1980. Formålet er at drive industri, 
fabrikation og handel, herunder finansiering 
og investering. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 100 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Di­
rektør Preben Vilhelm Kragh Valentin, Torn­
sangervej 3, direktør Helge Lasse Møller, 
Gårdsdalsvej 20, begge af Ravnstrup, Viborg. 
Bestyrelse: Nævnte Preben Vilhelm Kragh 
Valentin, Helge Lasse Møller, samt fru Jonna 
Møller, Gårdsdalsvej 20, fru Ritta Veng Va­
lentin, Tornsangervej 3, begge af Ravnstrup, 
Viborg. Direktion: Nævnte Preben Vilhelm 
Kragh Valentin, Helge Lasse Møller. Sel­
skabet tegnes af direktionen eller af den 
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samlede bestyrelse. Selskabets revisor: »RE­
VISIONSFIRMAET NAGEL & PETER­
SEN ApS«, Fabriksvej 15, Viborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
E. 17. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 35: »Aktieselskabet De Danske 
Spritfabrikker« af Københavns kommune. 
Henry Wilhelm Høyer er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Bent Grønbæk, Ordrup Have 
7, Charlottenlund, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. 1613: »Aktieselskabet Ringkøbing 
Bank« af Ringkøbing kommune. Den Hans 
Christian Oliver Harder Mikkelsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Anker Hedegaard, Anton Sønderholm, Chri­
stian Villadsen, Niels Peter Nygaard Møller to 
i forening eller hver for sig i forening med 
enten en direktør eller en af de tidligere 
anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 3896: »SYDSJÆLLANDS 
JERNFORRETNING A/S« af Næstved kom­
mune. Bestyrelsens formand Inger Lise Neer­
gaard samt Heinrich Legaard Kiisch, Nils 
Hother Sørensen, Svend Hansen er udtrådt 
af, og direktør, civilingeniør Nils Utke Foss 
(formand). Birkekæret 14, Vedbæk, fabri­
kant, civilingeniør Søren Troelsen Lyngsø, 
Rungsted Strandvej 294, Kokkedal, direktør 
Søren Christian Sørensen, »Kildegaarden«, 
Bjerreby, Svendborg, direktør, cand. oecon. 
Aage Leonhard Knudsen, Karetmagervej 38, 
Randers, er indtrådt i bestyrelsen. Hans Ko­
lind er udtrådt af, og Nils Hother Sørensen, 
Hvidhøj 1, Stevnstrup, Langå, Heinrich Le­
gaard Kiisch, Fyrrevænget 13, Randers, er 
indtrådt i direktionen. Under 15. august 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »S. C. SØRENSEN ENGROS A/S«. 
Selskabets formål er at drive handel, herunder 
at videreføre den af S. C. Sørensen A/S hidtil 
drevne engrosvirksomhed, og industri. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navne­
ne: »S. C. SØRENSEN SALGSSELSKAB 
A/S (S. C. SØRENSEN ENGROS A/S)«, 
»HERNING JERN- OG STAALFORRET­
NING A/S (S. C. SØRENSEN ENGROS 
A/S)«, »HJØRRING JERN- OG 
STAALFORRETNING A/S (S. C. SØR>I( 
SEN ENGROS A/S)«, »FREDERIK 
HAVN JERN- OG STAALFORRETN1W 
A/S (S. C. SØRENSEN ENGROS AAA 
»A/S ESBJERG JERN- OG STAALFfL 
RETNING (S. C. SØRENSEN ENGlfO 
A/S)«, »CHR. LAURITZEN A/S, HH 
SENS (S. C. SØRENSEN ENGROS /W\ 
»DANSK RØR- OG SANITETSKOMPW 
NI A/S (S. C. SØRENSEN ENGROS AA 
»DANRØR A/S (S. C. SØRENSEN 
GROS A/S)«, »CHR. C. RAHR & C0..0 
(S. C. SØRENSEN ENGROS AA 
»BANG & PINGEL A/S (S. C. SØRFNK: 
ENGROS A/S)«, »SYDSJÆLLAA 
JERNFORRETNING A/S (S. C. SØP^ 
SEN ENGROS A/S)«. Selskabets hjemsi 
er Randers kommune, postadresse Søi«5( 
gade 3, Randers. Aktiekapitalen er udbu 
med 97.000.000 kr. indbetalt i værdier..i3 
tiekapitalen udgør herefter 100.000.0000 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 H O 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om nu 
skrænkninger i aktiernes omsættelighorij 
bortfaldet. Bekendtgørelse til aktionæær 
sker skriftligt. Selskabet tegnes af bestyroiy 
formand i forening med enten et andet ts 
lem af bestyrelsen eller en direktør, )•',7 
medlemmer af bestyrelsen i forening num 
direktør, af to direktører i forening elb 
den samlede bestyrelse. Prokura - hver fl i; 
i forening med en direktør - er meddelt:[:][ 
Ove Andersen, Ole Bredgaard, Svend bf 
Dynesen, Knud Mogens Frederiksen, tn 
Erik Godballe, Niels Erik Holton, WV 
Andersen Houtved, Verner Jensen, HariKl 
lind, Knud Krogh, Erwin Christian Lanins 
Torben Meyer, Kaj Aage Munk, Ove HI 
Nielsen, Tage Richard Nissen, Hans ChirfC 
Østergaard Pedersen, Kai Poulsen, EH 
Bent Sehested, Knud Erik Søndergaarois 
Reg. nr. 5927: »Motorfabriken Bukf\^\ 
tieselskab« af Kalundborg kommune. I .; 
reisens formand Hemming Kristian Jørgifi 
er udtrådt af, og direktør Peter ApA 
Sørensen, Bøgevej 8, Hellerup, er indlbn 
bestyrelsen og valgt til dennes formand.bn 
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: :3i 
Erling Mathiasen, Leif Schøllhammer t i; 
trådt af bestyrelsen. Bent Tranberg er fn} i 
som bestyrelsessuppleant. Maskinnni 
Henning Christian Jørgensen, Bøgeluiul; 
21, Rørby, maskinarbejder Ingolf Liljaejl 
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[ Lundevej 8, begge af Kalundborg, er 
xlt i bestyrelsen. Metodetekniker Henry 
8sen, Fjordbakken 50, Kalundborg, er 
tt som bestyrelsessuppleant for Ingolf 
Trykman. Maskinarbejder Børge Peter 
saard Larsen, Kystbakken, Kalundborg, 
bestyrelsessuppleant for Henning Chri-
^ørgensen. Under 10. september 1980 er 
dbets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
fclsat med 11.000.000 kr., samtidig er 
sapitalen udvidet med 11.000.000 kr., 
salt dels kontant, dels ved konvertering 
eld. Aktiekapitalen udgør herefter 
0.000 kr. fuldt indbetalt. 
.. nr. 8859: »Transportkompagniet Nord 
tf Brøndby Strand. Medlem af bestyrel-
J'ba Aurora Marie Petersen fører navnet 
Aurora Marie Larsen. 
nr. 10.316: »»Evercold« Dansk Køle-
i A/S (»Evercold« Refrigerating 
ry Ltd.)« af Københavns kommune. 
Ilichfeldt er udtrådt af, og fru Birthe 
Levin, Skovvej 35 B, Gentofte, er 
)t i bestyrelsen. Den Leif Enghoff Jen-
jddelte prokura er tilbagekaldt. Revi-
maet Aksel Madsen - Bent A. Jørgen-
iratrådt som, og Revisionsfirmaet Vilh. 
- Eigil Christensen, Nørre Farimagsga-
, København, er valgt til selskabets 
mr. 12.599: »Lundgaard & Co., Aktie-
* af Struer kommune. Peder Bjerg* 
ard, Ivar Christian Bjerg Lundgaard, 
AVesty Jacobsen, Ellen Margrethe 
ard er udtrådt af, og gårdejer Kaj 
ard, Vestergaard, Sønderkjærvej 2, 
" Ole Christian Olesen, Tarpvej 16, 
begge af Ulfborg, gårdejer Folke 
Skadhede, Gammelgårdsvej 25, 
ojerg, gårdejer Hans Christian Jakob-
liinstrup Mølle, Roenborgvej 2, Gim-
ruer, er indtrådt i bestyrelsen. Bent 
i;n er udtrådt af, og Svend Sønnichsen, 
fgvej 30, Struer, er indtrådt i direkti-
nr. 12.693: »SLOTSGADE 22, NY-
Z3 F. A/S« af Nykøbing Falster kom-
Wiels Valdemar Fynbo Sidenius er 
laf, og fabrikant Christian Fynbo Jen-
rspringvej 3, Rønnede, er indtrådt i 
sen. 
Reg. nr. 14.796: »Ejendomsaktieselskabet 
af 15. Oktober 1937« af Gentofte kommune. 
Sven Hoverby, Jens Erik Ladelund er udtrådt 
af, og Annie Bay, Ellekær 14, Herlev, Kirsten 
Hoverby, Grumstrupvej 24, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 15.712: »A/S KARAT GULD 
OG SØLV« af Københavns kommune. Peter 
Julius Vilhelm Spøhr, Hans Ludvig Sørensen 
er udtrådt af, og sølvsmed Knud Erik Werbes, 
Høgevej 8, Fredericia, specialarbejder Knud 
Erik Moesgaard, Lyøvej 19, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 16.006: »C. Clausen, Dampskibs­
rederi A/S« af Københavns kommune. Chri­
stian Clausen (sen.) er udtrådt af direktionen. 
Magnus Carl Ferdinand Reher-Langberg er 
udtrådt af, og medlem af direktionen Christi­
an Clausen (jun.) er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Rudolf Schlesingef meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 23.343: »A/S Han Herreders Tøm­
merhandel« af Løgstør kommune. Under 14. 
marts 1980 er det i henhold til aktiesel­
skabslovens §41 besluttet at optage et kon­
vertibelt obligationslån, stort kr. 360.000. 
Obligationerne giver långiverne ret til i tids­
rummet 6. juni 1988-1. oktober 1988 at 
konvertere deres fordringer til B-aktier i 
selskabet. Under samme dato er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 28.257: »BIRKET GRUSGRA­
VE A/S« af Ravnsborg kommune. Ole Bjørn 
Samuel Barnung er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Mogens Krøyer Juliussen er 
indtrådt i direktionen. Den Bjørn Petersen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 29.491: »Ejendomsaktieselskabet 
ved Agertoften, Aalborg« af Ålborg kommu­
ne. Holger Frederiksen, Paul Erik Bjerring er 
udtrådt af, og proprietær Kristen Dybbro 
Stenild, »Julianeholm«, Hvorupgårdsvej 100, 
Nørresundby, ejendomshandler Per Juhl, Ve­
sterbro 15, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Otto Richard Nielsen, Christian Pedersen, 
Rosa Jensen er fratrådt som bestyrelsessup-
pleanter. Fabrikant Louis Agger Christensen, 
Østre Allé 17, Ålborg, er tiltrådt som besty­
relsessuppleant. Holger Frederiksen er tillige 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Johan-
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nes Halleløv, Valmuevej 13, Vestbjerg, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 32.819: »Aktieselskabet Erling B. 
Ibsen« af Ballerup kommune. Direktør Ole 
Henrik Enghave, Rylevej 12, Solrød Strand, 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 14. oktober 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 33.700: »Ejendomsaktieselskabet 
Rødovre Centrum« af Rødovre kommune. 
Landsretssagfører Søren Magdahl Thorsen, 
Frederiksgade 17, København, gartner Tor­
ben Andreasen, Valhøjs Allé 40, Rødovre er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.119: »S. C. Sørensen A/S« af 
Randers kommune. Bestyrelsens formand 
Børge Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Di­
rektør, civilingeniør Nils Utke Foss, Birkekæ­
ret 14, Vedbæk er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til dennes formand. Direktør Anders 
Hallen Pedersen, Toftagervej 3, Randers er 
indtrådt i bestyrelsen. Niels Hother Sørensen 
er udtrådt af direktionen. Under 15. august 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets binavne : »S. C. SØRENSEN 
SALGSSELSKAB A/S (S. C. Sørensen 
A/S)«, »HERNING JERN- OG 
STAALFORRETNING A/S (S. C. Sørensen 
A/S)«, »HJØRRING JERN- OG 
STAALFORRETNING A/S (S. C. Sørensen 
A/S«, »FREDERIKSHAVN JERN- OG 
STAALFORRETNING A/S (S. C. Sørensen 
A/S)«, »A/S ESBJERG JERN- OG 
STAALFORRETNING (S. C. Sørensen 
A/S)«, »CHR. LAURITZEN A/S, HOR­
SENS (S. C. Sørensen A/S)«, »DANSK 
RØR- OG SANITETS-KOMPAGNI A/S (S. 
C. Sørensen A/S)«, »DANRØR A/S (S. C. 
Sørensen A/S)«, »CHR. RAHR & CO. A/S 
(S. C. Sørensen A/S)«, »BANG & PINGEL 
A/S (S. C. Sørensen A/S)« er slettet af registe­
ret. Selskabets hjemsted er Københavns kom­
mune, postadresse Toldbodgade 31, Køben­
havn. 
Reg. nr. 38.613: »C. E. Pasborg A/S« af 
Århus kommune. Poul Nordentoft Grønbech 
er udtrådt af direktionen og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 41.575: »DASOLAS, Dansk Sol­
afskærmnings Aktieselskab under konkurs« af 
Århus kommune. Under 24. oktober 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehancbnj 
af Århus by- og herredsrets skifteret. 
Reg. nr. 41.687: »Reckitt Colman i 
af Brøndby kommune. Vernon Louis SartE< 
er udtrådt af bestyrelsen. Under 16. oktiJ^ 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 42.892: »Larsen og Laursen, ,tv 
givende ingeniørfirma A/S, Aalborg« aftB 
borg kommune. Civilingeniør Jørn Tolcblr 
Skovskellet 8, Uggerhalne, Vodskovo; 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.316: »Jyllinge Industriens 
A/S« af Hillerød kommune. Bestyrelse;^ 
pieant Hanne Vibeke Knudsen fører mn 
Hanne Vibeke Westh. Arne Helmo MaV 
er fratrådt som, og reg. revisor Jens ViliV 
Birkedal Balslev, Fuglefængervej 11, I! (  
rød, er valgt til selskabets revisor. 
— 
Reg. nr. 46.040: »Mustang Huse AI,\A 
Hillerød kommune. Bestyrelsessupf}qi 
Hanne Vibeke Knudsen fører navnet H ] 
Vibeke Westh. Arne Helmo Madsen es / 
trådt som, og reg. revisor Jens Vilhelm H n 
dal Balslev, Fuglefængervej 11, HillerQia 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 49.947: »A/S BOGENSE SiZ 
VÆRFT« af Bogense kommune. Martini­
sen er udtrådt af, og stud. polyt. Hans H g 
sen. Rævehøj vej 36, værelse 614, Lynj;n\ 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 52.696: »A/S Autosadelmw 
Import Central A.I.C.« af Københavnsen 
mune. Advokat Børge Allan ElmquistTgi 
sen, Kristianiagade 14, KøbenhavBr 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.614: »TRITON BYG O 
INGENIØR- OG ENTREPRENØR 
SKAB« af Hillerød kommune. Bestyr 
suppleant Hanne Vibeke Knudsen føreiGi 
net Hanne Vibeke Westh. Sven Va!fi\ 
Ryding er fratrådt som, og reg. revisoej 
Vilhelm Birkedal Balslev, Fuglefængengi 
Hillerød, er valgt til selskabets revisorio 
Reg. nr. 61.280: »ELKEM-SPIGEX& 
KET A/S DANMARK« af Lyngby 
kommune. Gunnar Vilhelm Holm er i c, 
af, og »Revisionsfirmaet Grothen 
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I/Henningsen & Holm«, Filippavej 1, 
inhavn er valgt til selskabets revisor, 
cr 9. maj 1980 er selskabets vedtægter 
st. Selskabets navn er: »ELKEM DAN-
1K A/S«. Aktiekapitalen er udvidet med 
)i00 kr., indbetalt ved konvertering af 
Aktiekapitalen udgør herefter 300.000 
aldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
" på 10.000 kr. eller multipla heraf. 
g. nr. 61.510: »SVAB DANMARK, 
tAL AF SKÅ NNINGE VENTIL A-
VS AKTIEBOLAG, SVERIGE« af Hil­
kommune. Tom Heide Jensen, Carl-
IBenedict Sjostrand er fratrådt som, og 
i'arald Ulvan, Ekhagagatan 17, Linko-
iSverige, John Finn Espersen, Dyssevej 
»ter Åby, Fåborg, er tiltrådt som filialbe-
æ. Filialens hjemsted er Odense kom­
postadresse: Højlykke Allé 61-63, 
i«e. Filialen tegnes af filialbestyrerne 
dv sig. 
nr. 62.031: »D. M. F., FIONA-
OING A/S« af Odense kommune. Otto 
, Jespersen og Kirsten Elisabeth Jesper-
i udtrådt af, og stud. polyt Erik Andre-
aergsøekollegiet. Skodsborgvej, Nærum 
Tådt i bestyrelsen. Under 15. april , 12. 
; 27. august 1980 er selskabets vedtæg-
xlret. Selskabets navn er: »VESTER-
JEN HOLDING ODENSE A/S«. Sel-
; formål er at eje aktier i andre sel-
, at udøve leasing og finansieringsvirk-
H samt at drive handel. Aktiekapitalen 
lidet med 500.000 kr. Aktiekapitalen 
nerefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
nr. 62.503: »MARLIN ELECTRIC 
L AF MERCHANT ADVENTU-
iLIMITED ENGLAND« af Gladsaxe 
me. Under 12. september 1980 er 
sets vedtægter ændret. Selskabets navn 
MARLIN ELECTRIC LIMITED«, 
sr filialens navn er ændret til »MAR-
ILECTRIC FILIAL AF MARLIN 
TR IC LIMITED ENGLAND«. 
nr. 62.563: »EJENDOMSAKTIE-
^ABET BALSLEV« af Ejby kommu­
nier 15. juli 1980 er selskabets vedtæg-
ret. Selskabets navn er: »P. BENDIX 
1NG CO. A/S«. Selskabet driver tillige 
rlhed under navnet: »EJENDOMS­
SELSKABET BALSLEV (P. BEN­
DIX HOLDING CO. A/S)«. Selskabets for­
mål er at investere i aktier, anparter, andele, 
råvarer, fast ejendom, samt drive finan­
sieringsvirksomhed og handel med værdipapi­
rer og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. 
F. 17. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1797: »JENSEN COAT 
ApS« af Herning kommune. Lærerstuderende 
Tina Gryesten Jensen, Nordre Højmarksvej 
11, Silkeborg, stud. med. Thomas Gryesten 
Jensen, Risdalsvej 42, Viby J., er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 4258: »SMEDEFIRMA 
POVL ERIK NIELSEN NÆSTVED, ApS 
UNDER KONKURS« af Næstved kommune. 
Under 17. oktober 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Næstved. 
Reg. nr. ApS 5461: »HADERSLEVVEJ 
46, AABENRAA, ApS« af Åbenrå kommu­
ne. Lorenz Christian Nissen er udtrådt af, og 
reg. revisor Erik Pedersen, Haderslevvej 46, 
Åbenrå, er indtrådt i bestyrelsen. Erik Peder­
sen er fratrådt som, og reg. revisor Ove 
Jacobsen, Hærvejen 73, Røde Kro, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5588: »STENDERUP MA­
SKINFORRETNING ApS« af Rødding kom­
mune. Willy Eltved er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Niels Steffen Knudsen, Dalbyga­
de 42, Kolding, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6531: »WINAK BYG ApS« 
af Hals kommune. Henrik Mark Jensen er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Palsgaard" 
og Hansen Statsautoriserede revisorer, Poul 
Paghs Gade 6, Ålborg, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 7350: »TRANSROPA ApS 
UNDER KONKURS« af Herlev kommune. 
Under 20. oktober 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnene: 
»TRANSCONTINENTAL TRAILER EX-
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PRESS ApS (TRANSROPA ApS) UNDER 
KONKURS«, »DAN-TRAFFIC ApS, DA­
NISH TRAILER & CONTAINER SERVI­
CE (TRANSROPA ApS) UNDER KON­
KURS«. 
Reg. nr. ApS 8120: »EXCLU-BYG ApS« 
af Odense kommune. Frank Steen Svaneberg 
Christiansen er udtrådt af, og Dorrit Randi 
Siefert Christiansen, Thujavej 121, Odense, 
er indtrådt i direktionen. Kurt Eigil Carsten­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Jonny 
Nielsson, Vestergade 51, Odense, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.550: »BYGGESELSKA­
BET AF 10. OKTOBER 1972 ApS« af 
Hadsund kommune. Svend Svenningsen er 
udtrådt af, og Helle Mariane Svenningsen, 
Pejtersborgvej 22, Hadsund, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 12.502: »U.W.O. GALVA­
NISK ETABLISSEMENT ApS« af Køben­
havns kommune. Jens Jørgen Mulvad Christi­
ansen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Bjarne Rasmussen, Hovedvagtsgade 6, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.884: »MOFA SKOV­
SERVICE ApS« af Sakskøbing kommune. 
.Medlem af direktionen, baron Frederik An­
dreas Rosenørn-Lehn, Berritzgaard, baron 
Michael Johannes Rosenørn-Lehn, Rodsnæs, 
samt baronesse Anne Marie Rosenørn-Lehn, 
Berritzgaard, baronesse Elisabeth Adolphine 
Rosenørn-Lehn, Rodsnæs, alle af Sakskøbing, 
advokat Ejvind Sandal, Rådhuspladsen 4, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Enepro­
kura er meddelt: Bente Vangkilde. Under 3. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets havn er »OREBY OG BERRITZ­
GAARD MASKINSTATION ApS«. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet 
»MOFA SKOVSERVICE ApS (OREBY 
OG BERRITZGAARD MASKINSTA­
TION ApS)«. Selskabets formål er at drive 
handel, administration og entreprenørvirk­
somhed. Selskabet tegnes af bestyrelsens og 
direktionens medlemmer hver for sig. 
Reg. nr. ApS 13.319: »GXU 48 ApS« af 
Frederiksberg kommune. Under 17. novem­
ber 1980 er Sø- og Handelsrettens skifterets-
afdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jflj 
Reg. nr. ApS 15.197: »EJENDOMSSll 
SKABET AF 5/11 1959 ApS« af Vindobr 
kommune. Medlem af direktionen Carlooh 
hannesen er afgået ved døden. 
Reg. nr. ApS 18.402: »J.C.P. BYG AW 
af Københavns kommune. Conrad Alexarsx 
Fabritius de Tengnagel er udtrådt af bod 
reisen. 
Reg. nr. ApS 20.448: »BYGGESELSU 
BET LÆRKEVÆNGET VIBORG Aptx^l 
Viborg kommune. Erik Ørum Jensen eiis 
trådt af, og administrator Bente Møller, /, 
mandshøjen 7, Viborg, er indtrådt i besties 
sen. Under 30. september 1980 er selskiite 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af et Ja 
lem af bestyrelsen i forening med en dimif 
eller af den samlede bestyrelse. Under sae^ 
dato er det besluttet i medfør af anpanjsi 
skabslovens § 103 at overdrage selsk>k 
samtlige aktiver og gæld til »BYGGE3 t  
SKABET VIBEVÆNGET VIBORG A i 
reg. nr. ApS 20.447. 
Reg. nr. ApS 20.726: »LEJE BODÉ p 
af Greve kommune. RevisorinteressentsgJr 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet PS 
Pedersen & K. Østergaard, Vesterbmd 
35, København, er valgt til selskabets roi 
Reg. nr. ApS 20.747: »BALLERUPS. 
SIK ApS« af Ballerup kommune. WtW 
Bohn-Willeberg er udtrådt af bestyny] 
José Herencia Conejo er udtrådt af dinit 
nen. Jim Bergholdt er fratrådt som, og §< 
Bogføring & Revision«, »Langagerpa 
Måløv, er valgt til selskabets revisor, 'l.i 
13. marts 1980 er selskabets vedtægtejg 
dret. Selskabet tegnes af en direktør alffi 
Reg. nr. ApS 20.893: »SPAR | ^ 
ApS UNDER KONKURS« af Århuse, 
mune. Under 11. juli 1980 er konlofn 
handlingen af selskabets bo sluttet, hvr/r 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 21.478: »JØRN Cr 
INDUSTRILAKKER ApS« af Søllerød 
mune. Hans Erik Thomsen er udtrådtrb^ 
kiropraktor Ole Carøe, Rundforbivevj 
Nærum, er indtrådt i bestyrelsen. Jemal 
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i:r fratrådt som, og reg. revisor Henning 
m, Hartmannsvej 9 A, Hellerup, er valgt 
Iskabets revisor. 
g. nr. ApS 21.691; »MADSEN & 
>JSEN, REKLAMEFOTOGRAFI ApS, 
^ERG« af Esbjerg kommune. Claus 
len er udtrådt af direktionen og den ham 
elte prokura er tilbagekaldt. Den Pre-
iremerbak meddelte prokura er tilbage-
nr. ApS 23.116: »LUND & 
KITSEN REKLAMEBUREAU ApS« 
jjerg kommune. Under 21. august 1980 
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
3er: »L & L REKLAMEBUREAU 
.. nr. ApS 24.571: »ENGSBERG 
T ApS« af Roskilde kommune. Vilhelm 
aen Kofoed er fratrådt som, og revisor 
)iørge Plettner, Elverdamsvej 308, Kr. 
i»e, er valgt til selskabets revisor. 
nr. ApS 24.694: »TEATRE AL-
%RA ApS« af Frederiksberg kommune. 
_ucas er fratrådt som, og revisor, cand. 
Dohn Ebbe Winther, Ryvej 8, Sengelø-
trup, er valgt til selskabets revisor. 
nr. ApS 24.845: »MERHOV TRA-
)(SCANDINAVIA) ApS« af Rødovre 
me. Flemming Nejstgaard er fratrådt 
g Revisionsfirmaet John F. Poulsen, 
Hovedgade 17, Lyngby, er valgt til 
sts revisor. 
nr. ApS 25.104: »P. LUND MIK-
V7V ApS UNDER KONKURS« af 
ae kommune. Under 13. oktober 1980 
abets bo taget under konkursbehand-
ikifteretten i Roskilde. 
i nr. ApS 25.292: »BYGGEFIRMA-
15. SEPTEMBER 1977 ApS« af Dra-
mmune. Jens Henrik Rasmussen er 
; som, og »REVISIONSAKTIESEL-
PT KRESTEN FOGED STATS-
VISEREDE REVISORER«, Frede-
1, København, er valgt til selskabets 
JUnder 25. juni 1980 er selskabets 
r;r ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
eer-31. august. Omlægningsperiode: 
: 1979-31. august 1979. 
Reg. nr. ApS 26.034: »NIELSEN & VOSS 
CATERING ApS UNDER KONKURS« af 
Glostrup kommune. Under 14. oktober 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling. Selskabet driver tillige virksomhed under 
navnet: »MAD OG FESTER I GLOSTRUP 
ApS (NIELSEN & VOSS CATERING ApS) 
UNDER KONKURS«. 
Reg. nr. ApS 26.143: »LYKA CARGO-
LIFT ApS« af Frederikssund kommune. Kurt 
Bronée er udtrådt af bestyrelsen og direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 26.280: »MONEY MA KER 
FASHION ApS« af Hjørring kommune. Finn 
Tormod Hansen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Troels Bidstrup Hansen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 27.334: »BYGGESELSKA­
BET AF 8/5 1978 ApS« af Københavns 
kommune. Peter Reinholdt Johansen er ud­
trådt af direktionen. Peter Bjørn Sørensen er 
fratrådt som, og »VANLØSE REVISIONS­
KONTOR ApS«, Holsteinborgvej 1, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 15. 
august og 23. september 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 27.409: »NIVÅ STENTØJ 
ApS« af Karlebo kommune. Under 3. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »CHARLOTTE OG BENT 
OTTOSEN ApS«. 
Reg. nr. ApS 28.773: »HANDELSAN-
PARTSSELSKABET AF 15. DECEMBER 
1977, RANDERS« af Randers kommune. 
Under 29. juli 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
170.000 kr., hvoraf 5.000 kr. er A-anparter 
og 165.000 kr. er B-anparter. Indbetalingen 
er sket ved udstedelse af fondsanparter. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 200.000 kr., 
fuldt indbetalt, hvoraf 6.000 kr. er A-anparter 
og 194.000 kr. er B-anparter. Indskudskapi­
talen er fordelt i anparter på 1.000 og 10.000 
kr. 
Reg. nr. ApS 29.016: »RAMAYANA IM­
PORT ApS« af Københavns kommune. Ib 
Behrendt Ibsø er fratrådt som, og »Revisions­
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firmaet Kornerup«, Gyvelvænget 1, Solrød 
Strand, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.536: »OZONOVA ApS« 
af Rødovre kommune. Under 16. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Den 
hidtidige indskudskapital 30.000 kr. er opdelt 
i 2.000 kr. A-anparter og 28.000 kr. B-
anparter. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. 
Reg. nr. ApS 32.099: »MARTIN STEN­
BERG, DANMARK ApS« af Randers kom­
mune. Martin Stenberg, Jørn Stenberg, Kjeld 
Nærøe Andersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 27. oktober 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »S. S. FASHI-
ON ApS«. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 33.278: »ApS KLITPAR­
KEN« af Esbjerg kommune. Jørn Einer Møl­
ler er fratrådt som, og Agneta Maria Elisa­
beth Israelsson, Vinkelvej 7, Løkken, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 34.255: »BJØRN STIEDL 
MANAGEMENT, ApS« af Gentofte kom­
mune. Bjørn Stiedl er udtrådt af, og Anne 
Lise Stiedl, Høeghsmindevej 83, Gentofte, er 
indtrådt i direktionen. Under 15. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet 
»STIEDL INVEST, ApS (BJØRN STIEDL 
MANAGEMENT, ApS)«. 
Reg. nr. ApS 34.579: »INTERNATIO­
NAL AUDIO TRADING ApS« af Ballerup 
kommune. Ove Brandgaard er fratrådt som, 
og reg. revisor Kaj Alex Bruhn, H.D., Frede­
riksberg Allé 18-20, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 7. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Frederiksberg kommune, post­
adresse; Rådmand Steins Allé 41, Køben­
havn. 
Reg. nr. ApS 34.958: »SKAGAVEJENS 
AUTO ApS« af Skagen kommune. Bent 
Hulgaard er udtrådt af, og Jan Nielsen, Coras-
vej 21, Skagen, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 36.656: »P. FREDSTED 
TRADING ApS« af Københavns kommune. 
Under 3. september 1980 er selskabets v/ 8 
tægter ændret. Selskabets hjemsted er GO 
tofte kommune, postadresse: Ordrupdasb 
6 A, Charlottenlund. 
Reg. nr. ApS 37.555: »SHIP-MAAk 
GEMENT AF 1/3-1979 ApS« af Helsitel; 
kommune. Tove Christensen er udtrådt aflB 
Jørgen Jørgensen, Rune Rosseland, begggg 
Trommesalen 5, København, er indtråfår 
direktionen. Torben Juncker er fratrådt s? I 
og »ARTHUR ANDERSEN & CO. REM 
SIONSANPARTSSELSKAB«, Rådhuspqgj 
sen 16, København, er valgt til selskas>( 
revisor. Under 16. juli og 26. september 117 
er selskabets vedtægter ændret. Selskaj^l. 
formål er køb, salg, agenturvirksomhed, i i .1 
stering og produktion. Selskabet tegnesn; 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 37.884: »ApS SPKR 5\ 
666« af Københavns kommune. Per i 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt afis 
Bodil Møller Laustsen, Svend Aage Laus'jjj 
begge af Overgårdsvej 30, Overlund, ViliV 
er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Si2 
mann er udtrådt af, og nævnte Svend , b 
Laustsen er indtrådt i direktionen. Niels al; 
der er fratrådt som, og »REVISIONS?V 
MAET NAGEL & PETERSEN, ApS«»8 
briksvej 15, Viborg, er valgt til selsblg] 
revisor. Under 23. maj 1980 er selsbtei 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »II« 
STRUP MURER- OG ENTREI3. 
NØRFORRETNING ApS«. SelskM 
hjemsted er Viborg kommune, postadibfi 
Andersgårdsvej 8, Løgstrup. Selskabets 
mål er at drive entreprenørvirksomhed,be 
del og investeringer. Selskabets regnsky 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiodbc 
januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 37.901: »ApS SPKRy 
683« af Københavns kommune. Per is 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt £ 
Hans Jørgen Damm, Grønlandsparkens; 
Bjarne Pedersen, Egedesmindevej 30, ,0 
af Esbjerg, er indtrådt i direktionen..n; 
Harder er fratrådt som, og Revisionsffø 
Eilif Iversen, Randersvej 38, Esbjerg, es. 
til selskabets revisor. Under 13. juni l 'I 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet^ 
er: »TARP TRÆLASTHANDEL ApS^r; 
skabets hjemsted er Esbjerg kommunesn 
adresse: Mukkerten 19, Tarp, Guldage^, 
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zskapitalen er udvidet med 260.000 kr. 
jkudskapitalen udgør herefter 290.000 kr. 
[ indbetalt. Selskabet tegnes af to direktø-
\ forening. 
H. Omtryk 
inder 17. oktober 1980 er optaget følgen-
ndring: 
lg nr. ApS 37.370: »FIDES INTERNA-
WAL SCANDINAVIA, CH RY SAN-
mUMS ApS UNDER KONKURS« af 
inhavns kommune. Under 17. september 
jer selskabets bo taget under konkursbe-
iing af skifteretten i Roskilde. 
.i. november 1980 er optaget i aktiesel-
i-registeret som; 
g. nr. 63.344: »UNI-CAD FOOD A/S«, 
rormål er at drive handel og anden 
);d i forbindelse stående virksomhed, 
l.bets hjemsted er Frederikssund kom-
postadr. Ellekær 1, Frederikssund; dets 
gter er af 15. marts 1980. Den tegnede 
sapital udgør 1.000.000 kr., hvoraf er 
salt 850.000 kr., dels kontant, dels i 
/værdier. Det resterende beløb indbeta-
nest 1. marts 1981. Aktiekapitalen er 
: i aktier på 100.000 kr. eller multipla 
IHvert aktiebeløb på 100.000 kr. giver 1 
ae. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
s omsætningspapirer. Der gælder ind-
uninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
liternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ-
2sker ved anbefalet brev. Selskabets 
er: »United Biscuits A/S«, Sdr. Ring-
-45, Glostrup, »CADICO CATERING 
INSER SERVICE A/S«, »CO-RO FO-
2S«, begge af Ellekær 1, Frederikssund. 
Idse: Salgsdirektør Edvin Sørensen, 
Blåtandsvej 8, vicedirektør Jens Erik 
Fyrrebakken 12, begge af Frederiks-
ealgschef Leif Freddy Andersen, Kaje-
'iive 23, Birkerød, direktør Johannes 
Rasmussen, Skolebakken 76, Virum, 
Il controller, Alan John Smith, 45, 
" Garden, London S. W. 14, export 
tanager John Charles Reeves, 11, Mea-
Bye, Heston, Middelsex, begge af Eng-
iirektion: Nævnte Leif Freddy Ander-
rlhannes Bent Rasmussen. Selskabets 
6af fire medlemmer af bestvrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: >^DELOITTE, 
HASKINS & SELES A/S«, H. C. Andersens 
Boulevard 2, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 15. marts 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. 63.346: »MASKINFABRIKKEN 
MYREN A/S«, hvis formål er at drive handel 
og fabrikation indenfor jernbranchen. Sel­
skabets hjemsted er Otterup kommune, post-
adr.: Hjorslevvej 31. Otterup; dets vedtægter 
er af 24. juni og 6. oktober 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fabrikant Preben 
Knudsen, fru Anne Knudsen, begge af Skeby­
vej 10, Otterup, fru Kirsten Vibeke Madsen, 
Jasminvænget 2. Nr. Lyndelse. Bestyrelse: 
Nævnte Anne Knudsen (formand), Preben 
Knudsen, Kirsten Vibeke Madsen. Direktion: 
Nævnte Preben Knudsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet L. Lar­
sen A/S, statsautoriserede revisorer«. Bør-
stenbindervej 6, Odense. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode. 1. juli 1979-30. september 
1980. 
B. 18. november 1980 er følgende omdannel­
ser af anpartsselskaber til aktieselskaber op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 18.722: »ApS KELVIN 
HUGHES« af Københavns kommune. Under 
31. juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 1 
medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg. nr. 63.345: A/S KELVIN HUG­
HES«, hvis formål er international handel 
Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
postadr. Nordhavnsgade, Århus; dets vedtæg­
ter er af 31. juli 1980. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
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aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Advokat 
Ebbe Høst (formand), Østergade 55, Køben­
havn, direktør Willy Nørgaard Hansen, Hyl­
dehaven 21, Lystrup, manager Anthony Roy 
Stevenson, The Tahtched Cottage, Birchwood 
Road, Cock Clarks, Purleigh, Nr. Chelmsford, 
England. Direktion: Nævnte Willy Nørgaard 
Hansen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Holger Gry, Lille Torv 2, 
Århus. Selskabets regnskabsår: 1. august-31. 
juli. 
Keg. nr. ApS 36.603: »YNF 757 ApS« af 
Københavns kommune. Under 28. januar og 
31. juli samt 9. oktober 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af anpartssel­
skabslovens § 109 er selskabet omdannet til 
aktieselskab. Selskabet er overført til afdelin­
gen for aktieselskaber som reg. nr. 63.347: 
»AKTIESELSKABET AF 3/7 1980«, hvis 
formål er handel og produktion. Selskabets 
hjemsted er Vejle kommune, postadresse: 
Uglevænget 10, Vejle; dets vedtægter er af 
28. januar og 31. juli samt 9. oktober 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Bestyrelse: Di­
rektør Kaj Julius Albertsen, Hesselkær 13, 
Vejle, arkitekt Steen Krarup, Skrivergården 
Tappernøje, konsulent Preben Dam Søren­
sen, Kildebakkegårdsalle 139, Søborg. Direk­
tion: Nævnte Kaj Julius Albertsen. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af to direktører i for­
ening eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet H. Martin­
sen, Nørregade 16, Vejle. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 21. november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 3023 »SCAN-KLIMA, E. F. 
C. KØLE- OG KLIMA TEKNIK ApS« af 
Gundsø kommune. Under 28. august 1980W 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af IE 
partsselskabslovens § 109 er selskabet o J 
dannet til aktieselskab. Selskabet er ovens 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
63.348: »SCAN-KLIMA E. F C. KØLEM 
KLIMATEKNIK A/S«, hvis formål er hariBf 
med, projektering og montering af køle-ali 
ventilationsanlæg m. v. samt automatik 
samme, servicevirksomhed i forbindelse 1 3, 
med samt anden sådan virksomhed, der ej 7 
bestyrelsens skøn står i naturlig forbindbn 
hermed. Selskabets hjemsted er Gundsø k>/ ( 
mune, postadr. Flådevej 65, Jyllinge; ! ; 
vedtægter er af 28. august 1980. Den tegng; 
aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indhadl 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla hori 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stenro 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er is 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til als 
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyny 
Fru Birgit Joan Frahm-Christensen, direni 
Erling Frahm-Christensen, begge af FlådsåJ 
65, Jyllinge, fabrikant Sven-Erik Jenal 
Rugvænget 26, Tåstrup. Direktion: Nas^ 
Erling Frahm-Christensen. Selskabet toj 
af to medlemmer af bestyrelsen i forene 
eller af et medlem af bestyrelsen i forene 
med en direktør. Selskabets revisor: [K 
sionsfirmaet Kurt Jacobsen, Finkevej If 
stykke. Selskabets regnskabsår: 1. jumu 
maj. 
C. 18. november 1980 er optaget i akWe 
skabs-registerets afdeling for anpartsselslø 
som: 
Reg. nr. ApS 41.007: »Jøm 
NIELSEN, RÅDGIVENDE INGENAl 
FIRMA ApS« af Københavns komrm 
Amagertorv 7, København. SelskabetsJa 
tægter er af 4. juli og 21. oktober i; 
Formålet er at projektere bærende konno 
tioner og at udføre teknisk rådgivning §n 
for husbygning samt anden efter bestynYj 
skøn dermed beslægtet virksomhed.be 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbfbi 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 0 
multipla heraf. Hver anpartsbeløb på éc; 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskræiasi 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vtv 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartsfrrl^ 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: HI 
civilingeniør Knud Jørgen Ancher 
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llbodgade 38 B, København, akademiin-
Sør Tonny Jespersen, Birkegården 74, 
)løse, civilingeniør Niels Andersen, Bjerg-
wej 8, Hvidovre. Bestyrelse: Nævnte 
b Jørgen Ancher Nielsen, Tonny Jesper-
Niels Andersen. Direktion: Nævnte 
b Jørgen Ancher Nielsen. Selskabet teg-
lif et medlem af bestyrelsen alene eller af 
drektør alene. Selskabets revisor: Revi-
Ifirmaet Åge Larsen, Blegdamsvej 60 B, 
unhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
mni. Første regnskabsperiode: 16. januar 
-30. juni 1981. 
itg. nr. ApS 41.008: »YNF 972 ApS« af 
inhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
avn. Selskabets vedtægter er af 25. sep-
sr 1980. Formålet er handel og fabrika-
' Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
ttalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
cpla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
ti stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
ægternes § 11. Der gælder indskrænknin-
eanparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
» § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ived anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
IHorsten, Niels Andersensvej 46, Hel-
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel-
1 tegnes af direktionen. Selskabets revi-
»leg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
sarken 33, Glostrup. Selskabets regn-
ar: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
-•5, september 1980-4. maj 1981. 
;. nr. ApS 41,009: »JØRGENDRÆBY 
OLÆGE ApS« af Helsingør kommune, 
itræde 7, Helsingør. Selskabets vedtæg-
saf 12. juni 1980. Formålet er at drive 
^•gevirksomhed og hermed beslægtet 
mhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
;lla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
stemme. Der gælder indskrænkninger i 
ærnes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
dbefalet brev. Stifterer: »AUDACIA-
1AB FOR HANDEL OG KAPITAL-
»iG ApS«, c/o advokat Henning Ander-
iramstræde 3 B, Helsingør. Direktion: 
Dræby, Nordlysvænget 6, Helsingør. 
)oet tegnes af en direktør alene. Sel-
• revisor: Revisionsfirmaet Poul And-
3ederiksgade 7, København. Selskabets 
lubsår: 1. maj-30. april. Første regn-
r.iriode: 12. juni 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 41.010: »ROUSTHØJE 
TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING 
ApS« af Helle kommune. Kirkevejen 10, 
Rousthøje, Varde. Selskabets vedtægter er af 
20. juni 1980. Formålet er handel, produk­
tion, finansiering samt tømrer- og snedker­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Tømrermester Sø­
ren Christian Christensen, Kirkevejen 10, 
Rousthøje, Varde. Bestyrelse: Direktion: 
Nævnte Søren Christian Christensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Poul Skjoldborg, 
Hededammen 5, Esbjerg. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 2. januar 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 41.011: »MØLLER & WOL-
LESEN ApS« af Brøndby kommune, Åpar-
ken 116, Glostrup. Selskabets vedtægter er af 
13. november 1979 og 30. september 1980. 
Formålet er handel, agentur og produktion. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Niels Chri­
stian Eigen Møller, Åparken 116, Glostrup. 
Direktion: Nævnte Niels Christian Eigen 
Møller, samt Erik Hinrick Wollesen, Kolon­
nevej 8, Sønderborg. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Arne Peter Møller, Højdevej 56, Virum. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 13. november 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 41.012: »MATERIALI­
STEN, HELLE BRØNDUM, VEJLE ApS« 
af Vejle kommune. Fårupvej 8, Bredballe, 
Vejle. Selskabets vedtægter er af 11. decem­
ber 1979 og 20. oktober 1980. Formålet er 
handel og fabrikation. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
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ved anbefalet brev. Stiftere er: Helle Brøn­
dum, salgsingeniør Erik Brøndum, begge af 
Fårupvej 8, Bredballe, Vejle. Bestyrelse: 
Nævnte Helle Brøndum, Erik Brøndum. Di­
rektion: Nævnte Helle Brøndum. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet S. A. Spallou, 
Dæmningen, Vejle. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-31. maj. Første regnskabsperiode: 11. 
december 1979-31. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 41.013: »LK TØJ, HØR­
NING ApS« af Hørning kommune, Århusvej 
1, Hørning. Selskabets vedtægter er af 1. 
september 1980. Formålet er at drive handel 
fabrikation og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Lars Kirkeby Pedersen, Ahornvænget 4, 
Hørning. Direktion: Nævnte Lars Kirkeby 
Pedersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: REVISIONSFIR­
MA HENNING JENSEN - ÅRHUS ApS, 
Damagervej 18, Viby J. Selskabets regn­
skabsår: 1. november-31. oktober. Første 
regnskabsperiode: 1. september 1980-31. ok­
tober 1981. 
Reg. nr. ApS 41.014: »LYNGKRONE 
ApS« af Trundholm kommune. Stationsvej 4, 
Højby Sj. Selskabets vedtægter er af 5. no­
vember 1979 og 7. oktober 1980. Formålet er 
at drive erhvervsvirksomhed med køb og salg 
af fast ejendom, byggeri og anden efter direk­
tionens skøn hermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Aut. el-installatør 
Knud Rasmus Hansen, Stationsvej 4, Højby 
Sj. Direktion: Nævnte Knud Rasmus Hansen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Jørgen Egeskov Jensen, 
Algade 53, Nykøbing Sj. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 5. november 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 41.015: »SMEDEGAS 
af Haderslev kommune, Seggelund Hovivo 
landevej 50, Christiansfeld. Selskabets vv 
tægter er af 15. september 1980. Formåleisli 
nedlægning af naturgasledninger og udfønnQ 
af naturgasinstallationer i bysamfund i S'2 
derjylland og det øvrige Danmark samt andte 
VVS-installation efter bestyrelsens skøn. 11 i 
skudskapitalen er 90.000 kr., fuldt indbelad 
fordelt i anparter på 5.000 kr. og mulUfu 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giv vir 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpf 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes i 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i; 
anbefalet brev. Stiftere er: FRØRUP SM2 
DE- OG MASKINFORRETNING A 
Frørup, SEGGELUND MASKINFABIH. 
ApS, Seggelund Hovedlandevej 50, C3 
BYG ApS, Christiansfeldvej 1, Stepping, (§r 
af Christiansfeld, MØLBY SMEDE- -
MASKINFORRETNING ApS, Tovskoo^ 
26, Mølby, Sommersted, Centralvarmeinni; 
latør Lorenz Peter Hansen, Hovedgadeab 
Over Jerstal, Gas- og vandmester Hans O ? 
stian Fogh, Sødergade 11, VarmeinstallE] 
Ove Jensen, Vestervang 16, alle af Voo\ 
MAUGSTRUP MASKINVÆRKSTED il G 
MAUGSTRUP, Haderslevvej 5, Maugseg 
VVS-installatør Svend Aage Nielsen, HfH 
Hansgade 10 A, begge af Haderslev. BH 
relse: Smedemester Christian Jepsen n; 
(formand), Christiansfeldvej 1, Stepqa 
smedemester Marius Peter Petersen, Ståj? 
7, maskiningeniør Johannes Wieck Juhl, tIrJ 
gelund Hovedvej 50, alle af Christiamnt 
smedemester Jørgen Bertelsen, Tovsk«^ 
26, Sommersted, samt nævnte Lorenz i si 
Hansen, Hans Christian Fogh, Svend b 
Nielsen, Ove Jensen samt smedemester 13 
Aage Reimer, Haderslevvej 5, Maug?§jj 
Direktion: Nævnte Johannes Wieck Juhlrfi. 
skabet tegnes af bestyrelsens formand bi 
ening med et andet medlem af bestyfyt 
eller af en direktør alene. Selskabets resi 
Revisionsfirmaet Leo Hansen, Jomfrrrt/ 
27, Haderslev. Selskabets regnskabsåec 
maj-30. april. Første regnskabsperiodebc 
september 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS. 41.016: »DISPLAYA 
NEQUINS AE 19. JUNI 1980 AAA 
Københavns kommune, Frederikssuiug 
72, København. Selskabets vedtægtens 
26. august 1979 og 19. juni 1980. Formrm 
at drive handel- og håndværksvirksomHm 
m i forbindelse dermed stående virksom-
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
stalt i værdier, fordelt i anparter på 3.000 
3g multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
nkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
rhaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Bent Rasmussen Klinggaard, Torben 
',:sø-01sen, begge af Egehøjvej 19, Char-
alund. Direktion: Nævnte Bent Rasmus-
Ilinggaard, Torben Hjortsø-Olsen. Sel-
11 tegnes af en direktør alene. Selskabets 
»r: Revisor Thomas Frank Helsvig, Eri-
flcen 57, Gentofte. Selskabets regnskabs-
tfebruar-31. januar. Første regnskabspe-
: 26. august 1979-31. januar 1981. 
g. nr. ApS 41.017: »GRØNVOLD & 
VEN MARINE FINANSIERING ApS« 
Hørsholm kommune, Rungsted Havn, 
i;ted Kyst. Selskabets vedtægter er af 7. 
ir 1980. Formålet er at drive virksom-
sd finansiering af fritidsbåde og udstyr, 
; anden hermed beslægtet virksomhed 
Hirektionens bestemmelse. Indskudska-
n er 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt 
irter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ve. Der gælder indskrænkninger i anpar-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
xitgørelse til anpartshaverne sker ved 
^Stiftere er: Direktør Jytte Grønvold, 
Or Niels Jensen, begge af Digesmuttevej 
?sholm. Direktion: Nævnte Jytte Grøn-
'Niels Jensen. Selskabet tegnes af to 
iflrer i forening. Selskabets revisor: Reg. 
Tommy Bune, Toftager 13, St. Valby, 
be. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
"ørste regnskabsperiode: 1. november 
) 0. april 1981. 
nr. ApS 41.018: »HOBBYDIR ApS« 
Itrup kommune. Anlægsvej 1, Ålestrup. 
)»ets vedtægter er af 20. august 1979, 
uiar og 9. oktober 1980. Formålet er at 
i-andel og dermed beslægtet virksom-
ndskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
Ilt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
H heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
2Stemme. Der gælder indskrænkninger i 
irnes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
("kendtgørelse til anpartshaverne sker 
befalet brev. Stifter er: Grosserer Ib 
Andersen, Anlægsvej 1, Ålestrup. Di­
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rektion: Nævnte Ib Smith Andersen. Enepro­
kura er meddelt: Ketty Andersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Nordjyllands Revisionskontor A/S, Has-
serisvej 124, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 20. august 1979-30. september 
1980. 
Reg. nr. ApS 41.019: »DANESCOMPA-
NY INTERNATIONAL ApS« af Hillerød 
kommune. Damvejen 24, Hillerød. Sel­
skabets vedtægter er af 1. maj 1979 og 17. 
april 1980. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 50.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Leo 
Koblauch, Damvejen 26, fru Lene Kjeldsen, 
Damvejen 24, begge af Hillerød. Bestyrelse: 
Nævnte Leo Koblauch, Lene Kjeldsen, samt 
Erik Kjeldsen, Damvejen 24, Hillerød. Di­
rektion: Nævnte Erik Kjeldsen. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: »FINN BENTZENS 
REVISIONSINSTITUT A/S«, Petersborgvej 
12, Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. okto­
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
1. maj 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 41.020: »SPECIALMEDIA 
ApS« af Københavns kommune, Ny Østerga­
de 9, København. Selskabets vedtægter er af 
30. april 1980. Formålet er at drive bladudgi­
velses- og anden publikationsvirksomhed, 
forlagsvirksomhed i øvrigt, informationsservi­
cevirksomhed og enhver anden efter bestyrel­
sens skøn i forbindelse hermed stående virk­
somhed. Indskudskapitalen er 100.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: »MM MEDIA MANAGEMENT ApS«, 
Ny Østergade 9, »J. H. Schultz Aktiesel­
skab«, Gothersgade 49, begge af København. 
Bestyrelse: Direktør Ole Peter Hermann 
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Gottlieb Trock-Jansen, c/o J. H. Schultz Ak­
tieselskab, Gothersgade 49, direktør Erik 
Rasmussen, c/o MM MEDIA MANAGE­
MENT ApS, Ny Østergade 9, begge af Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Erik Rasmussen. 
Selskabet tegnes af et flertal af bestyrelsens 
medlemmer i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisorer: Revisionsfirmaet C. Jesper­
sen, Frederiksborggade 15, Revisionsfirmaet 
Aksel Madsen, Falkoner Allé 90, begge af 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 30. april 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 41.021: »ANNEGRETHE 
MØLLER ApS« af Fladerslev kommune, 
Ladegårdsvej 56, Fladerslev. Selskabets ved­
tægter er af 1. maj og 16. oktober 1980. 
Formålet er at drive handel og håndværk og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Flvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Designer 
Annegrethe Sofie Møller, Ladegårdsvej 56, 
Fladerslev. Direktion: Nævnte Annegrethe 
Sofie Møller. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Claus 
Justesen, Vesterbro 35, Ålborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. maj 1980-30. 
september 1981. 
Reg. nr. ApS 41.023: »N. J. KARMIS-
HOLT & SØN ApS« af Ålborg kommune, 
Industrivej 10, Nørresundby. Selskabets ved­
tægter er af 19. december 1979 og 9. juni 
1980. Formålet er at drive tømrervirksomhed 
og anden hermed beslægtet virksomhed efter 
direktionens skøn. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. hvoraf 3.000 kr. er A-anparter og 
27.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 100 kr. 
eller multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
ikke stemmeret. Der gælder indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Jens Christian 
Karmisholt, Strubjerg 314, Nørresundby. Di­
rektion: Nævnte Jens Christian Karmisholt. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. I .f 
skabets revisor: »Nordjyllands Revisionsbter 
tor A/S«, Hasserisgade 124, Ålborg. : .; 
skabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. FøoT 
regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 19f 
Reg. nr. ApS 41.024: »HOLSTEBRO Q 
SURANCE AGENTUR ApS« af Holsted 
kommune, Vesterbrogade 39, Holstebro. Lo 
skabets vedtægter er af 20. februar og§o 
oktober 1980. Formålet er at drive agerns^ 
virksomhed med forsikringer, samt drive v 3 
somhed med handel, finansiering og invovn 
ring. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 1 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.00000 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givwi; 
stemme. Der gælder indskrænkninger i ane 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 23 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sken^ 
anbefalet brev. Stiftere er: Ejgil Jensen If n 
Vesterbrogade 39, Sven Vestergaard S2 
sen, Oluf Ringsvej 25, begge af HolsW?! 
Direktion: Nævnte Ejgil Jensen Dahl..lrj 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets 
sor: Revisor Hardy Bang, Titgensgade, ,3 
ning. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30BDi 
Første regnskabsperiode: 20. februar 1 i 
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.025: »HADSTEW\~ 
OMEGNS FOLKEBLAD ApS« af HaeF 
kommune, O. Hadstenvej 29, Hadstenno 
skabets vedtægter er af 3. januar ojo 
oktober 1980. Formålet er at drive blaod 
somhed. Indskudskapitalen er 30.0000( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1 .OK) 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbel#l3( 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gældeiab 
skrænkninger i anparternes omsættelr/s. 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse f 3 
partshaverne sker ved anbefalet brev. S'? 
er: Bogtrykker Kurt Quist Nielsen, I 1 
Eva Eibye Nielsen, begge af O. Hadsteb 
20, Hadsten. Direktion: Nævnte Kurt hi 
Nielsen, Karen Eva Eibye Nielsen. Selsb, 
tegnes af direktionen. Eneprokura ens 
delt: Kurt Quist Nielsen og Karen EVHBV 
Nielsen. Selskabets revisor: »REVISI8I 
FIRMAET REVI-MERCO ApS«, GmC 
737, Skødstrup. Selskabets regnskabsdc 
juli -30. juni. Første regnskabsperioon 
januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.026: »PLASlti 
FAABORG ApS« af Fåborg koirmr, 
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sve j 1, Fåborg, Selskabets vedtægter er af 
;ngust 1980. Formålet er service, teknisk 
julent virksomhed, handel og finansiering, 
xudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
Tfordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
rme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ts omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
mdtgørelse til anpartshaverne sker ved 
! Stiftere er: Elektromekaniker Hans As-
ørgen Bruntse, Mosevej 1, Fåborg, kon-
1 Bent John Rasmussen, Lindevej 6, 
org. Direktion; Nævnte Hans Asger Jør-
[•runtse, Bent John Rasmussen. Selskabet 
2S af to direktører i forening. Selskabets 
!«r: Revisionsfirmaet Flemming Søltoft, 
megade 5, Fåborg. Selskabets regnskabs-
oktober-30. september. Første regn­
periode: 1. august 1980-30. september 
g. nr. ApS 41.027: »T.M.A.-80 ApS« af 
. kommune, Steen Steensen Blichersvej 
xbyhøj. Selskabets vedtægter er af 1. 
ur og 25. september 1980. Formålet er 
/ve handel og investeringsvirksomhed. 
udskapitalen er 60.000 kr., fuldt indbe-
lordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
Ma heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
jer 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
unparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sd anbefalet brev. Stiftere er: Civiløko-
sørn Lykke Stouenberg, økonoma Anna 
lorg Britt-Mari Stouenberg begge af 
?Steensen Blichersvej 38, Åbyhøj, re-
jør Erik Pedersen, Holmbjergvej 69, 
llbro, Knebel. Bestyrelse: Nævnte Jørn 
? Stouenberg, Anna Ingeborg Britt-Mari 
liborg, Erik Pedersen. Direktion: Nævn-
ri Lykke Stouenborg, Erik Pedersen, 
oet tegnes af direktionen eller af den 
ae bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
wisor Aage Henriksen, Edw. Rahrsvej 
abrand. Selskabets regnskabsår er ka­
ntret. Første regnskabsperiode: 1. fe-
'  980-31. december 1980 
nr. ApS 41.028: »C.A. SATS, 
^SÆTTERIET AF 21.8.1980 ApS« af 
I kommune, Marielundsvej 41 B, Her-
•llskabets vedtægter er af 21. august 
formålet er avisproduktion. Indskuds-
i;m er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
jter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Henning Brams, 
Dørrøjel 10, Greve Strand, Per Sørensen, 
Saven D 3, Tåstrup. Direktion: Nævnte Hen­
ning Brams, Per Sørensen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Bent Rindom, Køgevej 93, Tåstrup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
Første regnskabsperiode: 21. august 1980-31. 
marts 1981. 
Reg. nr. ApS 41.029: »LAVEN-LINÅ 
BYG ApS« af Silkeborg kommune, Linå 
Bakken 4, Linå, Silkeborg. Selskabets ved­
tægter er af 16. september 1980. Formålet er 
opførelse af huse med videresalg for øje samt 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders notering, 
jfr. vedtægternes § 5. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 2. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er; 
Murermester Lars Pagh, Himmelbjergvej 67, 
Laven, tømrermester Carl Arne Bertelsen, 
Linå Bakken 4, Linå, begge af Silkeborg. 
Direktion: Nævnte Lars Pagh, Carl Arne 
Bertelsen. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor; Jyllands Er-
hvervsrevision. Søndergade, Silkeborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode; 16. september 1980-31. 
december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.030: »DANSK-TYSK 
TRANSLATING ApS« af Løgumkloster 
kommune, Dravedvej 21, Eliehus, Øster 
Højst. Selskabets vedtægter er af 1. juni 1980. 
Formålet er at drive virksomhed med teknisk 
rådgivning, eksportrådgivning, tekniske over­
sættelser samt handel, herunder import og 
eksport. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500, 1.000 og 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. ved­
tægternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Ingeniør Her­
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mann Lengerke, Neusser Strasse 21, 517 
Julich, Vesttyskland, pædagog Annemarie 
Haldrup, Dravedvej 21, Ellehus, Øster Højst. 
Direktion: Nævnte Hermann Lengerke. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Bankassistent Karsten Plejdrup. 
Støvkrog 11, Bjerringbro. Selskabets regn­
skabsår: 1. december-30. november. Første 
regnskabsperiode: 1. juni 1980-30. november 
1981. 
Reg. nr. ApS 41.031: »ASX 1356 ApS« af 
Haderslev kommune, c/o advokat Anners 
Preben Dahl, Bredgade 5, Haderslev. Sel­
skabets vedtægter er af 2. september 1980. 
Formålet er at drive handels- og fabrikations-
virksomhed af enhver art, samt hermed i 
forbindelse stående virksomhed efter direkti­
onens skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. |>iver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Advokat Anners Preben Dahl, Bredgade 
5, Haderslev. Direktion: Nævnte Anners Pre­
ben Dahl. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: INDIVIDUEL REVI­
SION ApS, Naffet 18, Haderslev. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 2. september 1980-31. decem­
ber 1981. 
Reg. nr. ApS 41.032: »ASX 1355 ApS« af 
Haderslev kommune. Bredgade 5, Haderslev. 
Selskabets vedtægter er af 2. september 1980. 
Formålet er at drive handels- og fabrikations-
virksomhed af enhver art, samt hermed i 
forbindelse stående virksomhed efter direkti­
onens skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Advokat Anners Preben Dahl, Bredgade 
5, Haderslev. Direktion: Nævnte Anners Pre­
ben Dahl. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: INDIVIDUEL RE­
VISION ApS, Naffet 18, Haderslev. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 2. september 1980-31. de­
cember 1981. 
Reg. nr. ApS 41.033: »T. SVARE ApSZ<\ 
Københavns kommune. Irlandsvej 112, I ,! 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 2. jamfij 
1980. Formålet er at drive håndværksvva. 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 0( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 krd 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50C)0i 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, (§r 
vedtægternes §§ 12 og 18. Der gælder i; 
skrænkninger i anparternes omsætteligl'gil 
jfr. vedtægternes §§ 8, 9, 13, 14 og gr 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 73 
brev. Stiftere er: Tømrer Jørgen Svare, tf 
rermester Torkild Svare, begge af Irlandbn 
112, København, tømrer Flemming Sv2 
Hyrdeengen 41, Albertslund. Direkl^j 
Nævnte Torkild Svare. Selskabet tegnon; 
direktionen. Selskabets revisor: Revisor TC 
gen Preben Visbech Kristiansen, Sløjems 
Greve Strand. Selskabets regnskabsår: 1. .1 
30. juni. Første regnskabsperiode: 2. jaei 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.034: »FA. PER CD 
STENSEN, SKAGEN ApS« af Skagen II n 
mune. Erantisvej 10, Skagen. Selskabetsatr 
tægter er af 17. juni og 2. oktober If 
Formålet er at drive handels- og finansienai 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.0000 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpartJi£ 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpnj 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der g;§ 
indskrænkninger i anparternes omsætteli|/Is 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tJ ; 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StJ2 
er: Fru Jytte Christensen, Villy Per Chmrl 
sen, begge af Erantisvej 10, Skagen. CI 
tion: Nævnte Jytte Christensen, Villylli 
Christensen. Selskabet tegnes af en dinib 
alene. Selskabets revisor: Revision Nonol 
Spliidsvej 25 A, Skagen. Selskabets f g 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskæ>l, 
riode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.035: »BARTENS Kis 
ApS« af Århus kommune, Ingasvej 62„£( 
brand. Selskabets vedtægter er af 15. sejs;? 
ber 1980. Formålet er at drive handbn 
agenturvirksomhed. Indskudskapitaleislj 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anøn^ 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1 OK) 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknifn; 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtgg 
§ 6. Bekendtgørelse til anpartshavernem 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Forretniiin] 
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ver Thor Roland Bartens, Fårupvej 21, 
» e, serviceassistent Carl Ragner Morten 
i ns, Janesvej 3, Brabrand. Direktion; 
tite Thor Roland Bartens, Carl Ragner 
sn Bartens. Selskabet tegnes af en direk-
llene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Thøger Jensen, Rådyrvej 8, Søften, 
erup. Selskabets regnskabsår er kalen-
st. Første regnskabsperiode: 15. sep-
er 1980-31. december 1981. 
g. nr. ApS 41.036: »HANS JØRGEN 
'SEN TØMRER VIRKSOMHED ApS« 
irlev kommune. Kantatevej 27, Herlev, 
libets vedtægter er af 21. december 
[ Formålet er at drive tømrervirksomhed, 
udskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
A'ærdier, fordelt i anparter på 1.000 og 
kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
ic. Der gælder indskrænkninger i anpar-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
)dtgørelse til anpartshaverne sker ved 
lilet brev. Stifter er: Tømrermester Hans 
i Hansen, Kantatevej 27, Herlev. Be-
æ: Advokat Jørgen Kell Nielsen (for-
„ Frederiksgade 14, København, Søren 
Månebakken, Hedehusene Fløng, samt 
e Hans Jørgen Hansen. Direktion: 
æ Hans Jørgen Hansen. Selskabet teg-
I bestyrelsens formand alene eller af to 
mmer af bestyrelsen i forening eller af 
sktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
Niels Juul-Hansen, Stenløse Centret 
imløse. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
mi. Første regnskabsperiode: 1. juli 
) 0. juni 1980. 
nr. ApS 41.037: »RAKLEV SME-
RKSOMHED ApS« af Kalundborg 
une, Raklev Høje 106, Kalundborg, 
»•ets vedtægter er af 20. juni og 10. 
T 1980. Formålet er at drive handel og 
rrk, herunder køb af fast ejendom til 
rug. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
adbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
iltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
ir. giver 1 stemme. Der gælder ind-
ninger i anparternes omsættelighed, 
Itægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
kerne sker ved brev. Stifter er: Flem-
nrosch Jørgensen, Raklev Høje 106, 
oorg. Direktion: Nævnte Flemming 
Jørgensen, samt Ole Peter Schiøler 
?.sen. Lyngknuden 31, Kalundborg, 
"t tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Preben Jen­
sen, Kordilgade 37, Kalundborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
D. 18. november 1980 erfolgende omdannel­
se af aktieselskab til anpartsselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 38.745: »Cofra Glasfiber A/S« af 
Københavns kommune. Da betingelserne i 
aktieselskabslovens § 126 er til stede, er den 
under 20. december 1976 til Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling rettede anmodning 
om opløsning af selskabet i henhold til aktie­
selskabslovens § 1 17, jfr. § 1 18, tilbagekaldt. 
Under 9. august 1978 og 20. oktober 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
ApS 41.022: »HELA PARFUME ApS« af 
Københavns kommune, Classensgade 42, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 9. august 
1978 og 20. oktober 1980. Formålet er at 
drive handel, herunder handel med kosmeti­
ske artikler og andre med afgift belagte varer. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Direktion: Karl Frandsen 
Rasmussen, Lipkesgade 4, København. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Dan Carsten Sortsø, Hvid­
ovre Stationscenter 125, Hvidovre. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe­
riode: 1. august 1979-31. december 1979. 
E. 18. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2086: »ISS THOR LINNEDSER­
VICE A/S« af Københavns kommune. Kaj 
Ørsted Balsborg er udtrådt af, og divisionsdi­
rektør Ove Hans Peter Jeppesen, Ved Hjorte­
kæret 10, Lyngby, administrerende direktør 
Poul Andreassen, Bjerrelide 11, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Prokura er 
meddelt: Derrick Miller i forening med enten 
et medlem af bestyrelsen eller med en di­
rektør. 
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Rcg. nr. 6220: »Aktieselskabet Th. Wessel 
& Vett, Magasin du Nord« af Københavns 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Else Andersen er udtrådt af, og 
chauffør Kaj Børge Sørensen, Bagsværd Ho­
vedgade 79 D, Bagsværd, er indtrådt i besty­
relsen. Ole Andersen er fratrådt som, og 
ekspeditrice Inge Jensen, Søndervangen 22, 
Viby J., er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Benna Lisbet Axelsen. Afdelingschef Bent 
Gerløff Larsen, Stubvænget 8, Dragør, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Kaj Bør­
ge Sørensen og fratrådt som bestyrelsessup­
pleant for Else Andersen. 
Reg. nr. 7615: »Alfred V. Jensen & Co. 
A/S« af Gentofte kommune. Bestyrelsens 
formand Baxter Elwood Hogue samt Anne 
Lise Hogue er udtrådt af bestyrelsen, og den 
dem meddelte prokura er tilbagekaldt. Direk­
tør Franz Christoph Emil Maria Lingens, 
Charlotte-Niese-Str. 11, 2000 Hamburg 52, 
Vesttyskland, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til bestyrelsens formand. Ruth Margre­
the Pedersen er fratrådt som, og direktør 
Joseph Helmut Karl Maria Lingens, Johann-
Dietrich-Moller-Str. 18, 2000 Wedel, Vest­
tyskland, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Under 16. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene. 
Reg. nr. 12.977: »Varehuset Borgporten 
A/S« af Ålborg kommune. Edvard Christian 
Albert Nahrstedt er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 31. januar og 1. august 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»G. LEOPOLD, AALBORG A/S«. Sel­
skabets binavn: »Selvbetjeningsvarehuset 
Borgporten A/S (Varehuset Borgporten 
A/S)« (reg. nr. 22.414) er slettet af registeret. 
Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
postadr.: Park Allé 7, Århus. 
Reg. nr. 13.385: »C. W. MESSER­
SCHMIDT A/S« af Høje-Tåstrup kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Karl 
Johan Kristiansen Findalen er afgået ved 
døden. Victor Alexander Stevens Lowe er 
udtrådt af, og direktør Jørgen Kjøller, Betty 
Nansens Allé 49, direktør Svend Fromberg, 
Kirkevænget 3, begge af København, Henry 
Edwin Butwel, 86 Wooden Bridge Road 
Holland, Pennsylvania 18966, USA, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Svend From­
berg og Jørgen Kjøller er indtrådt i direk>ls 
nen, sidstnævnte som administrerende dirib 
tør. Under 13. december 1979 er selskal'id 
vedtægter ændret. Selskabets navn n 
»CROWN CORK CO. SCAN DIN AV A 
A/S«. Selskabets binavn »CROWN CORLfli 
SEAL COMPANY SCANDINAVIA A/|?V 
W. MESSERSCHMIDT A/S)« er ændrø7t 
»CROWN CORK & SEAL COMPAQ 
SCANDINAVIA A/S (CROWN CORK fe 
SCANDINAVIA A/S)«. Selskabet driverøv 
lige virksomhed under navnet: »C. W MVI 
SERSCHMIDT A/S (CROWN CORK ^ 
SCANDINAVIA A/S)«. Selskabets binrd 
»CROWN CORK COMPANY SCAM/ 
NAVIA A/S (C. W. MESSERSCHMM1 
A/S)« er slettet af registeret. 
Reg. nr. 13.539: »F. D. O. NR 1 \ 
UNDER KONKURS« af Fåborg kommrir 
Under 10. oktober 1980 er selskabettsr 
taget under konkursbehandling af skiftems 
i Fåborg. 
Reg. nr. 20.340: »Ejendomsaktieselsiih 
af 3. september 1947« af Københavns I ?i 
mune. Karen Judith Lilly Bendtsen, M 
Marie Judit Honoré Bendtsen, Gudrtbi 
Bendtsen er udtrådt af, og direktør | :  it 
Johannes Beyer Gram-Hanssen, Dronno 
gårds Allé 35 B. Holte, direktør Karsten no 
sen, Morelvej 32, Skovlunde, landsretss^J :  
rer Johan la Cour Valentin, Fredemsl 
Kongevej 27, Kokkedal, er indtrådt i l i 
reisen. Helge Petersen Arnkjær er fnl 
som, og »A/S DANSK REVISIONSITfl? 
TUT AF 1974«, Bredgade 32, Københlrfi 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 21.611: »JACOB OTTESEN 
TREPRENØREIRMA A/S UNDER 
KURS« af Silkeborg kommune. Undbn 
oktober 1980 er selskabets bo taget Ja 
konkursbehandling af skifteretten i Silken 
Reg. nr. 21.808: »Aktieselskabet v 
Oversøisk Finerværk (Danish Oversejl 
neerworks Limited)« af Allerød komrrii 
Bestyrelsens formand Kai Hugo Schrø^ir 
udtrådt af, og direktør Holger Søndenat 
Kollevej 1 A, Virum, er indtrådt i bestyk; 
og valgt til dennes formand. Medlem afi« , 
reisen Harald Christian Henningsen es r 
til bestyrelsens næstformand. Mogensen 
mann er udtrådt af direktionen. Hans en 
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i;n, Højen 13, Skælskør, er indtrådt i 
iionen og fratrådt som bestyrelsens næst-
md. Under 26. september 1980 er sel-
!ts vedtægter ændret. Selskabets formål 
ilrive handel og fabrikation samt investe-
If kapital i andre virksomheder. Hvert 
aeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme og 
nngen af aktierne i A- og B-aktier er 
ildet. Bestemmelserne om indskrænk-
i i aktiernes omsættelighed er bortfaldet, 
"bets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Om-
agsperiode: 1. januar 1980-30. juni 
.,. nr. 22.414: »Selvbetjeningsvarehuset 
Qrten A/S (Varehuset Borgporten A/S)«. 
nold til ændringer af vedtægterne for 
nuset Borgporten A/S« (reg. nr. 
') er nærværende binavn slettet af regi-
nr. 23.659: » VEGROS A/S« af Århus 
nne. Edvard Christian Albert Nahr-
ler udtrådt af bestyrelsen. Carl Axel 
sn er udtrådt af direktionen. 
nr. 25.070: »Alfred Leopold, Aarhus 
tf Århus kommune. Edvard Christian 
' Nahrstedt er udtrådt af bestyrelsen 
);el Thomsen er udtrådt af direktionen. 
nr. 25-.930: »Aktieselskabet Rold 
Savværk, Arden« af Arden kommune, 
nndreas Søgaard er udtrådt af direktio-
)den ham meddelte prokura er tilbage-
nr. 26.892: »A/S Valnæsgaard« af 
Alslev kommune. Under 15. oktober 
T selskabets vedtægter ændret. Der 
indskrænkninger i aktiernes omsætte-
Hr. vedtægternes §3. 
nnr. 27.262: »A/S Tempress« af Århus 
ne. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
irne: Bent Charles Lund, Eigil Jør-
) er udtrådt af bestyrelsen. Jørgen 
Troels Kjeld Rind Hemmingsen er 
; som bestyrelsessuppleanter. Til be-
!i er valgt: Kleinsmed Keld Erik Neer-
i,lundhøj Allé 110, Højbjerg (supple-
liinsmed Jørgen Nielsen, Tousvej 116, 
„ finmekaniker Troels Kjeld Rind 
^gsen. Bjørnkærvej 30, Sabro (sup­
pleant: Salgschef Erling Kahr Pedersen, Ro­
senvænget 78, Hørhing). 
Reg. nr. 27.376: »Nordisk Tanklager A/S« 
af Københavns kommune. Arne Brekke er 
udtrådt af, og Poul Ørsted Balsborg, Howitz-
vej 15, København, er indtrådt i direktionen. 
Under 22. september 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 28.532: »A/S H. Maibøll & Søn« 
af Hvidovre kommune. På generalforsamling 
den 1. oktober 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen, di­
rektionen og prokuristen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Niels Aksel Braag 
Kofod, Frederiksberggade 1, København. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 29.688: »H. P. Andersen, Ingeni­
ørfirma A/S« af Rødovre kommune. Under 
29. september 1980 er det besluttet efter 
udløbet af proklama at nedsætte aktiekapita­
len med 998.000 kr. 
Reg. nr. 29.848: »Kristian Kirks Telefonfa-
briker Handelsselskab A/S i likvidation« af 
Københavns kommune. Under 1. september 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 31.838: »Kemovit A/S« af Køben­
havns kommune. Den Freddy Hansen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Christopher Elbo i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller i forening med en 
af de tidligere anmeldte kollektive prokuri­
ster. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
terne: Peder Carl Thygesen er udtrådt af 
bestyrelsen. Inga Merete Bruun, Preben An­
ders Christensen er fratrådt som bestyrelses-
suppleanter. Forvalter Bent Jørgen Jensen, 
Havevang 18, er indtrådt i bestyrelsen (sup­
pleant: Teknisk assistent Bjarne Kofoed, Ve­
stervangen 107, Allerup), begge af Holbæk. 
Arbejder Erik Preben Nymann, Birkevænget 
7, Holbæk, er tiltrådt som bestyrelsessupple-
ant for Vilmar Iver Morten Lorentsen. 
Reg. nr. 34.364: »Ejendomsaktieselskabet 
»Fredensborg Søpark i likvidation«« af Kø­
benhavns kommune. Efter foretagen reas-
sumtion, jfr. registrering af 19. december 
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1979, er likvidationen på ny sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 35.682: »Administrationsakliesel-
skabet Forenede Gruppeliv« af Københavns 
kommune. Niels Richardt Lund-Andersen er 
udtrådt af, og direktør, cand. polyt. Mogens 
Heinrich Løppenthien, Karen Blixensvej 12, 
Rungsted, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 36,272: »Hadsten Træindustri 
A/S« af Hadsten kommune. Medlem af besty­
relsen og direktionen Agnes Edith Mikkelsen 
er afgået ved døden. Leif Petersen, Ernst 
Bundgaard Sund er udtrådt af, og fru Jonna 
Hovgaard Bjerregaard, Oddervej 67, fru Jane 
Hovgaard Gadeberg, Elsdyrvej 32 A, begge 
af Højbjerg, fru Jytte Hovgaard Jespersen 
Dempeeng 14, Vedbæk, fru Lene Hovgaard 
Jensen, Lindevænget 167, Silkeborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jonna Hov­
gaard Bjerregaard er indtrådt i direktionen. 
Den Finn Nørregaard Hansen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Under ^ december 1979 
og 30. september 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »EJEN­
DOMSAKTIESELSKABET RANDERS­
VEJ 9, HADSTEN«. Selskabets hjemsted er 
Århus kommune, postadresse: Oddervej 67, 
Højbjerg. Selskabets formål er køb og salg 
samt udlejning af fast ejendom, investering og 
finansiering. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Omlægningsperiode: 1. 
august 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. 36.834: »MEDA A/S« af Glad­
saxe kommune. Medlem af direktionen An­
ders Askaa benævnes adm. direktør. Steen 
Thor Krøyer, Lundemarken 9, Himmelev, 
Roskilde, er indtrådt i direktionen. Under 1 1. 
august 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens og direktio­
nens medlemmer to i forening. 
Reg. nr. 37.361: »WEFRI A/S« af Køben­
havns kommune. Charles Bent Mogens Tido 
lensgreve Wedell er fratrådt som, og medlem 
af bestyrelsen Irene Suzanne Wedell er valgt 
til bestyrelsens formand. Peter Dalkiær er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen, Charles 
Bent Mogens Tido lensgreve Wedell er 
'indtrådt i direktionen. Under 29. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 37.958: »NÆSBY BRØDRE 
BRIK A/S« af Odense kommune. Under 73 
august 1980 er selskabets vedtægter ændbn 
Selskabets navn er: »OVE WELLING & 0 i 
A/S«. 
Reg. nr. 39.211: »Electric & Musical h\\1 
stries (dansk-engelsk) A/S« af Københairf/ 
kommune. Leslie Francis Hill, Frode Kjasi; 
er udtrådt af, og President & Chief Operasij 
Officer Kenneth Albert Clifford East, (J8 
Gloucester Place, London WIA 1ES, El , 
land, økonomi- og administrationschef p 
Olof Liljestrøm, Biilowsvej 38 C, Københrin 
er indtrådt i bestyrelsen. Coopers & Lybid 
A/S er fratrådt som, og »ERNST & WFT 
NEY & REVISOR-CENTRET A/S«, [,> 
sensvej 15, København, er valgt til selskab, 
revisor. Under 7. juli 1980 er selskab, 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsåre 
april-31. marts. Omlægningsperiode: 1.1 
1979-31. marts 1980. 
Reg. nr. 43.314: »F. Slott Andersen Akt\ 
Kalundborg kommune. Under 26. septeiaj 
1980 er det besluttet i medfør af aktijM 
skabslovens § 134 at overdrage selsk:^ 
samtlige aktiver og gæld til »F. SLOTTT" 
DERSEN ENTREPRENØRFIRMA j 
reg. nr. 62.988. 
Reg. nr. 43.580: »C. Wright & Co. Aåt\ 
Københavns kommune. Poul Vang erfran} 
som, og medlem af bestyrelsen, Carl h 
Tjur, er valgt til bestyrelsens formand. |  .1
Reg. nr. 43.785: »DADDY'S DAC 
HALL A/S« af Københavns kommune, f.s 
lem af bestyrelsen og direktionen, Ji 
Harding Hansen, fører navnet John Jf 
Hardin. Under 28. januar 1980 er selsW^l 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabs'di 
juli-30. juni. Omlægningsperiode: 1.1 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. 44.424: »TY/PHO/GRAFE5^ 
VEST A/S« af Frederiksberg kommuneni 
Løkken Schoop er udtrådt af, og advoblo 
Albert Rangvid, Bymidten 12 A, Værl^h; 
indtrådt i bestyrelsen. Revisor-Ringen 1 n; 
trådt som, og statsaut. revisor Arne Bra 'GI, 
H. V. Nyholms Vej 7, København, er w 7 
selskabets revisor. 
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eg. nr. 44.582: »VESTER LYSKOPI 
riESELSKAB« af Københavns kommu-
Oen Jørgen Peter Leif Hansen-Jacobsen 
ilelte prokura er tilbagekaldt. Den Mirko 
mc meddelte prokura er ændret derhen, 
n fremtidig tegner alene. 
^g. nr. 45.197: »REFREMA A/S« af 
ilde kommune. Under 25. august 1980 
llskabets vedtægter ændret. Efter pro-
a i Statstidende for 26. marts 1980 har 
inder 20. marts 1980 vedtagne nedsæt-
saf aktiekapitalen med 241.000 kr., jfr. 
Tering af 17. april 1980, fundet sted. 
-ikapitalen udgør herefter 759.000 kr., 
¥ 456.000 kr. er A-aktier, 100.000 kr. er 
ier og 203.000 kr. er C-aktier. 
g. nr. 45.591: »A/S Maskinsnedkeriet 
bøl«« af Sønderborg kommune. Jens 
IHansson er fratrådt som bestyrelsens 
Tid.  Konstruktør Per Gran Hansson, 
xke 14, Vollerup, Sønderborg, er 
dt i bestyrelsen og valgt til dennes 
md.  
nr. 45.752: »Music Rack A/S« af 
Tte kommune. Søren Nissen, Peter 
iamsen er udtrådt af, og direktør Olav 
xe, Tesdorpsvej 74, København, er 
Ut i bestyrelsen. Under 28. august og 3. 
Iber 1980 er selskabets vedtægter æn-
^Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
' kr. Hvert aktiebeløb på 24.000 kr. 
stemme. 
. nr. 47.839: »Præstø Maskinsnedkeri 
iikvidation« af Præstø kommune. Efter 
rna i Statstidende den 19. februar 1980 
xiationen sluttet, hvorefter selskabet er 
nr. 47.854: »Britta Ervolder A/S« af 
xl kommune. Under 26. september 
ur det besluttet i medfør af aktiesel-
/vens § 134 at overdrage selskabets 
se aktiver og gæld til »Elo Ervolder 
aeg. nr. 45.670. 
nr. 49.875: »Dalby Maskinforretning 
If Jægerspris kommune. Svend Meld-
ir udtrådt af, og direktør Jørgen Sig-
5,arsen. Langesvej 27, Hillerød, er 
: i bestyrelsen. Augustinus Skovdal 
msen er udtrådt af, og nævnte Jørgen 
Sigvard Larsen er indtrådt i direktionen. 
Svend Midtgaard Madsen, Peder Arne Kaag 
er fratrådt som revisorer. Revisorinteressent­
skabet. Jernbanegade 38, Frederikssund, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 52.115: »Grøftebjerg Teglværk 
Handel A/S« af Vissenbjerg kommune. Poul 
Hansen er udtrådt af, og direktør Kurth Erik 
Eriksen, Walthervænget 8, Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen. Axel Jakob Martin 
Ramhøj er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Paul Max Boldt, Tietgens Alle 108, Odense, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 55.086: /\/5, 7430 Ikast« af 
Ikast kommune. Under 29. september 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 1.350.000 kr., hvoraf 
450.000 kr. er A-aktier og 900.000 kr. er B-
aktier. Indbetalingen er sket ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.500.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 500.000 
kr. er A-aktier og 1.000.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 56.024: »HESNÆS-FISK A/S« af 
Stubbekøbing kommune. Den Svend Jørgen 
Pilegaard Pedersen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Reg. nr. 56.168: »KYMMENE-STAR 
A/S« af Ballerup kommune. John Richard im 
Thurn er udtrådt af, og direktør Matti Lauri 
Aarnenpoika Koskimies, Hammerensgade 3, 
København, direktør Jørgen Walter Jensen, 
Rypehusene 10, Albertslund er indtrådt i 
bestyrelsen. John Richard im Thurn er tillige 
udtrådt af, og nævnte Matti Lauri Aarnenpoi­
ka Koskimies er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 60.138: »ANDREX RADIA­
TION PRODUCTS A/S« af Københavns 
kommune. Under 12. september 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 4.000.000 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 6.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
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Reg. nr. 61.184: »L. HUSTED ANDER­
SEN & CO. A/S« af Greve kommune. Olav 
Frithiof Petersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Sygeplejerske Tove Nørregaard, Koldemose­
vej 25, Sorø er tiltrådt som bestyrelsessupple-
ant og udtrådt af bestyrelsen. RIR-revision er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Grothen & 
Perrregaard/ Henningsen & Holm, Filippavej0 
1, København er valgt til selskabets revisor. 
Under 2. september 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Sorø 
kommune, postadr.: Feldskovvej 9, Sorø. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 61.543: »MASKINFABRIKKEN 
DANHOLM A/S« af Rønne kommune. Jan 
Ole Holm Hansen er udtrådt af, og kleinsmed 
Alex Johann Thiesen, LI. Madsensgade 105, 
Rønne, er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Rønne Revisions­
kontor A/S er fratrådt som, og PER EIDE 
JAKOBSEN, IBSKER ApS, Nørremarksvej 
21, Ibsker, Neksø, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 61.696: »BOHNSTEDT-
PETERSEN GRØNLAND A/S« af Godthåb 
kommune, Grønland. Borgmester Holger 
Kristian André Sivertsen, Jørgen Sverdrups-
vej 21, Jakobshavn, Grønland, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.367: »SCAN WATER SPORT 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Ole Tan­
drup Christensen er udtrådt af, og Carsten 
Hansen, Tranevej 7, Hørsholm er indtrådt i 
bestyrelsen. Sven Ryding er fratrådt som, og 
Revisor Centret, Finsensvej 15, København 
er valgt til selskabets revisor. Under 9. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 19. august 
1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. 62.831: »RUSTFRI STÅLMON­
TAGE RSPH PRODUKTION OG HAN­
DEL A/S« af Gentofte kommune. Jørgen 
Kristian Hansen er udtrådt af, og direktør 
Erik Brandbye, Paradiskrogen 13, Holte er 
indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Knud Carlsen er ud­
trådt af bestyrelsen. Under 15. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »GLOBE 
KØLEINDUSTRI A/S (RUSTFRI STAT 
MONTAGE RSPH PRODUKTION (i 
HANDEL A/S)«. 
F. 18. november 1980 er følgende ændrimhl 
optaget i aktieselskabs-registerets afdelinggn 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 5389: »JØRGEN MaW 
SEN, INVESTERINGS ANPARTSSZl 
SKAB, AALBORG« af Ålborg kommvm 
Jørgen Madsen er udtrådt af, og Ole Petens] 
Enggårdsgade 62, Ålborg, Henning Leo H c 
sen, Stubmøllevej 4, Svenstrup J., er indtrhJl 
direktionen. Revisionsfirmaet Regnar O 
gård A/S er fratrådt som, og Revisorens-
Hasseris Bymidte, Hasseris Bymidte 6,' td 
borg, er valgt til selskabets revisor. Undeiot 
november 1979 er selskabets vedtægtema 
dret. Selskabets navn er »INTERNAT^ 
NAL HAIR CONSULT AALBORG AA 
Selskabets formål er at drive handel og arns 
i forbindelse dermed stående virksomme 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på§q 
kr., og multipla heraf. Bestemmelsernesn 
indskrænkninger i anparternes omsættelijila 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Bekenon; 
relse til anpartshaverne sker ved brev. Lv; 
skabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 5618: »N. KRONEN 
ApS I LIKVIDATION« af Århus komrmn 
Efter proklama i Statstidende den 30. n .( 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefterraj 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5858: »EUGENE DEL^i 
ApS UNDER KONKURS« af Brørup qi 
mune. Under 21. august 1980 er selskabedt 
taget under konkursbehandling af skiftena) 
i Holsted, og under 25. september I9?f 
konkursbehandlingen af selskabets bo si? ( 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5861: »MOGENS BRA^ 
AUTOMOBILER ApS« af Hvidovre 
mune. Revisionsfirmaet E. Haamann n 
Stummann er fratrådt som, og reg. n 
Boye Hansen, Sognevej 6, Reerslev, HeaH 
sene er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6062: »RAHBEKAl: 
EKSPORT (P. RAHBEK HANSEN) (V 
af Fredericia kommune. Svend Jørgen^ 
gaard Pedersen er udtrådt af direktionénc 
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,eg. nr. ApS 6770: »CPU 149 ApS« af 
unhavns kommune. Under 1. oktober 
er det besluttet, at lade selskabet træde i 
omhed påny. Den under 3. juli 1980 til 
pg Handelsrettens skifteretsafdeling ret-
ianmodning om opløsning af selskabet i 
nold til anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
herefter tilbagekaldt. 
}g. nr. ApS 7292: »ApS T-H Byg« af 
dborg kommune. Jørgen Tange Larsen, 
n Marie Larsen, Svend Aage Hundstrup 
Itrådt af bestyrelsen. Under 14. januar 
er selskabets vedtægter ændret. Ind-
'ikapitalen er fordelt i anparter på 1.000 
l multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
kr. giver 1 stemme, efter 3 måneders 
ing, jfr. vedtægternes § 6. Selskabet 
i af en direktør alene. 
g. nr. ApS 9649: »O. EILERTSEN 
af Gladsaxe kommune. Kirsten Agnete 
sn, Otto Eilertsen er udtrådt af, og 
rist Klavs Dahl Christensen, Andreas 
5 Gade 10, København, advokat Eduard 
Troelstrup, Granstuevej 3, Holte er 
bdt i bestyrelsen. 
nr. ApS 10.766: »ApS FLAUEN-
5LD TØMRER- OG SNEDKERFOR-
VING, BRDR. HENRIKSEN UNDER 
XURS« af Dronninglund kommune 
29. september 1980 er selskabets bo 
under konkursbehandling af skifteretten 
V. Selskabet driver tillige virksomhed 
navnet: »ApS FLAUENSKJOLD 
GEMARKED (ApS FLAUEN-
—D TØMRER- OG SNEDKERFOR-
[ ING, BRDR. HENRIKSEN) UNDER 
IURS«. 
• nr. ApS 12.216: »J. ROHDE 
v*hN HOLDING ApS« af Dragør kom-
[ Karin Nielsen, Jan Peter Seeberg Er-
' udtrådt af bestyrelsen. 
nr. ApS 12.217: »RN STEN & GRUS 
af Dragør kommune. Karin Nielsen, 
3 er Seeberg Erlund er udtrådt af besty-
i nr. ApS 13.429: »K. M. EJ EN DOM-
vS« af Greve kommune. Selskabets 
< »GREVE REVISION ApS«, er om-
itil »GREVE REVISION A/S«. Under 
3. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er; »MALERFIR­
MAET HANS MADSEN & SØN ApS«. 
Reg. nr. ApS 13.927: »KNUD LARSEN 
& OLE NIELSEN ApS« af Slangerup kom­
mune. Under 18. november 1980 er skifteret­
ten i Hillerød anmodet om at opløse selskabet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 14.614: »DIVIDANSYSTE­
MER ApS UNDER KONKURS« af Odense 
kommune. Under 15. oktober 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Odense. 
Reg. nr. ApS 14.761: »HYBRID ELEK­
TRONIK ApS« af Frederikssund kommune. 
Frede Jørgensen er udtrådt af direktionen. 
Under 9. juli 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er fordelt i anpar­
ter på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
15.000 kr. giver 1 stemme. Selskabets regn­
skabsår: 1. april - 31. marts. Omlægningspe­
riode: 1. januar 1979 - 31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 19.401: »JE-FA, NYKØ­
BING F. ApS« af Nykøbing F. kommune. 
Jens Peter Dandanel Danelby er fratrådt som, 
og L.-R. REVISION ApS, Toftevej 2, Sund­
by L., Nykøbing F., er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 19.588: »A. FRANDSEN 
BOLL ApS« af Farum kommune. Under 10. 
september 1980 har skifteretten i Hillerød 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 23.240: »HADERSLEV 
BUSSELSKAB AF 1977 ApS« af Haderslev 
kommune. Under 18. november 1980 er 
skifteretten i Haderslev anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 23.350: »V. SCHØNE-
MANNS BOGHANDEL ApS« af Nyborg 
kommune. Revisionsanstalten for Fyn er fra­
trådt som selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.421: »D. J. IDE/DEKO-
RAT^ON ApS« af Skovbo kommune. Under 
30. august 1980 er selskabets vedtægter æn-
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dret. Selskabets hjemsted er Kyslinge kom­
mune, postadresse Kullerupvej 2, Gislev. 
Reg. nr. ApS 23.813: »SUNDBY BYG­
GEINDUSTRI ApS UNDER KONKURS« 
af Københavns kommune. Under 13. oktober 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens skifterets-
afdeling. 
Reg. nr. ApS 26.996: »PERKILD SYSTE­
MER ApS« af Ålborg kommune. Under 1. 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Støvring kommune, 
postadresse: Hobrovej 142, Støvring. 
Reg. nr. ApS 27.413: »VASKIFESTApS« 
af Fakse kommune. Albert Pedersen er fra­
trådt som, og »A/S DANSK REVISIONSIN­
STITUT AF 1974«, Bredgade 32 C, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.296: »DYZI BLOM­
STER ApS UNDER KONKURS« af Glad­
saxe kommune. Under 22. oktober 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 31.179: »GOAL CON-
TRACTORS ApS« af Københavns kommu­
ne. Grethe Seemholt er udtrådt af, og medlem 
af direktionen, adm. direktør, eand. jur. Max 
Jørgen Seemholt, Langelandsgården, Dalvej 
4, Helsinge, samt restauratør Rolf Hollens-
berg Hoppe, Bremerholm 4, lejl. nr. 505, 
København er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 31.390: »HELPLAST ApS« 
af Helsingør kommune. Direktør Erik Lahn 
Sørensen, Toftemarken 24, Helsinge, direktør 
Jan Mariboe Hansen, Liljevej 15, Hørsholm 
er indtrådt i bestyrelsen. Direktør Preben 
Allan Basnæs, Lysskovvej 11, Espergærde er 
indtrådt i bestyrelsen og udtrådt af direktio­
nen. Nævnte Erik Lahn Sørensen er indtrådt i 
direktionen. Under 21. marts og 25. septem­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Ølstykke kommune, 
postadresse Bygmarken 3, Ølstykke. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 30.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 60.000 kr., 
fuldt indbetalt. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsoah 
forening med en direktør eller af den samldlrr 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 31.543: »THOR WEIVS 
DATA ApS« af Lyngby-Tårbæk kommum 
Jørgen Norsker er fratrådt som, og stats?Te 
revisor Ole Thøger Weile, Nørregade i at 
København er valgt til selskabets revisor.,IO 
Reg. nr. ApS 31.932: »GULDSMED 
MESTER FRITZ HEIMBURGERS £713 
ApS« af Københavns kommune. Undesbi 
september 1980 er selskabets vedtægteris 
dret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober--i; 
september. Første regnskabsperiode: 1. 03 
ber 1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.184: »ASX 835 Api<\I 
Godthåb kommune, Grønland. Hans BoseoJ 
er udtrådt af, og Aksel Gran Jensen, Boxxo 
Jakobshavn, Grønland er indtrådt i diresu 
nen. Lars Johnsen er fratrådt som, og stato 
revisor Erik Nexøe Mortensen, Skindenat 
45, København er valgt til selskabets rev3i 
Under 13. december 1979 og 5. marts 19PI 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets i]' 
er: »A. GRAM JENSEN, ILULIIL 
ApS«. Selskabets hjemsted er Jakobsrfr 
kommune, postadr. Box 222, Jakobsl2d 
Grønland. Indskudskapitalen er fordelt Jls 
parter på 1.000 kr. og multipla heraf. )[ .] 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 steat; 
Selskabets regnskabsår: 1. april - 31. n 
Omlægningsperiode: 1. januar 1980 |C 
marts 1981. 
Reg. nr. ApS 32.863: »ApS SPKRy 
267« af Københavns kommune. Pens 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, ojo , 
Borresen, Strandvejen 478, VedbæBrf 
indtrådt i direktionen. Niels Harder a 
trådt som, og statsaut. revisor Niels l| g 
Skyttebjerg 70, Nærum er valgt til selsle/; 
revisor. Under 6. juli 1979 og 28. olo 
1980 er selskabets vedtægter ændrettai 
skabets navn er: »RECLAIMING SYS'8^ 
AF 6. JULI 1979 ApS«. Selskabets hj©[(i 
er Søllerød kommune, postadresse: Stmj; 
jen 478, Vedbæk. 
Reg. nr. ApS 34.111: »ASX 986 
Albertslund kommune. Under 31. marUus 
er selskabets vedtægter ændret. Selsgfa 
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nsted er Høje-Tåstrup kommune, post-
: Køgevej 106, Tåstrup. 
seg. nr. ApS 34.516: »ApS MJY AF 3/1 
V« af Silkeborg kommune. Birthe Rudk-
ng Dyrby, Paul Anker Dyrby, Jørgen 
>kjøbing er udtrådt af, og direktør Torben 
ær Harrit, Rytterholtsvej 30, direktør 
æns Riber, Søndervang 5, murermester 
[ig Sehested Thomsen, Løvfaldsvej 6, alle 
Ukeborg er indtrådt i bestyrelsen. Birthe 
>kjøbing Dyrby er tillige udtrådt af, og 
Ite Erling Sehested Thomsen er indtrådt i 
Itionen. Under 17. oktober 1980 er sel-
ets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
sdlemmer af bestyrelsen i forening med 
rektør eller af den samlede bestyrelse. 
ig. nr. ApS 35.045: »OLE BUCH MA-
SME TECHN1CAL ADVISER ApS« aP 
inhavns kommune. Fabrikant Ole Buch, 
rødgade 67, København er indtrådt i 
reisen. Ole Buch er tillige udtrådt af, og 
e Elly Buch, Hillerødgade 67, Køben­
er indtrådt i direktionen. Under 10. 
mber og 20. oktober 1980 er selskabets 
^gter ændret. Bestemmelserne om ind-
Ikninger i anparternes omsættelighed er 
l-t, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
rmedlem af bestyrelsen alene eller af en 
iør alene. 
g. nr. ApS 35.389: »ASX 1019 ApS« af 
æn kommune. Under 9. januar 1980 er 
ibets vedtægter ændret. Selskabets navn 
•HADSTEN TRÆINDUSTRI FN. 
SEN ApS«. 
.;. nr. ApS 36.649: »YNF 763 ApS« af 
lihavns kommune. Direktør Oluf Verner 
assen, Kirkebyvej 5, Hvam, Ålestrup, 
^t Per Glerup, Solsortevej 36, Ans, 
at Pauli Kirch, Vejrmøllegården 7, Ma­
jer indtrådt i bestyrelsen. Mogens Gli-
er udtrådt af, og nævnte Oluf Verner 
'..ssen er indtrådt i direktionen. Egon 
er Larsen er fratrådt som, og Revisions-
; Revicon I/S, Dalbergsgade 4, Viborg 
it til selskabets revisor. Under 8. april 
) oktober 1980 er selskabets vedtægter 
.. Selskabets navn er: »AL-RUM SY-
HR AF 1980 ApS«. Selskabets hjem-
k Ålestrup kommune, postadr.: Borger-
?5, Ålestrup. Indskudskapitalen er ud-
)ued 120.000 kr. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 150.000 kr. fuldt indbetalt. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn­
skabsperiode: 6. december 1979-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.763: »YNF 8 W ApS« af 
Københavns kommune. Sven Horsten er ud­
trådt af, og Erik Emil Pedersen, Lars 
Nielsensvej 64, Viggo Østergaard, Lars 
Nielsensvej 56, begge af Brande, er indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og revisor Erling Andersen, Broager 5, 
Ribe, er valgt til selskabets revisor. Under 16. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »VIGGO ØSTER­
GAARD OG ERIK PEDERSEN ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Brande kommune, post­
adresse: Vejlevej 89-91, Brande. Selskabets 
formål er handel med automobiler og tilbehør 
hertil, reparation af samme og anden i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er udvidet med 170.000 kr. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 200.000 kr., 
fuldt indbetalt. Selskabets regnskabsår: 1. juli 
- 30. juni. Omlægningsperiode: 3. marts 1980 
- 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.783: »FINANCIE-
RINGSSELSKABET SCAN AMOR TIA 
ApS« af Københavns kommune. Leif Oskar 
Davidsen er fratrådt som, og A/S RASBORG 
REVISION KØBENHAVN«, Hellerupvej 
46, Hellerup er valgt til selskabets revisor. 
Under 16. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune, postadresse: c/o Rasborg Revision 
A/S, Hellerupvej 46, Hellerup. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn­
skabsperiode: 8. juni 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 38.899: »ASX 1225 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Bestyrelsens for­
mand Arne Helge Stecher, samt medlem af 
bestyrelsen Jette Stecher, Karin Westergaard 
er udtrådt af, og Børge Kristensen, fr. Hanne 
Kristensen, begge af Nældebjerg Alle 36, 
Greve Strand, er indtrådt i bestyrelsen. Svend 
Høy Westergaard er udtrådt af, og nævnte 
Børge Kristensen er indtrådt i direktionen. 
Under 4. august 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »BØRGE KRI-
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STENSEN INGENIØR OG KONSULEN! 
ApS«. Selskabets hjemsted er Greve kommu­
ne, postadresse Nældebjerg Alle 36, Greve 
Strand. Selskabets formål er rådgivning om 
praktiske, tekniske og administrative funktio­
ner inden for VVS-området. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 25. 
april 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.839: »YNF 915 ApS« af 
Københavns kommune. Sven Horsten er ud­
trådt af, og Lene Gasberg, Ingersvej 24, 
Glostrup er indtrådt i direktionen. Egon Win­
ther Larsen er fratrådt som, og »Revisionsak­
tieselskabet Bent Alsø & Verner Jøhnk«, 
Køgevej 50, Tåstrup er valgt til selskabets 
revisor. Under 12. september 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»LENE GASBERG RENGØRINGS SER­
VICE ApS«. Selskabets hjemsted er Hvid­
ovre kommune, postadr. Hvidovrevej 227, 
Hvidovre. Selskabets formål er at drive ren­
gøringsvirksomhed samt handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 5.000 kr. og multipla heraf. 
H. Under 17. oktober 1980 er optaget følgende 
ændring; 
Reg. nr. 4613: »Aktieselskabet Nørre Nebel 
Maskin-Teglværk under konkurs« af Nørre 
Nebel kommune. Under 13. november 1978 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Varde. Under 27. juni 
1980 er konkursbehandlingen af selskabets 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
H. 21. oktober 1980 er følgende ændring op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 22.020: »ENEL SOFTWA­
RE ApS I LIKVIDATION« af Nordborg 
kommune. På generalforsamling den 5. okto­
ber 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »SØNDERJYL­
LANDS DENTAL SERVICE ApS (ENEL 
SOFTWARE ApS) I LIKVIDATION«. Di­
rektionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Ingeniør Bjarne Hedegaard Jørgensen, Ene­
bærvej 5, Nordborg. Selskabet tegnes af MMil 
dator alene. Efter proklama i Statstidensf 
den 18. oktober 1979 er likvidationen slutUui 
hvorefter selskabet er hævet. Selskabets 
navn »»SØNDERJYLLANDS DENTTt 
SERVICE ApS (ENEL SOFTWARE ApJ'q/ 
LIKVIDATION« er samtidig slettet af rm 
steret. 
A. 19. november 1980 er optaget i aktieaif 
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.349: »KOLDING NY GL.A\ 
LAGER A/S« hvis formål er at drive harusr 
og fabrikation. Selskabets hjemsted er H i 
ding kommune, postadresse: Sdr. Havneg^s/ 
3, Kolding; dets vedtægter er af 31. martru 
23. oktober 1980. Den tegnede aktiekap|B> 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordntn 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. HH 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 steAis 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er i n 
omsætningspapirer. Der gælder indskram 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved'ba 
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionænæ 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftens. 
Direktør Svend Erik Christiansen, fru MM 
Christiansen, begge af Fjordvej 108, proføi 
tionschef Jens Vilhelm Christiansen, Svv2 
borgvej 17, alle af Kolding. Bestyrelse: NJM 
te Svend Erik Christiansen, Margit Chriseh 
sen, Jens Vilhelm Christiansen. Direkib 
Nævnte Svend Erik Christiansen. Selskkl 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsfs 
forening eller af en direktør alene. Selskiik 
revisor: Revisionsfirmaet E. Frandsen, tn 
lændervej 4, Kolding. Selskabets regnskae^ 
1. maj-3(). april. Første regnskabsperiodebr 
marts 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. 63.351: »SILKEBORG Jt\ 
OG STAALFORRETNING A/S« hvis/v, 
mål er handel og industri, håndværk, invni 
ring og finansiering. Selskabets hjemstJ^r 
Silkeborg kommune, postadresse: Bavnri/j 
vej, Silkeborg; dets vedtægter er af 8. ap}/j 
8. oktober 1980. Den tegnede aktiekbi 
udgør 300.000 kr., hvoraf 30.000 kr.j .i 
aktier og 270.000 kr. er B-aktier. Aktiwj 
talen er fuldt indbetalt, fordelt i aktibl 
10.000 og 50.000 kr. Hvert A-aktiebebd 
10.000 kr. giver 10 stemmer og hvevr] 
aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stefg 
Efter at selskabet har overtaget samtlig'3i( 
viteter i »SILKEBORG JERN- -U 
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..ALFORRETNING A/S« (reg. nr. 
)00), der har ændret navn til »HAN-
L.SAKTIESELSKABET AF 8. APRIL 
O«, er der på grundlag af den for dette 
>ab registrerede beslutning om valg af 
ydstagerrepræsentanter til bestyrelsen 
iaget valg af nedennævnte bestyrelses-
jemmer. Aktierne skal lyde på navn. 
srne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
yfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
mærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
sts stiftere er: Direktør Jørgen Bodholt 
i;n, Sølystvej 130, cand. polit. Vagn 
l.holm, Drosselvej 27, advokat Bent 
)kstedt-Rasmussen, Vesterparken 14, alle 
>keborg. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Bod-
Uensen, Vagn Præstholm, Bent Brock-
Rasmussen. Valgt af arbejdstagerne: 
Drassistent Christian Kristoffersen, Wes-
6 (suppleant: Afdelingsleder Laurids 
nrgaard Pedersen, Nørrevænget 68), 
; af Silkeborg, VVS-tekniker Gert Møl-
)icolaisen, Midtgårdsvej 33, Viborg (sup-
t: Fru Inge Dalsgaard Nielsen, Ege Allé 
1 Silkeborg). Direktion: Nævnte Jørgen 
colt Jensen samt Svend Aage Højgaard 
en, Dannevirkevej 15, Otto Walther 
mfrei, Vestervænget 12, Aksel Leif 
ien, Ellebakken 4, alle af Silkeborg. Sel-
1 tegnes af Jørgen Bodholt Jensen alene 
af et medlem af bestyrelsen i forening 
sn direktør. Eneprokura er meddelt: 
Uohn Mikkelsen, Aksel Leif Nielsen, 
ra er endvidere meddelt: Aage Jensen, 
EEnevoldsen i forening. Selskabets revi-
latsaut. revisor Jørgen Bruun Nielsen, 
l 'brogade 40, København. Selskabets 
jabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
periode: 1. november 1979-30. april 
nr. 63.352: »A/S NORDISK FILMS 
UNING« hvis formål er at drive forret-
irksomhed inden for filmbranchen og 
jede brancher samt i øvrigt at drive 
o- ,  industri- og finansieringsvirksom-
jelskabets hjemsted er Københavns 
tune, postadresse: Axeltorv 7, Køben-
illets vedtægter er af 31. marts 1980. 
gnede aktiekapital udgør 3.000.000 kr. 
jdbetalt i værdier, fordelt i aktier på 
0 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
jie er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: »A/S Nor­
disk Films Kompagni«, Axeltorv 7, advokat 
Jens Sophus Frede Jordan, Hauser Plads 32, 
begge af København, direktør Ove Sevel, 
Edlevej 10, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte 
Ove Sevel, Jens Sophus Frede Jordan samt 
direktør Erik Balling, Garderhøjvej 5, Gen­
tofte. Direktion: Aage William Petersen, 
Højdevej 45, Virum. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet W. Kjærulff, Nyropsgade 18, Køben­
havn. Første regnskabsperiode: 1. april-31. 
marts. Første regnskabsperiode: 31. marts 
1980-31. marts 1981. 
B. 19. november 1980 er følgende omdannel­
se af anpartsselskab til aktieselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 32.113: »HANDELS- OG 
PRODUKTIONSSELSKABET KOMBI-
STÅLREOLER, RANDERS ApS« af Ran­
ders kommune. Under 26. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
63.350: »HANDELS- OG PRODUK­
TIONSSELSKABET KOM BI-STÅL­
REOLER, HADSUND A/S« hvis formål er 
at drive fabrikation og handel og hermed 
beslægtet virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Hadsund kommune, postadresse: Smedevæn­
get 4, Hadsund; dets vedtægter er af 26. 
august 1980. Aktiekapitalen udgør 100.000 
kr. fuldt indbetalt, heraf 70.000 kr. ved udste­
delse af fondsanparter i forbindelse med sel­
skabets omdannelse til aktieselskab. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 5.000 kr. Hver 
aktie på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Fru Ellen Margre­
the Nymann Jensen, direktør Jørn Aksel 
Mikkelsen, begge af Transbjergholt 17, Had­
sund. Bestyrelsessuppleant: Advokat Niels 
Aage Sørensen, Gærdetoften 22, Randers. 
Direktion: Nævnte Jørn Aksel Mikkelsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
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»Revisionsfirmaet Harry Tange«, Kirkegade 
2, Randers. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. 
C. 19. november 1980 er optaget i aktiesel-
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som; 
Reg. nr. ApS 41.038: »YNF 971 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 25. sep­
tember 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes §11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 25. september 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 41.039: »YNF 973 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 25. sep­
tember 1980. Formålet er at drive handel og 
fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hver anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 1 1. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 25. september 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 41.040: »YNF 974 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 26. sep­
tember 1980. Formålet er at drive handel og 
fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jj tt 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknird 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtaeJf 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshavens-
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advolfo^ 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, HH 
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. S2 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets reai 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 1[ / 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets re)3i 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabspoq^ 
ode: 26. september 1980-4. maj 1981. , 
Reg. nr. ApS 41.041: »YNF 975 ApSfa 
Københavns kommune, Skindergade 23, l[[ t/ 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 26. i 
tember 1980. Formålet er handel og fabrnd 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fil 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr..i>| 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5000 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringer 
vedtægternes §11. Der gælder indskrænker 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtib; 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshavd/É 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advovt 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, 1 
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten, .n 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets«,;] 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets n 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabspd 
ode: 26. september 1980-4. maj 1981. f . 
Reg. nr. ApS 41.042: »BAGENBO 
af Sydlangeland kommune, Østergade st 
Bagenkop. Selskabets vedtægter er af 5.P 
1980. Formålet er 1) administration og n j 
ved den under udstykning værende ejenna 
matr. nr. e 11 C og 11 H af Bagenkoflo 
Magleby sogn, beliggende Østergade afc 
5935 Bagenkop, 2) køb af det fra næsn 
ejendom frastykkede areal, samt evt. W 
dende ejendom matr. nr.e 11 F, 11 L og §c 
af Bagenkop by, Magleby sogn, beligggi 
Østergade 68 A med henblik på samleirr 
hensigtsmæssig udstykning, 3) administntg 
og tilsyn med byggemodning og bebygges^ 
nævnte areal, 4) salg af udstykkede, ubdij 
gcde parceller, 5) salg af udstykkede, b»d 
gede parceller (ejerlejligheder), evt. udielb 
(herunder administration og tilsyn) af useu 
6) administration og tilsyn, samt evt. bd 
gelse af ejendommen matr. nr. 35 A, æ t  
genkop by, Magleby sogn, beliggende W 
vej 23 A, 5935 Bagenkop, 7) evt. køb oo c 
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ndre ejendomme og 8) kontormæssig 
md. Indskudskapitalen er 40.000 kr. fuldt 
stalt i værdier, fordelt i anparter på 
00 kr. Hver anpart giver 1 stemme. Der 
er indskrænkninger i anparternes omsæt-
>ied, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
; anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ir er: Politiassistent Poul Klem Borre, 
3evej 4, Kokkedal. Direktion; Nævnte 
Klem Borre. Selskabet tegnes af en 
Itør alene. Selskabets revisor: Aase 
nsen, Lærkevej 4, Kokkedal. Selskabets 
flcabsår: 1. december- 30. november. 
2 regnskabsperiode: 5. maj-30. novem-
»80. 
g. nr. ApS 41.043: »DANREVA ApS« 
ndersø kommune. Bødkervej 6, Sønder-
elskabets vedtægter er af 1. marts og 7. 
jer 1980. Formålet er handel og fabrika-
ndskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
ola heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
Il stemme. Der gælder indskrænkninger i 
lernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
nbefalet brev. Stiftere er: Direktør Niels 
Q Laurits Jørgensen, fr. Inger Birgitta 
osen, begge af Kappendrup 92, Kappen-
direktør Leo Hessellund Pedersen, fr. 
2dersen, begge af Kildevangen 9, Oden-
;styrelse: Nævnte Niels Jørgen Laurits 
nsen, Inger Birgitta Jørgensen, Leo Hes-
H Pedersen, Eva Pedersen. Direktion: 
3e Niels Jørgen Laurits Jørgensen, Leo 
Hund Pedersen. Selskabet tegnes af to 
mmer af bestyrelsen i forening eller af 
xmen. Selskabets revisor: Revisionsfir-
)Curt Eriksen HD, Vestergade 39, 
s. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
børste regnskabsår: 1. marts 1980-30. 
081. 
nr. ApS 41.044: »ASX 1425 ApS« af 
rhavns kommune, Knabrostræde 30, 
rhavn. Selskabets vedtægter er af 31. 
ir 1980. Formålet er at drive virksom-
Dd handel, håndværk og industri. Ind-
apitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
i i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
Bekendtgørelse til anpartshaverne 
Dd anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
ie Lund-Andersen, Knabrostræde 30, 
mavn. Direktion: Nævnte Leif Ole 
Lund-Andersen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Bo Arnkjær, Rådhuspladsen 16, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 31. oktober 1980-
31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.045: »SDR. OMME 
HANDELS- OG TRANSPORTSELSKAB 
ApS« af Grindsted kommune, Møbjergvej 33, 
Sdr. Omme. Selskabets vedtægter er af 18. 
september 1980. Formålet er at handle og 
sælge indenfor anlægs- og byggesektor, samt 
udføre transportopgaver og investeringer. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Ritta Mogensen 
Jørgensen, Møbjergvej 33, Sdr. Omme. Di­
rektion: Hans Christian Henning Jørgensen, 
Møbjergvej 33, Sdr. Omme. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Grindsted Regnskabs- og Revisionskontor, I. 
P. Jensensvej 17, Grindsted. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober- 30. september. Første 
regnskabsperiode: 18. september 1980-30. 
september 1981. 
E. 19. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 26.959: »A/S Kaalunds Fabriker« 
af Karlebo kommune. Under 26. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »A/S AF 18. DECEMBER 
1926«. Selskabets binavne: »A. W. GALLE 
A/S (A/S Kaalunds Fabriker)« og »Christi­
ansfeld kemisk-tekniske fabriker A/S 
Kaalunds Fabriker)« er slettet af registeret. 
Reg. nr. 32.717: »Vald. Larsens Metalværk 
A/S« af Københavns kommune. Under 9. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperioden 1. oktober 1978 til 31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. 34.114: »SAAB-SCANIA A/S« af 
Gladsaxe kommune. Sven Bertil Bohlin er 
udtrådt af bestyrelsen. 
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Reg. nr. 35.591: »EGTOFTE HOLDING 
A/S UNDER KONKURS« af Hørsholm 
kommune. Under 31. oktober 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 41.076: »SWISS COMBI AGRO­
TØRRING A/S« af Slagelse kommune. Wer­
ner Kunz er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.631: »NORDISK PÅ-
HÆNGSVOGN-FABRIK, STOKKEMAR-
KE A/S« af Maribo kommune. Bestyrelsens 
formand Thorkild Wolff Haugbølle er afgået 
ved døden. Medlem af bestyrelsen Karoly 
Låszlo Németh er valgt til bestyrelsens for­
mand. Fru Tove Ally Haugbølle, Fyrrevej 2, 
Solrød Strand, er indtrådt i bestyrelsen. Un­
der 25. september 1980 er det besluttet efter 
udløbet af proklama at nedsætte aktiekapita­
len med 3.000.000 kr. 
Reg. nr. 44.222: »Johan C. Nielsen A/S« af 
Sønderborg kommune. Medlem af bestyrel­
sen Christine Cathrine Margrete Nielsen er 
afgået ved døden. 
Reg. nr. 44.787: »BURMEISTER & 
WAIN A/S UNDER KONKURS« af Køben­
havns kommune. Under 4. november 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
nene: »A/S BURMEISTER & WAIN'S MO­
TOR- OG MASKINFABRIK AF 1971 
(BURMEISTER & WAIN A/S) UNDER 
KONKURS«, »B&W MOTOR A/S (BUR­
MEISTER & WAIN A/S) UNDER KON­
KURS«, »AKTIESELSKABET BURMEI­
STER & WAIN S SKIBSBYGGERI (BUR­
MEISTER & WAIN A/S) UNDER KON­
KURS« og »B&W INDUSTRI A/S (BUR­
MEISTER & WAIN A/S) UNDER KON­
KURS«. 
Reg. nr. 46.634: »Flemming Karberg A/S« 
af Gentofte kommune. Medlem af bestyrelsen 
Flemming Peter Just Karberg er indtrådt i 
direktionen og den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. 
Reg. nr. 46.725: »Lind Maskiner A/S, 
Herning« af Herning kommune. »MIDTRE­
VISION ApS« er fratrådt som, og Revisions­
firmaet J. Højmose Kristensen I/S, Pontoppi-
dansvej 4, Herning, er valgt til selskabidB 
revisor. 
Reg. nr. 47. 505: »Arno Wolles HandelxiV 
skab A/S« af Roskilde kommune. ElisabidB 
Wolle er udtrådt af bestyrelsen. Arno Ingjn) 
Johannes Wolle er udtrådt af bestyrelsen ns 
direktionen. 
Reg. nr. 49.925: »RIBERS KREDIT T 
FORMATION A/S« af Silkeborg kommuirr; 
Mogens Riber er fratrådt som, og advojv) 
Lars Lystrup, Ansvej 31, Silkeborg, er tiltrrt/i 
som bestyrelsessuppleant. Mogens Rillfl 
Søndervang 5, Silkeborg, er indtrådt i diresii 
onen. Under 29. maj 1980 er selskahj>J 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af IB 
direktør alene eller af den samlede bestyresr, 
Reg. nr. 50.381: »Silkeborg Autofony 
A/S« af Silkeborg kommune. Activ-Revis;jv 
A/S er fratrådt som, og statsaut. revisor 0 i 
Holger Frøge, Store Torv 10, Århus, er vv i 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 52.456: »Sound Electronic A/S^XI 
Tårnby kommune. Poul John Jelgren ens 
trådt af, og stud. mag. Lone Irene Jelggf; 
Vardegade 22, København, er indtrådt ii ] 
styrelsen. 
Reg. nr. 53.526: »TERRANOS A/S .V 
DER KONKURS« af Københavns komTrc 
ne. Under 31. oktober 1980 er selskabetac 
taget under konkursbehandling af Sø-tø; 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 55.704: »TikøbKorn-ogfodei^ 
forretning A/S« af Helsingør kommune, tf 
lem af bestyrelsen og direktionen LsJ 
Jensen Møller er afgået ved døden. Fru CD j 
Kathrine Møller, Søgårdsvej 18, TikølfipJ 
indtrådt i bestyrelsen. Medlemmer af W 
reisen Vagner Haugaard Møller, Flemrn. 
Haugaard Møller er indtrådt i direktiontrtc 
Reg. nr. 60.395: »BANKAKTIEÅX 
SKABET AF 6'JULI 1974« af KøbenFns 
kommune. Knud Aage Jensen er udtråui 
bestyrelsen. Direktør Niels Johan Leeria; 
tanhaven 134, Glostrup, er indtrådt i beSRj( 
sen og udtrådt af direktionen. John nr 
Olsdorf, Bredager 76, Greve Stranng 
indtrådt i direktionen. Den John Eigil 0( 
og Jane Mortensen meddelte prokura 1 BI 
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xaldt. Prokura er meddelt; Charlotte Ot-
Jeanne Lundberg hver for sig i forening 
aet medlem af bestyrelsen eller med en 
lør. 
g. nr. 60.698: »COMMERCIAL CRE-
mS FILM A/S UNDER KONKURS« af 
rnhavns kommune. Under 16. oktober 
ser selskabets bo taget under konkursbe-
ting af Sø- og Handelsrettens skifterets-
ng-
g. nr. 60.836: »EGTOFTE INVEST 
ONDER KONKURS« af Københavns 
june. Under 31. oktober 1980 er sel-
>s bo taget under konkursbehandling af 
l Handelsrettens skifteretsafdeling. 
nr. 61.077: »EGTOFTE INDUSTRI 
MNDER KONKURS« af Københavns 
june. Under 31. oktober 1980 er sel-
?s bo taget under konkursbehandling af 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
. nr. 61.967: »DANSK INDUSTRI-
KIBSISOLERING COM PAG NI A/S« 
org kommune. Gert Jensen, Kurt Slei-
l-hristensen er udtrådt af bestyrelsen, 
ileiborg Christensen er tillige udtrådt af 
onen. Under 25. september 1980 er 
jets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
" to medlemmer af bestyrelsen i for-
ned en direktør eller af den samlede 
Ose. 
nr. 62.062: »A/S JERSILD/BBDO, 
'NHAVN« af Københavns kommune, 
rue er udtrådt af bestyrelsen og direk-
Landsretssagfører Johan Christian 
nn. Vognmagergade 7, København, er 
: i bestyrelsen og fratrådt som besty-
jppleant. Under 19. september 1980 er 
sts vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
)llct med 2.200.000 kr. A-aktier, indbe-
2S kontant, dels ved konvertering af 
Aktiekapitalen udgør herefter 
C30 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 
00 kr. er A-aktier og 200.000 kr. er 
nr. 62.747: »AKTIESELSKABETL. 
WZHORN & CO.« af Århus kommu-
[ Karl Thyge Thygesen meddelte pro-
itilbagekaldt. 
F. 19. november 1980 er folgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 515: »SVEDANINDUSTRI 
KØLEANLÆG ApS« af Rougsø kommune. 
Under 24. september 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
virksomhed med handel, produktion og hånd­
værk samt finansiering. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Omlægningsperiode: 1. 
april 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 2833: »O. MIKKELSEN 
ApS« af Viborg kommune. Revisionsfirmaet 
Erik Christensen er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet J. Ullits Nielsen, Vesterbrogade 
14, Viborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 3024: »ApS ISHØJ ELEK­
TRIKEREN UNDER KONKURS« af Tors­
lunde-Ishøj kommune. Under 22. oktober 
1980 er konkursbehandlingen af selskabets 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3189: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 8/1 1975 I LIKVIDATION« af 
Frederiksberg kommune. Thor Andersen er 
fratrådt som, og arkitekt Vagn Wegmann, 
Nedenomsvej 10, Høsterkøb, Hørsholm, er 
tiltrådt som likvidator. 
Reg. nr. ApS 3852: »CATALYST VI­
KARASSISTANCE-DA TAREGISTRE-
RING-MARKETING ApS UNDER KON­
KURS« af Høje-Tåstrup kommune. Under 
29. oktober 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 6117: »ASSENTORP 
GRUSGRAV ApS I LIKVIDATION« af 
Stenlille kommune. På generalforsamling den 
12. september 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Peter Christian Wolfgang Evers-
busch. Storgade 37, Sorø. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 8558: »ALL-ROUND FOR-
WARDING ApS« af Solrød kommune. Un­
der 22. august 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Ramsø kom-
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mune, postadr. Mosevej 7, Søster-Svenstrup, 
Viby Sj. 
Reg. nr. ApS 9040: »DJURS-SOM-
MERBYG ApS« af Nørre-Djurs kommune. 
Selskabet har oprettet filial i Sønderhald un­
der navnet: »KT PARTNER MEDIA & 
REKLAME, FILIAL AF DJURS SOM­
MERBYG ApS«, Industrivej, Auning. Filial­
bestyrer: Jens Erik Krause Therkildsen. Filia­
len tegnes pr. prokura af filialbestyreren 
alene. 
Reg. nr. ApS 11.783: »TEKTRA ApS« af 
Århus kommune. Advokat Mogens Skouen­
borg, Store Torv I, Århus, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 13.000: »VOJENSBYGGE­
SERVICE ApS« af Vojens kommune. Under 
9. september 1980 har skifteretten i Haders­
lev opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 15.617: »CENTRUM SKO 
ApS, VEJLE« af Vejle kommune. Under 9. 
oktober 1980 har skifteretten i Vejle opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens 
§ 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.508: »BAD & BOLIG 
CENTER ÅRHUS ApS« af Århus kommu­
ne. Under 20. august og 17. oktober 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 70.000 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbe­
talt. 
Reg. nr. ApS 17.397: »BECK OG IVER­
SEN ApS« af Århus kommune. Under 16. 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Vojens kommune, 
postadr. Industriparken 6, Vojens. 
Reg. nr. ApS 17.422: »DEN ENGELSKE 
BOGKLUB (THE ENGLISHBOOKCLUB) 
ApS« af Københavns kommune. Under 24. 
september 1980 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 18.375: »AXEL FRIIS 
LUFTTEKNIK, ApS« af Esbjerg kommune. 
Rikardt Jørgensen er fratrådt som, og »1« 
forenede Revisionsfirmaer«, Rolfsgaig? 
122 B, Esbjerg, er valgt til selskabets revisozh 
Reg. nr. ApS 19.027: »HEEDON A 1 
UNDER KONKURS« af Næstved kommuijrr 
Under 17. oktober 1980 er selskabets aJ 
taget under konkursbehandling af skifteretbi 
i Næstved. 
Reg. nr. ApS 19.045: »MOGENS BØC)§ 
SKOV ApS« af Odense kommune. Carl DrG 
er fratrådt som, og Revisorinteressentskaj^ 
K. G. Jensen, Vestergade 30, Odense, er v v i 
til selskabets revisor. På indskudskapitalei^li 
yderligere indbetalt 45.000 kr., hvoresK 
denne er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 19.880: »GUG AUTOUW 
DEL ApS« af Ålborg kommune. Poul Rørt&j 
Christiansen er udtrådt af, og Allan Vinni^ 
Larsen, Niels Dahl's Allé 9, Ålborg,§7 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 20.551: »REDERIER 
20. MAJ 1973 ApS UNDER KONKURW 
Hørsholm kommune. Under 31. okt)j(( 
1980 er selskabets bo taget under konkunu; 
handling af Sø- og Handelsrettens skifteaj] 
afdeling. 
Reg. nr. ApS 21.278: »RØN PETEm 
OG MIKKELSEN ApS« af Viborg komo 
ne. Revisionsfirmaet REVICON I/S ens 
trådt som, og Revisionsfirmaet J. 1 
Nielsen, Vesterbrogade 14, Viborg, er væv 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.395: »ALIFA FAR{p 
ApS« af Slagelse kommune. Birgitte I s 
Gerrild-Olsen, Poul Gerrild-Olsen er uoo 
af, og Ebba Beyana Zesach Søndergia 
Benediktevej 27, Slagelse, er indtrådt i F i 
reisen. Poul Gerrild-Olsen er tillige uc'u 
af, og nævnte Ebba Beyana Zesach Sø)8 
gaard, samt medlem af bestyrelsen Inge 
Petersen, Valbyvej 76, Slagelse, er indlbr 
direktionen. Under 16. juni og 13. oWo 
1980 er selskabets vedtægter ændreWa 
skabets formål er produktion, håndvaæv 
handel, herunder handel med fast ejendbn 
værdipapirer, industri-, fabrikations- og§o 
nistrationsvirksomhed. 
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2g. nr. ApS 21.977: »DANICA-
0LY, FABRIKATION AF STRØM-
SYNINGER OG ELEKTRONISK UN-
IVISNINGSUDSTYR ApS« af Årup 
nune. Under 20. oktober 1978 og 7. 
ær 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
iibet tegnes af to direktører i forening. 
g. nr. ApS 26.197: »ApS PSE NR. 742« 
Jbenhavns kommune. Efter proklama i 
)dende den 18. juni 1980 har den under 
iii 1980 vedtagne overdragelse af sel-
!:s samtlige aktiver og gæld til »MIK-
EN & SCHRØDER CONSTRUCTOR 
ESELSKAB«, reg. nr. 54.293, jfr. regi-
^g af 4. september 1980, fundet sted, 
Iter selskabet er hævet. 
nr. ApS 27.124: »GRAFISON ApS« 
«holm kommune. Under 24. september 
nar Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
røpløst selskabet i medfør af anpartssel-
ovens § 86, hvorefter selskabet er 
. nr. ApS 27.394: »DIFKO II ApS« af 
tiavns kommune. Flemming Sigurd 
^iels Aage Bjerre, Knud Henning Lar-
udtrådt af, og direktør Bent Frank 
n, Selmersvej 22, Viby J., lektor Peder 
irg Nielsen, Tornskadevej 22, Århus, 
abschef Jon Peder Sindt, Kastanievej 8, 
, Fredericia er indtrådt i bestyrelsen. 
nr. ApS 27.395: »DIFKO A DM INI-
TION ApS« af Københavns kommune, 
lidebech er udtrådt af, og direktør Bent 
Enebovænge 10, Farum er indtrådt i 
•Isen. Poul Georg Jensen er udtrådt af, 
er Harbjerg Nielsen, Tornskadevej 22, 
er indtrådt i direktionen. 
i nr. ApS 27.455: »SJÆLLANDS FRI-
CENTER ApS« af Københavns kom-
JJnder 19. november 1980 er Sø- og 
xettens skifteretsafdeling anmodet om 
se selskabet i medfør af anpartssel-
ivens § 86, jfr. § 87. 
nr. ApS 28.388: »UNIVERSAL 
\MANUFACTURING ApS I LIKVI-
VW« af Bogense kommune. Efter pro-
? Statstidende den 20. november 1979 
mationen sluttet, hvorefter selskabet er 
Reg. nr. ApS 29.768: »ApS H. F. HAN­
SENS MASKINFABRIK« af Gladsaxe kom­
mune. Under 1. december 1979 og 10. okto­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 40.000 kr., 
ved udstedelse af fondsanparter. Indskudska­
pitalen udgør herefter 115.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. ApS 30.263: »TH. DAHL­
GAARD SØRENSEN ApS« af Morsø kom­
mune. Willy Møller Hansen er fratrådt som, 
og reg. revisor Hjalmar Andersen, c/o Steen 
Ranch I/S, Brendstrupvej 86, Århus er valgt 
til selskabets revisor. Under 23. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er; »J.T.R. ANLÆGSGARTNERFIRMA 
ApS«. Selskabets hjemsted er Århus kommu­
ne, postadresse: Bøgeskov Høvej 9 A, Viby J. 
Selskabets formål er at drive konstruktør og 
arkitekt samt bygge-, anlægsgartner- og udlej­
ningsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 30.952: »KUIPERS DAN­
MARK ApS« af Odense kommune. Hans 
Jørgen Eriksen er udtrådt af, og Allan 
Nielsen, Krogsløkkeparken 31, Odense er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 36.123: »YNF 729 ApS« af 
Hørning kommune. Erik Jondahl, Bakke­
gårdsvej 44, Kai Max-Jakobsen, Bellahøj 1 7, 
begge af Ålborg er indtrådt i direktionen. 
John Schantz er fratrådt som, og Hans P. 
Pedersen I/S, Brotorvet 4, Nørresundby er 
valgt til selskabets revisor. Under 10. septem­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 38.064: »I HH MJ 15 ApS« 
af Horsens kommune. Jørn Møller Jensen er 
udtrådt af, og Niels Peter Liibeck, Maavej 10, 
Helberskov, Hadsund er indtrådt i direktio­
nen. Revisionsinstituttet i Horsens, Aktiesel­
skab, er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Kastrup og Ravn, Torvegade 1, Randers er 
valgt til selskabets revisor. Under 28. august 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Hadsund kommune, 
postadresse: Maavej 10, Helberskov, Had­
sund. Selskabets formål er at drive fabrikation 
og handel samt virksomhed med finansiering 
og kapitalanbringelse og anden i forbindelse 
hermed efter direktionens skøn stående vuk-
somhed, herunder udlejning af fast ejendom. 
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Reg. nr. ApS 38.682: »ApS SPKR NR. 
753« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Kirsten Rehmeier, Mejsevej 11, Børkop, er 
indtrådt i direktionen. Erik Tronborg Ander­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Svend 
Torp Andersen, Worsåesgade 11, Vejle, er 
valgt til selskabets revisor. Under 30. septem­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Børkop kommune, 
postadresse: Mejsevej 1 1, Børkop. Selskabets 
formål er at drive handel og anlægsgartner­
virksomhed og dermed beslægtede formål. 
2. juni 1980 er følgende ændring optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 22.672: »NYNÅS 5/777-
MEN ApS« af Gentofte kommune. Bertil 
Ingvar Hansson, Lennart Samuel Brenner, 
Vagn Skak-Nielsen, Mogens Buhl er udtrådt 
af, og Åke Lennart Goran Bjuring, Pyrolavå-
gen 9, Lindingo, Sverige, Erik Frank Jensen, 
Nordtoftevej 54, Farum er indtrådt i bestyrel­
sen. Mogens Buhl er tillige udtrådt af, og 
nævnte Erik Frank Jensen er indtrådt i direk­
tionen. Under 17. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »NY-
NÅS OLIE ApS«. Selskabets hjemsted er 
Brøndby kommune, postadr.: Banemarksvej 
54, Glostrup. 
A. 20. november 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.353: »FUNCK & JØRGEN­
SEN A/S«, hvis formål er at drive ingeniør- og 
entreprenørvirksomhed og anden i forbindel­
se dermed stående virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Helsingør kommune, postadr. 
Blichersvej 102, Helsingør; dets vedtægter er 
af 1. maj og 28. oktober 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved skriftlig meddelelse. Selskabets stif­
tere er: Ingeniør Erik Funck, Gulspurvevej 
22, Frederikssund, entreprenør Per Christian 
Jørgensen, fru May Prætorius Jørgensen, 
begge af Blichersvej 102, Helsingør. Bestyk 
se: Nævnte Erik Funck, Per Christian Jørg^rc 
sen. Bestyrelsessuppleant: Advokat Pre3i< 
Viggo Lunn, Ny Østergade 5, Frederikssuae 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrtnY 
Selskabets revisor: Revisorinteressentska,^ 
Gefionsvej 2, Helsingør. Selskabets ren 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskab;d£ 
riode: 1. maj 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. 63.356: »STEENSEN |j \ 
SCHELD A/S«, hvis formål er at drive fa>i 
kation af højttalere og alt hermed i forbimid 
se stående virksomhed, samt handel og fiiii 
siering. Selskabets hjemsted er HirtsiJri 
kommune, postadr. Teglværksvej 1, Bind;bn 
dets vedtægter er af 10. marts 1980.B.C 
tegnede aktiekapital udgør 105.000 kr. I .r 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akti(ij> 
5.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebiai 
på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne an 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætnin^ni 
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktidb; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. .£ 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved a. fc 
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru KS 
Christine Steensen, Tørholmsvej 93, ingign 
Ole Jespersgaard, Chr. Ludwigsvej 8, ti 
af Hjørring, salgsdirektør Kurt Heinz-JilL-
Scheld, D 6365 Rosbach. Kurt Schumatrr 
strasse 65, Vesttyskland. Bestyrelse: NsK 
Karen Christine Steensen, Kurt Heinz-Jul-
Scheld, Ole Jespersgaard. Direktion: ;n 
Braad Steensen, Nyvang 6, Hjørring..§r 
skabet tegnes af et medlem af bestyresr 
forening med en direktør eller af den sartfi« 
bestyrelse. Selskabets revisor: »Re's^ 
Nord I/S«, Nørrebro 15, Hjørring. SelsWrf 
regnskabsår: 1. juli-31. juni. Første s 
skabsperiode: 10. marts 1980-30. juni ir 
B. 20. november 1980 er følgende omcbrr 
ser af anpartsselskaber til aktieselskabde. 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 9571: »BRDR. P & % 
SEN INVEST GREVE ApS« af Greveys  
mune. Under 7. januar og 12. februar U i 
selskabets vedtægter ændret. I medføno 
partsselskabslovens § 109 er selskabMu 
dannet til aktieselskab. Selskabet er oo 
til afdelingen for aktieselskaber som n n 
63.354: »SKOVBO SMEDE- OG M/H 
FABRIK A/S«, hvis formål er at driv/n 
dels- og fabrikationsvirksomhed samt iii j( 
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og anden efter bestyrelsens skøn hermed 
^gtet virksomhed. Selskabets hjemsted er 
e kommune, postadr. Carlsbergvej 5, 
s Strand; dets vedtægter er af 7. januar 
.. februar 1980. Den tegnede aktiekapi-
Hgør 250.000 kr., fuldt indbetalt, heraf 
X)0 kr. ved udstedelse af fondsanparter i 
udelse med selskabets omdannelse til 
aelskab. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
D kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
• kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
vn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
sælder indskrænkninger i aktiernes om-
lighed jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø-
al aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
relse; Smedemester Poul Alfred Olsen, 
mt Jytte Gravenhorst Grønlund Olsen, 
af Nattergalevej 26, Lille Skensved, 
Per Olsen, assistent Betty Olsen, begge 
Nsbergvej 5, Greve Strand. Direktion: 
je Per Olsen, Poul Alfred Olsen. Sel-
tegnes af en direktør alene eller af den 
ile bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
msor Jørn Eisvang, Hundige Strandvej 
reve Strand. Selskabets regnskabsår: 1. 
0. april. 
. nr. ApS 28.768: »PRIMA-FISK, 
.'THOLM ApS« af Hanstholm kommu-
xler 29. august og 31. oktober 1980 er 
)tets vedtægter ændret. I medfør af an-
Bskabslovens § 109 er selskabet om-
til aktieselskab. Selskabet er overført 
Ilingen for aktieselskaber som reg. nr. 
= »PRIMA-FISK, HANSTHOLM 
avis formål er at drive handel med køb 
af fersk fisk samt evt. anden virksom-
Hen for fiskeforarbejdnings- og fiske-
libranchen samt at drive håndværks-
- handels- fabrikations- og finan-
^virksomhed samt at erhverve og ud-
st ejendom. Selskabets hjemsted er 
colm kommune, postadr. Kaj Lind-
Dde, Hanstholm, dets vedtægter er af 
just og 31. oktober 1980. Den tegnede 
cpital udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt, 
ii aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Jktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
.» e skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
liingspapirer. Der gælder indskrænk-
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
li anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
rrfeld, fru Hanne Gotzsche Myrfeld, 
If Solbakken 35, Ræhr, fiskeeksportør 
Lars Peter 1 nllingsgaard Kruse Christensen, 
fru Else Kirstine Christensen, begge af Birke­
vænget 3, alle af Hanstholm. Direktion: 
Nævnte Kaj Myrfeld samt Svend Erik Chri­
stoffersen. Bygmarken 22, Hanstholm. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Brandt & Sigsten Pedersen, Fogedsvej 
1, Thisted. Selskabets regnskabsår: 1. septem-
ber-31. august. 
C. 20. november 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som 
Reg. nr. ApS 41.046: »ROLF KRAUSE & 
CO. ApS« af Københavns kommune, Go­
thersgade 33, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. november 1978, 27. november 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, at udøve udlejningsvirksomhed, admini­
stration iøvrigt, og anden i forbindelse med 
formålene stående virksomhed. Selskabets 
formål kan drives såvel for egen regning som 
indirekte via mellemled, ligesom der kan 
oprettes datterselskaber herfor. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. hvoraf 3.000 kr. er A-
anparter og 27.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 300 kr. og multipla heraf. 
Hvert A-anpartsbeløb på 300 kr. giver 10 
stemmer. B-anparterne giver ikke stemmeret. 
A- og B-anparterne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes § 4. B-anparterne er indlø­
selige efter reglerne i vedtægternes § 4. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Forretningsindehaver Rolf Darre Galaxe 
Krause, Vesterbrogade 119A, København. 
Direktion: Nævnte Rolf Darfe Galaxe 
Krause. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Anker Gustav 
Adolf Mehlbye, Dantes Plads 1, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-31. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. november 1978-
30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 41.047: ASX 1427 ApS« af 
Galten kommune. Smedeskovvej 28, Galten. 
Selskabets vedtægter af 14. juli 1980. For­
målet er at drive virksomhed med rådgivning, 
undervisning, prøveudtagning, måling og ana­
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lysering inden tor områderne miljø, arbejds­
hygiejne og indeklima, samt inden for samme 
områder at udvikle, købe, sælge og udleje 
udstyr og metoder. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 2.500 kr. Hvert anpartsbeløb på 2.500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Kemiker Svend Aage 
Linde, Skovbyparken 30, Skovby, Galten, 
konsulent Hans Ulrik Rasmussen, Tisseltof-
ten 3, Vejle. Direktion: Nævnte Svend Aage 
Linde, Hans Ulrik Rasmussen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisor Kurt Lind Sørensen, Rensdyrvej 8, 
Søften, Hinnerup. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 14. 
juli 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.048: »SØREN LIND­
GREEN ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, 
Lyngbygårdsvej 98 B, Kgs. Lyngby. Sel­
skabets vedtægter er af 27. februar 1980. 
Formålet er at drive tandlæge praksis. Ind­
skudskapitalen er 30.000 fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 5.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Tandlæge Søren 
Lindgreen, Christian X Alle 77, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Søren Lindgreen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Ib Balle, Frimodtsvej 15, 
Hellerup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 27. februar 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.049: »SLAGELSE 
INDUSTRICENTER ApS« af Slagelse kom­
mune, Kongstedvej 15, Slagelse. Selskabets 
vedtægter er af 12. august 1980. Formålet er 
at drive handelsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 75.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Disponent Max Rosleff, Hart-
mannsvej 12, repræsentant Hans Rønnow 
Olesen, Pantholm 55, disponent Gunnar 
Christensen, Slotsalleen 30, alle af Slagelse. 
Direktion: Nævnte Max Rosleff, Hans P5 < 
now Olesen, Gunnar Christensen. Selsk^g 
tegnes af tre direktører i forening. SelskaB^ 
revisor: Reg. revisor Preben Jensen, Koo> 
gade 33, Kalundborg. Selskabets regnskatlfi; 
1. september-31. august. Første regnskabe 
riode: 12. august 1980-31. august 1981.|f.I 
Reg. nr. ApS 41.050: »5. P. TRUCKS 
ApS« af Århus kommune, Trillegårdsvej^v 
Århus. Selskabets vedtægter er af 8. septqa 
ber 1980. Formålet er transport og spedi ib 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt inni 
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshav/Bi 
sker ved brev. Stiftere er: Chauffør S'2 
Nielsen, Trillegårdsvej 11, Århus, Poul II 
gaard Weiercke, Solvangsvej 10, Viby J l , 
rektion: Nævnte Svend Nielsen. SelsWal 
tegnes af en direktør alene. Selskabets ej 
sor: Reg. revisor Thomas Sigvald Pedeab 
Haslehøjvej 5 A, Århus. Selskabets n , 
skabsår er kalenderåret. Første regnskalls; 
riode: 8. september 1980-31. december II i  
Reg. nr. ApS 41.051: »WILLY LAU t 
SENS TEGNESTUE ApS« af Stevns 1 e, 
mune. Strandvejen 68, Rødvig. Selsk^i 
vedtægter er af 26. juni 1980. FormåleUsl 
drive arkitektvirksomhed og dermed i foi 
delse stående virksomhed. Indskudskapiqt 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i as i 
ter på 500 kr. eller multipla heraf. .1 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemmorn 
gælder indskrænkninger i anparternes ono 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtpb 
se til anpartshaverne sker ved anbefaletlaj 
Stifter er: Arkitekt Willy Gotfred jfc 
Laugesen, Strandvejen 68, Rødvig. D 
tion: Nævnte Willy Gotfred Lund Laujuf 
Selskabet tegnes af direktionen. SelsWd 
revisor: Revisor Hanne Irene Nielsen n 
vedgade 35. Rødvig. Selskabets regnskijfe 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiodbo 
juni 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.052: »STEN MEE^i 
ApS« af Morsø kommune, Gyring Niels»g|; 
8, Nykøbing Mors. Selskabets vedtægteajj 
11. september 1980. Formålet er atJs 
handel og udlejningsvirksomhed. Indskv^ 
pitalen er 100.000 kr., fuldt indbetalt, # 
i anparter på 1.000 kr. og multipla el 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. gi§ 
stemme. Der gælder indskrænkninger i: i i 
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ss omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
endtgørelse til anpartshaverne sker ved 
ifalet brev. Stifter er: Maskinarbejder 
Høgh Meelsen, Gyring Nielsensvej 8, 
obing Mors. Direktion: Nævnte Sten 
n Meelsen. Selskabet tegnes af en direk-
ilene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
•' Møller Hansen, Strandvejen 25, Nykø-
IMors. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
[Første regnskabsperiode: 11. september 
-30. juni 1981. 
g. nr. ApS 41.053: »ASX 1391 ApS« af 
^g kommune, Nygårdsvej 13, Overlund, 
^g. Selskabets vedtægter er af 1. maj og 
røber 1980. Formålet er at drive handel 
iansiering. Indskudskapitalen er 30.000 
)dt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
ver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme 
Il måneds notering, jfr. vedtægternes § 
sr gælder indskrænkninger i anparternes 
Itelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
gørelse til anpartshaverne sker ved an-
l brev. Stifter er: Torben Lyngsø An-
.i, Nygårdsvej 13, Overlund, Viborg, 
iion: Nævnte Torben Lyngsø Andersen. 
Ibet tegnes af en direktør alene. Sel-
æ revisor: Revisionskontoret i Viborg, 
Mikkelsgade 22, Viborg. Selskabets 
iabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
periode: 1. maj 1980-30. juni 1981. 
nr. ApS 41.054: »J. J. KAPITAL-
MALTNING, THORS GADE 81, 2200 
zNHA VN N., ApS« af Københavns 
uine, c/o Jens Ive, Hestemøllestræde 3, 
ihavn. Selskabets vedtægter er at 17. 
)Og 7. oktober 1980. Formålet er at 
nandel, fabrikation, finansiering og in-
mg. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
mdbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Iltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
^kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
minger i anparternes omsættelighed. 
Iltægternes § 7. Bekendtgørelse til an-
overne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Itikvitetshandler Jens Bo Ive, Heste-
iræde 3, København. Direktion: Nævn-
I Bo Ive. Selskabet tegnes af en direktør 
Selskabets revisor: Revisor Centret I/S, 
/vej 15, København. Selskabets regn-
:: 1. juli -30. juni. Første regnskabspe-
7. marts 1980-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 41.055: »KRYGERS 
TRANSPORT ApS« af Hvidovre kommune, 
Enghøjparken 6, Hvidovre. Selskabets ved­
tægter er af 28. december 1979 og 11. okto­
ber 1980. Formålet er at drive handel, hånd­
værk, industri og transportvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 
10. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Direktør Henning 
Kryger, Enghøjparken 6, Hvidovre. Direk­
tion: Nævnte Henning Kryger. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Eneprokura er 
meddelt: Kirsten Kryger. Selskabets revisor: 
Revisor Steen Eiring, Mørbjergparken 39, 
Vindinge, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni Første regnskabsperiode: 28. 
december 1979-30 juni 1980. 
E. 20. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 823: »CARL STENDER, 
KUNSTFORLAG« af Ballerup kommune. 
Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: Kurt 
Søndergaard er udtrådt af bestyrelsen. Oskar 
Erik Bruhn er fratrådt som bestyrelsessupple-
ant. Trykker Peter Lippert, Roarsvej 3, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen (suppleant: 
Afdelingsleder Inger Margrethe Fougt, Ål-
brobakken 3, Herlev). Villy Hans Alfred 
Lassen er fratrådt som, og offsettrykker Frank 
Bøhm, Ejbyvej 3, Skovlunde, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Halbert Mortensen 
Halberg. 
Reg.nr. 1259: »Aktieselskabet De danske 
Sukkerfabrikker« af Københavns kommune. 
Bestyrelsens formand Peter Frederik Suhm 
Heering er udtrådt af bestyrelsen. Knud Han­
sen Overø er fratrådt som bestyrelsens næst­
formand og valgt til bestyrelsens formand. 
Medlem af bestyrelsen Kai Hugo Schrøder er 
valgt til bestyrelsens næstformand. Den Hans 
Birger Ostenfeldt meddelte prokura er til­
bagekaldt. Vedr. arbejdstagerrepræsentanter­
ne: Poul Verner Henriksen, Hainz Otto Saaby 
er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Fuld­
mægtig Ole Petersen, Havebyen 11, Nakskov, 
maskinarbejder Jørgen Verner Hansen, Tjør-
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nehøjvej 8, Gørlev, er valgt til bestyrelsessup-
pleanter for henholdsvis Helmuth Carl Peter­
sen og John Hansen. 
Reg.nr. 3305: »Møller & Jochumsen A/S« 
af Horsens kommune. Prokura er meddelt: 
Johan Verner Hansen, Per Aage Lund-
Hansen, Søren Vinther Andersen tre i for­
ening eller to i forening med en direktør eller 
hver for sig i forening med enten to med­
lemmer af bestyrelsen eller et medlem af 
bestyrelsen og en direktør. 
Reg.nr. 11.186: »A/S Aarhus Betonfabrik« 
af Århus kommune. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Gunnar Horsholm Pe­
tersen er udtrådt af, og chauffør Børge Arne 
Pedersen, Junovej 15, Søften, Hinnerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Anders Christian 
Nielsen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Chauffør Peer Aagaard Laursen, Fuglevænget 
11, Hornslet, er tiltrådt som bestyrelsessup­
pleant for Otto Ottosen. 
Reg.nr. 11.273: »Aktieselskabet Skovbank-
gaards Teglværk under konkurs« af Tørring-
Uldum kommune. Under 20. oktober 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Brædstrup. 
Reg.nr. 12.221: »Dansk Staal Industri A/S 
af 1933« af Ballerup kommune. Carl Emil 
Sander er udtrådt af, og fru Ellen Gudrun 
Tatjana Sander, Paradisvænget 26, Holte, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 13.817: »A/S A. E. CHRISTIAN­
SEN & CO.S ETTF.« af Gentofte kommune. 
Den Paul Christoph Wiberg meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 28.194: »Sønderborg Rederiak­
tieselskab« af Sønderborg kommune. Besty­
relsens formand Asmus Frydendal, Christian 
Clausen, Magnus Carl Ferdinand Reher-
Langberg er udtrådt af, og direktør Christian 
Clausen (formand). Firkløvervej 4, H. A. 
Lisbeth Clausen, direktør Bjørn Clausen, 
begge af Fjordvej 2, alle af Egernsund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 29.146: »Haidi Børnetøj, Herning 
A/S« af Herning kommune. Revisor i sel­
skabet Anker Høst er afgået ved døden. Til 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet J. Højirnr 
Kristensen I/S, Pontoppidansvej 4, Herniim 
Reg.nr. 31.313: »EJENDOMSAKTÅ 
SELSKABET O I« af Frederiksberg komme 
ne. Liselotte Frankild er udtrådt af, og §( 
Henriksen, Rørmosen 17, Roskilde,,at 
indtrådt i bestyrelsen. Carla Alfrida FrariBi 
er fratrådt som, og kontorfunktionær Hj^il 
Stella Milrid Mortensen, Kallerupvej [s 
Odense, er tiltrådt som bestyrelsessupplejlq 
Reg.nr. 31.494: »Martin Kragh-SchAi 
Børnetøj, Herning A/S« af Herning komnrm 
Revisor i selskabet Anker Høst er afgåeiaé 
døden. Til revisor er valgt: Revisionsfirnil 
J. Højmose Kristensen I/S, PontoppidaiBt 
4, Herning. 
Reg.nr. 31.849: »Lindholst & Co. A/\T 
Århus kommune. Direktør Kurt Alfred b; 
teisen, Vingelhøjvej 6, Åbenrå, er indtnJb 
bestyrelsen. Under 14. oktober 1980 eis 
skabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 32.340: »DANISH FAK:  
FOOD GROUP A/S« af Odense kommrr 
Bestyrelsens formand Bent Jørgen 00 
udtrådt af bestyrelsen. Medlem af bestyir/j 
Nils Mogens Pagh er valgt til bestym\( 
formand. Direktør Karl Johan Levivg 
Støvvej 93, Gørløse, er indtrådt i bestyfcy: 
Revisionsanstalten for Fyn er fratrådt 
»Revisorinteressentskabet K. G. Jeriol 
Vestergade 30, Odense, er valgt til selsW^f 
revisor. Under 12. maj 1980 er selsHgi 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er utu 
med 5.000.000 kr. ved udstedelse af fono] 
tier. Aktiekapitalen udgør horf 
20.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 33.101: »A/S Nakskov Kalkn^\ 
værk« af Nakskov kommune. Frederibln 
stian Levinsen er udtrådt af, og driftlh 
Sven Ole Nielsen, Karbergs Allé 45,.^ 
skov, er indtrådt i bestyrelsen. Under 30f 
og 3. oktober 1980 er selskabets vecba-
ændret. Den hidtidige aktiekapital 4^ 
kr. benævnes A-aktier. Aktiekapitalenns 
videt med 600.000 kr. B-aktier. Aktiebi; 
l e n  u d g ø r  h e r e f t e r  1 . 0 0 0 . 0 0 0  k r .  f u l d t  J b  
talt, hvoraf 400.000 kr. er A-aktij^ 
600.000 kr. er B-aktier, fordelt i alole 
500, 1.000, 5.000, 10.000 og 20.03 c 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver m 
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og hvert B-aktiebeløb på 500 kr. giver l 
ime. A- og B-aktierne har særlige rettig-
i;r, jfr. vedtægternes § 4. Der gælder 
xrænkninger i B-aktiernes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. 
sg.nr. 33.397: »DANLAND FOODS 
A/S« af Dronninglund kommune. Un-
l. maj og 15. oktober 1980 er selskabets 
ægter ændret. Selskabet driver tillige 
X)mhed under navnet: »DANLAND 
DITION A/S (DANLAND FOODS 
.. A/S)«. Selskabets formål er at drive 
æl primært med mejeriprodukter og an-
ilermed i forbindelse stående virksomhed, 
nder shipping- og speditionsvirksomhed, 
sabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Om-
ngsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
gg.nr. 34.577: »Aktieselskbet af 13. no-
"r 1963« af Københavns kommune. Un-
'.5. september 1980 er det besluttet i 
dr af aktieselskabslovens § 134 at over­
selskabets samtlige aktier og gæld til 
æselskabet A. P. Jantzen & Co.« reg.nr. 
39. 
g.nr. 34.890: »Aktieselskabet af 10. ja-
1964« af Frederikssund kommune. 
Brettschneider er udtrådt af, og fodple-
fgit Sneider Hansen, Askevej 7, Jægers­
ir indtrådt i bestyrelsen. 
.;.nr. 36.920: »Aktieselskabet Risbro-
vorten, Hvidovre under konkurs« af 
yvre kommune. Under 17. oktober 1980 
4kursbehandlingen af selskabets bo slut-
jorefter selskabet er hævet. 
.i.nr. 41.704: »ØSTRE HAVNE-
*RD A/S, AALBORG« af Ålborg korn-
Bestyrelsens formand Ejnar Kristian 
n er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af 
"Isen Helge Christian Gotfred Drescher 
It til bestyrelsens formand og udtrådt af 
conen. Direktør Jørgen Brix Steby, Pla-
118, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen og 
canen. 
inr. 43.221: »KEMITHOR-KOKKE-
K/S« af Karlebo kommune. Under 26. 
Jber 1980 er selskabets vedtægter æn-
^Iskabets navn er: »A/S AF 27. JULI 
Selskabets binavne: »TREDIE BY 
A/S (KEMITHOR-KOKKEDAL A/S)«, 
»TKF INVEST A/S (KEMITHOR-
KOKKEDAL A/S)«, »DETERGENT KEMI 
A/S (KEMITHOR-KOKKEDAL A/S)«, 
»THOR KEMI A/S (KEMITHOR-
KOKKEDAL A/S)« og »HLORRITHI A/S 
(KEMITHOR-KOKKEDAL A/S)« er slettet 
af registeret. 
Reg.nr. 46.009: »A/S The Hotel Manage­
ment Corporation of Scandinavia« af Tårnby 
kommune. Under 14. oktober 1980 har Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 47.099: »Rich. Frederiksen Trans­
port International A/S« af Skibby kommune. 
Revisionskontoret i Roskilde er fratrådt som, 
og Revisorinteressentskabet, Algade 61, Hol­
bæk, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 48.655: »Engelgaar & Carlsson 
A/S« af Rødovre kommune. Niels Arne Sø­
rensen er udtrådt af bestyrelsen. Ernst Peter 
Møiniche er fratrådt som, og reg. revisor 
Henry Nielsen, Amalievej 10, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 48.752: »A/S P. Moos Eftf.« af 
Nordborg kommune. Jørgen Henningsen er 
udtrådt af, og maskinchauffør Einar Jørgen 
Bladt, Dyndvedgade 1, Guderup, Nordborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 49.129: »Aksel Skaarup & Co., 
Handels- og Ingeniørfirma, Aktieselskab« af 
Herlev kommune. Under 8. juli 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Opdelingen af 
aktierne i A- og B-aktier er bortfaldet. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 245.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 875.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. 
Reg.nr. 52.019: »S-tre økonomisk rådgiv­
ning A/S« af Københavns kommune. Under 
10. oktober 1980 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg.nr. 52.081: »H. M. P. GROUP AK­
TIESELSKAB« af Københavns kommune. 
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Christian Lennart Linois de Scheel er udtrådt 
af bestyrelsen. Helge Adelbert Maack-
Petersen er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen Niels Ole Rittermann Thomsen er 
indtrådt i direktionen. Under 9. september 
1980 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama at nedsætte aktiekapitalen med 
300.000 kr. 
Reg.nr. 52.679: »Jet-Huse A/S« af Vallø 
kommune. Revisionsfirmaet H. J. M. Jacob­
sen er fratrådt som, og »Revisionsfirmaet V. 
Spang-Thomsen A/S, statsautoriserede revi­
sorer«, Torvet 12, Køge, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. 54.132: »OSCAR PESCHARDT 
& CO. A/S« af Gentofte kommune. Den Paul 
Christoph Wiberg meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Reg.nr. 55.205: »Ejendomsaktieselskabet 
0-2« af Frederiksberg kommune. Liselotte 
Frankild er udtrådt af, og Rita Henriksen, 
Rørmosen 17, Roskilde, er indtrådt i bestyrel­
sen. Carla Alfrida Frankild er fratrådt som, og 
kontorfunktionær Hjørdis Stella Milrid Mor­
tensen, Kallerupvej 67, Odense, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant. 
Reg.nr. 55.206: »Ejendomsaktieselskabet 
0-3« af Frederiksberg kommune. Liselotte 
Frankild er udtrådt af, og Rita Henriksen, 
Rørmosen 17, Roskilde, er indtrådt i bestyrel­
sen. Carla Alfrida Frankild er fratrådt som, og 
kontorfunktionær Hjørdis Stella Milrid Mor­
tensen, Kallerupvej 67, Odense, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant. 
Reg.nr. 55.922: »ROSKILDE INVEST 
A/S« af Skibby kommune. RIR REVISION 
er fratrådt som, og Revisorinteressentskabet, 
Algade 61, Holbæk, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. 60.277: »A/S RICH. FREDERIK­
SEN & CO.« af Skibby kommune. Revisions­
kontoret i Roskilde er fratrådt som, og Revi­
sorinteressentskabet, Algade 61, Holbæk, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 61.041: »A/S TØMMERGÅR­
DEN FREDERICIA« af Fredericia kommu­
ne. Erik Georg Rasmussen er udtrådt af, og 
møbelpolstrer Karl Marinus Poulsen, Skov­
vangen 20, Durup, Roslev, er indtrådt 1 beiad 
reisen. Under 28. juli 1980 er selskatte; 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to mm 
lemmer af bestyrelsen i forening eller alB 
medlem af bestyrelsen i forening medbs 
direktør. 
Reg.nr. 61.443: »HELGE MAAki 
PETERSEN GLAS & PORCELÆN A/m 
Københavns kommune. Christian LennariBi 
noise Scheel er udtrådt af bestyrelsen. HH 
Adelbert Maack-Petersen er udtrådt aflc 
medlem af bestyrelsen Niels Ole Ritternm 
Thomsen er indtrådt i direktionen. Prokuu^ 
meddelt: Else Brøgger, Helle Nielsen i i i 
ening. 
Reg.nr. 61.501: »EJENDOMSiXi 
TIESELSKABET 0-4« af Frederiksø] 
kommune. Liselotte Frankild er udtrådt z; 
Rita Henriksen, Rørmosen 17, Roskildbli 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 62.301: »DINESEN OG HA^k 
A/S« af Københavns kommune. På aktielai 
talen er yderligere indbetalt 250.00000 
hvorefter denne er fuldt indbetalt. Undebi 
juli og 8. oktober 1980 er selskabets veov 
ter ændret. Aktiekapitalen er fordelt i <: i  
på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.0C)0 
giver 1 stemme. 
Reg.nr. 62.588: »LENE HOLK\ 
BO AT A/S UNDER KONKURS« afis 
singør kommune. Under 23. oktober I9f 
selskabets bo taget under konkursbehansr 
af skifteretten i Helsingør. 
Reg.nr. 62.961: »NAKSKOV 57AT 
DUSTRI A/S« af Nakskov kommune..3/ 
Per Sigvardt er udtrådt af bestyrelsen.' .r 
16. oktober 1980 er selskabets vedba 
ændret. 
Reg.nr. 63.042: »PRIORITERINGS 
SKABET SYDHA VSØERNE A/S I IA ^ 
DATION« af Nykøbing Falster kommiurr 
generalforsamling den 20. august 198008 
besluttet at lade selskabet træde i likvioiv 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator ens 
Advokat Robert Wæde Andresen, I r  
Alslev Langgade 3, Nørre-Alslev. Sella^ 
tegnes af likvidator alene. 
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aeg.nr. 63.083: »DYNEFABRIKKENAF 
1976 A/S« af Sæby kommune. Jens 
ger er udtrådt af bestyrelsen. Jens Bagger 
Ulige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Valdemar Stenbro er indtrådt i direkti-
.i. 
november 1980 er følgende ændringer 
get i aktieselskabs-registerets afdeling for 
Ttsselskaber: 
^g. nr. ApS 1153: »ApS PADBORG 
dELHUS« af Bov kommune. Gunnar 
nn, Svend Aage Jensen, Bodil Jensen er 
xit af bestyrelsen. Svend Aage Jensen er 
; udtrådt af direktionen. Lorentz Nissen 
titrådt som selskabets revisor. Under 20. 
mber 1980 er skifteretten i Gråsten an-
Jt om at opløse selskabet i medfør af 
rtsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
g. nr. ApS 1289: »ART ROYAL ApS« 
jbenhavns kommune. Ayoe Bertha Han-
" udtrådt af, og direktør Jan Holger Elias 
ir. Kratvænget 2, Charlottenlund, er 
)dt i bestyrelsen. 
g. nr. ApS 1939: »HANSTHOLM 
- OG TRAWLBINDERI ApS« af 
Iholm kommune. Kurt Robert Jensen, 
Alexander Nielsen er udtrådt af, og 
rm af bestyrelsen Harry Johannes Josef-
[ indtrådt i direktionen. Sigurd Miltersen 
irådt som, og Revisionsfirmaet Brandt & 
n Pedersen, Bytorvet 34, Hanstholm, er 
iil selskabets revisor. 
nr. ApS 2303: »HANSTHOLM 
MESTUE ApS« af Hanstholm kommu-
sevisionskontoret i Hanstholm A/S er 
(It som, og Revisionsfirmaet Brandt & 
ii Pedersen, Fogedsvej 1, Thisted, er 
lil selskabets revisor. 
.. nr. ApS 2475: »HOLDINGAN-
nSSELSKABET AF 9. DECEMBER 
af Københavns kommune. Efter pro-
i i Statstidende den 12. juni 1980 har 
bder 27. maj 1980 vedtagne overdragel-
yelskabets samtlige aktiver og gæld til 
3EHLENSCHLÅGERS EFTR. ApS«, 
ApS 2477, jfr. registrering af 17. juli 
1 fundet sted, hvorefter selskabet er 
Reg. nr. ApS 3015: »JENS JØRGEN PE­
DERSEN, ULLITS TØMRER- OG SNED­
KERFORRETNING ApS« af Farsø kommu­
ne. Bodil Helene Valentin Pedersen er ud­
trådt af, og pædagogstuderende Anette Pe­
dersen, Foulumvej 42, Ullits, Farsø, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 6993: »PAK-ITEM ApS« ai 
Københavns kommune. Bent Sønne Hjerl 
Ehrhardt er udtrådt af, og Niels Rivers Buhl, 
Krathusparken 8, Charlottenlund, er indtrådt 
i direktionen. 
Reg. nr. ApS 7352: »KAJ NYGAARDS 
METALVAREFABRIK ApS« af Herlev 
kommune. Under 24. september 1980 har Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8336: »BREDEBYG ApS« 
af Gladsaxe kommune. Under 6. oktober 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf­
deling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 9424: »EJ. HUSET ApS« 'di 
Ramsø kommune. Svend Olhoff er udtrådt af, 
og Majbritt Lindblad Wenzell Jensen, Dysse­
gårdsvej 17, Gadstrup, er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 22. september 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode; 15. 
juli 1975-31. december 1976. 
Reg. nr. ApS 10.639: »ApS GRANNI-
SU PERMARKED« af Bov kommune. Under 
20. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »ApS GRANNi IN­
VEST«. Selskabets formål er køb, salg, udlej­
ning og drift af fast ejendom og driftsmidler, 
herunder skibe samt finansieringsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 11.069: »BULOW OG 
NIELSEN ENFAMILIEHUSE ApS« af Søl­
lerød kommune. Under 27. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Birkerød kommune, postadresse: 
Ravnsnæsvej 33-35, Birkerød. 
Reg. nr. ApS 11.900: »SPJALD TRIKO­
TAGEFABRIK ApS« af Herning kommune. 
Revisor i selskabet Anker Høst er afgået ved 
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døden. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
J. Højmose Kristensen I/S, Pontoppidansvej 
4, Herning. 
Reg. nr. ApS 12.874: »HERNING 
EKSPORTSLAGTERI ApS UNDER KON­
KURS« af Herning kommune. Under 24. 
oktober 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Herning. 
Reg. nr. ApS 14.776: »P.H. RADIO, 
RUDKØBING ApS I LIKVIDATION« af 
Rudkøbing kommune. På generalforsamling 
den 8. oktober 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Er­
ling Sørensen, Torvet 4, Rudkøbing. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 15.641: »ApS AF27/6 1970« 
af Københavns kommune. Lene Borup Gli­
strup er udtrådt af, og Hans Christian 
Schmidt, Melbyvej 12, Skærbæk, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 18.562: »HOTEL VIKING, 
KØBENHAVN ApS« af Københavns kom­
mune. Poul Henning Emanuel, Ingmar Kurt 
Wagner, Søren Kierulff er udtrådt af bestyrel­
sen. Søren Kierulff er tillige udtrådt af direkti­
onen. Under 20. november 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 18.911: »KVALITETSVIL-
LAER HERNING ApS« af Herning kommu­
ne. Under 20. november 1980 er skifteretten i 
Herning anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 19.701: »MARMORINO 
ROUST ApS« af Helle kommune. Under 28. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er udvidet med 
170.000 kr. indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Indskudskapitalen ud-, 
gør herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt. Hver 
anpart giver 5 stemmer. 
Reg. nr. ApS 20.445: »V.S.B. INDUSTRI-
OG STÅLMONTAGE ApS« af Sønderhald 
kommune. Kristen Bisgaard Hansen er ud­
trådt af, og akademiingeniør Finn Barnak, 
Svend Tveskægs Vej 2, Frederikssund, rbi 
indtrådt i bestyrelsen. Under 27. august 191 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet ttif 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening m § 
en direktør eller af to direktører i foreninnir 
Reg. nr. ApS 21.112: »YDERHOLMC)\ 
RAGER ApS« af Skovbo kommune. Revvs 
Centret I/S er fratrådt som, og statsaut. n 
sor Ove Brandt, Nørregade 51 B, Køgesgi 
valgt til selskabets revisor. Under 1. au]UB 
1980 er selskabets vedtægter ændret.] 
skabets navn er: »THOR OVERGAAlA 
BJÆVERSKOV ApS«. 
Reg.nr. ApS 23.220: »HANITÆGA Apit\t 
Vallø kommune. Hans Mejdal Jacobseagt 
fratrådt som, og »Revisionsfirmaet V. Spq8 
Thomsen A/S, statsautoriserede revisor 
Torvet 12, Køge, er valgt til selskabetJs* 
visor. 
Reg. nr. ApS 23.245: »APOLLON. 
SER ApS« af Københavns kommune. Ey(3 
Pedersen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 23.460: »ARMO /Ml 
STRIB YG ApS« af Århus kommune. RH 
SIONSFIRMAET HOLGER NIELLL-
ApS er fratrådt som, og Revisions- oggc 
valtnings-Institutet, Aktieselskab, Åbd^ 
varden 1, Århus, er valgt til selskabets re si 
Reg. nr. ApS 23.526: »ODENSE BOR 
GASELSKAB ApS« af Odense komnm 
Under 20. november 1980 er skifteresi; 
Odense anmodet om at opløse selsks^ 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, • d 
87. 
Reg. nr. ApS 23.996: »BJARNE GRx) 
ApS I LIKVIDATION« af Hørsholm m 
mune. Efter proklama i Statstidende dib 
juni 1980 er likvidationen sluttet, hvovj 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 25.764: »ANTICO A ( 
ApS« af Københavns kommune. I . 
Pheiffer Madsen er udtrådt af direktes 
Under 13. marts 1979 er selskabets ve63\ 
ændret. Selskabets hjemsted er Faksea> 
mune, postadresse: Vivede Møllehirls 
Fakse. 
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lg. nr. ApS 26.304: »BYGGEFIRMA 
iJIBONA ApS« af Vallø kommune. Hans 
m Mejdal Jacobsen er fratrådt som, og 
isionsfirmaet V. Spang-Thomsen A/S, 
jutoriserede revisorer«, Torvet 12, Køge, 
^gt til selskabets revisor. 
ag. nr. ApS 26.898: »DOMINEX ApS« 
Ibenhavns kommune. Under 2. oktober 
1 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
; opløst selskabet i medfør af anpartssel-
)lovens § 86, hvorefter selskabet er 
g. nr. ApS 27.319: »A.H.S. MEDI-
>K TEKNIK DANMARK ApS« af 
llby kommune. Revisor Piettheus Mole-
1 Chemin des Rossignols, 956 80 
iignon, Frankrig, er indtrådt i bestyrel-
mder 10. juli 1980 er selskabets vedtæg-
xiret. Indskudskapitalen er udvidet med 
00 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
00 kr. fuldt indbetalt. 
nr. ApS 27.741: »HOLDINGSEL-
UET AF 5. MAJ 1978 ApS« af Køben-
ikommune. Den Ole Burchardt Løndal 
Ilte prokura er tilbagekaldt. 
.. nr. ApS 28.246: » YNF 457 ApS« af 
o kommune. Under 5. august 1980 er 
ioets vedtægter ændret. Selskabets navn 
3BYBRO INVEST, HANDELS- OG 
WCIERINGSSELSKAB ApS«. Sel-
s formål er køb og salg af fast ejendom 
mansiering. 
nr. ApS 28.781: »RHOLF BOSE-
rRADING ApS« af Ølstykke kommu-
mnar Roager, Rholf Boserup er udtrådt 
yyrelsen. Lise Vibeke Boserup er ud-
„ og Henning Hansen, Kildegårdsvej 5, 
)ie, er indtrådt i direktionen. Ove 
Jt-Larsen er fratrådt som, og Revi-
ressentskabet, Gothersgade 135, Kø­
rn, er valgt til selskabets revisor. Under 
uar 1980 er selskabets vedtægter æn-
slskabets navn er »OLLA HANSEN 
I.NG ApS«. Selskabets hjemsted er 
jtavns kommune, postadresse: Nordre 
zsgade 33, København. Selskabet teg-
iiirektionen. 
; nr. ApS 28.963: »KOLDING DY-
SFITAL ApS« af Kolding kommune. 
Henning Overgaard er fratrådt som, og »RE-
VISIONSTJENESTEN FOR DANSKE AN­
DELSSELSKABER A/S«, Roskildevej 45, 
Albertslund, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.907: »CARSTEN DUE-
DAM OG CHRISTIAN NIELSEN ApS« af 
Københavns kommune. Christian Nielsen er 
udtrådt af, og konduktør Hans Oluf Peter 
Madsen, Falkevej 36, Glostrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Jon Sigurdsson er fratrådt som, 
og revisor Hans Christian Grube Pedersen, 
Gormsgade 6, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 13. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »DANSK RESTAURATIONS AN­
PARTSSELSKAB AF 1980«. 
Reg. nr. ApS 30.329: »GLADSAXE-
FREDERIKSS UND TÆPPECENTER 
ApS« af Gladsaxe kommune. REVISIONS­
AKTIESELSKAB C.C H. v. ROSEN & CO. 
er fratrådt som, og revisor Jens Weien Svend­
sen, Ørnebakken 67, Holte, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.053: »DØRPLAN ApS« 
af Randers kommune. Helger Lund er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet J.C. Nørgaard, 
Vestergade 57, Randers, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 31.099: »SKOVBO SME­
DE- OG MASKINVÆRKSTED ApS« af 
Køge kommune. Under 12. februar og 28. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »ASX 1241 ApS«. 
Reg. nr. ApS 32.379: »HANDELSSEL­
SKABET AF 22. JULI 1978 ApS« af Kol­
ding kommune. Under 29. september 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »GADE INTERN DATABEHAND­
LING KOLDING ApS«. 
Reg. nr. ApS 33.462: »DANSK PENGE­
SKABS INDUSTRI ApS« af Værløse kom­
mune. Carl Hougaard er udtrådt af, og Flem­
ming Ammentorp Østergaard, Eliehaven 15, 
Vedbæk, Gustaf Håkan Carlstrom, Valbov 
106, Valbo, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
REVISIONSFIRMAET ÅGE LARSEN er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Bent Roark, 
H. V. Nyholms Vej 7, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 15. september 1980 
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er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er handel, produktion og dermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er ud­
videt med 200.000 kr. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 230.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 10.000 kr. Hver anpart på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er bortfaldet. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. juli 1980-31. december 
1981. 
Reg. nr. ApS 34.504: »JYSK BIOGAS 
ApS« af Ålestrup kommune. Direktionssek­
retær Jan Finn Smith, Klegod Gamle Skole, 
Klegod, Ringkøbing, direktionssekretær Stig 
Gordon Nielsen, Holmsgårdsvej 45, Kokke­
dal, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Tony 
Hansen er udtrådt af direktionen. Revision 
Syd I/S er fratrådt som, og De Forenede 
Revisionsfirmaer, LI. Strandstræde 20 C, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
11. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel og indu­
strivirksomhed samt virksomhed med udvik­
ling og salg af biogasanlæg. Indskudskapitalen 
er fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved brev. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 35.486: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER 4712« af Kø­
benhavns kommune. Knud Petri er udtrådt af, 
og direktør Willy Egelborg, Fjordparken 14, o 
direktør Tonny Egelborg, Ved Skoven 3, 
begge af Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Hans Søby er udtrådt af, og nævnte Willy 
Egelborg er indtrådt i direktionen. Ove Vol­
mer Andersen er fratrådt som, og Revisions­
firmaet E. Haamann & W. Stummann, Ho­
vedvejen 182, Glostrup, er valgt til selskabets 
revisor. Under 4. december 1979, 10. septem­
ber og 28. oktober 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er; »SESAM 
PLASTPOSER ApS«. Selskabets hjemsted er 
Holbæk kommune, postadresse; Roedsvej 10, 
Holbæk. Selskabets formål er handel og agen­
turvirksomhed. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør e s i 
af to medlemmer af bestyrelsen i foreninggn 
Reg. nr. ApS 37.213: »ASX 1033 ApS^ 
Godthåb kommune, Grønland. Hans Bosea^ 
er udtrådt af, og Carl Lauridsen, Egedesnn^ 
de, Grønland, er indtrådt i direktionen LJ 
Johnsen er fratrådt som, og De Forenne? 
Revisionsfirmaer, Box 20, Godthåb, GnO 
land, er valgt til selskabets revisor. Underrs 
april 1980 er selskabets vedtægter ændbn 
Selskabets navn er: »EGEDESM1N4I 
VOGNMANDSFORRETNING ApS«. E . 
skabets hjemsted er; Egedesminde kommum 
postadresse; Box 42, Egedesminde, GitO 
land. Selskabets formål er at drive virkS'2>l 
hed med handel og industri og dermed tr, 
slægtet virksomhed, herunder vognmandsibi 
retning og entreprenørvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 37.829: »KØBENHA IA 
DØGNKIOSK SERVICE, K.D.S. ApS 
DER KONKURS« af Københavns konrnc 
ne. Under 20. oktober 1980 er selskabets 
taget under konkursbehandling af Sø-bt 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 38.854: »ApS SPKR 
747« af Københavns kommune. Per j i 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, ogl gi 
Paul van der Schaff, Bakkegårdsvej 18, S8 
lunde, Stenløse, Claus Bay Jensen, Kirkefar 
Allé 20, Glostrup, er indtrådt i direktion 
Erik Tronborg Andersen er fratrådt sono 
Revisionsfirmaet Leo Gutkin & Holm 1 n 
sen. Gydevej 1, Værløse, er valgt til selsk^ 
revisor. Under 26. september 1980 ens 
skabets vedtægter ændret. Selskabets naver 
»BS-ARMERING ApS«. Selskabets W 
sted er Ishøj kommune, postadresse; Indbr 
skellet 4, Ishøj. Selskabet tegnes af to dinit 
rer i forening. 
A. 21. november 1980 er optaget i akble 
skabs-registeret som: 
Reg.nr. 63.357: »ALOSOL SYSTEM 
A/S«, hvis formål er at drive fabrikatiåiÉ 
handel. Selskabets hjemsted er SiUolli 
kommune, postadresse: Virklundvej 30 ;  
keborg; dets vedtægter er af 10. marts er 
Den tegnede aktiekapital udgør 105.0»0. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.00 j 
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kn^ 
1 stemme. Aktierne skal lyde på navnvi 
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ae er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
irænkninger i aktiernes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
verne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
ire er: Direktør Peter Woetmann, Sejs 
jj 9, regnskabschef Benno Knappe, Sort-
sj 29, begge af Sejs, bygningskonstruktør 
iTorben Jensen, Højmarksvænget 106, 
af Silkeborg. Bestyrelse: Nævnte Peter 
i:mann, Benno Knappe, Bill Torben Jen-
amt fru Hanne Woetmann, Sejs Søvej 9, 
Vlariann Mandrup Knappe, Sortbærvej 
vegge af Sejs, fru Annette Britt Jensen, 
narksvænget 106, alle af Silkeborg. Di-
on: Nævnte Peter Woetmann, Benno 
pe, Bill Torben Jensen. Selskabet tegnes 
direktør alene eller af den samlede 
telse. Selskabets revisor: Statsaut. revi-
rinn Arne Sørensen, Søndergade 15, 
oorg. Selskabets regnskabsår: 1. august-
ili. Første regnskabsperiode: 10. marts 
[•31. juli 1981. 
g.nr. 63.358: »DANSK FILIAL AF 
M HENNES & MAURITZ AKTIE BO-
SVERIGE« af Københavns kommune, 
Iresse: Carl Jacobsens Vej 16, Køben-
> der er flilial af »H & M HENNES & 
ttlTZ AKTIEBOLAG«, Sergeis Torg 
1 84 Stockholm, Sverige, jfr. aktiesel-
GDvens kapitel 17. Selskabets formål er 
i^e butikshandel med tekstil og konfek-
I.ko, ure og penne, parfume og andre 
tde forbrugsvarer. Den tegnede aktieka-
idgør 58.320.000 sv.kr. fuldt indbetalt, 
ms formål er handel og anden dermed i 
Helse stående virksomhed. Filialbesty-
•dvokat Torben Moltke-Leth, Knudsvej 
[igstd Kyst. Selskabet tegnes af filialbe-
rn alene. Prokura er medelt: Jørgen 
)id, Inge-Lise Grace-Sørensen i for­
um. 63.360: »BRDR. LUND. GLO-
V A/S«, hvis formål er at drive handel, 
ærk og industri. Selskabet har hjemsted 
ingør kommune, postadresse: Kloster-
ej 5, Snekkersten; dets vedtægter er af 
mi og 24. oktober 1980. Den tegnede 
jupital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt 
aer, fordelt i aktier på 500 kr. og/eller 
sa heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
ne er ikke omsætningspapirer. Be-
(sztrelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Else Lilli 
Lund, direktør Søren Lund, begge af Kloster­
mosevej 5, Snekkersten, mag. art. Claus Hen­
rik Lund, 1270 Harriet Palo Alto, California 
94301, U.S.A. Bestyrelse: Nævnte Else Lilli 
Lund (formand), Søren Lund, Claus Henrik 
Lund. Direktion: Nævnte Søren Lund. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisorinteres­
sentskabet, Gefionsvej 2, Helsingør. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 
1981. 
Reg.nr. 63.361: »JOHS. CARLSON EN­
TREPRENØR- OG INGENIØRFIRMA 
A/S«, hvis formål er at drive entreprenør- og 
ingeniørvirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Holbæk kommune, postadresse: Anders Lar­
sens Vej 30, Holbæk; dets vedtægter er af 30. 
maj 1978 og 8. oktober 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
tale er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fru Helga Johanne Carlson, entre­
prenør Christen Johannes Peter Eigil Carlson, 
begge af Ndr. Banevej 6, fru Gerda Carlson, 
ingeniør Jørn Peter Carlson, begge af Anders 
Larsens Vej 30, alle af Holbæk. Bestyrelse: 
Nævnte Helga Johanne Carlson, Christen Jo­
hannes Peter Eigil Carlson, Gerda Carlson, 
Jørn Peter Carlson. Direktion: Nævnte Jørn 
Peter Carlson. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Reg. revisor Lis 
Ingemann Knudsen, Jernbaneplads 2, Hol­
bæk. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1978-31. 
december 1978. 
Reg.nr. 63.362: »EBBE DALSGAARD 
A/S«, hvis formål er at drive anlægsgartner­
virksomhed og entreprenørvirksomhed samt 
at udleje landbrugs- og entreprenørmaskiner. 
Selskabets hjemsted er Helsingør kommune 
postadresse: Tikøbvej 9, Espergærde; dets 
vedtægter er af 27. juni og 28. oktober 1980. 
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Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 5. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Anlægsgart­
ner Ebbe Dalsgaard, klinikassistent Bente 
Egedal Dalsgaard, begge af Tikøbvej 9 A, 
Espergærde, driftsleder Jens Cramer Kristen-
se, »Stevadgård«, Stavnsholt Gydevej 87, 
Birkerød. Bestyrelse: Nævnte Ebbe Dals­
gaard, Bente Egedal Dalsgaard, Jes Cramer 
Kristensen. Direktion; Nævnte Ebbe Dals­
gaard. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Interessentskabet 
Revisorgruppen, Helsingørsgade 63, Hille­
rød. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. 
juni 1981. 
B. 21. november 1980 er følgende omdannel­
ser af anpartsselskaber til aktieselskaber op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 35.029: »ApS SPKR NR. 
431« af Københavns kommune. Under 12. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
1 medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg.nr. 63.359: »INVESTERINGSAK­
TIESELSKABET SPKR 431«, hvis formål er 
at drive virksomhed med investering, finan­
siering, handel og industri og enhver efter 
ledelsens skøn i forbindelse hermed stående 
virksomhed, såvel i indland som i udland. 
Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
postadresse: Frederiksgade 50, Box 96, År­
hus; dets vedtægter er af 12. februar 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Direktør Jørgen Heinrich Jønsson, Iris­
vej 5, Viby J., advokat Jørgen Langhoff, Store 
Strandstræde 14, København, direktør Hans 
Kristen Mørch Gundesen, Kong Georgs V < 
16, Vedbæk. Direktion: Nævnte Jørgen HeisF 
rich Jønsson. Selskabet tegnes af to mom 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af is 
direktør alene. Selskabets revisor: De BT 
enede Revisionsfirmaer, Park Allé ll,Århrh, 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. ju 
Første regnskabsperiode: 17. august 1979->9 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.031: »PETER BUA\ 
MARK & CO. ApS« af Odense kommiurr 
Under 1. oktober og 4. november 198038 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af fts 
partsselskabslovens § 109 er selskabet o ] 
dannet til aktieselskab. Selskabet er ovens 
til afdelingen for aktieselskaber som reg§s 
63.363: »PETER BLESMARK & CO. Ak 
hvis formål er at drive vekselerer- og bf j 
kiervirksomhed, handel og anden efter bead 
reisens skøn dermed beslægtet virksomilm 
Selskabets hjemsted er Odense komnifm 
postadresse: Vestergade 57, Odense; ; 
vedtægter er af 1. oktober og 4. novenn-j 
1980. De tegnede aktiekapital udgør lOO.OC 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er foraic 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på l i 
kr. giver 1 stemme efter 13 måneders m , 
ring, jfr. vedtægternes § 8. Aktierne skalUs 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspap^B 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker veoa 
befalet brev. Bestyrelse: Ejendomshantf 
Ejlif Peter Lundgreen Marcussen Blesrm^ 
cand. phil. Ea Karin Trankær Blesnn^ 
begge af Hybenvej 17, arkitekt Erling § 
mussen, Vestergade 57, alle af Odense^ 
sanne Rasmussen, Ved Lunden 10, Vejriuij 
ve, Blommenslyst. Direktion: Nævnte El 
Rasmussen, Ejlif Peter Lundgreen Marcioi 
Blesmark. Selskabet tegnes af en dimif 
alene eller af den samlede bestyrelse. 3, 
skabets revisor: Reg. revisor Kurt Carsteaj, 
Thujavej 27, Odense. Selskabets regnsky 
er kalenderåret. 
C. 21. november 1980 er optaget i akWe 
skabs-registerets afdeling for anpartsselsale 
som: 
Reg.nr. ApS 41.056: »JØRLb^S^ 
ELEKTRISKE ApS« af Slangerup koio; 
ne, Bøgevej 8, Jørlunde, Slangerup..qi 
skabets vedtægter er af 20. september i; 
Formålet er udførelse af el-installatiomnc 
entrepriser samt rådgivende og konsulteail 
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omhed i forbindelse hermed. Indskuds-
ealen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær-
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
t'tsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
. 3 ugers notering, jfr. vedtægternes § 6. 
^gælder indskrænkninger i anparternes 
rttelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
^gørelse til anpartshaverne sker ved an-
st brev. Stiftere er: Ingeniør Willy Bra-
lakonom Liddy Ingrid Ingemann Brasen, 
: af Bøgevej 8, Jørlunde, Slangerup. 
Jtion: Nævnte Willy Brasen, Liddy Ingrid 
nann Brasen. Selskabet tegnes af en 
)ør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
Ibbe Wilkenschildt, Gedevasevej 3, Fa-
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
mber. Første regnskabsperiode: 1. april 
L30. september 1981. 
g.nr. ApS 41.057: »SOLETTA HAN-
ZSELSKAB ApS« af Videbæk kommu-
iidtgårdsvej 6, Videbæk. Selskabets ved-
er af 25. februar og 9. september 1980. 
ilet er import- og handelsvirksomhed 
i markedsføring. Indskudskapitalen er 
0 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
300 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
.  stemme. Der gælder indskrænkninger i 
åernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
nbefalet brev. Stifter er: Aut. VVS-
atør Søren Orla Sørensen, Midtgårdsvej 
sbæk, Arvo Olavi Asikainen, Sandbæk-
iSpjald. Direktion: Nævnte Søren Orla 
aen, Arvo Olavi Asikainen. Selskabet 
af direktionen. Selskabets revisor: 
evisor Børge Høgdal Thomsen, Sønder-
39, Videbæk. Selskabets regnskabsår: 1. 
11. marts. Første regnskabsperiode: 25. 
T 1980-31. marts 1981. 
i nr. ApS 41.059: »TØMMERGÅR-
^REDERICIA FINANS ApS« af Fre-
1 kommune, Erritsø Bygade 57-61, Er-
rredericia. Selskabets vedtægter er af 
1980. Formålet er handel, finansiering 
[t:rmed beslægtede formål. Indskudska-
> er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
i:r på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
>!cr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
nninger i anparternes omsættelighed, 
Jltægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
vverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
}yS TØMMERGÅRDEN FREDERI-
SErritsø Bygade 57-61, Erritsø, Frede­
ricia. Direktion: Poul Møller, Erritsø Bygade 
57-61, Erritsø, Fredericia, Karl Marinus 
Poulsen, Skovvangen 20, Durup, Roslev. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet E. Frandsen, Hol­
lændervej 4, Kolding. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 28. juli 1980-1. oktober 1981. 
Reg.nr. ApS 41.061: »VESTBYENS 
AUTOVÆRKSTED ApS« af Viborg kom­
mune, Vævervej 28, Viborg. Selskabets ved­
tægter er af 30. juni 1980. Formålet er at 
drive autoværksted samt i forbindelse hermed 
stående handel. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifterer: 
Automekaniker Villy Engsig Christensen, 
Overgårdsvej 9, Overlund, Viborg. Direk­
tion: Nævnte Villy Engsig Christensen samt 
Inger Christensen, Overgårdsvej 9, Overlund, 
Viborg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Knud Flarup, 
Vesterbrogade 4, Viborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 41.062: »BYENS CYKLER-
ERIK FISCHER ApS« af Næstved kommu­
ne, Slagelsevej 17, Næstved. Selskabets ved­
tægter er af 27. juni 1980. Formålet er at 
drive håndværk, handel og finansieringsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Cykelhandler 
Erik Fischer, Stivej 11, Appenæs, Næstved. 
Direktion: Nævnte Erik Fischer. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Bjarne Tiedeman-Jørgensen, 
Havnevej 4 A, Præstø. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 41.063: »CHRISTENSEN <& 
MODLERS EFTF. ApS« af Københavns 
kommune, Valby Tingsted 5, København. 
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Selskabets vedtægter er af 16. juni 1980. 
Formålet er håndværk og handel. Indskudska­
pitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre i værdier. Indskudskapi­
talen er fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er; Gas- og vandmester 
Henning Højgaard Hansen, blikkenslager­
svend Gert Højgaard Hansen, begge af 
Lyshøjgårdsvej 31, gas- og vandmester An­
ders Frode Højgaard Hansen, Bandholmvej 
12, alle af København, blikkenslagersvend 
Jørgen Højgaard Hansen, Solvænget 33, Sol­
rød Strand. Bestyrelse: Nævnte Henning Høj­
gaard Hansen, Gert Højgaard Hansen, An­
ders Frode Højgaard Hansen, Jørgen Høj­
gaard Hansen. Direktion: Nævnte Anders 
Frode Højgaard Hansen, Gert Højgaard 
Hansen, Jørgen Højgaard Hansen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Ole Weile og Nina Pommer, 
Nørregade 36, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 41.064; »PRELUMA ApS« 
af Greve kommune, Lillevangsparken 12, 
Greve Strand. Selskabets vedtægter er af 30. 
august 1980. Formålet er at drive handels- og 
agenturvirksomhed samt anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør John Pre­
ben Lundegaard, Lillevangsparken 12, Greve 
Strand. Direktion: Nævnte John Preben Lun­
degaard. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet A. 
Engell-Nielsen, Købmagergade 19, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 30. august 1980-31. 
december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.065: »HAARBY KA­
ROSSERIFABRIK ApS« af Hårby kommu­
ne, Akkerupvej 30, Hårby. Selskabets ved­
tægter er af 13. december 1979 og 22. okto­
ber 1980. Formålet er at drive fabrikat JB, 
herunder opbygning og opretning af automo 
biler, samt anden virksomhed, som stå§^ 
forbindelse med de nævnte formål. Indskuu^ 
kapitalen er 100.000 kr., fuldt indbetal! 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. es 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.0.S 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkrdi 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedutr 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaveav, 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Karetus 
germester Ejner Andersen, Svinget 10, kaB>l 
magermester Bent Andersen, Spangevej jb 
begge af Hårby. Direktion: Nævnte Ej[3 
Andersen, Bent Andersen. Selskabet tegp; 
af direktionen. Selskabets revisor: Statsi2ti 
revisor Einar Bech-Jacobsen, Albanigadibi 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli-ik 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 191 
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 41.066: »POUL PEDERS 
- TØMRER VIRKSOMHED ApS« af GO 
håb kommune, Box 79, Godthåb, Grønllm 
Selskabets vedtægter er af 25. juli l 'l 
Formålet er handel, håndværk og indbr 
samt andet dermed i forbindelse stående v s 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000OC 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på l.OOKX 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb! 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder is 
skrænkninger i anparternes omsætteligil 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse tiiij 
partshaverne sker ved anbefalet brev, | tv 
gram eller telex. Stifter er: Tømrermm 
Poul Ejgil Pedersen, Box 79, Godthåb, O . 
land. Direktion: Nævnte Poul Ejgil Pedeab 
Selskabet tegnes af en direktør alene..0f 
skabets revisor: De Forenede Revisionsfi^j 
er, Godthåb afdeling, Box 20, Godbo 
Grønland. Selskabets regnskabsår er bl 
deråret. Første regnskabsperiode: 25. 
1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.067: »POUL E. PER­
SEN HOLDING ApS« af Godthåb kono. 
ne, Box 79, Godthåb, Grønland. Selsk^j 
vedtægter er af 25. juli 1980. FormåletJaj 
besidde og investere i værdipapirer. Selsels 
må ikke foretage spekulation vedrørendøbr 
dipapirer, men kan genplacere dele aflc 
med henblik på at sikre størst mulig efb 
forretning. Afkast af værdipapirer kamu; 
placeres. Indskudskapitalen er 30.000(1 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på l.OO.j 
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multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
nkninger i anparternes omsættelighed, 
aedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
naverne sker ved anbefalet brev, tele­
eller telex. Stifter er: Tømrermester 
Ejgil Pedersen. Box 79, Godthåb, Grøn-
1 Direktion: Nævnte Poul Ejgil Pedersen, 
abet tegnes af en direktør alene. Sel-
I ts revisor: De Forenede Revisionsfirma-
Godthåb afdeling. Box 20, Godthåb, 
land. Selskabets regnskabsår er kalen-
£t. Første regnskabsperiode: 25. juli 
-31. december 1981. 
S.nr. ApS 41.068: »LEIF PETERSEN. 
W5E ApS« af Odense kommune Sparre-
sj 23, Odense. Selskabets vedtægter er 
i maj, 12. august og 12. oktober 1980. 
ålet er at drive handel, fabrikation, inve-
gsvirksomhed og anden efter direktio-
Ikøn dermed beslægtet virksomhed. Ind-
xapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
It i anparter på 1.500 kr. eller multipla 
[ Hvert anpartsbeløb på 1.500 kr. giver 1 
•ile. Der gælder indskrænkninger i anpar-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
>idtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Ulet brev. Stiftere er: Direktør Erik 
Madsen, Svendborgvej 460, Højby, 
ør  Leif Petersen, Sparretornvej 23 
je. Direktion: Nævnte Erik Grann Mad-
i;if Petersen. Selskabet tegnes af en 
Or alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
i;nd Zola Larsen. Vestergade 43, Oden-
?skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
regnskabsperiode: 5. maj 1980-30. 
;«81. 
inr. ApS 41.069: »SOLGÅRDEN 
OYREARM ApS« af Frederikshavn 
ane, Egerisvej 17, Strandby. Selskabets 
Iter er af 26. juni og 20. oktober 1980. 
set er produktion af mink og minkskind 
unden i forbindelse hermed stående 
nhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
adbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
>kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
qpå 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
iindskrænkninger i anparternes omsæt-
.11, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
jiipartshaverne sker ved anbefalet brev. 
er: Minkfarmer Kaj Vilhelm Ander-
loktvedvej 43, minkfarmer Jørgen An-
Kystvej 5, begge af Frederikshavn. 
Direktion: Nævnte Kaj Vilhelm Andersen, 
Jørgen Andersen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Jydsk Revisionsinstitut, Ths. Bergs Ga­
de 12, Frederikshavn. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 41.070: »RESTAURA-
TIONSSELSKABET B.B. ApS« af Frede­
riksberg kommune, Åboulevarden 53, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. sep­
tember 1980. Formålet er at drive hotel- og 
restaurationsdrift. Indskudskapitalen er 
75.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Benny Bjørnholdt Hansen, Nybøl-
levej 26, Ballerup, Jan Christian Eriksen, 
Drosselvej 81, København. Bestyrelse: 
Nævnte Benny Bjørnholdt Hansen, Jan Chri­
stian Eriksen. Direktion: Nævnte Jan Christi­
an Eriksen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Konsulent & Revisionsfirma­
et Bjarne Hansen, Rådhusstræde 4, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. marts-
28./29. februar. Første regnskabsperiode: 1. 
september 1980-28. februar 1982. 
Reg.nr. ApS 41.071: »KYRSTING & 
KNUDSEN MASKIN PRODUKTION ApS 
AF 1979« af Københavns kommune. Kasta­
nie Allé 8-10, København. Selskabets ved­
tægter er af 1. juni 1979 og 9. april 1980. 
Formålet er fabrikation og handel. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Tom 
Kongstad, Katholmvej 18, København. Di­
rektion: Nævnte Tom Kongstad. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »REVISIONSAKTIESELSKABET 
BENT ALSØ & VERNER JØHNK, TÅ­
STRUP, STATSAUTORISEREDE REVI­
SORER«, Køgevej 50, Tåstrup. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
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Første regnskabsperiode; 1. juni 1979-30. 
september 1979. 
Reg.nr. ApS 41.072: »HANDELSSEL­
SKABET AF 26/12 1979« af Stenløse kom­
mune, Frydensbergvej 21 A, postboks 12, 
Stenløse. Selskabets vedtægter er af 28. de­
cember 1979 og 29. september 1980. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og/eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Marie 
Louise Larsen, Vædderen 17, Ølstykke. Di­
rektion; Nævnte Marie Louise Larsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor; Revisorinteressentskabet, Jernbane­
gade 38, Frederikssund. Selskabets regn­
skabsår; 1. juni-31. maj. Første regnskabspe­
riode 28. december 1979-31. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 41.073: »J.H.P. AUTO ApS« 
af Københavns kommune, Rådmandsgade 78, 
København. Selskabets vedtægter er af 12. 
februar og 20. august 1980. Formålet er at 
drive handel og håndværk. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er; Mekaniker John Egebjerg 
Rasmussen, Hvidovrevej 292, Hvidovre, 
autolakerer Henning Johansson, Vibekegade 
27, pladesmed Per Bo Josephsen, Landlystvej 
16, begge af København. Bestyrelse; Nævnte 
John Egebjerg Rasmussen, Henning Johans­
son, Per Bo Josephsen. Direktion; Nævnte 
Henning Johansson. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor; Reg. revisor Finn 
Bæk, Symfonivej 28, Herlev. Selskabets regn­
skabsår; 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode; 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 41.074: »DANISH AVIA-
TION INSTITUTE DAI ApS« af Tårnby 
kommune, Kastrupgårdsvej 9, Kastup. Sel­
skabets vedtægter er af 28. april og 14. 
oktober 1980. Formålet er at drive undervis­
ningsvirksomhed og konsulenttjeneste, sp 
cielt med henblik på luftfart. Indskudskapitqe 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelab 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hv/H 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemrrm 
Der gælder indskrænkninger i anpartens] 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. K 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved b: 
befalet brev. Stiftere er; Navigatør Jørjio 
Rasmus Frankmar, Sydskrænten 21, HcnH 
flyveleder Per Hanson, Kastrupgårdsvejis. 
Kastrup. Bestyrelse; Nævnte Jørgen Rasr^c 
Frankmar, Per Hanson. Direktion; Næv/æ 
Jørgen Rasmus Frankmar. Selskabet tegne^n; 
to medlemmer af bestyrelsen i forening « § 
af en direktør alene eller af den samlim 
bestyrelse. Selskabets revisor; Reg. revvs 
Ole Christian Pedersen, Vejlegårdsvej js 
Brøndby Strand. Selskabets regnskabsår^, 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode; .s 
april 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 41.075: »TEL-GARD A\< 
af Århus kommune, Skovvejen 11, Kxih 
Selskabets vedtægter er af 28. februar l 'i 
Formålet er at drive handel. Indskudskaffw 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordibi 
anparter på 100 kr. og multipla heraf. HH 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme..si 
gælder indskrænkninger i anpartenes omnc 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgfgj 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet tf i 
Stiftere er; Direktør Lars Sunn Pedeiab 
Skovvejen 11, Århus, direktør Bjørn Fren1 
Evensen, Sdr. Maiensvej, 3959 Sai6<? 
Strand, Norge. Direktion; Nævnte Lars t  g-
Pedersen. Selskabet tegnes af en direiil 
alene. Selskabets revisor; Reg. revisor io 
Mikkelsen, Thorsted Allé 34, Horsens..ar 
skabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. FH 
regnskabsperiode; 28. februar 1980-30.Of 
1981. 
Reg. nr. ApS 41.076: »B-1J AF 1. . 
1980 ApS« af Københavns kommune^n 
advokat Jakob S. Arrevad, Badstuestrædbæ 
København. Selskabets vedtægter er af l f  }j 
1980. Formålet er at drive virksomhed, tb; 
del og fabrikation. Indskudskapitale;3/f 
30.000 kr., hvoraf 500 kr. er A-anparMus 
29.500 kr. er B-anparter. Indskudskapiqjs 
er fuldt indbetalt, fordelt på 500 og 29.5^, 
Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. givi§ 
stemme. B-anparterne giver ikke stemmrn 
Der gælder indskrænkninger i anparthi 
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sttelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be-
itgørelse til anpartshaverne sker ved an-
aet brev. Stifter er: Advokat Jakob 
rup Arrevad, Badstuestræde 13, Køben-
. Bestyrelse: Nævnte Jakob Skaarup Ar-
.1, samt direktør John Philip Weckstrøm. 
fAllé 68, Herlev. Direktion: Nævnte John 
o Weckstrøm. Selskabet tegnes af besty-
ns medlemmer hver for sig eller af en 
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
or Nina Pommer, Nørregade 36. Køben-
Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
æ regnskabsperiode: 1. juli 1980-31. de-
sr 1981. 
ag. nr. ApS 41.077: »FYRGRUPPEN 
15/2 19SO-MØBELFABRIKATION 
af Greve kommune, H. C. Andersens 
„ Karlslunde. Selskabets vedtægter er af 
irts 1980. Formålet er markedsføring, 
:og administration af møbelproduktion, 
fornævnte virksomhed sidestilles enhver 
i ndelse hermed naturligt stående aktivi-
mdskudskapitalen er 35.000 kr. fuldt 
;;alt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
ida heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
I stemme. Der gælder indskrænkninger i 
»:ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
nbefalet brev. Stiftere er: »Knud Kilde 
I/S«, Jyllandsgade 28, Aulum, »Firma-
Møbler v/ Villy Bentzen og Ulrich 
iiansen«, Nygade 3, Vemb, »HIND-
u TØMRER OG SNEDKERFOR-
IING ApS«, Hindborgvej 49, Hind-
okive, direktør Villads Kristian Kristen-
lingvej 8, Lem, Balling, møbelagent 
Henckel, Skæring Hedevej 44, Egå, 
agent Knud Frans Ladegaard, Birke-
23, Solrød Strand, »BENT HENC-
ApS«,  H. C. Andersens Vej 1, Karlslun-
Tektion: Nævnte Villads Kristian Kri-
ri, samt Bent Henckel, H. C. Andersens 
Karlslunde, Edmund Kilde, Jyllandsga-
Aulum. Selskabet tegnes af direktio-
nneprokura er meddelt: Bent Henckel. 
)oets revisor: Reg. revisor Kai Abild 
)sen, Ræveholmcentret, Karlslunde. 
)«ets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
i regnskabsperiode: 15. februar 1980-
ii 1981. 
nr. ApS 41.078: »HOPSTOCK 
\jSER VICE ApS« af Københavns 
me. Ny Kongensgade 7, København. 
Selskabets vedtægter er af 1. juli 1980. For­
målet er translatørvirksomhed og dermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Translatør Hen­
rik Hopstock, Inavej 32, Værløse. Direktion: 
Nævnte Henrik Hopstock. Selskabet tegnes af 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Berit 
Hopstock. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Seier-Petersen, Trommesalen 4, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1980-31. de­
cember 1981. 
Reg. nr. ApS 41.079: »RESTAURA­
TIONS ApS AE 28/4 1980« af Københavns 
kommune. Korsgade 49 A, København. Sel­
skabets vedtægter er af 22. maj og 6. oktober 
1980. Formålet er at drive restaurationsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Tjener Kim Mal­
mer, Korsgade 49 A, København, chauffør 
Johnny Malmer, Blykoppevej 38, Kastrup, 
tjener Frank Hermann Østerby, Ejsingvej 6, 
Mørkøv. Direktion: Nævnte Johnny Malmer. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »A/S Hans Hørsving«, Kom­
pagnistræde 34, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 22. maj 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 41.080: »»MAN«-TØJ DER 
MATCHER ApS« af Svendborg kommune. 
Græsholmevej 56, Svendborg. Selskabets 
vedtægter er af 8. februar og 30. juli 1980. 
Formålet er at drive handel og hermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: »BISON WEAR A/S«, Græsholmevej 56, 
Svendborg, »A/S SUNDBY KONFEKTION, 
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THY«, Sundbyvej 19, Thisted. Bestyrelse: 
Direktør Leif Strandby Clausen, Elinevej 16, 
direktør Niels Sørensen, Lundtoftevej 5, 
begge af Svendborg, direktør Erik Johannes 
Olsen, Sundbyvej 8, Snedsted. prokurist Tor­
sten Erlandsson Jensen, Markvænget 4 F, 
Thisted. Direktion; Nævnte Leif Strandby 
Clausen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Edvin 
Munk, Møllergade 64 D, Svendborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 8. februar 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 41.081: »PER SEATON 
ApS« af Farum kommune. Hovedgaden 
80 A, Farum. Selskabets vedtægter er af 16. 
november 1979 og 3. november 1980. For­
målet er at projektere, opstille og handle med 
pejse, brændeovne og andre varmekilder samt 
i øvrigt at drive anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Per Seaton, Søvej 2, 
Farum. Direktion: Nævnte Per Seaton. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Ole Collstrup, HA, Nygårds­
terrasserne 275 D, Farum. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1979-30. septem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 41.082: »LEHNSGÅRD 
LEASING ApS« af Allinge-Gudhjem kom­
mune, Stangevej 16, Gudhjem. Selskabets 
vedtægter er af 1. februar 1980. Formålet er 
at drive landbrug, finansieringsvirksomhed, 
udlejning af maskiner og inventar. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Ellen 
Mogensen, Lehnsgård, Stangevej 16, Gud­
hjem. Direktion: Nævnte Ellen Mogensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Rønne Revisionskontor A/S, 
postboks 85, St. Torvegade 12, Rønne. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. j 
1980. 
Reg. nr. ApS 41.083: »ASX 1433 ApStfa 
Københavns kommune, Dr. Tværgade ( 3 
København. Selskabets vedtægter er af tø 
november 1980. Formålet er at drive hamrii; 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indiin 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. m 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekeii3> 
gøreise til anpartshaverne sker ved anbefbr 
brev, telegram eller telex. Stifter er: Advovt 
Erik Mohr Mersing, Dr. Tværgade 16, ^ 
benhavn. Direktion: Nævnte Erik Mohr M i 
sing. Selskabet tegnes af en direktør aldfi 
Selskabets revisor: »Coopers & Lybnd, 
A/S«, Nørre Voldgade 11, København, .n 
skabets regnskabsår: 1. december-30. nov/o 
ber. Første regnskabsperiode: 19. novenna 
1980-30. november 1981. 
Reg. nr. ApS 41.084: »VGH NR. 38Åt 
af Ålborg kommune, c/o advokat N. E.I.-
sten-Jensen, Vingårdsgade 22, Ålborg. .§ 
skabets vedtægter er af 19. september 11 
Formålet er handel og investering. Indskol 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, foo) 
i anparter på 500 kr. eller multipla h; 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 s- 1 
me. Der gælder indskrænkninger i anpæqi 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes |  e 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skens; 
anbefalet brev. Stifter er: »ASX 464 A 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion: ;i 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22.££ 
borg. Selskabet tegnes af en direktør s i 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor S 
Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. 
skabets regnskabsår er kalenderåret. H 
regnskabsperiode: 19. september 198B9 
december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.085: »VGH NR. 
af Ålborg kommune, c/o advokat N. EJ] 
sten-Jensen, Vingårdsgade 22, Ålborg§i( 
skabets vedtægter er af 22. september is 
Formålet er handel og investering. Indsbr 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fi j 
i anparter på 500 kr. eller multipla B] 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 11 
me. Der gælder indskrænkninger i anpjni 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne ske^ 
anbefalet brev. Stifter er: »ASX 464 i-
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion::n( 
Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål-
.. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
labets revisor: Statsaut. revisor Svend 
if, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel-
sts regnskabsår er kalenderåret. Første 
skabsperiode: 22. september 1980-31. 
mber 1981. 
-g. nr. ApS 41.086: »VGH NR. 40 ApS« 
Iborg kommune, c/o advokat N. E. We-
Uensen, Vingårdsgade 22, Ålborg. Sel-
-ts vedtægter er af 24. september 1980. 
iålet er handel og investering. Indskuds­
alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
marter på 500 kr. eller multipla heraf. 
: anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
Der gælder indskrænkninger i anparter-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
salet brev. Stifter er: »ASX 464 ApS«, 
i.rdsgade 22, Ålborg. Direktion: Niels 
^Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål-
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
ibets revisor: Statsaut. revisor Svend 
„ Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel-
:ts regnskabsår er kalenderåret. Første 
labsperiode: 24. september 1980-31. 
Iiber 1981. 
nr. ApS 41.087: »VGH NR. 41 ApS« 
rørg kommune, c/o advokat N. E. We-
snsen, Vingårdsgade 22, Ålborg. Sel-
æ vedtægter er af 26. september 1980. 
Ilet er handel og investering. Indskuds-
).en er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
irter på 500 kr. eller multipla heraf, 
sanpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
aer gælder indskrænkninger i anparter-
msættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
tdtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Jet brev. Stifter er: »ASX 464 ApS«, 
xlsgade 22, Ålborg. Direktion: Niels 
Festen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål-
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
ioets revisor: Statsaut. revisor Svend 
Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel-
• regnskabsår er kalenderåret. Første 
absperiode: 26. september 1980-31. 
toer 1981. 
nr. ApS 41.088: »VGH NR. 42 ApS« 
lorg kommune, c/o advokat N. E. We-
nnsen, Vingårdsgade 22, Ålborg. Sel-
vedtægter er af 29. september 1980. 
set er handel og investering. Indskuds­
I C 21. november 1980 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »ASX 464 ApS«, 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion: Niels 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svend 
Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 29. september 1980-31. 
december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.089: »VGH NR. 43 ApS« 
af Ålborg kommune, c/o advokat N. E. We­
sten-Jensen, Vingårdsgade 22, Ålborg. Sel­
skabets vedtægter er af 1. oktober 1980. 
Formålet er handel og investering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »ASX 464 ApS«, 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion: Niels 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svend 
Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. oktober 1980-31. de­
cember 1981. 
Reg. nr. ApS 41.090: »VGH NR. 44 ApS« 
af Ålborg kommune, c/o advokat N. E. We­
sten-Jensen, Vingårdsgade 22, Ålborg. Sel­
skabets vedtægter er af 3. oktober 1980. 
Formålet er handel og investering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »ASX 464 ApS«, 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion: Niels 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svend 
Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
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regnskabsperiode: 3. oktober 1980-31. de­
cember 1981. 
Reg. nr. ApS 41.091: »VGH NR. 45 ApS« 
af Ålborg kommune, c/o advokat N. E. We-
sten-Jensen, Vingårdsgade 22, Ålborg. Sel­
skabets vedtægter er af 6. oktober 1980. 
Formålet er handel og investering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »ASX 464 ApS«, 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion: Niels 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svend 
Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 6. oktober 1980-31. de­
cember 1981. 
Reg. nr. ApS 41.092: »VGH NR. 46 ApS« 
af Ålborg kommune, c/o advokat N. E. We-
sten-Jensen, Vingårdsgade 22, Ålborg. Sel­
skabets vedtægter er af 8. oktober 1980. 
Formålet er handel og investering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »ASX 464 ApS«, 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion: Niels 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svend 
Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 8. oktober 1980-31. de­
cember 1981. 
Reg. nr. ApS 41.093: »VGH NR. 47 ApS« 
af Ålborg kommune, c/o advokat N. E. We­
sten-Jensen, Vingårdsgade 22, Ålborg. Sel­
skabets vedtægter er af 10. oktober 1980. 
Formålet er handel og investering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i i: 
anbefalet brev. Stifter er: »ASX 464 Ap^/ 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion: N/I 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22,j | f5 
borg. Selskabet tegnes af en direktør al(»l£ 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svv2 
Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg, j! . 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Fø&T 
regnskabsperiode: 10. oktober 1980-31..I< 
cember 1981. 
D. 21. november 1980 er følgende omdamel 
ser af aktieselskaber til anpartsselskaber is 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 48.351: »Fårvang Invest A/Si , 
Gjern kommune. I medfør af aktieselskabiB. 
vens § 126 er det besluttet at lade selsk;^ 
træde i virksomhed på ny. Den under 2. < .! 
1979 til skifteretten i Silkeborg rettedeab 
modning om opløsning af selskabet i henns 
til aktieselskabslovens § 117, jfr. § 1111 
herefter tilbagekaldt. Under 16. januar 1 ^ 
er selskabets vedtægter ændret. I medfftfb 
aktieselskabslovens § 179 er selskabet|j3 
dannet til anpartsselskab. Selskabet er o i 
ført til afdelingen for anpartsselskaber as 
reg. nr. ApS 41.058: »FARVANG INUV 
ApS« af Københavns kommune, Komp:qr 
stræde 34, København. Selskabets vedtaib 
er af 16. januar 1976. Formålet er handelbt 
fast ejendom, pantebreve, værdipapirer is 
investering i samme. Indskudskapitalealis 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpjn 
på 500 og 1.000 kr. Hvert anpartsbel&l-j 
500 kr. giver 1 stemme. Der gældensl 
skrænkninger i anparternes omsætteli.ils 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til c 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Hl 
tion: Kirsten Møllegaard Hansen, SøHty 
91, København. Selskabet tegnes af en o n 
tør alene. Selskabets revisor: »A/S s  2 
Hørsving«, Kompagnistræde 34, Købenns 
Selskabets regnskabsår: 1. august-31.. 17 
Første regnskabsperiode: 1. august I97r( 
juli 1976. 
Reg. nr. 28.091: »HJALMAR SKa ,  
A/S« af Roskilde kommune. Den 3. sejaa 
ber 1980 er selskabets vedtægter æncbn 
medfør af aktieselskabslovens § 179 o ( 
skabet omdannet til anpartsselskab. Seisl > 
er overført til afdelingen for anpartsseM-j 
som reg. nr. ApS 41.060: »HJALXt 
SKAFTE ApS« af Roskilde kommune, ,3/ 
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vej 2, Roskilde. Selskabets vedtægter er 
september 1980. Formålet er at drive 
»lel med automobiler og autoreservedele 
at drive reparationsværksted. Indskuds-
;;alen er 260.000 kr. fuldt indbetalt, for-
ii anparter på 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
irtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
; gælder indskrænkninger i anparternes 
ettelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
itgørelse til anpartshaverne sker ved an-
aet skrivelse. Direktion; Mogens Larsen, 
sshøjvej 20, Tikøb. Selskabet tegnes af 
iirektør alene. Selskabets revisor: De 
nede Revisionsfirmaer, LI. Strandstræde 
København. Selskabets regnskabsår: 1. 
oer-30. september. 
^g. nr. 55.610: »Buris Optik A/S« af 
gs kommune. Da betingelserne i aktiesel-
llovens § 126 er til stede, er den under 
oktober 1977 til skifteretten i Århus 
»le anmodning om opløsning af selskabet 
nold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3, 
117, tilbagekaldt. Under 27. juni 1980 
»skabets vedtægter ændret. I medfør af 
selskabslovens § 179 er selskabet om-
t;t til anpartsselskab. Selskabet er over­
il afdelingen for anpartsselskaber som 
ir. ApS 41.094: »BURIS OPTIK ApS« 
nus kommune, Schandorffs Stræde 4-6, 
... Selskabets vedtægter er af 27. juni 
Formålet er at drive virksomhed ved 
11 og håndværk samt foretage investerin-
erunder i fast ejendom. Indskudskapita-
.30.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 10.000 
U udstedelse af fondsaktier i forbindelse 
elskabets omdannelse til anpartsselskab, 
iidskapitalen er fordelt i anparter på 
i kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
indskrænkninger i anparternes omsæt-
)d. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
inpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
liion: Tom Ruben Dunvad Nielsen, Tof-
);et 6, Egå. Selskabet tegnes af en direk-
nne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Mikkelsen, Nordborggade 57, Århus, 
oets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
nnovember 1980 er følgende ændringer 
: i aktieselskabs-registeret: 
nr. 6904: »AKTIESELSKABET 
^ERUP TØMMERHANDEL« af 
mglund kommune. Medlemmer af be­
styrelsen Knud Erik Borup og Erik Zukunft 
Hansen er valgt til henholdsvis bestyrelsens 
formand og næstformand. Eneprokura er 
meddelt Leo Pedersen. Under 24. april 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 1.750.000 kr. ved udste­
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 2.500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 100.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 100.000 kr. giver 1 
stemme. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller næstformand alene eller af tre 
andre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af endirektør alene. 
Reg. nr. 10.115: »A/S ALTHUON & 
NIELSEN, OSCAR KIELLERUPS 
EFTFLGR. AF 1929« af Ballerup kommune. 
Medlem af bestyrelsen Jens Brinch er afgået 
ved døden. Carl Emil Sander er udtrådt af 
bestyrelsen, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Fru Ellen Gudrun Tatjana San­
der, Paradisvænget 26, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 13.040: »Fyens Væddeløbsbane 
A/S« af Odense kommune. Hans Lambek er 
udtrådt af, og farvehandler Mogens Nielsen, 
Nyhavevej 5, Nyborg, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 13.714: »AMERICAN OPTICAL 
COMPANY DANMARK A/S« af Frederiks­
berg kommune. Leo Joseph Henry Gendron 
er udtrådt af, og Michael John Pearce, 57 
Meadway, Harpenden, Herts, England, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 18.403: »S. Møller Christensen 
A/S« af Århus kommune. Direktør Erik 
Manggaard Jensen, Jyllands Allé 108, Høj­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 19.106: »Storm & Trier A/S« af 
Københavns kommune. Under 22. septembei 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 20.040: »Aktieselskabet C.K.G. 
Holdingcompagni af 1946« af Ballerup kom­
mune. Carl Emil Sander er udtrådt af besty­
relsen og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt. Fru Ellen Gudrun Tatjana Sander, 
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Paradisvænget 26, Holte, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 22.304: »Byggeselskabet »Labore-
mus« A/S« af Ålborg kommune. Henry Kor-
mind er udtrådt af, og Gert Roed, Skrænten 
13, Nørresundby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Knud Bjerregaard Madsen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Palsgård og Hansen, Poul 
Paghs Gade 6, Ålborg, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 23.615: »AKTIESELSKABET 
CHR. OLSEN« af Københavns kommune. 
Ove Gert Varsted, Gunnar Aabye er udtrådt 
af direktionen. 
Reg. nr. 26.372: »AKTIESELSKABET 
CHR. OLSEN HOLDING« af Københavns 
kommune. Gunnar Aabye, Åtoften 41, Nivå, 
er indtrådt i direktionen. Den Christian Fre­
derik Olsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 27.452: »Herning Folkeblad (Vest­
jylland) A/S« af Herning kommune. Aksel 
Poulsen, Mogens Bendixen er udtrådt af, og 
Jens Bjerregaard Stampe, Østergade 25 A, 
Herning, er indtrådt i direktionen. Adolf 
Larsen er fratrådt som, og REVISIONSFIR­
MAET BLICHER-RETPEN REVISOR & 
ADOLF LARSEN ApS, Tingvej 36, Her­
ning, er valgt til selskabets revisor. I henhold 
til aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt., jfr. 
§ 177, er der truffet beslutning om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. Ar­
bejdstagerne har til medlemmer af bestyrel­
sen valgt: Typograf Samuel Larsen, Ager­
bjerg 29, Snejbjerg (suppleant; Litograf Jørn 
Emil Christensen, Villavej 18, Hammerum), 
begge af Herning, redaktionssekretær Flem­
ming Larsen, Elmebakken 11, Vridsted, Skive 
(suppleant: Redaktør Orla Nielsen, Skolega­
de 29, Ikast). 
Reg. nr. 29.538: »Padborg Transit A/S« af 
Bov kommune. Harald Bøjsen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.445: »LÅSE-SPECIALISTEN 
JOHN R. HANSON A/S« af Københavns 
kommune. John Reynold Hanson er udtrådt 
af, og skolesekretær Birgit Ellekær Jalsøe, 
Præstemosen 36, Hvidovre, er indtrådt i be­
styrelsen. »K. Gottschalck Larsen A/S« er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Kristian 
Jensen Krogsgaard, Nyropsgade 18, Købodf 
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 31.805: »Ferd. Pieroth A/S«»2 
Århus kommune. Under 4. juli 1980 er s? i 
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 32.857: »E. Nobel, Cigar-
Tobaksfabrikker A/S« af Nykøbing F. 
mune. Revisionsaktieselskabet Vilh. Coldi/bl 
Chr. Andersen, statsautoriserede revisoreiai 
fratrådt som, og statsaut. revisor Erik LUJJ 
Bredgade 36 E, København, er valgt til : li 
skabets revisor. 
Reg. nr. 34.829: »Dansk Auto-Værn A\ i 
af Silkeborg kommune. Bestyrelsens formm 
Poul Erik Nielsen samt Hans Godske NiebH 
er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af bestyk 
sen Svend Aage Højgaard Sejthen er valffilfi 
bestyrelsens formand. 
Reg. nr. 35.184: »Ejendomsselskabet 
enlund A/S« af Odense kommune. Bestyk 
sens formand Bjarne Fogh, samt Jørgen I[ n 
ten-Rasmussen er udtrådt af, og diresu 
Troels Dilling (formand). Skovgyden 31£ 
Odense, underdirektør Henrik Gunge. Si2 
keled 20, Munkebo, er indtrådt i bestyrelsi 
Medlem af bestyrelsen Erik William PeteaJ; 
er indtrådt i direktionen. Jørgen Holof 
Rasmussen er tillige udtrådt af direktionmc 
Reg. nr. 36.102: »CJ. Boserup Akti\^ 
skab« af Faxe kommune. Esther Talke B3 : 
rup er udtrådt af, og receptionschef Kd 
Boserup, »Panorama«, CH-1801 Mont I  Ji  
rin, Schweiz, er indtrådt i bestyrelsen.j.n 
Robert Eggert Jørgensen meddelte prcDK 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Stig §i 
de i forening med en af de tidligere anmrni 
prokurister. 
Reg.nr. 36.973: »NIELSEN-OTIS h \ 
VATOR A/S« af Herlev kommune. JUJI 
Dirk Reuning er udtrådt af, og Scandinsm 
Area General Manager Richard Haigh rij 
son, 12 Boulevard d'Angleterre, 7811U 
Vesinet, Frankrig, er indtrådt i bestyrelsb 
Reg.nr. 40.111: »E. NOBEL INTERN 
TIONAL A/S« af Københavns komini 
Revisionsaktieselskabet Vilh. Colding — 
Andersen, statsautoriserede revisorer ea 
trådt som, og statsaut. revisor Erik I > 
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ilgade 36 E, København, er valgt til sel-
aets revisor. 
sg.nr. 40.157: »NOPI A/S« af Rødovre 
rmune. Direktør Jørgen Mørkholm. Sto-
;lm 27, Greve Strand, er indtrådt i besty-
n. Ernst Hermann Kahler er udtrådt af, 
iævnte Jørgen Mørkholm er indtrådt i 
ttionen. Under 18. juni 1980 er sel-
sts vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
Martin Mohs, Jiirgen Giinter Pedding-
Ernst Hermann Kahler eller Jørgen 
!:holm, hver for sig eller af den samlede 
irelse. 
3g.nr. 40.158: »STORNO A/S« af Kø-
ivns kommune. Peter Olaf Vange er 
at af, og Hans Bruno Engman. Mosehøj-
0, Charlottenlund, er indtrådt i direktio-
Til revisor er tillige valgt: »PEAT, 
rWlCK & BOHLINS ApS«. Skinderga-
-47. København. Under 25. juni 1980 er 
jbets vedtægter ændret. 
g.nr. 40.205: »Dansk Cafeteria A/S« af 
)olm kommune. Under 24. april 1980 er 
jbets vedtægter ændret. Selskabets 
led er Søllerød kommune, postadresse; 
ædet 17, Vedbæk. 
.;.nr. 41.327: »DÆMPA A/S« af Tom­
kommune. Vedrørende arbejdstager-
jentanterne: Egon Emil Jensen er fra-
).om. og ingeniør Henning Mohr. Vår-
n 12, Odense, er tiltrådt som bestyrel-
cpleant for Aksel Jakobsen. Under 8. 
?980 er selskabets vedtægter ændret, 
iapitalen er nedsat med 8.000.000 kr. 
ilig er aktiekapitalen udvidet med 
..000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
lOOO kr. fuldt indbetalt. 
i.nr. 43.337: »COMBI-CAMP A/S« af 
)olm kommune. Laurits Peter Klausen 
xådt som bestyrelsens formand. Inger 
l Klausen. Carl Bunde Nielsen. Hans 
iiing Pedersen er udtrådt af, og direktør 
"etersen. Alkevej 7, direktør Hans 
an Petersen, Baunevej 16, Snoghøj, 
af Fredericia, direktør Niels Peter Pe-
Skovløbervej 26, Silkeborg, marke-
l:ktør Frits Rasmussen, Søvangen 2, 
er indtrådt i bestyrelsen. Laurits 
Llausen er tillige udtrådt af, og nævnte 
Ihristian Petersen er indtrådt i direktio­
nen. Albert Peder Edvard Pedersen. Kai 
Ingemann Knudsen. Lis Ingemann Knudsen 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Ejner 
Søndberg, Frederiksberggade 1 A, Køben­
havn. er valgt til selskabets revisor. Under 8. 
august 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 2.000.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 2.500.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er bortfaldet. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. telegram eller telex. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Omlægningsperiode; 1. januar 
1980-30. september 1980. 
Reg.n. 45.061: »Nordsjællands El-service, 
Flemming Riis Kristensen A/S i likvidation« af 
Helsingør kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 11. december 1976 er likvidatio­
nen sluttet hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 46.779: »ALIA TAS A/S« af Lyng­
by-Tårbæk kommune. Allan Brix Kronborg 
Nielsen. Furesøvej 85 B. Virum er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 48.099: »INDUSTRIRENOVA­
TIONEN A/S« af Hvidovre kommune. I 
henhold til aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 3. 
pkt., jfr. § 177 er der truffet beslutning om 
valg af arbejdstagerrepræsentanter i bestyrel­
sen. Arbejdstagerne har til medlemmer af 
bestyrelsen valgt: Regionschef Jens Erik 
Madsen, Markdannersvej 2, Vejen, (supple­
ant; sikkerhedsrepræsentant Severin Lassen, 
H. C. Andersens Vej 30. Silkeborg), dagreno-
vationsleder Jiirgen Wiirtz Jensen, Digepar-
ken 10, Solrød Strand (suppleant: kontorassi­
stent Tove Birthe Andersen, Rønnebærvej 5, 
Hvidovre). 
Reg.nr. 50.333: »DANAKON. Dansk An­
lægs Konsulent A/S« af Høje-Tåstrup kom­
mune. Under 21. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »DA­
NAKON A/S«. 
Reg.nr. 52.621: »Brøndbyvester Mølle A/S« 
af Brøndby kommune. Holger Emanuel 
Nielsen. Jørgen Bach. Evald Sander Jensen, 
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Torben Leo Lind, Junot Theklin Øhrstrøm 
Hansen, Benthe Pedersen, Tage Christiansen, 
Vagn Gøttske-Christoffersen er udtrådt af, og 
direktør Niels Christian Schmidt (formand), 
Kaningårdsvej 27, Virum, direktør Vagn Er­
ling Madsen, Hasselvej 28, Skovlunde, direk­
tør Ole Poulsen, Vedbæk Strandvej 460, 
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. Vagn Gøtt­
ske-Christoffersen er tillige udtrådt af, og 
Erik Brandt Larsen, Dreyersvej 13, Rungsted 
Kyst, er indtrådt i direktionen. Prokura er 
meddelt: Jørn Burhøj Olesen i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller med en direk­
tør. Arne Christian Rasborg er fratrådt som, 
og Revisorinteressentskabet K. G. Jensen, Nr. 
Voldgade 11, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 12. maj og 15. oktober 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
og/eller multipla heraf. Hvert noteret aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelser­
ne om indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, er ændret, jfr. vedtægternes § 5. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller - såfremt der 
er flere direktører - af to direktører i for­
ening. 
Reg.nr. 61.02 3: »A/S KJØGEINTERNA­
TIONAL FURNISHING. ÅRHUS« af År­
hus kommune. Jens Ove Kristensen, Søren 
Holmvang, Hans Herman Hartmann er ud­
trådt af, og Bent Frank Nielsen, Selmersvej 
22, Viby J., Aage Bach-Kristensen, Ringvæn­
get 16, Hedensted, Frede Nielsen Fisker, 
Haraldsvej 6, Stilling, Skanderborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Frede Nielsen 
Fisker er fratrådt som, og Kaj Ernst Jensen, 
Engdalsvej 82 E, Brabrand er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant. Activ-Revision A/S er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Bjarne Aa­
en, Vesterbro Torv 1-3, Århus, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. 61.186: »RODE & RODE A/S« af 
Københavns kommune. Medlem af direktio­
nen Frank Johnny Hansen, Elme Allé 31, 
Hareskov, Værløse, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 61.199: »BD PRODUKTION, 
HAMMERUM A/S UNDER KONKURS« 
af Herning kommune. Under 16. oktober 
1980 er selskabets bo taget under konkursllau 
handling af skifteretten i Herning. 
Reg.nr. 61.383: »MER-EL A/S« af H 3 
benhavns kommune. Under 8. oktober 191 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabs-
hjemsted er Hørsholm kommune, postadrtbf 
se: Ved Klædebo 18, Hørsholm. 
Reg.nr. 62.001: »J. SEID INTERNATXl 
NAL A/S« af Middelfart kommune. Hernn; 
Seid, River Road, Essex, Conn. 064-åi 
U.S.A., Niels Christian Seest Egly, Søborg>ic 
3, Strib, Middelfart, er indtrådt i bestyrelib" 
Under 9. oktober 1980 er selskabets vedttb; 
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelses 
formand alene eller af tre andre medlemm 
af bestyrelsen i forening eller af en direbi 
alene. 
Reg.nr. 62.972: »A/S ISOLERIN*) 
CONSORTIET AF 11/12 1 979« af ÅIHI/ 
kommune. Kurt Sleiborg Christensen ens 
trådt af bestyrelsen og direktionen, og §( 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. £ 
Uolevi Suominen er udtrådt af bestyrebi 
Under 25. september 1980 er selskabets 
tægter ændret. 
Reg.nr. 63.077: »G.B.S. LINE (d) 
MARK) LIMITED A/S« af Københin 
kommune. På aktiekapitalen er yderlhs 
indbetalt 500.000 kr., hvorefter dennnn 
fuldt indbetalt. 
F. 21. november 1980 er følgende ændnbi 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeiinnil 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 732: »DANHELL ApSt^ 
DER KONKURS« af Rødovre kommrr 
Under 28. oktober 1980 er selskabetad 
taget under konkursbehandling af S®8 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 1759: »SILKES^ 
GULVBELÆGNING ApS« af SiW 
kommune. Poul Zeuthen, Irma Erling H g 
stad Zeuthen, Erik Zeuthen, Krista Ryo/J 
then er udtrådt af bestyrelsen. Undeabi 
august 1980 er selskabets vedtægter æia 
Selskabets navn er »POUL ZELTFlJ 
ApS«. Bstemmelserne om anparternesan 
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slighed er ændret, jfr. vedtægternes §§ 6 om ændring af forskellige lovbestemmelser 
.. Selskabet tegnes af direktionen. vedr. konkurs m.v. § 19, stk. 3. 
aeg.nr. ApS 1893: »HL-SOFTWARE 
MTER ApS« af Odense kommune. Hen-
Larsen er udtrådt af direktionen. 
sg.nr. ApS 2224: »SUNDEVED HA VE-
JÆG ApS« af Sønderborg kommune. 
"y Gehrt, Joakim Gehrt er udtrådt af, og 
skipper Ove Gehrt, Fyrrelunde 4, Kvag-
, Esbjerg, fiskeskipper Benny Frank 
litensen, Vesterhansgade 158, Thyborøn, 
xltrådt i bestyrelsen. 
eg.nr. ApS 3859: »INSTALLATIONS-
yM K. BRINK NIELSEN ApS« af Ulf-
-Vemb kommune. Revisionsfirmaet Bent 
æn Lemvig A/S er fratrådt som, og Ulf-
Revisionskontor, Harbogade 51, Ulf­
er valgt til selskabets revisor. 
ig.nr. ApS 5124: »RAS HERRETØJ, 
ÉINGE ApS« af Helsinge kommune, 
na Borg og Green« er fratrådt som, og 
jut. revisor Bjarne Jensen, Græsted Ho-
ude 20 A, Græsted, er valgt til selskabets 
i»r. 
ag.nc. ApS 5925 »L. SCHRØDER S 
XjEFIRMA ApS« af Dianalund kommu-
mder 21. november 1980 er skifteretten i 
anmodet om at opløse selskabet i medfør 
oartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
;.nr. ApS 7294: »DISKOTEK STAR 
.ApS I LIKVIDATION« af Greve kom-
Under 5. juli 1977 er selskabets ved-
: ændret. Selskabets hjemsted er Køben­
kommune, postadresse: c/o advokat 
im Malling, Østergade 24 B, Køben-
Tå generalforsamling den 5. juli 1977 er 
sluttet at lade selskabet træde i likvida-
nenhold til anpartsselskabslovens regler 
widation af insolvente selskaber. Direk-
) er fratrådt. Til midlertidig likvidator er 
vAdvokat Wilhelm Malling, Østergade 
København. Selskabet tegnes af likvida­
rne. Under 2. august 1977 har skifteret-
)Oskilde udnævnt nævnte Wilhelm Mal-
likvidator, hvorefter han er fratrådt 
);idlertidig likvidator. Under 27. oktober 
ar selskabets bo sluttet i medfør af 
^selskabslovens § 100, stk. 5, jfr. lov 
Reg.nr. Aps 7368: »LYMA LIMFABRIK 
ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Henrik 
Harris er udtrådt af, og direktør Erik Gunnar 
Hansen, Hyldeholmen 8, Veddelev Strand, 
Roskilde, direktør Karl Gustav Nyqvist, Lin-
névågen 53, 61600 Åby, Sverige er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 11.704: »NORUPS MA­
SKINFABRIK OG -VÆRKSTED. VEJLE. 
ApS UNDER KONKURS« af Vejle kommu­
ne. Under 22. oktober 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Vejle. 
Reg.nr. ApS 13.044: »HEDENSMINDE 
SVINEAVL ApS« af Grindsted kommune. 
Under 28. oktober 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Århus 
kommune, postadresse: Egebæksvej 102, 
Højbjerg. 
Reg.nr. ApS 13.626: »JØRN ANDER­
SEN EDB ApS« af Silkeborg kommune. Jørn 
Andersen er udtrådt af direktionen. Frank 
Poulsen er fratrådt som revisor. Under 21. 
november 1980 er skifteretten i Silkeborg 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. Aps 14.262: »GULDSMED AN­
TON HANSEN ApS« af Københavns kom­
mune. Under 16. oktober 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Lyngby-Tårbæk kommune, postadresse: Vi­
rumvej 139 C, Virum. 
Reg.nr. ApS 14.545: »SONET. DANSK 
FILMUDLEJNING ApS« af Københavns 
kommune. Direktør Dag Håggquist, Ros-
kullsvågen 19, direktør Nils Gunnar Berg­
strøm, Tyktorpsvågen 19, begge af Lidingo, 
Sverige, landsretssagfører Paul Alexander 
Kurzenberger, Nygade 7, København, samt 
medlem af direktionen Karl Emil Knudsen, 
Mothsvej 56 B, Holte, er indtrådt i bestyrel­
sen. Paul Bach Sørensen, Henning Schådler er 
udtrådt af direktionen. Under 29. august og 6. 
november 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
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Re.nr. ApS 14.713: »CHRISTIA STOU­
GAARD ApS« af Fåborg kommune. Under 
2. oktober 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 14.190: »SUNHILL TRA-
DING ApS« af Århus kommune. Under 8. 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 17.952: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 1.5. 1976« af Vejle 
kommune. »De forenede Revisionsfirmaer« 
er fratrådt som, og reg. revisor Poul Erik 
Refstrup Johnsen, Søndergade 12, Børkop, er 
valgt til selskabets revisor. Under 3. juli 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Børkop kommune, postadresse; 
Olafsvej 14, Børkop. 
Reg. nr. ApS 17.993: »ETJ-VOGN­
MANDSFORRETNING. TORNVED ApS« 
af Tornved kommune. Jørgen Tormod Jør­
gensen er udtrådt af direktionen. Under 21. 
november 1980 er skifteretten i Holbæk an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 18.293: »KA-RA BOGFØ­
RING ApS« af Københavns kommune. Kaja 
Rasmussen er udtrådt af, og Stig Helge Lar­
sen, Chr. IX's Gade 6, København, er 
indtrådt i direktionen. Jørgen Ribert Larsen 
er fratrådt som, og DE FORENEDE REVI­
SIONSFIRMAER, LI. Strandstræde 20 C, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 8. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »WULFF MØL­
LER REKLAMEBUREAU ApS«. 
Reg. nr. ApS 19.647: »OVE S. KIRK 
ApS« af Struer kommune. Alfred Thomsen er 
fratrådt som, og H.O.S. REVISION ApS 
JEBJERG, Østergade 2, Jebjerg, Roslev, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.536: »HANNE NIELSEN 
ApS« af Københavns kommune. Under 24. 
september 1980 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.649: »FALCON ELE^ 
TRONICS TR A DING ApS UNDER KO^ 
KURS« af Århus kommune. Under 10. ok^o 
ber 1980 er selskabets bo taget under kc£/ 
kursbehandling af skifteretten i Århus. 
Reg. nr. ApS 20.838: »SCHREIBEXt 
GULVSERVICE ApS« af Københavns ko3^ 
mune. » REVISIONSAKTIESELSKAB 8> 
THORN, KROGSGAARD OG BOLDTVT 
fratrådt som, og »REVISIONSAKTIESEI2 
SKABET SV. THORN«, Nørregade 25. FJ 
deriksværk, er valgt til selskabets revisor.I.K 
Reg. nr. ApS 20.851: »ApS AF I\ 
1977« af Hørsholm kommune. Medleirns 
direktionen Steen Philip Nørgaard samt Ir 
ner Merete Nørgaard, begge af Bolbrovæj.v 
29, ejendomsmæglerassistent Asbjorn Mt/ 
Nilsson. Sofienberg Vænge 51, alle af Ru^I 
sted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. Undeur 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ænorr. 
Selskabets navn er: »ApS AF 10/4 19'9l 
Selskabets formål er at drive handel, fabrtd/ 
tion, investeringsvirksomhed og anden ( n 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virks^i 
hed. Selskabet tegnes af en direktør a. 
eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 21.481: »V. KRQV 
GAARD NIELSEN KOLDING ApS>j-, 
Kolding kommune. Vagn Krogsgaard NiuH 
er udtrådt af direktionen. Under 21. no'ør 
ber 1980 er skifteretten i Kolding annrnn 
om at opløse selskabet i medfør af anpari7fi 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 21.852: »MIDTJYDSKA* 
KETRYK ApS I LIKVIDATION« af h 
kommune. Under 7. oktober 1980 har s!^ ^ 
retten i Herning udnævnt advokat Ove3/( 
green. Østergade 1, Herning, til likvioiv 
Direktionen og revisor er fratrådt. Selslel; 
tegnes af likvidator alene. Til revisor er > 
Revisionsfirmaet J. Højmose Kristensen 
Pontoppidansvej 4, Herning. 
Reg. nr. ApS 23.971: »E. E. VARB.^\ 
ApS« af Københavns kommune. Undebr 
august 1980 er Jytte Edelstein Kristirii 
udtrådt af bestyrelsen. Under 31. deceo« 
1979 er Egon Edelstein udtrådt af, og §( 
1. januar 1980 er medlem af bestyrelsen^ 
Edelstein Kristensen indtrådt i direktu^ 
Under 31. august 1980 er Jytte Edeb; :  
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itensen udtrådt af. og under 1. september 
• er medlem af bestyrelsen Egon Edel-
n indtrådt i direktionen. Under 30. sep-
oer 1980 er Egon Edelstein udtrådt af, og 
er 1. oktober 1980 er medlem af bestyrel-
\Astrid Edelstein indtrådt i direktionen. 
æg. nr. ApS 24.488: »BENDIKS SILLE-
Y ApS UNDER KONKURS« af Esbjerg 
imune. Under 16. oktober 1980 er kon-
±)ehandlingen af selskabets bo sluttet i 
Tør af konkurslovens § 144, stk. 1. 
eg. nr. ApS 25.771: »NILS ASMUSSEN 
« af Århus kommune. Svend Erik Brock-
Baunehøjvej 2, Holme, Ebeltoft, Bent 
i lbrecht lensen, Vittenvej 16, Haldum, 
»erup, er indtrådt i direktionen. Thomas 
i.ild er fratrådt som, og reg. revisor Jytte 
msen, Mejlgade 35, Århus, er valgt til 
abets revisor. Under 30. maj 1979 er 
abets vedtægter ændret. Selskabets navn 
(»ANKERHUS-GRUPPEN, ASMUS-
BROCKHOFF, ENGELBRECHT 
;EN ApS«. Selskabets formål er udvik-
tf kurser og kursusmaterialer, konsulent-
od, køb og salg af materialer i tilknytning 
ursusafholdelse samt finansiering. Sel-
tt tegnes af direktionen. 
^g. nr. ApS 26.480: »LAMMEFJOR­
DS SALGSSELSKAB ApS UNDER 
tKURS« af Dragsholm kommune. Under 
xtober 1980 er selskabets bo taget under 
ursbehandling af skifteretten i Nykøbing 
ind. 
g. nr. ApS 28.847: »TEL-GARD ApS« 
rhus kommune. Under 21. februar, 12. 
1 og 15. oktober 1980 er selskabets 
gter ændret. Selskabets navn er: 
IH. BOWLING ApS«. 
nr. ApS 32.211: »M. LEVINSKY & 
ti AT ApS« af Københavns kommune, 
ochottlånder, Ammenstorpsvej 3, Hel-
IBent Schottlånder, Esperance Allé 10, 
lottenlund, Hans Schottlånder, Bolbro 
"j 7 C, Runsged Kyst, er indtrådt i 
slsen. Nævnte Erik Schottlånder, Hans 
iilånder er udtrådt af direktionen. Under 
Jts og 24. september 1980 er selskabets 
I;;ter ændret. Indskudskapitalen er ud-
rned 950.000 kr., indbetalt ved konver-
saf gæld. Indskudskapitalen udgør her­
efter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt. Hvert 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 33.856: »ApS SPKR NR. 
292« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
civilingeniør Johan Henrik Hartmann, Hanne 
Hartmann, begge af Kærvej 1, Allerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af, og nævnte Johan Henrik 
Hartmann er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Mogens Danborg, Østergade 3, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 20. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »GREEN LEA VES 
CORPORATION ApS«. 
Reg. nr. ApS 33.887: » YNE 632 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Per Mac Sallingbo, Amager 
Boulevard 127, København, er indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og sekretær Lone Søndersted, Avedøre 
Enghavevej 28, Hvidovre, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 6. august 1979 og 15. 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »REVISIONSFIRMAET 
AF 2/5 1979 ApS«. Selskabets formål er 
revision, køb og salg af fast ejendom, admini­
stration samt handel i øvrigt. 
Reg. nr. ApS 35.186: »S L BOLIGTEXTI-
LER, VEJLE ApS« af Vejle kommune. Erik 
Holm Andersen er udtrådt af, og Pauli See-
rup. Drosselvej 9, Greve Strand, er indtrådt i 
direktionen. Under 23. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af direktionen. 
Reg. nr. ApS 35.488: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER 4922« af Kø­
benhavns kommune. Knud Petri er udtrådt af 
bestyrelsen. Hans Søby er udtrådt af, og Steen 
Larsen, Ellegårdsvænget 7, Gentofte, Niels 
Knud Andersen, Gærdet, Gershøj, Skibby, 
Per Schonemann-Paul, Belsager 41, Greve 
Strand, er indtrådt i direktionen. Ib Agger-
Nielsen er fratrådt som, og reg. revisor Knud 
Colsted, Ny Østergade 2, Frederikssund, er 
valgt til selskabets revisor. Under 7. december 
1979 og 6. oktober 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »PLANO 
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COLOUR ApS«. Selskabets formål er at 
drive handel og industri. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 36.973: »MALERFIRMA­
ET F/NN MØRCK ApS« af Thisted kommu­
ne. Finn Mørck er udtrådt af, og Laurits 
Kristian Nielsen, Østerild Byvej 89, Thisted, 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 37.641: »ApS SPKR NR. 
658« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Verner Jensen, Kornstykket 1, Dragør, Finn 
Aage Andersen, Hjallerup Allé 10 A, Ka­
strup, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Flemming 
Robert Gustav Adolph, Amagertorv 29, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
17. juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »REKLAME & KOM­
MUNIKATION 2, VERNER JENSEN OG 
FINN AA. ANDERSEN ApS«. Selskabets 
hjemsted er Dragør kommune, postadresse; 
Kornstykket 1, Dragør. Selskabets formål er 
at drive reklame- og annoncebureau, grafisk 
tegnestue og produktion, forlagsvirksomhed 
samt anden dermed beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. ApS 37.941: »ApS SPKR NR. 
693« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Carl 
Christian Clausen, Toldbodgade 13, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen. Erik Tronborg 
Andersen er fratrådt som, og »REVISIONS­
AKTIESELSKABET BENT ALSØ & VER­
NER JØHNK, TÅSTRUP, STATSAUTO­
RISEREDE REVISORER«, Køgevej 50, 
Tåstrup, er valgt til selskabets revisor. Pro­
kura er meddelt: Jesper Clausen og Jens 
Kronborg i forening. Under 20. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »TRIPLECEE TRADING ApS«. Sel­
skabets formål er at drive handel, spedition og 
agenturvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 38.196: »YNF 841 ApS« af 
Københavns kommune. Sven Horsten er ud­
trådt af, og Børge Andersen, Sortedam Dos­
sering 57, Erik Otto Jensen, Helgesensgade 9, 
begge af København, er indtrådt i direkte 
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som,im 
revisor Anders Peter Zink, Malurthaven na 
Herlev, er valgt til selskabets revisor. Undnl 
30. juni og 4. oktober 1980 er selskabs 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »MM< 
LERNE ANDERSEN OG JENSEN Apq/ 
Selskabets formål er udførelse af malensl 
trepriser. 
Reg. nr. ApS 38.204: » YNF 849 ApLlv 
Københavns kommune. Sven Horsten er is 
trådt af, og Knud Andersen, Skjulhøj Ailéålf 
København, er indtrådt i direktionen. Ej3 
Winther Larsen er fratrådt som, og »REHi 
SIONSFIRMAET MARTIN LIND A 
STATSAUTORISEREDE REVISORE3; 
Lyngbyvej 72, København, er valgt til :  li 
skabets revisor. Under 12. august 19808( 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets i ej 
mål er at drive restaurationsvirksomhed. .5 
stemmelserne om indskrænkninger i anpan/ir 
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægæ 
nes § 3. 
Reg. nr. ApS 38.390: »ApS SPKR H 
699« af Københavns kommune. Per 1 i 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af. ego 
Bo Møller Olsen, Ørebakken 3, Helsingø?§i 
indtrådt i direktionen. Erik Tronborg AnA 
sen er fratrådt som, og »DANREVIS2J 
ESPERGÆRDE ApS, Mørdrupvej 101 
Espergærde, er valgt til selskabets revsi 
Under 1. september 1980 er selskabets øj; 
tægter ændret. Selskabets navn er: »Jill  
ApS«. Selskabets hjemsted er Helsingør I ic 
mune, postadresse: Ørebakken 3, Helsiiigf 
Selskabets formål er køb og salg af løsl 
pantebreve og fast ejendom, finansierinh 
håndværk. 
Reg. nr. ApS 38.825: »ApS SUBKÅt 
58« af Københavns kommune. Per Emillin 
selbalch Stakemann er udtrådt af, og HH 
Hall Pedersen, Daddelkrattet 15, Esbjesjc 
indtrådt i direktionen. Erik Tronborg es t 
trådt som, og revisor Alex Skaaning Jol 
Vesterhavsgade 92, Esbjerg, er valgt tJ j 
skabets revisor. Under 2. oktober 19^1 
selskabets vedtægter ændret. SelsWgl: 
hjemsted er Esbjerg kommune, postadbfi 
Daddelkrattet 15, Esbjerg. Selskabets fl( e 
er at drive handel og investering. f 
Reg. nr. ApS 39.261: »SYD THY A ^ 
VÆRFT ApS« af Sydthy kommune, f.a 
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stian Bethe er fratrådt som, og Revisions-
net F.O. Andersen, Møllevænget 17, Hu-
aer valgt til selskabets revisor. 
W. november 1980 er optaget i aktiesel-
•;-registeret som: 
[tg. nr. 63.364: »O. H. BLOKKE A/S« 
tformål er fabrikation og handel. Sel-
ets hjemsted er Gundsø kommune, post-
ase: Møllehaven 5, Jyllinge, dets vedtæg-
- af 28. maj og 7. november 1980. Den 
)de aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
Italt i værdier, fordelt i aktier på 1.000 
i»g multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
1 kr., giver 1 stemme efter 3 måneders 
ung, jfr. vedtægternes § 9. Aktierne skal 
oå navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
Itelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
sgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
cbrev. Selskabets stiftere: Direktør Ole 
/ksen, prokurist Dorthe Henriksen, 
af Merkurvej 5, Jyllinge, advokat Tove 
t-, Fannerupgaard, Kanalvej 85, Fanne-
Xolind. Bestyrelse: Nævnte Ole Henrik-
Bestyrelsessuppleant: Nævnte Dorthe 
-Iksen. Direktion: Nævnte Ole Henrik-
elskabet tegnes af en direktør alene eller 
n samlede bestyrelse. Eneprokura er 
l;lt: Dorthe Henriksen. Selskabets revi-
l REVISIONSFIRMAET JØRN DIT­
LARSEN, JYLLINGE A/S«, Jyllinge-
t 45, Jyllinge. Selskabets regnskabsår er 
)eråret. Første regnskabsperiode: 1. ja-
31. december 1980. 
.. nr. 63.366: »CARL JACOBSEN 
A/S« hvis formål er at drive handel, 
dbets hjemsted er Københavns kommu-
!»stadr. Classensgade 71, København, 
ædtægter er af 30. april 1980. Den 
s aktiekapital udgør 300.000 kr. fuldt 
ialt, fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert 
Høb på 10.000 kr. giver 10 stemmer, 
ne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
iningspapirer. Der gælder indskrænk-
ii aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
bd anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
['»r Ingemann Truelsen Hansen, Solkro-
[ Rungsted Kyst, disponent Viggo Han-
i mmelmosevej 147, Lyngby, konsulent 
rhomhav. Rådmand Steins Alle 33, 
;iiavn, konsulent Søren Michael Eibye, 
Jellerød Have 52, Kokkedal. Bestyrelse: 
Nævnte Ingemann Truelsen Hansen, Viggo 
Hansen, John Thomhav, Søren Michael Ei­
bye, samt advokat Jens Sophus Frede Jordan, 
Hauser Plads 32, København. Direktion: 
Nævnte Ingemann Truelsen Hansen. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet P. J. Aarup, Amaliegade 22, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 30. april 1980 
- 30. april 1981. 
B. 24. november 1980 er følgende omdannel­
se af anpartsselskab til aktieselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 22.095: »ASX 477 ApS« at 
Horsens kommune. Under 8. februar 1979 og 
30. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
I medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg. nr. 63.365: »F. LAPPINTERNATI­
ONAL A/S«, hvis formål er handel, industri 
og finansiering, herunder import og eksport. 
Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
postadresse Bjødstrupvej 4, Højbjerg, dets 
vedtægter er af 8. februar 1979 og 30. juni 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Flemming Lapp, Jytte Lapp, begge af Elme-
højvej 63, Højbjerg, Benny Lapp, Stærmose­
vej 14, Vejle. Direktion: Nævnte Flemming 
Lapp. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: REVISIONSFIRMAET BERN­
HARD ANDERSEN, BRÆDSTRUP ApS, 
Nørregade 25, Brædstrup. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. 
C. 24. november 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som; 
Reg. nr. ApS 41.095: »M.H. TEXTIL 
ApS« af Rønne kommune, Magstræde 3, 
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Rønne. Selskabets vedtægter er af 8. august 
1980. Formålet er at drive detail- og engros­
handel indenfor tekstilbranchen, køb og salg 
af fast ejendom, samt andre efter direktionens 
skøn dermed beslægtede formål. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Aase Lisbet Magnus­
sen, Ringebyvej 5, Vester Marie, Rønne. 
Direktion: Nævnte Aase Lisbet Magnussen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »Rønne Revisionskontor 
A/S«, Store Torvegade, Rønne. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn­
skabsperiode: 8. august 1980 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 41.096: »AUTOFIRMA A. 
NIELSEN OG I. KRISTENSEN ApS« Køge 
kommune. Københavnsvej 72, Køge. Sel­
skabets vedtægter er af 1. februar 1980. 
Formålet er at drive automobilvirksomhed og 
dermed forbunden virksomhed samt finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Mekani­
ker Lars Arne Nielsen, Bedstedvej 24, Kvær­
keby, Ringsted, kontorassistent Inga Teil-
mand Kristensen, Hegnet 1, Køge. Direktion: 
Nævnte Lars Arne Nielsen samt Erland Kri­
stensen, Hegnet 1, Køge. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Ove Brandt, Nørregade 51 B, Køge. Sel­
skabets regnskabsår: 1. august - 31. juli. 
Første regnskabsår: 1. februar 1980 - 31. juli 
1981. 
Reg. nr. ApS 41.097: »EJBY BILCEN­
TER ApS« af Ejby kommune, Algade 45-49, 
Ejby. Selskabets vedtægter er af 21. august 
1980. Formålet er at drive handel med auto­
mobiler samt reparation heraf, finansierings­
virksomhed og investeringsvirksomhed 
o.lign., virksomhed, der skønnes forenelig 
med selskabets formål. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr., og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giverov 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp^ni 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes i g 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker • r 
anbefalet brev. Stifter er: Autoforhanonf 
Jørgen Sehested-Kjærgaard, Algade 45-^ 
Ejby. Direkion: Nævnte Jørgen Sehest'as 
Kjærgaard. Selskabet tegnes af direktionoi 
Eneprokura er meddelt: Inge Thingaard bi 
hested-Kjærgaard. Selskabets revisor: »I« 
VISIONSFIRMAET BØRGE H. KRAOA 
RUP ApS BØRGE H. KRAGERUP h 
HANS ERIK PEDERSEN REGISTRE1H, 
DE REVISORER«, Wiggers Gård, Tono 
Svendborg. Selskabets regnskabsår er kas^ 
deråret. Første regnskabsperiode: 21. auoB 
1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.098: »TUAS ApSl^ 
Sundeved kommune, Rufasvej 1, Avnv^ 
Sønderborg. Selskabets vedtægter er a> 
marts og 1. oktober 1980. Formålet er«; r 
ring af møbler og møbelartikler, handel, fai t  
kation, investeringsvirksomhed, køb og saisg 
fast ejendom (dog ikke for andres regn;n§ 
leje og udlejning af fast ejendom, handel is 
værdipapirer og anden efter direktionens i er 
dermed beslægtet virksomhed. IndskudsWet 
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt. Indskol 
kapitalen er ikke opdelt i flere anpasq 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skens 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Maja MatUe 
Kirstine Andresen, Stendyssevej 1, LæJ 
Nakskov. Direktion: Hans-Erik Andreit 
Supersaxo, Rufasvej 1, Avnbøl, Sønderhs 
Selskabet tegnes af en direktør alene, .si 
skabets revisor: Revisor Henning NiM 
Madsen, Truenbrovej 14, Avnbøl, Søntø 
borg. Selskabets regnskabsår: 1. septemrrn 
31. august. Første regnskabsperiode: 1. n 
1980 - 31. august 1981. 
Reg. nr. ApS 41.099: »BEDRIFTSSlSr 
HEDSCENTER FYN ApS« af Odense ^ 
mune. Hestehaven 51, Odense. Selskki 
vedtægter er af 16. januar 1980. Formum 
at drive et bedriftssundhedscenter i ovevc 
stemmelse med de til enhver tid gaelojæ 
retningslinier herfor, jfr. for tiden arbejc(3 
jølovens § 13 og arbejdsministeriets bekbc 
gøreise om bedriftssundhedstjeneste nm 
af 22. juni 1978. Selskabet skal driveav 
somhed inden for Fyns amt, således ate 
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Ihederne inden for flere brancher i om-
ttt eller andre BST centre eller branche 
eller disse BST's selskaber kan ansøge 
optagelse i foreningen og indgå en tiltræ-
»tsvedtægt med selskabet om bistand fra 
iftssundhedscentret. Selskabet kan købe 
xlge ydelser af arbejdsmiljømæssig- eller 
Ihedsmæssig karakter. Indskudskapitalen 
.•.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
DO kr. Hver anpart på 500 kr. giver 1 
mne. Der gælder særlige regler om valg af 
irelse, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgø-
itil anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
Dreningen for Bedriftssundhedscentret af 
11980 i Odense, Hestehaven 51, Odense, 
rrelse; Ledelsesrepræsentanter: Direktør 
Bonke Pedersen (formand, Søparken 
»'dense, direktør Preben Stein, Stensgård-
st 5, Odense, driftschef Kay Børge 
Jz, Bækskov 17, Marslev, sektionschef, 
iiør Bjarne Jølver Rasmussen, Sømarks-
204, Søndersø, fabrikschef Erik Klit 
Jensen, Egernvænget 158, Nyborg. Sup-
Jer: Ingeniør Svend Aage Sørensen, Ør-
128, Odense, direktør Kaj Bruno Mad-
IRypebakken 23, Odense, fabrikschef 
ms Nygaard Nielsen, Akacievænget 1, 
:;skov, driftsingeniør Jørgen Gerhardt 
sen, Flenstoftevænget 8, Odense, ar-
jeder Jens Helge Jørgensen, Lindelyvej 
T. Søby, Årslev. Repræsentanter for de 
ae: Tekstilarbejder Hans Jørgen Kyster 
XJrmand), Klokkens Kvarter 60, Odense 
^gearbejder Margit Irene Madsen, Hol-
fivej 81, Odense, syerske Inga Nielsen, 
/vej 41, Odense, specialarbejder Hen-
Irainer Larsen, Dronningensvej 8, Ny-
imontør Carl Aage Hansen, Molrevej 
Uense. Suppleanter: Former Svend Er-
imonsen. Fallevej 3, Kværndrup, hånd-
" John Thomas Boregaard Thomsen, 
Hvænget 13, Brylle, Tommerup, ma-
oejder Niels Stelmer, Blichersvej 116, 
s, fabriksarbejder Aase Bang, Aka-
gget 3, Langeskov, specialarbejder Bør-
lisen, Ålemarksgyden 91, Odense. Di-
:i: Aage Neltoft, Søparken 124, Oden-
Ukabet tegnes af bestyrelsens formand i 
^g med næstformanden eller af fire 
rnmer af bestyrelsen i forening, hvoraf 
yka\ høre til de medlemmer af bestyrel-
;om repræsenterer ledelsen og de to 
>lkal høre til de medlemmer af bestyrel-
rrn repræsenterer de ansatte, eller af en 
ir i forening med et bestyrelsesmedlem 
som repræsenterer ledelsen og et bestyrelses­
medlem som repræsenterer de ansatte. Sel­
skabets revisor: Revisorinteressentskabet 
Knud E. Rasmussen, Slotsgade 21, Odense. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 16. januar 1980 -
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 41.100: »SVEND NILS­
SONS EFTF.. HOLSTEBRO, ApS« af Hol­
stebro kommune. Holbergsvej 7, Holstebro. 
Selskabets vedtægter er af 20. februar og 19. 
september 1980. Formålet er fragtmands- og 
vognmandsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Distri­
butionschef Albert Ferdinand Soldat, Tjørne­
vej 2, Mejdal, vognmand Svend Aage Mel­
chior Nilsson, Vesterbrogade 54, begge af 
Holstebro. Bestyrelse: Nævnte Albert Ferdi­
nand Soldat, Svend Aage Melchior Nilsson 
samt Lis Thorning Hjørngaard, Tjørnevej 2, 
Mejdal, Holstebro. Direktion: Nævnte Svend 
Aage Melchior Nilsson. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Reg. revisor Jørn 
Byskov-Nielsen, Brotorvet 1, Holstebro. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsår: 20. februar 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.101: »BERNT JENSEN 
BYG SLANGERUP ApS« af Slangerup 
kommune. M. P. Jensensvej 18, Slangerup. 
Selskabets vedtægter er af 1. april og 26. 
september 1980. Formålet er tømrervirksom­
hed, byggeri og hermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Bernt John Jensen, M.P. Jensensvej 18, Slan­
gerup. Direktion: Nævnte Bernt John Jensen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Ragna Weidinger, Bane­
graven 4, Slangerup. Selskabets regnskabsår: 
1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
april 1980 - 30. juni 1981. 
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E. 24. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1597: »Banken for Aarup og 
Omegn Aktieselskab« af Årup kommune. 
Frantz Christian Valentin Christensen er ud­
trådt af, og Poul Erik Jensen, Bredgade 53, 
Årup er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 2568: »Aktieselskabet De forenede 
Teglværker, Hjørring« af Hjørring kommune. 
Arne Andreasen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 5929: »Aktieselskabet Chr. Bold­
sens Eftf., Jern- & Staalforretning« af Randers 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Ib Nygaard er udtrådt af, og 
disponent Søren Mogens Pagter, Birkevej 11, 
Randers er indtrådt i bestyrelsen. Kjeld Harry 
Jakobsen er fratrådt som bestyrelsessup-
pleant. Bogholderske Else Margit Jensen, 
Mejsevej 3, Bjerregrav, Randers er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Poul Ulrik Ernst 
Tøttrup. Prokura er meddelt: Christian Jo­
hannes Boldsen og Knud Harding Pedersen i 
forening. Under 2. september 1980 er det 
besluttet at nedsætte aktiekapitalen med 
540.000 kr. Under samme dato er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. 
Reg. nr. 8240: »Sanistål A/S« af Ålborg 
kommune. Den Ib From meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Hans Chri­
stian Drøscher i forening med en direktør. 
Reg. nr. 9491: »INVESTERINGSSEL­
SKABET NØKKER OSE A/S« af Køben­
havns kommune. Under 14. oktober 1980 har 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling op­
løst selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 13.357: »Handelskompagniet To­
ronto, Aktieselskab« af Frederiksberg kom­
mune. Den Lars Stiig Andersen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Lisbeth Jørgensen i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller en direktør. 
Reg. nr. 20.940: »Eog & Mørup Aktiesel­
skab« af Gladsaxe kommune. Bestyrelsens 
formand Steen Nørret, samt Svend Skovby er 
udtrådt af, og direktør Arne Groes, Via Casta 
1951, 00123 Rom, Italien, direktør P"! 
Madsen, Malmosevej 137, Virum er indtråéi) 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Paul lu 
hansen er valgt til bestyrelsens formaerr 
Svend Skovby er tillige udtrådt af, og Moggo 
Nehen Hansen, Skodsborg Strandvej ( 
Skodsborg er indtrådt i direktionen. 
sionsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. / li 
dersen er fratrådt som, og RevisionsfirmaesBi 
Jespersen, Frederiksborggade 15, Københrln 
er valgt til selskabets revisor. Under 11. .1 
1980 er selskabets vedtægter ændret. I 
skabets hjemsted er Ballerup kommune, pq 
adresse: Måløv Byvej 229-233, Måløv. 1 
Reg. nr. 24.378: »Henrik Carstens AltXi 
Hjørring kommune. Niels Carstens er udUbi 
af, og Susanne Carstens, Højvænget 20, II.( 
ning er indtrådt i bestyrelsen. Mogens 0 ø 
stens er udtrådt af, og medlem af bestyre^ 
Mette Carstens er indtrådt i direktionen, .n: 
Reg. nr. 25.259: »Bolig-Aktieselskabei^ 
stre Kattesund 1-11, Horsens« af Hono] 
kommune. Lisbeth Knie-Andersen er udlbt 
af bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.702: »I. M. Jensen, Aabe^\ 
A/S« af Åbenrå kommune. Povl Chrihr 
Jensen er udtrådt af, og Povl Christian Jeal 
(jun.) Høgeisbjerg 138, Åbenrå er indtnJt 
direktionen. Den Povl Christian Jensen r n 
delte prokura er tilbagekaldt. Den Povl 0 h 
stian Jensen (jun.) meddelte prokura ens 
dret derhen at han fremtidig tegner selsktei 
alene. 
Reg. nr. 32.406: »Fred. Jensen & 
A/S« af Sorø kommune. Grete Heide Haiaf 
Poul Jørgen Heide-Jensen, Astrid Paulaeh 
sen er udtrådt af, og fru Rita Christiami] 
Peter Damsvej 41, Sorø, maler Bent HaBl-
Drosselvej 11, Dianalund, er indtrådt i bi i 
reisen. 
Reg. nr. 33.286: »Aktieselskabet Gø§\_ 
Mølle, Savværk og Trælasthandel« af E,3 
kommune. Jens Pedersen & Co. Revisiy; 
Aktieselskab er fratrådt som, og Revisono, 
essentskabet K. G. Jensen, Enghavew3\ 
Vejle er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 33.948: »A/S Maskinfa§\\ 
»Stegsted««, af Tommerup kommune. .1.; 
Johannes Lund er udtrådt af bestyny) 
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i:n Johannes Lund er tillige udtrådt af, og 
reben Bertelsen, Tjørnebakken 37, Ha-
sv er indtrådt i direktionen. 
^g. nr. 36.923: »Select Sport A/S« af 
ledernes kommune. Svend Kaj Oppen-
er udtrådt af, og direktør Otto Dilling-
sn, Christopher Boecks Allé 128, Sø­
er indtrådt i bestyrelsen. Erik Buhl 
iriksen er fratrådt som, og Revisionsfir-
P. J. Aarup, Amaliegade 22, Køben-
i er valgt til selskabets revisor. 
g. nr. 37.819: »DU PONT DE NE-
:RS NORDISKA A.B. SVERIGE, FI-
I DANMARK« af Ballerup kommune, 
^vlide er fratrådt som, og agronom 
Klausen, Bennebovej 21, Mørkøv er 
Jt som filialbestyrer. 
nr. 38.228: »EVERS & CO. A/S« af 
axe kommune. Under 12. juni 1980 er 
cbets vedtægter ændret. Selskabet driver 
virksomhed under navnene: »A/S 
MOLITH (EVERS & CO A/S)«, »A/S 
IHON BYGGEMATERIALER 
RS & CO A/S)« og »NOTIKA A/S 
RS & CO A/S)«. 
.. nr. 38.801: »Sperry Rand Danmark 
af Gladsaxe kommune. Under 26. april 
ooktober 1979 er selskabets vedtægter 
.. Selskabets navn er »SPERRY A/S«, 
):er selskabets binavne »Sperry Vickers 
jperry Rand Danmark A/S), »Sperry 
gton A/S (Sperry Rand Danmark 
3Dg »Sperry Univac A/S (Sperry Rand 
irk A/S)« ændret til »SPERRY VICK­
IS (SPERRY A/S)«, »SPERRY RE-
TON A/S (SPERRY A/S)« og »SPER-
UIVAC A/S (SPERRY A/S)«. 
nr. 39.259: »DANAVOX A/S« af 
.iiavns kommune. Prokura er meddelt 
Mmer-Bretlau i forening med et med-
oestyrelsen eller med en direktør. 
i nr. 40.803: »Mobil Oil A/S« af Kø­
ns kommune. Herbert Ernst Otto 
illing er udtrådt af, og direktør Alan 
Marsh Britten, Jes Jessensvej 8, Kø-
n er indtrådt i bestyrelsen. Herbert 
Itto Detharding er tillige udtrådt af, og 
Alan Edward Marsh Britten er 
i direktionen. 
Reg. nr. 42.732: »MALERFIRMAETJ. P. 
HOVERBY A/S« af Brøndby kommune. 
Jens Erik Ladelund, Kirsten Hoverby er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.643: »A/S LYSIPLEX« af 
Stevns kommune. Jørgen Larsen-Ledet, Kol-
leruplund 36, Brøndby Strand er indtrådt i 
direktionen, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt som overflødig. 
Reg. nr. 43.653: »Bernhard Poulsen A/S« 
af Hobro kommune. Fru Kirsten Mørch, Jel-
lerødhave 88, Kokkedal er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 44.961: »Ths. Jørgensen og Søn 
A/S, Faxe« af Fakse kommune. Olaf Hansen 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Ole Olsen, 
Algade 59, Vordingborg er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 47.632: »Nottelmanns Autohandel 
A/S« af Haderslev kommune. Aase Nottel-
mann er udtrådt af, og bogholder Knud Erik 
Schneider Paaske, Pamhulevej 57, Marstrup, 
Haderslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 52.179: »Holger og Aage Nimb 
A/S« af Københavns kommune. Selskabets 
revisor Aage Hakon Cortzen er afgået ved 
døden. Til revisor er valgt; Statsaut. revisor 
Flemming Robert Gustav Adolph, Amager­
torv 29. København. 
Reg. nr. 53.756: »Svend O. D. Jensen A/S 
under konkurs« af Roskilde kommune. Under 
10. oktober 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Roskilde. 
Reg. nr. 56.567: »USPR - 14 A/S« af 
Københavns kommune. Kristen Georg Jen­
sen, Terje Myhre, Inge Myhre er udtråd&af, 
og Hendrik Roerup, Steenwinkelsvej 6, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Advokat 
Frans Peter Rud, Dr. Olgasvej 15, Køben­
havn, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Kristen Georg Jensen er tillige udtrådt af 
direktionen. Knud Børge Haase er fratrådt 
som, og Gentofte Revision, Gentoftegade 43, 
Gentofte, er valgt til selskabets revisor. Under 
29. maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »HANDELS- & FINAN-
CIERINGS AKTIESELSKAB ET HERO­
DANIA«. Selskabets formål er handel, fabri­
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kation, finansiering, bygge- og anlægsvirk­
somhed og investering, herunder i fast ejen­
dom samt øvrige aktiviteter efter bestyrelsens 
skøn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabet tegnes af halvdelen af bestyrelsens 
medlemmer. 
Reg. nr. 56.923: »arkitekt Bent Rohdes 
Tegnestue A/S under konkurs« af Skibby kom­
mune. Under 25. august 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Frederikssund. 
Reg. nr. 57.059: »MALERFIRMA J. 
FOLMER OLSEN A/S« af Høje Tåstrup 
kommune. Ole Norup er fratrådt som, og reg. 
revisor Peder Poulsen Nørgaard, Stenløsevej 
60, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 58.253: »Flemming Simonsens El 
A/S i likvidation« af Solrød kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 27. november 
1976 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 60.788: »HESSTON A/S« af Bov 
kommune. Georges Roch Marie-Joseph Julli­
en de Pommerol er udtrådt af, og direktør 
Martin Jiirgensmeier, Erlenweg 9, D 4834 
Harsewinkel, Vesttyskland, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Reg. nr. 60.807: »CORONADATA A/S« 
af Albertslund kommune. Steffen Nørgaard 
er udtrådt af, og advokatfuldmægtig Jens 
Koefoed-Meyer, Jægersborg Allé 53, Char­
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.792: »TOOL-MATIC A/S« af 
Køge kommune. Under 4. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 37.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 137.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.797: »SKANDINAVISK TO­
BAKSKOMPAGNI A/S« af Gladsaxe kom­
mune. Den Marius Pedersen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Kaj 
Erik Henriksen, Lars Beckvard i forening 
eller hver for sig i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister eller med en 
direktør. 
Reg. nr. 62.683: »MURER- OG ENTRE­
PRENØRFIRMAET H. HEINE PETER­
SEN A/S« af Ølstykke kommune. Bjairfi 
Bolvig er fratrådt som, og »REVISIONSAA« 
TIESELSKABET KRESTEN FOGE3l 
STATSAUTORISEREDE REVISOREH3 
Frederiksgade 1, København er valgt til s? li 
skabets revisor. 
F. 24. november 1980 er følgende ændrinini 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling gr 
anpartsselskaber; 
Reg. nr. ApS 441: »KASTANIEPARKW 
ApS« af Københavns kommune. Søren Sv2 
strup er udtrådt af bestyrelsen. Søren Sv2 
strup er tillige udtrådt af, og medlemm 
bestyrelsen Palle Thestrup er indtrådt i dinifc 
tionen. 
Reg. nr. ApS 1533: »ApS AF 24. S.l 
TEMBER 1974« af Københavns kommum 
Under 24. september 1980 har Sø- og H4 
delsrettens skifteretsafdeling opløst selskab 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, Ivrl 
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1945: »BYENS LYST 
NANS ApS« af Græsted-Gilleleje kommun 
Erik Martin Andreas Boutrup er fratrådt æ ]| 
og Centralanstalten for Revision, Landetma 
ket 25, København, er valgt til selskas^ 
revisor. 
Reg. nr. ApS 2763: »D. G. BLAk. 
SMITH AF 1974 ApS« af Spøttrup konrnc 
ne. Under 31. oktober 1980 har skifteretis 
Skive opløst selskabet i medfør af anpartfii 
skabslovens § 86, hvorefter selskabead 
hævet. 
Reg. nr. ApS 4173: »VVS-PALM II 1 
SEN ApS« af Frederikshavns komtmr 
Medlem af direktionen Bjarne Palm LaaJ 
Danmarksgade 40, samt vvs-tekniker is 
Hedman Kristiansen, Rolighedsvej 2, Kw>| 
rørlægger Helge Jacobsen, Lange Mullensl 
5, alle af Frederikshavn, er indtrådt i best^a 
sen. Under 4. juni og 1. oktober 1989 
selskabets vedtægter ændret. Selskabetsia 
mål er at drive handel, industri og hånd'br 
herunder installationsvirksomhed og £ ; 
dermed i forbindelse stående virksomo, 
Indskudskapitalen er udvidet med 12.000. 
Indskudskapitalen udgør herefter 62.00)0. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 50r 
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i multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
ir. giver 1 stemme. Anparterne er indlø-
efter reglerne i vedtægternes § 4. Be-
melserne om indskrænkninger i anparter-
imsættelighed er ændret, jfr. vedtægter-
• 4. Selskabet tegnes af en direktør alene 
af den samlede bestyrelse. 
g. nr. ApS 4228: »RESTAURATIONS-
\KABET AF 14. FEBRUAR 1975 
af Københavns kommune. Under 9. 
ær 1980 har Sø- og Handelsrettens skif-
afdeling opløst selskabet i medfør af 
ttsselskabslovens § 86, hvorefter sel-
t er hævet. 
nr. ApS 4390: »HABITUS ADVER-
>TG ApS« af Københavns kommune, 
ning Brylle er udtrådt af, og Steen 
, Schoutgården 6, Dragør, er indtrådt i 
)onen. 
.. nr. ApS 4487: »MIFLEMCA ApS« af 
sød kommune. John Nygaard Johansen 
rådt af, og Henrik Nygaard Johansen, 
nsvej 6, Charlottenlund, er indtrådt i 
»nen. 
, nr. ApS 7297: »KAR AD AN ApS« af 
Isbæk kommune. Under 14. oktober 
;ar Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
opløst selskabet i medfør af anpartssel-
r'vens § 86, hvorefter selskabet er 
nr. ApS 7738: »MARKETEAM 
af Vejle kommune. Aage Hammer­
er udtrådt af bestyrelsen og direktio-
jeklamekonsulent Jens Villy Larsen, 
aej 20, Vonge, er indtrådt i bestyrelsen 
>ktionen. Revisionsfirmaet H. Martin­
ifratrådt som, og Knud Erik Bredahl, 
ille 25, Århus, er valgt til selskabets 
Under 11. marts 1980 er selskabets 
ær ændret. Selskabets navn er; »VIL-
ARSEN MARKETING ApS«. Sel-
1 formål er at drive virksomhed inden 
»ime, markedsføring, PR, kommunika-
nt handel og investering. Bestemmel-
m indskrænkninger i anparternes om-
jiied er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
l"t tegnes af to medlemmer af bestyrel-
aening eller af en direktør alene. 
nnr. ApS 10.067: »JKBM BYGGE-
ApS« af Ålborg kommune. Under 
10. oktober 1980 har skifteretten i Ålborg 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.888: »CEPOTEX ApS« af 
Hørsholm kommune. REVISORINTERES­
SENTSKABET er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Bernhard Andersen, Nørregade 25, 
Brædstrup, er valgt til selskabets revisor. 
Under 2. oktober 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Brædstrup 
kommune, postadresse: Søvang, Lervejdal 7, 
Brædstrup. 
Reg. nr. ApS 11.961: »KREATIV KOM­
MUNIKATION SKANDERBORG ApS 
UNDER KONKURS« af Skanderborg kom­
mune. Under 24. oktober 1980 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 13.919: »BINGO FOTO 
ApS« af Københavns kommune. Birthe Kri­
stine Poulsen er udtrådt af bestyrelsen. Bent 
Vester er udtrådt af direktionen. Under 1. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. ApS 16.891: »SCAN-EUROPA 
TRANSIT ApS« af Hvidovre kommune. Tom 
Jæger Nielsen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Knud Jensen, Grundtvigsvej 27, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.047: »P. SCHLEISNER 
TEXTIL ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Jacob Hald er udtrådt af bestyrelsen. Poul 
Erik Kauth Søeborg er fratrådt som, og »VI­
RUM REVISION ApS«, Geels Plads 20, 
Virum, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.185: »OTTERUP BO-
MØBLER ApS UNDER KONKURS« af 
Otterup kommune. Under 17. april 1980 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 18.943: »WINTHERSBØR­
NEBØGER ApS« af Albertslund kommune. 
Stina Sofie Elisabet Winther er udtrådt af 
bestyrelsen. Per Andreassen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Preben Christian Cor­
nelius Møller er indtrådt i direktionen. Under 
30. juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »WPH FINANCIERING 
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ApS«. Selskabets formål er at drive finan­
sieringsvirksomhed og dermed beslægtet virk­
somhed med henblik på at finansiere samtlige 
danske eksterne debitorer i de Winther­
koncernen 100% ejede selskaber. 
Reg. nr. ApS 18.973: »TRIER SPORT 
ApS« af Albertslund kommune. Svend Kaj 
Oppenhejm er udtrådt af, og direktør Poul 
Ferdinand Schlie, Nordmarksvej 23, Karl-
strup, Karlslunde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Ebbe Preben Jørgensen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Otto Dilling-Hansen 
er indtrådt i direktionen. Erik Buhl Frederik­
sen er fratrådt som, og »Revisionsfirmaet P. J. 
Aarup«, Amaliegade 22, København, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.406: »O.T KONFEK­
TION HANSTHOLM ApS UNDER KON­
KURS« af Hanstholm kommune. Under 1. 
oktober 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Thisted, 
og under 8. maj 1980 er konkursbehandlin­
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 19.544: »YNF 226 ApS 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 9. oktober 1980 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.462: »VÆGT OG DATA 
INFORMATION ApS« af Esbjerg kommu­
ne. Under 14. oktober 1980 har skifteretten i 
Esbjerg opløst selskabet i medfør af anparts­
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 21.735: »YNF 266 ApS« af 
Københavns kommune. Under 1. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
skåbets navn er: »LUMATRON ApS«. 
Reg. nr. ApS 22.941: »HANNE PEDER­
SEN ApS« af Ålborg kommune. Hanne Pe­
dersen er udtrådt af, og Kurt Bjerre Jensen, 
Lærkevej 7, Tranum, Brovst, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 24.550: »V. H. TRADING 
CERAMICS ApS« af Birkerød kommune. 
Under 23. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »SCAN-FLISER KERAIVM^ 
ApS (V. H. TRADING CERAMICS ApS'q. 
Indskudskapitalen er udvidet med 30.000 0( 
indbetalt ved konvertering af gæld. Indskuj^. 
kapitalen udgør herefter 60.000 kr. fil 
indbetalt. 
Reg. nr. ApS 24.939: »H H. CASPERS^ 
& CO. ANPARTSSELSKAB« af ÅnÅ 
kommune. Hans Henrik Caspersen, Poul 1[ k 
dal er udtrådt af, og Else Hanberg Kærga;fi§ 
Wilstersgade 28, Århus, John Nielsen, Lolo^ 
vej 4, Ry, er indtrådt i direktionen. Undenat 
juni 1980 er selskabets vedtægter ænom 
Selskabets navn er: »H. H. CASPERS 
ANPARTSSELSKAB«. 
Reg. nr. ApS 25.319: »PØLSEBARAt 
VESTERBROGADE 65, KØBENHAk\ 
ApS« af Københavns kommune. Undejbi 
oktober 1980 har Sø- og Handelsrettens igr 
teretsafdeling opløst selskabet i medfødt 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter is 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 28.017: »ENTREPW 
SELSKABET AF 14/12 1977 ApS« af H ] 
ovre kommune. Under 24. november 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdelingm 
modet om at opløse selskabet i medfrfb 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 28.442: »ApS PSE NR. 
LIKVIDATION« af Kolding kommumnL 
generalforsamling den 20. august 1980 «0 
besluttet at lade selskabet træde i likvidsbi 
Bestyrelse og direktion er fratrådt. Til liWil 
tor er valgt: advokat Michael Prasanjit I Ji 
ah. Låsbybanke 14, Kolding. Selskabet Wj: 
af likvidator alene. 
—— 
Reg. nr. ApS 29.281: »GENBRUG&\ 
SKER, VIPPERØD, ApS« af Holbæk ^ 
mune. Under 12. september 1980 es 
skabets vedtægter ændret. Selskabets nin 
»GENBRUGSFLASKER, TØLIU 
ApS«. Selskabets hjemsted er Tølløses?, 
mune, postadresse: Stengårdsvej 24, IVI 
Reg.nr. ApS 30.795: »NYKØBlå\l 
GENBRUG ApS« af Nykøbing F. komm, 
Johannes Brix Hansen er fratrådt som, < „n 
revisor Hans Jørgen Brønsro, Nørreg§3 
Nykøbing F., er valgt til selskabets rewg 
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sg.nr. ApS 31.593: »P. FÆRK SENIOR 
r< af Birkerød kommune. Under 7. okto-
11980 har Sø- og Handelsrettens skifte-
fdeling opløst selskabet i medfør af an-
2selskabslovens § 86, hvorefter selskabet 
evet. 
^g.nr. ApS 31.704: »OLE M. RADIO­
VAKSE LADEPLADS ApS« af Fakse 
mune. Kjeld Jens Peter Sørensen er fra-
som, og »REVISIONS AKTIESEL-
5BET C.C.H. v. ROSEN & CO.«, Vester-
2, København, er valgt til selskabets 
or. 
g.nr. ApS 32.125: »BBS TAPE ApS 
\ER KONKURS« af Farum kommune. 
T 12. september 1980 er konkursbe-
lingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
jbet er hævet. 
g.nr. ApS 33.595: »PER LANGHOFF 
CRSEN TRADING ApS« af Vejle korn-
Den Ove Langhoff Petersen meddelte 
ra er tilbagekaldt. 
;.nr. ApS 33.677: »S.I.G. JØRGEN 
vy4 RADIO LIND ApS« af Karlebo 
june. Interessentskabet Revisorgruppen 
irådt som, og reg. revisor Ole Leo Lind, 
damsvej 71, Fredensborg, er valgt til 
oets revisor. Under 8. september 1980 
/kabets vedtægter ændret. 
..nr. ApS 33.758: »DAN-SIESTA 
DEL ApS UNDER KONKURS« af 
uap kommune. Under 24. september 
ir selskabets bo taget under konkursbe-
ng af skifteretten i Hobro. 
i nr. ApS 34.274: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune. Per Emil 
oalch Stakemann er udtrådt af, og Palle 
»sø, Vestholmvej 2, Annisse, Helsinge, 
i;rådt i direktionen. Niels Harder er 
i som, og statsaut. revisor Niels May-
imdergård. Sølvgade 10, København, er 
I selskabets revisor. Under 7. novem-
\79, 4. juni og 3. november 1980 er 
sets vedtægter ændret. Selskabets navn 
ILLE JØRGENSØ - IMPORT ApS«, 
aets hjemsted er Glostrup kommune, 
aesse: Glosemosevej 16, Glostrup. Ind-
^.pitalen er udvidet med 45.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 75.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 35.113: »RESTAURA-
TIONSANPARTSSELSKABET AF 15. 
MARTS 1979« af Københavns kommune. 
Under 2. oktober 1980 har Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 35.718: »ApS SPKR NR. 
493« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og lærer 
Svend Henrik Hurup Felby, Nørreled 30, 
elektromekaniker Emun Olaf Rager, Strand­
møllevej 220, direktør Jens-Jørgen Jensen, 
Kærsangervej 104, advokat Steen Christian­
sen, Kærsangervej 82, alle af Holbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af, og nævnte Svend Henrik 
Hurup Felby, Emun Olaf Rager er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Ebbe Dalskov, Algade 61, 
Holbæk, er valgt til selskabets revisor. Under 
6. februar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »SEA SAFE SIG­
NAL SYSTEMS ApS«. Selskabets hjemsted 
er Holbæk kommune, postadresse: Tåstrup­
høj 13, Holbæk. Selskabets formål er produk­
tion af søsikkerhedsudstyr. Indskudskapitalen 
er fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør 
alene. 
Reg.nr. ApS 36.523: »MASKINFABRIK­
KEN E. W. O. ApS UNDER KONKURS« af 
Bogense kommune. Under 29. oktober 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Odense. 
Reg.nr. ApS 38.328: »ApSSUBKNR. 24« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Kurt Baun, 
Klosterengen 15, Roskilde, er indtrådt i di­
rektionen. Erik Andersen er udtrådt af, og 
statsaut. revisor Flemming Schierning Han­
sen, Vestergade 2, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 15. september 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »K. B. INVEST ApS«. Selskabets 
hjemsted er Roskilde kommune, postadresse: 
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Klosterengen 15, Roskilde. Selskabets formål 
,er finansiering og investering. 
Reg.nr. ApS 38.379: »ApSSUBKNR. 12« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Verner 
Erik Olsen, Eliesvinget 3, Silkeborg, er 
indtrådt i direktionen. Erik Tronborg Ander­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Poul 
Nolsø, Torvet 7, Silkeborg, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 24. juni og 23. septem­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Silkeborg kommune, 
postadresse: Søndergade 23, Silkeborg. Sel­
skabets formål er handel, finansiering og 
agenturvirksomhed. 
Reg.nr. ApS 38.596: »DKNF 107 ApS« af 
Københavns kommune. Kontorchef, advokat 
Henrik Bjørn Heineke, Keilstruplund 25. Bir­
kerød, direktør Finn Egon Petersen, Finnjol­
levej 12, Jyllinge, advokat Finn Hasselriis, 
Vognmagergade 7, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Esben Dragsted er udtrådt af, og 
nævnte Finn Egon Petersen er indtrådt i 
direktionen. Revisionsfirmaet C. Jespersen er 
fratrådt som, og Revisorcentret I/S, Krystal­
gården, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 24. juni og 3 1. december 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »DATA RECORDING, KØBEN­
HAVN ApS«. Selskabets hjemsted er Balle­
rup kommune, postadresse: Ålegårdsvej 64-
68, Skovlunde. Selskabets formål er at drive 
servicevirksomhed for EDB-virksomheder, 
samt i øvrigt at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
5.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktionen. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 23. 
april 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.921: »PRODUKTIONS-
OG DISTRIBUTIONSSELSKABET R ED­
ITION ApS« af Københavns kommune. Al­
lan Kløve Johansen er udtrådt af, og tekstilar­
bejder Jose Mario Zuleta Pena, Blågårdsgade 
32, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 11. juli, 2. september og 11. november 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er gennem produktion, disfeil 
bution og formidling af musik, litteratur, fil. 
samt lignende beslægtet virksomhed at piq 
movere de forskellige kulturelle udtryk A 
det chilenske folks modstandskamp med htrl J 
blik på at støtte og skabe forståelse for densf 
og at promovere alternative latinamerikanim; 
kulturudtryk. 
J. 24. november 1980 er optaget i foreninnir 
registeret som: 
Reg.nr. 3708: »FORENINGEN FR 
BE DR IFTSSUNDHE DSCENTRET 
16/1 1980 I ODENSE« af Odense kommujrr 
postadresse: Hestehaven 51, Odense, derat 
stiftet 1980 med vedtægter af 16. jannjs 
1980. Foreningens formål er gennem ea 
foreningen ejet anpartsselskab at oprettotj 
forestå den overordnede ledelse af et bednb 
sundhedscenter, jfr. for tiden arbejdsmiljilii 
vens § 13 og arbejdsministeriets bekendbn 
relse om bedriftssundhedstjeneste nr. 288£ 
22. juni 1978. 
A. 25. november 1980 er optaget i aktieij> 
skabs-registeret som: 
Reg.nr. 63.367: »PROFIL VINDUM 
7500 HOLSTEBRO A/S«, hvis formål e 
drive handel, håndværks- og industrivirks^T 
hed. Selskabets hjemsted er Holstebro W c 
mune, postadresse: Egevej 28, Holstein 
dets vedtægter er af 26. juni og 6. oktW* 
1980. Den tegnede aktiekapital uo 
100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitaleljs 
fordelt i aktier på 2.500 kr. og multipla fri f 
Hvert aktiebeløb på 2.500 kr. giver 1 stengj 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne ens 
omsætningspapirer. Der gælder indskriv, 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. veo^ 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionænsr 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Iri 
struktør Svend Arnt Schjær Pedersen. BnQ 
vej 23, Ulfborg, direktør Bjarne Haulrilhl 
Jonna Stenager Haulrik, begge af Egevevj 
Holstebro. Bestyrelse: Nævnte Svend bf 
Schjær Pedersen, Bjarne Haulrik, Jonna fin 
ager Haulrik. Direktion: Nævnte ffi 
Haulrik. Selskabet tegnes af et medlelb 
bestyrelsen eller af en direktør alenesn 
skabets revisor: Statsaut. revisor Kuiu} 
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[Igård, Østergade 29, Holstebro. Sel-
sts regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
skabsperiode; 26. juni 1980-30. april 
[tg.nr. 63.368: »ENSO A/S«, hvis formål 
drive agenturvirksomhed, import, eks-
handel en gros, fabrikation, spedition, 
sieringsvirksomhed og anden efter besty-
ns skøn dermed i forbindelse stående 
Dmhed. Selskabets hjemsted er Køben-
s kommune, postadresse: Amaliegade 
løbenhavn; dets vedtægter er af 4. no-
)ier 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
••00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
' kr. og multipla heraf. Hvert noteret 
oeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
[rne skal lyde på navn. Aktierne er 
Itningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-
me sker ved anbefalet brev. Selskabets 
3e er: Advokat Børge Moltke-Leth, Sto-
andstræde 19, København, advokat Tor-
loltke-Leth, Knudsvej 8, direktør Char-
rnst Emil Nyberg, Bukkeballevej 56, 
af Rungsted Kyst. Bestyrelse: Direktør, 
geniør Jaakko Pellervo Paronen, 
^vågen 15 E, 00830 Helsingfors 83, Fin-
>samt nævnte Charles Ernst Emil Ny-
[Børge Moltke-Leth, Torben Moltke­
samt direktør, civilingeniør Erkki Ilmari 
Linårkersvågen 3 B, 00650 Helsing-
iinland. Direktion: Nævnte Erkki Ilmari 
)(adm. direktør) samt Niels Jørgen Fod-
Søllerødvej 108, Nærum. Kaj Herman 
irg. Bolbrovænge 47, Rungsted Kyst. 
cbet tegnes af bestyrelsens og direktio-
medlemmer to i forening. Prokura er 
Ilt: Gunnar Find Grunning, Julius 
n. Jørgen Palle Petersen to i forening 
rver for sig i forening med enten et 
m af bestyrelsen eller en direktør. Sel-
. revisor: REVISIONSFIRMAET PE-
. ARWICK & BOHLING ApS, Skin-
s 45-47, København. Selskabets regn­
er kalenderåret. Første regnskabspe-
4. november 1980-31. december 1981. 
nr, 63.369: »A/S TEKA-TEGL«, hvis 
ser at drive handel og anden dermed i 
slse stående virksomhed. Selskabets 
)d er Hjørring kommune, postadresse: 
r^rksvej 12, Hjørring; dets vedtægter er 
nuar og 13. oktober 1980. Den tegne-
1 kapital udgør 400.000 kr. fuldt indbe-
bdelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: »Elling Tømmerhandel A/S«, El­
ling, Frederikshavn, direktør Anders Jørgen 
Larsen, Søndergade 67, Hjallerup, direktør 
Kjeld Møller, Ålborgvej 305, Hæstrup, Hjør­
ring. Bestyrelse: Nævnte Anders Jørgen Lar­
sen, Kjeld Møller Pedersen samt advokat 
Kresten Keld Poulsen, Østergade 15, Hjør­
ring, og direktør Egon Svendsen, Tuenvej 72, 
Elling, disponent Bent Osmer Clausen, Vilh. 
Bechs Vej 44, begge af Frederikshavn. Direk­
tion: Nævnte Kjeld Møller Pedersen, Anders 
Jørgen Larsen. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revision 
Nord I/S. Nørrebro 15, Hjørring. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 8. januar 1980-30. juni 1981. 
C. 25. november 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg.nr. ApS 41.102: »JELS AUTO­
VÆRKSTED - M. BRÆNDEKIL DE & 
SØNNER ApS« af Rødding kommune, Jels, 
Rødding. Selskabets vedtægter er af 28. de­
cember 1979. Formålet er at drive handel 
med automobiler af enhver slags, reparation 
og forarbejdning samt udlejning af sådanne 
automobiler, og anden efter direktionens 
skøn hermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Automekani­
ker Marvill Hans Brændekilde, fru Ruth Elin 
Brændekilde, begge af Haderslevvej 59, Jels, 
Rødding. Direktion: Nævnte Marvill Hans 
Brændekilde. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Johan Di-
drik Paasch Pedersen, Slotsvej, Gram. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1979-31. december 
1980. 
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Reg.nr. ApS 41.103: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 11. MARTS 1980« af Århus 
kommune, Hørretvej 40 A, Mårslet. Sel­
skabets vedtægter er af 11. marts og 9. 
oktober 1980. Formålet er at erhverve og 
opføre fast ejendom samt drive finansierings­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalener 
ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Malermester Erling Dybvad Larsen, Hørret-
vej 40 A, Mårslet. Direktion: Nævnte Erling 
Dybvad Larsen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Reg. revisor Hans 
Rieck, Præstegårdsvej 3, Mårslet. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 11. marts 1980-31. december 
1980. 
Reg.nr. ApS 41.104: »BNB - A UTOTIL-
BEHØRSIMPORT ApS« af Roskilde kom­
mune, Svendsvej 2-4, Roskilde. Selskabets 
vedtægter er af 23. august 1979 og 1. novem­
ber 1980. Formålet er industri, handel og 
håndværk, herunder særligt import og salg af 
biltilbehør. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Hans 
Christian Beer Hansen, Svendsvej 2-4, inge­
niør Frede Nielsen, Roskildevej 11, Tune, 
begge af Roskilde, Niels Birch Pedersen, 
Vartorvvej 3, Vridsløsemagle, Tåstrup. Di­
rektion: Nævnte Hans Christian Beer Hansen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Bent Jalving, 
Himmelev Bygade 70, Himmelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 23. august 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 41.105: »X.Z. T. - 22 ApS« af 
Vejle kommune, c/o advokat Jens Erik Møl­
ler, Torvegade 17, Vejle. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. oktober 1980. Formålet er at drive 
handel, håndværk, finansiering. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbelbøb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Advokat Jens Erik 
Møller, Torvegade 17, Vejle. Direktion: 
Nævnte Jens Erik Møller. Selskabet tegnes?3r 
direktionen. Selskabets revisor: Revisionslten 
maet S. A. Spallou, Dæmningen 66, Vej'3\ 
Selskabets regnskabsår er kalenderåiiih 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1980-:h) 
december 1981. 
_— J|— 
Reg.nr. ApS 41.106: »X.V.Z. - 23 ApSfa 
Vejle kommune, c/o advokat Kaj Frode LJ : 
sen. Torvegade 17, Vejle. Selskabets vedtUb 
ter er af 1. oktober 1980. Formålet er at dnb 
handel, håndværk og finansiering. Indskuj^-
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, foroio 
i anparter på 1.000 kr. og multipla he^ri 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giveav 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshav«/! 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advovl 
Kaj Frode Larsen, Torvegade 17, Vejle.laJ 
rektion: Nævnte Kaj Frode Larsen. Selskab 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor:|;i( 
visionsfirmaet S. A. Spallou, Dæmningenns 
Vejle. Selskabets regnskabsår er kalemna 
året. Første regnskabsperiode: 1. okto}>i 
1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.107: »X. V.Z.-22Ap^i 
Vejle kommune, c/o advokat Kaj Frode ' al 
sen. Torvegade 17, Vejle. Selskabets vedba 
ter er af 1. oktober 1980. Formålet er at o u 
handel, håndværk og finansiering. IndsbM 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, foiol 
i anparter på 1.000 kr. og multipla hri 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givc/i« 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshav^! 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Adv/b. 
Kaj Frode Larsen, Torvegade 17, Vejlealj 
rektion: Nævnte Kaj Frode Larsen. SelsWef 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor io 
visionsfirmaet S. A. Spallou, Dæmningeiag 
Vejle. Selskabets regnskabsår er kaleialj 
året. Første regnskabsperiode: 1. oki>(c 
1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.108: »X. V.Z. - 21 Af[J\ 
Vejle kommune, c/o advokat Kaj Frodesbi 
sen. Torvegade 17, Vejle. Selskabets ve'sv 
ter er af 1. oktober 1980. Formålet er at Je 
handel, håndværk og finansiering. Indsebi 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, M 
i anparter på 1.000 kr. og multipla 1 e 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. gi'ig 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshasrl, 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Adb/\ 
Kaj Frode Larsen, Torvegade 17, VejMja 
rektion: Nævnte Kaj Frode Larsen. Selslj 
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)ies af direktionen. Selskabets revisor: Re-
nnsfirmaet S. A. Spallou, Dæmningen 66, 
je. Selskabets regnskabsår er kalender-
Første regnskabsperiode: 1. oktober 
0-31. december 1981. 
aeg.nr. ApS 41.109: »X.Z.T. - 24 ApS« ai 
£ kommune, c/o advokat Jens Erik Møl-
ITorvegade 17, Vejle. Selskabets vedtæg-
t af 1. oktober 1980. Formålet er at drive 
»lel, håndværk og finansiering. Indskuds-
;:alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
parter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
It anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
rved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Erik Møller, Torvegade 17, Vejle. Di-
on: Nævnte Jens Erik Møller. Selskabet 
!'S af direktionen. Selskabets revisor: Re-
usfirmaet S. A. Spallou, Dæmningen 66, 
.. Selskabets regnskabsår er kalender-
Første regnskabsperiode: 1. oktober 
-31. december 1981. 
g.nr. ApS 41.110: »X.Z.T. - 23 ApS« af 
kommune, c/o advokat Jens Erik Møl-
)orvegade 17, Vejle. Selskabets vedtæg-
; af 1. oktober 1980. Formålet er at drive 
1:1, håndværk og finansiering. Indskuds-
lilen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
arter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ne. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Erik Møller, Torvegade 17, Vejle. Di-
m: Nævnte Jens Erik Møller. Selskabet 
af direktionen. Selskabets revisor: Re-
Ufirmaet S. A. Spallou, Dæmningen 66. 
Selskabets regnskabsår er kalender-
Tørste regnskabsperiode: 1. oktober 
81. december 1981. 
..nr. ApS 41.111: »X.V.Z. - 24 ApS« af 
xommune, c/o advokat Kaj Frode Lar-
orvegade 17, Vejle. Selskabets vedtæg-
hif 1. oktober 1980. Formålet er at drive 
„ håndværk og finansiering. Indskuds-
sen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
irter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
; anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
s. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
)'-d anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
code Larsen, Torvegade 17, Vejle. Di-
:: Nævnte Kaj Frode Larsen. Selskabet 
Eaf direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet S. A. Spallou, Dæmningen 66, 
Vejle. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.112: »INFA-KONTOR-
INVENTAR ApS« af Møn kommune. Afri­
kavej 8, Tostenæs, Askeby. Selskabets ved­
tægter er af 20. juni og 9. oktober 1980. 
Formålet er fabrikation og handel. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fabrikant Ib Svane, Afrikavej 8, Toste­
næs, Askeby. Direktion: Nævnte Ib Svane. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisonsfirmaet Schøbel & 
Marholt, statsaut. revisorer. Randersgade 60, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. april-
31. marts. Første regnskabsperiode: 20. juni 
1980-31. marts 1981. 
Reg. nr. ApS 41.113: »STAN GRAFO 
ApS« af Københavns kommune, Gyldenlø-
vesgade 10, opgang D, København. Sel­
skabets vedtægter er af 22. juli 1980. For­
målet er at drive trykkeriproduktion og her­
med beslægtede opgaver. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Sætter Ole Stanley Olsen, 
Oxford Allé 49, København. Direktion: 
Nfc-vnte Ole Stanley Olsen. Selskabet tegnes 
afr direktionen. Selskabets revisor: »G. P. 
CONSULTING ApS«, Gyldenlakvej 39, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode: 22. juli 1980-
31. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 41.114: »TØMRER- OG 
BYGMESTER EVALD NIELSEN, NÆS­
TVED, ApS« af Næstved kommune. Linde­
parken 33, Næstved. Selskabets vedtægter er 
af 30. juni 1980. Formålet er tømrer- og 
byggearbejde, handel, fabrikation, finan­
siering og dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
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anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Tømrer- og 
bygmester Evald Fejer Nielsen, Lindeparken 
33, Næstved. Direktion: Nævnte Evald Fejer 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; REVISIONSFIRMAET 
ARTMANN & WENNICKE, Parkvej 46, 
Næstved. Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode; 1. januar 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.115: »DINER-TRANS 
ODENSE ApS« af Odense kommune. Mose-
gardsvej 25, Odense. Selskabets vedtægter er 
af 7. november 1979. Formålet er at drive 
handel med diner transportable og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er; Direktør Torben Eilsø, fru Elly Nora 
Eilsø, begge af Mosegårdsvej 25, Odense. 
Direktion; Nævnte Torben Eilsø, Elly Nora 
Eilsø. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: »ODENSE REGN-
SKABSCENTER ApS«, Mosegårdsvej 12, 
Odense. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. august 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 41.116: »JENSMA-HUSE 
ApS« af Dragsholm kommune, Prejlerupvej 
7, Vig. Selskabets vedtægter er af 31. decem­
ber 1979. Formålet er at opføre fast ejendom, 
købe og sælge fast ejendom samt udleje fast 
ejendom, administration af fast ejendom samt 
anden i forbindelse dermed stående virksom­
hed samt finansiering og investering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Bruno Jensen, Egemosevej 7, Gre­
vinge. Bestyrelse; Nævnte Bruno Jensen. Di­
rektion; Leif Bjarne Madsen, Prejlerupvej 7, 
Vig. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen alene eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Reg. revisor Ole Wiinholt, 
Adelers Allé 2, Fårevejle. Selskabets repT 
skabsår; 1. april-31. marts. Første regnskas^ 
periode: 31. december 1979-31. marts 19(?1 
Reg. nr. ApS 41.117: »NY OPTIC L\ 
SIGN ApS« af Århus kommune, Gunnu 
Clausens Vej 62, Viby J. Selskabets vedtæj[3B] 
er af 25. juni 1980. Formålet er hamnt 
fabrikation og investering. IndskudskapiUiJif 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpaeq 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert Jr 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.' .s 
gælder indskrænkninger i anparternes omirm 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtg®« 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bd J 
Stifter; Optometrist Jørgen Vesterby Mik^il 
sen, Balagervej 75, Viby J., speditør Micoil 
Rohde, Kirkevænget 289, Tranbjerg J. DiiG 
tion; Nævnte Jørgen Vesterby Mikkebj 
Michael Rohde. Selskabet tegnes af en diib 
tør alene. Selskabets revisor; Asger II i 
Aprilvej 2, Århus. Selskabets regnskabsåån 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode::3l 
juni 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.118: »NILS LETHa\ 
af Gladsaxe kommune, Krogshøjvej 2: 
Bagsværd. Selskabets vedtægter er afie 
september 1980. Formålet er at udviklbli 
producere industriel elektronik samt at 
virksomhed i naturlig tilknytning hertil, ./i 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbedi 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. H 
noteret anpartsbeløb på 1.000 kr. givig 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaver 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Civiiliv 
niør Nils Leth, Magnolievangen 10, AlllI/ 
Direktion; Nævnte Nils Leth. Selskabetad 
nes af en direktør alene. Selskabets rcai 
Statsaut. revisor Arne Stahlfest, Dybedibs 
25, Farum. Selskabets regnskabsår; l.f.i 
ber-30. september. Første regnskabspeiac 
1. april 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 41.119: »NY NOPf{ 
TAGENTREPRISE ApS« af Høje-TiT 
kommune, Birkedalsvej 1, Tåstrup..q] 
skabets vedtægter er af 17. februar 
Formålet er at drive håndværk, entrepnq 
ingeniør- og handelsvirksomhed. Indskud 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, foot 
anparter på 5.000 kr. eller multipla fili 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. gi§ 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshsrin 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Inru 
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igny Madsen, Kong Valdemars Vej 36, 
Ikilde, OLUF & FERDINAND SCHÆ-
EFTF. ApS, Lindevej 7, København, 
ektion; Nævnte Torgny Madsen samt Bør-
Rasmus Jensen, Lindevej 7, København, 
ming Georg Henriksen, Mosedraget 6 B. 
»lev. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
»•ets revisor; Revisionsfirmaet Otto Glud, 
gergade 20, København. Selskabets regn-
isår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
e: 17. februar 1980-30. juni 1981. 
æg. nr. ApS 41.120: »REVISIONSSEL-
iBET POUL NOLSØ ApS« af Gjern 
mune, Toustrup Stationsvej 54, Sporup. 
,:abets vedtægter er af 24. juni 1980. 
nålet er at drive revisionsvirksomhed, 
xudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe-
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
It anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
rme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
wed anbefalet brev. Stifter er: Statsaut. 
or Poul Nolsø, Toustrup Stationsvej 54, 
up. Direktion: Nævnte Poul Nolsø. Sel-
;t tegnes af en direktør alene. Selskabets 
or: Kontorchef Flarry Leo Båth Betfelt, 
^ærvej 41, Sejs, Silkeborg. Selskabets 
Jcabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
periode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
<g. nr. ApS 41.121: »SEJLMAGER A. 
« & SØN ApS« af Nakskov kommune, 
unanns Allé 3, Nakskov. Selskabets ved-
' er af 13. maj 1980. Formålet er at drive 
imhed med fremstilling af presenning, 
ompolstring m.v., udlejning og salg af 
se materiale samt anden virksomhed i 
xielse hermed. Indskudskapitalen er 
0 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
jer på 2.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
xninger i anparternes omsættelighed, 
altægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
averne sker ved brev. Stifter er: Sejlma-
Hvin Harlis Friis, Bresemanns Allé 3, 
ov. Direktion: Nævnte Edvin Harlis 
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
oets revisor: Reg. revisor Verner Chri-
nn, Vejlegade 26, Nakskov. Selskabets 
absår: 1. juli-30. juni. Første regn-
sriode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
nr. ApS 41.122: »HANDELS- & 
rflØRFIRMA AF 20.09.1980 ApS« af 
kommune, Rugårdsvej 60, Odense. 
Selskabets vedtægter er af 24. juni og 16. 
oktober 1980. Formålet er at drive handel, 
finansiering, fabrikation, og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Fabrikant Uwe 
Johannes Pfeiffer, Døckerlundsvej 181, 
Odense. Direktion: Nævnte Uwe Johannes 
Pfeiffer. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Hans Kristian 
Madsen, Fåborgvej 35, Odense. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 24. juni 1980-30. 
september 1981. 
Reg. nr. 41.123: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 22.9. 1980« af Ikast kommune, 
Marsvej 6, Ikast. Selskabets vedtægter er af 
22. september 1980. Formålet er produktion 
og salg af tekstilvarer. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Fabrikant Anders Ejlskov Hust, H. C. Ander­
sens Vej 51, Ikast. Direktion: Nævnte Anders 
Ejlskov Hust. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Jens Pedersen & 
Co., Revisions-aktieselskab«, Østergade 3, 
Ikast. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 22. september 
1980-31. december 1981. 
D. 25. november 1980 er følgende omdannel­
se af aktieselskab til anpartsselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 44.037: »Th. Rasmussen Mølle- og 
Maskinbyggeri A/S« af Herning kommune. 
Den 19. september 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. I medfør af aktieselskabslo­
vens § 179 er selskabet omdannet til anparts­
selskab. Selskabet er overført til afdelingen 
for anpartsselskaber som reg.nr. ApS 41.124: 
»TH. RASMUSSEN MØLLE- OG MA­
SKINBYGGERI ApS« af Herning kommu­
ne, Grøndahlsvej 25, Herning. Selskabets 
vedtægter er af 19. september 1980. Formålet 
er at udøve industri- og handelsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 1.000.000 kr. fuldt 
indbetalt, heraf 900.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier i forbindelse med selskabets om­
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dannelse til anpartsselskab, hvoraf 640.000 
kr. er A-anparter, og 360.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fordelt i an­
parter på 1.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 10 stemmer. B-anparterne 
giver ikke stemmeret. A- og B-anparterne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 7 og 
8. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: Driftsleder Børge 
Hedegaard Svendsen (formand), Trøstrups-
gade 56, fabrikant Per Broberg Rasmussen, 
fabrikant Ole Broberg Rasmussen, møllebyg­
ger Thomas Tjelvi Marinius Rasmussen, alle 
af Grøndahlsvej 25, fabrikant Hans Broberg 
Rasnmassen, Sølvgade 2, alle af Herning. Di­
rektion: Nævnte Thomas Tjelvi Marinius Ras­
mussen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med enten bestyrelsens 
formand eller med direktionen. Selskabets 
revisor: »REVISIONSKONTORET I HER­
NING ApS«, Bredgade 6, Herning. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
E. 25. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 68: »AKTIESELSKABET »FY-
ENS KONSERVESFABRIK« af Odense 
kommune. Bestyrelsens formand Kauko Uo-
levi Ikåvalko er udtrådt af bestyrelsen. Direk­
tør Jarmo Aarne Nuotio, Våstra Strandgatan 
33 B 14, 20 101 Åbo, Finland, er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 1844: »A/S Carl Nielsen, Sand-, 
Grus- og Singelsforretning« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
22. maj 1980 har den under den 13. maj 1980 
vedtagne overdragelse af selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »Kalk- & Mørtelværkerne 
A/S«, reg. nr. 7652, jfr. registrering af 10. juli 
1980, fundet sted, hvorefter selskabet er hæ­
vet. Selskabets binavn »AARHUS STEN- & 
GRUSKOMPAGNI A/S (A/S Carl Nielsen, 
Sand-, Grus- og Singelsforretning)« og »A/S 
CARL NIELSEN FORVALTNING, KØ­
BENHAVN (A/S Carl Nielsen, Sand-, Grus-
og Singelsforretning)« er samtidigt slettet af 
registeret. 
Reg. nr. 3773: »Sophus Berendsen A/S« af 
Københavns kommune. Vedrørende arbejds-
tagerrepræsentanterne: Poul Als er udtrådlbå 
bestyrelsen. Claus Ulrich Strømmen er H i 
trådt som bestyrelsessuppleant. Elisabdfi 
Nielsen, Bergthorasgade 49, København, (Lr 
har ændret navn til Elisabeth Vie, er fratnte 
som bestyrelsessuppleant og indtrådt i besjsc 
reisen. Senioringeniør Knud Ebbesen, Sk^2 
bovænget 125, Ballerup, er tiltrådt som bejisd 
relsessuppleant for Arne Christie og afte 
lingsleder Jørgen Grum Olsen, Gråbrø(SK 
Torv 4, København, er tiltrådt som bestyy]; 
sessuppleant for Elisabeth Vie. Den M 
Hans Christian Due meddelte prokuraen 
tilbagekaldt. Arne Byskov er fratrådt somrm 
professor, dr. jur. Isi Foighel, Jægersborg A§ 
136, Gentofte, er valgt til selskabets revit/; 
Under 10. juli 1979 og 21. maj 19808* 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet dnb 
tillige virksomhed under navnene: »51« 
SVENDSEN A/S (Sophus Berendsen AAA 
»DANSK MÅLERVÆRKSTED, KW 
DING A/S (Sophus Berendsen A/S)«»(( 
»POLL & BURGDORFF A/S (Sophusfeu 
rendsen A/S)«. Selskabets binavn »!« 
Svendsen af 1970 A/S (Sophus Berennns 
A/S)«, reg. nr. 44.799, er slettet af regisMgi 
Aktiekapitalen er udvidet med 13.014.00i00 
B-aktier, indbetalt dels kontant, dels i i 
dier, dels ved overtagelse af samtlige ak^e 
og gæld i »Poll & Burgdorff A/S«, reg§3 
18.000. Aktiekapitalen udgør henai 
108.000.000 kr. fuldt indbetalt, hvri 
24.000.000 kr. er A-aktier og 84.000.0000 
er B-aktier. Efter 60 dages notering j § 
hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 10 stemmem 
hvert B-aktiebeløb på 500 kr. 1 stemmem 
vedtægternes § 13. Bekendtgørelse til an I 
nærerne sker i Statstidende og et kcM 
havnsk dagblad. A-aktierne skal lyde pålåc 
B-aktierne kan lyde på ihændehaveren, .n 
Reg. nr. 4250: »Aktieselskabet Dagblo d 
Kalundborg Folkeblad og Samsø FolkevvX 
de« af Kalundborg kommune. Verner Jol 
er udtrådt af, og gårdejer Arne Hael-j 
Helsingevej 39, Gørlev, er indtrådt i besg3( 
sen. Vedrørende arbejdstagerrepræsentajn 
ne: Gunnar Kragh Andersen, Bodil MaM 
the Simonsen er udtrådt af, og typografifil 
Eigil Andersen, Fasanvej 6, Journalist TI 
Husted Rasmussen, Valmuevej 18, begac 
Kalundborg, er indtrådt i bestyrelsen. I r 
Jensen er fratrådt som bestyrelsessup|Xfr| 
Journalist Poul Viggo Krarup, Stokkebj[de 
Jyderup, er tiltrådt som bestyrelsessupjqu 
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Torben Husted Rasmussen. Typograf Jørn 
sr. Pavestræde 1, Kalundborg, er tiltrådt 
bestyrelsessuppleant for John Eigil An­
en og fratrådt som bestyrelsessuppleant 
8odiI Margrethe Simonsen. 
sg. nr. 6434: »Aktieselskabet Lyngby-
um Banen« af Lyngby-Tårbæk kommu-
-Holger Henrik Nordkild, Birgil Preben 
.Jensen er udtrådt af, og kommunalbesty-
smedlem, kontorchef, civilingeniør Elo 
irt Hartig, Oksemosen 9, Holte, kommu-
estyrelsesmedlem, ingeniør John Preben 
)en. Eremitageparken 249, Lyngby, er 
fådt i bestyrelsen. Bent Johannes Møller 
3en er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
rmunalbestyrelsesmedlem, bagermester 
Johan Thor Schwarz-Nielsen, Poppel 
^8, Holte, er tiltrådt som bestyrelsessup-
)t for Elo Albert Hartig. 
^g. nr. 7652: »Kalk- & Mørtelværkerne 
af Københavns kommune. Under 28. 
11980 er selskabets vedtægter ændret, 
abet driver tillige virksomhed under nav-
oA/S CARL NIELSEN FORVALT-
i, KØBENHAVN (Kalk- & Mørtelvær-
A/S)«. Selskabets formål er fabrikation, 
nding af sand- og stenmateriale, handel 
iibsfart, skibsbyggeri og finansierings-
mhed. Aktiekapitalen er udvidet med 
'.500 kr. ved overtagelse af samtlige 
T og gæld i »A/S Carl Nielsen, Sand-, 
og Singelsforretning«, reg. nr. 1844. 
xapitalen udgør herefter 8.266.500 kr. 
mdbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. eller 
11a heraf. 
.. nr. 14.615: »AKTIESELSKABET 
OG CO.« af Rødovre kommune. Ole 
I Poulsen, Kurt Kolind Poulsen er ud-
f, og ekspeditrice Bodil Thustrup Poul-
ormand), Herlev Torv 21, Herlev, fru 
ti Kolind Præstmark, Højgårdstoften 
u Lene Kolind Glæsel, Pælestykkerne 
iSge af Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen, 
i^olind Poulsen er tillige udtrådt af, og 
nn af bestyrelsen Vagn Kolind Poulsen 
irådt i direktionen. Under 15. septem-
'."80 er selskabets vedtægter ændret, 
mets navn er; »VAGN POULSENS 
IRI A/S«. Selskabet driver tillige virk-
II under navnet: »AKTIESELSKA-
OAM & CO. (VAGN POULSENS 
1RI A/S)«. Selskabets hjemsted er Her­
lev kommune, postadresse: Herlev Torv 21, 
Herlev. Selskabets formål er at drive bageri­
virksomhed, handel, finansiering, stutteri og 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af to 
andre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Omlæg­
ningsperiode: 31. december 1980-1. oktober 
1981. 
Reg. nr. 15.046: »Aktieselskabet Arbejder­
nes Landsbank« af Københavns kommune. 
Vedrørende »Aktieselskabet Arbejdernes 
Landsbank, Dalum Afdeling«: Finn Kaj Lit-
tau er tiltrådt som prokurist. Vedrørende 
»Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, Fi­
lialen i Haderslev«: Svend Hammer Holm er 
tiltrådt som prokurist. 
Reg. nr. 18.000: »Poll & Burgdorff A/S« ai 
Horsens kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 17. maj 1980 har den under 8. 
maj 1980 vedtagne overdragelse af selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Sophus Berend­
sen A/S«, reg. nr. 3773, jfr. registrering af 8. 
september 1980, fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 19.647: »A. Bjerrums Maskinfa­
brik A/S« at hredenkshavn kommune. Hans 
Martin Bjerrum, Hans Peter Jensen, Arne 
Christian Bjerrum er udtrådt af, og direk­
tør Ole Bent Olesen, Troldhåttanvej 3, Hjør­
ring, August Christian Wille, Hyldevæn­
get 14, Frederikshavn, Lauri Olavi Måke-
lå, Haurumsvej 13, Mundelstrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Henry Kjærgaard, V. Bechs Vej 
61, Elling, Strandby, er indtrådt i bestyrelsen 
og udtrådt af direktionen. Nævnte Ole Bent 
Olesen er indtrådt i direktionen. Bjarne Bin­
derup er fratrådt som, og »A/S REVISOR 
HALLEN«, Finlandsgade 27-29, Århus, er 
valgt til selskabets revisor. Under 25. septem­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. 26.270: »Ejendomsaktieselskabet 
af 11. december 1955« af Århus kommune. 
Medlem af bestyrelsen og prokurist i sel­
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skabet Per Sinding er afgået ved døden. 
Advokat Christian Bo Sinding, Jernbanegade 
20, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.553: »Rudolf Olsen, Kunstfor­
lag A/S« af Københavns kommune. Den 
Jørgen Rudolf Olsen og Helge Kurt Holmelin 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Jørgen Bruun 
Nielsen, Vesterbrogade 40, København. Un­
der 7. juli 1977 er selskabets vedtægter æn­
dret. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. 28.591: »A/S Aage Havemanns 
Eftf.« af Vallensbæk kommune. Under 15. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
5.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
20.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 29.357: »Atlas Copco A/S« af 
Herstedernes kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Max-Henrik Al­
bert Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Di­
striktschef Bent Holten Worsøe, Kanalbuen 
1, Søborg, er fratrådt som bestyrelsessupple-
ant og indtrådt i bestyrelsen. Afdelingsleder 
Aksel Christian Mortensen, Kløverholmen 4, 
Tåstrup, maskinarbejder Leif Bo Sørensen, 
Broksøvej 13, Vallensbæk, Brøndby Strand, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter for hen­
holdsvis Bent Holten Worsøe og tidligere 
valgte Jørgen Jørgensen. 
Reg. nr. 31.071: »Carvino A/S« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 24. juli 1980 har den under 19. 
juli 1980 vedtagne overdragelse af selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »SMIWA A/S«, 
reg. nr. 14.649, jfr. registrering af 9. septem­
ber 1980, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 31.533: »3M A/S« af Albertslund 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Birger Wulff Laustrup er udtrådt 
af bestyrelsen. Salgskonsulent Anders Jørgen 
Fin Poulsen, Dyrehavevej 8, Klampenborg, er 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som bes^sr 
relsessuppleant. Salgsleder Jens Munksga:Bg 
Høding, Hasselhaven 87, Glostrup, er tiltrul 
som bestyrelsessuppleant for Anders JørjiO 
Fin Poulsen. 
Reg. nr. 32.133: »V. Eivil A/S under k\-\ 
kurs« af Roskilde kommune. Under 23. oWo 
ber 1980 er selskabets bo taget under bl 
kursbehandling af skifteretten i Roskilde, .at 
Reg. nr. 32.429: »Poul Riitzou & Co. A 
af Københavns kommune. Kurt Benny LaiiE^ 
er udtrådt af, og direktør Jørgen WornriK 
Søllerødgårdsvej 19 B, Holte, er indtrMi: 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.973: »Gotha Tæpper A/SZ\i 
Københavns kommune. Flemming Joensen 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen BiiS 
Joensen er indtrådt i direktionen. Undenal 
juli og 12. oktober 1980 er selskabets ved'ba 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Lynj/iy 
Tårbæk kommune, postadresse: Egebovdvc 
Lyngby. Selskabets formål er, direkte ( s 
indirekte, at drive handels- og udlejningsvgg 
somhed. 
Reg. nr. 33.322: »Brdr. Rasmussen AiH 
AuS i likvidation« af Hvidovre kommunem 
generalforsamling den 4. september I98P 
det besluttet at lade selskabet træde i likvjJi 
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratJBi 
Til likvidator er valgt: Else Lydia Rasmu:un 
Greve Allé 34, Hvidovre. Selskabet tegnn§ 
likvidator alene. 
Reg. nr. 37.082: »Erik Emborg Eå 
A/S« af Ålborg kommune. Den Tage Mo^ 
Petersen meddelte prokura er tilbagekall6> 
Reg. nr. 39.384: »MERRILD KA^ 
A/S« af Rødovre kommune. Clemens MVI 
ner. Møller Holflod Merrild er udtrådt s Jt 
Karsten Blom, Langs Hegnet 16, LyngOgr 
indtrådt i direktionen. Den Møller Hol 
Merrild meddelte prokura er tilbagebs 
Under 18. november 1980 er selskabetsia 
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvideteb 
30.000.000 kr. ved konvertering af h 
Aktiekapitalen udgør herefter 93.000.0®0. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 40.143: »AKTIESELSKKA 
REDERIET UNION« af Sønderborg §! 
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je. Kurt Harald Berger er udtrådt af, og 
xtør Jørgen Holm, Fortunvej 42, Charlot-
und, er indtrådt i bestyrelsen. Kurt Harald 
>;er er tillige udtrådt af direktionen. Under 
)oktober 1980 er selskabets vedtægter 
ret. Selskabets hjemsted er Københavns 
mune, postadresse: Sundholmsvej 67, 
enhavn. Selskabet tegnes af to med-
ner af bestyrelsen i forening eller af en 
i;tør alene. 
eg. nr. 40.676: »Aktieselskabet af 24. 
s 1961 i likvidation« af Ringsted kommu-
Lfter proklama i Statstidende den 24. maj 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
et er hævet. 
^g. nr. 42.370: »H. Gaden Jensen A/S i 
kation«. Efter proklama i Statstidende 
6. januar 1980 er likvidationen sluttet, 
tfter selskabet er hævet. 
jg. nr. 43.293: »EL-KOMPAGNIET 
TYKKE A/S« af Ølstykke kommune, 
ir 19. marts 1980 er selskabets vedtægter 
•X. Selskabets navn er: »EL-CENTRET 
"YKKE A/S«. Selskabet driver tillige 
[imhed under navnet: »EL-
1PAGNIET ØLSTYKKE A/S ( EL-
~RET ØLSTYKKE A/S)«. 
g. nr. 43.391: »Sumax, Ingeniør- og 
xlsselskab A/S« af Odense kommune. 
XDluf Kyed er udtrådt af bestyrelsen. 
». nr. 44.799: »S. A. Svendsen af 1970 
Sophus Berendsen A/S)«. I henhold til 
ng af vedtægterne for »Sophus Berend-
JS« (reg. nr. 3773) er nærværende 
i slettet af registeret. 
.. nr. 45.860: »TEESTRUP BYGGE-
RETNING A/S UNDER KONKURS« 
mderborg kommune. Under 23. oktober 
i r selskabets bo taget under konkursbe-
ng af skifteretten i Skanderborg. Sel-
> driver tillige virksomhed under navnet: 
A HUSE A/S (TEBSTRUP BYGGE-
IETNING A/S) UNDER KON-
»«. 
. nr. 46.126: »Steentex A/S under kon-
of Københavns kommune. Under 13. 
ir 1980 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 47.671: »N.K.-Invest A/S« af 
Københavns kommune. Under 24. juli 1980 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 50.978: »I.M. Elmenhoff & Søn 
A/S« af Randers kommune. Willy Emil Ban­
ke, Knud Børge Nielsen er udtrådt af, og adm. 
direktør Hemming Kristian Jørgensen, 
Schimmelmanns Have 9, Klampenborg, di­
rektør Anders Hallen Pedersen, Toftagervej 
3, Randers, er indtrådt i bestyrelsen. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Kaj 
Johan Grosen Jensen er udtrådt af, og kontor­
assistent Ulla Kirsten Klæstrup Langeland, 
Rindsvej 19, er indtrådt i bestyrelsen (supple­
ant: Litograf Preben Poulin Flarup, Sjæl-
landsgade 22), begge af Randers. Harry But­
ler er fratrådt som, og journalist Holger 
Frausing Christiansen, Glatved, Balle, er til­
trådt som bestyrelsessuppleant for Martin 
Erik Hvid Jensen. Kirsten Nielsen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 52.157: »NEA-LINDBERG A/S« 
af Ballerup kommune. Bestyrelsens formand 
Mogens Halbye er udtrådt af bestyrelsen, og 
medlem af bestyrelsen Ib Worning er valgt til 
dennes formand. 
Reg. nr. 53.618: »COWICONSULT Råd­
givende Ingeniører A/S« af Søllerød kommu­
ne. Civilingeniør Erik Severin Johannes 
Wulff, Hasselvænget 12, Svendborg, er 
indtrådt i bestyrelsen og der er meddelt ham 
eneprokura. 
Reg. nr. 60.430: »GLOBEFISK EXPORT 
A/S« af Hanstholm kommune. Advokat 
Svend-Aage Krohn Hansen, Toldbodgade 4, 
Thisted, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.828: »SCHMIDTS TURIST­
TRAFIK A/S« af Københavns kommune. 
Under 30. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Albertslund 
kommune, postadresse: Gamle Landevej 6, 
Glostrup. 
Reg. nr. 62.541: »REDERIET FOUR 
SHIPPING A/S« af Odense kommune. Un­
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der 20. juni og 4. november 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 62.798: »GENERALAGENT 
THORKILD ERRITZØE A/S« af Køben­
havns kommune. Niels Rye er udtrådt af, og 
advokat Marc Bruno Stellan Fjelstrup, Vær-
nedamsvej 17, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Reg. nr. 62.846: »APFHOLDING A/S« af 
Fredericia kommune. Under 16. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 2.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
F. 25. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 2286: »LEHAKA ApS« af 
Ålborg kommune. Medlem af bestyrelsen 
Hanne Theil er afgået ved døden. Catharina 
Tolstrup, Kaj Tolstrup er udtrådt af, og drifts­
leder Kristian Holst, fru Bente Foldby Holst, 
begge af Rughaven 9, Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Kaj Tolstrup er tillige udtrådt af 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 4298: »EL-CENTRET, ØL­
STYKKE ApS« af Ølstykke kommune. Un­
der 19. marts og 5. september 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»MOGENS VIGGO PETERSEN, ØL­
STYKKE ApS«. 
Reg.nr. ApS 4678: »TINJA ApS« af Kø­
benhavns kommune. Under 30. september 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 5478: »V J MONTØR EN­
TREPRISE ApS UNDER KONKURS« af 
Næstved kommune. Under 8. oktober 1980 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 6760: »AXEL JOHANSEN 
ApS« af Københavns kommune. fise-Maria 
Sybille Michaela Johansen er udtrådt af bes^sc 
reisen. Under 23. oktober 1980 er selskabs, 
vedtægter ændret. 
Reg.nr. Aps 6889: »METALVARERS 
BRIKKEN GO PRODUCTS ApS« af TooT 
ved kommune. Lars Ole Jeppesen er fratrrJB 
som, og Revisor Centet I/S, Algade 51, H 
bæk, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 7454: »Y.N.E. 48 ApS&v 
Brædstrup kommune. Under 3. maj 197f'V(r 
selskabets vedtægter ændret. SelskalB>l 
hjemsted er Them kommune, postadresil 
Møllehøjsvej 2, Them. Selskabets regnsky 
år: 1. juli-30. juni. Omlægningsperiode: :3l 
maj 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 7498: »AMI MASKIN/A 
BRIK ApS« af Tommerup kommune, i .e 
Pico Stæhr er fratrådt som, og reg. revsi 
Niels-Erling Larsen, Vissenbjergvej 34, IT 
merup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 8719: »ANPARTSSELSh 
BET ESONA, KVISTGÅRD« af Helsitel 
kommune. Medlem af bestyrelsen ogdiroiil 
i selskabet Henning Ølund Rasmussei^ 
afgået ved døden. Elly Rasmussen, S2 
Arentoft er udtrådt af bestyrelsen. Undeab 
november 1980 er skifteretten i Helsiial; 
anmodet om at opløse selskabet i medfitb 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 10.005: »ABK-SATS a 
af Københavns kommune. Medlem af dinib 
onen Børge Hans Evers er afgået ved døb 
Hjalmar Elvin Mortensen er fratrådt sonoc 
statsaut. revisor Robert Rutenfelt, Baf 
kammen 15, København, er valgt tillij 
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 10.160: »REVISIONS^ 
MÆT NAGEL & PETERSEN Apb\l 
Viborg kommune. Under 18. august < j, 
november 1980 er selskabets vedtægten^ 
dret. Selskabets regnskabsår er kalendeisb 
Omlægningsperiode: 1. februar 1980-31'^ 
cember 1980. 
Reg.nr. ApS 11.194: »YNE 120 Ap\i 
Københavns kommune. Under 29. sept©)q 
1980 har Sø- og Handelsrettens skiftenes 
deling opløst selskabet i medfør af anpaiBq 
slovens § 86, hvorefter selskabet er 
It. 
[;g.nr. ApS 11.896: »EJVIND KOLD 
vISTENSEN ApS« af Københavns kom-
Revisionsfirmaet Grothen & Perre­
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet A. 
ae-Poulsen, Frederiksberggade 25, Kø-
avn, er valgt til selskabets revisor. 
ag.nr. ApS 12.539: »J. G. DUHN, ApS. 
\BORG« af Ålborg kommmune. Jens 
[Nielsen er fratrådt som, og stasaut. 
ir Finn Storgaard Christensen, Hasseris 
Hte 6, Ålborg, er valgt til selskabets 
ir. 
g.nr. ApS 12.819: »FAIRFAX ApS« di 
nhavns kommune. SJÆLLANDS ER-
RVSREVISION K/S er fratrådt som, og 
ut. revisor Svend Aage Bernsen, Mari-
r.vej 57, København, er valgt til sel-
>s revisor. 
.',nr. ApS 13.998: »SKY RECORDS 
UNDER KONKURS« af Bov kommu-
nder 10. oktober 1980 er selskabets bo 
under konkursbehandling af skifteretten 
iten. 
„nr. ApS 14.756: »SINDAL BOLIG-
ApS« af Sindal kommune. Ejler Mejl-
Irag er udtrådt af direktionen. 
mr. ApS 14.956: »HANSTHOLM 
1RETS ISENKRAM ApS UNDER 
'URS« af Hanstholm kommune. Under 
^ember 1978 er selskabets bo taget 
[konkursbehandling af skifteretten i 
.. Under 16. januar 1979 er konkurs-
llingen sluttet, hvorefter selskabet er 
mr. ApS 16.331: »BJERGETS DELI­
SSE ApS« af Århus kommune. Under 
vober 1980 har skifteretten i Århus 
selskabet i medfør af anpartsselskabs-
it 86, hvorefter selskabet er hævet. 
nr. ApS 17.232: »FYMAS ApS« af 
li kommune. Lene Kathrine Houmøl-
m er fratrådt som, og Axel Even Ibsen, 
'.;n 22, Holte, er indtrådt i direktionen, 
1 ham meddelte prokura er bortfaldet 
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som overflødig. Eneprokura er meddelt Lene 
Kathrine Houmøller Ibsen. 
Reg.nr. ApS 18.256: »P. J. MØBELFA­
BRIK ApS UNDER KONKURS« af Ålborg 
kommune. Under 1. maj 1980 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 19.798: »HEROCH ARKI­
TEKT OG ENTREPRENØRFIRMA ApS« 
af Vejle kommune. Ib Jørgen Balle er fratrådt 
som, og »KONGEÅ REVISION ApS«, Eng­
vej 23, Skodborg, Vejen, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 20.218: »GELBEK ADMI­
NISTRATION ApS I LIKVIDATION« af 
Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 27. marts 1980 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 20.813: »GODHAVN HAV­
FISKERI ApS« af Godhavn kommune, 
Grønland. Olivia Elisabeth Juliane Linden-
hann er udtrådt af, og Johan Frederik Ludvig 
Lindenhann, Hans Karl Adångo Broberg, 
begge af Godhavn, Grønland, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 22.289: »KATRINEDAL 
VANDREHJEM OG LEJRSKOLE ApS« af 
Them kommune. Peder Ejlif Hansen er ud­
trådt af, og Lisbeth Junker Hansen, Velling­
vej 53, Bryrup, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 23.067: »A D-HUSE, 
NÆSTVED ApS UNDER KONKURS« af 
Næstved kommune. Under 24. oktober 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Næstved. 
Reg.nr. ApS 27.911: »INDIANA, LA­
DIES FASHION ApS« af Københavns kom­
mune. Tove Vibeke Issa er udtrådt af direkti­
onen. Jørgen Peter Jantzen Holst er fratrådt 
som revisor. Under 25. november 1980 er Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 30.617: »FYNSTOL, 
GLAMSBJERG ApS« af Glamsbjerg kom­
mune. Under 29. oktober 1980 er selskabets 
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bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Assens. 
Reg.nr. ApS 34.014: »INGENIØR- OG 
ENTREPRENØRSELSKABET AE 1/3-
1979 ApS« af Københavns kommune. Med­
lem af direktionen Willi Schøn samt direktør 
Kjeld Ove Qvist, Ryetvej 60, Værløse, fru 
Inge Kjærsgaard Schøn, Ydergårdsvej 5, Al­
bertslund, er indtrådt i bestyrelsen. Under 18. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »K. QVIST BYG ApS«. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 34.865: »KUNST & RAM­
MER. GAMMEL MØNT39, 1117 KØBEN­
HAVN K. ApS« af Københavns kommune. 
Charlotte van Wylich-Muxoll, Ivan Haakon 
Edeling er udtrådt af bestyrelsen. Erik Chri­
stian Gotfred Drescher er udtrådt af bestyrel­
sen og direktionen. Mette Edeling, Naboløs 4, 
København, er indtrådt i direktionen og ud­
trådt af bestyrelsen. Under 12. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
bortfaldet. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 35.746: »VOLDBYSMEDE-
ØG MASKINEØRRETNING ApS UNDER 
KONKURS« af Hammel kommune. Under 
24. oktober 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Silkeborg. 
Reg.nr. ApS 36.233: »SCANDICOLOR 
GRAFISK REPRODUKTION ApS« af Bal­
lerup kommune. Flemming Thomsen er fra­
trådt som, og reg. revisor Verner Egebjerg, 
Kiplings Allé 48, Søborg, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 36.461: »KOMØ MØBLER 
ApS UNDER KONKURS« af Århus kom­
mune. Under 29. oktober 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af Århus 
by- og herredsrets skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 38.391: »ApS SPKR, NR. 
700« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
direktør Paul Lybech Jensen, Vogn, Tolne, er 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stak^uJ 
mann er udtrådt af, og Niels Vinther Rasmum 
sen. Slotsgade 28, Dronninglund, er indtråoii 
direktionen. Erik Tronborg Andersen er fri i 
trådt som. og statsaut. revisor Mogens FiH 
undlich Andersen. Nordjyllands Revision u n 
Ringvejen, Viborg, er valgt til selskabdc 
revisor. Under 26. juni 1980 er selskabde 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »NOCH 
LAX ApS«. Selskabets hjemsted er Hirtshrte] 
kommune, postadresse: Herluf Trolles V/ 
Hirtshals. 
B. 26. november 1980 er følgende omdanririE 
se af anpartsselskab til aktieselskab optagige 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 2614: »P-H-OLIE 
STRUER« af Struer kommune. Under i; 
december 1979 og 10. oktober 1980 er: i; 
skabets vedtægter ændret. I medfør af h 
partsselskabslovens § 109 er selskabet o } 
dannet til aktieselskab. Selskabet er ovena 
til afdelingen for aktieselskaber som reg.^e 
63.370: »KULHANDEL AKTIESELSKAB 
AF 1. JANUAR 1980«, hvis formål e:3 
drive handel, at erhverve og besidde al 
ejendom og at drive virksomhed med kapiqs 
anlæg. Selskabets hjemsted er Vejle komrm 
ne, postadresse: Fælledvej 3, Struer; r  ; 
vedtægter er af 20. december 1979 oggo 
oktober 1980. Den tegnede aktiekapitalls] 
gør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i als i 
på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. g i 
1 stemme, efter 4 ugers notering, jfr. vedba 
ternes § 15. Aktierne skal lyde på m 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Denai 
der indskrænkninger i aktiernes omsætWa 
hed, jfr. vedtægternes §§ 4, 6 og 7. AktijjJ 
er indløselige efter reglerne i vedtægte)§ 
§§ 5, 6 og 7. Bestyrelse: Konsul Knud AuA 
Johannes Eriksen, fru Edith Marie Kritik 
Eriksen, begge af Strandvejen 13, Sønfø 
borg, direktør Olaf Haahr, Villa Eos, Hl, 
balle, advokat Jørn Foersom, Brummesm 
11, Mølholm, begge af Vejle. DireWa-
Nævnte Olaf Haahr. Selskabet tegnes gj 
medlem af bestyrelsen i forening mesrr 
direktør eller af den samlede bestyrelsesej 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Carl Jf. i 
Nielsen, Herslebsgade 1, Vejle. SelskStel 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
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M>. november 1980 er optaget i aktiesel-
s-registerets afdeling for anpartsselskaber 
eg. nr. ApS 41.125: »ANDREAS PE-
'SEN, HØJBY ApS« af Odense kommu-
lollufgårdsvej 10, Højby. Selskabets ved-
ir er af 24. juni 1980. Formålet er at 
handel, håndværk, industri, im- og eks-
iudlejning samt i øvrigt dermed beslægtet 
omhed. Indskudskapitalen er 100.000 
/voraf 4.000 kr. er A-anparter, og 96.000 
- B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
Italt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
t A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ne. B-anparterne giver ikke stemmeret, 
gælder indskrænkninger i anparternes 
Jttelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be-
gørelse til anpartshaverne sker ved an-
tt brev. Stiftere er: Maskinfabrikant An-
Petersen, Arne Winther Petersen, 
af Hollufgårdsvej 10, Finn Winther 
i;en. Ugletoften 32, alle af Højby, Tom 
>er Petersen, Skovkrogen 1, Charlotten-
Direktion; Nævnte Andreas Petersen. 
I.bet tegnes af en direktør alene. Sel-
is revisor: De Forenede Revisionsfirma-
illedskærervej 8, Odense. Selskabets 
labsår: 1. februar-31. januar. Første 
;:absperiode: 1. februar 1980-31. januar 
.. nr. ApS 41.127: »CHOKOLADE-
\RTEN, POUL RASMUSSEN, AAR-
ApS« af Århus kommune. Thorsøvej 8, 
/v, Århus. Selskabets vedtægter er af 
i rts 1980. Formålet er at drive fabrika-
; handel. Indskudskapitalen er 100.000 
Ut indbetalt, dels kontant, dels i andre 
r, fordelt i anparter på 1.000, 5.000 og 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
istemme. Der gælder indskrænkninger i 
[:rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
1 kendtgørelse til anpartshaverne sker 
»oefalet brev. Stiftere er: Grosserer Poul 
^Rasmussen, Grenåvej 729, repræsen-
agfred Bastrup Pedersen, kontorassi-
jtte Isager Pedersen, begge af Rødege-
; alle af Løgten, Skødstrup. Direktion; 
Poul Isager Rasmussen. Selskabet 
af en direktør alene. Selskabets revi-
ttsaut. revisor Holger Gry, Lille Torv 
zs. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
iltember. Første regnskabsperiode: 1. 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 41.128: »ABSALA TRA-
DING ApS« af Tårnby kommune, Klosterhe-
devej 24, Kastrup. Selskabets vedtægter er af 
9. juni 1979 og 27. september 1980. Formålet 
er at drive handel, fabrikation og investerings-
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Inspektør Leif 
Christian Rasmussen, Grindsted Allé 47, pro­
duktchef Hans Steffen Steffensen, Klosterhe-
devej 24, begge af Kastrup. Direktion: Nævn­
te Leif Christian Rasmussen, Hans Steffen 
Steffensen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Ove 
Schjerning, Bredgade 29, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 9. juni 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 41.129: »VX 10.026 ApS« a.i 
Hillerød kommune, Frederiksgade 2, Hille­
rød. Selskabets vedtægter er af 1. november 
1980. Formålet er at drive handel, produktion 
og investeringsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: »VX 10.000 ApS«, Frederiksgade 2, Hil­
lerød. Direktion: August Jørgensen, Frede­
riksgade 2, Hillerød. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Det stats-
aut. revisionsfirma Borg og Green, Køben­
havnsvej 27, Hillerød. Selskabets regnskabs­
år: 1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
1. november 1980-30. april 1982. 
Reg. nr. ApS 41.130: » VX 10.027 ApS« af 
Hillerød kommune, Frederiksgade 2, Hille­
rød. Selskabets vedtægter er af 1. november 
1980. Formålet er at drive handel, produktion 
og investeringsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: »VX 10.000 ApS«, Frederiksgade 2, Hil­
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lerød. Direktion: August Jørgensen, Frede­
riksgade 2, Hillerød. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Det stats-
aut. revisionsfirma Borg og Green, Køben­
havnsvej 27, Hillerød. Selskabets regnskabs­
år: 1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
1. november 1980-30. april 1982. 
Reg. nr. ApS 41.131: »VX 10.028 ApS« ai 
Hillerød kommune, Frederiksgade 2, Hille­
rød. Selskabets vedtægter er af 1. november 
1980. Formålet er at drive handel, produktion 
og investeringsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: »VX 10.000 ApS«, Frederiksgade 2, Hil­
lerød. Direktion: August Jørgensen, Frede­
riksgade 2, Hillerød. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Det stats-
aut. revisionsfirma Borg og Green, Køben­
havnsvej 27, Hillerød. Selskabets regnskabs­
år: 1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
1. november 1980-30. april 1982. 
Reg. nr. ApS 41.132: »VX 10.029 ApS« ai 
Hillerød kommune, Frederiksgade 2, Hille­
rød. Selskabets vedtægter er af 1. november 
1980. Formålet er at drive handel, produktion 
og investeringsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: »VX 10.000 ApS«, Frederiksgade 2, Hil­
lerød. Direktion: August Jørgensen, Frede­
riksgade 2, Hillerød. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Det stats-
aut. revisionsfirma Borg og Green, Køben­
havnsvej 27, Hillerød. Selskabets regnskabs­
år: 1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
1. november 1980-30. april 1982. 
Reg. nr. ApS 41.133: »JOHN MØLLER, 
HÅSTRUP, ApS« af Fåborg kommune. Pile­
krogen 22, Håstrup, Fåborg. Selskabets ved­
tægter er af 1. oktober 1980. Formålet er 
fabrikation og salg af lodsedler og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
50.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgøi^g 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftens) 
Fabrikant John Møller, Pilekrogen 22, jll 
strup, Fåborg. Direktion: Nævnte John MVI 
ler. Selskabet tegnes af en direktør alejlB 
Selskabets revisor: RevisionskontoreUsi 
Faaborg Statsautoriserede Revisorer I/S, 89 
mestervej 6, Fåborg. Selskabets regnskabide 
1. oktober-30. september. Første regnskab 
periode: 1. oktober 1980-30. septenms 
1981. 
Reg. nr. ApS 41.134: »TRØRØD 7AT 
PECENTER ApS« af Søllerød kommum 
Staktoften 22, Vedbæk. Selskabets vedtæjæ; 
er af 2. januar og 8. oktober 1980. Formrm 
er at drive handel samt anden efter direbls 
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. 1 .t 
skudskapitalen er 200.000 kr. fuldt indbead 
fordelt i anparter på 20.000 kr. eller muMu 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 20.000 kr. gj 
1 stemme. Der gælder indskrænkningign 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtesJj 
§5. Bekendtgørelse til anpartshaverne l 3 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Grosserena-
Kjeld Jeppesen, Kikhanebakken 12, HiH 
prokurist Ove Jensen, Enhøjsparken 2, A ,! 
rød. Direktion: Nævnte Ole Kjeld Jeppoqc 
Ove Jensen. Selskabet tegnes af en dirOu 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. reT3i 
Poul Persson, Frederiksgade 19, KøbenHn; 
Selskabets regnskabsår er kalendensi 
Første regnskabsperiode: 2. januar 19808( 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 41.135: »VIGGO LLUj 
VOGNMANDSFORRETNING ApS^ 
Skælskør kommune. Møllebakkevej 15,^1 
de. Selskabets vedtægter er af 1. juli t il 
Formålet er drift af vognmandsforrøn 
samt køb og salg af fast ejendom. Indskuuj^ 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i væasv 
fordelt i anparter på 15.000 kr. Hven3\ 
partsbeløb på 15.000 kr. giver 1 stemmem 
gælder indskrænkninger i anparternes ODO 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtpb 
se til anpartshaverne sker ved brev. StifWij 
Vognmand Viggo Preben Lund, Møllebds 
vej 15, Rude. Direktion: Nævnte ViggOgc 
ben Lund. Selskabet tegnes af en dim 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor lo 
Karishøj Petersen, Algade 36, St. Hedib 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30.J.O 
Første regnskabsperiode: 1. februar 19S( 
juni 1981. 
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eg. nr. ApS 41.136: »JOHN SAM PE­
JSEN ApS AE 1.9.1980« af Korsør kom-
s, Bragesvej 49, Korsør. Selskabets ved-
ir er af 1. september 1980. Formålet er at 
handel, fabrikation, investeringsvirk-
)ed og anden efter direktionens skøn 
sed beslægtet virksomhed, herunder ud-
[igsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
IOO kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskuds-
alen er ikke opdelt i flere anparter, 
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
! Stifter er: Direktør John Sam Pedersen, 
esvej 49, Korsør. Direktion; Nævnte 
1 Sam Pedersen. Selskabet tegnes af en 
ilør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
fr Helge Houman-Jensen, Dronningens 
»ade 40, København. Selskabets regn-
Sr er kalenderåret. Første regnskabspe-
1. september 1980-31. december 1981. 
g. nr. ApS 41.137: »SLR AE 8. SEP-
•3ER 1980 ApS« af Struer kommune, 
ningen 36, Struer. Selskabets vedtægter 
8. september 1980. Formålet er handel, 
3ring og udlejningsvirksomhed. Ind-
xapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
1 i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
[Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
>ie. Der gælder indskrænkninger i anpar-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
)dtgørelse til anpartshaverne sker ved 
l let brev. Stiftere er: Slagtermester Finn 
;an Lund, Skrænten 26, malermester 
;larl Simonsen, Bjerggade 16, bogtryk-
fgen Rasmussen, Grønningen 36, alle af 
Bestyrelse: Nævnte Finn Christian 
,Jens Karl Simonsen, Jørgen Rasmus-
i'irektion: Nævnte Jørgen Rasmussen, 
oet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
lorening med en direktør aller af den 
je bestyrelse. Selskabets revisor: Revi-
Sredgade 3, Struer. Selskabets regn-
": 1. september-31. august. Første 
absperiode: 8. september 1980-31. 
[1981. 
nr. ApS 41.138: »SNTD ApS« af 
kommune. Jernbanegade 8, Ålborg. 
)i»ets vedtægter er af 17. september 
IFormålet er handel og investering, 
tiskapitalen er 32.000 kr. fuldt indbe-
xlelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
.. Der gælder indskrænkninger i anpar-
comsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Advokat Poul Dircks, Jern­
banegade 8, advokat Jens Veien Saabo, Bou­
levarden 11, advokat Søren Torp Andersen, 
Østerå 3, advokat Ole Nepper-Christensen, 
Nytorv 13, alle af Ålborg. Bestyrelse: Nævnte 
Poul Dircks, Jens Veien Saabo, Søren Torp 
Andersen, Ole Nepper-Christensen. Direk­
tion: Nævnte Poul Dircks. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ja­
cob Møller Jacobsen, Hasserisvej 122-124, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 17. september 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.139: »ORAE DIAMAN­
TER ApS« af Københavns kommune, c/o Irs. 
Robert Gelvan, Dr. Tværgade 6, København. 
Selskabets vedtægter er af 4. juni 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes 
§ 10. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Grosserer 
Abraham Freilich, Ole Suhrsgade 18, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Abraham Freilich. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: VANLØSE REVISIONS­
KONTOR ApS, Limfjordsvej 45 A, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Første regnskabsperiode: 4. juni 1980-31. 
maj 1981. 
Reg. nr. ApS 41.140: »PHILA TELIC 
COMPUTER SERVICE ApS« af Odense 
kommune. Bogensevej 28, Odense. Sel­
skabets vedtægter er af 27. august 1980. 
Formålet er at drive databehandling og der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudska­
pitalen er ikke opdelt i flere anparter. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Direktør Erling Møller Rasmussen, 
Bogensevej 28, Odense. Direktion: Nævnte 
Erling Møller Rasmussen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet L. Larsen A/S, statsautoriserede 
revisorer, Børstenbindervej 6, Odense. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 27. august 1980-31. de­
cember 1981. 
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D. 26. november 1980 er følgende omdannel­
se af aktieselskab til anpartsselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 43.651: »Chr. Stisager A/S« af 
Ålborg kommune. Den 9. september og 31. 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 41.126: »CHR. 
STISAGER ApS«, Ålborg kommune, Hasse-
risgade 7, Ålborg. Selskabets vedtægter er af 
9. september og 31. oktober 1980. Formålet 
er at drive virksomhed med stenhuggeri, her­
under enhver form for handel med effekter 
normalt knyttet til sådan virksomhed, evt. 
deltage i opførelse af faste ejendomme, for 
egen regning, opføre sådanne evt. med vide­
resalg for øje samt i øvrigt at erhverve og 
afhænde ejendom. Indskudskapitalen er 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500, 2.000 og 10.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Stenhuggermester Christian Stisager, 
fru Dorte Stisager, begge af Hasserisgade 7, 
Ålborg. Direktion: Nævnte Christian Stisager. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Kastrup og Ravn, Torvega­
de 1, Randers. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. 
E. 56. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 14.005: »D. A. D. I. A/S (De 
autoriserede Droskeejeres Indkøbsforening)« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Frantz Frandsen er afgået ved døden. 
Lagerchef Preben Rabæch Fisker, Ørnens 
Kvarter 11, Albertslund, er indtrådt i besty­
relsen og fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Bogholder Steen Boe, Jægergangen 54, Bag­
sværd, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Kaj Valdemar Christensen er fratrådt som, og 
vognmand Viggo Gunner Nielsen, I. G. 
Smiths Allé 28, Hvidovre er valgt til revi­
sorsuppleant for tidligere anmeldte Ella Mary 
Sigrid Laura Petersen og Arne Kristian 
Clausen. 
Reg. nr. 15.267: »»Dansk Folke-FerxP 
(a. m. b. a.)« af Københavns kommune S'2 
skabet er slettet af registeret i medfør iq 
aktieselskabslovens § 174, jfr. handelsmiim 
steriets bekendtgørelse nr. 642 af 18. deceso; 
ber 1973. Selskabets binavne »»Skandinav/Bi 
Folke-Ferie« (a. m! b. a.) (»Dansk Folllo 
Ferie« (a. m. b. a.)) »(registernummer I i 
268), »»Nordisk Folke-Ferie« (a. m. b. .d 
(»Dansk Folke-Ferie« (a. m. b. a.))« (RoH 
stermummer 15.269) er samtidig sletteUsi 
registeret. 
Reg. nr. 15.268: »»Skandinavisk FoioR 
Ferie« (a. m. b. a.) (»Dansk Folke-Ferie«*^ 
m. b. a.))« Binavnet er slettet af registereUai 
registrering af 26. november 1980 vedrøreiaii 
»»Dansk Folke-ferie« (a. m. b. a.)« reg..§j 
15.267. 
Reg. nr. 15.269: »»Nordisk Folke-Fev 
(a. m. b. a.) (»Dansk Folke-Ferie« (a. nu 
a.))«. Binavnet er slettet af registeret Ja 
registrering af 26. november 1980 vedrøres^ 
»»Dansk Folke-Ferie« (a. m. b. a.)« reg,§3 
15.267. 
Reg. nr. 28.282: »A/S Auto-Centrmw 
København af 1958« af Københavns komme 
ne. Medlem af bestyrelsen Frantz Frandsaefc 
afgået ved døden. Under 25. april 1979 ens 
Frode Carlsen fratrådt som, og lagenat 
Preben Rabæch Fisker, Ørnens Kvartens) 
Albertslund, tiltrådt som bestyrelsessufli^ 
ant. Under 28. april 1980 er Preben Rattej 
Fisker indtrådt i bestyrelsen, hvorefter hari 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Boghorft 
Steen Boe, Jægergangen 54, Bagsværoia 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Kaj VsV 
mar Christensen er fratrådt som, og v/ \ 
mand Viggo Gunner Nielsen, I. G. Sn^ 
Allé 28, Hvidovre, er tiltrådt som n 
sorsuppleant for tidligere anmeldte Ella I BI 
Sigrid Laura Petersen og Arne Krit> 
Clausen. 
f— 
Reg. nr. 30.329: »P. J. Smidt AÆVA 
Vojens kommune. Vedrørende arbejdstteb 
repræsentanterne: Peter Fritiof Schade © a 
trådt som bestyrelsessuppleant. TrYT 
Flemming Schade, Hovedgaden 35, Ove3/( 
stal, Vojens, er tiltrådt som bestyrelsessuu. 
ant for Knud Madsen og fratrådt som b 
relsessuppleant for Christian Nielsen HasH 
Bogholderske Mona Lisa Clausen, Sø^g 
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g 9, Løjt Kirkeby, Åbenrå, er tiltrådt som 
ryrelsessuppleant for Christian Nielsen 
iisen. 
..eg. nr. 33.274: »NORMANN AUTO 
»« af Fredericia kommune. Jens Erik 
ndsen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
?s Steenholdt, Vendersgade 20, Fredericia, 
algt til selskabets revisor. 
æg. nr. 47.626: »NORMANN LEASING 
•x af Fredericia kommune. Revisionsfir-
t Egekvist er fratrådt som, og statsaut. 
)or Niels Steenholdt, Vendersgade 20, 
iericia, er valgt til selskabets revisor. 
eg. nr. 52.297: »L. Kjær Jensen A/S, 
He i likvidation« af Varde kommune. Un-
september 1980 er selskabets vedtægter 
jet. På generalforsamling den 30. septem-
1980 er det besluttet at lade selskabet 
e i likvidation. Bestyrelsen og revisor er 
ådt. Til likvidator er valgt: Advokat Niels 
i.tz Rosenlund, Torvegade 4, Varde. Sel-
et tegnes af likvidator alene. Til revisor er 
Reg. revisor Hans Vilhelm Jensen, 
jgade 18, Ølgod. 
ig. nr. 52.408: »D. C. A. TRADING 
;af Københavns kommune. Otto Mikkel-
Borgmester Schneidersvej 6, Holte, er 
udt i direktionen. 
gg. nr. 53.719: »GUDERUP-EL A/S« at 
oorg kommune. Under 23. september 
har skifteretten i Sønderborg opløst 
Jbet i medfør af aktieselskabslovens § 
nvorefter selskabet er hævet. 
g. nr. 61.895: »SKOV BAD DESIGN 
>af Hammel kommune. Activ-Revision 
ir fratrådt som, og statsaut. revisor Per 
Petersen, Søren Frich's vej 3, Århus, er 
ril selskabets revisor. Under 22. august 
>er selskabets vedtægter ændret. Sel-
?s binavn »SKOV INTERIØRCEN-
WS (SKOV BAD DESIGN A/S)« er 
; af registeret. 
inovember 1980 er følgende ændringer 
jt i aktieselskabs-registerets afdeling for 
lijselskaber: 
i.nr. ApS 1610: »TØMRER- OG 
\KERFIRMA VESTERHOLT ApS« af 
Bov kommune. Peer Krohn Vesterholt er 
udtrådt af, og Jørn Pedersen, Lavendelvej 6, 
Ole Pedersen, Hybenvej 38, begge af Brøn­
derslev er indtrådt i direktionen. Under 30. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er; »SERRITSLEV 
BUSSELSKAB ApS«. Selskabets hjemsted 
er Brønderslev kommune, postadresse: Hy­
benvej 38, Brønderslev. Selskabets formål er 
busdrift samt at købe, sælge, bebygge, re­
staurere, udleje, finansiere og administrere 
fast ejendom. Endvidere investering og delta­
gelse i fabrikation, håndværk og handel, for­
søgsvirksomhed, international marketing og 
markedsanalyse, teknisk og teoretisk rådgiv­
ning og bistand samt i øvrigt enhver efter 
direktionens skøn i forbindelse hermed ståen­
de virksomhed. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4 .  
Reg.nr. ApS 4369: »GLENN DUCKERT 
ApS5 ai Københavns kommune. Revisionsfir­
maet Kai Jacobsen er fratrådt som, og City 
Revision, Hovedvagtsgade 8, København er 
valgt til selskabets revisor. Under 2. oktober 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår; 1. oktober-30. septem­
ber. Omlægninsperiode: 1. juli 1980-30. sep-
tembe 1981. 
Reg.nr. ApS 4584: »JØRN MØLLER, 
SKIBSAGENTUR ApS« af Horsens kom­
mune. Under 7. oktober 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 50.000 kr., ved udstedelse af fonds-
anparter. Indskudskapitalen udgør herefter 
150.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 7008: »ELFIRMAET ERIK 
THOFT ApS I LIKVIDATION« af Skive 
kommune. På generalforsamling den 5. 
august 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Direktionen og revisor er 
fratrådt. Til likvidator er valgt; Advokat Per 
Schøning Greisen, Nørregade 1, Skive. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. Til revisor er 
valgt: Reg. revisor Gert Sørensen, Adelgade 
2, Skive. 
Reg.nr. ApS 7873: »ANPARTSSELSKA­
BET LILLY KJOLER, HOLSTEBRO« af 
Holstebro kommune. Under 19. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive virksomhed med 
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industri og handel. Den hidtidige indskudska­
pital 30.000 kr. er opdelt i 1500 kr. A-
anparter og 28.500 kr. B-anparter. Hvert A-
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
anparterne giver ikke stemmeret. Anparterne 
er indløselige efter reglerne i vedtægternes §§ 
7, 8 og 9. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes §§ 5, 6, 8 og 9. 
Reg.nr. ApS 7874: »ANPARTSSELSKA­
BET CARLANDS MARKETING« af Vejle 
kommune. Under 19. september 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive virksomhed med industri og 
handel samt reklamebureauvirksomhed. Den 
hidtidige indskudskapital 30.000 kr. er opdelt 
i 15.000 kr. A-anparter og 28.500 kr. B-
anparter. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. Anparterne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes §§ 7, 8 og 9. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §§ 
5, 6, 8 og 9. 
Reg.nr. ApS 7875: »ANPARTSSELSKA­
BET LILLY KJOLER, VEJLE« af Vejle 
kommune. Under 19. september 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive virksomhed med industri og 
handel. Den hidtidige indskudskapital 30.000 
kr. er opdelt i 1500 kr. A-anparter og 28.500 
kr. B-anparter. Hvert A-anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. Anparterne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes §§ 7, 8 og 9. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §§ 
5, 6, 8 og 9. 
Reg.nr. ApS 7876: »ANPARTSSELSKA­
BET LILLY KJOLER, KØBENHAVN« af 
Københavns kommune. Under 19. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive virksomhed med 
industri og handel. Den hidtidige indskudska­
pital 30.000 kr. er opdelt i 1500 kr. A-
anparter og 28.500 kr. B-anparter. Hvert A-
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
anparterne giver ikke stemmeret. Anparterne 
er indløselige efter reglerne i vedtægternes §§ 
7, 8 og 9. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes §§ 5, 6, 8 og 9. 
Reg.nr. ApS 7877: »ANPARTSSELSK,W 
BET LILLY KJOLER, AARHUS« af Århrh. 
kommune. Under 19. september 1980 PØ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets fol 
mål er at drive virksomhed med industri h 
handel. Den hidtidige indskudskapital 30.00.( 
kr. er opdelt i 1500 kr. A-anparter og 28,52i 
kr. B-anparter. Hvert A-anpartsbeløb på 52 é 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver iWi 
stemmeret. Anparterne er indløselige efb 
reglerne i vedtægternes §§ 7 og 8. Bestemnrnri 
serne om indskrænkninger i anparternes oo i 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §§*§ 
6 og 8. 
Reg.nr. ApS: 7878: »ANPARTSSKTI 
SKABET LILLY KJOLER, AABENRAA 
af Åbenrå kommune. Under 19. septemm^ 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 5! 
skabets formål er at drive virksomhed p t 
industri og handel. Den hidtidige indskud, 
kpaital 30.000 kr. er opdelt i 1500 kiwi; 
anparter og 28.500 kr. B-anparter. Hverths 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme.sn 
anparterne giver ikke stemmeret. AnpartjWi 
er indløselige efter reglerne i vedtægternesn 
7, 8 og 9. Bestemmelserne om indskrænkuJn 
ger i anparternes omsættelighed er ændret.Ja-
vedtægternes §§ 5, 6, 8 og 9. 
Reg.nr. ApS 7879: »ANPARTSSELS^ 
BET LILL Y KJOLER, ESBJERG« af V/ ] 
kommune. Under 19. september 19808( 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets ei 
mål er at drive virksomhed med industri 
handel. Den hidtidige indskudskapital 300£ 
kr. er opdelt i 1500 kr. A-anparter og 283£ 
kr. B-anparter. Hvert A-anpartsbeløb påéq 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver la 
stemmeret. Anparterne er indløselige i a 
reglerne i vedtægternes §§ 7, 8 og 9. BessaJ 
melserne om indskrænkninger i anparten 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægtenwn 
5, 6, 8 og 9. 
Reg.nr. ApS 7880: »ANPARTSSELLS 
BET LILLY KJOLER, AALBORG« ae >> 
borg kommune. Under 19. september 19P1 
selskabets vedtægter ændret. SelskabetsJa 
mål er at drive virksomhed med industeo 
handel. Den hidtidige indskudskapital 30f. 
kr. er opdelt i 1500 kr. A-anparter og ; 
kr. B-anparter. Hvert A-anpartsbeløb piq ( 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne given^v 
stemmeret. Anparterne er indløselige ^ 
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srne i vedtægternes §§ 7, 8 og 9. bestem-
jerne om indskrænkninger i anparternes 
settelighed er ændret, jfr. vedtægternes §§ 
8 og 9. 
sg.nr. ApS 8462: »ENVIRONMENTAL 
iTEMS OF SCANDINAVIA ApS UN-
X KONKURS« af Århus kommune. Un-
29. oktober er selskabets bo taget under 
i ursbehandling af skifteretten i Århus. 
sg.nr. ApS 9642: »ApS AF 6/12 1975 I 
VIDATION« af Køge kommune. Under 
jeptember 1980 er det besluttet at lade 
abet træde i likvidation. Direktionen er 
udt. Til likvidator er valgt; Direktør Kate 
mn Maud Agnes Larsen, Overdrevsvejen 
^ellinge. Selskabet tegnes af likvidator 
g.nr. ApS 11.883: »ERIK BORG ApS« 
eisinge kommune. Under 6. november 
er selskabets vedtægter ændret. Sel-
Its formål er at drive handel med kød, 
)Og pålæg og dermed beslægtede varer -
[investering. 
g.nr. ApS 13.812: »HOLGER WEDEL 
af Københavns kommune. Medlem af 
iionen Holger Otto Neess Wedel er 
ved døden. Karsten Otto Wedel, Breg-
Byvej 17, Farum er indtrådt i direkti-
;.nr. ApS 14.270: »SANDDAL OG 
BRO PLANTAGER ApS« af Ringkø-
vommune. Medlem af bestyrelsen Arne 
m er afgået ved døden. Gårdejer An-
^indom. Bratbjerg, Hee, Ringkøbing er 
Ht i bestyrelsen. 
..nr. ApS 17.134: »ÆRØBYGNINGS-
UCE ApS« af Ærøskøbing kommune. 
13. oktober 1980 har skifteretten i 
søbing opløst selskabet i medfør af an-
hlskabslovens § 86, hvorefter selskabet 
aet. 
i.nr. ApS 18.438: »FLEXFIBER APS 
J.R KONKURS« af Kjellerup kommu-
mder 13. oktober 1980 er konkursbe-
iiigen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
wt er hævet. 
i nr. ApS 19.071: »BRDR. ARLYKS 
METALINDUSTRIS EFTF. APS UNDER 
KONKURS« af Hvidovre kommune. Under 
29. oktober 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 19.506: »BRØDRENE 
BAGER, HANDEL HELSINGØR ApS« af 
Helsingør kommune. Revisorinteressentska­
bet er fratrådt som, og salgschef John Chri­
stensen, Masten 8, Snekkersten er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 22.754: »S.M.T. DANMARK 
ApS UNDER KONKURS« af Århus kom­
mune. Under 29. oktober 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Århus. 
Reg.nr. ApS 23.481: »P. M. CARLSSON 
MASKINFABRIK ApS« af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen Thyra Jo­
sefine Carlsson er afgået ved døden. Medlem 
af direktionen Billy Leif Carlsson samt bog­
holder Ruth Carlsson, begge af Islevhusvej 
10, København, sekretær Vibeke Carlsson, 
prokurist Jan Michael Carlsson, begge af 
Løkketoften 29, Albertslund, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Jan Michael Carlsson med­
delte prokura er bortfaldet som overflødig. 
Reg.nr. ApS 24.036: »5. TRUELSEN & 
SØN ApS I LIKVIDATION« af Herning 
kommune. På generalforsamling den 16. ok­
tober 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Arne Harring Mølgaard Boll, Dal­
gasgade 28, Herning. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. 25.314: »BENT JENSEN EL 
VEJLE ApS« af Vejle kommune. Bent Erik 
Jensen er udtrådt af, og Kristian Reinholdt 
Skøttegaard, Kirsebærvej 15, Vejle, er 
indtrådt i direktionen. Under 25. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »SKØTTEGAARD EL 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 26.109: »ANDREAS PE­
TERSEN HØJBY ApS« af Odense kommu­
ne. Under 26. juni 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »RYSLINGE 
TRÆVARE ApS«. Selskabets binavn: 
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»RYSLINGE TRÆVARE ApS (ANDREAS 
PETERSEN HØJBY ApS)« er slettet af 
registeret. 
Reg. nr. ApS 32.846: »INFRAMED ApS« 
af Hørsholm kommune. John Flemming Ney-
fred er udtrådt af, og Steen Nicolai Olsen, 
Smidstrupvang 4, Vedbæk, er indtrådt i direk­
tionen. 
Reg. nr. ApS 33.318: »OTTO BERG-
FOOD C OM SULT ApS I LIKVIDATION« 
af Birkerød kommune. På generalforsamling 
den 8. oktober 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Direktør Otto 
Berg, Bøgebakken 7, Birkerød. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 33.960: »P.P.H.S.G. 2 ApS« 
af Københavns kommune. Ole Pontoppidan, 
Allan Philip, Henning Høgsbro Holm, Thor 
Stadil, Mogens Gaarden er udtrådt af besty­
relsen. Ole Pontoppidan, Allan Philip, Hen­
ning Høgsbro Holm, Mogens Gaarden er 
tillige udtrådt af, og Kurt Aabling, John 
Aabling, begge af Græsted Hovedgade 31, 
Græsted, er indtrådt i direktionen. Jens Thor­
lund er fratrådt som, og statsaut. revisor Per 
Otto Bech, Bremerholm 4, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 1. juli og 
24. oktober 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »JOHN & KURT 
AABLING TRADING ApS«. Selskabets 
hjemsted er Græsted-Gilleleje kommune, 
postadresse: Græsted Hovedgade 31, Græ­
sted. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 35.574: »ASEPTOR HAN­
DELS- OG INDUSTRISELSKAB ApS« af 
Græsted-Gilleleje kommune. Under 17. ok­
tober 1980 har skifteretten i Helsinge opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 37.215: »ASX1035 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland. Claes Bjørn 
Bjørnes (formand). Ternevej 2, Jens Krarup 
Lindhardt, Bakkevej 6, begge af Egedesmin­
de, Carl Evald Eriksen Toft, Fjeldvej 16, 
Godthåb, alle af Grønland, er indtrådt i 
bestyrelsen. Hans Boserup er udtrådt af, og 
nævnte Carl Evald Eriksen Toft er indtrådt i 
direktionen. Lars Johnsen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Bjarne Bruun-Pedersen, Ny 
Østergade 7, København, er valgt til se« 
skabets revisor. Under 16. april 1980 jf 0 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets na-en 
er: »POL-TEKNIK ApS«. Selskabets fornom 
er at drive virksomhed med handel, byggigg 
og administration og dermed beslægtet viruv 
somhed. Indskudskapitalen er fordelt i anpjiqr 
ter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb d 
10.000 kr. giver 1 stemme. Selskabet tegn§c  
af bestyrelsens formand i forening med f b 
direktør eller af den samlede bestyrelse, jl 
Reg. nr. ApS 37.883: »ApS SPKR M 
665« af Københavns kommune. Per Ei:3 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af bes'ac 
reisen. Susanne Saul Stakemann er udtrådUbj 
og Annie Rasmussen, Hjortevej 18, Søfttfs 
Hinnerup, er indtrådt i direktionen. NiM 
Harder er fratrådt som, og statsaut. reviivs 
Børge Olesen, Frederiksgade 78, Århus,2u 
valgt til selskabets revisor. Under 2. junirni 
13. november 1980 er selskabets vedtægæ 
ændret. Selskabets navn er: »FLEXIKFT T 
NANS ApS«. Selskabets hjemsted er Hinrm 
rup kommune, postadresse: Hjortevej I [; 
Søften, Hinnerup. Selskabets formål ens 
drive handel og finansieringsvirksomhed. K i  
skudskapitalen er fordelt i anparter på 5|£ 
kr. Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 stenne 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægtermm 
10. Selskabet tegnes af en direktør alene.an 
Reg. nr. ApS 37.936: »ApS SPKR j J 
688« af Københavns kommune. Per H 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af bod 
reisen. Susanne Saul Stakemann er udtråde 
og Poul Egon Pedersen, Engvej 1, Jens H g 
ning Pedersen, Keravavej 5, begge af H-i 
ring, er indtrådt i direktionen. Erik Tronfnc 
Andersen er fratrådt som, og revisor A 
Andersen Lund, Galopbakken, Fens 
Svenstrup, er valgt til selskabets revisor, .K 
der 23. juni 1980 er selskabets vedtætt 
ændret. Selskabets navn er: »P & P BYGD; 
VIRKSOMHED HJØRRING ApS«.|.> ;  
skabets hjemsted er Hjørring kommune, i ,3 
adresse: Mads Clausens Vej 3, Hjønty 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 s? 1 
me. Bestemmelserne om indskrænkninnir 
anparternes omsættelighed er ændret,i3 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til anpm 
haverne sker ved brev. Selskabet tegnes gs 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 38.050: »ASX 1192 Ap\t\ 
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ærød kommune. Erik Brown Jensen er 
rådt af, og Mogens Berthelsen, Skovsvin-
5, Fredensborg, er indtrådt i direktionen, 
iler 17. oktober 1980 er selskabets vedtæg-
ændret. Selskabets navn er: »GL. KØGE-
378 ApS«. Selskabets formål er at er-
fve, bebygge og videresælge ejendommen 
Køgevej 378, matr. nr. 24 h Hvidovre by, 
mdmark sogn, samt anden bygherrevirk-
rhed og dermed beslægtet virksomhed. 
æg. nr. ApS 38.798: »ApS SPKR NR. 
-x af Københavns kommune. Per Emil 
».elbalch Stakemann er udtrådt af, og Lise 
uen. Margrethevej 28, Ejby, Kirke Hyl-
,, er indtrådt i direktionen. Erik Tronborg 
srsen er fratrådt som, og Revisionsfirma-
ormann & Bjørn, Frederiksgade 19, Kø-
;avn, er valgt til selskabets revisor. Under 
i.eptember 1980 er selskabets vedtægter 
æt. Selskabets hjemsted er Bramsnæs 
mune, postadresse: Margrethevej 28, Ej-
lirke Hyllinge. 
\g. nr. ApS 38.853: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune. Per Emil 
slbalch Stakemann er udtrådt af, og 
s Graff, Thulevej 20, Ålborg, er indtrådt 
;ktionen. Erik Tronborg Andersen er 
xlt som, og statsaut. revisor Birger Ras­
en, Sofiendalsvej 1, Ålborg, er valgt til 
Ibets revisor. Under 8. september 1980 
Iskabets vedtægter ændret. Selskabets 
)er: »AALBORG OFFSHORE CON-
fCTION SERVICE ApS«. Selskabets 
Hed er Ålborg kommune, postadresse: 
ii Ane Gade 12, Ålborg. Selskabets 
( er at drive handel og industrivirksom-
mdskudskapitalen er fordelt i anparter 
0 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
på 100 kr. giver 1 stemme. Bestemmel-
cDm indskrænkninger i anparternes om-
aghed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
november 1980 er optaget i aktiesel-
jegisteret som: 
.. nr. 63.371: »JAN HOLM NIELSEN 
Ihvis formål er at drive finansierings-, 
i rings- og vekselerervirksomhed. Sel-
;> hjemsted er Svendborg kommune, 
rresse: Møllergade 5, Svendborg; dets 
Iter er af 8. september 1980. Den 
se aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Vekselerer Jan Holm 
Nielsen, fru Aida Wengel Nielsen, begge af 
Klampenborgvej 10, Aage Ludvig Joensen, 
Bellevuevej 11, alle af Svendborg. Bestyrelse: 
Nævnte Jan Holm Nielsen, Aida Wengel 
Nielsen. Bestyrelsessuppleanter: Nævnte 
Aage Ludvig Joensen samt Keld Wengel 
Joensen, Bellevuevej 11, Svendborg. Direk­
tion: Nævnte Jan Holm Nielsen. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jan 
Ole Edelbo, Klosterplads 9, Svendborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 8. september 
1980-30. september 1981. 
Reg. nr. 63.373: »F. N. ELEKTRO A/S«, 
hvis formål er at drive virksomhed inden for 
handel og fabrikation samt finansiering. Sel­
skabets hjemsted er Rødovre kommune, post­
adresse: Valhøjs Allé 179, Rødovre; dets 
vedtægter er af 23. januar 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 255.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Frode Nielsen, fru Lizzie Nielsen, 
begge af Vedelavej 29, Rødovre, underdirek­
tør Svend Germer, Præstehusene 40, Alberts­
lund, sekretær Henny Theibel, Sommerbuen 
17, Ballerup. Bestyrelse: Nævnte Frode 
Nielsen, Lizzie Nielsen, Svend Germer, Hen­
ny Theibel. Direktion: Nævnte Frode Nielsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Hans Jørgen Jakobsen, Rødovre-
Centrum 228, Rødovre. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 23. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. 63.374: »ENTREPRENØR 
FLEMMING DAMKJÆR HANSEN A/S«, 
hvis formål er at drive vognmands- og entre­
prenørforretning og anden dermed beslægtet 
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virksomhed. Selskabets hjemsted er Slagelse 
kommune, postadresse; Kalundborgvej 107, 
Slagelse; dets vedtægter er af 30. juni 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægernes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Hans Gunnar Damkjær 
Hansen, Skælskørvej 40, Elin Mehli Hansen, 
Ib Flemming Damkjær Hansen, begge af 
Kalundborgvej 107, alle af Slagelse. Bestyrel­
se: Nævnte Elin Mehli Hansen, Ib Flemming 
Damkjær Hansen. Bestyrelsessuppleant: 
Nævnte Hans Gunnar Damkjær Hansen. Di­
rektion: Nævnte Ib Flemming Damkjær Han­
sen. sjblskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Til revisor er valgt: »K. RYNORD 
REVISION ApS«, Schweizerpladsen 7, Sla­
gelse. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. 
juni 1981. 
B. 27. november 1980 er følgende omdannel­
se af anpartsselskab til aktieselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 36.770: »ApS SPKR NR. 
593« af Københavns kommune. Under 16. 
april og 13. oktober 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. I medfør af anpartsselskabslo­
vens § 109 er selskabet omdannet til aktiesel­
skab. Selskabet er overført til afdelingen for 
aktieselskaber som reg. nr. 63.372; »MULTI-
TUBE A/S«, hvis formål er industri og han­
del. Selskabets hjemsted er Ølgod kommune, 
postadr.: Jernbanegade 11, Tistrup; dets ved­
tægter er af 16. april og 13. oktober 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 og 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme, efter 14 dages notering, jfr. ved­
tægternes § 8. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Arkitekt Chresten Jensen, Søndergade 
4, fabrikant Fleming Grunnet, Birkevej 7, 
begge af Tistrup, prokurist Helge Kjær Borg, 
Grundtvigsvej 17, Varde. Direktion: Nævnte 
Fleming Grunnet. Selskabet tegnes af to meorr 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af o }j 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisiomoi 
firmaet Eilif Iversen, Randersvej 38, Esbjenai 
Selskabets regnskabsår er kalenderåmå 
Første regnskabsperiode: 30. novemMrr 
1979-31. december 1980. 
C. 27. november 1980 er optaget i aktiesesi 
skabs-registerets afdeling for anpartsselskabs) 
som: 
Reg. nr. ApS 41.141; »GODTH/^\ 
ELEKTRONIKSERVICE ApS« af GodthrW 
kommune, Box 2, Godthåb, Grønland. S2 
skabets vedtægter er af 1. oktober 19^J 
Formålet er at drive handel, fabrikation, irvm 
steringsvirksomhed og anden efter direktW; 
nens skøn dermed beslægtet virksomhed, hl 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetiJ3( 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anpaisq 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 11 
gælder indskrænkninger i anparternes omsam 
telighed, jfr. vedtægternes §3. Bekendtgøitys 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bud 
Stiftere er: Direktør Bjerne Gantzhorn, ,n 
rektør Kai Pindbo, begge af Box 2, GodtMtt 
Grønland. Direktion: Nævnte Bjerne Gatiji 
h o r n ,  K a i  P i n d b o .  S e l s k a b e t  t e g n e s  a f h  
direktør alene. Selskabets revisor: GODO 
HÅB REVISIONSKONTOR ApS, Postoc 
349, Godthåb, Grønland. Selskabets rer 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabscff 
riode: 1. oktober 1980-31. december 1989 
Reg. nr. ApS 41.142; »ASX1311 ApSL^ 
Københavns kommune, Colbjørnsensg^n 
28, København. Selskabets vedtægter er 11; 
oktober 1980. Formålet er at drive halsri 
med fast ejendom, butiksdrift, udlejninnir 
kiosker, udlejning af sommerhuse, køb oggo 
af sommerhuse, virksomhedsrådgivrv^ 
regnskabsvejledning, skatterådgivning §/ 
handel med virksomheder, samt udlejninin 
værelser og hotelvirksomhed og restaujus 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt inm 
talt, hvoraf 100 kr. er A-anparter, og 29(?£ 
kr. er B-anparter. Indskudskapitalen ens 
delt i anparter på 100 kr. HverUr, 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemnwni 
anparterne giver ikke stemmeret. Der ga§ 
indskrænkninger i anparternes omsætteligil« 
jfr. vedtægternes §§ 3 og 4. Bekendtgørebi, 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev..vs 
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t;r: Henrik Groth Andersen, Rørmosen 
Nivå. Direktion: Nævnte Henrik Groth 
ersen. Selskabet tegnes af en direktør 
e. Selskabets revisor: Arne Madsen, Fre-
»sberggade 38, København. Selskabets 
Ukabsår er kalenderåret. Første regn-
[jperiode: 1. oktober 1980-31. december 
[•.g. nr. ApS 41.143: »G LOB EX INTER-
UONAL F1SHEXPORT ApS« af Hanst-
kommune. Havnen, Hanstholm. Sel-
l:ts vedtægter er af 14. februar og 7. 
iit 1980. Formålet er at drive håndværks-
lig-, handels-, fabrikationsvirksomhed. 
og salg af fisk og fiskeprodukter samt at 
»ere i og udleje fast ejendom. Indskuds­
alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
arter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ne. Der gælder indskrænkninger i anpar-
; omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
odtgørelse til anpartshaverne sker ved 
alet brev. Stifter er: »Globe Fisk Export 
IHavnen, Hanstholm«. Direktion: Kaj 
Ild, Solbakken 35, Ræhr, Hanstholm. 
Ibet tegnes af en direktør alene. Sel-
;;s revisor: Det statsaut. revisionsfirma 
rt & Sigsten Pedersen, Fogedsvej 1, 
)d. Selskabets regnskabsår: 1. septem-
., august. Første regnskabsperiode: 14. 
ir 1980-31. august 1980. 
.. nr. ApS 41.144: »X. Z. T. - 21 ApS« 
ijle kommune, c/o advokat Jens Erik 
„ Torvegade 17, Vejle. Selskabets ved-
> er af 1. oktober 1980. Formålet er at 
nandel, håndværk og finansiering. Ind-
sapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
i anparter på 1.000 kr. og multipla 
-Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
s. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
»:;d anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
irik Møller, Torvegade 17, Vejle. Di-
:: Nævnte Jens Erik Møller. Selskabet 
saf direktionen. Selskabets revisor: Re-
i'irmaet S. A. Spallou, Dæmningen 66, 
i Selskabets regnskabsår er kalender-
børste regnskabsperiode: 1. oktober 
II. december 1981. 
nr. 41.145: »CENTER GRØNT 
3E7V ApS« af Galten kommune, Q-
Jt, Galten. Selskabets vedtægter er af 
19. marts og 21. november 1980. Formålet er 
at drive grøntforretning og idé-butik, samt 
anden i forbindelse dermed stående forret­
ning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Solveig 
Priissing Nielsen, Gyvelvej 8, Galten. Besty­
relse: Nævnte Solveig Priissing Nielsen samt 
Henry Peter Bjørn Nielsen, Gyvelvej 8, Gal­
ten. Direktion: Nævnte Solveig Priissing 
Nielsen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Gert Christensen, Oventoften 39, Gedved. 
Selskabets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
Første regnskabsperiode: 19. marts 1980-31. 
marts 1981. 
Reg. nr. ApS 41.146: »B. S. KEMI ApS« 
af Københavns kommune. Rosenvængets Si­
deallé 1, København. Selskabets vedtægter er 
af 2. september 1980. Formålet er at drive 
handel og agenturvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Grosserer Poul Byrge Sørensen, 
Rosenvængets Sideallé 1, København. Direk­
tion: Nævnte Poul Byrge Sørensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Vagn Lindstrøm, Skin­
dergade 45-47, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 2. september 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.147: »JANIVAN 
GROUP ApS« af Farum kommune, Rytter­
haven 12, Farum. Selskabets vedtægter er af 
28. december 1979 og 10. august samt 8. 
oktober 1980. Formålet er at drive handel, 
import- og agenturvirksomhed, samt som hol-
ding-selskab være interesseret i lignende virk­
somheder. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
hvoraf 1.000 kr. er A-anparter, og 29.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
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stemmeret. A-anparterne har særlige rettig­
heder, jfr. vedtægternes § 4. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Heino Fruergaard, fru Tove Smidt Fruer-
gaard, begge af Rytterhaven 12, Farum. Di­
rektion: Nævnte Heino Fruergaard, Tove 
Smidt Fruergaard. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Jørgen Ranfelt, Rosenørns Allé 6, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 28. december 1979-
30. juni 1980. 
E. 27. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 14.482: »STJERNHOLM TRÆ­
LASTHANDEL A/S« af Horsens kommune. 
Den Arne Briiggert meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Kaj 
Wohlert. 
Reg. nr. 15.556: »A/S Damlunden« af 
Københavns kommune. Sofie Marie Holm er 
udtrådt af, og kontorassistent Birgitte Nør­
gaard, Fortunvej 5, Charlottenlund er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 15.889: »BRØDRENE A. & O. 
JOHANSEN A/S« af Albertslund kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Viking Wolffbrandt Hansen, Peder Christian 
Hvarregaard er udtrådt af bestyrelsen. Vagn 
Rye, Benny René Henriksen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleanter. Til medlemmer af be­
styrelsen er valgt: Hovedbogholder Jørgen 
Koch, Rørvang 1 (suppleant: lagerleder Hans 
Henning Schødts Holm, Kildegården 10), 
begge af Albertslund, ekspedient Kaj Ludvig 
Jørgensen, Øresundsvej 62, (suppleant: 
chauffør Otto Ib Stanley Andersen, Ebertsga-
de 4), begge af København. 
Reg. nr. 20.928: »A/S NORDVEST-
JYDSK VÆDDELØBSBANE« af Skive 
kommune. Knud Bent Balling Engelsen, Jens 
Peter Thomassen er udtrådt af, og dyrlæge 
Christian Thomsen, Erantisvej 2, Skive, kon­
torassistent Henny Ømark Pedersen, Ny Vi­
borgvej 1, Højslev er indtrådt i bestyrelsen. 
Knud Bent Balling Engelsen, Jens Peter Tho­
massen er tillige udtrådt af, og medlemmer af 
bestyrelsen Niels Ove Hegnet Johnsen, Niejil' 
Christensen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 23.913: »Ejendomsaktieselskai^ 
»Ved Fuglebakken«« af Frederiksberg kotio; 
mune. Flemming Pedersen er udtrådt af, 
kontorchef, cand. jur. Christen Ernst Jørgen­
sen, Nørrevænget 66, Værløse er indtrådbiå 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 28.165: »SCANDINA VIANEW 
GINEERING LTD. A/S« af Rødovre ko^ 
mune. Efter at selskabet er fusioneret tin 
»PRODUKTIONSSELSKABET S.Eli 
A/S« reg. nr. 35.287 er der på grundlag af o if 
for dette selskab registrerede beslutning gi 
valg af arbejdstagerrepræsentanter til besad 
reisen foretaget valg af nævnte bestyrelste 
medlemmer: Sektionsleder Gunnar El 
Frandsen, Classensgade 10, (suppleant; S? 
cialarbejder Axel Fosbæk, Elmegade s 
begge af København, elektriker Arne PoS 
Jørgensen, Bagsværdvej 133 B, Lyngby, (s?). 
pleant: Bogholder Lis Dawall, Gormsgadibfi 
København). Kaj Ove Sørensen er udtråo^ 
direktionen. Under 21. februar 1980 er rs 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navrm 
»KOSAN SES A/S«, hvorefter selskalfi;! 
binavn »DANISH ELECTRIC DIESI^ 
LTD. A/S (SCANDINAVIAN ENGINIH) 
RING LTD. A/S)« er ændret til »DANH/ 
ELECTRIC DIESELS LTD. A/S (KOSO 
SES A/S)«. Selskabet driver tillige virks?^ 
hed under navnet: »SCANDINAVIAN 1 V. 
GINEERING SYSTEMS A/S (KOSAN H 
A/S)«. Selskabets binavn »S.E.S. FORWiW 
DING LTD. A/S (SCANDINAVIAN EMa 
NEERING LTD. A/S)« er slettet af i i 
steret. 
Reg. nr. 28.318: »Ringsted Jernhal 
A/S« af Ringsted kommune. Martin Johaifiri 
Vangkilde Hansen er udtrådt af bestyreWs-; 
Reg. nr. 30.814: »ANGLO-PLAST /. • 
af Helsingør kommune. PEAT, MARWy. 
& BOHLINS ApS er fratrådt som, og ABA 
Andersen & Co., Rådhuspladsen 16, Køis^ 
havn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 33.788: »Karnibo A/S« af 
kommune. Peder Oluf Beck, Carsten U 
Hansen er udtrådt af, og fru Karin Thyg^gy 
Broholmvej, Ikast er indtrådt i bestyrelsWa 
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eg. nr. 35.287: »PRODUKTIONSSEL-
iBET S.E.S. A/S« af Rødovre kommune. 
• proklama i Statstidende den 3. maj 
har den under 28. april 1980 vedtagne 
Hragelse af selskabets samtlige aktiver og 
til »SCANDINAVIAN ENGINEE-
1} LTD. A/S«, reg. nr. 28.165, der har 
3t navn til »KOSAN SES A/S«, jfr. 
irering af 7. august 1980 fundet sted, 
tefter selskabet er hævet. 
!g, nr. 36.615: »A/S SKIVE I DRÆTS-
\TER (SKIVE-HALLEN)« af Skive 
mune. Cort Larsen er udtrådt af, og 
:at Jeppe Lyngsted Jepsen, Nørregade 
>kive er indtrådt i bestyrelsen. 
g. nr. 36.633: »Breinholt Møbler A/S« af 
ilsted kommune. Gunner Brejnholt, Elna 
Iholt er udtrådt af bestyrelsen. Ingeniør 
Srejnholt, Skovparken 112, Billund er 
ilt som bestyrelsessuppleant. Gunner 
"holt er tillige udtrådt af, og medlem af 
jelsen Jens Ole Breinholt er indtrådt i 
nonen. Under 25. juni 1980 er selskabes 
igter ændrei. Efter proklama i Stats-
).e for 29. marts 1980 har den under 26. 
1980 vedtagne nedsættelse af aktieka-
n med 290.000 kr., jfr. reg. af 7. maj 
fundet sted. Aktiekapitalen udgør her-
110.000 kr., fuldt indbetalt. 
nr. 44.250: »SKANDINAVISKMIL-
ESIGN A/S« af Karlebo kommune. 
Peter Brockdorff er udtrådt af, og 
stssagfører Ejler Munch Andersen, Jul. 
Éårdsvej 7, Århus er indtrådt i besty-
.. nr. 44.662: »F.N. Elektro A/S« af 
ire kommune. Under 12. juni og 30. 
ler 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
cbets navn er »A/S AF 23. JANUAR 
nr. 50.542: »METANO A/S« af Søl-
Aommune. Under 27. november 1980 
og Handelsrettens skifteretsafdeling 
aet om at opløse selskabet i medfør af 
llskabslovens §117, jfr. §§118, 164, 
nr. 52.698: »Revisionsfirmaet WILLY 
BED A/S« af Åbenrå kommune. Hans 
er udtrådt af, og reg. revisor Kjeld 
Børge Clausen, Jættevej 13, Hostrupskov, 
Åbenrå, er indtrådt i bestyrelsen. Under 26. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »REVISIONSFIR­
MAET CLAUSEN & ELTVED A/S«. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000 og 
25.000 kr. 
Reg. nr. 54.069: »Håndvirke A/S i likvida­
tion« af Frederiksberg kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 2. april 1976 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr . 55.042: »Brdr. Westrup Maskinfa­
brik A/S« af Slagelse kommune. Under 26. 
august 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Der gælder særlige regler om valg af bestyrel­
se, jfr. vedtægternes § 9. 
Reg. nr. 61.847: »DIAGNOSELABORA­
TORIET AF 1977 A/S« af Københavns kom­
mune. Revisonsfirmaet Aundrup og Harder 
er fratrådt som, og^iRevisionsfirmaet Schøbel 
og Marholt, Randersgade 60, København er 
valgt til selskabets revisor. Under 30. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er: 1. september - 31. 
august. Omlægningsperiode; 1. januar 1980 -
31. august 1980. 
Reg. nr. 62.170: »SEOUANA A/S« af 
Hørsholm kommune. Torben Poul Gellert 
Ishøy er udtrådt af bestyrelsen. Agnete Thora 
Ishøy er udtrådt af direktionen. Konsulent 
Jørgen Schrøder, Bomlærkevej 16, Hørsholm 
er indtrådt i bestyrelsen og direktionen. Un­
der 1. september 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »JØRGEN SCHRØDER 
KONSULENTER A/S ( SEQUANA A/S)«. 
Reg. nr. 63.040: »SAMSON TRANS­
PORT CO. A/S« af Københavns kommune. 
Knud Henry Støckel Jessen, Gyldenlundsvej 
18, Charlottenlund er indtrådt i direktionen 
og den ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. Eneprokura er meddelt: Al­
lan Poul Christensen, Peder Thuesen. Sel­
skabet har oprettet filial i Kolding under 
navnet: »»SAMSON TRANSPORT CO., 
KOLDING«, FILIAL AF SAMSON 
TRANSPORT CO. A/S«. Filialbestyrer: 
Ernst Bock Moltrup, Filialen tegnes pr. pro­
kura af filialbestyren alene. 
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Reg. nr: 63.183: »AARHUS CONTAI­
NERSERVICE A/S« af Århus kommune. 
Under 12. november 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet: »AARHUS SKIBS-
SERVICE A/S (AARHUS CONTAINER­
SERVICE A/S)«. 
F. 27. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 715: »FINANSINVEST 
THOMAS NEELS ApS« af Nørre Rangstrup 
kommune. Revisionsfirmaet Palle Videbæk er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Thorben 
Bom, Margrethevej 6, Toftlund er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 1061: »AANDAHL RE­
KLAME ApS UNDER KONKURS« af 
Gladsaxe kommune. Under 27. oktober 1980 
er konkursbehandlingen af selskabets bo slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2066: »TIENDA ApS« af 
Nørre Djurs kommune. Ernst Pedersen er 
udtrådt af, og Edith Pedersen, Gjerrild, Gre­
nå, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 3072: »TAGE JENSEN c& 
CO. ESBJERG ApS« af Esbjerg kommune. 
Under 25. august og 4. november 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »TAJCO AUTO ACCESSORIES ApS«. 
Reg. nr. ApS 4150: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 3. APRIL 1975, ÅRHUS UNDER 
KONKURS« af Århus kommune. Under 27. 
oktober 1980 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 4509: »JON ANDERSEN & 
OLSEN VIN ApS« af Søllerød kommune. 
Under 24. september 1980 har Sø- og Han­
delsrettens skifteretsafdeling opløst selskabet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4605: »KONTRON IN­
STRUMENTER ApS« af Ballerup kommu­
ne. Michel Lendvai er udtrådt af, og direktør 
Antonio Leone, Residenza »Le Querce«, 
20090 Milano 2, Italien er indtrådt i bestås 
reisen. 
Reg. nr. ApS 5125: »GARDINHYLDm 
HERLEV ApS« af Herlev kommune. Re^ 
sionsfirmaet Aundrup og Harder er fratr^ht, 
som, og statsaut. revisor Steen Aage NQH 
gaard. Trianglen 3, København er valgt Jg 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6828: »TØMRERMESTiW 
JØRGEN RASK NIELSEN NYBOKO 
ApS« af Nyborg kommune. Under 19. ji[ 
1980 er selskabets vedtægter ændret. lul 
skudskapitalen er udvidet med 220.000 0( 
ved udstedelse af fondsanparter. Indskudslab 
pitalen udgør herefter 250.000 kr. ful 
indbetalt. 
Reg. nr. ApS 7271: »ApS NORDLYV 
6, RYOMGAARD« af Midtjurs kommuj/n 
Under 2. januar 1980 er selskabets vedtæjjæ] 
ændret. Selskabets navn er: »SKO1© 
GAARD DESIGNS ApS«. Selskabet dmb 
tillige virksomhed under navnene: »LJ« 
SKOVSGAARD DESIGNS ApS (SKOO. 
GAARD DESIGNS ApS)«, »ALTERIW 
TIV DENTAL ApS (SKOVSGAARD DQ 
IGNS ApS)«. 
Reg. nr. ApS 8167: »KIM JØRGENS 
ApS« af Københavns kommune. Undeab 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ænom 
Selskabets hjemsted er Tårnby kommmt 
postadresse: Bjørnbaksvej 28, Kastrup.!.q 
skabets formål er at drive automobilhanBr 
autoreparationsværksted og dermed beslæl. 
virksomhed samt finansiering. Selskab 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Omlægningni 
riode: 3. april 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 8179: »E N HANDB 
RENGØRINGSSERVICE ApS t/W 
KONKURS« af Rødovre kommune. UJ 
23. oktober 1980 er selskabets bo taget UJ }: 
konkursbehandling af Sø- og Handelsreng 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 8898: »SHAEN DE^ 
ApS« af Københavns kommune. Undesb 
oktober 1980 har Sø- og Handelsrettens?n; 
teretsafdeling opløst selskabet i medWb 
anpartsselskabslovens § 86, hvoreftena] 
skabet er hævet. 
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-g. nr. ApS 10.899: »ØRSØ-HUSE 
* af Ålborg kommune. Tømrermester 
ae Frank Bisgaard Larsen, Dorfsvej 13, 
, Dronninglund er indtrådt i bestyrelsen 
atrådt som bestyrelsessuppleant. Aut. el-
Ilatør Poul Guldager Simonsen, Bymar-
8, Dybvad er udtrådt af bestyrelsen og 
dt som bestyrelsessuppleant. 
^g. nr. ApS 11.139: »DATALAND 
af Århus kommune. Medlem af besty-
i Niels Jørgen Nørskov er afgået ved 
Q. Axel Nielsen, Stensballe Strandvej 
-Horsens er indtrådt i bestyrelsen. 
g. nr. ApS 11.658: »KURTTHOMSEN 
af Åskov kommune. Under 2. oktober 
har skifteretten i Herning opløst sel-
t i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
387, hvorefter selskabet er hævet. 
g. nr. ApS 11.706: »LIKETO ApS« af 
xiksberg kommune. Under 24. septem-
080 har Sø- og Handelsrettens skifte-
Heling opløst selskabet i medfør af an-
slskabslovens § 86, hvorefter selskabet 
»'et. 
nr. ApS 11.994: »»ISENVAD 
DLAK ApS« UNDER KONKURS 
;af Ikast kommune. Under 22. oktober 
i r selskabets bo taget under konkursbe-
ng af skifteretten i Herning. 
... nr. ApS 12.924: »LASSEN & 
OL - FORLAG ApS« af Københavns 
uune. Under 2. oktober 1980 har Sø- og 
Ilsrettens skifteretsafdeling opløst sel-
! i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
" 7, hvorefter selskabet hæves. 
.  nr. ApS 13.891: »MIDTSJÆL-
PS GRUSGRAV ApS« af Sorø korn-
Laurids Birkebæk Lauridsen er fra-
>om, og statsaut. revisor Ib Meinert 
„ Allehelgensgade 22, Roskilde er valgt 
tabets revisor. 
Søren Alfred Birch er indtrådt i direktionen. 
Den Arly Wallentin Wadt og den Ellen Gre­
the Wadt meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Under 4. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »S. BIRCH 
AUTOMOBILER ApS«. Selskabets hjem­
sted er Gentofte kommune, postadresse: 
Vemmetofte Allé 3, Gentofte. Selskabet teg­
nes af direktionen eller af den samlede besty­
relse. 
Reg. nr. ApS 15.998: »ERIK OTTOS 
FORLAG ApS UNDER KONKURS« af 
Københavns kommune. Under 12. juni 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af Sø- og Handelsrettens skifteretsafde­
ling. 
Reg. nr. ApS 16.222: »B.K.B. AGENTUR 
ApS« af Søllerød kommune. Direktør Niels 
Hans Julius Buchholst, Solsikkevej 11, Køge, 
direktør Bent Kresten Krusøe Bach, Skods­
borg Strandvej 287, Søllerød er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Bent Kresten Krusøe 
Bach er udtrådt af, og Niels Hans Julius 
Buchholst er tillige indtrådt i direktionen. 
Under 2. april og 30. september 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er; »CAVIARIMPORTEN B & B ApS«. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadr. Ny Østergade 10, København. 
Selskabets formål er at drive agenturvirksom­
hed, handel i ind- og udland, investeringsvirk-
somhed samt anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
udvidet med 70.000 kr. Indskudskapitalen 
udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 16.589: »OSSAP ApS« af 
Hvidovre kommune. Under 8. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »MAX LEGENE AF 22.1.1979 ApS«. 
nr. ApS 14.574: »MOTODAN Reg. nr. ApS 16.909: »SA-THREE ApS« 
" SALG ApS« af Tårnby kommune. af Københavns kommune. Finn Erik Jensen 
Vallentin Wadt, Ellen Grethe Wadt er er udtrådt af direktionen. 
af, og direktør Søren Alfred Birch, fr. — 
9Birch, begge af Vemmetofte Allé 3, Reg. nr. ApS 18.811: »NORDAN OFF-
ilte, er indtrådt i bestyrelsen. Arly Wal- SHORE ApS« af Langeskov kommune. Un-
*AVadt er tillige udtrådt af, og nævnte der 1. april, 6. juni og 4. november 1980 er 
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selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er; »NORDAN POLLUTION CONTROL 
(DK) ApS«. Selskabets hjemsted er Kerte­
minde kommune, postadr. Hindsholmvej 375, 
Mesinge. 
Reg. nr. ApS 19.039: »LOKAL­
UGEAVISEN FOR MORS, FUR OG 
NORDSALLING ApS« af Morsø kommune. 
Jakob Nyborg er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. Prokurist Lars Jørgen Kjelde, 
Nissedalsvej 18, Fredsø er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Ansgar Mathias­
sen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 19.591: »SEN OF SCANDI­
NAVIA LTD. SKINDIMPORT ApS UN­
DER KONKURS« af Dragør kommune. Un­
der 22. oktober 1980 er konkursbehandlingen 
af selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 23.608: »NIELS JENSEN 
MARINE ApS« af Hørsholm kommune. 
Tommy Bune er fratrådt som, og Interes­
sentskabet Revisorgruppen, Algade 10, Ros­
kilde, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.666: »SYDJYDSK KLO­
AK- OG SLAMSUGNINGSSER VICE 
ApS« af Kolding kommune. Under 10. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
»KOLDING KLOAKSERVICE ApS (SYD­
JYDSK KLOAK- OG SLAMSUGNINGS-
SERVICE ApS)«. 
Reg. nr. ApS 25.758: »RTVH VI ApS« di 
Københavns kommune. Peter Preiser udtrådt 
af, og Erik Jensen, Mosegård Park 92, Værlø­
se er indtrådt i direktionen. De Forenede 
Revisionsfirmaer er fratrådt som, og Statsaut. 
revisor John Gilbert Nielsen, Mellem Broerne 
16, Ringsted er valgt til selskabets revisor. 
Under 20. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »INTERNA­
TIONAL DIESEL CONSULTANTS ApS«. 
Selskabets formål er at drive service-, han-
dels- og fabrikationsvirksomhed samt dermed 
beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. ApS 26.817: »AKKUMULA­
TORDEPOTET RUNI HERSTED OG 
HENNING ABRAHAMSEN ApS« af Kø­
benhavns kommune. Under 8. oktober 1980 
har sø- og handelsrettens skifteretsafdeliniL 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabet 
lovens § 86, jfr. § 87, hvorefter selskabet < Je 
hævet. 
Reg. nr. ApS 27.267: »SØRENSEN V\ 
KUHLMANN ApS UNDER KONKURS« 
Holbæk kommune. Under 9. oktober 1980 08 
selskabets bo taget under konkursbehandliilb 
af skifteretten i Holbæk. 
Reg. nr. ApS 27.528: »SANTONSER\K 
CE INDUSTRIES ApS« af Søllerød komrrnn 
ne. Under 13. oktober 1980 har sø-. -( 
handelsrettens skifteretsafdeling opløst SB 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 1 § 
jfr. § 87, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 28.889: »VIJÉ ApS^l 
Roskilde kommune. Jette Inge Lise LOWJW 
Vivi Henriksen, Anders Christian Jensens 
udtrådt af bestyrelsen. Vivi Henriksenna 
tillige udtrådt af direktionen. Under 9. oKo 
ber 1980 er selskabets vedtægter ændbn 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anjiru 
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedttbj 
ternes § 4. Selskabet tegnes af direktionesn 
Reg. nr. ApS 29.772: »REGIONALE 
SEN ØEN ApS UNDER KONKURS^ 
Allinge-Gudhjem kommune. Under 15. oo 
ber 1980 er konkursbehandlingen af 
skabets bo sluttet, hvorefter selskabelad 
hævet. 
Æ— 
Reg. nr. ApS 30.113: »BASTOS 
FEMTENDE ApS« af Odense kommmr 
Bonne Andersen er udtrådt af, og Hj 
Christian Kristensen, Hjallesevej 73, Odbi 
er indtrådt i direktionen. MIGHAG K/!Oi 
fratrådt som, og Allan Hvalsø Hansen, M<M 
vej 181, Odense er valgt til selskabets revai 
Under 6. august 1980 er selskabets vedtæffc 
ændret. Selskabets navn er: »ANPAlA 
SELSKABET AF 6. AUG. 1980«. 
Reg. nr. ApS 31.221: »AARUP 0 
MODE ApS UNDER KONKURS« af V h 
kommune. Under 30. oktober 1980 er is 
kursbehandlingen af selskabets bo slilfi 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 31.577: »KOSMOS FlliX 
LYDTEKNIK AF 1978 ApS« af Fredeb 
berg kommune. Under 2. oktober iPS'Sp 
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X)g handelsrettens skifteretsafdeling opløst 
xabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
rhvorefter selskabet er hævet. 
sg. nr. ApS 32.532: »DALJIT SINGH 
)ORT - EXPORT ApS« af Karlebo kom-
s. Under 18. juli 1980 er selskabets 
ægter ændret. Selskabets navn er: »DAL-
SINGH ApS«. 
•g. nr. ApS 33.301: »PA ULANDER-
{LAME ApS« af Københavns kommune. 
Christensen er fratrådt som, og Revi-
Tirmaet Bormann & Bjørn, Frederiksga-
?9, København er valgt til selskabets 
or. 
^g. nr. ApS 33.478: »KLELUND PLAN-
SE ApS« af Holsted kommune. Hans 
lian Kelp er udtrådt af bestyrelsen og 
iionen. Direktør Victor Holmskov Ole-
vejlevej 303, Bramdrupdam, Kolding, er 
)dt i bestyrelsen og direktionen. 
g. nr. ApS 34.799: »YNE 679 ApS« zi 
nhavns kommune. Mogens Glistrup er 
ilt af, og Villy Johannes Fejersen, Svo-
v Hovedgade 21, Roskilde er indtrådt i 
) onen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
R. I. R. Revisision, Himmelev Bygade 
)Oskilde er valgt til selskabets revisor. 
• 5. november 1979 er selskabets ved-
ændret. Selskabets navn er: »FEJER-
BYGGEENTREPRISE ApS«. Sel-
i:s hjemsted er Roskilde kommune, 
ir.: Svogerslev Hovedgade 21, Ros-
iSelskabets formål er håndværk, handel 
orikation. Selskabets regnskabsår: 1. 
;r - 30. september. Første regnskabspe-
[12. juli 1979 - 30. september 1980. 
.. nr. ApS 34.976: »KLARUP VAR-
OG SANITETSFORRETNING ApS« 
corg kommune. DANSK REVISION I 
)ORG ApS er fratrådt som, og reg. 
Dennis Møller, Toldbodgade 19, Ål-
" valgt til selskabets revisor. 
nr. ApS 35.193: »KIRSTEN BJER-
OG GURLI HANSEN, NYBORG 
mf Nyborg kommune. Kirsten Bjerring 
Sådt af direktionen. Under 28. januar 
[;;r selskabets vedtægter ændret. Sel-
navn er »GURLI HANSEN, NY-
ApS«. 
Reg. nr. ApS 35.765: »VX 10.001 ApS« af 
Hillerød kommune. Direktør Hans Jacob Ed­
vardsen, Helstedsvej 9, Fredensborg, direktør 
Niels Randrup Juhl, Granvænget 12, Hel­
singe, statsaut. ejendomsmægler Niels Chri­
sten Farsøe Nielsen, Helsingørsgade 55, Hil­
lerød er indtrådt i bestyrelsen. August Jørgen­
sen er udtrådt af, og nævnte Hans Jacob 
Edvardsen, Niels Randrup Juhl er indtrådt i 
direktionen. Det statsaut. Revisionsfirma 
Borg og Green er fratrådt som, og Det 
statsautoriserede Revisionsfirma Revi­
sorgruppen I/S, Østergade 26, København er 
valgt til selskabets revisor. Under 27. decem­
ber 1979 og 6. oktober 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »MAJ-
DAL MADSEN ApS, ELTRIC«. Selskabets 
hjemsted er Gladsaxe kommune, postadr: 
Buddinge Hovedgade 321, Bagsværd. Sel­
skabets formål er at drive handel, produktion 
og investering. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets regnskabsår: 1. november - 31. okto­
ber. Første regnskabsperiode 8. oktober 1979 
-31. oktober 1980. 
Reg. nr. ApS 37.085: »GRENAA SKUR­
VOGN ApS UNDER KONKURS« af Grenå 
kommune. Under 10. oktober 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Grenå. 
Reg. nr. ApS 37.214: »ASX1034 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland. Hans Boserup 
er fratrådt som, og Elias Gustav Julinguak 
Larsen, Frederik IX's Plads 3, Holsteinsborg, 
Grønland er indtrådt i direktionen. Lars 
Johnsen er fratrådt som, og De Forenede 
Revisionsfirmaer, Box 20, Godthåb, Grøn­
land er valgt til selskabets revisor. Under 20. 
juni og 5. august 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »SANATI SISI­
MIUT ApS«. Selskabets hjemsted er Holste­
insborg kommune, postadr. Frederik IX's 
Plads 3, Holsteinsborg, Grønland. Selskabets 
formål er at drive rådgivning indenfor bygge-
og anlægsvirksomhed, samt handel og dermed 
beslægtet virksomhed. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 37.642: »ApS SPKR NR. 
659« af Københavns kommune. Per Emil 
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Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Palle 
Emilius Nielsen, Nørrebred 58, Albertslund 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og revisor Knud Peter Valdemar 
Jørgensen, Kattesundet 14, København er 
valgt til selskabets revisor. Under 28. oktober 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg kommune, 
postadr. General Bahnsonsvej 9, København. 
Selskabets formål er at drive handel og 
industri og investering i andre selskaber. 
Reg. nr. ApS 37.944: »ApS SUBK NR. 2« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Peter 
Birger Risom, Nordens Plads 4, København 
er indtrådt i direktionen. Erik Tronborg An­
dersen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Egon Pedersen, Vester Voldgade 14, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. Under 2. 
juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »UNICONSULT RÅD­
GIVENDE INGENIØRFIRMA ApS«. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet 
»UNICONSULT INC. CONSULTING EN-
GINEERS ApS (UNICONSULT RÅDGI­
VENDE INGENIØRFIRMA ApS)«. Sel­
skabets formål er at drive rådgivende og 
projekterende ingeniørvirksomhed samt vi­
denskabelig forskning og anden efter direkti­
onens skøn dermed beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. ApS 38.799: »ApS SPKR NR. 
763« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Poul 
Christensen, Østergade 20-22, Hammel er 
indtrådt i direktionen. Erik Tronborg Ander­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Gun­
nar Tulstrup, Åboulevarden 70, Århus er 
valgt til selskabets revisor. Under 24. septem­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Hammel kommune, 
postadr. Østergade 20-22, Hammel. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 75.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 105.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 39.299: »MUSIC MECCA 
ApS« af Københavns kommune. Under 15. 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979 - 30. 
juni 1980. 
A. 28. november 1980 er optaget i aktiøisiJ 
skabs-registeret som : 
Reg. nr. 63.375: »PALSGAARD 5A?, 
VÆRK A/S«, hvis formål er at udøve viiv 
somhed ved handel, fabrikation, administzir 
tion og finansiering og at deltage i tilsvareiar 
virksomheder samt at anbringe kapital i i 
ejendom og værdipapirer. Selskabets hj(»[rf 
sted er Nørre-Snede kommune, postadr. PT 
gaard. Hampen, dets vedtægter er af 1. s; 
tember 1979 og 27. marts 1980. Den tegnng 
aktiekapital udgør 300.000 kr. fuldt indbeiad 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på l.OOOQi 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb dc 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 1 l£ 
på navn. Aktierene er ikke omsætningspqg, 
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiesh 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. li .-I 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ats 
falet brev. Selskabets stiftere er: Tømnm 
handler Hans Reimar Nielsen, fru Ann«n 
Reimar Nielsen, begge af Åhavevej 41, a(£ , 
kat Bent Brockstedt-Rasmussen, Vestens] 
ken 14, alle af Silkeborg. Bestyrelse: Næasl/ 
Bent Brockstedt-Rasmussen (formand), l| t( 
Reimar Nielsen, Annelise Reimar NieaH 
Direktion: Nævnte Hans Reimar Nielsen.n; 
skabet tegnes af bestyrelsens formand ii t 
ening med et andet medlem af bestymy 
eller af en direktør alene. Selskabets revs 
Statsaut. revisor Poul Laursen, Torvetav 
Silkeborg, Selskabets regnskabsår er k;^ 
deråret. Første regnskabsperiode: 1. seps, 
ber 1979-31. december 1980. 
1 -
Reg. nr. 63.376: »ASX 1435 A/S« tM 
formål er handel. Selskabets hjemsted 
Århus kommune, postadr. Hørretveiav 
Mårslet, dets vedtægter er af 1. majffir 
december 1978 og 21. november 19799T 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr»i^ 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akOA 
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktieaij 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierntnr 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætninin 
pirer. Der gælder indskrænkninger i akti^j 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6å 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved bs 
falet brev. Selskabets stiftere er: DiiQ 
Niels Jørgen Vase Petersen, sekretær i« 
Mølgaard Petersen, begge af Anemonevar 
Horsens, »TAROP Holding A. G.«, Sflr-
7, 8750 Glarus, Schweiz. Bestyrelse: M 
Niels Jørgen Vase Petersen, Karen Møslv 
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ersen samt direktør Nigel Geoffry Allen, 
mderstead«, Niar Farnham, direktør Ri-
yd Anthony Eldrige, PEE Upperfold 
m, Fernhurst, Flazelmere, begge af Surrey, 
iand. Direktion; Nævnte Niels Jørgen Va­
ntersen. Selskabet tegnes af to med-
mer af bestyrelsen i forening med en 
xtør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
vets revisor; »REVISIONSCENTRET 
HO. 1 1. 1972 ApS«, Beringsvej 35, Hor-
Selskabets regnskabsår; 1. juni-31. maj. 
le regnskabsperiode; 30. april 1978-31. 
11979. 
sg. nr. 63.379: »PH-O TRADING A/S«, 
tformål er produktion, handel og finan-
ng. Selskabets hjemsted er Københavns 
mune, postadresse; Nørre Farimagsgade 
København; dets vedtægter er af 25. juli 
Den tegnede aktiekapital udgør 
000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
00 kr. eller multipla heraf. Aktierne skal 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
lettelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
[igørelse til aktionærerne sker ved anbe-
brev. Selskabets stiftere er; »PH-O 
., Egevangs Alle 12, Sorø, »ApS AF 26. 
1970«, Fuglesangsvej 9, Høng, »J. 
ININGSEN SHIPPING ApS«, Nørre Fa-
»;sgade 64, »KNP INVEST A/S«, Vester-
jde 84, advokat Marc Bruno Stellan 
irup, Værnedamsvej 17, alle af Køben-
»FINANSIERINGSSELSKABET 
0ORE ApS«, Emiliekildevej 43, Klam-
i»rg, virksomhedskonsulent Troels Jun-
n. Kastanie Alle 7, Humlebæk. Bestyrel-
sævnte Troels Jungersen, Marc Bruno 
n Fjelstrup, samt fabrikant, Povl Hen-
rn, Egevangs Alle 12, Sorø, rektor Tom 
frg Høyem, Fuglesangsvej 9, Høng, 
om Bo Brebøl, Emiliekildevej 43, 
ioenborg. Direktion; Jørgen Hakon 
rmgsen, Nørre Farimagsgade 64, Køben-
'  Selskabet tegnes af to medlemmer af 
slsen i forening eller af et medlem af 
s;lsen i forening med en direktør. Sel-
zs revisor; »MULTI-REVISION ApS«, 
iiksberg Alle 3, Købenavn. Selskabets 
sabsår; 1. juli-30. juni. Første regn­
periode; 25 juli 1980-30. juni 1981. 
nr. 63.380: »AALBORG INSULA-
WANELS A/S«, hvis formål er produk-
tg salg af isolerende byggeelementer 
samt dermed beslægtede materialer. Sel­
skabets hjemsted et Ålborg kommune, post­
adresse; Letvadvej 30, Ålborg; det vedtægter 
er af 11. december 1979 og 25. september 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er; »DANSK INDUSTRI-
OG SKIBSISOLERING COMPAGNI A/S«, 
Letvadvej 30, Ålborg, »EJENDOMSSEL­
SKABET »KNALLEN 2 ApS««, Knallen 2, 
Frederikshavn, Johannes Langgaard Larsen, 
Sønderskovvej 174, Gandrup. Bestyrelse; 
»Nævnte Johannes Langgaard Larsen, samt 
Gert Jensen, Kragholmen 210, Christian 
August Wille, Hyldevænget 14, begge af Fre­
derikshavn, Ejnar Andersen, Hørsholmsvej 
33, Klarup. Direktion; Kurt Eigil Godskesen, 
Hans Kirksvej 6, Ålborg. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor; »A/S REVISOR HAL­
LEN«, Finlandsgade 27-29, Århus. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode; 11. december 1979-30. ju­
ni 1980. 
Reg. nr. 63.381: »INTERNATIONAL 
SKIBS RADIO A/S«, hvis formål er handel, 
industri, finansiering og investering samt der­
med beslægtet virksomhed. Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune, postadr. Spe­
ditørvej 9, København; det vedtægter er af 2. 
juni 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
4.000.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt 
i aktier på 10.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; Direktør, civilingeniør Jens Kristi­
an Kristensen, Rødager Alle 51 G, Rødovre, 
landsretssagfører Georg Anton Poscholann 
Kofod, advokat Niels Johan Petersen, begge 
af Knabrostræde 30, København. Bestyrelse; 
Nævnte Georg Anton Poscholann Kofod (for­
mand), Niels Johan Petersen, Jens Kristian 
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Kristensen, samt doctor in law, Philippe Ma­
rie Maurice de Fays, Tulpenstraat 12, Beersel, 
Belgien. Direktion; Nævnte Jens Kristian Kri­
stensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sorinteressentskabet, Gothersgade 135, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-31. december 1980. 
B. 28. november 1980 er følgende omdannel­
ser af anpartsselskaber til aktieselskaber op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 36.182: »ApS SPKR NR. 
5IS« af Københavns kommune. Under 21. 
marts og 23. september 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af anpartssel­
skabslovens § 109 er selskabet omdannet til 
aktieselskab. Selskabet er overført til afdelin­
gen for aktieselskaber som reg. nr. 63.377; 
»OFFSET SCANNING AF 21/3 1980, ÅR­
HUS A/S«, hvis formål er at drive handel, 
håndværk og industri samt finansiering. Sel­
skabets hjemsted er Århus kommune, post­
adresse: Michaels Drewsens Vej 13, Høj­
bjerg, dets vedtægter er af 21. marts og 23. 
september 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr., eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Bestyrelse: Fabrikant Hans 
Albert Thelin, fru Margit Thelin, begge af 
Marselis Boulevard 38-40, advokat Sigurd 
Selde Enevoldsen, Ryesgade 9, alle af Århus. 
Direktion: Nævnte Hans Albert Thelin. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Poul Bak, 
Vesterbro Torv 11, Århus. Selskabets regn­
skabsår: 1. september-31. august. Første 
regnskabsperiode: 10. oktober 1979-31. 
august 1980. 
Reg. nr. ApS 23.810: »ApS CON-
GROUP, RÅDGIVENDE INGENIØRER 
P. ERENDAL JENSEN, J.-J. PEDERSEN, 
J. BJØRN HANSEN« af Svendborg kommu­
ne. Under 26. juni og 10. november 1980 0^ 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af as } 
partsselskabslovens § 109 er selskabet oro 
dannet til aktieselskab. Selskabet er overfar; 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. i . j 
63.378: »A/S CON-GROUP. RÅDGIVE^ 
DE INGENIØRER P ERENDAL JENSIW 
OG J. BJØRN HANSEN«, hvis formål IBI 
ingeniørvirksomhed. Selskabets hjemsted bz 
Svendborg kommune, postadresse: Set. J1 
gensvej 15, Svendborg, dets vedtægter ens 
26. juni og 10. november 1980. Den tegnonr 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indlbr 
talt. heraf 70.000 kr., ved udstedelse af fonrio 
anparter i forbindelse med selskabets omd.bn 
nelse til aktieselskab. Aktiekapitalen er fl i  
delt i aktier på 1.000 kr., og multipla hesri 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr., giver 1 stemne 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægtermm 
7. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne)rr 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ii 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, fb 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktiooi; 
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrer, 
Ingeniør Poul Erendal Jensen, Fru Ragnng 
Nissen Jensen, begge af Primulavej 7, ing§n 
ør Jørgen Bjørn Hansen, fru Gurli H 
Hansen, begge af Martinsvej 2, alle af SvøW 
borg. Direktion: Nævnte Poul Erendal .  Ij 
sen, Jørgen Bjørn Hansen. Selskabet tegntnt 
to medlemmer af bestyrelsen i forening » g 
af en direktør alene. Selskabets revisor M i 
Erik Nielsen, Vestergade 25, Svendborg. .§ 
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
C. 28. november 1980 er optaget i aktiiift 
skabs-registerets afdeling for anpartsselslolel 
som: 
Reg. nr. ApS 41.148: »R. K. HOLOX 
ApS« af Farum kommune. Tornehøj 38.8f 
rum. Selskabets vedtægter er af 3. septeisji 
og 15. november 1980. Formålet er inwn 
ring og handel, primært skibsfart, landbdb 
maskiner og fast ejendom, samt udlåélt 
finansieringsvirksomhed mod betryggg 
sikkerhed. Indskudskapitalen er 30.0(X)( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløOle 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gældenaf 
skrænkninger i anparternes omsætteli;ib 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse t) s 
partshaverne sker ved anbefalet brev. 2 
er: Læge Henning Jensen, Tornehøj 38f 
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.. Direktion: Lise Hansen, Tornehøj 38, 
um. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
tabets revisor: Henning Jensen, Tornehøj 
Farum. Selskabets regnskabsår; 1. sep-
•er-31. august. Første regnskabsperiode: 
eptember 1980-31. august 1981. 
jeg. nr. ApS 41.149: »GEDEBJERG OG 
UBBERUP ApS« af Års kommune, Jyl-
?sgade 28, Års. Selskabets vedtægter er af 
oktober 1980. Formålet er handel, hånd-
: og industri og lignende virksomhed, der 
iirektionen skønnes forenelig med sel­
vets fornævnte formål. Indskudskapitalen 
00.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpar-
oå 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
irtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
ser gælder indskrænkninger i anparternes 
sttelighed. jfr. vedtægternes § 3. Be-
Itgørelse til anpartshavernes sker ved an-
3et brev. Stiftere er: Installatør Erik Ge-
erg, Jyllandsgade 28, installatør Marius 
oerup, Kong Valdemarsvej 44, begge af 
Direktio: Nævnte Erik Gedebjerg, Mari-
rubberup. Selskabet tegnes af direktio-
Eneprokura er meddelt: Marius Stubbe-
Erik Gedebjerg. Selskabets revisor: 
IK REVISIONSINSTITUT ApS«, Co-
us, Algade 31, Ålborg. Selskabets regn-
Sår: 1. oktober-30. september. Første 
>kabsperiode: 1. oktober 1980-30. sep-
er 1981. 
g. nr. ApS 41.150: »LARS BJØRN-
ID ApS« af Juelsminde kommune, Gam-
irdsvej 3, Juelsminde. Selskabets ved-
er af 1. september 1980. Formålet er 
sation og handel og hvad der efter direk-
^s skøn står i forbindelse hermed. Ind-
xapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
1 i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 
kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
xninger i anparternes omsættelighed, 
adtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
averne sker ved anbefalet brev. Stifter 
rs Bjørnlund, Gammelgårdsvej 3, Juels-
Direktion: Nævnte Lars Bjørnlund. 
cbet tegnes af en direktør alene. Sel-
8 revisor: Reg. revisor Magnus Peter 
n, Barritskovvej 24, Vesterby, Juels-
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
iørste regnskabsperiode: 1. september 
)0. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.151: »BØRGE LARSEN 
MASKINFORRETNING DALBY ApS« af 
Rønnede kommune. Karisevej 82, Dalby, 
Haslev. Selskabets vedtægter er af 30. juni og 
7. oktober 1980. Formålet er at drive virk­
somhed med handel, fabrikation, reparation, 
finansiering, import, eksport, administration, 
og anden i forbindelse dermed stående virk­
somhed. Indskudskapitalen er 100.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Smedemester Børge Larsen, Karisevej 
82, Dalby, Haslev. Direktion: Nævnte Børge 
Larsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jørgen Mor­
tensen, Parkvej 46, Næstved. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1980-30. juni 1980. Sel­
skabet har oprettet filial i Haslev under nav­
net: »AVERSI SMEDIE, FILIAL AF BØR­
GE LARSEN MASKINFORRETNING 
DALBY ApS«. Filialbestyrer: Børge Larsen. 
Selskabet tegnes pr. prokura af filialbestyre­
ren alene. 
Reg. nr. ApS 41.152: »STENLØSE CA­
FETERIA ApS« af Stenløse kommune, Sten­
løse Center 51, Stenløse. Selskabets vedtæg­
ter er af 15. september 1980. Formålet er at 
drive detailforretning inden for levnedsmid­
delbranchen, herunder drift af grillforretning. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Alice Friedrich­
sen, Valborgvej 6, Stenløse. Direktion: 
Nævnte Alice Friedrichsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: J. M. 
Bogføring, Rosendalvej 7, Stenløse. Sel­
skabets regnskabsår: 1. marts-28. februar. 
Første regnskabsperiode: 15. september 
1980-28. februar 1982. 
Reg. nr, ApS 41.153: »JYSK BLANKET 
ApS« af Ålborg kommune. Rosenskrænten 
12, Vodskov. Selskabets vedtægter er af 1. 
august 1980. Formålet er køb og salg af 
blanketter og EDB-tilbehør. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
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Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Direktør Kai Ta-
bor. Rosenskrænten 12, Vodskov, konsulent 
Peter Kaj Rasmussen, Sorvad Bjerg 5, Alling-
åbro, konsulent Villy Gregersen, Kærbyvej 1, 
Dronninglund. Direktion: Nævnte KaiTabor, 
Peter Kaj Rasmussen, Villy Gregersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabefs 
revisor: Statsaut. revisor Kaj Egon Larsen, 
Poul Paghsgade 6, Ålborg. Selskabets regs-
nkabsår; 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode; 1. august 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.154: »K-L.L. TOTAL­
BYG. HORNSTRUP ApS« af Vejle kommu­
ne, Møllebyvej 17, Hornstrup. Selskabets 
vedtægter er af 30. juni 1980. Formålet er at 
drive bygge- og anlægsvirksomhed, projekte­
ring og finansiering, handel med fast ejen­
dom. dog ikke i fremmed regning og dermed 
beslægtede formål samt udlejning af fast ejen­
dom og dermed beslægtede formål. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er; Murermester Knud-Laurits 
Laursen, Møllebyvej 17, Hornstrup, Vejle. 
Direktion; Nævnte Knud-Laurits Laursen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Statsaut. revisor Karl Børge 
Andersen, Søndergade 18-20, Horsens. Sel­
skabets regnskabsår; 1. december-30. novem­
ber. Første regnskabsperiode; 30. juni 1980-
30. november 1981. 
Reg. nr. ApS 41.155: »TRANS-LOG 
ApS« af Stenløse kommune. Ringbakken 7, 
Ganløse, Måløv. Selskabets vedtægter er af 
22. august 1980. Formålet er at drive handel 
med elektronisk udstyr og produktion i 
begrænset omfang af elektroniske kredsløb 
samt anden efter bestyrelsens skøn hermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er; 
Direktør Thorkil Andersen Vestergaard, 
Ganløseparken 60, direktør Erik Labori () i 
sen. Dyrehavegårdsvej 7, begge af GanløiMi 
Måløv. Bestyrelse; Nævnte Thorkil Anders^s 
Vestergaard, Erik Labori Olsen, samt I J 
Rigmor Vestergaard, Ganløseparken 60, I ,( 
Aase Olsen, Dyrehavegårdsvej 7, beggeteg 
Ganløse, Måløv. Direktion: Nævnte Thono/ 
Andersen Vestergaard, Erik Labori Ols^K 
Selskabet tegnes af to direktører i forenina 
eller af den samlede bestyrelse. Selskab^ 
revisor; »REVISIONSSELSKABET f 
10/7-73 ApS«, Byvej 12-14, postbox 3£ 
Stenløse. Selskabets regnskabsår; 1. oktobio 
30. september. Første regnskabsperiode;j|;s 
august 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 41.156: »H. C. W. III 
af Københavns kommune, Skindergade j al 
København. Selskabets vedtægter er afis 
september 1980. Formålet er at drive fahrnd 
tion og handel og dermed forbunden virksom 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fri 
indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 0( 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giveav 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavovi 
sker ved brev. Stifter er; Advokat Heisf 
Caprani Winkel, Skindergade 29, KØHQ, 
havn. Direktion; Nævnte Henrik Capqs 
Winkel, direktørsuppleant; Niels Julius H , 
buth, Skindergade 29, København. Selskote 
tegnes af en direktør alene. Selskabets n e 
sor; Statsaut. revisor Ole Weile, Nørregai 
36, København. Selskabets regnskabsånåe 
oktober-30. september. Første regnskabsår) 
ode; 9. september 1980-30. september 1 ( 'I 
Reg. nr. ApS 41.157: »UFFE ANDRAt 
SEN & CO. ApS« af Vejen kommune. •  
hus 12, Vejen. Selskabets vedtægter er i; 
oktober 1980. Formålet er at drive haiBrl 
håndværk og industri og dermed efter dinifc 
onens skøn beslægtet anden virksomhed..b' 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indb"dfc 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller mu'un 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. gii§ 
stemme. Der gælder indskrænkninger i aius i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægterneseai 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skena> 
anbefalet brev. Stifter er; Sparekasseassi^gi 
Else Lundoff Andreasen, Damhus 12, W, 
Direktion; Uffe Andreasen. Damhus l2l 
jen. Selskabet tegnes af en direktør s i 
Selskabets revisor; Revisionsfirmaet C-.-' 
nemann Viuff, Storegade 20, Lundenot 
Selskabets regnskabsår er kalendeabi 
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5te regnskabsperiode: 1. oktober 1980-31. 
etnber 1981. 
tleg. nr. ApS 41.158: »OXHOLM MØL-
'OENTER ApS« af Brovst kommune, 
nd, Brovst. Selskabets vedtægter er af 29. 
.1980. Formålet er handel, håndværk og 
i.stri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
jetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
iipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
" 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
urternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
sanbefalet brev. Stifter er: Major Steen 
"borg, Oxholm, Øland, Brovst. Direktion: 
nte Steen Glarborg. Selskabet tegnes af 
irektør alene. Selskabets revisor; Revi-
ifirmaet C. Jespersen. Nyhavnsgade 9, 
rrg. Selskabets regnskabsår er kalender-
IFørste regnskabsperiode 29. juli 1980-
aecenber 1981. 
[••g. nr. ApS 41.159: »JØRGEN MØL-
, ASNÆS ApS« af Dragsholm kommu-
Ikolevænget 12, Asnæs. Selskabets ved-
ir er af 28. august 1980. Formålet er at 
i erhvervsvirksomhed med bygge- og an-
irksomhed og anden efter direktionens 
dermed beslægtet virksomhed. Ind-
•Ikapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
ilt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts­
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
T indskrænkninger i anparternes omsæt-
sd, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
er: Bygmester Jørgen Møller, Skole-
tt 12, Asnæs. Direktion: Nævnte Jørgen 
Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
?:s revisor: Reg. revisor Hans Jørgen 
n, Storegade 18, Asnæs. Selskabets 
Jkabsår; 1. oktober-30. september, 
regnskabsperiode: 28. august 1980-30 
nber 1981. 
.. nr. ApS 41.160: »E. P. REPRO ApS« 
oenhavns kommune, Scandiagade 31, 
ihavn. Selskabets vedtægter er af 20. 
'i®80. Formålet er at drive trykkerivirk-
tJ og anden dermed i forbindelse ståen-
?somhed. Indskudskapitalen er 30.000 
illt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
)00 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
2 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
rtker ved anbefalet brev. Stifter er: 
nint Egon Børge Petersen, Rævebakke­
vej 30, Rødovre. Direktion: Nævnte Egon 
Børge Petersen, Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Christian Lemche, Gentoftegade 43, Gentof­
te. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.161: »PERAMI ApS« af 
Fredericia kommune, Polluxvænget 13, Fre­
dericia. Selskabets vedtægter er af 10. marts, 
28. august og 20. oktober 1980. Formålet er 
handel- finansiering- fabrikation og investe-
ringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Per Rauff Mikkelsen, 
Polluxvænget 13, Fredericia. Direktions 
Nævnte Per Rauff Mikkelsen. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Knud Erik Rasmussen, Vester­
gade 64, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 10. 
marts 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.162: »GUDMUND JØR­
GENSEN ApS ENTREPRENØR- OG 
VOGNMANDSFORRETNING« af Kalund­
borg kommune, Lerchenfeldtvej 211, Ka­
lundborg. Selskabets vedtægter er af 26. juni 
og 6. november 1980. Formålet er at drive 
entreprenør- og vognmandsforretning samt 
handel og finansiering, herunder vedrørende 
fast ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Vognmand Preben Gudmund Jørgensen, 
fru Inge Kirsten Jørgensen, begge af Lerchen­
feldtvej 211, Kalundborg. Direktion: Nævnte 
Preben Gudmund Jørgensen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Torben Esbern Pedersen, Væn­
get 7, Kalundborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1980-30. april 1981. 
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Reg. nr. ApS 41.163: »SAHUDI AIR­
TAXI ApS« af Billund kommune, Lufthavn­
svej 31, Billund. Selskabets vedtægter er af 2. 
januar og 18. september 1980. Formålet er at 
drive virksomhed som flytaxibureau. Ind­
skudskapitalen er 120.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 10.000 eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 7. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Pilot Ahmad Eftek-
hare Golousalari, Trige Møllevej 56, Trige. 
Direktion: Nævnte Ahmad Eftekhare Golou­
salari. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Schantz & 
Hjortshøj, Kantorparken 35, Risskov. Sel­
skabets nbgnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 2. januar 1980-30. juni 
1981. Y 
Reg. nr. ApS 41.164: »SEJLFLOD ER­
HVERVSUDVIKLING ApS« af Sejlflod 
kommune, Harhøjvej 1, Hadsund. Selskabets 
vedtægter er af 15. marts og 15. september 
1980. Formålet er fremme af den erhvervs­
mæssige udvikling i Sejlflod kommune, her­
under gennem erhvervelse og /eller køb og/el­
ler salg af fast ejendom og/eller administra­
tion af fast ejendom og lignende virksomhed, 
der af bestyrelsen skønnes forenelig med 
selskabets fornævnte formål. Indskudskapita­
len er 50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, dog kan ingen anpartshaver afgive 
mere end 5 stemmer, jfr. vedtægternes § 6. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Smedemester Poul 
Erik Rasmussen, Kongensgade 37, Kongers­
lev, pelsdyrfarmer Villy Nielsen, Mulbjergvej 
28, Dokkedal, Storvorde, civilingeniør Rolf 
Mandrup-Poulsen, Harhøjvej 1, Hadsund. 
Bestyrelse: Nævnte Poul Erik Rasmussen, 
Villy Nielsen, Rolf Mandrup-Poulsen. Direk­
tion: Nævnte Rolf Mandrup-Poulsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Jørgen Østergaard, Vester­
bro 62, Ålborg. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 11 
marts 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 41.165: »INVESTERINGS 
SELSKABET AF 2. 11. 1980 ApS« af KM 
benhavns kommune, Sankt Annæ Plads 2 g 
København. Selskabets vedtægter er af h 
november 1980. Formålet er at drive byggejgj 
finansiering og investering og dermed beslaete 
tet virksomhed efter direktionens skøn. InJ 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetaJa 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heitsr 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 ste3J< 
me. Der gælder indskrænkninger i anparth£ 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
anbefalet brev. Stifter er: »BYGGESHd 
SKABET AF 6/11 1979 ApS«, Sankt AnA 
Plads 22, København. Direktion: Jan Peio11 
Odgaard, Rungstedvej 9 B, Hørsholm. 51 
skabet tegnes af en direktør alene. SelskaWB; 
revisor: Statsaut. revisor Peter Bjørn Sønfsi 
sen, Søholmsparken 1, Hellerup. Selskalle; 
regnskabsår: 1. maj-30. april, første ren 
skabsperiode: 2. november 1980-30. as, 
1982. 
Reg. nr. ApS 41.166: »INVESTERING] 
SELSKABET AF 3. 11. 1980 ApS« aflfc 
benhavns kommune, Sankt Annæ Pladseb 
København. Selskabets vedtægter er ajs 
november 1980. Formålet er at drive bygjgy 
finansiering og investering og dermed bes23i 
tet virksomhed efter direktionens skøn. r 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbod) 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla hirf j 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 ste 
me. Der gælder indskrænkninger i anpaieq 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § c 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skens 
anbefalet brev. Stifter er: »BYGGE? 
SKABET AF 8/11 1979 ApS«, Sankt A j 
Plads 22, København. Direktion: Jan PS 
Odgaard, Rungstedvej 9 B, Hørsholm, .rr 
skabet tegnes af en direktør alene. Selsk;^ 
revisor: Statsaut. revisor Peter Bjørn S(té 
sen, Søholmsparken 1, Hellerup. Selski^e 
regnskabsår: 1. maj-30. april, første i s 
skabsperiode: 3. november 1980-30.1.C 
1982. 
Reg. nr. ApS 41.167: »INVESTERI1\9 
SELSKABET AF 4. 11. 1980 ApS« atc 
benhavns kommune, Sankt Annæ Placbel 
København. Selskabets vedtægter er l v. 
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jember 1980. Formålet er at drive byggeri, 
insiering og investering og dermed beslæg-
/virksomhed efter direktionens skøn. Ind-
dskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
ilelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf, 
irt anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
Der gælder indskrænkninger i anparter-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
»endtgørelse til anpartshaverne sker ved 
sfalet brev. Stifter er: »BYGGESEL-
ABET AF 8/11 1979 ApS«, Sankt Annæ 
Is 22, København. Direktion: Jan Penny 
;;aard, Rundstedvej 9 B, Hørsholm. Sel­
vet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
sor: Statsaut. revisor Peter Bjørn Søren-
Søholmsparken 1, Hellerup. Selskabets 
;skabsår: 1. maj-30. april, første regn-
»speriode: 4. november 1980-30. april 
o 
zg. nr. ApS 41.168: »INVESTERINGS-
SKABET AF 5. 11. 1980 ApS« af Kø-
iiavns kommune, Sankt Annæ Plads 22, 
enhavn. Selskabets vedtægter er af 5. 
imber 1980. Formålet er at drive byggeri, 
diering og investering og dermed beslæg-
irksomhed efter direktionens skøn. Ind-
skapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
l-lt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
It anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
Der gælder indskrænkninger i anparter-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
mdtgørelse til anpartshaverne sker ved 
jalet brev. Stifter er: »BYGGESEL-
3ET AF 8/11 1979 ApS«, Sankt Annæ 
22, København. Direktion: Jan Penny 
sard, Rungstedvej 9 B, Hørsholm. Sel-
]t tegnes af en direktør alene. Selskabets 
i<r: Statsaut. revisor Peter Bjørn Søren-
oøholmsparken 1, Hellerup. Selskabets 
xabsår: 1. maj-30. april, første regn-
oeriode: 5. november 1980-30. april 
g. nr. ApS 41.169: »ØBRO DATA 
af Københavns kommune, Box 819, 
nhavn. Selskabets vedtægter er af 2. juli 
IFormålet er at drive et EDB servicebu-
llndskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
salt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
giver 1 stemme. Der gælder ind-
::ninger i anparternes omsættelighed, 
)"dtægternes § 12. Bekendtgørelse til 
ishaverne sker i »Politiken«, samt ved 
Ilet brev. Stiftere er: 
»EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 
9. 4. 1977«, c/o »ØBRO-REVISION ApS«, 
Box 819, København, Niels Christian Linsaa, 
Mosevej 3 B, Hørsholm. Direktion: Nævnte 
Niels Christian Linsaa, Mosevej 3 B, Hørs­
holm. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Eneprokura er meddelt: Mona Friis Larsen. 
Selskabets revisor: Jørgen Lundberg, Clas-
sensgade 19 B, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. juli 1980-30. juni 1981. 
E. 28. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 387: »Aktieselskabet Jens Villad­
sens Fabriker« af Herlev kommune. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Stig 
Ekblom er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 16.101: »DET DANSKE STÅL­
VALSEVÆRK A/S« af Frederiksværk kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Viggo Troels-
Smith er afgået ved døden. Erik Ib Schmidt er 
fratrådt som, og medlem af bestyrelsen Er­
land Vilhelm Thrane er valgt til bestyrelsens 
næstformand. Nævnte Erland Vilhelm Thrane 
er udtrådt af direktionen. Medlem af direktio­
nen Peter Olaf Vange benævnes administre­
rende direktør. 
Reg. nr. 25.806: »Ejendomsaktieselskabet 
Bellishus« af Københavns kommune. Medlem 
af bestyrelsen Anne Lise Bech er afgået ved 
døden. Else Margrethe Bonke Kristiansen er 
udtrådt af, og fru Anna Hedvig Pedersen, 
Brøndkærvej 8, fru Gerd Kjær, Brøndkærvej 
8, begge af København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 31.711: »AUergologisk Laboratori­
um A/S« af Københavns kommune. Revi­
sionsfirmaet J.A. Aundrup-Niels Harder er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Schøbel og 
Marholt, Randersgade 60, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 30. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. september-31. august. 
Omlægningsperiode: 1. januar 1980-31. 
august 1980. 
Reg. nr. 44.558: »A/S GINGE BRAND 
OG ELEKTRONIK« af Københavns kom­
mune. Bestyrelsens formand Børge Nielsen er 
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udtrådt af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Per Frits Schiødtz Milner er valgt til bestyrel­
sens formand. Den Ove Andersen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 990: »Aktieselskabet Em. Z. Svit-
zers Bjergnings-Entreprise« af Københavns 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Kjeld Hermann Bahnson Jæger 
er udtrådt af, og maskinchef Tage Friis, He-
bovænget 8, Gårslev, Børkop, kaptajn Arne 
Jensen, Troense Strandvej 82, Svendborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Gunnar Emanuel Kold, 
Leo John Kramme er fratrådt som bestyrel-
sessuppleanter. Kaptajn Esben Abildtrup 
Lauritsen, Brahesborgvej 28, Fredericia, for­
valter Ole Sørensen, Stockflethsvej 5, Køben­
havn, er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter 
for henhojplsvis Tage Friis og Arne Jensen. 
$  
Reg. nr. 1348: »Esbjerg Tovværksfabrik 
A/S« af Esbjerg kommune. Poul Richard 
Pedersen, Havbakken 35, Hjerting, Esbjerg, 
er indtrådt i direktionen, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Den Hans Albrechtsen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 2306: »AKTIESELSKABET AF 
28. AUGUST 1919 I LIKVIDATION« af 
Herning kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 3. maj 1980 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 9843: »AKTIESELSKABET AF 
15. APRIL 1980« af Odense kommune. Bent 
Rasmussen er udtrådt af, og medlem af besty­
relsen Ib Andresen er indtrådt i direktionen. 
Den Bent Rasmussen meddelte prokura er 
tilbagekaldt og eneprokura er meddelt Ib 
Andresen. 
Reg. nr. 10.894: »Hans Henrichsen & Co. 
A/S« af Nykøbing F. kommune. Bestyrelsens 
formand Hans Henrik Rahbek er udtrådt af 
bestyrelsen. Advokat Sten Gustav Bang, Lil­
letorv, Nykøbing F., er indtrådt i bestyrelsen 
og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 12.313: »A/S DEIF (Dansk Elek­
tra Instrument Fabrik)« af Københavns kom­
mune. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
terne: Svend Erik Bigum er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant for Kaj Larsen Kyhn. 
Specialarbejder Svend Hagen Møllenberg, 
Ærtevej 6, Højslev, kontorassistent Annrii' 
Thybo, Ågade 49, Stoholm, er tiltrådt soo^ 
bestyrelsessuppleanter for henholdsvis LdJ 
Lund Haldborg og Kaj Larsen Kyhn. Undbn 
4. juni 1980 er selskabets vedtægter ændmb 
Bestemmelserne om indskrænkninger i as 
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtaesjf 
ternes § 4. 
Reg. nr. 19.036: »Nordisk Paahængsvoftw 
Fabrik A/S« af Køge kommune. Bestyrelsen! 
formand og medlem af direktionen Thork>h( 
Wolff Haugbølle er afgået ved døden. Mol/ 
lem af bestyrelsen Knud Volmer Smollerupiju 
valgt til bestyrelsens formand. Ove Ege>§-
Andersen, Poul Lohmann, Povl Erik NieWsi 
er udtrådt af, og vognmand Svend WoW 
Haugbølle, Rugvænget 50, Tåstrup, direbb 
Verner Gulløv-Andersen, Stokkemarke, 
rektør Bent Oluf Jensen, Søndergården, St!2 
er, fru Tove Ally Haugbølle, Fyrrevej [s 
Solrød Strand, er indtrådt i bestyrelsen. BB 
Oluf Jensen er tillige indtrådt i direktiomo 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentantenaj 
John Georg Jeppe Lauridsen er udtrådt afte 
værkfører Lars Uth Pilebo, Havløkkeveav 
Køge, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen (• n 
stavsen er fratrådt som bestyrelsessuppleak 
Smed Svend-Aage Wehlast, Fasanvej 4, RR 
nede, salgschef Keld Aaboe Lavesen, Tu 
gårdsvej 10, Tune, Roskilde, er tiltrådt i il 
bestyrelsessuppleanter for henholdsvis U , 
gere anmeldte Poul Thorsen Jacobsen s- r 
nævnte Lars Uth Pilebo. Under 14. jan^i 
1980 er selskabets vedtægter ændret.I.j 
skabets navn er ændret til »NORDISK [>I 
HÆNGSVOGN-FABRIK, KØGE M 
Selskabet driver tillige virksomhed undesb 
navnet »A/S Vognfabriken Nopa (NORCDi 
PÅHÆNGSVOGN-FABRIK, KØGE AA 
Binavnet »A/S Vognfabriken Nopa (NM) 
DISK PÅHÆNGSVOGN-FABRIK, KØX 
A/S)« (reg. nr. 24.120), er herefter fr 
længere optaget i registeret under selvsvl 
digt registernummer. 
Reg. nr. 19.532: »H. Ulf Nielsen, Akt\ii 
skab« af Ålborg kommune. Arvid Ulrik 
mussen, Birthe Rasmussen er udtrådt ffi j 
direktør Michael Ulf Nielsen, Hasses 
269, direktør Christian Ulf Nielsen, Ew 
21, begge af Ålborg, er indtrådt i bestyrei 
Nævnte Arvid Ulrik Rasmussen samt ()rh( 
Nielsen er udtrådt af, og medlem af besie3( 
sen Henrik Ulf Nielsen er indtrådt i direiii 
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Den Arvid Ulrik Rasmussen meddelte 
jura er tilbagekaldt. 
3g. nr. 20.038: »S. Boeg-Thomsen A/S« 
olbæk kommune. Uffe Axel Lindhard er 
lidt af bestyrelsen. 
eg. nr. 21.016: »Nordisk Enterprise A/S« 
widovre kommune. Rudolf Holger Hef-
sr udtrådt af bestyrelsen og direktionen. 
.  direktør Torben Gade Espensen, Fa-
36, Solrød Strand, er indtrådt i besty-
n og direktionen. 
jg. nr. 21.221: »Océ-Helioprint A/S« af 
inhavns kommune. Carl Ossian Harald 
iiger er udtrådt af bestyrelsen. Vedrøren-
oejdstagerrepræsentanterne: Niels Peter 
en er udtrådt af, og detailplanlægger 
Bd Tømming, Baunevænget 7, Nødebo, 
insborg, er indtrådt i bestyrelsen. Pro-
xler Erling Frede Jeppesen, Lindehøj 
je 2, Birkerød, er tiltrådt som bestyrel-
opleant for Ronald Tømming. Ryan Ru-
lurtik er fratrådt som bestyrelsessupple-
or Niels Peter Nielsen og tiltrådt som 
»elsessuppleant for tidligere valgte Finn 
sen. Under 1. oktober 1980 er sel-
ts vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
1-DANMARK A/S«. Selskabets hjem-
aer Brøndby kommune, postadresse: 
narksvej 6, Glostrup. Selskabet driver 
virksomhed under navnet »OCÉ-
DPRINT A/S (OCÉ-DANMARK 
nr. 22.098: »International Skibs Radio 
af Københavns kommune. Bestyrelsens 
md Georg Anton Poscholann Kofod er 
)t af bestyrelsen, og medlem af bestyrel-
isné Marie Benedictus Bryssinck er valgt 
mes formand. Philippe Marie Maurice 
!"s er udtrådt af, og conseiller financier, 
Marie Edmond Heynen, 23 Rue Beau-
ILuxembourg, er indtrådt i bestyrelsen, 
rrende arbejdstagerrepræsentangerne: 
i hl Pedersen, Poul Henrik Rosengaard 
rådt af bestyrelsen. Birthe Kristensen, 
)orum Andreassen er fratrådt som be-
:!;ssuppleanter. Ordningen om valg af 
liitagerrepræsentanter til bestyrelsen, 
;iistrering af 21. januar 1980 er ophørt. 
1 25. juni 1980 er selskabets vedtægter 
. Selskabets navn er »NAV-STAR 
^Selskabets formål er handel, industri, 
finansiering og investering samt dermed be­
slægtet virksomhed. Aktiekapitalen er ud­
videt med 2.000.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
6.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 50 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 50 kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med enten 
et andet medlem af bestyrelsen eller med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 24.120: »A/S Vognfabriken Nopa 
(Nordisk Paahængsvogn-Fabrik A/SJ«. Da 
»Nordisk Paahængsvogn-Fabrik A/S«, reg. 
nr. 19.036, har ændret navn til »NORDISK 
PÅHÆNGSVOGN-FABRIK, KØGE A/S« 
er nærværende binavn »A/S Vognfabriken 
Nopa (NORDISK PÅHÆNGSVOGN­
FABRIK, KØGE A/S)«. Nærværende binavn 
er ikke længere optaget i registeret under 
selvstændigt registreringsnummer. 
Reg. nr. 27.281: »Ortofon Handelsaktiesel­
skab« af Københavns kommune. Niels Jørgen 
Bornhøj er udtrådt af bestyrelsen og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den Peder 
Hansen Andersen meddelte prokura er sam­
tidig tilbagekaldt. 
Reg. nr. 28.472: »DEN DANSKE BANK 
AF 1871, AKTIESELSKAB« af Københavns 
kommune. Aktiekapitalen er udvidet med 
83.000.000 kr. ved ombytning af konvertible 
obligationer med aktier, jfr. registrering af 14. 
januar 1976. Aktiekapitalen udgør herefter 
834.000.000 kr. fuldt indbetalt, og det reste­
rende obligationslån udgør 1.493.900 kr. Un­
der 20. november 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret og under 26. november 1980 
stadfæstet af tilsynet med banker og spare­
kasser. 
Reg. nr. 29.231: »Hotel Rødding A/S« af 
Rødding kommune. Gunnar Juul, Karl Jep­
sen, Hans Jensen er udtrådt af, og gårdejer 
Anders Gammeby Madsen, Langetved, mu­
rermester Valdemar Feddersen, Vestergade 
6, lærer Leif Bolvig, Hygummark 25, alle af 
Rødding, er indtrådt i bestyrelsen. Roar Kast 
Pedersen er udtrådt af, og medlem af besty­
relsen Kristian Rosager Poulsen er indtrådt i 
direktionen. Den Roar Kast Pedersen med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
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Reg. nr. 32.416; »Taastrup Trælasthandel 
A/S« af Rødovre kommune. Finn Overgaard 
er udtrådt af bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Ole Erland Perriard Nielsen. Revisions­
aktieselskabet Vilh. Colding-Chr. Andersen 
statsaut. revisorer, er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Erik Lund, Bredgade 36 E, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 35.764: »KONSULENT& REVI­
SIONSAKTIESELSKABET AF 1. OKTO­
BER 1963 I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 6. december 1979 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 36.139: »A/S Fodplejernes Hus i 
likvidation« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 30. november 
1976 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 37.092: »A/S Hentoft« af Trund­
holm kommune. Medlem af bestyrelsen Inger 
Caroline Isbrandtsen er afgået ved døden. 
Theis Ahrenkilde Isbrandtsen, Hovedgaden 
11, Højby Sj., er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Claus Ahrenkilde Isbrandt­
sen er indtrådt i direktionen. Under 5. sep­
tember 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Hvalsø kommune, 
postadresse: Hovedgaden 11, Højby Sj. 
Reg. nr. 37.299: »WILIAN & MADSEN 
AALBORG A/S« af Ålborg kommune. Erik 
Fritz Jean Wilian, Geert Frederik Wiedekam 
Videkam er udtrådt af, og landsretssagfører 
Svend Aage Poulsgaard Truelsen, Overgaden 
neden Vandet 15, København, generalkonsul 
Oscar Pedersen, Strandvej 112, Helsingør, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.976: »EDBISØ, ALLERØD 
A/S I LIKVIDATION« af Allerød kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 22. novem­
ber 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 39.904: »Johnsen & Johnsen A/S« 
af Københavns kommune. Under 9. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Åk-
tiekapitalen er udvidet med 700.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 40.128: »A/S af3/5 1968 i UkvMw 
tion« af Københavns kommune. Efter pnq 
klama i Statstidende den 18. marts 1980 0É: 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet Ja 
hævet. 
Reg. nr. 40.189: »SKOVSØ GL ASE &< 
A/S« af Vestermose kommune. Under ] i 
september 1980 er likvidationen sluttet efls 
behandling af skifteretten i Slagelse, hvorefb" 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 40.558: »A/5 CUDO« af Kono 
kommune. Under 6. oktober 1980 er s? i 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjesir 
sted er Gentofte kommune, postadresse: J, 
gersborg Allé 4, Charlottenlund. 
Reg. nr. 43.132: »MAERSK COMPUm 
CENTER A/S« af Københavns kommujrr 
Hemming Kristian Jørgensen, Erik Willilli 
Petersen er udtrådt af, og direktør Po*? 
Andreas Sørensen, Bøgevej 8, Hellerup, ,q 
derdirektør Henrik Gunge, Solbakken 8-' 
Munkebo, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.438: »S. Boeg-Thomsen h t 
ding A/S« af Holbæk kommune. Uffe A 
Lindhard er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.093: »HYSSNA INTERNAV 
ONAL LTD. A/S« af Gentofte kommifm 
Gustav Ander Johansson, Ib Elboth eriis 
trådt af, og direktør Ole Bjerregaard, Roso^ 
devej 398, Rødovre, direktør Preben PeoS 
sen. Kuben 7, Holte, direktør Ole Hornsm 
Jahn, Strandhøjsvej 2 B, Charlottenlunom 
indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Baagøe Scté 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Ib ToioJ 
Petersen, Studiestræde 38, Københavnnv 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 44.163: »RA WPLUG-SECOA 
STIC A/S« af Allerød kommune. Kars; 
Blom er udtrådt af bestyrelsen og direktiæij 
og den ham meddelte prokura er tilbagelol'j 
Bent Høyer Lillelund er fratrådt sornTrr 
medlem af bestyrelsen Per Schmidt er valiiv 
bestyrelsens formand. Medlem af bestyfay 
Bent Høyer Lillelund er indtrådt i dinrb 
onen. 
Reg. nr. 45.265: »PLM PAP, SVB^I 
BOX A/S« af Haslev kommune. Undesb 
september 1980 er selskabets vedtægteiaji 
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.. Selskabets navn er: »SVEDABOX 
>x<, hvorefter selskabets binavn: »A/S 
RDISK KRAFTBOX (PLM PAP, SVE-
BOX A/S)« er ændret til: »A/S NOR-
- K  K R A F T B O X  ( S V E D A B O X  A / S ) « .  
æg. nr. 45.511: »AKTIVBANKEN A/S« 
Vejle kommune. Niels Christian Bloch 
æn, Erik Trolle-Schultz er fratrådt som, 
»ohn Vilstrup Thomsen er tiltrådt som 
turist. 
sg. nr. 46.384: »Steensgaard Fri tids pro-
A/S« af Fåborg kommune. Jens Perre-
tl er udtrådt af, og advokat Torben Storm 
3en, Vestergade 4 A, Fåborg, er indtrådt i 
irelsen. Monika Elisabeth Hansen er ud-
. af direktionen. Under 13. oktober 1980 
•Iskabets vedtægter ændret. Selskabets 
ikabsår er kalenderåret. Omlægningspe-
;; 1. juli 1979-31. december 1980. 
g. nr. 46.470: »Æ P. MØLLER 
JSTRI A/S« af Københavns kommune, 
g Eugen Robert Andersen er udtrådt af, 
iibsreder Leif Vilhelm Arnesen, Krat-
*t 11, Charlottenlund, er indtrådt i be-
»sen. 
g. nr. 47.082: »REDERIET A. P. 
\LER A/S« af Københavns kommune. 
)oachim Rentz-Petersen er udtrådt af, og 
jdirektør Jess Søderberg, Ellebuen 22, 
aek, er indtrådt i bestyrelsen. 
g. nr. 47.404: »KROGSGAARD RE-
vlE/MARKETING A/S« af Søllerød 
)une. Claus Flemming Tjagvad, Per 
iiing er udtrådt af direktionen. 
.;. nr. 47.722: »A.S.T.-CENTERBYG 
/NDER KONKURS« af Fåborg kom-
Under 10. oktober 1980 er selskabets 
aet under konkursbehandling af skifte-
ii Fåborg. 
.. nr. 50.821: »P & R-Huse A/S« af 
S kommune. Povl Arne Christensen er 
t af bestyrelsen. 
nr. 53.410: »Munificens Handels- og 
\iaktieselskab« af Rødovre kommune. 
121. oktober 1980 er selskabets vedtæg-
dret. Selskabets regnskabsår: l.juli-30. 
juni. Omlægningsperiode: 1. november 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. 57.403: »Hapoca A/S« af Pandrup 
kommune. Svend Gerlif er fratrådt som, og 
reg. revisor Jens Nielsen, Klokkestøbergade 
17, Ålborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 59.904: »ELBO GRAFISKE 
HUS A/S« af Fredericia kommune. Salgschef 
Jens Ulrik Thomsen, Tenna Krafts Vej 2, 
Strib, Middelfart, regnskabschef Finn Win­
ther Andreasen, Lunddalvej 6, Erritsø, Fre­
dericia, er indtrådt i bestyrelsen. Under 29. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 60.695: »J. WAGNER SCANDI­
NAVIA A/S« af Hvidovre kommune. Jørgen 
Castor Sørensen, Rigmor Andersen er ud­
trådt af, og medlem af direktionen Anders 
Frits Ploug Jakobsen, Bianco Lunos Allé 5 A, 
København, salgschef Jørgen Pedersen, Tvær­
skovvej 64, Morud, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Rigmor Andersen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. RE VISIONS ANSTALTEN 
FOR FYN er fratrådt som, og PEAT, MAR-
WICK & BOHLINS ApS, Skindergade 45-
47, København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 27. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »WAGNER 
SPRAYTECH SCANDINAVIA A/S«. Sel­
skabets formål er at drive handel samt hånd­
værks- og serviceydelser med hensyn til elek­
triske, hydrauliske og pneumatiske anlæg, 
maskiner, værktøj og apparater af enhver art. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 61.191: »»DAMIXA A/S« af 
Odense kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Inger Marie Rasmussen er 
udtrådt af, og maskinarbejder Frits Jensen, 
Marienlystvej 39, Odense, er indtrådt i besty­
relsen. Gert Høgh Devantie Pedersen er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant for Svend Erik 
Nørby og tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Frits Jensen. Maskinarbejder Jørgen Peter 
Hummelhoff, Stenløkkevej 3, Otterup, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Svend 
Erik Nørby. 
Reg. nr. 61.338: »HALD JENSEN & 
BRAND, ARKITEKTFIRMA A/S« af Gen­
tofte kommune. Jens Hald Jensen er udtrådt 
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af, og læge Jonas Jørgen Lytting, Søllerød-
gårdsvej 35, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Kirsten Lolck er fratrådt som, og fru Inger 
Sylvest Lytting, Søllerødgårdsvej 35, Holte, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Den Jens 
Hald Jensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Peter Bjørn Sørensen er fratrådt som, 
og Revisionsfirmaet Otto Glud, Borgergade 
20, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.648: »ALGA SPIL OG LEG, 
FILIAL AF AB ALGA. SVERIGE« af Ishøj 
kommune. Hans Christer Einar Barnekow er 
fratrådt som, og Erling Sven Levin, Rådhus­
stien 3, 280 22 Vittsjci, Sverige, er tiltrådt som 
filialbestyrer. 
Reg. nr. 62.240: »RADIOMESTER 
DANMARK, SVEND SCHRØDER A/S« af 
Rødovre kommune. Ole-Bent Dalby, Sankt 
Nikolaj Vej 9, København, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 62.289: »O. J. NIELSEN A/S« af 
Gundsø kommune. Tage Skaaning Nielsen er 
er udtrådt af, og Henny Marie Pouline Riis, 
Hjortekærsvej 147 B, Lyngby, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 62.409: »TORBO STÅLKON­
STRUKTIONER A/S UNDER KONKURS« 
af Vejen kommune. Under 24. oktober 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Holsted. 
Reg. nr. 63.050: »AARHUS AUTO­
DIESEL A/S« af Århus kommune. Henning 
Rasmussen, Anne Lise Rasmussen er udtrådt 
af, og ingeniør Torben Lynggaard, Østre 
Parkvej 2, Ringsted, Gerda Syrense Nielsen, 
Hybenvej 5, Haderslev, er indtrådt i bestyrel­
sen. Henning Rasmussen er tillige udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. 63.161: »CARLETTI AF 1980 
A/S« af Århus kommune. Under 30. septem­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er; »CARLETTI A/S«, hvor­
efter selskabets binavne »N. NORDFELD & 
CO S EFTERFØLGER GEORG HANSEN 
A/S (CARLETTI AF 1980 A/S)«, »ÅRHUS 
KIOSKSELSKAB AF 1970 A/S (CARLET­
TI AF 1980 A/S)«, »A/S ENGEL & KISKY, 
SKJØDSTRUP (CARLETTI AF 1980 
A/S)«, »AKTIESELSKABET HERMELIN 
(CARLETTI AF 1980 A/S)« er ændret Ja 
»N. NORDFELD & CO S EFTERFØLGHO 
GEORG HANSEN A/S (CARLETTI A/S2\. 
»ÅRHUS KIOSKSELSKAB AF 1970 A ' 
(CARLETTI A/S)«, »A/S ENGEL & H 
SKY, SKJØDSTRUP (CARLETTI A/S2\i 
»AKTIESELSKABET HERMELIN (CAA^ 
LETTI A/S)«. 
F. 28. november 1980 er følgende ændrimh 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling ør 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 13: »DANSK BIBLIOm 
TJENESTE ApS« af Svendborg kommujm 
Karen Alette Jakobsen er fratrådt som, tfn 
medlem af bestyrelsen Børge Jakobsenns 
valgt til bestyrelsens formand. Nævnte B^fl 
Jakobsen er udtrådt af, og Nina Elisatta 
Jakobsen, Jenslows Tværvej 18, CharlotMo 
lund, er indtrådt i direktionen. Den Vilhrlli 
Rise Kristoffersen meddelte prokura erj-n 
dret derhen, at han fremtidig tegner i forerrji 
med tidligere anmeldte Rolf Jakobsen. 1 .i 
Nina Elisabeth Jakobsen og Niels Christa 
Jørgensen meddelte prokura er tilbagekalfi)! 
Reg.nr. ApS 107: »SALOPRINT Apjb\ 
Københavns kommune. Under 25. septenrna 
1980 er selskabets vedtægter ændret.jj 
skabets hjemsted er Gladsaxe kommim 
postadresse: Sydmarken 50, Søborg. Opdebc 
gen af anparterne i A-, B- og C-anparto)7 
ændret. Af indskudskapitalen 150.000 kiM 
75.000 kr. A-anparter, 37.500 kr. B-anpaqi 
og 37.500 kr. C-anparter. 
Reg.nr. ApS 1457: »DANI-ELLE '' 
KOTAGEFABRIK ApS« af Kolding fa 
mune. Revisionsfirmaet E. Frandsen eri3 
trådt som, og De forenede Revisionsfirirm 
Rendebanen 13, Kolding, er valgt til [ij 
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 1563: »V.N. SPORT. ̂  
RY« af Ry kommune. Jytte Munk Nielsen 
udtrådt af, og fodboldspiller Henning Jenat 
Drevenkamp 82, 3607 Maarssen, Holllo 
fru Lis Vodsgaard, Søkildevej 91 B. R]y(> 
Ulla Mysager, Ørnevej 11, SvenstruRtr 
indtrådt i bestyrelsen. Jytte Munk Niels^h 
tillige udtrådt af, og medlem af bestymy 
Carl Peter Mysager er indtrådt i direktioij; 
Under 2. august 1979 er det besluttet h 
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ibet af proklama at nedsætte indskudska-
sen med 333.333 kr. Efter proklama i 
rtidende for 4. september 1979 har ned-
hlsen fundet sted. Under 2. august 1979 
15. marts 1980 er selskabets vedtægter 
jet. Indskudskapitalen er udvidet med 
8.333 kr. ved udstedelse af fondsanpar-
Indskudskapitalen udgør herefter 
0.000 kr. fuldt indbetalt. 
[tg.nr. ApS 2381: »I. N. INDUSTRI-
WTERING ApS« af Esbjerg kommune, 
æ Katborg Andersen er fratrådt som, og 
Tbrenede Revisionsfirmaer, Rolfsgade 
8, Esbjerg, er valgt til selskabets revisor. 
^g.nr. ApS 3660: «THISTED SK1BS-
1FT ApS« af Thisted kommune. Skibs-
ier Per Sandal, Åbakkevej, Thisted, er 
adt i bestyrelsen og udtrådt af direktio-
/Medlemmer af direktionen, skibsbygger 
Wesager Klemme, Solbakkevej 54, Thi-
»g skibsbygger Jens Slot Nielsen, Stok-
ivej 1, Espergærde, er indtrådt i bestyrel-
Under 17. september 1980 er selskabets 
^gter ændret. Selskabet tegnes af direkti-
æller af den samlede bestyrelse. 
g.nr. ApS 4101: »TANDLÆGE OVE 
'NBORG ApS« af Grenå kommune, 
s Grønborg er udtrådt af direktionen. 
;.nr. ApS 4366: »SKRIVERGÅRDEN, 
ApS« af Ramsø kommune. Tune Revi-
Jktieselskab er fratrådt som, og statsaut. 
~ Jens Erik Seiersen, Damhus Boule-
28, Rødovre, er valgt til selskabets 
..nr. ApS 4812: »ELLEGAARD MO-
VEN ApS« af Albertslund kommune. 
•Ilogisk Institut, afdeling for virksom-
);onomi er fratrådt som, og REVI-
WTERESSENTSKABET, Algade 61, 
>k, er valgt til selskabets revisor. Under 
otember 1980 er selskabets vedtægter 
.. Selskabets hjemsted er Holbæk kom-
1 postadresse: Højvang 4, Holbæk. Sel-
i formål er at drive industri og fabrika-
»uetalvarebranchen og dermed beslægtet 
mr. ApS 5088: »ALLINGHAM & 
BEN ApS« af Århus kommune. »Activ-
Tn« er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Per Krogh Petersen, Søren Erichs Vej 3, 
Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 5222: »H. J. ANDERSEN-
SNEDKERI ApS« af Køge kommune. Flem­
ming Nejstgaard er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Svend Blankholm, Åbenrå 10, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 5594: »NIELS NIELSEN 
BYGGE- OG ENTREPRENØRVIRK­
SOMHED ApS« af Græsted-Gilleleje kom­
mune. Niels Kristian Herluf Nielsen er ud­
trådt af direktionen. Bo Herluf Nielsen er 
fratrådt som direktørsuppleant. 
Reg.nr. ApS 6653: »SUBOPLAST ApS« 
af Farum kommune. Under 20. august 1980 
er det besluttet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 103 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »ENTREPRENØRFIR­
MAET MAJDRUP-KRISTENSEN A/S« 
(reg.nr. 44.018). 
Reg.nr. ApS 6715: »ANNAS SHOP ApS« 
af Københavns kommune. Anna Martine Ve-
stermark, Jørgen Baumann Petersen er ud­
trådt af direktionen. Revisor i selskabet Børge 
Torben Skov er afgået ved døden. Under 28. 
november 1980 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 7372: »SVEJSERIET »BE-
MI« ApS« af Odder kommune. Ib Weis 
Sørensen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 7697: »OMPAS ApS« af 
Ballerup kommune. Jørgen Sehested-Larsen 
er fratrådt som, og reg. revisor Hans Jørgen 
Jakobsen, Rødovre Centrum 228, Rødovre, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 8009: »SØREN JUST JU­
STESEN ApS« af Søllerød kommune. Greve 
Revision er fratrådt som, og Revisor Centret, 
Finsensvej 15, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 8082: »LASSEN SCHMIDT 
ApS« af Nr. Rangstrup kommune. Henry 
Lassen Schmidt, Erik Lassen Schmidt er ud­
trådt af bestyrelsen. Lars-Werner Greve 
Schmidt, Svinget 3, Toftlund, er indtrådt i 
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direktionen og udtrådt af bestyrelsen. Under 
20. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »E.L.W. INVEST 
ApS«. Selskabets formål er at drive handel og 
fabrikation, investering og anden virksomhed, 
som efter direktionens skøn står i forbindelse 
hermed. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg.nr. 8369: »ApS AF 1.2.1976« af Kø­
benhavns kommune. Under 24. september 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 8370: »H & L MASKINUD-
LEJNING, TÅSTRUP ApS« af Høje Tåstrup 
kommune. Under 23. oktober 1980 har Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 9744: »FORLAGET AF 13. 
SEPTEMBER 1945 ApS« af Københavns 
kommune. Den Eivind Toft-Nielsen, Erik 
Weilskov, Erik Finn Møller meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Reg.nr. ApS 9872: »FR. TREBBIEN 
ApS« af Grenå kommune. Under 28. novem­
ber 1980 er skifteretten i Grenå anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 11.204: »BERNHAMMER 
BYG. KOLDING ApS« af Kolding kommu­
ne. Under 9. oktober 1980 har skifteretten i 
Kolding opløst selskabet i medfør af anparts­
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 12.731: »ANPARTSSEL­
SKABET DEVERA« af Hillerød kommune. 
Medlem af direktionen Knud Valdemar Røs-
sel er afgået ved døden. Elise Marie Ruth 
Røssel, Engsvinget 36, Hillerød, er indtrådt i 
direktionen. Peter Wallie Hertz er fratrådt 
som, og »REVISIONSINSTITUTTET AF 
15/2 1971 A/S«, Industrivænget 11, Hillerød, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 16.411: »N. E. WANDhQ 
ApS« af Gentofte kommune. Under 10. oktMc 
ber 1980 har Sø- og Handelsrettens skift'ii; 
retsafdeling opløst selskabet i medfør af as ] 
partsselskabslovens § 86, hvorefter selskaM/j; 
er hævet. 
Reg.nr. ApS 16.631: »LEMVIG HÅmAi 
VÆRKER- OG INDUSTRIBYGNINGlfo 
ApS« af Lemvig kommune. Svend Aage V/ 
ladsen er udtrådt af, og smed Øjvind Andrøb 
sen, Fabjergvej 53, Lemvig, er indtrådbå 
bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 17.338: »JENS SKCYs 
BJERG ApS« af Gladsaxe kommune. Umnl 
15. oktober 1980 har Sø- og HandelsrettiJJs 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medføiQi 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter ; 
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 17.556: »NIELSEN OG t.xl 
RENSEN INTERNATIONAL TR Alk 
PORT OG SPEDITION ApS« af Lundbn 
kommune. Under 2. juni 1980 er selskatls; 
vedtægter ændret. Selskabets binavn >: 
TRANSPORT ApS (NIELSEN OG 5: 
RENSEN INTERNATIONAL TRAlA 
PORT OG SPEDITION ApS)« er sletteau 
registeret. 
Reg.nr. ApS 17.854: »HANS CHA 
STENSEN HOBRO ApS« af Hobro M 
mune. Under 10. april og 8. november II i 
er selskabets vedtægter ændret. Selskajg^ 
navn er: »HANS CHRISTENSEN, HOBla( 
KIROPRAKTISK KLINIK ApS«. Selskab! 
formål er at drive kiropraktorvirksomheosrl 
virksomhed, der er naturligt forbundet j; 
med. Bestemmelserne om indskrænkninjni 
anparternes omsættelighed er ændret, 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af dirni 
onen. 
Reg.nr. ApS 19.206: »CARL RIDIX\{ 
OLSEN Aps« af Frederiksberg kommmr 
Carl Ridder-Olsen er udtrådt af, og Ib Jø^l 
Balle, Frimodtsvej 15, Hellerup, er indtn 
direktionen. Ib Balle er fratrådt som, oggo 
revisor Kristen Toxværd, Nygårdsvej 58j8r 
benhav, er valgt til selskabets revisor. LU 
27. juni 1980 er selskabets vedtægter ænn 
Under samme dato er det besluttet i medfb« 
anpartsselskabslovens § 103 at overdragtoi 
skabets samtlige aktiver og gæld til »IB H f 
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'vApS«, reg.nr. ApS 19.097. Efter pro-
;ia i Statstidende den 3. juli 1980 har 
tlragelsen fundet sted, hvorefter selskabet 
ævet. 
eg.nr. ApS 19.645: »ApS AMAGER-
:VS SELSKABSLAGER 2921« af Kø-
javns kommune. Knud Petri er udtrådt af, 
»ndsbørsvekselerer Leo Simon Julius 
weber Bruhn, Gråbrødre Torv 5, veksele-
usanne Karrebæk Schwenn, Svanemose-
'vej 12, begge af København, vekselerer 
Storhaug, Ellesø Allé 6, Vedbæk, er 
ådt i bestyrelsen. Ernst Polack er udtrådt 
l nævnte Per Storhaug er indtrådt i 
lionen. Ib Agger-Nielsen er fratrådt 
»og Revisorcentret, Finsensvej 15, Kø-
avn, er valgt til selskabets revisor. Under 
uni 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
abets formål er at drive handel, fabrika-
i'inansiering og investering. Indskudska-
TI er fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
ola heraf. Selskabet tegnes af to med-
sr af bestyrelsen i forening eller af et 
im af bestyrelsen i forening med en 
5ør. 
j.nr. ApS 20.326: »VOGNMAND 
BERG ApS« af Godthåb kommune, 
and. De Forenede Revisionsfirmaer, 
iåb Afd., er fratrådt som, og »REVI-
•HANS PAVIA EGEDE, GODTHÅB 
Box 157, Godthåb, Grønland, er valgt 
Jkabets revisor. 
..nr. ApS 20.346: »LARSEN OG 
Y)ER PETERSEN ApS« af Høje-
p kommune. Tage Jensen er fratrådt 
^g Revisionsfirmaet Åge Larsen, Bleg-
ej 60 B, København, er valgt til sel-
o revisor. 
i nr. ApS 20.652: »H. C. LAGON1 
Uf Holmsland kommune. Jørn Jul Chri-
rn er fratrådt som, og »REVISIONS-
...ABET AF 1. NOVEMBER 1979 
LJernbane Allé 10, Nr. Nebel, er valgt 
;:abets revisor. 
rnr. ApS 20.952: »NORPLASTA 
tf Københavns kommune. Ib Leif Wel-
., Kirsten Willer, Henning Repsdorph 
éådt af, og Hans Ebbe Pihl, Tværager 
jeve Strand, Stein Holst Annexstad, 
!!5sveien 7 B, N-I370, Håkon Westby, 
Randemsletta 47, N-1540, Vestby, begge af 
Norge, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 21.019: »BØRGE PETER­
SEN EL-INSTALLA TIONÅ RHUS ApS« af 
Århus kommune. Østjydsk Revision er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet Jens Gammel-
by. Store Torv 16, Århus, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 15. oktober 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 23.379: »METTE RUBIN 
ApS UNDER KONKURS« af Helsingør 
kommune. Under 14. oktober 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Helsingør. 
Reg.nr. ApS 24.054: »K. E. ERIKSEN 
OG SØN ApS I LIKVIDATION« af Randers 
kommune. På generalforsamling den 25. sep­
tember 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i lividation. Direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er vlagt; Direktør Peter Hjort Erik­
sen. Daugårds Allé 10, Randers. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Rg.nr. ApS 24.178: »NORDSJÆL­
LANDS BILCENTER ApS« af Hillerød 
kommune. Arne Peter Møller er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Elo Green, Københavns­
vej 27, Hillerød, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 25.532: »LITO REKLAME, 
HERLEV ApS« af Herlev kommune. Helmer 
Tidemand Vangsgaard er udtrådt af, og Knud 
Stenaa Jensen, Sølvgade 30, København, er 
indtrådt i direktionen. Helge Flensted Nielsen 
er fratrådt som, og BAGSVÆRD REVISI­
ON CENTER ApS, Bagsværd Torv 2, Bag­
sværd, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 25.705: »ApS BYGMESTER 
EGON CHRISTENSEN, DALL VIL­
LABY« af Ålborg kommune. Arne Andersen 
Lund er fratrådt som, og »NORDJYL­
LANDS REVISIONSKONTOR A/S«, Has-
serisvej 124, Ålborg, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 25.802: »AXEL WICH-
MANN ApS« af Stenløse kommune. Flem­
ming Riis Sørensen er fratrådt som, og stats­
aut. revisor Flemming Munkgaard, Østergade 
6, Helsinge, er valgt til selskabets revisor. 
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Reg.nr. ApS 28.243: »MERCUR INDU­
STRIEL DESIGN ApS« af Århus kommune. 
Under 30. oktober 1980 er selskabets vetæg-
ter ændret. Selskabets navn er: »YNF 454 
ApS«. 
Reg.nr. ApS 29.201: »AALESTRUP 
DESIGNL YSINDUSTRI ApS UNDER 
KONKURS« af Ålestrup kommune. Under 
20. november 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Hobro. 
Reg.nr. ApS 29.291: »NORDJYDSK 
MONTAGESERVICE OG S PE CI ALS VEJ -
SERI ApS UNDER KONKURS« af Ålborg 
kommune. Under 4. november 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Ålborg. 
Reg.nr. ApS 29.469: »ASX 751 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland. Lars Johnsen 
er fratrådt som, og Revisorinteressentskabet 
K. G. Jensen, Postboks 319, Godthåb, Grøn­
land, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 29.554: »NYMANN KEMI 
ApS« af Midtdjurs kommune. Jydsk Revi­
sorinteressentskab er fratrådt som, og REVI­
SIONSKONTORET POUL LAURSEN & 
CO. ApS, Torvet 12, Silkeborg, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 29.679: »NYMANN OG 
RASMUSSEN ApS« af Midtdjurs kommune. 
Jydsk Revisorinteressentskab er fratrådt som, 
og REVISIONSKONTORET POUL 
LAURSEN & CO. ApS, Torvet 12, Silke­
borg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 31.164: »FRISØR SALON 
ANTOINETTE ApS« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Arne Peter Møller er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Elo Green, Københavns­
vej 27, Hillerød, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 31.807: »HALD JENSEN & 
BRAND. CONSTRUCTION ApS« af Gen­
tofte kommune. Jens Hald Jensen er udtrådt 
af direktionen. Peter Bjørn Sørensen er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet Otto Glud, 
Borgergade 20, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 32.432: »HANDELSAN-
PARTSSELSKABET AF 1. APRIL 1978« af 
Kolding kommune. Jens Holm Jensen ns 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Jørn RR 
dom. Fredericiagade 13, Kolding, er valgi^h 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 33.017: »MILTRONIC 
af Gladsaxe kommune. Knud Harry Dienna 
Georg Knud Frølich er udtrådt af, og B3 
Christian Johansen, Grøndalsvej 14, HH 
sund, Jørgen Alfred Petersen, PrimulahaBri 
31, Måløv, er indtrådt i bestyrelsen. 
Harry Diemar er tillige udtrådt af, og nævæi 
Jørgen Alfred Pedersen er indtrådt i direaii 
onen. 
Reg.nr. ApS 33.434: »SKANFEM5 
FERIEHUS-UDLEJNING ApS« af HH 
Tåstrup kommune. Direktør Niels P3 
Hartmann, Reerslevvej 23, Hedehusenon 
indtrådt i bestyrelsen. Erik Ole Rasmussen 
udtrådt af, og nævnte Niels Peter Hartnrm 
er indtrådt i direktionen. Under 2. juni 1 ti 
er selskabets vedtægter ændret. Selska>>l, 
formål er formidling af udlejning, haii£r 
investering og dermed efter bestyrelsens i gr 
beslægtet virksomhed. Selskabet tegnes i zt 
medlemmer af bestyrelsen i forening elHIa 
et medlem af bestyrelsen i forening mearr 
direktør. 
Reg.nr. ApS 34.298: »INTER-C^-
MERCIAL PUBLISHING COMPA\ 
ApS« af Københavns kommune. Undeab 
november 1980 er Sø- og Handelsret 
skifteretsafdeling anmodet om at opløseec: 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens en 
jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 35.318: »I H M J 9 Ap\L 
Gedved kommune. Tandlæge Mogens 1 ei 
stian Markholt, Søndergade 30, Horserae 
indtrådt i bestyrelsen. Jørn Møller Jensn 
udtrådt af, og Ruth Markholt, Søndergaoet 
Horsens, er indtrådt i direktionen. Revisiv 
instituttet i Horsens, Aktieselskab er frni 
som, og statsaut. revisor Holger Bigumlm 
dersgade 26, Fredericia, er valgt til selsWr'I 
revisor. Under 28. maj og 14. oktober l9l 
selskabets vedtægter ændret. Selskabetsia 
er: »M. MARKHOLT INVEST ApS«»g 
skabets hjemsted er Horsens kommunejSn 
adresse: Søndergade 30, Horsens. SelsHel: 
formål er at drive handel med jord OD f 
ejendom samt finansiering og anden i f 'l i 
delse hermed efter bestyrelsens skøn sWr-
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æomhed. Selskabet tegnes af en direktør 
)e eller af den samlede bstyrelse. 
)eg.nr. ApS 35.542: »HANS CHRI-
CNSEN, RY ApS« af Ry kommune. Un-
28. november 1980 er skifteretten i Skan-
)org anmodet om at opløse selskabet i 
før af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
3eg.nr. ApS 35.830: »X. V.Z. - 14 ApS« af 
æ kommune. Kaj Frode Larsen er udtrådt 
^ig John Petersen, Vinkelager 10, Strand-
„ Kolding, Karl Johannesen, Grønningen 
-Horsens, er indtrådt i direktionen. Revi-
t;firmaet S. A. Spallou er fratrådt som, og 
irevisor Anders Christian Mogensen, Vi-
jj 6, Daugård, er valgt til selskabets re-
eg.nr. ApS 36.528: »B. SCHWARTZ-
5E, RÅDGIVENDE CIVILINGENIØR 
-x af Københavns kommune. Under 5. 
mber 1980 er selskabets vedtægter æn-
iSelskabets hjemsted er Kolding kommu-
astadresse: Julianelyst, Centervej 2, Kol-
pg.nr. ApS 37.103: »ASX 1130 ApS« af 
inhavns kommune. Arne Steen Hansen. 
Korsø Jensen. Gunnar Homann er ud-
;af, og advokat Hans Boserup (formand), 
sageren 12, Vedbæk, direktør Bent Ove 
m, fru Liss Herdis Jensen, begge af 
sbøllevej 58, Otterup, er indtrådt i besty-
i. Carsten Højer Jensen er udtrådt af, og 
le Bent Ove Jensen er indtrådt i direkti-
Bjarne Viggo Bruun Pedersen er fra-
isom, og HENNING LARSEN, REVI-
& DATABEHANDLING ApS, Bo-
/vej 396, Næsby, er valgt til selskabets 
ir. Under 30. maj 1980 er selskabets 
agter ændret. Selskabets navn er 
WDSTRUP MØBELFABRIK AF 1980 
.. Selskabets hjemsted er Otterup kom­
postadresse: Krogsbøllevej 58, Otte-
oelskabets formål er at drive handel. 
Gation og administrationsvirksomhed i 
-- og træbranchen. Indskudskapitalen er 
)t i anparter på 500 kr. eller multipla 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
jie. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
ii forening med en direktør eller af den 
tie bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 37.712: »ASX 1156 ApS« af 
Greve kommune. Under 28. marts og 23. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »AMADAN SME­
DEFIRMA ApS«. 
Reg.nr. ApS 38.864: »ApSSUBKNR. 49« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og John Chri­
stian Nielsen, Kæragervej 12, Haslev, er 
indtrådt i direktionen. Erik Tronborg Ander­
sen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet I/S, 
Bregentvedvej 22, Haslev, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 15. september 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »BUTIK OUEENIE MODE ApS«. 
Reg.nr. ApS 39.052: »DEN BLÅ BUTIK I 
RINGSTED ApS, SKO- OG TEKSTIL­
MARKED« af Ringsted kommune. Under 1. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel, industri 
og håndværk. 
Reg.nr. ApS 39.718: »GOD-PROPER-
RENGØRING, ØLSTYKKE ApS« af Øl­
stykke kommune. Grethe Jonna Poulsen er 
udtrådt af direktionen. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 22. februar 1980 
registrerede selskab reg. nr. 62.824 meddeles, 
at selskabets navn er »SVENNING­
SENS MASKINFORRETNING A/S« (fejl­
agtig registreret som »SVENNINGSEN MA­
SKINFORRETNING A/S«). 
K. 28. november 1980 er optaget i forenings-
registeret vedr.: 
Reg. nr. 183: »Forenede Danske Motor­
ejere« af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen Aage Ørum er tiltrådt som vice­
præsident. Bestyrelsens vicepræsident Anders 
Dons Hørliick, Alf Toftager er udtrådt af, og 
forretningsfører Jens Christian Sørensen, 
Hjertingvej 6, Esbjerg, distriktsingeniør Ole 
Hein, Agrivej 14, Risskov, afdelingschef Ola-
vi Henriksen, Malmbergsvej 80, Nærum, er 
indtrådt i bestyrelsen. Viggo Lærkes er ud­
trådt af, og Asbjørn Mogens Bøll, Nørre-
damsvej 56, Fredensborg, er indtrådt i direk­
tionen som adm. direktør. 
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Forsikrings-Registeret 
M. 5. november 1980 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Rcg.nr. A.80: »Cykelhandlernes Forsik­
ringsselskab A/S« af Københavns kommune. 
Kaj Chaim Svorin og Preben Kaj Rannje er 
udtrådt af, og cykelhandler Steen Jørgen 
Tessum, Viekær 16, Vedbæk, og cykelhandler 
Strange Lambert Hansen, Lauggårds Vænge 
6, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. B.66: »Danske Privathaners Fnr-
sikringsforening G/S« af Københavns kommu­
ne. Selskabets vedtægter er ændret den 30. 
maj 1980. Stadfæstet af forsikringsrådet den 
31. oktober 1980. Hvert medlem har en 
stemme for hver påbegyndt 10.000 kr. 's års-
præmie. 
Reg.nr. B.173: »GI. Roskilde Amts gensidi­
ge Brandforsikring« af Gundsø kommune. 
Berigtigelse af registrering af 7. marts 1978, 
jfr. Statstidende af 14. marts 1978. For­
eningen kan indgå overenskomst om samar­
bejde med andre lokale brandforsikringssel­
skaber og forsikringsselskabet topsikring gs 
om coassurance og om tegning af kombinere­
de forsikringer, hvori den af foreningen over­
tagne brandforsikring indgår. Overens­
komsten kan endvidere omfatte virksomhed 
som forsikringsagentur. Foreningens vedtæg­
ter er ændret den 29. maj 1980. Stadfæstet af 
forsikringsrådet den 3. november 1980. For­
eningens hjemsted er formandens bopæl. Be­
styrelsens formand Herluf Stig Olsen er ud­
trådt af, og gårdejer Ejner Alfred Christen­
sen, St. Valbyvej 224, St. Valby, Roskilde, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Lars Otto Jensen, Lyshøjgård, Sæbyvej 44, 
Sæby, Kirke-Hyllinge, Bramsnæs kommune, 
er valgt til bestyrelsens formand. 
I henhold til § 148 a i lov om forsikrings­
virksomhed bekendtgøres det herved, at ned­
ennævnte forsikringsselskaber har indsendt 
årsregnskab til forsikrings-registeret: 
A 33 Genforsikringsselskabet Hastor 
A/S (1979/80) 
A. 80 Cykelhandlernes Forsikringssel­
skab A/S (1979/80) 
B. 88 Det gensidige forsikringsselskab 
»Dansk Plantage forsikringsfor-
ening« (1979/80) 
B.130 Fyens Stifts gensidige Brandfoalt 
sikring (Bondestandens Brann/j 
forsikring) (1979/80) 
B.138 Møns gensidige Brandforsikriih; 
(1979/80) 
B.164 Lunde og Omegns gensidiibi 
Brandassurance-Selskab 
(1979/80) 
B.179 Svendborg Amts gensidiibi 
Brandassuranceselskab 
(1979/80) 
B.189 Den gensidige Brandassuranom 
forening af 1854 (1979/80) I  
B.208 Det gensidige lille fynske bramc 
assuranceselskab for løsøre 13 
effekter (1979/80) 
M. 7. november 1980 er følgende ændrimnn 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. B.143: »Købstædernes almindmb 
Brandforsikring, gensidig« af KøbenhaBri 
kommune. Den 7. november 1980 er Ji 
skabets koncession ændret således: Selskat/s; 
koncession inden for forsikringsklasse 16)[ 
begrænset til tab af fortjeneste, fortsatte geog 
ralomkostninger, uforudsete handelsudgifiig 
tab af salgsværdi samt husleje- eller indtæiæ] 
tab. 
M. 12. november 1980 er følgende ændrinnj 
optaget i forsikrings-registeret: 
Rcg.nr. A.44: »Forsikrings-Aktieselsk^ 
Trekroner« af Københavns kommune. Johrfo 
Rudolf Alfred Gysin er fratrådt som, (m 
statsaut. revisor Albert Pedersen, Nørre n 5 
magsgade 11, København, er valgt til reviive 
Reg.nr. A.77: »Forsikrings-Aktieselsh] 
Garantia« af Københavns kommune. Påfi' 
skabets generalforsamling den 23. septensi 
1980 er det besluttet at søge selskabets • 
ver og passiver, herunder selskabets foo 
ringsbestand, overdraget til Forsikrol 
Aktieselskabet Trekroner (reg.nr. M 
Forsikringsrådet har givet den i lov om foV 
ringsvirksomhed § 98, stk. 1, omhanoru 
tilladelse. Samtidig er selskabets koncesoi 
på begæring annulleret. 
Johann Rudolf Alfred Gysin er fras-rf 
som, og statsaut. revisor Albert Pedeb; 
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ire Farimagsgade 11, København, er valgt 
ævisor. 
jeg.nr. B.144: »Danske Grundejeres' 
vidforsikring, gensidigt« af Københavns" 
imune. Til revisor er tillige valgt; statsaut. 
i;or Albert Pedersen, Nørre Farimagsgade 
»København. 
sg.nr. B.189: »Den gensidige Brandnssn-
^forening af 1854« af Fladså kommune, 
jerik Vilhelm Christensen og Hans Fler-
Larsen er udtrådt af, og Bent Sørensen, 
rhøjvej 18, Flellested, Flårlev, og Lars 
>en. Odensevej 157, Næstved, er indtrådt 
Ityrelsen. 
Garantikapitalen er fuldt indbetalt. Tilbage­
betaling af garantikapitalen kan ske efter de i 
vedtægternes §§ 3 og 1 3 givne regler. Garanti­
andelene skal lyde på navn. Generalforsam­
lingen består af de af medlemmerne i henhold 
til vedtægternes § 5 valgte repræsentanter. 
Bekendtgørelse til repræsentanterne sker ved 
skriftlig meddelelse. Hver repræsentant har 
en stemme. Medlemmerne, herunder udtråd­
te medlemmer, hæfter for selskabets forplig­
telser efter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening, eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Be­
stemmelserne om forretningsudvalg er udgået 
af vedtægterne. 
S. november 1980 er folgende ændringer 
get i forsikrings-registeret: 
eg. nr. B.53: »Arbejdernes Brandforsik-
tselskah (gensidigt)« af Randers kommu-
Jelskabets vedtægter er ændret den 23. 
st 1980. Stadfæstet af forsikringsrådet 
! 1. november 1980. Selskabets hjemsted 
»benhavns kommune. Selskabets formål 
llykkes- og ansvarsforsikring, tyveri-, 
vandskade- og kombineret grundejer-
;ring, brand- og driftstabsforsikring, 
oeskade- og husbukkeforsikring, sani-
irsikring samt kombineret indboforsik-
iSelskabet overtager ikke genforsikring, 
itegnede garantikapital udgør 1 mill. kr., 
I t  i garantiandele på 10.000 kr. Sel-
tt har en grundfond på 300.000 kr. 
Reg. nr. B.170: »Ulfborg-Hind Herreders 
Brandassuranceforening for Løsøre, gensidig« 
af Ringkøbing kommune. Medlem af besty­
relsen Poul Bondesgaard er afgået ved døden. 
Gårdejer Frode Toft, Kodalsvej 8, Grøn­
bjerg, Spjald, er indtrådt i bestyrelsen. 
M. 20. november 1980 er folgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. B.53: »Arbejdernes Brandforsik­
ringsselskab (gensidigt)« af Københavns kom­
mune. Den 20. november 1980 er selskabets 
koncession ændret således: Selskabets kon­
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'ÅRHUS CONTAINERSERVICE, E. 27/11, nr. 
. .183. 
RHUS KIOSKSELSKAB AF 1970 (CARLET-
o, E. 28/11, nr. 63.161. 
* ÅRHUS KIOSKSELSKAB AF 1970 (CARLETTI 
AF 1980), E. 28/11, nr. 63.161. 
AARHUS OLIEFABRIK, E. 3/11, nr. 657. 
AARHUS SKIBSSERVICE (AARHUS CONTAI­
NERSERVICE), E. 27/11, nr. 63.183. 
* AARHUS STEN- & GRUSKOMPAGNI (CARL 
NIELSEN, SAND-,GRUS- OG SINGELSFOR­
RETNING), E. 25/11, nr. 1.844. 
Anpartsselskaber 
8 TEGNESTUEN RUNE FINK ISAKSEN, ULF 
"DAHL HANSEN, HANS SCHWARZ SØ-
[1NSEN ARKITEKTER OG BYPLANLÆGGE-
: ApS, E. 6/11, nr. ApS 9.941. 
[IK-SATS ApS, F. 25/11, nr. ApS 10.005. 
JSALA TRADING ApS, C. 26/11, nr. ApS 
1128. 
>C. BRUGSKUNST ApS, F. 10/11, nr. ApS 
<58. 
Z)-HUSE, NÆSTVED ApS, F. 25/11, nr. ApS 
067. 
/ /  BYG ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.950. 
H. S. MEDICINSK TEKNIK, DANMARK ApS, 
)0/ll ,  nr. ApS 27.319. 
>K. CYKLER, BALLERUP ApS, F. 10/11, nr. 
» 38.257. 
X 258 ApS, F. 10/11, nr. ApS 29.614. 
I 477 ApS, B. 24/11, nr. ApS 22.095. 
1 NR. 648 ApS, F. 10/11, nr. ApS 25.083. 
A 720 ApS, F. 5/11, nr. ApS 3.238. 
I 751 ApS, F. 28/11, nr. ApS 29.469. 
; 835 ApS, F. 18/1 1, nr. ApS 32.184. 
I 936 ApS, F. 13/11, nr. ApS 35.257. 
i 986 ApS, F. 18/11, nr. ApS 34.111. 
1019 ApS, F. 18/11, nr. ApS 35.389. 
1033 ApS, F. 20/11, nr. ApS 37.213. 
1034 ApS, F. 27/11, nr. ApS 37.214. 
1035 ApS, F. 26/11, nr. ApS 37.215. 
1130 ApS, F. 28/11, nr. ApS 37.103. 
1156 ApS, F. 28/11, nr. ApS 37.712. 
1192 ApS, F. 26/11, nr. ApS 38.050. 
1217 ApS, F. 7/11, nr. ApS 37.824. 
[ 1225 ApS, F. 18/11, nr. ApS 38.899. 
1241 ApS, F. 20/11, nr. ApS 31,099. 
;|  1256 ApS, F. 3/11, nr. ApS 2.342. 
[ 1311 ApS, C. 27/11, nr. ApS 41.142. 
X 1340 ApS, C. 4/11, nr. ApS 40.776. 
[  1355 ApS, C. 18/11, nr. ApS 41.032. 
I 1356 ApS, C. 18/11, nr. ApS 41.031. 
11365 ApS, C. 6/11, nr. ApS 40.817. 
[  1371 ApS, C. 4/11, nr. ApS 40.780. 
11384 ApS, C. 10/11, nr. ApS 40.850. 
11391 ApS, C. 20/11, nr. ApS 41.053. 
11392 ApS, C. 17/11, nr. ApS 40.994. 
11393 ApS, C. 4/11, nr. ApS 40.781. 
ASX 1420 ApS, C. 11/11, nr. ApS 40,882. 
ASX 1425 ApS, C. 19/1 1, nr. ApS 41.044. 
ASX 1427 ApS, C. 20/11, nr. ApS 41.047. 
ASX 1433 ApS, C. 21/11, nr. ApS 41.083. 
AGERSBÆK, AAGE W. ApS, F. 13/11, nr. ApS 
465. 
AIO BOGBINDING ApS, F. 4/11, nr. ApS 39.057. 
AKADEMISK BOLDKLUBS FODBOLDAN­
PARTSSELSKAB, F. 3/11, nr. ApS 6,179. 
* AKKUMULATORDEPOTET, RUNi HERSTED 
OG HENNING ABRAHAMSEN ApS, F. 27/11, 
nr. ApS 26.817. 
ALAD-IMPORT ApS, F. 6/11, nr. ApS 18.530. 
ALBRECHTSEN, SVEND ERIK, FENSMARK 
ApS, F. 5/11, nr. ApS 22.004. 
ALIFA FARVER ApS, F. 19/11, nr. ApS 21.395. 
ALLEN, A. C. & ASSOCIATES ApS, C. 4/11, nr. 
ApS 40.770. 
ALLINGHAM & HANSEN ApS, F. 28/11, nr. ApS 
5.088. 
ALPEDALENS BYGGEFORRETNING ApS, K 
6/11, nr. ApS 37.922. 
AL-RUM SYSTEMER AF 1980 ApS, F. 18/11, nr. 
ApS 36.649. 
ALL-ROUND FORWARDING ApS, F. 19/11, nr. 
ApS 8.558. 
ALTERNATIV DENTAL ApS (SKOVSGAARD 
DESIGNS ApS), F. 27/11, nr. ApS 7.271. 
AMAGER ISOLERINGSGRUPPE ApS, C. 14/11, 
nr. ApS 40.979. 
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 2921 ApS, 
F. 28/11, nr. ApS 19.645. 
* AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 4712 ApS, 
F. 20/11, nr. ApS 35.486. 
* AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 4922 ApS, 
F. 21/11, nr. ApS 35.488. 
* AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 5024 ApS, 
F. 10/11, nr. ApS 36.446. 
AMAGR1A ApS, F, 6/11, nr. ApS 6.316. 
* AMERICA VVS ApS, F. 3/11, nr. ApS 26.001. 
AMI MASKINFABRIK ApS, F. 25/11, nr. ApS 
7.498. 
ANNAS SHOP ApS, F. 28/11, nr. ApS 6.715. 
ANDST VOGNMANDSFORRETNING OG 
KLOAKSERVICE ApS, F. 3/11, nr. ApS 781. 
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ANDERSEN, BRUNO ApS, C. 3/11, nr. ApS 
40.748. 
ANDERSEN, HAMMER HANDELSFIRMA 
ApS, F. 6/11, nr. ApS 352. 
ANDERSEN-, H J SNEDKERI ApS, F. 28/11, nr. 
ApS 5.222. 
ANDERSEN, HENNING, HANSTHOLM ApS, C. 
6/11, nr. ApS 40.818. 
ANDERSEN, JØRN EDB ApS, F. 21/11, nr ApS 
13.626. 
ANDERSEN, JON & OLSEN VIN ApS, F. 27/1 1, 
nr. ApS 4.509. 
ANDERSEN, TOM ANTON, REKLAME & 
MARKETING, C. 3/11, nr. ApS 40.749. 
ANDREASEN, UFFE & CO. ApS, C. 28/11, nr 
ApS 41.157. 
ANKERHUS-GRUPPEN, ASMUSSEN, BROCK­
HOFF, ENGELBRECHT JENSEN ApS, F. 21/11, 
nr. ApS 25.771. 
ApS AF 17/5 1970, F. 5/11, nr. ApS 1 1.826. 
ApS AF 20/5 1970, F. 5/11, nr. ApS 18.347. 
ApS AF 22/5 1970, E. 5/11, nr. ApS 2.115. 
ApS AF 2/6 1970, F. 5/11, nr. ApS 11.825. 
ApS AF 4/6 1970, F. 5/11, nr. ApS 12.295. 
ApS AF 6/6 1970, F. 5/11, nr. ApS 4.688. 
ApS AF 13/6 1970, F. 5/11, nr. ApS 24.154. 
ApS AF 18/6 1970, F. 5/1 1, nr. ApS 12.974. 
ApS AF 19/6 1970, F. 5/11, nr. ApS 15.108. 
ApS AF 27/6 1970, F. 20/11, nr. ApS 15.641. 
ApS AF 24/1 1971, F. 5/11, nr. ApS 1.834. 
ApS AF 7/3 1971, F. 5/11, nr. ApS 26.090. 
ApS AF 16/4 1971, F. 5/11, nr. ApS 15.597. 
ApS AF 9/5 1971, F. 5/11, nr. ApS 1.837. 
ApS AF 24. SEPTEMBER 1974, F. 24/11, nr. ApS 
1.533. 
ANPARTSSELSKABET AF 8/1 1975, F. 19/1 l ,nr. 
ApS 3.189. 
ANPARTSSELSKABET AF 3. APRIL 1975, ÅR­
HUS, F. 27/1 1, nr. ApS 4.150. 
ANPARTSSELSKABET B.L.M. AF 5/8 1975, F. 
7/11, nr. ApS 6.519. 
ApS AF 6/12 1975, F. 26/11, nr. ApS 9.642. 
ApS AF 1.2.1976 ApS, F. 28/11, nr. ApS 8.369. 
ApS AF 10.4.1977, F, 21/11, nr. ApS 20.851. 
ANPARTSSELSKABET AF 5. MAJ 1977, F. 6/11, 
nr. ApS 20.881. 
ANPARTSSELSKABET AF 24. DECEMBER 
1978, F. 3/11, nr. ApS 31.514. 
ANPARTSSELSKABET AF 11. MARTS 1980, C. 
25/11, nr. ApS 41.103. 
ApS AF 5/7 1980, C. 5/11, nr. ApS 40.790. 
ApS AF 12/7 1980, C. 5/11, nr. ApS 40.791. 
ANPARTSSELSKABET AF 6. AUG. 1980, F. 
27/11, nr. ApS 30.113. 
ANPARTSSELSKABET AF 25. AUGUST 1980, 
F. 14/11, nr. ApS 24.831. 
ANPARTSSELSKABET AF 28. AUGUST 1980, 
C. 4/11, nr. ApS 40.753. 
ApS AF 15. SEPTEMBER 1980, C. 13/11, nr, A 
40.951. 
ANPARTSSELSKABET AF 22.9.1980, C. 25A?£ 
nr. ApS 41.123. 
ApS AF 20/6 1980, SILKEBORG, C. 4/10, nr. A i  
40.769. 
ANPARTSSELSKABET A.J.-FORM, ESBJE31 
ApS, F. 13/11, nr. ApS 12.364. 
ANPARTSSELSKABET ELOJ, C. 4/11, nr. A 
40.764. 
ANTENNE-CENTRET ApS, C. 12/11, nr. A 
40.891. 
ANTICO ANTIK ApS, F. 20/1 1, nr. ApS 25.70V 
APOLLON REJSER ApS, F. 20/11, nr. / ,  
23.245. 
ARKITEKT BENDT NIELSEN ApS, F. 5/11,11 
ApS 18.706. 
ARKITEKT IVAN SCHMIDT ApS, F. 4/11,11 
ApS 29.116. 
* ARKITEKTERNE BENDT NIELSEN & STEIT 
OLESEN ApS, F. 5/11, nr. ApS 18.706. 
ARKONA KØLESERVICE ApS, F. 6/11. nr.B.r 
31.234. 
ARMO INDUSTRIBYG ApS, F. 20/11, nr. , t  
23.460. 
ART ANGELTOFT, RAMSØMAGLE ApS^q 
11/11, nr. ApS 40.881. 
ART PRO ApS, F. 10/11, nr. ApS 9.884. 
ART ROYAL ApS, F. 20/1 1, nr. ApS 1.289.1 ( 
* ASEPTOR HANDELS- OG INDUSTRISELSI[2, 
ApS, F. 26/11, nr. ApS 35.574. 
* ASMUSSEN, NILS ApS, F. 21/11, nr. ApS 25|.?< 
ASSENTOFT BAGERI ApS, C. 7/11, nr r 
40.842. 
ASSENTORP GRUSGRAV ApS, F. 19/1111 
ApS 6.117. 
ASSERBO BYG, HENNING MADSEN ApqA 
4/11, nr. ApS 26.676. 
ASSERBO TURISTTRAFIK ApS, C. I l / H l  
ApS 40.871. 
ASSOCIATED PRESS ApS, THE, F. 4/11, nr.jtn 
16.756. 
ASTRUP, A. J. BYGGEFIRMA, HASSELAA 
ApS, F. 4/11, nr. ApS 24.264. 
ATELIER KVIK REPRODUKTIONSANSTT? 
ApS, F. 14/11, nr. ApS 27.934. 
ATHENA UNDERVISNINGSMATERIEL J 
C. 6/11, nr. ApS 40.824. 
AUTOFIRMA A. NIELSEN OG HI. KRISTI 
SEN ApS, C. 24/11, nr. ApS 41.096. 
AUTOGÅRDEN, VARDE ApS, F. 7/11, nnn 
30.558. 
AUTOGÅRDEN, WERNER PETERSEN AjA 
17/11, nr. ApS 41.005. 
AUTOHALLEN-VALBY, MOTORSPECr»; 
STEN ApS, C. 11/11, nr. ApS 40.873. 
AUTOHJØRNET, VARDE ApS, F. 7/11, nnn 
39.1". f 
AXEL, HANS ApS, F. 11/11, nr. ApS 23 .55'?? 
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B. METALINDUSTRI ApS, C. 11/11, nr. ApS 
,0.879. 
8S TAPE ApS, F. 24/11. nr. ApS 32.125. 
iK B. AGENTUR ApS, F. 27/11, nr. ApS 16.222. 
IL. P. R. HANDELSSELSKAB ApS, B. 12/11, nr. 
oS 25.643. 
WB-AUTOT1LBEHØRS1MPORT ApS, C. 25/1 1, 
, ApS 41.104. 
--ARMERING ApS, F. 20/11, nr. ApS 38.854. 
\S. KEMI ApS, C. 27/1 1, nr. ApS 41.146. 
[T. AUTO ApS, F. 11/11, nr. ApS 34.575. 
03 AF 1. JULI 1980, C. 21/11, nr. ApS 41.076. 
»D & BOLIG CENTER, ÅRHUS ApS, F. 19/11, 
, ApS 16.508. 
) .GENBO ApS, C. 19/11, nr. ApS 41.042, 
LLLERUP MUSIK ApS, F. 17/11, nr, ApS 
r747, 
JLLERUP VOGNMANDSFORRETNING ApS, 
tt/l  1, nr, ApS 20.744. 
/1MSE-BYG ApS, F. 6/11, nr. ApS 964. 
1NG, CHRISTIAN AGENTUR ApS, F. 6/1 1, nr. 
S 2.970. 
1NNEBJERG, OTTO ApS, C. 17/11, nr. ApS 
995. 
4RDEO KONFEKTION ApS, F. 5/11, nr. ApS 
V5. 
ARTENS KIOSK ApS, C. 18/11, nr. ApS 41.035. 
STOS DEN FEMTENDE ApS, F. 27/11, nr. 
S 30.113. 
STOS DEN TIENDE ApS, F. 10/11, nr. ApS 
17. 
A'-PETERSEN, EJBY ISENKRAM FORRET-
)IG ApS, F. 1 I / l  1, nr. ApS 16.817. 
CK OG IVERSEN ApS, F. 19/11, nr. ApS 
?97. 
ORIFTSSUNDHEDSCENTER FYN ApS, C, 
II,  nr, ApS 41.099, 
LIEVER OF FAIRNESS ApS, C. 12/11, nr. ApS 
309. 
i lGFOOD, OTTO CONSULT ApS, F. 26/11, 
ApS 33.318. 
1NHAMMER BYG, KOLDING ApS, F. 28/11, 
ApS 11.204. 
FTWO IN GENERAL TRADING ENGROS 
. C. 6/11, nr, ApS 40.827, 
CDERUP MØRTELVÆRK ApS, C, 12/11, nr, 
^ 40,890, 
CJO FOTO ApS, F. 24/1 1, nr, ApS 13,919, 
TH, S, AUTOMOBILER ApS. F, 27/11, nr, 
I 14,574, 
[IERØD GARDINSYSTUE ApS, F, 4/1 1, nr, 
P, 33.895. 
VVA-T RIKOT AGE ApS, F. 11/11, nr. ApS 
:«2. 
KNEX POLSTERMØBLER ApS, F, 11/11, nr, 
832.673. 
URES EJENDOMSKONTOR ApS, C, 12/11, 
qpS 40,886, 
* BJERGETS DELIKATESSE ApS, F, 25/11, nr, 
ApS 16.331. 
* BJERRING, KIRSTEN OG GURLI HANSEN, 
NYBORG ApS, F. 27/11, nr. ApS 35.193. 
BJØRNEBO REKLAME, MERLØSE ApS, F. 
7/11, nr. ApS 34.034. 
BJØRNLUND, LARS ApS, C. 28/11, nr. ApS 
41.150. 
* BLESMARK, PETER & CO. ApS, B. 21/11, nr. 
ApS 34.031. 
BLÅ BUTIK I RINGSTED, SKO- OG TEKSTIL­
MARKED ApS, DEN, F. 28/11, nr. ApS 39.052. 
BØDE, LEJE ApS, F. 17/11, nr. ApS 20.726. 
BOGENSE SK1BSSALG ApS, F. 5/11, nr. ApS 
14.559. 
BOLIGNYT, FREDERIKSHAVN ApS, F. 10/11, 
nr. ApS 35.780. 
* BOLIG NYT, FREDERIKSHAVN ApS, F. 3/11, 
nr. ApS 2.342. 
* BOLL, A. FRANDSEN ApS, F. 18/11, nr. ApS 
19.588. 
BORG, ERIK ApS, F. 26/11, nr. ApS 11.883. 
BORNHOLMS TÆPPEFORSYNING ApS, F, 
12/11, nr, ApS 36.409. 
BORREGAARD, H. G. ApS, C. 14/11, nr. ApS 
40.952. 
* BOSERUP, RHOLF TRADING ApS, F. 20/1 1, nr. 
ApS 28.781. 
BOUTIQUE SIMONE ALLAWAY ApS, F 7/11, 
nr. ApS 35.363. 
BRANDT, MOGENS AUTOMOBILER ApS, F. 
18/11, nr. ApS 5.861. 
BRDR. ADELHOF AUTOLAKERING ApS, C. 
13/11, nr. ApS 40.913. 
BRDR. ARLYKS METALINDUSTRIS EFTF. 
ApS, F. 26/11, nr. ApS 19.071. 
BRDR. HAMANN ApS, C. 12/11, nr. ApS 40.885. 
BRDR. JENS OG OLE INGERSLEV SØRENSEN 
ApS, C. 3/11, nr. ApS 40.740. 
* BRDR. M. OG S. KJÆR HOLIDAY RELEASE 
ApS, F. 3/11, nr. ApS 14.558. 
* BRDR. P & P OLSEN INVEST, GREVE ApS, B. 
20/11, nr. ApS 9.571. 
BRDR. MØRUP SØRENSEN, MURERMESTER-
OG ENTREPRENØRVIRKSOMHED ApS, F. 
5/11, nr. ApS 656. 
* BREDEBYG ApS, F. 20/11, nr. ApS 8.336. 
BREUMLUND OG VOLDSTEDLUND ApS, C. 
4/11, nr. ApS 40.783, 
BROLØS GRAFISK FORM & TRYK ApS, F, 
11/11, nr. ApS 11,836, 
BRØDRENE BAGER, HANDEL HELSINGØR 
ApS, F, 26/11, nr, ApS 19.506. 
BRØNDBYERNES IF FODBOLD ApS, F. 4/11, 
nr. ApS 31.693. 
BUCH, OLE MARITIME TECHNICAL ADVI­
SER ApS, F. 18/11, nr. ApS 35.045. 
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BUEN, ARKITEKTER ApS, C. 5/11, nr. ApS 
40.801. 
BURCHARTH TÆPPER EN GROS, KAJ HER­
SE, KOLDING ApS, F. 4/11, nr. ApS 10.855. 
BURIS OPTIK ApS, D. 21/11, nr. ApS 41.094. 
BUTIK QUEENIE MODE ApS, F. 28/11, nr. ApS 
38.864. 
BYENS CYKLER-ERIK FISCHER ApS, C, 21/11, 
nr. ApS 41.062. 
BYENS LYS FINANS ApS, F. 24/11, nr. ApS 
1.945. 
BYGMESTER EGON CHRISTENSEN, DALL 
VILLABY ApS, F. 28/11, nr. ApS 25.705. 
BYGMESTER EJVIND JØRGENSEN ApS, C. 
7/11, nr. ApS 40.829. 
BYGGE IMPERIET 10-20 ApS, C. 3/11, nr. ApS 
40.743. 
BYGGEFIRMA HANIBONA ApS, F. 20/11, nr. 
ApS 26.304. 
BYGGEFIRMAET AF 5. SEPTEMBER 1977 
ApS, F. 17/11, nr. ApS 25.292. 
BYGGEFIRMAET BRDR THOMSEN, BJER­
RINGBRO ApS, F. 11/11, nr. ApS 35.128. 
BYGGEFIRMAET BENT JUL LORENTSEN, 
SNEJBJERG ApS, F. 10/1 1, nr. ApS 10.088. 
BYGGEANPARTSSELSKABET AF 28/12 1972, 
F. 5/11, nr. ApS 12.232. 
BYGGESELSKABET AF 10. OKTOBER 1972 
ApS, F. 17/11, nr. ApS 10.550. 
BYGGESELSKABET AF 1/10 1974 ApS, F. 
11/11, nr. ApS 3.093. 
BYGGESELSKABET AF 8/5 1978 ApS, F. 17/11, 
nr. ApS 27.334. 
BYGGESELSKABET LEIF CARSTENSEN ApS, 
F. 7/11, nr. ApS 23.505. 
BYGGESELSKABET LÆRKEVÆNGET VI­
BORG ApS, F. 17/11, nr. ApS 20.448. 
BULOW OG NIELSEN ENFAMILIEHUSE ApS, 
F. 20/11, nr. ApS 11.069. 
BØGESKOV, MOGENS ApS, F. 19/11, nr. ApS 
19.045. 
BØNNERUPS, JENS EFTF. ApS, F. 4/11, nr. ApS 
2.056. 
BÅND- OG PLADEIMPORTEN, ST. KON­
GENSGADE 72, KØBENHAVN K. ApS, F. 7/11, 
nr. ApS 28.968. 
C. A. SATS BLADSÆTTERIET AF 21.8.1980 
ApS, C. 18/11, nr. ApS 41.028. 
CPU 39 ApS, F. 5/11, nr. ApS 5.893. 
CPU 149 ApS, F. 18/11, nr. ApS 6.770. 
CRZ 78 ApS, F. 5/1 1, nr. ApS 4.424. 
CTKM 173 ApS, B. 17/11, nr. ApS 36.717. 
CARLANDS MARKETING ApS, F. 26/11, nr. 
ApS 7.874. 
CARLSSON, P. M. MASKINFABRIK ApS, F. 
26/11, nr. ApS 23.481. 
CARØE, JØRN ApS, F. 10/11, nr. ApS 2.110. 
CARØE, JØRN INDUSTRILAKKER ApS,l2( 
17/11, nr. ApS 21.478. 
CASPERSEN, H. H. ApS, F. 24/11, nr. A 
24.939. 
* CASPERSEN, H. H, & CO. ApS, F. 24/11, nr. A 
24.939. 
CATALYST VIKARASSISTANCE-DATAP^ 
GISTRERING-MARKETING ApS, F. 19/11,11 
ApS 3.852. 
CA VI AR IMPORTEN B & B ApS, F. 27/1® l i  
ApS 16.222. 
* CENTER CASH REGISTER ApS, F. 3/11, nr. h .i  
21.501. 
CENTER GRØNT GALTEN ApS, C. 27/11„IJ 
ApS 41.145. 
* CENTRUM SKO, VEJLE ApS, F. 19/11, nr. . i  
15.617. 
CEPOTEX ApS, F. 24/11, nr. ApS 11.888. I 
CHRISTENSEN, EJVIND KOLD ApS, F. 25?: 
nr. ApS 1 1.896. 
CHRISTENSEN, HANS, HOBRO, KlROPRi^P 
TISK KLINIK ApS, F. 28/11, nr. ApS 17.854..^ 
* CHRISTENSEN, HANS, HOBRO ApS, F. 28K 
nr. ApS 17.854. 
CHRISTENSEN, HANS, RY ApS. F. 28/1111 
ApS 35.542. 
CHRISTENSEN, DAVID, BOG- OG KONTIS 
CENTER ApS, F. 11/11, nr. ApS 3.337. 
CHRISTENSEN & MODLERS EFTF. ApSiq 
21/11, nr. ApS 41.063. 
CHRISTENSENS, KAI B. EFTF. ApS, F. 3/HIL 
ApS 8.887. 
CHRISTENSEN S THODE EL-SERVICE Apq/\ 
5/11, nr. ApS 8.270. 
CHOKOLADE-IMPORTEN, POUL RASIWÆ 
SEN, AARHUS ApS, C. 26/11, nr. ApS 41.111 
CIMBER ADVISOR ApS, C. 7/11, nr. ApS 40j,0l 
CITY BODY BUILDING ApS, C. 4/11, nr. . ir 
40.772. 
CITY RADIO OG TV, VIBORG ApS, F. 10/M\( 
ApS 26.940. 
CLIMEXPORT ApS (HANDELSANPARTS!27 
SKABET AF 28/12 1976), F. 6/11, nr. ApS 23.'.f .< 
COBRA AUTODELE ApS, F. 10/11, nr. .11 
30.494. 
* CONGROUP, RÅDGIVENDE INGENIØRS^ 
ERENDAL JENSEN, J.-J. PEDERSEN, J. BMg 
HANSEN ApS, B. 28/11, nr. ApS 23.810. j 
CORONA VEX, SOLENERGlSYSTEMEBla 
1980 ApS, C. 10/11, nr. ApS 40.851. 
CREAPLAN ApS, C. 11/11, nr. ApS 40.878..^ 
CRØSUS ELEKTROTEKNIK ApS, F. 14/1 fU 
ApS 32.340. 
* CUBIC-TYNDPLADE INDUSTRI ApS, B. 8 
nr. ApS 19.549. 
D.A.D.I. (DE AUTORISEREDE DROSKEtø 
RES INDKØBSFORENING), E. 26/11, nr. 1^1 
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) G. BLACKSMITH AF 1974 ApS, F. 24/11, nr. 
;»S 2.763. 
LJ. IDE/DEKORATION ApS, F. 18/11, nr. ApS 
\421. 
l-FRUGTIMPORT ApS, C. 5/11, nr. ApS 
r794. 
-:-MILIEU ApS, F. 7/11, nr. ApS 801. 
TKO II ApS, F. 19/11, nr. ApS 27.394. 
INF 91 ApS, B. 13/11, nr. ApS 35.450. 
INF 107 ApS, F. 24/11, nr. ApS 38.596. 
INF 108 ApS, F. 7/11, nr. ApS 38.597. 
LBELA TRADING ApS, F. 5/11, nr. ApS 
©24. 
IHL, SIGURD & CO. ApS, F. 10/11, nr. ApS 
822. 
ILJIT SINGH ApS, F. 27/11, nr. ApS 32.532. 
UIT SINGH IMPORT-EXPORT ApS, F. 
11, nr. ApS 32.532. 
/MM. OLE CARNIVAL CLOTH1NG COPEN-
XJEN ApS, C. 4/11, nr. ApS 40.761. 
ITALAND ApS, F. 27/11, nr. ApS 11.139. 
'NACUP ApS, F. 7/11, nr. ApS 37.083. 
^NESCOMPANY INTERNATIONAL ApS, C. 
1, nr. ApS 41.019. 
AJHELL ApS, F. 21/11, nr. ApS 732. 
/NICA-SUPPLY, FABRIKATION AF 
).ØMFORSYNINGER OG ELEKTRONISK 
OERVISNINGSUDSTYR ApS, F. 19/11, nr. 
21.977. 
WI-ELLE TRIKOTAGEFABRIK ApS, F. 
Il ,  nr. ApS 1.457. 
WOGROS ApS, F. 4/11, nr. ApS 20.110. 
WREVA ApS, C. 19/11, nr. ApS 41.043. 
W-SIESTA HANDEL ApS, F. 24/11, nr. ApS 
58. 
USPRAY INTERNATIONAL ApS, F. 7/11, nr. 
T 12.692. 
TTEC MARINE ApS, F. 7/11, nr. ApS 22.886. 
4-TRAFFIC, DANISH TRAILER & CON-
WER SERVICE ApS (TRANSROPA ApS), F. 
,1,  nr. ApS 7.350. 
IISH AVIATION INSTITUTE DAI ApS, C. 
, ,  nr. ApS 41.074. 
IISH BUSINESS GROUP AF 4-2-1980 ApS, 
[Vil,  nr. ApS 37.345. 
!ISH PACKAGE HOMES ApS, F. 7/11, nr. 
23.994. 
IlISH RATTAN ApS, F. 11/11, nr. ApS 34.000. 
2SK BIBLIOTEK TJENESTE ApS, F. 28/11, 
:cpS 13. 
2SK FRYSETØRRING ApS (DANISH 
3ZE DRYING LTD.), F. 4/11, nr. ApS 
c)6. 
2SK GARNINDKØB ApS, F. 13/11, nr. ApS 
<SK HAVEFRØFORSYNING ApS, F. 7/11, 
IcpS 19.326. 
DANSK INDUSTRITRANSPORT ApS, F. 3/11, 
nr. ApS 33.505. 
DANSK INSTITUTIONS KØRSEL ApS, F. 11/11, 
nr. ApS 29.028. 
DANSK MUSIK AGENTUR ApS, C. 5/11, nr. ApS 
40.802. 
DANSK NORSK TRAILERSERVICE ApS, F. 
11/11, nr. ApS 39.323. 
DANSK PENGESKABS INDUSTRI ApS, F. 
20/11, nr. ApS 33.462. 
DANSK RESTAURATIONS ANPARTSSEL­
SKAB AF 1980, F. 20/11, nr. ApS 29.907. 
DANSK TRAFIKSKOLE MATERIEL ApS, F. 
6/11, nr. ApS 16.147. 
DANSK-TYSK TRANSLATING ApS, C. 18/11, 
nr. ApS 41.030. 
DANSKE BEKLÆDNINGSINDUSTRIS BRAN­
CHEBEDRIFTSSUNDHEDSTJENESTE AF 
1980 ApS, C. 4/11, nr. ApS 40.758. 
DATA CENTRUM AUGUSTENBORG ApS, C. 
11/11, nr. ApS 40.872. 
DATA RECORDING, KØBENHAVN ApS, F. 
24/11, nr. ApS 38.596. 
DATANOMIC SYSTEM ApS, F. 4/11, nr. ApS 
30.431. 
* DAWICO TRÅD VAREFABRIK ApS, F. 14/11, 
nr. ApS 24.831. 
DELTA-PLAN ApS, F. 4/11, nr. ApS 7.406. 
DENARG CONSTRUCTION ApS, B. 12/11, nr. 
ApS 63.330. 
DEVERA ApS, F. 28/11, nr. ApS 12.731. 
DIANALUND HANDELSSELSKAB AF 1. JULI 
1977 ApS, F. 13/11, nr. ApS 23.445. 
DIANALUND INVESTERINGSSELSKAB AF 1. 
JULI 1977 ApS, F. 13/11, nr. ApS 23.444. 
D1EC DANISH INSTITUTION EQUIPMENT 
CONSORTIUM ApS, F. 5/11, nr. ApS 24.157. 
DIFKO ADMINISTRATION ApS, F. 19/11, nr. 
ApS 27.395. 
DINER-TRANS, ODENSE ApS, C. 25/11, nr. ApS 
41.115. 
DINFI ApS, C. 4/11, nr. ApS 40.765, 
* DISKOTEK STAR DISC ApS, F. 21/11, nr. ApS 
7.294. 
DISPLAYMANNEQUINS AF 19. JUNI 1980 
ApS, C. 18/11, nr. ApS 41.016. 
DIVIDAN SYSTEMER ApS, F. 18/11, nr. ApS 
14.614. 
DJURS-SOMMERBYG ApS, F. 19/11, nr. ApS 
9.040. 
* DOMINEX ApS, F. 20/11, nr. ApS 26.898. 
DRÆBY, JØRGEN TANDLÆGE ApS, C. 18/11, 
nr. ApS 41.009. 
DUCKERT, GLENN ApS, F. 26/11, nr. ApS 4.369. 
* DUEDAM, CARSTEN OG CHRISTIAN 
NIELSEN ApS, F. 20/11, nr. ApS 29.907. 
DU PONT DE NEMOURS NORD1SKA A. B. 
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SVERIGE, FILIAL I DANMARK, E. 24/11, nr 
ApS 37.819. 
DYZI BLOMSTER ApS, F. 18/11, nr. ApS 28.296. 
DØRPLAN ApS, F. 20/11, nr. ApS 31.053. 
E B C. CH1NCHILLA ApS, C. 13/11, nr. ApS 
40.934. 
E. E. VAREHUS ApS, F. 21/11, nr. ApS 23.971, 
E.H.A. BYG ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.945. 
E. J. HUSET ApS, F. 20/11, nr. ApS 9.424. 
E. J. SNERYDNINGSSELSKAB ApS, C. 17/1 l ,nr. 
ApS 40.985. 
E.L.W. INVEST ApS, F. 28/11, nr. ApS 8.082. 
ETJ-VOGNMANDSFORRETNING, TORNVED 
ApS, F. 21/11, nr. ApS 17.993. 
EBELTOFT DYKKERENTREPRISE ApS, F. 
13/11, nr. ApS 8.852. 
EGEDESMINDE VOGNMANDSFORRETNING 
ApS, F. 20/11, nr. ApS 37.213. 
EHRENSKJØLD, LÆGE NIELS ApS, F. f/U, nr. 
ApS 4.729. 
EILERTSEN, O. ApS, F. 18/11, nr. ApS 9.649. 
EJBY BILCENTER ApS, C. 24/11, nr. ApS 41.097. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 5. OKT. 
1964 SUNDS, F. 4/11, nr. ApS 21.673. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 3. 
APRIL 1975, F. 3/11, nr. ApS 4.757. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 
1.5.1976, F. 21/11, nr. ApS 17.952. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF I. JUNI 
1980, C. 4/11, nr. ApS 40.777. 
EJENDOMSSELSKABET AF 5/11 1959 ApS, F. 
17/11, nr. ApS 15.197. 
EJENDOMSSELSKABET AF 28/9 1972 KOL­
DING ApS, F. 11/11, nr. ApS 12.365. 
EJENDOMSSELSKABET AF 8. JUNI 1976 ApS, 
F. 4/11, nr. ApS 15.335. 
EJENDOMSSELSKABET MATR. NR. 36 HØRS­
HOLM »POSTHOLDERGÅRDEN« ApS, F. 
10/11, nr. ApS 38.944. 
EL-CENTRET, ØLSTYKKE ApS, F. 25/11, nr. 
ApS 4.298. 
ELEKTROIMEX ApS, F. 7/11, nr. ApS 9.290. 
ELFIRMAET ERIK THOFT ApS, F. 26/11, nr. 
ApS 7.008. 
ELLEGAARD MOGENSEN ApS, F. 28/11, nr. 
ApS 4.812. 
ELEMENTFABRIKKERS SALGSKONTOR KØ­
BENHAVN ApS, F. 10/11, nr. ApS 33.351. 
ELINDCO EJENDOMSFIRMA ApS, F. 6/11, nr. 
ApS 36.184. 
ELINDCO HANDELSFIRMA ApS, F. 4/11, nr. 
ApS 6.713. 
EMDRUP SAVVÆRK & TRÆHANDEL ApS, F. 
7/11, nr. ApS 2.622. 
ENACO ApS, F. 3/11, nr. ApS 38.958. 
ENEL SOFTWARE ApS, H. 21/10, nr. ApS 
22.020. 
ENEMÆRKE, GUNNAR ApS, C. 3/11, nr. A 
40.741. 
4  ENEQVIST, J. ApS, F. 13/11, nr. ApS 20.847. .V 
* ENGELSKE BOGKLUB (THE ENGLISH BOS 
CLUB), ApS, DEN, F. 19/11, nr. ApS 17.422J.!: 
E N HANDEL & RENGØRINGSSERVICE M 
F. 27/11, nr. ApS 8.179. 
ENGSBERG PLAST ApS, F. 17/1, nr. ApS 24.52.1 
ENK, S1GGE ApS, C. 3/11, nr. ApS 40.746. I  
ENTREPRENØR ANDERS ØSTERGAAA> 
ApS, F. 4/11, nr. ApS 4.433. 
ENTREPRENØRFIRMAET J.-P. PETERSi^ 
ApS, F. 13/11, nr. ApS 17.131. 
ENTREPRENØRFIRMAET HANSEN & WOO . 
ApS, D. 13/11, nr. ApS 40.910. 
ENTREPRISESELSKABET AF 14/12 1977 A \ 
F. 24/11, nr. ApS 28.017. 
ENVIRONMENTAL SYSTEMS OF SCANDII IC 
VIA ApS, F. 26/11, nr. ApS 8.462. 
* ERIKSEN, JØRGEN ApS, F. 5/11, nr. ApS 16*4 
ERIKSEN, K. E. OG SØN ApS, F. 28/11, nr. .t  
24.054. 
ERSLEV BYGGESELSKAB, ERSLEV ApSgq 
14/11, nr. ApS 40.977. 
ESONA, KVISTGÅRD, ApS, F. 25/11, nr. . i  
8.719. 
EPINA ApS, F. 4/11, nr. ApS 31.709. 
* EUGENE DESIGN ApS, F. 18/11, nr. ApS 5.;.? 
EUMERCO ApS, F. 12/11, nr. ApS 12.839. i  
EXCLU-BYG ApS, F. 17/11, nr. ApS 8.120. .( 
FA. PER CHRISTENSEN, SKAGEN Apgq^ 
18/11, nr. ApS 41.034. 
F.G.-GULVBELÆGNING ApS, C. 13/11, mim 
40.936. 
F/K BARSØ AF SUKKERTOPPEN ApS, F. 
nr. ApS 29.472. 
FAIRFAX ApS, F. 25/11, nr. ApS 12.819. 1 
FALCON ELECTRONICS TRADING Apq/ 
21/11, nr. ApS 20.649. 
FALKS FLYTTEFORRETNING ApS, F. II 
nr, ApS 32.938. 
FAMILIEANPARTSSELSKABET WESSMM« 
SEVERINSEN, C. 17/11, nr. ApS 40.983. I 
FARMER INFORMATION, AALBORG ApA 
7/11, nr. ApS 27.422. 
FARRE PARKETFABRIK ApS, F. 10/11, nnn 
26.162.  
FEJERSEN BYGGEENTREPRISE ApS, F. 2  ̂  
nr. ApS 34.799. 
FIDES INTERNATIONAL SCANDINAH 
CHRYSANTHEMUMS ApS, H. 17/11, nr.tn 
37.370. 
FINANCIER1NGSSELSKABET SCANMOOf 
ApS, F, 18/11, nr. ApS 37.783. 
FINANSIERINGS- OG FORVALTNINGSOl 
SKABET AF 31/10-1979 ApS, F. 12/11, nnn 
38.670. 
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-IMANSIERINGSSELSKABET MEDANI AF 
880 ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.933. 
AJANSINVEST THOMAS NEELS ApS, F. 
VI1, nr. ApS 715. 
/MDERUPHØJ ApS, F. 14/11, nr. ApS 10.179. 
-'-BUSSERNE ApS, F. 12/11, nr. ApS 17.014. 
SKEHUSET SKAGEN ApS, F. 10/11, nr. ApS 
^642. 
IIKETORVETS FORRETNINGSHUS ApS, F. 
I l  1,  nr. ApS 19.832. 
VUJENSKJOLD BYGGEMARKED ApS 
-AUENSKJOLD TØMRER- OG SNEDKER-
1RRETNING, BRDR. HENRIKSEN ApS), F. 
111, nr. ApS 10.766. 
^UENSKJOLD TØMRER- OG SNEDKER-
1RRETNING, BRDR. HENRIKSEN ApS, F. 
il  1,  nr. ApS 10.766. 
ZXF1BER ApS, F. 26/11, nr. ApS 18.438. 
EXIKET FINANS ApS, F. 26/11, nr. ApS 
883. 
RENEDE DANSKE MOTOREJERE, K. 
11, nr. ApS 183. 
RLAGET AF 13. SEPTEMBER 1945 ApS, F. 
1, nr. ApS 9.744. 
RLAGET ALTERNATIV LITTERATUR 
F. 3/11, nr. ApS 7.453. 
rOGRAFERNE H. & J. RASMUSSEN ApS, C. 
1 1 ,  nr. ApS 40.870. 
URNAIS, HANDELS- & INGENIØRFIRMA 
l C. 14/11, nr. ApS 40.978. 
;IS, AXEL LUFTTEKNIK ApS, F. 19/11, nr. 
18.375. 
0LAN MARKETING ApS, F. 13/11, nr. ApS 
<56. 
iSØR JOHANNES, NÆSTVED ApS, F. 3/11, 
lApS 38.142. 
(SØR SALON ANTOINETTE ApS, F. 28/11, 
l^pS 31,164. 
1DERIKSSUND EL-AUTOMATIC ApS, F. 
nr. ApS 33.768. 
DERIKSVÆRK BRYGGERI ApS, F. 14/11, 
q .pS 38.301. 
CDSTED, P. TRADING ApS, F. 17/11, nr. ApS 
. 
$F 787 ApS, F. 7/11, nr. ApS 32.617. 
\AS ApS, F. 25/11, nr. ApS 17.232. 
STOL, GLAMSBJERG ApS, F. 25/11, nr. ApS 
:  7. 
CjRUPPEN AF 15/2 1980-MØBELFABRI-
)llON ApS, C. 21/11, nr. ApS 41.077. 
>K, P. SENIOR ApS, F. 24/11, nr. ApS 31.593. 
VANG INVEST ApS, D. 21/11, nr. ApS 
88. 
"W. INVEST ApS, C. 5/11, nr. ApS 40.798. 
^PLASTIC ApS, F. 14/11, nr. ApS 32.850. 
HIEATPUMP ApS, C. 5/11, nr. ApS 40.793. 
M8 ApS, F. 17/11, nr. ApS 13.319. 
GADE INTERN DATABEHANDLING, KOL­
DING ApS, F. 20/11, nr. ApS 32.379. 
* GALLERI STEVNS ApS, D. 7/11, nr. ApS 35.006. 
GALVANORD ApS, F. 6/1 1, nr. ApS 15.859. 
GL. KØGEVEJ 378 ApS, F. 26/11, nr. ApS 38.050. 
GARDINHYLDEN HERLEV ApS, F. 27/11, nr. 
ApS 5.125. 
GASBERG, LENE RENGØRINGS SERVICE 
ApS, F. 18/11, nr. ApS 39.839. 
GAVEBODEN PREISLER ApS, F. 11/11, nr. ApS 
4.383. 
GEDEBJERG OG STUBBERUP ApS, C. 28/11, 
nr. ApS 41.149. 
GEDINI REPRO ApS, F. 7/11, nr. ApS 29.969. 
GEDSER SERVICESTATION ApS, F. 11/11, nr. 
ApS 3.907. 
* GELBEK ADMINISTRATION ApS, F. 25/11, nr. 
ApS 20.218. 
* GENBRUGSFLASKER, VIPPERØD ApS, F. 
24/11, nr. ApS 29.281. 
GENBRUGSFLASKER TØLLØSE ApS, F. 24/11, 
nr. ApS 29.281. 
GENERALAGENTURET FOR ASSURANCE­
FORENINGEN SKULD(GJENSIDIG) NORGE 
ApS, F. 11/11, nr. ApS 16.880. 
* G1LOTAPE ApS, F. 14/11, nr. ApS 6.395. 
GINDRUP, BENNY ApS, C. 10/11, nr. ApS 
40.853. 
GISØ ApS, F. 4/11, nr. ApS 38.055. 
GLADSAXE/FREDERIKSSUND TÆPPECEN­
TER ApS, F. 20/11, nr. ApS 30.329. 
GLAHN, JESPER ApS, C. 4/11, nr. ApS 40.782. 
* GLARBO, HARRY ApS, F. 4/11, nr. ApS 24.046. 
GLARMESTERFIRMAET A. BECK ApS, F. 
6/11, nr. ApS 39.734. 
GLOBEX INTERNATIONAL FISHEXPORT 
ApS, C. 27/11, nr. ApS 41.143. 
GOAL CONTRACTORS ApS, F. 18/11, nr. ApS 
31.179. 
GODHAVN HAVFISKERI ApS, F. 25/11, nr. ApS 
20.813. 
GOD-PROPER-RENGØRING, ØLSTYKKE 
ApS, F. 28/11, nr. ApS 39.718. 
GODTHÅB ELEKTRONIKSERVICE ApS, C. 
27/11, nr. ApS 41.141. 
GODTHÅB MALERENTREPRISE ApS, F. 7/11, 
nr. ApS 33.302. 
GODTHÅBSVEJ-TERRASSERNE ApS, F. 3/11, 
nr. ApS 4.205. 
GO' GANG TRÆSKO ApS, F. 3/11, nr. ApS 3.736. 
GOTING GAVEARTIKLER ApS, C. 13/11, nr. 
ApS 40.940. 
* GRABE, BJARNE ApS, F. 20/11, nr. ApS 23.996. 
GRAFIA MARKETING ApS, F. 4/11, nr. ApS 
5.694. 
* GRAFISON ApS, F. 19/11, nr. ApS 27.124. 
GRAM OG NYBØL GODSER, E. 4/11, nr. ApS 
18.609. 
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GRANNI INVEST ApS, F. 20/11, nr. ApS 10.639. 
GR ANNI-SUPERMARKED ApS, F. 20/11, nr. 
ApS 10.639. 
GREEN LEAVES CORPORATION ApS, F. 
21/11, nr. ApS 33.856. 
GRENÅ RUSTFRIT STÅL ApS, F. 14/11, nr. ApS 
6.375. 
GRENAA SKURVOGN ApS, F. 27/11, nr. ApS 
37.085. 
GRINDSTED FORMULARTRYK ApS, C. 14/11, 
nr. ApS 40.956. 
GRISCOE AGENTUR, RINGSTED ApS, F. 6/11, 
nr. ApS 17.851. 
GROSSISTERS INDKØBSRING, GIR ApS, F. 
11/11, nr. ApS 33.638. 
GROTKJÆR, VILLY, SILKEBORG ApS, C. 
13/11, nr. ApS 40.943. 
GRÆNSE-SPEDITION MUNKHAGEN ApS, F. 
11/11, nr. ApS 32.612. 
GRØNLANDS RADIO CENTER (GRC) ApS, F. 
12/11, nr. ApS 32.336. 
GRØNNEGADE 66, 8000 ÅRHUS C. ApS, F. 
14/11, nr. ApS 4.825. 
GRØNVOLD & JENSEN MARINE FINAN­
SIERING ApS, C. 18/11, nr. ApS 41.017. 
GULDBERG, H. ELECTRIC ApS, F. 14/11, nr. 
ApS 5 .131. 
GULDSMED ANTON HANSEN ApS, F. 21/11, 
nr. ApS 14.262. 
GULDSMEDEMESTER FRITZ HEIMURGERS 
EFTF. ApS, nr. ApS 31.932. 
GUG AUTOHANDEL ApS, F. 19/11, nr. ApS 
19.880. 
GUNDSTRUP MØBELFABRIK AF 1980 ApS, F. 
28/11, nr. ApS 37.103. 
GØRKLINT GRUSGRAV ApS, F. 5/11, nr. ApS 
20.906. 
GRÅSTEN BETONVAREFABRIK ApS, C. 
17/11, nr. ApS 40.989. 
H. C . ELSERVICE VEJLE ApS, F. 5/11, nr. ApS 
19.284. 
H. C. W. III ApS, C. 28/11, nr. ApS 41.156. 
HHM BYGGE-TÆPPE-MARKED ApS, F. 14/11, 
nr. ApS 9.893. 
HHM INVEST ApS, F. 14/11, nr. ApS 28.177. 
HHM TRANSPORT ApS, F. 14/11, nr. ApS 
32.271. 
H. K. HØNSERI ApS, F. 7/11, nr. ApS 27.760. 
H.L.-FINANS, HJØRRING ApS, F. 10/11, nr. ApS 
35.780. 
H & L MASKINUDLEJN1NG, TÅSTRUP ApS, F. 
28/11, nr. ApS 8.370. 
HL-SOFTWARE CENTER ApS, F. 21/11, nr. ApS 
I.893. 
H. P. TRUCK SERVICE ApS, C. 7/11, nr. ApS 
40.828. 
HDPM TRADING ApS, F. 4/11, nr. ApS 9.187. 
HABITUS ADVERTISING ApS, F. 24/11, nr. , ! . if  
4.390. 
HADERSLEV AUTO-SERVICE ApS, F. 4/1 It I\  
ApS 3.807. 
HADERSLEV BUSSELSKAB AF 1977 ApJIq/ 
18/11, nr. ApS 23.240. 
HADERSLEVVEJ 46, AABENRAA ApS2q 
17/11, nr. ApS 5.461. 
HADSTEN OG OMEGNS FOLKEBLAD Aplq/ 
18/11, nr. ApS 41.025. 
HADSTEN TRÆINDUSTRI F. N. HANSEN; H 
F. 18/11, nr. ApS 35.389. 
HAGEMEISTER, E. J. ApS, C. 13/11, nr.B.n 
40.942. 
HAMMEL, SONJA MØBELAGENTUR Apq/ 
6/11, nr. ApS 353. 
HANDELSANPARTSSELSKABET AF 21 
1976, F. 6/11, nr. ApS 23.934. 
HANDELSANPARTSSELSKABET AF 15.B.e 
CEMBER 1977, RANDERS, F. 17/11, nrl .n 
28.773. 
HANDELSANPARTSSELSKABET AF 1 AHA 
1978, F. 28/11, nr. ApS 32.432. 
HANDELS- & FINANCIERINGSSELSKAA; 
FILANA ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.938. 
HANDELS- & INGENIØRFIRMA AF 2£ 
1980 ApS, C. 25/11, nr. ApS 41.122. 
* HANDELS- OG PRODUKTIONSSELSKAB 
KOMBI-STÅLREOLER, RANDERS ApS2q, 
19/11, nr. ApS 32.113. 
HANDELS- OG RESTAURATIONSSELSJ 
BET GIGO ApS, F. 7/11, nr. ApS 31.724. I  
HANDELSSELSKABET AF 17. JULI 1975 |?V 
F. 14/11, nr. ApS 4.825. 
* HANDELSSELSKABET AF 22. JULI 1978 8V 
F. 20/11, nr. ApS 32.379. 
HANDELSSELSKABET AF 26/12 1979, C. 2 : 
nr. ApS 41.072. 
HANDELSSELSKABET AF 28.02. 1980 AflA 
4/11, nr. ApS 40.759. 
HANDELSSELSKABET AF 27/5 1980 ArA 
13/11, nr. ApS 40.947. 
HANDELSSELSKABET AF 15. JULI 198008 
F. 14/11, nr. ApS 38.422. 
HANITÆGA ApS, F. 20/11, nr. ApS 23.220.0: 
HANSEN, HANS JØRGEN, TØMRERV/^ 
SOMHED ApS, C. 18/11, nr. ApS 41.036. I  
HANSEN, KNUD, ALLESTED V.V.S. ArA 
17/11, nr. ApS 40.987. 
HANSEN, OLLA TRADING ApS, F. 20/11 0 
ApS 28.781. 
HANSENS, H. F. MASKINFABRIK ARA 
19/11, nr. ApS 29.768. 
* HANSTHOLM CENTRETS ISENKRAM AA J 
25/11, nr. ApS 14.956. 
HANSTHOLM LÆGEHUS ApS, F. 7/11, nm 
33.780. 
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HANSTHOLM TEGNESTUE ApS, F. 20/11, nr. 
qpS 2.303. 
\ANSTHOLM VOD- OG TRAWLBINDERI 
:pS, F. 20/11, nr. ApS 1.939. 
V\RDER, E. TEXTIL IMPORT-VÆVERI-
«PORT ApS, C. 3/11, nr. ApS 40.742. 
^AVFISKESELSKABET MANITSOK ApS, F. 
Ql, nr. ApS 24.365. 
EDEBOEGNENS HUNDEPATRULJE ApS, F. 
11, nr. ApS 2.005. 
HDENSMINDE SVINEAVL ApS, F. 21/11, nr. 
oS 13.044. 
HCKTA ApS, F. 14/11, nr. ApS 2.66. 
HEDON ApS, F. 19/11, nr. ApS 19.027. 
EIMANN, L. ApS, F. 3/11, nr. ApS 36.688. 
HIN-OLSEN TRADING ApS, F. 3/11, nr. ApS 
>480. 
SLA PARFUME ApS, D. 18/11, nr. ApS 41.022. 
•LEN ANTIK ApS, F. 14/11, nr. ApS 2.917. 
1ILGESEN, JOHN & SØN ApS, F. 13/11, nr. ApS 
^40. 
HLPLAST ApS, F. 18/11, nr. ApS 31.390. 
ILSINGE KAROSSERI FABRIK ApS, C. 
t i l ,  nr. ApS 40.990. 
INNING P. CONSULT ApS, F, 10/11, nr. ApS 
fl627. 
1NNINGSEN, SVEND, HÅSTRUP ApS, F 
11, nr. ApS 3.420. 
1RN1NG EKSPORTSLAGTERI ApS, F. 20/11, 
^ApS 12.874. 
TROCH ARKITEKT OG ENTREPRE-
1RFIRMA ApS, F. 25/11, nr. ApS 19.798. 
^PINGGÅRD STEN OG GRUS ApS, C. 
11, nr. ApS 40.914. 
AB-FOCO FYN ApS, C. 4/11, nr. ApS 40.773. 
MPEXO ApS, F. 13/11, nr. ApS 11.236. 
EBBYDIR ApS, C. 18/11, nr. ApS 41.018. 
^BØL SNEDKER- & TØMRERFORRET-
)1G ApS, F. 3/11, nr. ApS 781. 
^DINGANPARTSSELSKABET AF 9. DE-
MBER 1974, F. 20/11, nr. ApS 2.475. 
^DINGSELSKABET AF 5. MAJ 1978 ApS, F. 
11, nr. ApS 27.741. 
wTEBRRO ASSURANCE AGENTUR ApS, 
8/11, nr. ApS 41.024. 
'»STOCK SPROGSERVICE ApS, C. 21/11, nr. 
- 41.078. 
XSENS TRANSPORT & SPEDITION ApS, F. 
11, nr. ApS 25.856. 
TEL FAABORG FJORD ApS, C. 11/11, nr. 
M0.868. 
TEL VIKING, KØBENHAVN ApS, F. 20/11, 
q ,pS 18.562. 
L'FLIND, HENRIK ApS, C. 7/11, nr. ApS 
:J3. 
LER MURERFORRETNING ApS, F. 4/11, nr. 
£37.401. 
IHES, KELVIN, B. 19/11, nr. 63.345. 
HUNÆUS INVEST ApS, F. 7/11, nr. ApS 21.034. 
HVIDOVRE TAGSERVICE ApS, C. 13/11, nr. 
ApS 40.939. 
HUBNERS SPROGSKOLE ApS, C. 11/11, nr. ApS 
40.878. 
HYBRID ELEKTRONIK ApS, F. 18/11, nr. ApS 
14.761. 
HYLDAHL, J. C. ApS, C. 7/11, nr. ApS 40.832. 
HYLLEBJERG TØMRER- OG SNEDKERFOR­
RETNING ApS, C. 5/11, nr. ApS 40.789. 
HØJBJERG KORN ApS, F. 7/11, nr. ApS 29.429. 
HØJFELDT, A. INVEST ApS, F. 11/11, nr. ApS 
21.791. 
HØJFELDT, ASBJØRN, BRØNDBORER- OG 
INGENIØRFIRMA ApS, F. 11/11, nr. ApS 29.885. 
HØJMARK JENSEN-LEASING ApS, F. 4/1 1, nr. 
ApS 38.161. 
HAARBY KAROSSERIFABRIK ApS, C. 21/11, 
nr. ApS 41.065. 
I. N. INDUSTRIMONTERING ApS, F. 28/11, nr. 
ApS 2.381. 
I P. FUGE- OG GLASTEKNIK, BJERRINGBRO 
ApS, F. 11/11, nr. ApS 35.128. 
IBK 12 ApS, F. 4/11, nr. ApS 38.889. 
I.H H.MJ. 15 ApS, F. 19/11, nr. ApS 38.064. 
* 1 H M J 9 ApS, F. 28/11, nr. ApS 35.318. 
IMAREX ApS, F. 12/11, nr. ApS 685. 
IMMUNO DANMARK ApS, F. 14/11, nr. ApS 
29.229. 
INDIANA, LADIES FASHION ApS, F. 25/11, nr. 
ApS 27.911. 
* INDIGO ART ApS, F. 6/11, nr. ApS 26.753. 
INFA-KONTOR-INVENTAR ApS, C. 25/11, nr. 
ApS 41.112. 
INFRAMED ApS, F. 26/11, nr. ApS 32.846. 
* INENIØR- OG ENTREPRENØRSELSKABET 
AF 1/3-1979 ApS, F. 25/11, nr. ApS 34.014. 
INSTALLATIONSFIRMA K. BRINK NIELSEN 
ApS, F. 21/11, nr. ApS 3.859. 
INSTALLATIONSFIRMAET JØRGEN HAU-
BRO HEDEHUS-S. A. KRUSE'S EFTF. ApS, F. 
10/11, nr. ApS 26.306. 
INSTITUTIONS-BYGGESELSKABET MAKA-
RENKO ApS, F. 13/11, nr. ApS 34.051. 
INTER-COMMERCIAL PUBLISHING COMPA­
NY ApS, F. 28/11, nr. ApS 34.298. 
INTERIØR TRADING INTERNATIONAL, ITI 
ApS, F. 3/11, nr. ApS 39.100. 
* INTERMEDIUM EDB-TEKNIK OG SERVICE 
ApS, B. 4/11, nr. ApS 10.227. 
INTERSEAL ApS, F. 6/11, nr. ApS 18.283. 
INTERNATIONAL AUDIO TRADING ApS, F. 
17/11, nr. ApS 34.579. 
INTERNATIONAL BULK TRANSPORTERS 
ApS, F. 7/11, nr. ApS 31.274. 
INTERNATIONAL DIESEL CONSULTANTS 
ApS, F. 27/11, nr. ApS 25.758. 
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INTERNATIONAL HAIR CONSULT 
AALBORG ApS, F. 18/11, nr. ApS 5.389. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 2.11.1980 
ApS, C. 28/11, nr. ApS 41.165. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 3.11.1980 
ApS, C. 28/11, nr. ApS 41.166. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 4.11.1980 
ApS, C. 28/11, nr. ApS 41.167. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 5.11.1980 
ApS, C. 28/11, nr. ApS 41.168. 
INVESTERINGSSELSKABET NOSTRO ApS, F. 
10/11, nr. ApS 25.425. 
INVESTERINGSSELSKABET SØNDERJYL­
LAND ApS, F. 11/11, nr. ApS 35.872. 
IRMELIN CONSULT ApS, C. 6/11, nr. ApS 
40.810. 
ISENVAD AUTOLAK ApS, F. 27/11, nr. ApS 
11.994. 
ISHØJ ELEKTRIKEREN ApS, E. 19/11, nr. ApS 
3.024. 
IVERSEN, JØRGEN BLOMSTERGARTNERI 
ApS, F. 14/11, nr. ApS 24.144. 
J.AT. SUPERMARKED ApS, C. 6/11, nr. ApS 
40.820. 
J. C. P. BYG ApS, F. 17/11, nr. ApS 18.402. 
J. D. J. AUTOREPARATION, ÅLBORG ApS, F. 
6/11, nr. ApS 19.714. 
J.D.J. INVEST, AALBORG ApS, F. 6/11, nr. ApS 
19.714. 
J. F. E. J. ApS, F. 10/11, nr. ApS 27.010. 
J/G. DUHN, AALBORG ApS, F. 25/11, nr. ApS 
12.539. 
J. H. MARINE ApS, F. 11/11, nr. ApS 22.760. 
J. H. MUSIK ApS, C. 12/11, nr. ApS 40.884. 
J. H. P. AUTO ApS, C. 21/11, nr. ApS 41.073. 
JE-FA, NYKØBING F. ApS, F. 18/11, nr. ApS 
19.401. 
J. J.  KAPITAL-FORVALTNING, THORSGADE 
81, 2200 KØBENHAVN N. ApS, C. 20/11, nr. ApS 
/l 1 AC / i  1 . 
JKBM BYGGEFIRMA ApS, F. 24/11, nr. ApS 
10.067. 
J. M. O. ApS, F. 21/11, nr. ApS 38.390. 
JR-1-1 1978 RESTAURATIONS ApS, F. 13/11, 
nr. ApS 28.240. 
J. T. R. ANLÆGSGARTNERFIRMA ApS, F. 
19/11, nr. ApS 30.263. 
JVC LUFTTEKNIK ApS, C. 3/11, nr. ApS 40.747. 
JACOBSEN, E. VVS ApS, C. 5/11, nr. ApS 40.788. 
JACOBSEN, KAJ ARKITEKTFIRMA DPA ApS, 
C. 5/11, nr. ApS 40.795. 
JAKOBSEN, BENT SKOU TRADING ApS, F. 
4/11, nr. ApS 33.895. 
JANIVAN GROUP ApS, C. 27/11,nr. ApS41.147. 
JAPEMO ApS, C. 11/11, nr. ApS 40.866. 
JELS AUTOVÆRKSTED-M. BRÆNDEKILDE 
& SØNNER ApS, C. 25/11, nr. ApS 41.102. 
JENSEN, A. GRAM, ILULISSAT ApS, F. 18A8I 
nr. ApS 32.184. 
* JENSEN, BENTEL, VEJLE ApS, F. 26/11, nr.A 
25.314. 
JENSEN, BENT INVEST, LANGELINIE 25, 8.'8 .  
KOLIND ApS, C. 4/11, nr. ApS 40.779. 
JENSEN, BERNT BYG, SLANGERUP ApSi2q 
24/11, nr. ApS 41.101. 
JENSEN, BERTEL ApS, C. 3/11, nr. ApS 40 .7r.0 
JENSEN, CLAUS REKLAME ApS, C. 12/11„I1 
ApS 40.889. 
JENSEN COAT ApS, F. 17/11, nr. ApS 1.797..^ 
JENSEN, JØRGEN BILER, RANDERS ApSZq 
17/11, nr. ApS 40.982. 
JENSEN, NIELS MARINE ApS, F. 27/11, nr. ,  .i  
23.608. 
JENSEN, HALD & BRAND, CONSTRUCT1IT 
ApS, F. 28/11, nr. ApS 31.807. 
* JENSEN, TAGE & CO. ESBJERG ApS, F. 27,'I 
nr. ApS 3.072. 
JENSENS, NØRREGAARD EL-SERVICE V 
LE ApS, F. 5/11, nr. ApS 19.284. 
JENSMA-HUSE ApS, C. 25/11, nr. ApS 41.1)1. 
JESCHI ApS, F. 10/11, nr. ApS 5.016. 
JESSEN, OVE RIIS, RØDEKRO ApS, F. 111 
nr. ApS 25.737. 
JETBORAM HANDEL ApS, F. 5/11, nr. i .T 
13.744. 
JOHANNESSEN, S. G. FINANS ApS, F. 7/111\ 
ApS 38.597. 
JOHANSEN, AXEL ApS, F. 25/11, nr. ApS 6.,å i 
JOHEPAS ApS, F. 3/11, nr. ApS 37.631. 
* JOHNSEN, L. CHR. KØBMANDSHANDEL. J 
F. 14/11, nr. ApS 16.818. 
JOKOMA ApS, C. 17/11, nr. ApS 40.998. 
JUKI STRIK ApS, F. 7/11, nr. ApS 592. 
JUSTESEN, SØREN JUST ApS, F. 28/11, nii . in 
8.009. 
JUTLAND MEAT-TRADING ApS, C. 11/ljin 
ApS 40.883. 
JUULS BOGFORLAG ApS, C. 4/11, nr. .v 
40.784. 
JYDSK VARME TEKNIK, HORSENS ApqA 
3/11, nr. ApS 14.174. 
JYSK BIOGAS ApS, F. 20/11, nr. ApS 34.50)? 
JYSK BLANKET ApS, C. 28/11, nr. ApS 41.U 
JØRGENSEN, GUDMUND ENTREPREMa. 
OG VOGNMANDSFORRETNING ApSøq 
28/11, nr. ApS 41.162. 
JØRGENSEN, KIM ApS, F. 27/11, nr. ApS 88 < 
* JØRGENSEN, H. LÆDER- OG SKOMAOAI 
ARTIKLER, AARHUS ApS, F. 3/11, nr. -rn 
17.611. 
JØRGENSENS, SOFUS EFTF. MØBELFOR^C 
N1NG ApS, C. 4/11, nr. ApS 40.763. 
JØRGENSØ, PALLE-IMPORT ApS, F. 24/lfU. 
ApS 34.274. 
JØNELA HUSE ApS, F. 7/11, nr. ApS 29.31l. i  
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3RLUNDE ELEKTRISKE ApS, C. 21/11, nr. 
qpS 41.056. 
^-RA BOGFØRING ApS, F. 21/11, nr. ApS 
.5.293. 
^A-RA TEKST OG MUSIK ApS, F. 14/11, nr. 
tpS 37.807. 
B. INVEST ApS, F. 24/11, nr. ApS 38.328. 
• C. RENGØRING ApS, F. 6/11, nr. ApS 10.905. 
IL.L. TOTALBYG, HORNSTRUP ApS, C. 
\ / l l ,  nr. ApS 41.154. 
[M. G. BILER ApS, F. 7/11, nr. ApS 6.436. 
M. EJENDOMME ApS, F. 18/11, nr. ApS 
.429. 
N.-FINANS, KØBENHAVN ApS, F. 6/11, nr. 
;oS 8.366. 
i N. OFFSET HERNING ApS, C. 4/1 1, nr. ApS 
•768. 
" PARTNER MEDIA & REKLAME, FILIAL 
" DJURS SOMMERBYG ApS, F. 19/11, nr. ApS 
v40. 
vARUP VARME- OG SANITETSFORRET-
AIG ApS, F. 27/11, nr. ApS 34.976. 
[RADAN ApS, F. 24/11, nr. ApS 7.297. 
i .RDANCENTRET ÅRHUS ApS, C. 4/11, nr. 
S 40.774. 
[RGENØ ApS, F. 10/11, nr. ApS 16.764. 
[ RMISHOLT, N. J. & SØN ApS, C. 18/11, nr. 
S 41.023. 
IRUP ANLÆGSGARTNER- OG ENTREPRE-
IRFIRMA ApS, F. 13/11, nr. ApS 37.398. 
' .STANIEPARKEN ApS, F. 24/11, nr. ApS 441. 
ITRINEDAL VANDREHJEM OG LEJRSKO-
vApS, F. 25/11, nr. ApS 22.289. 
WI-POOL ApS, F. 14/11, nr. ApS 13.134. 
-ILER TRANSPORT, BRANDE ApS, F. 
I,  nr. ApS 21.073. 
LKEGAARD, JOHN MONTAGETEKNIK 
t:,  F. 5/11, nr. ApS 26.778. 
IK, OVE S. ApS, F. 21/11, nr. ApS 19.647. 
)OPRAKTISK KLINIK NYKØBING SJ.,  C. 
i  nr. ApS 40.760. 
SERVILLE ApS, F. 12/11, nr. ApS 18.129. 
£RGAARD, KNUD ApS, F. 3/11, nr. ApS 
114. 
IILUND PLANTAGE ApS, F. 27/11, nr. ApS 
r78. 
IMAR DEVELOPMENT CENTER ApS, C. 
II,  nr. ApS 40.946. 
TPARKEN ApS, F. 17/11, nr. ApS 33.278. 
[„DING DYREHOSPITAL ApS, F. 20/11, nr. 
1 28.963. 
1DING KLOAKSERVICE ApS (SYDJYDSK 
.AK- OG SLAMSUGNINGSSERVICE ApS), 
V /11, nr. ApS 23.666. 
1DING KØKKEN-NYT ApS, F. 3/11, nr. ApS 
!o8. 
11IPLEMENTARSELSKABET FOR EJEN­
DOMMEN MATRIKEL NR. 7 CZ, VALLENS­
BÆK ApS, F. 14/11, nr. ApS 35.529. 
KOMØ MØBLER ApS, F. 25/11, nr. ApS 36.461. 
KONFEKTIONS-ANPARTSSELSKABET 
YOUNG AND GAY, C. 17/11, nr. ApS 40.997. 
KONTRON INSTRUMENTER ApS, F. 27/11, nr. 
ApS 4.605. 
KOSAN SES, E. 27/11, nr. 28.165. 
* KOSMOS FILM & LYDTEKNIK AF 1978 ApS, F. 
27/11, nr. ApS 31.577. 
KRAUSE, ROLF & CO. ApS, C. 20/11, nr. ApS 
41.046. 
* KREATIV KOMMUNIKATION, SKANDER­
BORG ApS, F. 24/11, nr. ApS 11.961. 
KRISTENSEN, BØRGE INGENIØR OG KON­
SULENT ApS, F. 18/11, nr. ApS 38.899. 
KRISTENSEN, PALLE & FRANK AF 20/3-1977 
ApS, F. 7/11, nr. ApS 21.668. 
KRISTOFFERSENS, V. BOGHANDEL ApS, F. 
5/1 1, nr. ApS 9.794. 
* KRISTENSEN, AAGE, FRIMÆRKER OG MØN­
TER ApS, F. 11/11, nr. ApS 7.812. 
* KRONBORG, N. ApS, F. 18/11, nr. ApS 5.618. 
KRYGERS TRANSPORT ApS, C. 20/11, nr. ApS 
41.055. 
KUIPERS DANMARK ApS, F. 19/11, nr. ApS 
30.952. 
KUNST & RAMMER, GAMMEL MØNT 39,1117 
KØBENHAVN K. ApS, F. 25/11, nr. ApS 34.865. 
KUNTERAS TRADING ApS, F. 5/11, nr. ApS 
17.031. 
KVALITETSVILLAER HERNING ApS, F. 20/11, 
nr. ApS 18.911. 
* KUHN, JOHN OG HANNE ApS, F. 5/11, nr. ApS 
22.673. 
KYSTING & KNUDSEN MASKINPRODUK-
TION ApS, C. 21/11, nr. ApS 41.071. 
KØBENHAVNS DØGNKIOSK SERVICE K.D.S. 
ApS, F. 20/11, nr. ApS 37.829. 
KØBMAND KIRSTEN RASMUSSEN, SVEND­
BORG ApS, C. 12/11, nr. ApS 40.887. 
KØGE BILCENTER ApS, C. 4/11, nr. ApS 40.775. 
LK TØJ, HØRNING ApS, C. 18/11, nr. ApS 
41.013. 
L & L REKLAMEBUREAU ApS, F. 17/11, nr. 
ApS 23.116. 
LABYRES ApS, F. 6/11, nr. ApS 35.249. 
LAGONI, H. C. ApS, F. 28/11, nr. ApS 20.652. 
LAMMEFJORDENS SALGSSELSKAB ApS, F. 
21/11, nr. ApS 26.480. 
LANGESKOV ELSERVICE ApS, F. 4/11, nr. ApS 
32.035. 
LANGHOFF, P. & O. PETERSEN IMPORT ApS, 
C. 14/11, nr. ApS 40.953. 
LANGMACH, I. ApS, F. 4/11, nr. ApS 31.579. 
LARSEN, BØRGE MASKINFORRETNING, 
DALBY ApS, C. 28/11, nr. ApS 41.151. 
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LARSEN, HANS J. ApS, F. 7/11, nr. ApS 595. 
LARSEN, KNUD & OLE NIELSEN ApS, F. 
18/11, nr. ApS 13.927. 
LARSEN OG STENDER PETERSEN ApS, F. 
28/11, nr. ApS 20.346. 
LARSEN, TIM ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.948. 
LARSEN, VILLY MARKETING ApS, F. 24/11, 
nr. ApS 7.738. 
LASSEN & STIEDL-FORLAG ApS, F. 27/11, nr. 
ApS 12.924. 
LARS-PIRKEN ApS, C. 17/11, nr. ApS 41.003. 
LAUGESENS, WILLY TEGNESTUE ApS, C. 
20/11, nr. ApS 41.051. 
LAURIDSEN, ERIK MODEL BOOKING ApS, C. 
4/11, nr. ApS 40.766. 
LAURSEN, A. ApS, F. 10/11, nr. ApS 3.462. 
LAUSSØ ApS, F. 6/11, nr. ApS 35.863. 
LAVEN-LINÅ BYG ApS, C. 18/11, nr. ApS 
41.029. 
LAVPRIS BILER, FREDERIKSVÆRK ApS, F. 
14/11, nr. ApS 38.447. 
LEGENE, MAX AF 22.1.1979 ApS, F. 27/11, nr. 
ApS 16.589. 
LEHAKA ApS, F. 25/11, nr. ApS 2.286. 
LEHNSGÅRD LEASING ApS, C. 21/11, nr. ApS 
41.082. 
LEMVIG HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRI­
BYGNINGER ApS, F. 28/1 1, nr. ApS 16.631. 
LETH, NILS ApS, C. 25/11, nr. ApS 41.118. 
LET'S GO MODESKO ApS, C. 17/11, nr. ApS 
40.992. 
LEVA FINANS ApS, F. 7/11, nr. ApS 1.760. 
LEVINSKY, M. & CO. HAT ApS, F. 21/11, nr. 
ApS 32.211. 
LICENTIA MØBLER ApS, F. 13/11, nr. ApS 
6.565. 
LIKETO ApS, F. 27/11, nr. ApS 11.706. 
LILLE TRIANGLENS REVISIONSKONTOR 
ApS, F. 5/11, nr. ApS 29.375. 
LILLY KJOLER, ESBJERG ApS, F. 26/11, nr. 
ApS 7.879. 
LILLY KJOLER, HOLSTEBRO ApS, F. 26/11, nr. 
ApS 7.873. 
LILLY KJOLER, KØBENHAVN ApS, F. 26/11, 
nr. ApS 7.876. 
LILLY KJOLER, VEJLE ApS, F. 26/11, nr. ApS 
7.875. 
LILLY KJOLER, AABENRAA ApS, F. 26/11, nr. 
ApS 7.878. 
LILLY KJOLER, AALBORG ApS, F. 26/11, nr. 
ApS 7.880. 
LILLY KJOLER, AARHUS ApS, F. 26/11, nr. 
ApS 7.877. 
LINDEBURG FARMA ApS, C. 17/11, nr. ApS 
40.988. 
LINDERUM MEJERI ApS, F. 10/11, nr. ApS 
28.310. 
LINDGREEN, SØREN ApS, B. 20/11, nr. A 
41.048. 
LISBJERG POLSTERMØBELFABRIK, RAJI 
DERSVEJ 354, 8200 AARHUS N. ApS, F. 12A£1 
nr. ApS 609. 
LITO REKLAME, HERLEV ApS, F. 28/ll„| , l  
ApS 25.532. 
LOK AL-UGE AVISEN FOR MORS FUR ' ;  
NORDSALLING ApS, F. 27/11, nr. ApS 19.03:0 
LOTEX ApS, F. 12/11, nr. ApS 14.103. 
LUND, HENRIK H. ApS, F. 7/11, nr. ApS L5|l  
* LUND & LAURITSEN REKLAMEBURE3* 
ApS, F. 17/11, nr. ApS 23.116. 
LUNDS, VIGGO VOGNMANDSFORRETNIIH 
ApS, C. 26/11, nr. ApS 41.135. 
LUNG, NIELS ApS, C. 6/11, nr. ApS 40.825.11.? 
LUMATRON ApS, F. 24/11, nr. ApS 21.735.1.? 
LYKA CARGOLIFT ApS, F. 17/11, nr. ,  
26.143. 
LYMA LIMFABRIK ApS, F. 21/11, nr. ApS HS 
LYNGENS GRILL OG DINER TRANSPIR 
TABLE ApS, C. 5/11, nr. ApS 40.800. 
LYNGKRONE ApS, C. 18/11, nr. ApS 41.014MI( 
* LÆGERS OG TANDLÆGERS INVEST ApV 
14/11, nr. ApS 35.529. 
LØGSTRUP MURER- OG ENTREPqH 
NØRFORRETNING ApS, F. 17/11, nr. ]  
37.884. 
MCNUTT HANDWEAVERS ApS, C. 6/11 II 
ApS 40.803. 
M. G. TRANS ApS, F. 7/11, nr. ApS 5.587. •  
M. H. TEXTIL ApS, C. 24/11, nr. ApS 41.09SW 
MJY AF 3/1 1979 ApS, F. 18/11, nr. ApS 34|N 
MKN-BYG, ØSTER HORNUM ApS, F. 5/m\ 
ApS 16.163. 
M-MØBLER DETAIL & ENGROS ApS, F K l  
nr. ApS 23.152. 
MTV ELECTRONICS ApS, F. 10/11, nr. .u 
31.096. 
MADSEN, J. ELSTED REVISION ApS, Fl.H 
nr. ApS 22.981. 
: :  MADSEN, JØRGEN INVESTERING20: 
PARTSSELSKAB, AALBORG, F. 18/11, nr. m 
5.389. 
MADSEN, MAJDAL, ELTRIC ApS, F. 27/11\\ 
ApS 35.765. 
MAD OG FESTER I GLOSTRUP ApS (N1EU31 
& VOSS CATERING ApS), F. 17/11, nr.m 
26.034. 
MADSEN & MADSEN REKLAMEFOTOGlO( 
ApS, F. 17/11, nr. ApS 21.691. 
MADSEN, PETER ANDERSEN BREMSE3? 
VICE ApS, F. 7/11, nr. ApS 24.293. 
MADSEN, THORKILD. FREDERICIA AjA 
7/11, nr. ApS 1.863. 
MADSENS, SONNE VÆVERI ApS, C. 4/11 
ApS 40.756. 
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V\GASINET, GODTHÅB ApS, F. 6/11, nr. ApS 
..249. 
AGLEHØJ MØLLES RUGERI ApS, F. 6/11, nr. 
;oS 8.537. 
^LCHAU, H. ApS, F. 3/11, nr. ApS 8.721. 
^LERFIRMAET FRANK ANDERSEN & 
IEMMING STRØMANN ApS, C. 4/11, nr. ApS 
1752. 
ALERFIRMAET FINN MØRCK ApS, F. 21/11, 
. ApS 36.973. 
ALERFIRMAET HANS MADSEN & SØN ApS, 
118/11, nr. ApS 13.429. 
ALERNE ANDERSEN OG JENSEN ApS, F. 
111, nr. ApS 38.196. 
ALERSERVICE, J. N. ApS, F. U/U, nr. ApS 
1138. 
[ANAGEMENT ORGANIZATION SERVICE 
ORT DENMARK ApS, C. 14/11, nr. ApS 
955. 
LN-TØJ DER MATCHER ApS, C. 21/11, nr. 
5 41.080. 
I.RBURGER, LUDWIG ApS, F. 10/11, nr. ApS 
1009. 
1RKETEAM ApS, F. 24/11, nr. ApS 7.738. 
1RKHOLT, M. INVEST ApS, F. 28/11, nr. ApS 
[ 1 8 .  
TRMORINO ROUST ApS, F. 20/11, nr. ApS 
101. 
RANTA FRUGT & BLOMSTER ApS, F. 
II,  nr. ApS 10.849. 
«ANTA HANDEL OG INDUSTRI ApS, F. 
Il ,  nr. ApS 10.849. 
RSTAL TRÆSKOFABRIK ApS, F. 10/11, nr. 
: 28.454. 
ISKINFABRIKKEN B.H.K. AF 1980 ApS, C. 
11, nr. ApS 40.991. 
SKINFABRIKKEN E. W. O. ApS, F. 24/11, nr. 
36.523. 
SKINFABRIKKEN MYREN, A. 18/11, nr. 
63.346. 
TERIALISTEN, HELLE BRØNDUM, VEJLE 
,  C. 18/11, nr. ApS 41.012. 
THISSON, MOGENS CONSULTING ApS, F. 
.  nr. ApS 14.466. 
1ZLSEN, STEN ApS, C. 20/11, nr. ApS 41.052. 
3ERIET NEPTUN, KONGERSLEV ApS, F. 
11, nr. ApS 28.310. 
MCOKE ApS, C. 6/11, nr. ApS 40.814. 
)  CUR INDUSTRIEL DESIGN ApS, F. 28/11, 
q  pS 28.243. 
I.HOV TRADING (SCANDINAVIA), F. 
, ,  nr. ApS 24.845. 
1LØSE BAGERI ApS, C. 6/11, nr. ApS 
15. 
^ALVAREFABRIKKEN GO PRODUCTS 
IF. 25/11, nr. ApS 6.889. 
3ER-JENSEN REPRO ApS, F. 4/11, nr. ApS 
II. 
MIDLAND SHOE TRADING ApS, F. 5/11, nr. 
ApS 23.841. 
MIDTFYNS TEGLBYG ApS, F. 10/11, nr. ApS 
3.472. 
* MIDTJYDSK DISTRIKTSBLADFORLAG ApS, 
F. 13/11, nr. ApS 256. 
MIDTJYDSK SILKETRYK ApS, F. 21/11, nr. ApS 
21.852. 
MIDTSJÆLLANDS GRUSGRAV ApS, F. 27/11, 
nr. ApS 13.891. 
MIFLEMCA ApS, F. 24/11, nr. ApS 4.487. 
MIKKELSEN, O, ApS, F. 19/11, nr. ApS 2.833. 
MIKKELSEN, P. LUND ApS, F. 17/11, nr. ApS 
25.104. 
MILTRONIC ApS, F. 28/11, nr, ApS 33.017. 
MIMAX COMMUNICATION ApS, F. 6/11, nr. 
ApS 38.839. 
MOFA SKOVSERVICE ApS (OREBY OG BER-
RITZGAARD MASKINSTATION ApS), F. 17/11, 
nr. ApS 12.884. 
* MOFA SKOVSERVICE ApS, F. 17/11, nr. ApS 
12.884. 
MOGENSEN, GRAMM ApS, C. 13/11, nr. ApS 
40.911. 
MOGENSEN, P. INGENIØRFIRMA ApS, C. 
5/11, nr. ApS 40.792. 
MONEY MAKER FASHION ApS, F. 17/11, nr. 
ApS 26.280. 
MORA AVIATION ApS, H. 4/11, nr. ApS 32.239. 
MOSEGAARD, KAI ApS, F. 3/11, nr. ApS 13.369. 
MOTODAN AUTO ApS, F. 5/11, nr. ApS 15.839. 
* MOTODAN AUTO SALG ApS, F. 27/11, nr. ApS 
14.574. 
MUHRING'S MASKINFABRIK, NYBORG ApS, 
F. U/U, nr. ApS 27.968. 
MUMAKO ApS, C. 17/11, nr. ApS 40.996. 
MURERMESTER KURT JUUL HANSEN, LYNE 
ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.935. 
MUSIC MECCA ApS, F. 27/11, nr. ApS 39.299. 
MØBELAGENTUR SVEND NIELSEN, HOR­
SENS ApS, F. 7/11, nr. ApS 202. 
MØBELTRANSPORTEN KONGEÅEN ApS, F. 
10/11, nr. ApS 303. 
MØLDRUP GLAS ApS, F. 11/1 1, nr. ApS 26.660. 
MØLLER, ANNEGRETHE ApS, C. 18/11, nr. 
ApS 41.021. 
MØLLER, JOHN, HÅSTRUP ApS, C. 26/11, nr. 
ApS 41.133. 
MØLLER, JØRGEN, ASNÆS ApS, C. 28/11, nr. 
ApS 41.159. 
MØLLER, JØRN SKIBS AGENTUR ApS, F. 
26/11, nr. ApS 4.584. 
MØLLER, KNUD, MILJØTEKNIK ApS, F. 10/11, 
nr. ApS 25.035. 
MØLLER & WOLLESEN ApS, C. 18/11, nr. ApS 
41.011. 
MØNSTED, P. CHARTERING ApS, F. 4/U, nr. 
ApS 8.836. 
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MAAGAARD, ULRICH ApS, F. 14/11, nr. ApS 
28.359. 
MAAGAARD, ULRICH & GUNNAR BORG 
HANSEN ApS, F. 14/11, nr. ApS 28.359. 
NB AUTOUDSTYR ApS, F. 4/11, nr. ApS 35.130. 
NS TRANSPORT ApS (NIELSEN OG SØREN­
SEN INTERNATIONAL TRANSPORT OG SPE­
DITION ApS), F. 28/11, nr. ApS 17.556. 
N. P. TRANSPORT, NAKSKOV ApS, C. 10/1 l ,nr. 
ApS 40,849. 
NAGI ApS, F. 13/11, nr. ApS 36.131. 
NANSPED1T, FILIAL I ESBJERG ApS, F. 11/11, 
nr. ApS 14.624. 
NANSPED1T ApS, F. 11/11, nr. ApS 14.624. 
NAVERBYG ApS, F. 7/11, nr. ApS 6.436. 
NEDACO ApS, F. 4/11, nr, ApS 18.863. 
NEESGAARD, KAI ApS, F, 6/1 I,  nr. ApS 8.366. 
NEM-KØKKEN-ARTIKLER, SDR. FELDING 
ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.949. 
NEWTEC ODENSE ApS, B, 14/11, nr, ApS 
20.365, 
NIB BYGHERRE-RÅDGIVNING ApS, C. 4/11, 
nr. ApS 40.778. 
NIELSEN, ERLING, KOLDING ApS, C. 6/11, nr. 
ApS 40.823. 
NIELSEN, HANNE ApS, F. 21/11, nr. ApS 20.536. 
NIELSEN, J. ROHDE HOLDING ApS, F. 18/11, 
nr. ApS 12.216. 
NIELSEN, JØRGEN, RÅDGIVENDE INGENI­
ØRFIRMA ApS, C. 18/11, nr. ApS 41.007. 
NIELSEN, FRODE & FREDE NIELSEN AUTO­
VÆRKSTED ApS, F. 7/11, nr. ApS 7.701. 
NIELSEN, IB OG HANS SCHWARZ SØREN­
SEN, ARKITEKTFIRMA ApS, F. 6/11, nr. ApS 
9.941, 
NIELSEN, NIELS BYGGE- OG ENTREPRE­
NØRVIRKSOMHED ApS, F, 28/11, nr, ApS 
5.594. 
NIELSEN, OLE STEEN, LEMVIG ApS, C. 17/11, 
nr. ApS 40.993. 
NIELSEN, OLSSON OG RASMUSSEN, LITH 
ApS, F. 7/11, nr. ApS 29.969. 
NIELSEN OG SØRENSEN INTERNATIONAL 
TRANSPORT OG SPEDITION ApS, F. 28/11, nr. 
ApS 17.556. 
NIELSEN & VOSS CATERING ApS, F. 17/11, nr. 
ApS 26.034. 
NIELSEN, V. KROGSGAARD, KOLDING ApS, 
F. 21/11, nr. ApS 21.481. 
NIHAMA ApS, F. 5/11, nr. ApS 18.296. 
NILSSONS, SVEND EFTF., HOLSTEBRO ApS, 
C. 24/11, nr. ApS 41.100. 
NIVÅ STENTØJ ApS, F. 17/11, nr. ApS 27.409. 
NORDAN OFFSHORE ApS, F. 27/11, nr. ApS 
18 .81  1 ,  
NORDAN POLLUTION CONTROL (DK) ApS, 
F. 27/11, nr. ApS 18.811. 
NORDCOAT ApS, F. 7/11, nr. ApS 13.495. 
* NORDHEAT ApS, F. 7/11, nr. ApS 8.239. 
NORDISK COMET RØNTGEN-, TV- OG ELE3J 
TRONIKRØR ApS, F. 11/11, nr, ApS 20.340.Mc 
NORDISK GENVARME ApS, F. 14/11, nr. AA 
13.134. 
NORDISK LICENSADMINISTRATION ApS„2c 
13/11, nr. ApS 39.969. 
NORDJYDSK MONTAGESERVICE OG SPEi^ 
ALSVEJSERI ApS, F. 28/11, nr, ApS 29.291.T^I 
NORDKYSTENS MOTORCENTER, SMLM 
STRUP ApS, F. 4/11, nr. ApS 26.100. 
: :  NORDLYVEJ 6, RYOMGAARD ApS, F. 27AV£ 
nr. ApS 7.271. 
NORDPOLDØREN ApS, C. 10/11, nr. A 
40.852. 
NORDSJÆLLANDS BILCENTER ApS, F. 28/,8£ 
nr. ApS 24.178. 
NORLAX ApS, F. 26/11. nr, ApS 38.391. 
NORPLASTA ApS, F. 28/11, nr. ApS 20.953l.£ 
NORUPS MASKINFABRIK OG-VÆRKSTlTé 
VEJLE ApS, F. 21/11, nr. ApS 11.704. 
NOVEJFA INVEST, AALBORG ApS, F. 5/11.11 
ApS 763. 
NYGAARD, KAJ METALVAREFABRIK A\ 
F. 20/11, nr. ApS 7.352. 
NYKØBING F. GENBRUG ApS, F. 24/11, nr. /,  .7 
30.795. 
NYMANN KEMI ApS, F. 28/11, nr. ApS 29.5;?,( 
NYMANN OG RASMUSSEN ApS, F, 28/11,1/ 
ApS 29,679. 
NY NORDISK TAGENTREPRISE ApS, C. 25t£ 
nr. ApS 41.119. 
NY OPTIC DESIGN ApS, C. 25/11, nr. ,  
41.117. 
NYNaS BITUMEN ApS, H. 2/6, nr. ApS 22.67c) 
NYNaS OLIE ApS, H, 2/6, nr, ApS 22.672. i  
NÆRUM CARAVAN CENTER ApS, F. 14/1 If I\  
ApS 38.456. 
NØRHEDE SOMMERHUSET ApS, F, 5/1111 
ApS 11.423. 
NR. ESP MASKINSTATION ApS, C. 7/11, nr. . ir 
40.831. 
: : !  NØRREMARKENS EL-SERVICE, VEJLE [3 
(H. C. EL-SERVICE, VEJLE ApS), F. 5/1111 
ApS 19.284. 
* NØRRE NEBEL MASKIN-TEGLVÆRK,,^ 
17/10, nr. 4.613. 
! S  O. T. KONFEKTION HANSTHOLM ApV 
24/11, nr. ApS 19.406. 
: s  ODDER FISKERØGERI ApS, F. 4/11, nr. t  
4.223. 
ODENSE BODEGASELSKAB ApS, F. 20/11\( 
ApS 23.526. 
OLE M. RADIO TV. FAKSE LADEPLADS ac 
F. 24/11, nr. ApS 31.704. 
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JLSEN, EBBE KØGE ApS, F. 12/11, nr. ApS 
8.921. 
_LSEN, FALCK ApS, F. 11/11, nr. ApS 33.881. 
iSEN, HENRY SONS LTD. ApS, F. 12/11, nr. 
cpS 26.667. 
_LSEN, K. V. V.V.S. ApS, H. 7/11, nr. ApS 
..767. 
MPAS ApS, F. 28/11, nr. ApS 7.697. 
RAF DIAMANTER ApS, C. 26/11, nr. ApS 
..139. 
REBY OG BERRITZGAARD MASKINSTA-
X)N ApS, F. 17/11, nr. ApS 12.884. 
RTODENTA ApS, C. 17/11, nr. ApS 41.004. 
?SAP ApS, F. 27/11, nr. ApS 16.589. 
TENSTEN, H. HOLDING ApS, F. 14/11, nr. 
;.S 3.455. 
TENSTEN, B. B. & L. HOLDING ApS, F. 
Cl 1, nr. ApS 3.456. 
TENSTEN REKLAMEGAVER ApS, F. 14/11, 
. ApS 25.105. 
fTERUP BO-MØBLER ApS, F. 24/11, nr. ApS 
1185. 
1TOSEN, CHARLOTTE OG BENT ApS, F. 
III,  nr. ApS 27.409. 
[TOS, ERIK FORLAG ApS, F. 27/11, nr. ApS 
998. 
FTMAN ApS, F. 6/11, nr. ApS 18.950. 
IERGAARD, THOR, BJÆVERSKOV ApS, F. 
11, nr. ApS 21.112. 
3ERGAARD, T. I.  B. & D. B. FRIIS HAN-
JLS- & INGENIØRFIRMA ApS, F. 11/11, nr. 
•  39.188. 
«OLM MØLLECENTER ApS, C. 28/11, nr. 
;  41.158. 
DNOVA ApS, F. 17/11, nr. ApS 29.536. 
-ALUMINIUM ApS, F. 10/11, nr. ApS 26.359. 
H. RADIO, RUDKØBING ApS, F. 20/11, nr. 
i 14.776. 
i-OLIE STRUER ApS, B. 26/1 1, nr. ApS 2.614. 
.  MØBELFABRIK ApS, F. 25/11, nr. ApS 
156. 
TRADING EDB SUPPLIES ApS, F. 7/11, nr. 
31.934. 
ApS, F. 5/11, nr. ApS 12.715. 
1-PRESS ApS, F. 3/11, nr. ApS 5.649. 
W BYGGEVIRKSOMHED, HJØRRING ApS, 
w/U, nr. ApS 37.936. 
H.S.G. 2 ApS, F. 26/11, nr. ApS 33.960. 
H.S.G. 9 ApS, C. 6/11, nr. ApS 40.812. 
H.S.G. 10 ApS, C. 6/11, nr. ApS 40.813. 
H.S.G. 11 ApS, C. 6/11, nr. ApS 40.811. 
1NR. 590 ApS, F. 3/11, nr. ApS 22.489. 
1NR. 608 HELSEPLEJE ApS, F. 4/11, nr. ApS 
:"2. 
1A1R. 716 ApS, B. 17/11, nr. ApS 25.524. 
WR. 742 ApS, F. 19/11, nr. ApS 26.197. 
VNR. 784 ApS, F. 3/11, nr. ApS 27.092. 
PSE NR. 933 ApS, F. 10/11, nr. ApS 30.049. 
PSE NR. 8621, F. 24/11, nr. ApS 28.442. 
PACIFIC CANNERIES CORP. ApS, F. 10/11, nr. 
ApS 34.909. 
PACK-MAN ApS, C. 5/11, nr. ApS 40.799. 
PADBORG MØBELHUS ApS, F. 20/11, nr. ApS 
1.153. 
PADERUP VIN ApS, F. 4/11, nr. ApS 36.192. 
PAK-ITEM ApS, F. 20/11, nr. ApS 6.993. 
PAULANDER-REKLAME ApS, F. 27/11, nr. ApS 
33.301. 
PEDERSEN, FLEMMING FRISGAARD, TERN­
DRUP ApS, C. 6/11, nr. ApS 40.821. 
PEDERSEN, HANNE ApS, F. 24/11, nr. ApS 
22.941. 
PEDERSEN, JENS PETER, SYDJYDSK KAFFE 
ApS, C. 12/11, nr. ApS 40.888. 
PEDERSEN, JENS JØRGEN, ULLITS TØM­
RER- OG SNEDKERFORRETNING ApS, F. 
20/11, nr. ApS 3.012. 
PEDERSEN, JOHN SAM AF 1.9.1980 ApS, C. 
26/11, nr. ApS 41.136. 
PEDERSEN OG POULSEN TØMRER- OG 
BYGGEFIRMA ApS, F. 11/11, nr. ApS 4.549. 
PEDERSEN, POUL-TØMRERVIRKSOMHED 
ApS, C. 21/11, nr. ApS 41.066. 
PEDERSEN, POUL E. HOLDING ApS, C. 21/11, 
nr. ApS 41.067. 
PEJSEHYTTEN I EMDRUP ApS, C. 6/11, nr. ApS 
40.809. 
PENELOPE-BYG ApS, C. 17/11, nr. ApS 41.000. 
PERAMI ApS, C. 28/11, nr. ApS 41.161. 
PERKILD SYSTEMER ApS, F. 18/11, nr. ApS 
26.996. 
PERRY MUSIKSERVICE ApS, C. 13/11, nr. ApS 
40.941. 
PETERSEN, ANDREAS, HØJBY ApS, F. 26/11, 
nr. ApS 26.109. 
PETERSEN, ANDERS HØJBY ApS, C. 26/11, nr. 
ApS 41.125. 
PETERSEN, BØRGE EL-INSTALLATION ÅR­
HUS ApS, F. 28/11, nr. ApS 21.019. 
PETERSEN, J. LYNGGAARD ApS, F. 11/11, nr. 
ApS 39.520. 
PETERSEN, JENS AUTO ApS, C. 5/11, nr. ApS 
40.796. 
PETERSEN, LEIF ODENSE ApS, C. 21/11, nr. 
ApS 41.068. 
PETERSEN, MOGENS VIGGO, ØLSTYKKE 
ApS, F. 25/11, nr. ApS 4.298. 
PETERSEN, JØRGEN OG ARNE JØRGENSEN 
ApS, F. 7/11, nr. ApS 19.239. 
PETERSEN & JØRGENSEN KØBMANDSFOR­
RETNING ApS, F. 10/11, nr. ApS 26.999. 
PETERSEN, PER LANGHOFF TRADING ApS, 
F. 24/11, nr. ApS 33.595. 
PETERSEN, RØN OG MIKKELSEN ApS, F. 
19/11, nr. ApS 21.278. 
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PHILATELIC COMPUTER SERVICE ApS, C. 
26/11, nr. ApS 41.140. 
P1JAK1 ApS, F. 12/11, nr. ApS 11.960. 
PLANO COLOUR ApS, F. 21/11, nr. ApS 35.488. 
PLAST-TEK, FAABORG ApS, C. 18/11, nr. ApS 
41.026. 
PLAYER, JOHN (DENMARK) ApS, F. 11/11, nr. 
ApS 2.377. 
POLAR-FROST ApS, F. 4/11, nr. ApS 25.338. 
POL-TEKNIK ApS, F. 26/1 1, nr. ApS 37.215. 
POSTPUB, LYNGBY ApS (JØRN BAK SØREN­
SEN ApS), C. 10/11, nr. ApS 40.848. 
PRELUMA ApS, C. 21/11, nr. ApS 41.064. 
PRICE WATERHOUSE, DANSK REVISION 
ApS, F. 13/11, nr. ApS 523. 
PRIMA-FISK HANSTHOLM ApS, B. 20/11, nr. 
ApS 28.768. 
PRIMA-TECHNIC ApS, C. 11/11, nr. ApS 40.876. 
PRODUKTIONS- OG DISTRIBUTIONSSEL­
SKABET R. EDITON ApS, F. 24/11, nr. ApS 
38.921. 
PRÆSTRUD & KJELDSMARK ApS, F. 10/11. nr. 
ApS 27.1 13. 
PØLSEBAREN, VESTERBROGADE 65, KØ­
BENHAVN ApS, F. 24/11, nr. ApS 25.319. 
OVIST, K. BYG ApS, F. 25/1, nr. ApS 34.014. 
O Z ApS, F. 5/11, nr. ApS 15.951. 
R. K. HOLDING ApS, C. 28/11, nr. ApS 41.148. 
R.K.P. DATA ApS, F. 12/11, nr. ApS 6.063. 
RN STEN & GRUS ApS, F. 18/1 l,nr. ApS 12.217. 
RS-DATA ØST ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.931. 
R. T B. REGNSKABSTEKNISK BUREAU ApS, 
F. 7/11, nr. ApS 1.219. 
RTVH VI ApS, F. 27/11, nr. ApS 25.758. 
RAHBEKFISK-EKSPORT (P. RAHBEK HAN­
SEN) ApS, F. 18/11, nr. ApS 6.062. 
RAKLEV SMEDEVIRKSOMHED ApS, C. 18/11, 
nr. ApS 41.037. 
RAMAYANA-IMPORT ApS, F. 17/11, nr. ApS 
29.016. 
RANDERS PAPIR COMP. ApS (VIBORG PAPIR 
COMP. ApS), F. 10/11, nr. ApS 8.115. 
RASMUSSEN, B. KOLD ApS, F. 3/11, nr. ApS 
10.274. 
RASMUSSEN, CHR. JERSILD, SORØ ApS, F. 
3/11, nr. ApS 3.144. 
RASMUSSEN, HENNING A. VEJLE ApS, F. 
Il/U, nr. ApS 7.812. 
RASMUSSEN, JENS PETER, ADMIRALGADE, 
KBH ApS, C. 3/11, nr. ApS 40.744. 
RASMUSSEN, TH. MØLLE- OG MASKINBYG­
GERI ApS, D. 25/11, nr. ApS 41.124. 
RAS HERRETØJ, HELSINGE ApS, F. 21/11, nr. 
ApS 5.124. 
RECLAIMING SYSTEMS AF 6. JULI 1979 ApS, 
F. 18/11, nr. ApS 32.863. 
REDERIET AF 20. MAJ 1973 ApS, F. 19/11, i | l  
ApS 20.551. 
REDERIET A. P. MØLLER, E. 28/11, nr. AA 
47.082. 
REFSBECH, CHRISTEN & CO. ApS, F. 7/11, [l 
ApS 32.156. 
* REGIONALAVISEN ØEN ApS, F. 27/11, nr. AA 
29.772. 
* REINHOLD DRILL COMPANY ApS, F. 6/11, ,1 
ApS 8.707. 
REJSEBUREAUET SUNWAY ApS, F. 11/11, .1 
ApS 696. 
REKLAMELOFTET ApS, C. 11/11, nr. M 
40.877. 
REKLAME & KOMMUNIKATION 2, VERNM) 
JENSEN OG FINN AA. ANDERSEN ApS„2r 
21/11, nr. ApS 37.641. 
REPRO, E. P. ApS, C. 28/11, nr. ApS 41.160.j .0 
RESENBRO MILJØCENTER ApS, F. 6/11,111 
ApS 26.079. 
RESTAURANT AMBASSADEUR, AALBOiOf 
ApS, F. 11/11, nr. ApS 37.879. 
RESTAURANT BJÆLKESTUEN, LYNGBY A Y 
(JØRN BAK SØRENSEN ApS), C. 10/11, nr. A i 
40.848. 
* RESTAURATIONS ANPARTSSELSKABET ! 
15. MARTS 1979, F. 24/11, nr. ApS 35.113. I  
RESTAURATIONS AF 28/4 1980 ApS, C. 21/,1£ 
nr. ApS 41.079. 
* RESTAURATIONS ANPARTSSELSKABET I 1 
KONGENSGADE 6, KØBENHAVN, F. 10/11.11 
ApS 32.009. 
* RESTAURATIONSSELSKABET AF 14. FEBRe 
AR 1975, F. 24/11, nr. ApS 4.228. 
RESTAURATIONSSELSKABET B. B. ApS,2q 
21/11, nr. ApS 41.070. 
REVISIONSANPARTSSELSKABET SORTS021 
WENNERWALD, C. 5/11, nr. ApS 40.797. I 
REVISIONSFIRMAET AF 2/5 1979 ApS t8q 
21/11, nr. ApS 33.887. 
REVISIONSFIRMAET JENS PETER MOM 
GAARD ApS, F. 7/11, nr. ApS 21.452. 
REVISIONSFIRMAET BALLING OG COO: 
ApS, F. 7/11, nr. ApS 9.932. 
REVISIONSFIRMAET NAGEL & PETERiH 
ApS, F. 25/11, nr. ApS 10.160. 
* REVISIONSKONTORET I OSTED ApS, F. / 
nr. ApS 22.981. 
REVISIONSSELSKABET POUL NOLSØ AplqA 
25/11, nr. ApS 41.120. 
REVSBÆK ISOLERING ApS, C. 4/11, nr. u 
40.757. 
RIBE TRÆVAREFABRIK S TRANSPORT < T. 
C. 14/11, nr. ApS 40.954. 
RICHELSEN, P. REVISION ApS, C. 6/11, nr..in 
40.822. 
* RIDDER-OLSEN, CARL ApS, F. 28/11, nr. im 
19.206. 
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ODING, ERIK ApS, F. 11/11, nr. ApS 19.976. 
«;R NR. 267 ApS, F. 18/11, nr. ApS 32.863. 
OSENØ, FINN BOLIGMILJØ ApS, F. 5/11, nr. 
!oS 20.031. 
OSKILDE OG OMEGNS MASKINSTATION 
I.S, C. 3/11, nr. ApS 40.739. 
OUSTHØJE TØMRER- OG SNEDKERFOR-
TTNING ApS, C. 18/11, nr. ApS 41.010. 
OVBJERGLUND ApS, C. 4/11, nr. ApS 40.751. 
UBIN, METTE ApS, F. 28/11, nr. ApS 23.379. 
»'OMGÅRD POLSTERMØBLER ApS, F. 4/11, 
i  ApS 37.167. 
USLINGE TRÆVARE ApS, F. 26/11, nr. ApS 
1109. 
SLINGE TRÆVARE ApS (ANDREAS PE-
^RSEN, HØJBY ApS, F. 26/11, nr. ApS 26.109. 
tJNEDE STEN OG GRUS ApS, F. 6/11, nr. 
S 9.013. 
1NNOVEJA BYG ApS, F. 11/11, nr. ApS 
608. 
-THREE ApS, F. 27/11, nr. ApS 16.909. 
t.  REVISION ApS, F. 4/11, nr. ApS 36.041. 
..I F. - ApS, F. 10/11, nr. ApS 6.201. 
.. FASHION ApS, F. 17/11, nr. ApS 32.099. 
H-BYG ApS, F. 12/11, nr. ApS 22.185. 
G. JØRGEN SVAVA RADIO LIND ApS, F. 
T, nr. ApS 33.677. 
KONSULENT ApS, C. 11/11, nr. ApS 40.865. 
MASKINUDLEJNING ApS, C. 6/11, nr. ApS 
:16. 
.  BOLIGTEXT1LER, VEJLE ApS, F. 21/11, nr. 
• 35.186. 
-'-VEST ApS, C. 11/11, nr. ApS 40.869. 
[JK NR. 14 ApS, F. 14/11, nr. ApS 38.422. 
8K NR. 15 ApS, F. 6/11, nr. ApS 38.423. 
8K NR. 84 ApS, C. 12/11, nr. ApS 40.901. 
[tK NR. 85 ApS, C. 12/11, nr. ApS 40.902. 
UK NR. 86 ApS, C. 12/11, nr. ApS 40.903. 
UK NR. 87 ApS, C. 12/11, nr. ApS 40.904. 
UK NR. 88 ApS, C. 12/11, nr. ApS 40.905. 
IK NR. 89 ApS, C. 12/11, nr. ApS 40.906. 
I;K NR. 90 ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.922. 
IK NR. 91 ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.923. 
IK NR. 92 ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.924. 
iK NR. 93 ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.925. 
IK NR. 94 ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.926. 
AK NR. 95 ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.927. 
AK NR. 96 ApS, C. 14/11, nr. ApS 40.969. 
AK NR. 97 ApS, C. 14/11, nr. ApS 40.970. 
»IK NR. 106 ApS, C. 14/11, nr. ApS 40.971. 
AK NR. 107 ApS, C. 14/11, nr. ApS 40.972. 
>iK NR. 108 ApS, C. 14/11, nr. ApS 40.973. 
»C NR. 109 ApS, C. 14/11, nr. ApS 40.974. 
»K NR. 110 ApS, C. 14/11, nr. ApS 40.975. 
XK NR. 111 ApS, C. 14/11, nr. ApS 40.976. 
..  T. DANMARK ApS, F. 26/11, nr. ApS 
M. 
SNTD ApS, C. 26/11, nr. ApS 41.138. 
* SPKR NR. 292 ApS, F. 21/11, nr. ApS 33.856. 
* SPKR NR. 330 ApS, F. 10/11, nr. ApS 33.351. 
* SPKR NR. 358 ApS, F. 11/11, nr. ApS 34.000. 
* SPKR NR. 384 ApS, F. 24/11, nr. ApS 34.274. 
* SPKR NR. 401 ApS, F. 7/11, nr. ApS 34.034. 
* SPKR NR. 431 ApS, B. 21/11, nr. ApS 35.029. 
* SPKR NR. 493 ApS, F. 24/11, nr. ApS 35.718. 
* SPKR NR. 500 ApS, F. 6/11, nr. ApS 35.863. 
* SPKR NR. 518 ApS, B, 28/11, nr. ApS 36.182. 
* SPKR NR. 520 ApS, F. 6/11, nr. ApS 36.184. 
* SPKR NR. 581 ApS, B. 11/11, nr. ApS 36.518. 
* SPKR NR. 593 ApS, B. 27/11, nr. ApS 36.770. 
SPKR NR. 615 ApS, F. 4/11, nr. ApS 36.598. 
* SPKR NR. 623 ApS, F. 13/11, nr. ApS 37.398. 
* SPKR NR. 627 ApS, F. 4/11, nr. ApS 37.401. 
SPKR NR. 643 ApS, F. 14/11, nr. ApS 37.161. 
* SPKR NR. 649 ApS, F. 4/11, nr. ApS 37.167. 
* SPKR NR. 658 ApS, F. 21/11, nr. ApS 37.641. 
SPKR NR. 659 ApS, F. 27/11, nr. ApS 37.642. 
* SPKR NR. 665 ApS, F. 26/11, nr. ApS 37.883. 
* SPKR NR 666 ApS, F. 17/1 L nr. ApS 37.884. 
SPKR NR. 669 ApS, F. 6/11, nr. ApS 37.887. 
* SPKR NR. 683 ApS, F. 17/11, nr. ApS 37.901. 
* SPKR NR. 688 ApS, F. 26/11, nr. ApS 37.936. 
* SPKR NR. 689 ApS, F. 7/11, nr. ApS 37.937. 
* SPKR NR. 693 ApS, F. 21/11, nr. ApS 37.941. 
SPKR NR. 697 ApS, F. 11/11, nr. ApS 38.388. 
* SPKR NR. 699 ApS, F. 21/11, nr. ApS 38.390. 
SPKR NR. 700 ApS, F. 25/11, nr. ApS 38.391. 
SPKR NR. 702 ApS, F. 7/11, nr. ApS 37.995. 
* SPKR NR. 729 ApS, F. 14/11, nr. ApS 38.337. 
* SPKR NR. 738 ApS, F. 14/11, nr. ApS 38.301. 
* SPKR NR. 745 ApS, B. 12/11, nr. ApS 38.308. 
* SPKR NR. 746 ApS, F. 26/11, nr. ApS 38.853. 
* SPKR NR. 747 ApS, F. 20/11, nr. ApS 38.854. 
SPKR NR. 753 ApS, F. 19/11, nr. ApS 38.682. 
* SPKR NR. 756 ApS, F. 7/11, nr. ApS 38.792. 
SPKR NR. 762 ApS, F. 26/11, nr. ApS 38.798. 
SPKR NR. 763 ApS, F. 27/11, nr. ApS 38.799. 
SPKR NR. 844 ApS, C. 12/11, nr. ApS 40.892. 
SPKR NR. 845 ApS, C. 12/11, nr. ApS 40.893. 
SPKR NR. 846 ApS, C. 12/11, nr. ApS 40.894. 
SPKR NR. 847 ApS, C. 12/11, nr. ApS 40.895. 
SPKR NR. 848 ApS, C. 12/11, nr. ApS 40.896. 
SPKR NR. 849 ApS, C. 12/11, nr. ApS 40.897. 
SPKR NR. 850 ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.916. 
SPKR NR. 851 ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.917. 
SPKR NR. 852 ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.918. 
SPKR NR. 853 ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.919. 
SPKR NR. 854 ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.920. 
SPKR NR. 855 ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.921. 
SPKR NR. 856 ApS, C. 14/11, nr. ApS 40.957. 
SPKR NR. 857 ApS, C. 14/11, nr. ApS 40.958. 
SPKR NR. 866 ApS, C. 14/11, nr. ApS 40.959. 
SPKR NR. 867 ApS, C. 14/11, nr. ApS 40.960. 
SPKR NR. 868 ApS, C. 14/11, nr. ApS 40.961. 
SPKR NR. 869 ApS, C. 14/11, nr. ApS 40.962. 
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SPKR NR. 870 ApS, C. 14/11, nr. ApS 40.963. 
SPKR NR. 871 ApS, C. 14/11, nr. ApS 40.964. 
S. T. I. TRAILER LEASING ApS, C. 4/11, nr. ApS 
40.771. 
SUBK NR. 2 ApS, F. 27/11, nr. ApS 37.944. 
SUBK NR. 12 ApS, F. 24/11, nr. ApS 38.379. 
SUBK NR. 24 ApS, F. 24/11, nr. ApS 38.328. 
SUBK NR. 49 ApS, F. 28/11, nr. ApS 38.864. 
SUBK NR. 58 ApS, F. 21/11, nr. ApS 38.825. 
SUBK NR. 98 ApS, C. 12/11, nr. ApS 40.898. 
SUBK NR. 99 ApS, C. 12/11, nr. ApS 40.899. 
SUBK NR. 100 ApS, C. 12/11, nr. ApS 40.900. 
SUBK NR. 101 ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.928. 
SUBK NR. 102 ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.929. 
SUBK NR. 103 ApS, C. 13/11, nr. ApS 40.930. 
SUBK NR. 104 ApS, C. 14/11, nr. ApS 40.965. 
SUBK NR. 109 ApS, C. 14/11, nr. ApS 40.966. 
SUBK NR. 110 ApS, C. 14/11, nr. ApS 40.967. 
SUBK NR. 111 ApS, C. 14/11, nr. ApS 40.968. 
SAHUDI AIR-TAXI ApS, C. 28/11, nr. ApS 
41.163. 
SALON NEFERTETE ApS, F. 10/11, nr. ApS 
9.984. 
SALOPRINT ApS, F. 28/11, nr. ApS 107. 
S AM ARK A-FIN ANS FREDERICIA ApS, F. 6/11, 
nr. ApS 5.397. 
SANATI SISIMIUT ApS, F. 27/11, nr. ApS 37.214. 
SANDDAL OG HEEBRO PLANTAGER ApS, F. 
26/11, nr. ApS 14.270. 
SANDVEI, ULRIK ApS, F. 10/11, nr. ApS 30.117. 
SANTON SERVICE INDUSTRIES ApS, F. 27/11, 
nr. ApS 27.528. 
SCANBARGE ApS, F. 7/11, nr. ApS 37.937. 
SCAN-EUROPA TRANSIT ApS, F. 24/11, nr. 
ApS 16.891. 
SCAN-FLISER KERAMIK ApS (V. H. TRA-
DING CERAMICS ApS), F. 24/11, nr. ApS 24.550. 
SCAN-KL1MA E. F. C. KØLE- OG KLIMATEK­
NIK ApS, B. 18/11, nr. ApS 3.023. 
SCANDICOLOR GRAFISK REPRODUKTION 
ApS, F. 25/11, nr. ApS 36.233. 
SCANPLY INTERNATIONAL WOOD PRO­
DUCTS SALE DENMARK ApS, C. 12/11, nr. ApS 
40.907, 
SCANPLY INTERNATIONAL WOOD PRO­
DUCTS TRANSIT ApS, C. 12/11, nr. ApS 40.908. 
SCANSPECIAL ApS, F. 6/11, nr. ApS 9.220. 
SCHAUMBURG-MULLER & CO. ApS, F. 7/11, 
nr. ApS 26.350. 
SCHLEISNER, P. TEXTIL ApS, F. 24/11, nr. ApS 
17.047. 
SCHILLING TEKNISK SERVICE ApS, C. 13/11, 
nr. ApS 40.932. 
SCHMIDT, LASSEN ApS, F. 28/11, nr. ApS 8.082. 
SCHOU BERTELSEN SKO AALBORG ApS, C. 
5/11, nr. ApS 40.787. 
SCHREIBERS GULVSERVICE ApS, F. 21/11, nr. 
ApS 20.838. 
SCHRØDER'S, L. BYGGEFIRMA ApS, F. 21/\IS 
nr. ApS 5.925. 
SCHWARTZLOSE, B. RÅDGIVENDE CIVILUI 
GENIØR ApS, F. 28/11, nr. ApS 36.528. 
SCHØNEMANNS, V. BOGHANDEL ApS,i,2( 
18/11, nr. ApS 23.350. 
SEA SAFE SIGNAL SYSTEMS ApS, F. 24/11, ,IJ 
ApS 35.718. 
SEATON, PER ApS, C. 21/11, nr. ApS 41.081tI8 
SEJLFLOD ERHVERVSUDVIKLING ApS.l.Øi 
28/11, nr. ApS 41.164. 
SEJLMAGER A. FRIIS & SØN ApS, C. 25/11,,Il 
ApS 41.121. 
SELANDIA PANELER, B. 17/11, nr. ApS 63.3^.) 
* SEN OF SCANDINAVIA LTD. SKINDIMPOOS 
ApS, F. 27/11, nr. ApS 19.591. 
SERRITSLEV BUSSELSKAB ApS, F. 26/11, ,11 
ApS 1.610. 
SESAM PLASTPOSER ApS, F. 20/11, nr. A 
35.486. 
* SHAEN DESIGN ApS, F. 27/11, nr. ApS 8.89898 
SHIP-MANAGEMENT AF 1/3-1979 ApS, ,2( 
17/11, nr. ApS 37.555. 
* SILKEBORG GULVBELÆGNING ApS, F. 21/IE 
nr. ApS 1.759. 
* SILLESEN, BENDIKS ApS, F. 21/11, nr. A 
24.488. 
* SILMANTO ApS, F. 5/11, nr. ApS 14.097. 
SINDAL BOLIGHUS ApS, F. 25/11, nr. A 
14.756. 
SJÆLLANDS FRITIDSCENTER ApS, F. 19,91 
nr. ApS 27.455. 
SJØMANN, KRISTIAN ApS, F. 11/11, nr. A 
14.879. 
SKAFTE, HJALMAR ApS, D. 21/11, nr. /  
41.060. 
SKAGAVEJENS AUTO ApS, F. 17/11, nr. /. . i  
34.958. 
SKANDERBORG MASKINFABRIK ApS, ,2c 
17/11, nr. ApS 40.986. 
SKANFERIE-FERIEHUS-UDLEJNING ApSgq, 
28/11, nr. ApS 33.434. 
SKAN-KE ApS, F. 5/11, nr. ApS 27.045. 
SKANNERUP TAGDÆKNING ApS, C. 14/111 r\ 
ApS 40.981. 
SKELLINGEN ApS, F. 3/11, nr. ApS 2.332. ; .!  
SKIBS- OG FISKERIMAGASINET, KOLDICL 
ApS, F. 7/11, nr. ApS 38.701. 
SKOUSEN, M. K. PRODUCTION ApS, F. 1 
nr. ApS 27.092. 
* SKOVBJERG, JENS ApS, F. 28/11, nr. I .T 
17.338. 
* SKOVBO SMEDE- OG MASKINVÆRKST2x 
ApS, F. 20/11, nr. ApS 31.099. 
SKOVSGAARD DESIGNS ApS, F. 27/11, nr. .i ,  
7.271. • 
SKOVSGAARD, LISE DESIGNS ApS (SKO^ 
GAARD DESIGNS ApS), F. 27/11, nr. ApS 7.2.V 
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IRIVERGÅRDEN, EJBY ApS, F. 28/11, nr. ApS 
866. 
:Y RECORDS ApS, F. 25/ll, nr. ApS 13.998. 
»lØTTEGAARD EL ApS, F. 26/11, nr. ApS 
.314. 
.AGELSE INDUSTRICENTER ApS, C. 20/11, 
ApS 41.049. 
IR AF 8. SEPTEMBER 1980 ApS, C. 26/11, nr. 
41.137. 
IEDEFIRMA POVL ERIK NIELSEN, NÆS-
TED ApS, F. 17/11, nr. ApS 4.258. 
IIEDEGAS ApS, C. 18/11, nr. ApS 41.015. 
EDKERENS KØKKENCENTER BYLDERUP 
•V ApS, F. 10/11, nr. ApS 25.299. 
ELBERG, LARS, ÅRS ANTIQUA ApS, F. 
11, nr. ApS 28.968. 
LETTA HANDELSSELSKAB ApS, C. 21/11, 
.ApS 41.057. 
LGÅRDEN PELSDYRFARM ApS, C. 21/11, 
vApS 41.069. 
NET, DANSK FILMUDLEJNING ApS, F. 
11, nr. ApS 14.545. 
AR 5 HUSE ApS, F. 17/11, nr. ApS 20.893. 
SAGER, CHR. ApS, D. 26/11, nr. ApS 41.126. 
V\LD TRIKOTAGEFABRIK ApS, F. 20/11, nr. 
o 11.900. 
»CIALMEDIA ApS, C. 18/11, nr. ApS 41.020. 
[INTEX ApS, F. 10/1 I, nr. ApS 36.446. 
LITLAGERET, RANDERS ApS, F. 6/11, nr, 
; 30.332. 
J31LO GULV ApS, F. 12/11, nr. ApS 21.682. 
JM GRAFO ApS, C. 25/11, nr. ApS 41,113. 
l-RUP KYLLINGER ApS, C. 4/11, nr. ApS 
)67. 
MBERG, MARTIN, DANMARK ApS, F. 
11, nr. ApS 32.099. 
1NDERUP MASKINFORRETNING ApS, F. 
11, nr. ApS 5.588. 
FFENSEN, F. H, & SØNNER, HOLBÆK 
. C. 7/11, nr. ApS 40.841. 
AJLØSE CAFETERIA ApS, C. 28/11, nr. ApS 
52. 
WING TRÆINDUSTRI ApS, F. 3/1 1, nr. ApS 
55. 
i:DL, BJØRN MANAGEMENT ApS, F. 17/11, 
[ApS 34.255. 
I DL INVEST ApS (BJØRN STIEDL MANA-
HENT ApS), F. 17/11, nr. ApS 34.255. 
ILADSFIRMAET NOLTING ApS, C. 17/11, 
\pS 40.984. 
_ÆLAND ApS, C. 17/11, nr. ApS 41.001, 
RE MØBELHUS, SÆBY ApS, DET, C. 14/11, 
IpS 40.980. 
UGAARD, CHRISTIA ApS, F. 21/11, nr, ApS 
: 3. 
Y, HENRY ApS, F. 10/11, nr. ApS 22.852. 
/MER COURSES, LANCASTER ApS, F. 
i nr. ApS 18.950. 
SUNDBY BYGGEINDUSTRI ApS, F. 18/11, nr. 
ApS 23.813. 
SUNDEVED HAVEANLÆG ApS, F. 21/11, nr. 
ApS 2.224, 
SUNHILL TRADING ApS, F. 21/11, nr. ApS 
14.190. 
SUSÅ VVS, NÆSTVED ApS, F. 14/11, nr, ApS 
36.274, 
SVARE, T. ApS, C. 18/11, nr, ApS 41.033. 
SVEDAN INDUSTRI KØLEANLÆG ApS, F. 
19/11, nr. ApS 515. 
SVEJSERIET »BEMI« ApS, F. 28/11, nr. ApS 
7.372. 
SVINEAVLSCENTRET, HOLGERSHÅB ApS, F. 
5/11, nr. ApS 21,865. 
SWIFT STREAM ApS, F. 6/11, nr. ApS 15.066. 
SYDJYDSK KLOAK- OG SLAMSUGNINGS-
SERVICE ApS, F. 27/11, nr. ApS 23.666. 
SYD THY BÅDVÆRFT ApS, F. 21/11, nr. ApS 
39.261, 
SYDTHY MASKIN CENTER ApS, F. 5/11, nr. 
ApS 7.623. 
SYDTRYK ApS, F. 6/11, nr. ApS 4.267. 
SØBY MASKINSTATION ApS, C. 13/11, nr. ApS 
40,937. 
SDR OMME HANDELS- OG TRANSPORTS-
SELSKAB ApS, C, 19/1 1, nr. ApS 41.045. 
SØGAARD S SNEDKER-, TØMRER- OG BYG­
GEFIRMA BØRKOP ApS, F. 7/11, nr. ApS 
32.617. 
* SØNDERJYLLANDS DENTAL SERVICE ApS 
ENEL SOFTWARE ApS, H. 21/10, nr. ApS 
22.020. 
SØRENSEN, JØRN BAK ApS, C. 10/11, nr. ApS 
40.848. 
SØRENSENS, KR. ØSTERGAARD BILER, 
HJALLERUP ApS, C. 1 1/11, nr. ApS 40.874. 
SØRENSEN & KUHLMANN ApS, F. 27/11, nr. 
ApS 27.267, 
* SØRENSEN, TH, DAHLGAARD ApS, F. 19/11, 
nr. ApS 30.263. 
T-DESIGN ApS, F. 14/11, nr. ApS 16.178. 
TE-WOS HUSE ApS, F. 4/11, nr. ApS 13.746. 
T-H BYG ApS, F. 18/11, nr. ApS 7.292. 
T-MAN SERIGRAFI ApS, C. 4/11, nr. ApS 
40.785. 
T. M. A.-80 ApS, C. 18/11, nr. ApS 41.027. 
* TX 1 ApS, F. 5/11, nr. ApS 4.458. 
* TX 49 ApS, F. 5/11, nr. ApS 2.628. 
* TX 50 ApS,, F. 5/11, nr. ApS 10.603. 
* TX 72 ApS, F. 5/11, nr. ApS 2.924. 
* TX 116 ApS, F. 5/11, nr. ApS 9.970. 
* TX 134 ApS, F. 5/11, nr. ApS 2.238. 
* TX 178 ApS, F. 5/11, nr. ApS 12.546. 
* TX 184 ApS, F. 5/11, nr. ApS 12.545. 
TAJCO AUTO ACCESSORIES ApS, F. 27/11, nr. 
ApS 3.072. 
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TAMS, PAUL B. ApS, F. 10/11, nr. ApS 8.115. 
TANDLÆGE OVE GRØNBORG ApS, F. 28/11, 
nr. ApS 4.101. 
TARP TRÆLASTHANDEL ApS, F. 17/11, nr. 
ApS 37.901. 
TEATERHOTELLET 1 SØNDERBORG ApS, F. 
5/11, nr. ApS 16.958. 
TEATRE ALHAMBRA ApS, F. 17/11, nr. ApS 
24.694. 
TEGNECENTER AF 1/6 1979 ApS, C. 4/11, nr. 
ApS 40.786. 
TEKTRA ApS, F. 19/11, nr. ApS 11.783. 
TELDEX INTERNATIONAL ApS, F. 10/11, nr. 
ApS 17.581. 
TELEFONTAVLEN FOR NØRRE-
RANGSTRUP KOMMUNE ApS, C. 13/11, nr. 
ApS 40.944. 
TEL-GARD ApS, C. 21/11, nr. ApS 41.075. 
TEL-GARD ApS, F. 21/11, nr. ApS 28.847. 
TERMINALSELSKABET AF 2/11 1976 ApS, F. 
13/11, nr. ApS 17.153. 
TERMINALSELSKABET AF 15. 9.1970 ApS, F. 
13/11, nr. ApS 4.790. 
TERSLEV KRO ApS, F. 7/11, nr. ApS 38.625. 
THISTED SKIBSVÆRFT ApS, F. 28/11, nr. ApS 
3.660. 
THOMSEN, KURT ApS, F. 27/11, nr. ApS 11.658. 
TIENDA ApS, F. 27/11, nr. ApS 2.066. 
TIME-VIBRATION ApS, F. 14/11, nr. ApS 
10.895. 
TINJA ApS, F. 25/11, nr. ApS 4.678. 
TIRSLUND PLANTAGE ApS, F. 3/11, nr. ApS 
5.661. 
TOOL-MATIC, E. 24/11, nr. 61.792. 
TORP OG LARSEN ApS, F. 6/11, nr. ApS 27.360. 
TOR BOOKING ApS, F. 5/11, nr. ApS 24.499. 
TOTICON ApS, F. 4/11, nr. ApS 35.248. 
TRANSCONTINENTAL TRAILER EXPRESS 
ApS, (TRANSROPA ApS), F. 17/11, nr. ApS 
7.350. 
TRANSPRINT ApS, F. 4/11, nr. ApS 1.498. 
TRANSROPA, F. 17/11, nr. ApS 7.350. 
TRANS-LOG ApS, C. 28/11, nr. ApS 41.155. 
TREBBIEN, FR. ApS, F. 28/11, nr. ApS 9.872. 
TRIER SPORT ApS, F. 24/11, nr. ApS 18.973. 
TRILLE VENTE MODELLER ApS, F. 5/11, nr. 
ApS 23.282. 
TRIPLECEE TRADING ApS, F. 21/11, nr. ApS 
37.941. 
TRUCKING, S.P. ApS, C. 20/11, nr. ApS 41.050. 
TRUELSEN, S. & SØN ApS, F. 26/11, nr. ApS 
24.036. 
TRÆVÆRKSTEDET AFl. 12.1979 ApS, C. 11/11, 
nr. ApS 40.880. 
TRØRØD TÆPPECENTER ApS, C. 26/11, nr. 
ApS 41.134. 
TUAS ApS, C. 24/11, nr. ApS 41.098. 
TURBRO-DAN TRAPPER ApS, F. 11/11, nr A j 
12.032. 
TÆPPEGÅRDEN VEDDE ApS, F. 13/11, nr fi\ .i  
30.917. 
TØMRERMESTER O. RICARD ANDERSIZ^ 
ApS, F. 13/11, nr. ApS 35.443. 
TØMRERMESTER JØRGEN RASK NIELSII2J 
NYBORG ApS, F. 27/11, nr. ApS 6.828. 
TØMMERMESTRENE ERIK NIELSEN & JC)l 
GEN JØRGENSEN ApS, F. 14/11, nr. ApS 35 3£ ? 
TØMMERGÅRDEN FREDERICIA FINMH 
ApS, C. 21/11, nr. ApS 41.059. 
TØMRER-OG BYGMESTER EVALD NIELS1;2J 
NÆSTVED ApS, C. 25/11, nr. ApS 41.114. 1 
* TØMRER-OG SNEDKERFIRMA VESTHT^ 
HOLT ApS, F. 26/11, nr. ApS 1.610. 
TØMRER-OG SNEDKERFIRMAET VAGMO 
JENSEN ApS, F. 11/11, nr. ApS 1.832. 
* TØNDER ALUMINIUM ApS, B. 5/11, nr. A i 
2.989 ApS. 
TØRSLEFF, J. V. ELEKTRO, NÆSTVED ApS^qy 
6/11, nr. ApS 40.819. 
* UHSOLI ApS, F. 5/11, nr. ApS 1.801. 
U.W.O. GALVANISK ETABLISSEMENT Ap5!q; 
17/11, nr. ApS 12.502. 
UNICONSULT INC. CONSULTING ENGIMC 
ERS ApS, (UNICONSULT RÅDGIVENDE 3( 
GENIØRFIRMA ApS), F. 27/11, nr. ApS 37.9 T 
UNICONSULT RÅDGIVENDE INGENIØRFW 
MA ApS, F. 27/11, nr. ApS 37.944. 
* UNIVERSAL JOINT MANUFACTURING A i 
F. 19/11, nr, ApS 28.388. 
UNIVERS REJSEBUREAU ApS, C. 11/11, ,11 
ApS 40.867. 
UNI-CAD FOOD, A. 18/11, nr. 63.344. 
UR & PENN DANMARK ApS, F. 7/11, nr. i  .n 
38.792. 
UTZON FUR ApS, F. 14/11, nr. ApS 38.337. Vi 
V. H. TTRADING CERAMICS ApS, F. 24/llf t\ 
ApS 24.550. 
* V.J. MONTØR ENTREPRISE ApS, F. 25/1 UP 
ApS 5.478. 
V.M. ELEKTRO ApS, C. 17/11, nr. ApS 41.0(0,1 
V. N. SPORT, RY ApS, F. 28/11, nr. ApS 1 .5(?. 
V.S.B. INDUSTRI-OG STÅLMONTAGE AplqA 
20/11, nr. ApS 20.445. 
VVS-PALM LARSEN ApS, F, 24/11, nr. n 
4.173. 
* VGH NR, 12 ApS, F. 13/11, nr. ApS 35.4431 .£ 
VGH NR, 28 ApS, C. 11/11, nr. ApS 40,855. .?J 
VGH NR, 29 ApS, C. 11/11, nr. ApS 40.856. .d 
VGH NR. 30 ApS, C. 11/11, nr. ApS 40.857. .V 
VGH NR. 31 ApS, C. 11/11, nr. ApS 40.858. .8 
VGH NR. 32 ApS, C. 11/11, nr. ApS 40.859. .9 
VGH NR. 33 ApS, C. 11/11, nr. ApS 40.860. .Or 
VGH NR, 34 ApS, C. 11/11, nr, ApS 40.861. . L 
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GH NR. 35 ApS, C. 11/11, nr. ApS 40.862. 
GH NR, 36 ApS, C. 11/11, nr. ApS 40.863. 
GH NR. 37 ApS, C. 11/11, nr. ApS 40.864. 
GH NR. 38 ApS, C. 21/11, nr. ApS 41.084. 
GH NR. 39 ApS, C. 21/11, nr. ApS 41.085. 
5H NR. 40 ApS, C. 21/11, nr. ApS 41.086. 
wH NR. 41 ApS, C. 21/11, nr. ApS 41.087. 
iH NR. 42 ApS, C. 21/11, nr. ApS 41.088. 
iH NR. 43 ApS, C. 21/11, nr. ApS 41.089. 
liH NR. 44 ApS, C. 21/11, nr. ApS 41.090. 
:;H NR. 45 ApS, C. 21/11, nr. ApS 41.091. 
l.H NR. 46 ApS, C. 21/11, nr. ApS 41.092. 
[iH NR. 47 ApS, C. 21/11, nr. ApS 41.093. 
10.001 ApS, F. 27/11, nr. ApS 35.765. 
10.006 ApS, F. 14/11, nr. ApS 38.447. 
10.015 ApS, C. 4/11, nr. ApS 40.755. 
10.016 ApS, C. 4/11, nr. ApS 40.754. 
10.026 ApS, C. 26/11, nr. ApS 41.129. 
10.027 ApS, C. 26/1 1, nr. ApS 41.130. 
10.028 ApS, C. 26/11, nr. ApS 41.131. 
10.029 ApS, C. 26/11, nr. ApS 41.132. 
XJTCENTRALEN AF 9. FEBRUAR 1980 ApS, 
-i/l l ,  nr. ApS 40.826. 
LBY REV1SIONSCENTER ApS, C. 13/11, nr. 
o 40.912. 
-LBY RUSTBESKYTTELSE ApS, C. 7/11, nr. 
:  40.840. 
—BY RÅVARER ApS, C. 13/11, nr. ApS 
•15. 
MDRUP MASKINFABRIK AF 1979 ApS, F. 
„ nr. ApS 9.013. 
MDRUP TØMMERHANDEL ApS, C. 7/11, 
ApS 40.839. 
iMONOL, BJERRINGBRO ApS, F. 5/11, nr. 
: 20.604. 
1KIFEST ApS, F. 18/11, nr. ApS 27.413. 
UDE BYGNINGSINDUSTRI ApS, F. 13/11, 
UpS 30.916. 
l'DE HANDELSSELSKAB ApS, F. 13/11, nr. 
:30.915. 
HEL, VILLY MØBELFABRIK ApS, F. 4/11, 
[.pS 10.711. 
1EL, VILLY MØBELSNEDKERI ApS, F. 
nr. ApS 10.711. 
3, H. TANG ApS, F. 5/11, nr. ApS 26.265. 
^NEKILDE, FL. MEDIA ApS, F. 13/11, nr. 
<20.847. 
SILD, JENS ApS, F. 3/11, nr. ApS 14.401. 
TB YENS AUTOVÆRKSTED ApS, C. 21/11, 
qpS 41.061. 
"ERHAVSHUSET ApS, C. 17/11, nr. ApS 
12. 
[0RG INDUSTRIGAARD ApS, F. 14/11, nr. 
8.991. 
IRG PAPIR CENTRAL ApS, (VIBORG PA-
COMP. ApS), F. 10/11, nr. ApS 8.115. 
1RG PAPIR COMP. ApS, F. 10/11, nr. ApS 
* VIBORG PAPIRFORRETNING ApS, (VIBORG 
PAPIR COMP. ApS), F. 10/1 1, nr. ApS 8.115. 
* VIBORG PAPIRFORSYNING ApS, (VIBORG 
PAPIR COMP. ApS), F. 10/11, nr. ApS 8.115. 
* VIBORG PAPIRLAGER ApS, (VIBORG PAPIR 
COMP. ApS), F. 10/11, nr. ApS 8.115. 
VIBORGVEJENS HANDELS- & BYGGESEL­
SKAB ApS, F. 3/11, nr. ApS 14.161. 
VUE ApS, F. 27/11, nr. ApS 28.889. 
VINDERSLEV, SIGRID ApS, C. 11.11, nr. ApS 
40.854. 
VITTRUP, IB AABYBRO ApS, C. 4/11, nr. ApS 
40.750. 
VOGNMAND OVE BERG ApS, F. 28/11, nr. ApS 
20.326. 
VOGNMAND AKSEL PETERSEN & SØNNER 
ApS, F. 5/11, nr. ApS 22.362. 
VOGNMANDSFORRETNINGEN CHR.JENSEN 
& SØNNER ApS, F. 7/11, nr. ApS 30.127. 
* VOJENS BYGGESERVICE ApS, F. 19/11, nr. 
ApS 13.000. 
VOJENS ENTREPRENØRSERVICE ApS, F. 
10/11, nr. ApS 26.629. 
VOLDBY SMEDE-OG MASKINFORRETNING 
ApS, F. 25/11, nr. ApS 35.746. 
* VÆGT OG DATA INFORMATION ApS, F. 
24/11, nr. ApS 20.462. 
WPH FINANCIERING ApS, F. 24/11, nr. ApS 
18.943. 
* WANDEL, N. E. ApS, F. 28/11, nr. ApS 16.411. 
WEDEL, HOLGER ApS, F. 26/11, nr. ApS 13.812. 
WEIGH, THOR DATA ApS, F. 18/11, nr. ApS 
31.543. 
WESTH & CO. GRAPHIC ART & PRINTER 
CONSULT ApS, F. 6/11, nr. ApS 29.966. 
WICHMANN, AXEL ApS, F. 28/11, nr. ApS 
25.802. 
* WINTHERS BØRNEBØGER ApS, F. 24/11, nr. 
ApS 18.943. 
WILSON, EINAR A. ApS, F. 3/11, nr. ApS 4.879. 
WINAK BYG ApS, F. 17/11, nr. ApS 6.531. 
WULFF MØBLER REKLAMEBUREAU ApS, F. 
21/11, nr. ApS 18.293. 
* X.Z.T.-15 ApS, F. 11/11, nr. ApS 39.520. 
X.Z.T.-21 ApS, C. 27/11, nr. ApS 41144. 
X.Z.T.-22 ApS, C. 25/11, nr. ApS 41.105. 
X.Z.T.-23 ApS, C. 25/11, nr. ApS 41.110. 
X.Z.T.-24 ApS, C. 25/11, nr. ApS 41.109. 
X.V.Z.-14 ApS, F. 28/11, nr. ApS 35.830. 
X.V.Z.-21 ApS, C. 25/11, nr. ApS 41.108. 
X.V.Z.-22ApS, C. 25/11, nr. ApS 41.107. 
X.V.Z.-23 ApS, C. 25/11, nr. ApS 41.106. 
X.V.Z-24 ApS, C. 25/11, nr. ApS 41.111. 
Y.N.F. 7 ApS, F. 13/11, nr. ApS 3.682. 
Y.N.F.-48 ApS, F. 25/11, nr. ApS 7.454. 
* YNF 120 ApS, F. 25/11, nr. ApS 11.194. 
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YNF 150 ApS, F. 6/11, nr. ApS 15.276. 
YNF 226 ApS, F. 24/11, nr. ApS 19.544. 
YNF 266 ApS, F. 24/11, nr. ApS 21.735. 
YNF 454 ApS, F. 28/11, nr. ApS 28.243. 
YNF 457 ApS, F. 20/11, nr. ApS 28.246. 
YNF 6099 ApS, B. 4/11, nr. ApS 32.968. 
YNF 679 ApS, F. 27/11, nr. ApS 34.799. 
YNF 632 ApS, F. 21/11, nr, ApS 33.887. 
YNF 729 ApS, F. 19/11, nr. ApS 36.123. 
YNF 733 ApS, F. 10/11, nr. ApS 35.627. 
YNF 757 ApS, B. 18/11, nr. ApS 36.603. 
YNF 763 ApS, F. 18/11, nr. ApS 36.649. 
YNF 786 ApS, F. 14/11, nr. ApS 37.345. 
YNF 798 ApS, F. 3/11, nr. ApS 37.631. 
YNF 810 ApS, F. 18/11, nr. ApS 37.763. 
YNF 839 ApS, F. 4/11, nr. ApS 38.161. 
YNF 841 ApS, F. 21/11, nr. ApS 38.196. 
YNF 849 ApS, F. 21/11, nr. ApS 38.204. 
YNF 854 ApS, F. 6/11, nr. ApS 37.922. 
YNF 868 ApS, F. 4/1 1, nr. ApS 38.055. 
YNF 888 ApS, F. 14/11, nr. ApS 38.456. 
YNF 894 ApS, F. 6/11, nr. ApS 38.839. 
YNF 905 ApS, F. 10/11, nr. ApS 38.944. 
YNF 915 ApS, F. 18/11, nr. ApS 39.839. 
YNF 945 ApS. F. 12/11, nr. ApS 39.892. 
YNF 946 ApS, C. 6/1 1, nr. ApS 40.804. 
YNF 947 ApS, C. 6/11, nr. ApS 40.805. 
YNF 948 ApS, C. 6/11, nr. ApS 40.806. 
YNF 949 ApS, C. 6/11, nr. ApS 40.807. 
YNF 950 ApS, C. 6/11, nr. ApS 40.808. 
YNF 966 ApS, C. 3/11, nr. ApS 40.734. 
YNF 967 ApS, C. 3/11, nr. ApS 40.735. 
YNF 968 ApS, C. 3/11, nr. ApS 40.736. 
YNF 969 ApS, C. 3/11, nr. ApS 40.737. 
YNF 970 ApS, C. 3/11, nr. ApS 40.738. 
YNF 971, C. 19/11, nr. ApS 41.038. 
YNF 972 ApS, C. 18/11, nr. ApS 41.008. 
YNF 973 ApS, C. 19/11, nr. ApS 41.039. 
YNF 974 ApS, C. 19/11, nr. ApS 41.040. 
YNF 975 ApS, C. 19/11, nr. ApS 41.041. 
YNF 978 ApS, H. 28/10, nr. ApS 40.635. 
YNF 979 ApS, H. 28/10, nr. ApS 40.636. 
YFN 980 ApS, H. 28/10, nr. ApS 40.637. 
YNF 981 ApS, C. 7/11, nr. ApS 40.835. 
YNF 982 ApS, C. 7/11, nr. ApS 40.836. 
YNF 983 ApS, C. 7/11, nr. ApS 40.837. 
YNF 984 ApS, C. 7/11, nr. ApS 40.834. 
YNF 985 ApS, C. 7/11, nr. ApS 40.838. 
YNF 991 ApS, C. 10/11, nr. ApS 40.843. 
YNF 992 ApS, C. 10/11, nr. ApS 40.844. 
YNF 993 ApS, C. 10/11, nr. ApS 40.845. 
YNF 994 ApS, C. 10/11, nr. ApS 40.846. 
YNF 995 ApS, C. 10/11, nr. ApS 40.847. 
* YDERHOLM GARAGER ApS, F. 20/11, nr., n 
2 1 . 1 1 2 .  
ZEUTHEN, POUL ApS, F. 21/11, nr. ApS IXl 
* ÆRØ BYGNINGSSERVICE ApS, F. 26/1 i l  1 
ApS 17.134. 
ØBRO DATA ApS, C. 28/11. nr. ApS 41.169.^d 
ØJEFRYD KUNST OG KOMMUNIKATIV 
ApS. C. 17/11. nr. ApS 40.999. 
ØLGOD INVEST ApS. F. 14/11, nr. ApS 39.1.P 
* ØRNDORF-, LEIF RESTAURANT AMBASiA 
DEUR, AALBORG ApS, F. 1 l/li nr. ApS 37.1? 
ØRSØ-HUSE ApS. F. 27/11. nr. ApS 10.899. .P( 
ØSTERGAARD, VIGGO OG ERIK PEDERS 
ApS, F. 18/11, nr. ApS 37.763. 
ØSTJYDSK SKIND- OG KURSUSCENTER / X 
F. 5/11, nr. ApS 12.859. 
Å. B. H. BOWLING ApS, F. 21/1 1, nr. ApS 2818. (  
AABLING, JOHN & KURT TRADING ApSq/ 
26/11, nr. ApS 33.960. 
ÅBYBRO INVEST, HANDELS- OG FINANOW, 
RINGSSELSKAB ApS, F. 20/11, nr. ApS 28.2.8 
AALBORG OFFSHORE CONSTRUCm 
SERVICE ApS, F. 26/11, nr. ApS 38.853. 
AALESTRUP DESIGNLYSINDUSTRI ApSq/ 
28/11, nr. ApS 29.201. 
* AANDAHL REKLAME ApS, F. 27/11, nr. .rr 
1.061. 
ÅRHUS & OMEGNS TAGPAPDÆKNING m { 
DING ApS, C. 4/11, nr. ApS 40.762. 
* AARUP CITY MODE ApS, F. 27/11, nr. ar 
31.221. 
Foreninger 
ANDELSFORENINGEN RINDENDE VAND, K. 
12/11, nr. 3.439. 
BIRKERØD KOSTSKOLES SAMFUND, K. 
12/11, nr. 2.495. 
BLOMSTERHILSEN OVER HELE JORDEN, K. 
12/11, nr. 701. 
BLOMSTERFORMIDLINGEN, K. 12/11, nr. 703. 
BLOMSTERRINGEN, K. 12/11, nr. 3.034. 
D.T.L., K. 12/11, nr. 2.353. 
DAGROFA, K. 12/11, nr. 1.154. 
DANISH POULTRY COUNCIL, CONFÉDlQ 
TION DANOISE DE L AVICULTURE, * [,; 
TRALVERBAND DER DÅNISCHEN GEQc 
GELWIRTSCHAFT, THE, J. 12/11, nr. 3.700V 
DANSK KOLONIAL GROSSIST FORENIMa 
HJÆLPEFOND, K. 12/11, nr. 3.044. 
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^NSK LANDBRUGS REALKREDITFOND, K. 
VI1,  nr .  2 .371.  
ANSKE FJERKRÆRÅD, DET,  J .  12/11 ,  nr .  
iT06. 
ANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE, K.  
V 11,  nr .  2 .563.  
ANSKE SPAREKASSEFUNKTIONÆRERS 
iNDSFORENING, K.  12/11 ,  nr .  3 .276.  
ANSKE TEATER, DET, K. 12/11, nr. 2.774. 
ANTAGAVA (DANSK TELEGRAFISK FOR-
1NDELSE AF GAVER OG VARER), K. 12/11, 
: 2.049. 
IHVERVSSPROGLIGT FORBUND, J. 12/11, 
;3.701. 
(HVERVSSPROGLIGE KLUB, DEN, J. 12/11, 
-.3.705. 
-ESAS, J. 12/11, nr. 3.704. 
BYROP, K. 12/11, nr. 418. 
RENINGEN AF VÆRKSTEDSMEDARBEJ-
IRE VED REVALIDERINGSINSTITUTIO-
1R,  K.  12/11 ,  nr .  3 .258.  
MENINGEN FOR BEDR1FTSSUNDHEDS-
NTER AF 16/1 1980 i ODENSE, J. 24/11, nr. 
08. 
RENINGEN FOR EKSPRESLEVERING AF 
3MSTER I DANMARK, K. 12/11, nr. 2.048. 
RENINGEN GAVE-TELEGRAM, K. 12/11, 
2.050. 
-K/HANDELSHØJSKOLERNES KORRE­
SPONDENTSAMMENSLUTNING, J. 12/11, nr. 
3.702. 
HØJSKOLEFORUM, K. 12/11, nr. 3.120. 
INTAGAVA (INTERNATIONAL TELEGRA­
FISK FORSENDELSE AF GAVER OG VARER), 
K. 12/1 1, nr. 2.052. 
INTERFLORA-DANMARK, K. 12/11, nr. 3.032. 
KORRESPONDENTSAMMENSLUTNING, J. 
12/11, nr. 3.703. 
LAD BLOMSTER TALE, K. 12/1 1, nr. 702. 
LASS BLUMEN SPRECHEN, K. 12/11, nr. 700. 
MATERIALISTFORENINGEN, K. 12/11, nr. 
2.789. 
NORDAGAVE (NORDISK TELEGRAFISK 
FORSENDELSE AF GAVER OG VARER), K. 
12/11, nr. 2.051. 
SAMMENSLUTNINGEN AF KURSUSIN-
STRUKTØRER-SAKI, J. 12/11, nr. 3.700. 
SAMVIRKENDE DANSKE ANDELSSLAGTE­
RIER, DE, K. 12/11, nr. 3.571. 
SAY IT WITH FLOWERS, K. 12/11, nr. 699, 
SIG DET MED BLOMSTER, K. 12/11, nr. 3.033. 
SKANDGAVA (SKANDINAVISK TELEGRA­
FISK FORSENDELSE AF GAVER OG VARER), 
K. 12/11, nr. 2.053. 




IB, M. 5/11, nr. A.80. 
iSIKRINGS-AKTIESELSKABET GARAN-
M. 12/11, nr. A.77. 
»SIKRINGS-AKTIESELSKABET TREKRO-
„ M. 12/11, nr. A.44. 
?S1DIGE BRANDASSURANCEFORENING 
^854, DEN, M. 12/11, nr. B.189. 
1EJDERNES BRANDFORSI KRINGSSEL-
EB (GENSIDIGT), M. 19/11, nr. B.53. 
3EJDERNES BRANDFORSI KR1NGSSEL-
E3 (GENSIDIGT), M. 20/11, nr. B.53. 
DANSKE GRUNDEJERES BRANDFORSIK­
RING GENSIDIGT, M. 12/11, nr. B.144. 
DANSKE PRIVATBANERS FORSIKRINGS-
FORENING G/S, M. 5/11, nr. B.66. 
GL. ROSKILDE AMTS GENSIDIGE BRAND­
FORSIKRING, M. 5/11, nr. B.173. 
»KØBSTÆDERNES ALMINDELIGE 
BRANDFORSIKRING, GENSIDIG«, M. 7/11, nr. 
B, 143. 
ULFBORG-HIND HERREDERS BRANDASSU­
RANCEFORENING FOR LØSØRE, GENSIDIG, 
M. 19/11, nr. B.170. 
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